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cuentra en Tánger el coronel jefe del servicio 
*en nfidencial francés , comisionado por su gobierno para 
C0 tratar con Abd-El -Kr im sobre el final de su ofensiva 
ASUNTO D E C A R A C T E R P O L I T I C O Y C O L O N I Z A D O R 
iUEl-Krim se prepara para dar una gran batalla 
durante la cual espera lanzar sobre las tropas francesas 
treinta mil hombres aguerridos y bien armados y dirigidos 
DICEN QUE LOS F R A N C E S E S T U V I E R O N M A S D E 2 .000 B A J A S 
1 frente de Uerga, los franceses es tán estableciendo 
dos grandes fuertes para reemplazar a los treinta blocaos 
0 rme tuvieron que abandonar durante la e v a c u a c i ó n del río 
ILtUAN. mayo 26. (Associated! 
S Noticias fidedignas sena-
f ? presencia en. Tánger del Co-
Tpfe del Servicio Confidencial 
S é asegurándose que está co-
w Ĥn cor su gobierno para ne-
^fcon E l Krim el térmi-
^ L T ' t e n s i v a nfeña-
,0c ún ^os mismos informes, tal 
de Francia obelece a que 
f?lente considera el problema 
i?' S uecos como de carácter po-
ic7y colonizador, dejando rele-
jo para un caso extremo el em-
?¡fie las armas. Asegúrase por 
£ que los muertos tenidos en 
recientes por las columnas 
Irpssas Pasan de dos mil . 
'La reciente peregrinación hecha 
Mr lo* israelitas al cementerio de 
rasan costó al, gooierno francés 
«dos millones de francos para que 
Jtriims limítrofes no bostiliza-
m durante aquellos días . 
Esto explica el hecdo de que, a 
•¿ar áel levantamienio. no se vle-
{a en aquel sector ningún soldado 
bíncés y confirma el punto de vis-
ti colonizador y político que tiene 
íUobierno de Francia. 
1BD EL KRIPÍM P K E P A R A UNA 
my BATAIjLíA UOfVTKA LíUS 
FRANCESES 
PARIS, mayo 26. (Associated 
Fress). Abd-el-Krim, jefe de los 
rifeños ha redoblado los prepara-
iítos para una nueva batalla du-
rante la cual espera lanzar 30,000 
tombres sobre las fuerzas france-
sas pe defienden el frente de Ma 
rrwcos, según las últimas noticias 
recMas en esta capital. 
Su último movimiento, según ba; 
legado a saber el servicio de irtte-j 
agencia francés, consiste en una! 
orden dictada a los indígenas de 
la zona occidental^del protectorado | 
tspañol para que formen una har-
U t̂ótiíiViesta de tres o cuatro mil 
immbres, la mayor parte de los 
cpalé? irá a la zona francesa cer-
ta dr Uezan y el resto hará frente 
s los 'españoles. 
Ss dice que Abd-el-Krim asegu-
f> dtecender de Mahoma y bendi-
f lfei armas de sus guerreros. To-
ésto tiene por objeto, según 
franceses, excitar el sentimien 
tft religioso de las tribus en su fa-
r̂, sobre en aquellas tribus que 
Melan eu unirse a su causa. 
Los despachos de Fez dicen que 
« tribus de Yebala admiten haber 
íeMto más ¿e 700 muertos en ei 
|wWe combate. Agrégase que 
tribu atacó a los españoles en 
* "Sión de Tahat^f. 
S / ^ ^ C E S E S HAN E V A C U A -
W EL TERRITORIO «AE N O R T E 
1>£L RIO L L O R G A 
MALILLA, mayo 26. (Associa-
• fress). Los despachos que se 
5 recibido en esta tdaza confir-
^ noticia de que lastropas 
•.«cesas se han retirado, establo-
pedido esta noche acerca de la si-
tuación en Marruecos habla de los 
sangrientos combates librados por 
las cábilas para impedir el contac 
to de dos c o l u ñ - a s franceses. No 
obstante, esa conjunción se efec-
tuó con éxito, siendo derrotado el 
enemigo. 
E l comunicado oficial, dice: 
" E l destacamento del Tte. Coro-
nel Feral, que practica servicio de 
reconocimiento en la región de Bi -
bane, efectuó ayer un contacto con 
la columna del general Colombat, 
movimiento que causó una violen-
ta reacción por parte del enemigo. 
"Para impedir la conjunción de 
las columnas Feral y Colombat 
los cabileños disidentes, apoyados 
por fuerzas rifefias, emprendieron 
furiosos ataques que en muchos ca 
sos dieron lugar a luchas cuerpo a 
cuerpo " 
" L a artillería y los aeroplanos 
estuyieron muy activos y causaron 
fuertes bajas al enemigo, que fué 
puesto en fuga abandonando la ac-
ción" . 
'La meseta de Bibane sigue cu-
bierta per nuestro puesto del mis-
mo nombre, ya reacondicionado y 
avituallado, pudiendo resistirse por 
cierto tiempo". 
"En el frente Oeste, la situación 
permanece estacionaria. E l enemi-
migo sigue ejerciendo presión su-, 
bre los aduares cercanos a nues-
tros puestos. Parece confirmarse! 
la versión de que las harkas del 
territorio de la tribu de los Ye-
balas se está concentrando con el 
propósito do entrar en acc ión ." 
"En el sector central, tampoco 
ha cambiado la situación . 'El ene» 
migo ha dado abundantes munício 
nes a los senadjas disidentes. Esta 
tribu tuvo sesenta muertos el 23 de 
mayo. Sábense de nuevas filtrado 
nes de rifefios por los alrededores 
de Aín Matuf". 
L A S D E F I G I E N G l f t S D E N U E S T R A 
A D M l N l S T R ñ G l O K E S C O L A R 
- - iOO % 
TAHTO OS AULA 
CIERTO 
- 379 • — 
D E C 
A L 
Dice que cuanto mayor sea la 
resistencia pasiva que se hace 
al gobierno, durará é s te m á s 
E S T O V A P A R A L A R G O , D I J O 
Cuadro comparativo del tanto por ciento fie aulas de enseñanza co-
mún en proporción al número de habitantes de las provincias y la ca-
pital de la República, tomando como tipo dp comparación la provin-
cia de la Habana, exceptuando la capital de la misma. 
tocida posiciones en Targalasa, co-Por Baggal 
e¿Jn qiIe los fraiiceses han re-
itiu UChos a^Pianos capacea 
liSfarf d0s 'bombas con 80o ki-
'WQa una. 
Plezas de artillería. 
^ ¿ J Í J ^ E S F R A N C E S E S 
^ CNA ACCION 
HARít ^ LOS MOROS 
26 h Marruecos francés, ma-
lpclncn^SS0CÍat81 Press)- Cerca 
"íso t soldados franceses, in 
^ v ^ ! 10nflciales. fueron muer-
a l V f 0 iIlcií?enas que com-
aos c ' 3 de Francia fueron 
l,sco¿baSn 88 anunció hoy .en 
^«ela 5ue se Obraron du-^ L T̂T&áa ¿o íasTl-opas fran 
^ • C e L Parte sePtentrional del 
^áe rtiJ Una líaea ^ u a d a al 
"«los l 'd0 rí0- Los combata 
t4jn moros en ese sesfor conti-
í'^pér^S0116 de oálcul0 alSuno 
4os de A>d1as1STufridas Por los ri-
^ ^ zoía f Kl'im que invadie-
^ ^ a S s e3a hace más de 
L A S AÜTORIDADES F R A N C E S A S 
TOSáÁN KAXUCVxi /E» M E m i i A S 
M E L I L L A , Marruecos, mayo 26. 
(Associatel Press) . Por confiden-
cias indígenas recibidas de Fez, 
plaza donde está instalado el es-
tado mayor de las fuerzas france-
pas, indican que las autoridades 
franceses de Fez están recurrien-
do a enérgicas y radicales medí 
das p a n mantener a raya a los ca-
bileños. 
Manifiestan talas confidentes 
que las cabezas de los notables in-
dígenas muertos en recientes com-
bates, están siendo paseadas por las 
calles de Fez con los prisioneros 
rebeldes hechos por los franceses, 
en la esperanza de Impresionar asi 
a las cábilas que todavía no se han 
decidido a pasarse a Abd E l K r i m , 
LOS F B AJÍ C E S E S ABANDONATE 
TODOS « U S F U E S T O S AVAN-
ZADOS 
PARIS , mayo 26. (Associatefl 
Press) . Los franceses han abando-
nado definitivamente su sistema de 
mantener pequeños puestos avan-
zados como defensa contra la inva-
sión de los rifeños. Con la llega-
da de nuevos refuerzos, los pues-
tos más importantes da^i sido rec-
tificados y, a juicio de las autori-
dades militares, presentarán aay-
ra una barrera más eficaz contra 
los rifeños y contra los cabileños 
levantados en armas por Abd-el 
K r i m . 
Aparte de las nuevas expedicio-
nes de saqueo que realizan entr« 
las tribus del Uarga y los tiroteos 
aislados que sostienen con las a-
vanazadas francesas, las fuerzas do 
S T A ^ m F x ^ í I : E R T E S ESTAN 
^ E \ T A T ? ^ L(JS F K ^ E -
P ^ A T ^ ^ RIBAN'E 
í 2 5 - üÍaTJneco* f^ncés , ma-
la iC;vSas.que tratan de 
í>8 g an.m establecien-
l?6 ^rgades fuertes ^ ^ ^ 
^ v̂ J-™ e m p l a z a r a los 
7 a c i V aíailfonar durante la 
i St0s fiert rÍ0 Uersa-
« ál1 situad5, bien guarnecidos. 
5al este y oSJn Taunaty Biba-
-!Uevo car^ff6 resPectivamente 
>L^o a ^ 110 Que se ha es-
de 
un 
(Continúa en la página catorce) 
L A P E L E A D E L V I E R N E S 
k Qe pSf" '^go cei río. Cad; 
NiciC0uS .fuertes tendrá i 
^ a S n e ^ - ^ n t o . .
^ - í'n co70 25 • ^soc ia ted 11 ^municado oficial ex-
MTKE MC TIGTJE V S . P A U L 
B E B L E N B A O H 
E l próximo viernes, día 29, 
daremos a los fanáticas el re-
sultado de la pelea entre el 
campeón del mundo del peso 
completo ligero, Mike McTi-
gue, y el aspirante Paul Ber-
lenbach, que se ha de celebrar 
en el Yanítee Stadium, New 
York. 
Desde el mismo ring side, 
por nuestro hilo directo de la 
Prensa Asociada, trasmitire-
mos round por round, golpe 
por goLpe, a los fanáticos que 
esa noche acudan desde las 
8.30 de la misma, frente a 
nuestro edificio. Hemos insta-
lado un magnífico aparato de 
Magna Voz, con tres bocinas, 
por el que se multiplica infi-
•nitamente la voz, y que será 
de la mayor satisfacción de 
los que escuchen las noticias. 
Mañana, jueves, daremos, a 
la misma hora (ocho y treinta 
de la noche) al público, por 
el Magna Voz todos los inci-
dentes de 1̂  pelea entre Black 
Bill y el campeón del peso 
mosca de Escocia, Joe McKeen-
D E F E C T U O S A DISTRIBUCION D E 
L A S A U L A S P U B L I C A S E N L A 
NACION 
Hace unos doce años, mientras 
desempeñaba la Superintendencia 
Provincial de Escuei'as de Pinar del 
Río, tuvo el autor de este artículo 
oportunidad do Lacer un estudio 
comparativo de la- distribución de 
las escuelas públicas en el país. 
Comprobamos entonces que lasi au-
las estaban mal repartidas en pro-
porción al número de habitantes 
¿e cada provincia, pues mientras 
Oriente cpntabai con un aula por 
cada 644 habitantes y Pinar del 
Río con una por cada 583, Matan-
zas tenía una por cada 431. Pro-
porcionalmente, Oriente tenía el 67 
por ciento de las escuelas que Ma-
tanzas y Pinar del R'o el 74 poi 
ciento. 
E l informe ique entonces redacta-
mos, presentado al doctor Ezequiel 
García. Secretario del Ramo, sirvió 
de base a este recto e integérri-
mo funcionario para trazarse una 
línea de conducta al distribuir las 
numerosas aulas que con las eco-
nomías realizadas en el presupues-
to del Departamento, pudieron 
crearse. Poco después el Congreso, 
al autorizar el, establecimiento de 
nuevas aulas, tómando en cuenta 
los hechos puestos de manifiesto 
por nuestro informe, dispuso que 
so repartiesen entre las provincias 
en relación con las necesidades de 
las mismas, claramente puntuali-
zadas en el estudio de referencia. 
Estas buenas prácticas adminij-
trativas, encaminadas a atender por 
Igual la enseñanza en todo el te-
rritorio cubano han sido lamenta-
blemente abandonadas, como tantas 
otras. Utilizando datos oficiales 
que nos han sido suministrados por 
ol Negociado de Estadística del 
Departamento, a cargo del señor 
Johannet, y las últimas cifras so-
bre el movimiento de población pu-
blicadas Por la Oficina Nacional del 
Censo, hemos realizado otra vez el 
mismos estudio comparativo de ha-
ce doce años, comprobando que Ja 
Incompetencia y el faivoriltismo im-
perantes en la dirección de la Se-
cretaría, no sólo hfn reproducido 
en este punto los males extirpados 
entonefes, sino que los han agrava-
do enormemente, con irreparable 
perjuicio de la - niñez cubana, des-
amparada y maltrecha por los fun-
cícnarios más obligados a velar 
por ella. 
E l cuadro estadístiteo con que 
ilustramos este trabajo, demuestra 
que la actual distribución de las 
ísnlas en el territorio nacional es 
peor que hace doce años. Así lo 
afirmamos en 19 22 en nuestro folle-
to "Un programa nacional de ac-
ción pedagógica", reeditado recien-
temente por la "Asociación Pedagió-
gica Universitaria", en su noble 
empeño de laborar por el encauce 
de nuestro sistema escolar. 
La provincia de la Habana, ex-
ceptuando la capital, que Coloca-
mos en Una columna aparte, cuen-
ta con un aula por cada 312 ha-
bitantes, la capital con una por 
828, Oriente una por 665, Cama-
güey una por 644, Las Villas una 
por 491, Matanzas una por 405 y 
Pinar del Río Una por 379. Clara-
mente se oberva la situación de in-
ferioridad en •que so 'hallan la ciu-
dad de la Habana y las tres pro-
vincias orientales, particularmente 
Oriente y Cama güey. Oriente—el 
indómito— s»61o tiene el 47 por 
ciento de las escuelas que la pro-
vincia de la Habana, y Canjagüey 
—el legendario— el 48 por ciento. 
Comparando la situación actual de 
Camagüey y Oriente con la que 
prevalecía en 1913, se comprueba 
que ambas provincias han empeo-
rado. En doce años no han adelan-
tado un paso, ,han retrocedido, de 
un aula por cada 53 5 habitantes 
Cama güey, a 1 por 644 ahora; de 
1 por 64 4 Oriente, a 1 por 665. L a 
enormidad del retroceso en estos 
D e s p u é s de visitar a Caste l lón 
y Valencia en un buque de guerra 
irá otra vez a Ceuta y Melilla 
E S C I E R T O L O D E M A L V Y 
parte, las aulas se han establecido 
donde eran más fáciles de desem-
peñar para la persona en curo be-
neficio se creaban, porque última-
mente se autorizaban no para los 
niños, sino para satisfacer intere-
ses meramente individuales. E n la 
ciudad de la Habana, donde tradi-
cionalmente, excepto un corto pe- Barcelona a los reyes 
Pero se le p id ió un a ñ o de 
plazo para resolver respecto 
a la c o o p e r a c i ó n con Francia 
BARCELONA, mayo 26 .— (Por 
la Associated Press.) — E l gene-
ral Primo de Rivera, después ae 
acompañar a lop reyes §e dirigió a 
la Capitanía General, donde reci-
bió a los periodistas ya cerca do 
las dos de la tarde, diciéndolea: 
— " E n Madrid no ha habido no-
vedad. E l viaje a Córdoba ha si-
do una verdadera explosión de en-
tusiasmo. Nuestra actuación va pa-
ra largo, y, desde luego, vista la 
resistencia pasiva que hoy se nos 
hace, cuanto mayor sea ésta más 
durará la estancia en el poder del 
Directorio. Los obstáculos y las di-
ficultades sólo sirven para espo-
learnos en el cumplimiento de 
nuestro deber, el cual no abando-
naremos jamás . Me satisface el 
cordial recibimiento tributado por 
ríodo,' se han cubierto las plazas 
por oposición y donde había que 
afrontar el problema del alqui-
ler elevado, no ha habido inte-
rés en crearlas, pero en ios pue-
blos, próximos, con fácil comunica-
ción diaria con la capital, en los 
cuales no se tropezaba con esos 
obstáculos, el favoritismo ha encon-
trado anche campo donde florecer. 
Así vemos que Santa María del 
Rosario, con 5,2 50 habitantes de 
todas las edades,, tiene 28 aulas, 
1 por cada 18 8 ihabitantes. De más 
está decir que las escuelas .de ese 
término tienen que estar vacías, 
mientras que en Camagüey, Orien-
te y Las Vili'as, miles y miles dé 
niños carecen de enseñanza. 
¿Es posible que estos procedi-
mientos prevalezcan años tras años, 
sin remedio y sin sanción? ¿No es 
criminal que se violen así lag xafys 
elementales obligaciones legales y 
morales del gobernante? ¿Puede 
admitirse que se continúe adminis-
trando a ciegas, con un total des-
conocimiento do los hechoé yS de 
los problemas. ¿Es tolerable que 
mientras se habla sin cesar de pa-
triotismo y de nacionalismo, se 
atente de esa manera contra los 
más respetables intereses de la pa-
tria y de la nacionalidad? Creemos 
que no; ya es hora de poner coto 
a tanto error, a tanto abandono y 
a tanta inconsciencia. Los nuevos 
directores de la enseñanza públi-
ca deben curar con mano firme es-
tas viejas lacras del Departamento. 
E l doctor Fernández Mascaré tie-
ne un ancho campo donde demos-
trar su patriotismo y su energía de 
carácter. 
Ramiro G U E R R A . 
" E l Palacio de Pedralves ha si 
do mejorado, para prestigio y es-
plendor de las artes catalanas." 
E l marqués de Estella marchará, 
el día 29, a Castellón y Valencia, 
a bordo de un crucero de la mari-
na de guerra, visitando los altos 
hornos de Sagunto. Después, toca-
rá en Alicante y Cádiz, brevemen-
te, yendo finalmente a Ceuta y Me-
lilla . 
E l presidente del Directorio ha 
desmentido todas las declaraciones 
concretas sobre la acción española 
en Marruecos, atribuidas al Direc-
torio o a M. Malvy, por creerlas 
faltas de veracidad o exageradas 
no pudiendo, pues, ser hechas por 
las personas en cuya boca se ponen 
Muchas de esas declaraciones 
son, según Primo de Rivera, pura 
exageración 'de la prensa española 
Malvy vino a España a tratar de 
una posiblp inteliger.cia y colabo-
ración qntre Francia y España en 
barruecos, para facilitar la reso-
lución del problema; pero par* re-
solver acerca de esa acción, sé ha 
pedido un año de plazo, puesto que 
el Directorio quiere que España 
marche, a tal respecto, de modo 
que todos queden conformes. 
Concluyó diciendo que los pro-
blemas pendientes no son de inme-
diata resolución Z en cambio exi 
gen una acción lenta y perseveran 
te que será más eficaz que todas 
las prisas. 
L B E G A D A D E L T R E N R E A L 
L A CIUDAD CONDAL 
BARCELONA, mayo 2 6 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l tren real 
(Coníinúa .en lá página catorce) 
R E C E P C I O N D E L 
A B O N I L L A S A N 
P R E S E N T O S U S 6 R E D E N C I R L E S 
E L M I N I S T R O D E l U R U G U R Y 
E L P R O B L E M A D E L 
A G U A Y E L C O M I T E 
L 
Con este fin reanuda sus 
gestiones el c o m i t é que se 
reunía en el Club Rotar ío 
S E NOMBRO UNA C O M I S I O N 
Los comisionados vis itarán 
al señor secretario de Obras 
Públ icas e x p o n i é n d o l e el caso 
A C T U A R A N R A P I D A M E N T E 
A las diez de la mañana presen-
tó ayer sus credenciales ante el je-
fe del Estado, id nuevo ministro 
de Uruguay en Cuba, Excmo. señor 
Aurelio Ayala. 
E1 señor ministro fué conducido 
a Palacio por el introductor, señor 
Soler y Baró, y ei ayudante del je-
fe del Estado, teniente Llaneras, 
dando escolta al carruaje un es-
cuadrón de Caballería. 
Frente a la mansión presidencial 
se situaron las fuerzas de costum-
bre, que rindieron los honores mi-
stares, y la banda del Cuartel Ge-
neral del Ejército, que ejecutó el 
Himno Nacional ^ eí de Uruguay, 
al llegar y al retirarse, respectiva-
mente, el distinguido diplomático. 
Este fué recibido por el jefe de 
la nación en compañía de los se-
cretarios de la Presidencia y de 
Estado, y el subsecretario de este 
último ramo. 
E N D I A E L 
D E 
Se q u e m ó toda la d o c u m e n t a c i ó n de los archivos, escapando 
solamente del fuego los locales ocupados por la Jefatura 
de Po l i c ía y por el Registro Pecuario d é la localidad 
G O B E R N A C I O N O R D E N A I N V E S T I G A R A L A S E C R E T A 
Una c o m i s i ó n de deunas de la buena soCÍed<xi habanera 
vis itó al Secretario de Gobernac ión pidiendo un sorteo 
especial para recaudar a favor de los asilos y creches 
En un brillante discurso, que fué ovacionado, el doctor Bonilla 
San Martín d e d i c ó un bello canto a Galicia, sus monumentos 
his tór icos y art ís t icos y sus bellezas incomparables 
Anoche tuvo efecto la hermosa 
Hesita escolar organizada por ©1 
Centro Gaillego, en honor del 
Excmo. señor doctor A . Bonilla 
San Miartín, Embajador Especial 
del Gobierno de España. 
Cerca de las nueve hizo su en-
trada en el Palacio del Centro Ga-
llego, acompañado de su esposa se-
ñora María Luisa Terón de Palevi-
lle de Bonilla. Fueron recibidos 
por el Presidente del Centro, señor 
Francisco Pego Pita, los Presiden-
tes de las Secciones de Ciultura, Be-
llas Artes, señores Baños; Raimon-
dez y Prego. 
L a esposa del señor BoniUla es 
obsequiada con un hermoso ramo 
de flores. 
Los alumnos del plantel ''Concep-
ción Arenal" estaban situados a lo 
largo de las escaleras y los sa-
lones y al frente de éstos sus maes-
tros, los señores Hermógenes E . de 
la Iglesia, Director á-el  Plantel; 
Julián Díaz; Feliciano Ezcurra, 
Carlos García, Antonio Docampo, 
Francisco Folguajnas y -el s^ñfor 
Gallardo. 
una profesoras señoras María 
Rebollai", Andrea López Viuda de 
Aro; Guadalupe López, (Ramona 
Mosquera,'Elisa Posada, Manuela 
Barroira y Estela Mederos. 
A U T O R I Z A C I O N E S A N U L A D A S 
Por el Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes se ha re-
suelto dejar sin efecto las auto-
rizaciones concedidas para exáme-
último^ años se apreciará con exac- ¡ nes en los Institutos de ¿>egujida 
h\ R E P R E S E N T A C I O N D E L A S 
S«>0 E D A D E S D E INSTRUCCION 
Curioso espectáculo ofrecían al 
toiismo tiempo que los alumnos de 
ambos sexos del plantel, la forma-
ción de las representaciones de las 
sociedades' de Instrucción gallegas, 
compuestas de sus presidentes y 
miembros de las Directivas portan-
do los vistosos estandartes de las 
mis^^s. 
jan la Secretarla de Gobernación 
69 recibieron ayex noticias de ha-
ber sidq des*'•",'•'£'', *or un incen-
dio, el edit" Iafía'^Ayuntamiento 
de Quemados0{iíe (Vüines, perdién-
dose toda la documentación de los 
ArchivoÍ!. Unicamente escaparon á 
lá accióÜ del fuego los locales quo 
ocupaban la Jefatura de Policía y 
el Registro Pécuario. 
E l presidente del Partido Libe-
ral en la localidad Se ha dirigido 
al secretario de Gobernación, ex-
presando su creencia de que el in-
cendio haya sido intencional. Por 
su parte, el Juzgado ha pedido se 
designen expertoa y agentes de la 
Secreta para investigar el origen 
del siniestro. 
Por la tarde conferenció con el 
secretario de Gobernación el jefe 
de la Policía Judicial, señor Fors. 
quien recibió instrucciones en el 
sentido de laborar de. acuerdo con 
la Policía Secreta, para esclarecer 
el hecho. 
Suspenso de empleo y sueldo 
E n cumplimiento de instrucciones 
del secretario de Gobernación, el 
jefe de la Policía Nacional dispuso 
ayer la suspensión de empleo y 
sueldo del capitán Torricella, al 
mando de la Quinta Estación, por 
haber sido sorprenejido un juego en 
su Demarcación. 
L a sorpresa la llevaron a efecto 
agentes secretos dé Gobernación. 
E l presidente de l á Cámara 
Ayer conferencio con el jefe del 
Estado el presidente de la Repú-
blica el presidente de la Cámara de 
Representantes, doctor Zaydín. 
Cesantías en Instrucción Pública 
E l secretario de Instrucción Pú-
blica informó ayer al jefe del E s -
tado que había dispuesto la cesan-
tía de treinta empleados tempore-
ros, y que desde el día cinco de 
junio próximo volverán a sus pues-
tos todos los maestros que actual-
mente se encuentran en comisión 
dentro y fuera del territorio na-
cional. 
títud, teniendo en cuenta que des-
pués 4C 1913, duratne la gestión 
del doctor Ezequiel García, ambas 
provincias recibieron numerosas 
aulas y casi se igualaron a las de-
más. 
¿Causa de la desigualdad que 
dpja sin escuelas a la niñez cama-
güeyana y oriental? Y a la hemos 
consügTiado: la incompetencia y ei 
favoritismo. Esta mala distribu-
ción de las escuelas ha sidoi igno-
rada por la Secretaria, y por otra 
Enseñanza solicitadas con dispen 
sa de la edad reglamentaria. 
E n consecuencia, los alumnos 
que deseen sufrir examen de in- C ^ s u l General de_ España, con su 
L A P R E S I D E N C I A 
En el escenario del gran Salón 
de fiestas, tomó asiento el señor 
Bonilla San Martín y su esiposa, y 
los señores Pego Pita, Presidente 
Social; Enrique Saavedra, Presi-
sidente del Casino Español; los pre 
dos. E l señor Falla Gutiérrez, Pre-
siiden.te del awsino Español; los pre-
sidentes de Secciones señores Rai-
mondez, Tabeada, Prego y los se-
ñores Angel Naya Interventor Ge-
neral, Jesús iR. Bautista, doctor 
F . ide ¡Fluente, Frafrcisco Carcfa 
Naveiras y otros. 
Momentos después entró e! 
Excmo. señor Joaquín Iturralde, 
L a Primera Estación de Policía 
Ayer informó <ji jefe de Policía 
al secretario de Gobernación que, 
había _ estado examinando los loca-
les que ocupaba la Secretaría - de 
Obras Públicas en la antigua Maes-
tranza, y le parecían muy adecua-
dos pára trasladar á ellos la Pri-
mera Estación. 
, Dicho traslado se efectuará muy 
en breve. 
L a "trata de blancas" 
E l jefe de Policía rindió ayer ai 
secretario de Gobernación un am-
plio informe, en religión con los 
datos que le fueren pedidos el día 
anterior para estudiar la represión 
áe la "trata de blancas." 
Ca.pa.blanca 
E l campeón mundial de ajedrez, 
señor José Raúl Capablanca, hizo 
ayer una visita al general Gerar-
do Machado. 
Decididos por el proyecto 
del señor Cosculluela harán 
lo posible para que se realice 
E n las oficinas del Club Rotarlo 
se reunieron en l i mañana de ayer 
los comisionados do las diversas en-
tidades que laboran por la solución 
del problema del abasto de agua 
de la ciudad, para reanudar sus 
trabajos encaminados a esa fina-
lidad. 
Concurrieron 3 la reunión el 
doctor Francisco Cabrera Saavedra; 
doctor Manuel Enriquez Gómez y 
Francisco Andreu, por el Centro 
de la Propiedad Urbana de la Ha-
bana; Jo§é A . Cosculluela, por la 
Sociedad Cubana de Ingenieros; 
Enrique G . Cintas, por la Federa-
ción de Vecinos y Propietarios de 
Lawton; Ortilio Foyo y Antonio 
Cortada, por la Aeociacióin de Pro-
pietarios y Vecinos de los repartos 
Vivanco, Chaple v Loma de Luz; 
Alberto González Shelton, Emilio 
Gómez, René Acevedo y Juan Ma-
rinel-lo, por el Club Rotarlo. 
Excusaron su asistencia, pero a 
la vez enviando su adhesión al ac-
to y a log acuerdos que se adopta-
ren: Avelíno Pérez, por la Cámara 
d- Comercio, Industria y Navega-
ción de la Isla de Cuba; doctor 
Fernando Ortiz, por la Sociedad 
Económica de Amigos del País; el 
doctor Carlos Alzugaray, por la 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana; José A.. Primelles, por la 
Asociación Nacional de Industria-
les de Cuba; el doctor Pedro Pa-
blo Kohly, por la, Federación Na-
cional de Corporaciones Económi-
cas; y el señor Andrés de Terry, 
por el Automóvil Club de Cuba. 
Actuó de presidente el que lo es 
del Comité Gestor y también del 
Club Rotarío, señor Alberto Gon-
zález Shelton, fungiendo de secre-
tario ei doctor Juan MarineHo. 
Declarada abierta 14 eesión, ^l 
presidente explica el motivo de ha-
ber convocado al Comité Gestor, 
por considerar que está es la mé-
jor oportunidad para reanudar las 
gestiones, aprovechando los prime-
ros momento^ del nuevo Gobierno 
para actuar rápidamente, y tratar 
de lograr ahora la solución del 
problema del agua, ya que cada 
día que transcurre se hace sentir 
Visita a l Presidio . 
E n la mañana de ayer giró una 
visita al Presidio el señor secreta-
rio de Gobernación, encontrando 
que los penados están bastante mal 
calzados y vestidos, y que existen 
otras varias deficiencias en la pe-
nitenciaría. 
E n tal virtud solicitó del segun-
do Jefe, capitán Castell, que des-
empeñará ei cargo de primer jefe 
hasta que tome posesión la perso-
na que se nombre, un amplio in-
forme sobre las necesidades del es-
tablecimiento . 
Entrevista de secretario» 
Ayer celebraron una extensa o -̂
trevista los secretarios de Gober-
nación v Justici? para tratar de 
la campaña moralizadora del Go-
bierno y el concurso a la misma 
por parte de los jueces. 
M A R I A N O M I G U E L 
Esta tarde, a las cinco, ten-
drá efecto en nuestros salones 
el Champán de Honor con que 
el DIARIO DE L A MARINA 
se complace en obsequiar a su 
Director Artístico, el notable 
pintor Mariano Miguel, por t\ 
brilla.nte éxito de la e.xposi-
ción de sus últimas obras que 
el público ha podido admirar 
en nuestro salón de exhibicio-
nes. 
Suscribe las invitaciones el 
Presidente de la Empresa, se-
ñor Conde del Rivero. 
Sorteo especial de Lotería 
Una Comisión de damas de nues-
tra buena sociedad visitó ayer al 
señor presidente, para interesarse 
por la concesión de un sorteo es-
peciar de Lotería, con destino a so-
correr a los asilos y creches de la 
Habana. 
• E l general Machado se mostró 
propicio a la solicitud. 
(Continúa en la página catorce) 
S I N " Q U O R U M " L A C A M A R A 
No celebró sesión ayer la Cáma-
ra, por falta de quorum, habiéndo-
se reunido, seguidamente, el Co-
mité Parlamentario del Partido L i -
beral . 
Terminada la junta, que duró cer-
ca de tres horas, fué facilitada a 
la prensa la siguiente nota, que 
transcribimos textualmente: 
E l Comité Parlamentario Liberal 
bajo la presidencia del doctor San-
tiago Claret, acordó ratificar sus 
decididos propósitos de coadyuvar, 
de un modo entusiasta, decidido y 
firme, a la obra cuya realización 
ya se ha iniciado por el actual Go-
bierno, laborando por el éxito más 
completo de los planes de morali-
dad y regeneración administrativa, 
que son el anhelo ferviente de to-
do el pueblo cubano. 
Acordó, también, visitar en el 
día de mañana, en pleno, al hono-
rable señor presidente de la Re-
pública, devolviendo la visita de 
cortesía que en días pasados hizo 
al Congreso el general Gerardo Ma-
chado, y participándole el anterior 
acuerdo, tomado por unanimidad. 
Esta visita tendrá lugar mañana, 
miércoles veintisiete, a las diez de 
la mañana. 
También por unañimidad so 
acordó que, tan pronto como llegue 
a la Cámara el Mensaje adicional 
que se refiere a los próximos pre-
supuestos, se principie a trabajar 
sobre los mismos, de modo que re-
sulten aprobados a la mayor breve-
dad posible. L a representación par-
lamentaria del Partido Liberal vo-
tará por unanimidad los próximos 
presupuestos, y la República no ca-
recerá, por lo tanto, de ley tan ne-
cesaria para su buen desenvolvi-
miento económico. 
Nuevo funcionario 
E l alcalde de la Habana vTsilo 
ayer al secretario de Gobernación 
para presentarle al señor José L u -
ciano Franco, designado jefe del 
Departamento de Gobernación, en 
el Municipio, en sustitución del se-
ñor Agustín Treto. 
(Corftinúa en la página veinte-
greso, habrán de acreditar trece 
años cumplidos y los que aspiren 
a examinar asignaturas d>el Ba-
chillerato justificarán haber cunt 
plido catorce años ya. 
No obstante lo dispuesto, a los 
alumnos que en estos días hubie-
ren examinado y aprobado algún 
acto o asignatura, se reconoce va-
lidez a las calificaciones que hu-
biesen oj^gpido. 
esposa la señora Victoria Orbejoz 
de Iturralde y la Condesa del Cas-
tillo. Todos fueron recibidos con 
aplausos por la gran concurrencia 
que llenaba los salones. 
También fué muy aplaudido el 
poeta señor Galarraga, ouiya entra-
da fué igualmente saludada con nu-
tridos aplausos. 
(Coníinúa en la página velnt«-
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
E n el salón de exposiciones del D I A R I O D E L A M A R I -
NA está abierta a l públ i co todos los d ías desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de l a noche. • 
I N T E N S A CAMPAÑA 
C O N T R A L O S V I C I O S 
S E C E L E B R O A Y E R UNA IMPORr 
T A N T E REUNION E N L A S E -
C R E T A R I A ,DE JUSTICIA 
E n el despacho del secretarlo de 
Justicia licenciado Jesús Miaría 
Barraqué, tuvo lugar en la tarde 
de ay^r una reunftn, a la que asis-
lieic n el secretario de Gobernación: 
el presiente del Tribunal Supre-
mo, doctor Juan G . Quirós; ©1 t̂ -
nieiiie fiscal del Supremo doc*or 
Vid-i arrota, y los jueces de Instru.1-
ción y Coieccionaks del Término 
Municipa' de la Habana. 
L a reunión transcurrió en medio 
de la mayor reserva y por espad> 
d? unas c dos horas. Se trató, en-
tre otras cosas, de la campaña qua 
contra los. narcómano^ la prostitu-
ción y el juego está grandemente 
interesado en terminar el Gobierno, 
P A G I N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 7 D E 1925 ANO 
SUSPENDIDA HASTA EL 5 DE JUNIO L A VISTA 
CE L A CAUSA CONTRA LOS GARRASTAZU, POR 
E ASESINATO DEL ALCALDE DE AGUACATE 
Por el fiscal fué retirada ayer la acusac ión de homicidio 
contra Vicente Otaño , acusado de haber dado muerte en d 
teatro Pogolotti al vigilante Anastasio Morejon 
E X E L SUPREMO 
Recurso con ingar :da<i de "Alvarez e IncléX' pro-i movido por la "Compañía Impor-
t t ^ r^TTiínal del Tr l - tadora Americana", ambas del co-
L a sala de 10 Cjlf*f}*¿0 con'merclo de esta plaza; asunto eti 
^Sr e f r ^ s o de casación po? e" que la Audiencia confirmó la 
^fraccSn de ley interpuesto por, resolución del Juez de Pnmera Ins 
- Min c^rfn Fiscal contra el fa-| tanda del Norte que declaró no ha-
t Andancia de la Habana.! ber lugar a tener al recurrente 
que condetó a r p r ^ r d o Juan1 por parte en el juicio de quiebra 
Cárienas Calvo jornalero, vecino de que se trata, la Sala de lo Ci-
de s a f José de las Lajas, como au il y de lo contencioso-Administra-tor̂ de un delito de atentado a la tivo del Tribunal Supremo ha la-
pcna de un año Y un día de pri- , liado declarando sin lugar el ex-
sión correccional y a 180 días de| presado recurso, 
encarcelamiento por otro delito .de 
lesiones menos graves. 
L a Sala, en su segunda senten-
cia, cond-sna al procesado por el 
delito de atentado a la misma pe-
na que la Audiencia, y por lesio-
nes graves lo condena a un año, 
8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Kecursos sin lugar 
SEÑALAMIENTOS E N E l i 
SUPREMO PARA HOY 
Sala de. lo Criminal 
Audiencia de Oriente. Infracción. 
Rapto. Cesar Manduley y Caste-
llanos. Ponente: Vandama. Letra-
do : Ramón Zaydin. 
—Audiencia de la Habana. In-
L a propia Sala declara sin lu- fracción. Estafa. Nicanor Torres 
gar el recurso de casación que in-¡ Casas. Ponente: Rabell. Letrado: 
terputso la acusación particular, M. Castellanos y M. Pérez. 
contra el fallo de la Sala Segunda , 
de lo Criminal de la Audiencia de • 
la Habana, que absolvió al prope- saia de lo Civil . 
sudo Francisco Marín Valdés, co-
merciante vecino de Regla, del de-¡ Audiencia Habana. Infracción, 
lito de estafa qué le imputara la ¡ Contencioso. Julio Cesar Nújez , 
parte recurrente. ¡contra el Estado. Ponente: 3;or-
'• |tuo'ndo. Letrado: Hernández Don. 
También ha declarado sin lu- Fiscal: Castro, 
gar la expresada Saja,-el recurso de; ;—Au-llencia de la Habana. In-
casación interpuesto por el proce- tracción. Sobre pesos. Tercena, 
sado José Oxamendi Morales, veci- sobrinos de Bea y Cia . S. en C , 
no de Máximo Gómez y sin profe- juicio seguido por Prieto Hnos. & 
sión conocida, contra el fallo do la, Co.^ caJitra Ramón G . Quevedo. 
Audiencia de Matanzas, que lo con-'Ponente: Cervantes. Letrado: Ros 
denó a la pena de 3 años, 6 me:y Vidana. : Procurador: Ros y A . 
La QüINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies» de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
CONSERVA PEINADO P. 
Pídalo en Perfumerías, FanaÜiT, IMADRES! La Castoria Fletchet 
es un substituto agradable e inofen-
sivo del aceite de palmacristi, el 
elixir paregórico, las gotas para la 
dentición y los jarabes calmantes. 
Especialmente preparada para loa 
nenesy los niños de cualquiera edad 
Recomendada por los médicos. 
Cea «ada fraaeo raa ta«truceioat» Jctelladai P*f» el mo. 
Para evitar imitaciones, fíje»e ewmpra en ia firma 
F A L T ñ d e F U E R Z A N 
M A L E S d e E S T O M A ! 
C O N V A L E C E N C I A S 
Oüina-Larocha 
C A L E N T U R A S , etc. hlUOOthnuwatántfMi TU1 





C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
TEL. A-9302 UBA 54 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
ÍEPOT GENERAL A rA* 
menhZO Rus des Fosses 
COMPRA Y VENTA .DE CASAS Y SOLARES 
DINERO PARA HIPOTECAS dans toutts les bonnttf'Jfi 
* franct eb da \'ílranaer 
DB VENTA CN TODA ¡BUENA FARMACIA 
Exíjase la ' V e z r ü a o s r ^ QXJXNA~XsI±*toattTi 
Bes y 21 días de prisión correcelo 
nal, como autor de un delito de 
allanamiento de morada. 
de la L u z . 
—Anaiencla de Matanzas. Con 
tencioso-Admlnistrativo. Alcalde 
Municipal de Guamacaro en deman-
Qulebra de una Sociedad ccxmerclal da de Silveíra, Linares & Co . , so-
|bre impuestos municipales. Poncn-
Visto «1 recurso de casación por ¡ te: Portuondo. Letrado: Díaz y Ro 
irfracción de ley interpuesto por1 mafliach. Procurador: Laredo y 
el doctor José Manuel Rodrigue?;.; Cardona. 
a bógalo, vecino de esta ciudad. I —Audiencia de la Habana. In-
contra el fallo de la SaSla de lo fracción. Banco de H . üpman con-
Civil y de lo Contencioso-Adminis-ltra Betancourt & Cía. Ponente: 
trativo de la Audiencia de la Ha Edelman. Letrado: Guash y Pl-
bana, en el testimonio de lugaresjehardo. Procurador: Castro y Ro-
del juicio de quiebr.a de la socie-'ca. 
. E N L A AUDIENCIA m 
L a muerte del Alcalde de Aguacate hacer trance y remate de los ole-
(nes embargados a la ejecutada y 
con su producto entero y cumplido; 
pago a la ejecutante de la cantidad 
de 3.078 pesos, 47 centavos, inte-
reses legales y costas, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha confir-
mado referida sentencia. 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
de m Audiencia suspendió ayer pa-
ra el día \? de junio, el juicio de 
la caus.a seguida a los bermanoa 
Garrazta.3u por el asesinato del Al 
cale de Aguacate, señor Luis Fe-
lipe Bolaños. 
E l suceso de la tinca ' L a Serafina 
la Sala Primera de lo Crimi-
nal suspendió para esta tardé, ei 
juicio l e -la causa seguida a Ju-
lián Rodríguez Gonzilez por el aso 
sinato de Pollcarpo Martínez sá: 
lagre, ocurrido en la tinca " L a Se-1 
raflna". 
E l hecho sangriento en el teatro 
"Pogolotl" 
E n la tarde ds ayer se celebró 
ante la 'Sala Primera de lo Crimi-
nal, el juicio oral de la causa tus 
truída a] procesado Vicente Otaíio, 
Individuo que dió muerte en el tea 
tro "Pogoilotti", da Marianao, "a 
tiros, en horas d ela madrugada 
del 1» de marzo último, al vigi-
lante de la Policía Municipal de 
üicho termino Anastasio Moréjón. 
Pedía el Fiscal se condenara. ..a 
Otauo, por homicidio con la agra-
vante de reincidencia, a 17 atos, 
4 meses y Un día! de reclusión •. 
Pero en el acto del juicio, acep-
tando é' criterio del defensor, el 
popular RepTesentante a la C a n a 
ia y talantoso Letrado doctor Ma-
nuéT Castellanos Medina, que ale-
gíi en íavor del procesado la exi-
mente de legítima defensa, retiró 
el Fiscal la acusación. 
'El procesado, que estaba preso, 
con exclusión de fianza, fué pues-
to en libertad por la Sala, confor-
me lo interesó el doctor Castella-
nos . • : ' 
E l Magistrado Llaea visitará los 
Juzgados 
L a Sa'a de Gobierno de esta Au 
diencia, ha designado al Magistra-
do doctor Francisco Llaca Axgu-
dín para que gire una vista de ins 
pección en el juzgado Correccional 
de la Sección Cuarta y al Juez loo 
tor Enrique Almagro para que gi-
re otra visita de igual clase en el 
Juzgado Municipal del Norte, a 
partir del primero de abril del año 
próximo pasado hasta la • fecha. 
Con el objeto de no distraer do 
momento la atención de otros Ma 
glstrados y Jueces, la Sala ha. acor-
dado que oportunamente se irán 
decretando otras risitas de la ex-
presada naturaleza a los distintos 
Juzgados de la Provincia. 
E n los acuerdos de la Sala con:? 
ta la siguiente opinión del Fiscal 
de la Audiencia, doctor Julio Ür-
tiz Casanova. 
" E l Fiscal hace constar que es-
tá confornje con la necesidad de 
que se efectúe la visita que acuer-
da la Sala de Gobierno, pero esti-
ma que debe ampliarse esa dispo-
Fición en el sentido de visitar, to-
dos los uzgados del Distrito Ju-
dicial, consideración aíl largo 
tiempo que hace no se dispone la 
visita de los mismos y con el fin 
de poder apreciar si en su actua-
ción se desenvuelven de una ma-
nera regular y legal, a cuyo efecx, 
to pueden Iniciarse eeas visitas 
por los de este Partido Judicial y 
en orden inverso ^e la antigüedad 
de los funcionarios que los sir-
ven" . 
SEÑALAMIENTOS E > L A AU-
D I E N C I A P A R A H O Y 
Sala Primera 
Federico López, por lesiones. 
Ponente: Betanoourt. Defensor: 
Inclán. 
Fernando Riera, por falsifica-
Gumersindo Castillo, por expen 
dición de billetes de banco falsos. 
Ponente: León- Defensor: Giber-
Cesar Garcta, por estafa. Ponen 
te: León. Defensor: Árango. 
Luciano Cuadra, por rapto Po-
nente: Betancourt Defensor: Be-
tancourt. 
ción. Ponente: Betancourt. Defen 
ser: Candía. 
Ramón Rodríguez, por robo. Po 
nonfe: León. Defensor: Soto. 
Filomeno tíorres, por perjurio. 
Ponente: Betancourt. Defensor: 
Bonachea .r--
Sala Segunda 
Pedro AntOn, por rapto. Ponen--
te: Madrigal. Defensor: Pórtela, 
Miguel Valdés, por rapto.. Po-
nente: Madrigal. Defensor: Are-
ees . 
Roberto Fernández, por robo. Po 
nente: Montero. Defensor: Mlla-
nés . 
Salvador González, por Injurias. 
Ponente: Madrigal. Defensor: Po-
l a . 
Tomás Hada, por infracción Ley 
de Drogas. Ponente: Madrigal. De 
fensor: 'Erriquez. 
Sala Tercera 
Braulio Alvare», por injurias. 
Ponente: V . F a u l i . Defensor: 
Campos. Acusador: Larrinaga. 
Angel Quesada, por malversa-
ción. Ponente: Arango. Defensor: 
Castellanos. 
Dávilo García, por disparo. Po-
nente: Aróstegui. Defensor: 'Aedo. 
Rafael Sánchez, por robo. Po-
nente: ' Aróstegui. Defensor: Gon-
zález Barraín-
Reclama una Sociedad mercantil 
En log autos del juicio ejecuti-
vo seguido por la sociedad mercan 
til de "Losch y Compañía", domi-
ciliada en Barcelona, España, con-
ttra la sociedad de ' F . Pardo y Com 
pañía", del comercio de esta plaza; 
asunto en el que el Juez de Pri-
mera Instancia del Centro, dictó 
sentencia mandando seguir adelan 
te la ejecución despachada, hasta 
SALA D E L O C l V l r , 
T^te. incidente sotre acumula-
ción. Sociedad Anónima Cia . de 
UrbalTlza ción Mira flores contra Ra 
fael Peña. Pone-nte: Echevarría. 
Letrados. Masforroll y Martínez. 
Procuradores: Perelra y Barreal. 
—Audiencia. Contencioso-Admi-
nístraflvo. Administración General 
'el Estado. Ponente: Echevarría. 
Fiscal . 
—Este . Un efecto. Testimonio 
de lugares al menor cuantía su-
gar Factories Constructton C n . . 
contra The National Cfty Banki 
nof New York. Ponente: Flgue-
roa. Letrados: Llanso, Martínez y 
Gorrtn. Procuradores: Laredo y 
Bravo. 
—Este . Mayor cuantía. Valen-
tín Fernández contra Manuel Agüe 
ru. Ponente: Echevarría. Letra-
do: Piveiro y Mederos. Procura-
dor: Miranda. 
—San Antonio. Mayor cuantía. 
Miguel Díaz, contra Sucesores de 
Agustín Palacios León y otros, ro 
nente: 'Echevarría. Letrado F . Cas 
tro. Procurador: Granados: Es-
trados . 
Este . Mayor cuantía. Martin bo 
ler y otro contra L'a "Raloís-e Firo 
lnsuranc« Co. Ponente: Ecíieva-
rría .Letrado: Viurrum. Procura-
dor: Royo. 
—Guiñes . Incidente. Declara-
toria de hereceros Francisco Díaz 
Torres, solicitando declaratoria de 
herederos de Juan Díaz Gutiérrez, 
Ponente: Echevarría. Letrado: E . 
de la Puente. 
—Centro. Incidente. Demanda 
Incidental promovida por Andrés 
Balsar contra Cía. d^ Seguros y 
Fianzas .Ponente: Echevarría. Le-
Si Vd. desea comprar o vender alguna casa o tomar 
dinero con hipoteca, pase por esta oficina. 
P A R A S A L U D A R A M A C H A D O 
Pajillas ingleses, marca H A F T L E T CA.:, distintos tipos 
y estilos, desde $1.25 hasta $3.50. 
Pajillas del país a $1.00. 
Panamás legítimos desde |2.50 hasta $100.00» 
L A A M E R I C A O R e i l l y 8 8 
C D E L A T O R R E 
C 4856 
Una comisión de vecinos de 
los alrededores del puente 
Villarín visita al s e ñ o r Se-
cretario de Obras Púb l i cas 
BANCO DE PRESTAMOS SOBRE JOYERIA S. A . 
D I N E R O D E L 1 A L 3 0 | o 
S O B R E J O Y A S 
O P E R A C I O N E S P R I V A D A S 
CONSULADO Y SAN RAFAEL TELEFONO A-9982 
10d 26 
sin unos buenos gemelos í Un:s gemelos de larga vista, le propon 
clonarán mas placer en ios viajes, sports y teatros. 
Nuestros GEMELOS superan en elegancia, claridad y alcance 
de. su "nsión y por lo módico de sus precios, a los de mar«*s anó-
nimas que se ofrecen cen frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
LOS ZEISS Y LUMINA. 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señores oculistas. 
E l 
La casa de confianza. 
Obispo 54 y O Reilly 39 
entre Habana y Compostela 
HABANA 
Nombramientos y ce san t í a s 
E l secretario do Sanidad ha fir-
itVido loa siguientes nombramien-
tos: . 
— E l doctor Luis A . de Santa 
Cruz y Obregón para el cargo de 
director médico jdel Hospital Gene-
ral de Sa,ntiago de Cuba, por cesan-
tía del doctor Ambrosio Grillo y 
Portuondo. 
- — E l doctor . Miguel Alliegro y 
Míla, para cargo de supervisor 
de Sanidad de la provincia de San-
tiago de Cuba, por cesantía del 
doctor Pedro Echevarría y Sán-
chez . 
— E l doctor Juan Pons, para el 
cargo de jefe local de Sanidad da 
Manzanillo, por cesantía del doc-
tor Antonio Andrés M. Vázquez. 
No. 6 
E l álcali contenido en los jabones 
hace daño a la cabellera 
tradost Amaro y Azcá'rate. Procu-' 
radores: Perera y Rouco. 
—Alraendares. Incidente. Ra-i 
mon Anello, contra Cia . Cubana 
do Frutas y Refrigeración. Ponen 
te: Echevarría. Letrados: Fernán-
dez y sarraln. Procuradores: Fe-; 
bies y Hernández. 
— S u r . Mayor cuantía. Sociedad 
Ramos, Larrea y C i a . , S. en C . 
contra Antonio Montoto y Paz. Po 
nente: Echevarría. Letrados: Mén 
¡ doza y Giberga. Procurador: Spí-; 
!nola y Ferrer. 
i — E s t e . Testimonio de lugares.! 
I Procedimiento Sumario por la Ca-| 
I ja de Ahorros del Centro Asturial 
¡no, Cfthtra José R . Tillaverde. Po-
¡ nente: Echevarría. Letrados: V i -
Ülaverde y Fernández. Procurado-
jres: Arango y Granados. 
—AJmendares. Julio Dehogues, 
'contra Aniceto García. Ponente: 
Echevarría. Man^iatario: Fernán-
¡dez. 
Si quiere usted conservar su cabellera 
en buen estado, fíjese con que la lava. 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este es muy dañino 
pues deseca el cue-
rocabelludo.hacíen-
do el cabello quebra-
dizo. Aceite ¿e 
coco Mulsified, el 
cual es puro e in-
ofensivo, es mucho 
mejor que cual-
quier otra cosa que 
pueda Ud. usar pa-
ra el champú. No 
perjudica el cabello 
ANITA STEWART ^n absoluto. 
Encafitadora Estrella del c:~„î ,̂a^4.« 
Cine. Note su bella . Simplemente mo-
cabellera. jese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Con dos 6 
tres cucharaditas. se obtiene una espuma 
rica y abundante que limpia perfecta-
mente tanU) el cabello como el cuero 
cabelludo. La espuma se enjuaga fácil-
r«e«te y quita hasta la última partícula de 
polvo y caspa. El cabello se seca rápida 
y uniformemente quedando suave, sedoso 
y lustroso. 
El aceite de coco Mulsified puede obte-
nerse fácilmente en cualquier botica, dro-
guería, perfumería o peluquería Es 
muy económico pues bastan unas cuantas 
onzas para toda la familia durante meses 
Cuídesele las imitaciones Exíjase que 
sea Mulsified fabricado por Watkuis. 
e v i a n " c a c h a t 
L A M A S E F I C A Z A G U A DE R E G I M E N 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
E n la mañana de ayer visitó al 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
una Comisión de vecinos, propie-
tarios e industriales residentes en 
los alrededores del puente de Villa-
rín, en la Avenida de Menocal, pre-
sidida por el teniente coronel Ta-
vel, para exponerle los perjuicios 
que sufren con las constantes obs-
trucciones que 9e producen en el 
citado lugar, cuando las lluvias 
descargan como en días pasados 
crecida cantidad de agua, produ-
ciendo grandes, daños materiales a 
los mismos; obstrucciones que se 
deben a' causa de ser insuficientes 
dicho puente para dar salida, a las 
agua? que, por ser aquella parte 
algo baja, afluyen allí buscando la 
salida. ~ • • -
E l doctor Céspedes hizo llamar 
al ingeniero jefe señor Cuéllar -del 
Río, y con vista del plano, 'trataron 
de los medios que se podrían po-
ner eu práctica, para evitar en lo 
posible las quejas de aquellos ve-
cinos y propietarios en cuyo nom-
bre hablaban los comisionádos. 
Estos sq retiraron convencidos 
de que el señor secretario ha de 
prestar atención a su solicitud. 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r 
¡ e l r e u m á t i c o 
j L a diátesis Urica con todo el 
cortejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálculos renales, cólico nefrítico, 
piedra en la vejiga, gota, reumatis-
I rao, etc. etc. no es más que la 
¡ detención de la nutrición, formán-
! dose excesos de ácido úrico, en lu-
gar de úrea, que es . el producto 
j normal de la alimentación orgá-
i nica. 
j E l ácido úrico, ya solo, ya com-
] binado con otras sales insolubles se 
depositan en el riñón y dan lugar 
a la arenilla. Esta arenilla al pa-
sar a la vejiga, produce el cólico 
nefrítico, por último allí en la ve-
jiga amontonándose con otras are-
nillas análogas, forman la piedra. 
Otras veces en lugar de realizarse 
este depósito en el riñón, se veri-
fica «n las articulaciones y ahí te-
nemos el origen de ê os tofos, gota, 
reuma y otros múltiples dolores co-
mo ciática, lumbago, jaqueca, etc. 
E l Benzoato de Litina Bosque 
es un remedio que cura, haciendo 
soluble el ácido úrico y uratos, 
para que fácilmente salgan de nues-
tros órganos sin dejar huellas y 
esvitar así que lleguen a depositar-
se en nuestros ríñones, articulacio-
nes u otros órganos, productos de 
desamilación incompleta. 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
CARTA LAUDATORIA 
E l conocido pirotécnico señor 
José Vázquez ha recibido la siguien-
U carta, del teniente coronel Cruz 
Bustillo. 
L a Cabaña, Habana, 22 de ma-
yo do 1925. 
Sr. José Vázquez 
Pirotécnico cubano. 
Señor: 
Me es muy grate manifestarle lo 
satisíechísimo que he quedado con 
loa fuegos artificiales que usted 
confeccionó, y que nosotros usa-
mos tomo complemento en nuestro' 
emesionante número de festejos ti-
tulado "Quince mjnutos en Ver-
dún". 
Es de sentirse que esta indus-
tria cubana no haya merecido ma-
yor atención poj parte de los encar-
gados de festejos públicos, ya que 
usted está capacitado para compe-
tir ventajosamente con los pirotéc-
nicos extranjeros. 
Atentamente de usted, 
J . Cruz Bustillo. 
Teniente coronel jefe del Sépti-
mo Distrito. 
A P U R I F I C A R 
E s el grito del día. Todo se va 
a purificar, a depurar, a limpiar 
por eso ésta es la época de puri-
ficar las gangres malas. Tomando 
Purificador San Lázaro, que se ven-
de en todas las boticas y en su la-
boratorio, Colón y Consulado, Ha-
bana. Pu ificador San Lázaro com-
bate todos los males que tienen su 
origen en impurezas de la sangre. 
Alt. 3 My. 
H í ^ ' f t o c a d o r ! 
ü 2 S ' EFARH W I M * S b h ü k Í 
Goce de la 
vida al aire libre 
E l tennis, el golf y el automóvil, lo mismo 
3ne cualesquiera otros deportes carecen e atractivo para las personas que padecen 
algún dolor. Destierre Ud. loa acbaquea 
peculiares a las mujeres tomando 
C o m p u e s t o l / ^ g e f a l 
D e L t f d i a E . P i n K n a n x 
VVOIA £. PINK MEDtCINS CO, tYNN, HASft 
L 0 5 NIÑOS. 
TTñ adulto puede estar delgado 
{r al mismo tiempo tener buena sa-ud, pero una criaturita, o un niño 
pequeño, debe ser gordo y rollizo, 
x sin embargo, cuantas criaturaij 
y niños se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin* 
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. No 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de hí-
gado de bacalao, en la forma de laa 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipof osñtos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Para la reposición de niños 
pálidos, raquíticos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
preparación. Crea sangre nueva y 
les facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l Dr. J . Le-Koy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas, de la Habana, di-
ce : ' ' E l sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
Íor Henry K . Wampole & Cía., nc , de Filadelfia, E . U.de A., y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
dudoso valor- E n las B o t i c a 
C A B I L L A S A $ 2 . 6 5 L A S 1 0 0 L I B R A S 
N o e s e s t e e l " U n i c o B u e n P r e c i o " 
. q u e t e n e m o s . 
PIDA COTIZACION DE VIGAS DE ACERO DE 
4 " , 5M, 6 " , 7 " y 8 " 
Cuando se lo demos, nos comprará. 
No puede nadie mejorarlos. Créalo. 
Cotizamcs precios ventajosos, porque vendemos sin comisionistas. 
F . R o d r í g u e z J i m é n e z 
CONCHA, 3 Teléfonos: 
Oficinas 1-2961 
Talleres 1-6656 
- L o s q u i e r e n 
u s I r a d o s c o n 
S h i n « 4 
E l c a m p e ó n d e 
l o s b e t u n e s 
M A R C A S Y PATENTES 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Iníiustrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altoa, Teléfono A-643Ü 
RESFRIADOS CAUSAN D010R 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un 
"BROMO QUININA". La firma de 
E. W. GROVE viene con cada a-
jita. . 
P R O P I E T A R I O 
Necesitamos por el momento pequeñas cantidades para hipotecas. In-
vierta por nuestro conducto. No pague recargos. Por :un. peso mensuaJ 
le avisamos a tiempo. Inscríbase hoy mismo. 
CONSUIiTORXA XACIONAL DE COMERCIANTES 
INDUSTRIALES Y PROPIETAKIOS 
K - 33 11. 
C.4193 Alt 2 my. 
¡ ( U I M D O I S 
C Á P S U L A S S M ^ 
5 3 ñ C E i T E H í g a Í o BHCfliño 
E n B u é n r s F a r m a c i a s . 
G A R G A N T A . N A R I Z YOlDq 
PRADO 38; de 12 a ^ 
A i TOS D E L CATE "TfiAJBTE Y EEXONA 
E s e l m e j o r 
A N T E Y D E P U F 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebree palú 
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha, 
mezclado con la sangre 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQYV Apartado, i37, HABANA 
D r . C a l v e z G u i l l e n 
DAD, V E N E R E O 
Y HERNIAS O ^ f f ^ B 
DURAS. CONSUETAS Ptf 
1 A 4 
feSPECIAL P A R A LOS P O B ^ 
D E 3 Y MEDIA A 4 
Ü Í N E R O ^ 
' A razonable interés lo 
operación reservacla'DJRFAU ^ 
cantidades, nuestro xt 
PIGNORACIONES, exclusiva* 
sobre joyas. „ v r a 
BAHAMONDE Y CA 
Obrapía 103-5 esquina a 
Teléfono A-3650^ 
D P F E L I P E GARCIA 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San ^ e c l j ; , p^nla. Medicina «jeneni ^g -
Enfermedades ^ " ¿ t o ^ S uniente Key «O ^ ej.^. 
de Paula 
lista en 
la Piel, xenieuio ^— - vi»-- • 
eultas: mnes. niiércol|| ü*c» 
S a o . Telefono M-67()»-
Bita a domicilio. 
D r . G o n z a l o m 
Especialista e" ¿"aa CVJ. 
Enfermedades los u r é t e r o ^ dj 
y Cateterismo de los " Covî \f̂  
gla de Vía Urinarias. eIJ i» 
10 a l í y de 3 a 5 P- ^ 
fuho nrtmero o 4* Cuba nú ero 
D I A R I O D E L A M A R I N A . i - M A Y O 2 7 D E 1 9 2 5 . P A G I N A T R E S 
^ ^ N D O NUESTRA COLECCION. NUMERO POR NUMERO 
por cierto le paaó 1 que a sus mar-
chantes: que ©e murió. 
" E n la calle <ie Cuba, bajo los 
altos de la ca^a del Sr. D. Perfecto 
Ponce de León, entre las callos de 
la Obrapía y del Obispo, se ba abier 
to un famoso tren para difuntos por 
bastantes cosas el bergan- 1 el ma«stro Cristóbal Zenea, quien 
^ - o l "Pronto", q-ue mandaba | degd€ lu6g0 ge oírece a todos dos 
M T̂Z Medina y que procedía' 
D E OOTU-sVMEBO 19- 4 
^ ' B R E D E . 1833. 
5̂  C Í Í PEQUEÑAS DBDUCCIQ-
NES. 
consignado a don Joa-capita 
ín umos las siguientes partidas 
An0 deducciones que cada una 
a don Bartolomé Ro-





" Zuces había que importar los 
r arrobas; actualmente es 
ĉomercio se está organizando pa-
-ortación. 
Bsmo. Sr. Intendente, 358 ca-
.^de papel sellado. 
ya hemos dicho que la época era 
^floTseüores Pallarás y Ardebol, 
15S libras de azafrán. 
Todavía este y otros productos, 
oí» vino, no se fabricaban en como ViUU' 
el P3̂ 3, i A1 padre Fr . José Alvarez, una 
wja de reliquias de Jerusalen. 
' La gente era muy piadosa. 
Don José R. de Salazar, 700 do 
de barajas. 
Y también muy jugadora. 
Vota. De estas dos costumibres 
se conserva la segunda. 
A 
cenas 
CQ1I0 SE D A B A N L A S M A S G R A -
VES N I O T I C I A S 
Mezclada entre los párrafos de 
uja extensa carta fechada en Lon-
dres el 3 de Agosto, leemos esta no-
ticia: 
"—Una escuadra inglesa se esta-
I j aprestando en Plimouth, sobre 
cuyo obgeto todo eran conjeturas, 
r; Telégrafo de Portsmouth" dice: 
"Puede que se crea conveniente te-
ner una fuerza movible lista para 
obrar en cualci'uier apuro por el es-
tado torbulento en que se halla I r -
landa, o que se piense en reforzar 
la escuadra de 'Lisboa. Dice tam-
bién que el gobierno pudiera tener 
miras de apoderarse de Menor-
ca..." 
Ni un titular de tres palabras 
llama la atención sobre las activi-
dades de la, misteriosa escuadra bri 
tánica que se aprestaba en Plimouth 
a hacerse a la mar. 
Un jefe de información de hoy, 
hubiera -mandado poner por lo me-
nos un título por el estilo de este 
v a toda plana: 
"LA PERFIDA A'LBIQfX fPREPA-
r a s e o r e t a m e n i t e e n p l i -
•'i0uth s u e s c u a d r a d e a l t a 
•'Iar p a r a l a n z a r l a s o b r e 
Wfi b a l e a r e s y a p c o e r a r s e 
DE MENORCA." 
"Tropas hispanas han salido con 
el mismo sigilo de Barcelona con-
ocidas por un convoy de trasatlán-
'•«os que navegan con las luces apa 
Sadas. Los comandantes de los bu-
Wes españoles llevan pliegos cerra-
os. Una apelación de España a la 
de las Naciones. Actividad ex 
^ordinaria en los astilleros del 
Perrol y de Ja Carraca. Da bahía 
:e vigo está siendo febrimente ar-
tillada." 
Qaro €stá que con la noticia es-
«̂ta, cual se consigna en el suel-
» transcrito, no hay una base pa-
ra escribir más títmlos que el pri-
3161,0Pero el periodismo moderno 
50es tan cómodo como el de 1832, 
n̂do el lector no le pedia nada a 
5 ^tasía del periodista. 
DE LQS AViESOS 
pernos hoy varios, muy Impor-
de la primera funeraria, que 
qiue se dignen ocuparlo en este fú 
nebre egercicio, pues no duda que-
darán complacidos los interesados 
en razón de que a l efecto tiene 
trastos muy nuevos y decentes y 
algunos nunca vistos en esta ciudad, 
como los manifestará en su oportu-
nidad." 
Elogiemos como se merece, antes 
de pasar a otro anuncio, esa con-
fianza del señor Zenea en su nego-
cio, qiue lo llevaba a asegurar una 
absoluta complacencia por parte de 
los interesados. 
Otro, de un tenedor de libros: 
"Una persona de educación, que 
tiene muchas y respetables perso-
nas que lo abonen, que posee ios 
idiomas inglés y francés, com el 
modo de tener labros por partida 
doble, desea un acomodo decente: 
en la librería de don José María 
Palmer, calle dé San Ignacio num. 5, 
impondrán." 
Repárese que se decía "tener li-
bros" y no, como se dice hoy, "lle-
var libros", .que es frase menos 
apropiada, pues el que lleva libros 
no es (Un tenedor de ellos; es un 
llevador, sin que esto quiera decir 
que algún tenedor no se los Heve. 
De un caballo perdido, es decir, 
referente a oin caballo extraviado: 
"A la persona que se le hubiese 
soltado un caballo en la noche del 
24 del pasado, puede ocurrir a la 
casa mortuoria del Teniente Coro-
nel D. Francisco Antonio Segura, 
que probando su propiedad y dando 
sus señas, se le entregará abonando 
los costos." 
Parece que a este señor Teniente 
Coronel, muerto y todo, no le gus-
taba quedarse con lo que no era 
suyo. 
De una morenita "muy ladina": 
"ISe vende una negra, de nación 
arará, muy ladina, como de 22 años, 
de buena presencia y parecer, sana 
y sin tachas, con principios de co-
cinera," lavandera, y planchadora, 
buena nodriza, con su cria, de*seis 
meses, en 450 pesos libres para el 
vendedor, y también es buena jor-
nalera." 
Una alhaja, en fin. Y ahora, vea-
mos donde había que ir a buscarla. 
No equivocarse: 
"estramuros, , doblando a la iz-
quierda, pasado donde marcan las 
carretas, la primera casa después 
de4 balcón que hace esquina fren-
té al iDr. Zapata." 
No hay que tener mucha imagi-
nación para concebir ante esas se-
ñas un rompecabezas parecido al 
célebre: ¿don-de está la pastora? 
Registremos también el anuncio 
de la bodega del Rincón, "calle de 
la Lamparilla esquina a la de Cu-
ba, frente a la tienda de la Bom-
ba", donde se vendían entre otras 
cosas que hoy no se encuentran en 
las bodegas, sanguijuelas de Cádiz 
y "perdices vivas del país y otras 
clases de aves." 
rPor último, reproducimos este 
aviso, que acaso quite algunas iliu-
siones a los que creen en la posi-
bilidad de un buen negocio, si se 
les permitiera construir y explotar 
una plaza de toros: 
"Plaza de toros. Este estableci-
miento se vende por las dos terce-
ras partes de su valor, cediendo el 
asentista el permiso que tiene para 
las corridas de toros que faltan al 
lleno de su contrata: las personas 
que quieran comprarla podrán acer-
carse a la misma plaza a instruirse 
de los pormenores." 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E ^ e : M U N D O 
MUEVO SANATORIO "CORDOVA 
>ara 
>9 
Eaíermedades Hervlosa y Móntales. Calzada 7 3oué SC, dtei«_ 
Con a Marlanao 
íeiTeno i*?*? ios a(ielantos científico* mqdernos, 30.000 metros de 
T(lífonn v 7Cn-ê  campos de Sport . Para iVcientes de ambos sexos. 
íe 1 a i Í!?;^06- Oficina en la Habana. Belascoain 96. L . M. y V. 
• Teléfono A-3383. 
Ind. U F. 
« n e s honras f ú n e b r e s 
^ memoria del excelent í -
simo Sr. Don Antonio 
Díaz Blanco 
SIN AGUA 
Roy i-, n 
^ .v^e,-diez años, que falle-
AntoJ r?rk' el Excmo- señol-eo taC°nio Díaz Blanco, distingui-
jemo" 
?añ0ia querWo 
r e plar ciudadano, 
0 era en la colonia 
] ^rLL muy especialmente en 
1 Q̂o r P?r sus bondades en ^ . ^ Ja nr  0 ^ o r V l S n a- y iPOr SU aCen' . cuna i a ^ P a n a y a esta tie-
£v ^ iaboLs"! 11Ijos' en la 
S logra;iOSlda4 y energías, 
ición l^í0 una brillante 
otado trial 7 eco^m.ica. 
5 gnandes inlclñJtlvas. 
. 1)1 
^ tm** ,desarrollo urbajo de 
C ^mor<-f T > oual se hon-
^ calles 6U D<>mbrea 
», ^ si 
ai 
entab4 
Los vecinos de la calle de San 
José, tramo comprendido desde Ga-
liano a Belascoain, se quejan de la 
falta de agua desde hace varios 
días, al extremo de no poder aten-
der las más perentorias necesidades 
de sus hogares. 
Trasladamos esta queja a'l De-
partamento de Obras Públicas, es-
perando que se atienda cuanto an-
tes tan sentida necesidad. 
E F E M E R I D E S 
PEREGRINACION A ROMA 
C O G I D A Y M U I R T E D E " E S P A R T í R O " 
I s . v * C m B u e n a s F a m a c í m . 
BE LA P 
timientos de cariño a la Madre Pa-
tria. 
Al recordar a tan Ilustre pr-óoer, 
llamamos la atención de sus nu-
merosa samistades, invitándolas a 
las bonras fúnebres que dedicadas 
su memoria, se celebrarán en la 
(Mayo 27, 1894) 
E l 27 de mayo, según la mu-
sa popular, "fué triste para 
Madrid". E l valiente Espartero 
torero de emoción y arrojo tan 
conocido como e' chocolate " L a 
Gloria" quedó muerto sobre la 
arena del redondel "a manos 
de un toro vil", según la indi-
cada musa, que. por lo visto, 
de Zoología no es de lo que 
más sabe. 
Se lidiaban reses de Miura, 
y habían de actuar como mata-
dores Espartero, Zocato y An-
tonio Fuentes, sustituyendo es-
te último a Reverte. También, 
y aunque no estaba anunciado, 
actuó de matador Perdigón, 
que fué el toro que mató al po-
bre Manuel García. 
E r a el citado toro colorado 
claro, ojo de perdiz, buen mo-
zo, delantero y muy fino de 
cuerna. Rompió plaza. Y des-
de que salió llevó de cabeza a 
los lidiadores, arrancándose de 
corto y buscando el bulto. 
Cuando fué a él Espartero 
estaba el bicho receloso, que-
dado, defendiéndose y con la 
cabeza entre las mismas patas 
delanteras. A un toro así, cual-
(Dedlcafia a mi anaitío "Mereutrue 
CMoo") 
quier diestro mas hábil que 
arriesgado le hubiese toreado 
con precauciones; pero Maoli-
yo, que daba siempre la nota 
emocional, le trasteó de cerca 
y con valentía, y se tiró a ma-
tar dejándose ver, y saliemdo 
enganchado por la entrepierna. 
Recibió un golpe terrible, que, 
según opinión de muchos, fué 
la causa de su muerte. 
Pero tuvo fuerzas para al-
zarse del suelo, y aturdido, sin 
ver y sin oir, movido por eso 
que' llaman los "güenos aficio-
naos" pundonor, vergüenza to-
rera, ríñones, etc. volvió frente 
a l bicho; le dió tres.o cuatro 
mantazos sin arte, sin finali-
dad, sin conciencia de lo que 
hacía, y de nuevo entró, no a 
matar, sino a morir, dejándose 
caer sobre los cuernos sin dar 
salida a la fiera. Empleó sus 
últimas fuerzas en clavar el es-
toque y se desplomó. "Perdi-
gón" casi muerto recogió al 
caído y enganchándolo por la 
parte superior del vientre lo 
volteó despidiéndolo a gran 
distancia. t 
Así, valientemente entregó 
§u vida el "Espartero". 
Los blxcocfhos Miniatura, Pari-
sién, etc., son hechos especialmen-
te para tomar con chocolate " L A 
G L O R I A " , que goza de justa fama 
en toda la Repúbl ica 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
I U Y A N O Habana 
Grandiosa promete resultar la 
Peregrinación a Roma, que saldrá 
de este puerto en el lujoso vapor 
¡"Espagne" el día 15 de julio pró-
| ximo, presidida por el Ilustrísimo 
señor Arzobispo de la Habana, y 
tanto entusiasmo se nota en torno 
de este magno .acontecimiento que 
parece que va a hacer época en la 
historia del catolicismo en la Isla. 
Cuba, sin duda alguna va a ser 
representada por una peregrinación 
numerosa y digna . 
Y del viaje a Roma desde San-
tander, ¿qué se dice? Que ha de 
ser sumamente cómodo, pues se 
llegará a Roma por etapas descan-
sadas que permitirán a los fieles 
oír misa todos los días, pernoctan-
do en San Sebastián, Lourdes. Car-
cassonne, Marseille? y en Génova 
en los mejores hoteles. 
Después de la visita que se ha-
rá a Limpias, se tomará el tren pa-
ra San Sebastián, y desde este lu-
gar veraniego, orgullo de España, 
se saldrá a las once y media de la 
mañana del día 29 de julio para 
llegar a las siete de la misma tar-
de a Lourdes, donde el día siguien-
te se dirá misa. Al mediodía del 30 
de agosto se partirá de Lourdes pa-
ra la antigua ciudad de Carcasson-
ne, ya célebre en los remotos tiem-
pos de los conquistadores romanos, 
donde llegará a las siete de la tar-
de, después de atravesar lo? más 
pintorescos paisajes imaginables, 
que caracterizan esta parte del be-
llo Sur de Francia. E n la mañana 
del 31 se dirá misa en Carcasson-
ne, tomando el tren al medloKiía pa-
ra llegar a Marseilles a las siete 
de la tarde. E l día primero de 
agosto se dirá misa en esta gran 
ciudad del Sur de Francia, y a las 
nueve de la noche, pasando duran-
te el día por Niza, Mónaco, Mento-
ne, San Remo y otras famosas ciu-
dades de la incomparable costa de 
la Riviera. 
E l día dos de agosto, después de 
oír misa en Génova se partirá nue-
vamente rumbo a R(fina, llegando 
a las siete de la tarde, donde per-
manecerá diez días cumpliendo el 
gran objeto de la peregrinación, 
visitando las cuatro mayores basí-
licas . 
[ A g u a d e 
T l o r i d a ~ 
d e 
. Murray & Lanman 
E l p e r f u m e - ' * 
exquisito para el 
Baño ,e ! Pañuelo 
y e l T o c a d o r ' " 
lln verdadero deleite 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
L a s l l u v i a s y s u s 
MONSERRATE No. « í . CONSULTAS 0 £ I a 
Especial p a r a los pobres de 5 y media a 4f. 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
Con la estacióii lluviosa empie-
zan los catarros, la grippe y la te-
rrible pulmonía, eníerrnedades qut 
si no causan grandes daños, por 
Jo menos privan a la persona de 
muchas distracciones. 
Pero como dice un refrán muy 
viejo que ol catarro es mal de las 
buenas mozas, las hay que les 
agrada llevarlo, y sin pensar en las 
graves consecuencias que pueda 
causarles, no se cuidan de tomar 
una medicina que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, 
a todos les convendría tomar el Ja-
rabe do Ambrazoln quo por su ac-
ción sedativa en los ?iervios de las 










































<o ^ \ ! t T ^ L ^ n Cruz del ¡IgleAsia d̂  
f ó t i c o ? v t í r . V f18 S€r' dad' en el día de hoy' a las ocho de ^ y arraigados sen- lia mañana. 
Modelos e x c l u s i v o s de la mejor fabr icac iónyendeso lamente j 
PASEO MARTÍyMAXIMOGOMEZ \ 
C 
TELEFONO A. ^726. 
H A B A N A 
Visi te e^te A l m a c é n antes de compraren otro. 
¡ Q u é M o l e s t i a ! 
C s s e n t i r ( a s f o s a s 
n a s a l e s r e s e c a s , 
c u a r t e a d a s , 
a r d i e n t e s . 
M C N T H O L ñ T U M 
l a s s u a v i z a , 
r e f r e s c a y a l i v i a . 
Siempre Imitado: Nunca Igualado 
FALLECIMIENTO DE UN 
GRAN BENEFACTOR, QUE 
ERA MUY ESTIMADO 
Don Inocencio Aguiar y L ó p e z , 
h a b í a residido en Cuba, donde 
contaba con grandes s impat ías 
Eii Riulo. Partido de Rivadeo. 
ilejó de t xistir el d a 30 de marzo 
último el señor don Inocencio 
Aguiar y López, Caballero de la . 
Clase do la K-eal Orden del Mérito 
Naval, que residió en Cuba duran-
te algunos años, dejando al retirar-
se joven aún, una estela de afec-
tos y de amigos que como nosotros, 
lamentaxán su fallecimiento. 
E l periódico "Las Riberas del 
To", editado eni Rivadeo, en su 
número del 4 de abril próximo pa-
sado, llegado ayer a esta Redac-
ción, consigna la siguiente i, nota 
que gustosos reproducimos: 
D. IXOOEXCIO A G U I A U 
Con verdadero afligimiento y 
hondo pesar escribimos estas líneas 
bajo la impresión de la inmensa 
pérdida Que experimentamos con la 
munrte de tan queridísimo am-éV-
Ha muerto D. Inocencio Aguiar 
relativamento joven. Hombre quo 
posee una cuantiosa fortuna, liec.ba 
en Cuba on los primeros años da 
su vida, sin otra ayuda que la de 
su constancia y amor al trabajo, 
y con una voluntad férrea, fueron 
I.ts excelentes cualidades que desde 
«n principio ¡o conmlstaron el 
aprecio* y ostimaciói: de propios y 
extraños en las lejanas tierras de 
allende el Océano. 
Después de crearse una buena 
tosiclón regresa a España anhelan-
te de vivir entre los suyos. Su vi-
da de hombre austero y morigera-
do lo forma una aureola de sim-
patía y cariño que agranda su fi-
gura por momentos. Pero no es es-
to lo más importante. Las puertas 
de su casa permanecen abiertas de 
par en par a los necesitados. Más 
que un pnisano cs un padre quo 
pende sol Vito, pi'C.suroso, a hacer 
más llevadera la vida del meneste-
roso con su óbolo y con su v^Moso 
ocisejoj quo anima y conforta. 
Su humildad, su deseo de per-
manecer ignorado le lleva hastV el 
extremo de renunciar al homenaje 
que recientemente sus paisanoá 
querían ofrendarle con motivo de 
la concesión de la Cruz def Mérito 
Naval de la. clase con distintivo 
blanco. 
Rinlo llora su muerte, y llora 
la muerta, no del filántropo, del 
benefactor, sln'o la de un padre, 
que eso era D. Inocencio para los 
rhilegos. un padre bueno y cariño-
so cornó hay pocos. 
E l entierro, que se verificó el 
martes, fué una verdadera manifes-
tación de duelo, prueba de las mu-
chas simpatías con que contaba el 
finado. Fué enorme la concurren-
cia de Ribadeo y parroquias pró-
ximas. Todo Rinlo acudió en masa 
a rendir e] postrer homenaje a su 
llorado protector. 
Vimos, además, variar comisio-
nes. Una del Pósito de Pescadores 
de Rinlo, con su bandera, presidi-
da por el Sr. Ayudante de Marina 
de Ribadeo y formada con los se-
ñores de la Junta inspectora y de 
gobierno. Otra que representaba al 
Círculo Habanero de la pr4jcima 
parroquia de la Devesa, del cual 
el finado era socio protector. 
También figuraban en el corte 
jo los niños de la escuela Pedro 
Murías con su profesor D. Grego-
rio Sanz. 
E l cadáver ostentaba sobre el 
pecho la Cruz del Mérito Naval, 
que le fué concedida reciente-
mente. 
A todos sus familiares, y en par-
ticular a sus primes doña Isabel, 
doña Mar ja, don Francisco y don 
Gonzalo Diez de Bedoya, y don 
C A L C E T I N E S 
D B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E L A R C A D U R A C I O N ~ 
N ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
LAS FILIPINAS - EL ASIA - LA TIJERA-LA MARIPOSA-
PRIETO HERMANOS-LA JOVEN CHINA-ALMIRALLySUAREZ 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
" T I S U P L A T A B R O C A D O " 
Precioso modelo con hebilla a $13.00. 
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B E L A S C O A I N . VIAN TA Y SAN J O S E . 
J5 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
NUEVO MODELO D E ARMADURA, muy elegante, fuerte y 
ligera. Puede ser usada con toda cla^e de cristales ya sean bi-
focales o de una sola vista, de la elección de ellos nos ocupa-
remos nosotros. 
V E N G A A V E R N O S PARA V E R B I E N . 
E L T E L E S C O P I O 
CASA E S P E C I A L D E OPTICA 
( G E N E R A L C A R R I L L O NUM. 24. 
T E L E F O N O A-6808. 
(antes San Rafael) 
HABANA. 
C 4702 alt. 6d H 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
Pida folleto Instructivo gratis. 
De interés para toda mujer 
José Vázquez Aguiar, así como a 
los sufridos pescadores de aquella 
parroquia, reiteramos desde estas 
columnas la expresión de nuestro 
dolor por pérd'da tan irreparable. 
E l próximo miércoles 8 del co-
rriente se celebrarán en la iglesia 
parroquial de est/i villa solemnes 
funerales por el eterno descansl) 
del alma del desaparecido bienhe-
chor de Binlo. 
Y ahora, aunque pequemos de 
imprudentes, vamos a adelantar a 
nuestros lectores algo d.e lo que 
es la voluntad ael testador. 
Lega: 50,000 pesetas para una 
iglesia. Otras 50,000 pesetas para 
una misa diaria dedxada a sus di-
funtos. Otras 50,000 pesetas para 
pagar a un maestro. Cinco pesetas 
para cada uno de los ihabitantes y 
cuatro lihras de pan por casa. 
Además lega un número crecido 
de pesetas para sus familiares, ahi-
jados y algún amigo. 
Huelga decir que los legados a 
J U V E N T U D 
Para gozarla plena, durante loa 
años de la edad provecta, hay que 
vencer el desgaste, reponer la3 
fuerzas y nivelar las pérdidas que. 
la vida misma causa. Medio ade-
cuado que \'A obtenido mucho éxi-
to, según los que la han experimen-
tado es el uso de las Pildoras Vita-
linas que se venden en todas laa 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique. Habana. SI 
siente debilidad de fuerzas, toma 
usted, las recuperará. 
Alt. 8 My. 
que hacemos referencia más arri-
ba son todos para Rinlo. 
Se gestiona de la familia; ceda 
al Pósito de Pescadores la Crua 
que le fué regalada por suscripción 
popular, para que en unión Je unaT 
fotograba, colocarla en lugar pre-
ferente y así perpetuar el recuer-
do de su llorado protector y pre-
sidente honorario.—X. X. 
L A 
c o m p r a y n e c e s i t a 
t o d o e l m u n d o . 
0 5 R A M 
debe/ígurar» en 
el cristal d é l a lamparva 
OSRAM 
N ITS A. 
4.-Habana 
>¿> V I V A ••"•'i'.i.W*!^' 
Agentes en C u b a : Z A L D O , M A R T I N E Z Y Cía . . Mercaderes, 
P A G I N A C U A T R O 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 7 D E 1 9 2 5 . 
Í I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
TA.CXn.rAJJ DE UETBAS T CIEN-
CXAS 
Exámenes correspondientes al curso 
Académloov de 1924 a 1925 
M E S d e jxrmo 
Tribunales.—Días.—Koras 
ESCT7EXA DE LETRAS Y FILOSOFIA 
Arag-ón. Maza, Soto.—Lengua y Li-
teratura Latinas, <lla lo. ai las 8 a.im. 
Aragón. Maza, Soto.—Lengua y L i -
teratura Griegas, día 2. a las 8 a., m. 
Dihigo, Maza, Soto.—Historia/ Lit. 
Española, día 15 y siguientes, a las 
g a. m.—Historia Lit. Mod. Extran-
jeras, día 20 y siguientes, a las 8 a. m. 
Lendlán, Soto, Massip.—Historia de 
América, día 10 y siguientes a la 1 
y media p. m.—Historia Moderna, 1er. 
curso, día 15 y siguientes a la 1 1Í2 
p. m.—Historia Moderna, 2o. curso, 
aia 1 y siguientes a la 1 1|2 p. m. . 
• Aragón, Cuevas, Massip.—Psicolc-
^ía, día 5 a las 8 a. ra. 
Fdez. Castro, Martínez, Menéndez. 
Itesistencia do Materiales y Estáti-
ca Gráfica, día 19 a las 8 a. m. 
Martínez, Goicoechea, Menéndez.— 
Construcciones Civiles, día 21, a las 
8 a. m. 
Cosculluela, Goicoechea, Quiñones.— 
Hidromecánica, día 4 a las 8 a. m. 
Cosculluela, Santos, Quiñones.—Hi-
dráulica Agrícola, día 3 a las 8 a. ra. 
Cosculluela^ Goicoechea, Quiñones. 
—Maquinaria, día 6 a las 8 a. ra. 
Fdez. Castro, Martínez, Villa.—Ca-
lles y" Carreteras, día 18 a las 8 a, m. 
Fdez. Castro, Martínez, Villa.—Fe-
rrocarriles, día 20 a las 8 a. ra. 
Salazar, Cuevas, Massip.—Filosofía 
Moral, día 8 a las. 8 a. m.—Socio-
logía, día 15 a las 8 a . ra. 
E S C U E L A D E P E D A G O G I A 
Aguayo, Martínez, Fernández.—Psi-
cología Pedagógica, día 12 a las 7 a. 
m.—Historia de la Pedagogía, día 22 
a las 7 a. ra.—Metodología Pedagó-
gica primer curso, día 15 a las 7 a. 
m.—Metodología Pedagógica, 2o. cur-
so, día 15 a las 7 a. ra.—Higiene 
Escolar, día 10 a las 7 a. ra. 
Soler,. Martín, Pérez Reventós.—Di-
bujo Lineaí, día lo. a las 7 a. ra.— 
Dibujo Natural, día 2 a las 7 a. ra. 
E S C U E L A DE C I E N C I A S 
Trelles, Miquel, Lagomasino.—Geo-
metría Superior y Analítica, día 18 
a la 1 1|2 p. ra.—Geometría Descrip-
tiva, día 20 a la 1 p. m.—Trigono-
metría, día 15, a la 1 p. ra. 
Fdez| Castro, Martínez, Villa. 
Puentes, día 22 a las 8 a. ra. 
Martín, Castell, Hdez. Roger.— Ar-
quitectura, día 23 a la 1 p. ra. 
Martín, Castell, Hdez. Roger.—His-
toria de la Arquitectura, día 17, a la 
1 P. ni. 
Martín Castell, Hdez. Roger.—Con-
tratos y Presupuestos, día 27 a las 
Goicoechea, . Gran, Quiñones.—-Ense-
ñanza Especial de la Electricidad, lef. 
curso, día 17 a las 8 ai. ra.—Enseñan-
za Especial 2o. curso, día 17 a las 
8 a. m.—Enseñanza Especial, Seí. 
curso, día 17, a las 8 a. m. 
Martín, González, Castells.—Estereo-
toraía (sombras perspectivas, corte 
de piedra), día 1S a la 1 p. ra. 
Maffíh, González, Castells.—Dibujó 
aplicado a la Maquinaria, día 17 y si-
guientes, a las 2 1|2 p. m. 
Martín, González, Castells.—Dibujo 
aplicado, topográfico estructural, etc. 
día 17 y siguientes a las S p. ra. 
Trelles, Miquel, Lagomasino.— As-
tronomía, día 24 y siguientes, 1 p. ra. 
—Cosmología día 20 a la 1 p. ra.— 
Mecánica Racional, día 22, a la 1 
p. m. 
Trelles, Miquel, Lagomasino.—Aná-
lisis Matemático. Algebra Superior, 
día 16 a la 1 1|2 p. m.—Análisis Ma-
temático, Cálculo Diferencial, día 19 
a la 1 ll2 p. ra. 
Sllvero, Grau, Menéndez.-r- Física. 
General, día lo. y siguientes a las 
8 a. ra.—Física Superior, lo. y 2o. 
cursos, día lo y siguientes, a las 8 1|2 
a. ra. 
Henares, Fernández Abreu, Muñoz. 
—Química inorgánica y Analítica, día 
4 y siguientes a la 1 1|2 p. m.—Quí-
mica General, día 13 y siguientes a 
la 1 i|2 p. ra.—Química Orgánica, 
día 11 y siguientes a la 1 1¡2 p. m. 
Mestre, Casanova, Morales Coello.— 
Antropología General, día lo. a la 1 
P. m. 
Mestre, Casanova, Morales Coello 
—Antropología Jurídica, día 2 y si-
guientes, a la 1 p. m. 
Cañizares, Rodríguez, San Martín.— 
Biología, día 4 a las 8 a. ra.—Zoo-
logía, día 4 a las 8 1|2 a. ra.—Zoo-
grafa, día 4 a las 9 a. m.—Zoografía 
(Entomología), día 4' a las 9 112 a. m. 
Cañizares, Latorre, San Martín.— 
Geología, día 3 y siguientes a las 8 
a-, m.—Mineralogía, día 2 y sigulen-
tes a las 8 a. m.—Cristalografía, día 
lo. y siguientes, a las 8 a. m. 
Cañizares, Rodríguez, San Martín.— 
Botánica General, día 15, a las 8 a. m. 
—Fitografía y Herborización, día 15 
a las 8 1¡2 a. ra. 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S 
Martín, González, Castells.—Dibujo 
Topográfico, Estructural y Arquitec-
tónico, primer curso, día 17 y siguien-
tes, a las ^.P. m.—Dibujo Topográ-
ficOj Estructural y Arquitectónico, 
2o. curso, día 17 y siguientes a las 2 
y media p. m. 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S A G R O -
N O M O S V A Z U C A R E R O S 
Q U I N T A D E L O S M O L I N O S 
Henares, Navarro, Santos.—Fabrica-
ción d© Azúcar, 1er. curso, día 19 a 
las 8 a. ra. 
D e s a p a r e c e n P r o n t o l o s M a l e s d e l E s t ó m a -
g o c o n e l u s o d e L a x o - P e p - S e n 
El señor Qlivieri refiere a los lectores de esta pubKcación la 
forma en que sanó 
pleta, cuando leyó en un periódico la 
oferta generosa de una muestra gra-
tis de Laxo-Pep-Sen, que hacía la 
Pepsin Syrup Corapany, 104 Washing-' 
ton. St., Montlcello. Illinois, E . U . A.1 
E l señor OHVleri poco confiaba em 
que «sa muestra le produjera, mayor 
beneíiclo que otros muchos remedios 
que habla tomado, pero su sorpresa! 
fué Inmensa y »u gratitud no reco-| 
noció límites cuando unas cuantas de 
sts da L«axo-Pe<p-S«n lo colocaron eiij 
el camino rápido de Ja reposición, y, 
una o dos botellas le devolvieron la' 
salud. Su caso ea sólo uno de los del 
miles de personas que han tomadñj 
Laxo-Pep-Sen, el laxante líquido quoi 
tiene más demanda en todo el mundol 
Laxo-Pep-Sen se compone de hierbas, 
y raíces, tiene un sabor agrád'abía, yi 
lie>ne igual eficacia en los trastorJ 
nos comunes de la Infancia, que en1 
los de las personas mayores.. 1 
Si no ha probado usted nunca Laxo-
Pep-Sen «compre una botella en la bo-
tica hoy o bien escriba a los fabri-
cantes pidiendo una muestra gratlaj 
pero debe procurarse probar Laxo 
Pep-Sen si sufre de estreñimiento. 
alt. 
Ruperto M . Ollvlerl 
E l Sr. D. Ruperto M. OUvlerl, que 
reside en la calle de Mirasol, Ponce, 
P. R., refiere la historia sorprenden-
te de su reposición, después de ha-
ber sufrido diez años de estreñimien-
to y enfermedad del estómago. Había 
ya abandonado toda esperanza de dis-
frutar de cudvo de una comida cpm-
D E F U N C I O N E S 
Henares, Navarro, Santos.—-Fabri-
cación de Azúcar, 2o. curso, día 18 a 
las 8 a. ra. 
Henares, Navarro, Santos.—Física y 
Química Agrícola, día 20 a las 8 a. ra. 
Cadenas, Rueda, Monteagudo.—Zoo-
tecnia, día 12 a las 9 a. ra. 
Cadenas, Rueda, Monteagudo.—Agro 
logia día 9 a las 9 a. ra. 
Cadenas, Rueda, Monteagudo.—Fito-
tecnia, día 8, a las 9 a. ra. 
Comallonga, Rueda, Monteagudo.— 
Economía Rural, etc., día lo. a las 
8 a. m. 
Comallonga, Rueda, Monteagudo.— 
Legislación Rural, etc., día 3 a las 
8 a . ra. 
Comallonga, Rueda, Monteagudo.— 
Administración Rural y Formación dé 
Formación de Proyectos, día 20 a. las 
8 a. m. 
Cadalso, Pérez Díaz, Villa.—Geode-
sia, día 18 a la 1 1|2 p. m. 
Cadalso, Villa, Pérez Díaz.—Topo-
grafía, día 15 a la 1 1|2 p. m. 
Cadalso, Cosculluela, Pérez Díaz.— 
Agrimensura, día 10 a la 1 1|2 p. m. 
Martínez, Hdez. Roger, Menéndez.— 
Materiales da Construcción, día 13 
a las 8 a. ra. 
Comallonga, Rueda, Nobo.—Indus-
trias Rurales, día 9 a las 9 a. ra. 
Comallonga, Rueda, Nob-o.—Maqui-
narla Agrícola día 10 a las 9 a. m. 
Comallonga, Rueda, Nobo.—Construc 
clones Rurales, día 3 a las S a. ra. 
Navarro, Santos, Nobo.—Microbiolo-
gía. Agrícola, día 2 a las 9 a. m. 
Navarro, Santos, Nobo.— Patología 
Vegetal, día 2 a las 9 l-j-2 a. va. 
Martínez, Hdez. Roger, Pérez Díaz. 
—Ingreso en la Escuela de Ingenie-
ros, día 23 a las 8 a. m. 
Aguayo,' Martínez, Fernández^—|In-
greso en la E . de Pedagogía, día 25 a 
las 7 a. m. 
Thoye, Fdez. Abreu, Muñoz.—Ingre-
so en la E . dé Med. Veterinaria, día 
29, a la 1 1|2 p. m. 
Henares, Monteagudo, Nobo.—Ingre-
so en la E. de Ings. Agrónomos, día 
15 a las 8 a. m. 
Habana, 14 de Mayo de 1925. 
Vto. Bno. E l Decano p. s. r.—Dr. 
Salvador Salazarl—El Secretario de la 
Facultad, Dr. José 3tt. Santos. 
L a toilette de tarde 
L a toilette de tarde queda cumplimentada 
con el empleo de la 
' N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E " 
' " H A Z E L I N E ' S N O W " 
(Tradt MariJ 
P a r a hacer adherir los 
polvos, nada tan excelente. 
Refresca la piel y suprime 
el brillo. Botes de cristal ea todas las Farmacias y Perfumerías 
¡ BU RROUGH S WELLCCME Y CIA.. LOKWWES 
Felipe Monte, de la raza blan-
ca, de siete meses de nacido. 4 en-
tre 3 5 y 37, Vedado. Bronco-neu-
monía. 
Josefa Pompas, mestiza, de se-
senta'y tres años 'dé edad. Aguila 
435. Miocarditis. 
Fél ix Guerra, de la raza blan-
ca, de cuarenta y tres años de edad. 
Presidio- Tuberculosis pulmonar. 
Julia González, de la raza blan-
ca, de dos años de edad. Casa de 
Beneficencia. Sarampión. 
Ponciano Fausto Valdés, de la 
raza blnca, de, dos años de edad. 
Casa de Beneficencia. Sarampión. 
Adolfo L . Valdés, de la raza 
blanca, de dos año ds edad. Casa 
de Beneficencia. Sarampión. 
Ensebio L . Borrás, de la raza 
blanca, de cinco meses de .nacido. 
Quinta Benéfica. Castro enteritis. 
Ernesto J . Armas, de, la raza 
blanca-, de veinte años de edad. L u -
gareño. Cáncer. 
Mercedes Peón, de la raza blan-
ca, de treinta y nueve años de 
edad General Carrillo 106. Sui-
cidio. 
Lutgardo Treviño, .de la raza 
blanca, de sesenta años de edad. 
Hospital Mercedes. Hipertrofia 
prostática. 
Aurelia Coronado, de la raza 
blanca, de cincuenta y seis años de 
edad. Remedios 5. Mal de Brigbt. 
Simón Marrero, de la raza blan-
ca, de cuarenta y tres años de edad. 
Arango y- Quasabacoa. Estrechez 
aórtica. 
Raúl Bringa, de la raza blanca, 
do'ocho meses de edad. Tercera, 
número 2. Víbora. Toxinfección. 
Faustino Peral Paz, de la raza 
blanca, dé sgsenta y ün años de 
edad. .33, número 14, Vedado. 
Bronquitis. 
Rosendo A'llende, de la raza blan-
ca, de cuarenta y un años de edad. 
Quinta de Dependientes,' " Nefritis 
crónica. " " . . - : : 
Blanca ' Zimerñian, de la raza 
blanca, de difecisiete años de edad. 
Cruz' del Padre, 11. Pleuresía. 
Pedro Huerca, de la raza negra, 
de sesenta y ocho años de edad. 
Malója 120. Arterio esclerosis. 
Elena Ramos, de la raza blanca, 
de veintidós años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Anemia. 
Tomása Rensoli, de la raza ne-
gra, de cuarenta y. nueve años de 
edad. 10, letra H, Vedado.' Tu-
berculosis pulmonar. 
José Lastra, de la, raza blanca, 
veintidós años de edad. Arroyo 
Apollo. Tuberculosis pulmonar. 
Amalia Umpierre, de lá raza 
blanca, de setenta y cinco años de 
edad. Alamó, sin número i Cáncer.' 
' Felipe Lado, de la raza blanca', 
de cuarenta y seis años de edad. 
N O P I D A 
S I D R A 
P I D A 
POR QUE ES 
L A M E J O 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
EíSS 
Peña Pobre, 24. Tuberculosis pul-
monar . 
Luisa Morera, de la raza negra, 
de un año de edad. 33 número 14, 
Vedado. Bronco-neumonía. 
Carmen Dueñas, de la raza ne-
gra, de cuarenta y nueve años de 
edad. Carmen, letra B . Epitelio-
ma. 
Q U £ S U C I E D A D ! ! ! 
El Serpentín 
Nevera hay qüe Limpiarló. 
¿ L a Nevera que Vd. posee 
tiene el serpentín desmontable para 
poder sacarlo y limpiarlo 
p¿ríeetámenté? 
s».p. 2001 
Cuide su salud. Una nevera cuyo ser-
pentín no puede sacarse para limpiarlo 
puede enfermar a toda la familia. 
La Majestíc es la UNICA nevera de 
porcelana que tiene el serpentín des-
montable y por lo tanto fácil de limpiar. 
Es toda de porcelana por dentro y por, 
fuera. En su intérior es toda una sola 
pieza sin uniones ni rincones que acu-
mulen suciedad. 
Las paredes tienen 12 capas aisladoras 
que garantiza una refrigeración perfecta. . AteSBA^SH (Amargura) y H a b a n a • • jX-ZENEA(NEPTUNo)N£6i 
Venga a verlas o escriba pidiendo Catálogo t e l . * spsa H A B A N A 
A V E L L A N O Y Q ] A 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
TEL. M 7 3 S O 
AU Rithts Rtttrvtd 
mpurezas de l a S a n g r e . - A f e c c i o n e s 
Curación clentífJca garantizad» de toOa clase de Hagas, úlcera» 
t tumores, escrófulas, herpes, eczemas, manchas. 
CON E L FAMOSO SIN RIVAL. 
D E P U R A T I V O 
B E L D t : . J . G A R D A N • 
De venta en toda Droguería y Botica. 
Depósito: FARMACIA TEXJ&RIFE JL CARMEN, 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para c u r a r las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I G E S T Ó N I C 0 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DRüOUERlAB 
C o n f o r t p a r a 
e l E s t o m a g o 
Imposible Surfir Gá«, Agrura», Car-
dialgía o Indigestión si toma la« 
Pastillas Stuart para la Dis-
pepsia después da Comer. 
Hablan mucho en estos días de las 
calorías y de las dietas equilibradas 
y mucho por el estilo, pero a la ma-
yoría de personas les gusta comer 
bien y comer mucho, y gozan con las 
buenas comidas. Lo que desean es 
un método sencillo para Impedir las 
agruras, gas y demás molestias de 
lá indigestión. 
Miles de personas usan las Pasti-
llas Stuart para la Dispepsia, porque 
dan al estómago el efecto alcalino 
de la salud; disipan el gas, dulciñcan 
el estómago y ayudan la digestión. 
Están preparados científicamente 
para obtener estos resultados y 
puede Ud. confiar siempre en su 
pronto alivio. Qompre una caja de 
Pastillas Stuart para la Dispepsia y 
podrá comer su. pastel y queso, el 
file*.© con papas fritas y todo lo que 
so !o antoje. Así podrá desafiar el 
espectro de la dispepsia. 
De venta en cualquier farmacia Q 
droguería. 
Un Nuevo Texto de F í s ica 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B a J 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio comolet» r e -
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. ealto ^ 
RITZ. 
.~[tu£A? en NePtuno esquina a Perverancla. Elegancia r™, sro. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos? confort 7 ^ 
PERLA DE CUBA. 
1^9 F ^ t e al ^rmoso parque de Colón, en la calle Amistad m tl̂ T**** SUS habitaciones son amplias y coofortablfs sfendr,1?08- ^0 > atendidos con toda solicitud. siendo los ciieñt 1 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado ^ . un magnifico ascensor. privaao. contaud0 ^ 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercado,. 3 
moderno de la Habana. Todas ias habitaciones con teléfono v k ^ El má, 
caliente a todas horas. "^eioao y baño y ¿£* 
T R A T A D O D E T I S I C A 
por D. Graetz 
Traducida de la Quinta edi-
ción alemana. Esta edición 
ha sido considerablemente 
aumentada en muchos pun-
tos y puesta al nivel actual 
de la ciencia. Entre los 
nuevos asuntos introducidos, 
pueden citarse: la bomb̂ i de 
difusión, la hiper-conduc-
vldad, las amperímetros tér-
micos, cátodos incandescen-
centes, válvulas electróni-
cas, espectroscopia, medida 
de longitudes de onda, etc. 
etc. Da acterdo con ti de-
sarrollo matemático (¡lomen-
tai del libro, solo hemos 
podido Indicar rápidamente 
el estado de los problemas 
a- la relatividad y de la 
teoría de los cuantos. Es-
ta obra está especialmento 
¿¡«•¡junada a los estudiantes 
do los Centros Superiores de 
Enseñanza. 1 tomo en 8o. 
mayor ilustrado con 2áó fi-
guras y encuadernado en tela $4.60 
GEOLOGIA 
por los doctores San Miguel y Ferran-
do Más 
Un tratado extenso y docu-
mentado sobre esta impor-
tante rama del conocímion-
to humano. Contiene un 
•: examen de' la Tierra como 
Planeta, Climatografía, Ocea 
• nografía, Hidrognosía, fe-
nómenos geológicos, Mcrfo-
logrla mineral. Petrografía, 
Paleontología, etc. etc. Obra 
ilustrada con un gran nú-
mero de fotografían y 454 . 
figuras. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en tela. §4.50 
TRATADO DE BOTANICA 
por E . Bstrasburgsr y otros 
Décima-quinta edición de es-
ta obra, notable por la cla-
ridad y concisión de su ex-
posición. Obra ilustrada con 
782 grabados, 60 tricornias 
y 7 gráficos esquemáticos 
en colores. Precio del tomo 
en 4o. impreso en magnífico 
papel satinado y encuader-
nada en tela y planchas. . $9.00 
BURDA BURDANDO 
Acaba- de • ponerse a la ven-
ta la QUINTA SERIE de 
estos interesantes artículos 
humorísticos y de costum-
bres, por el conocido escritor 
M. Alvarez Marrón. Esta 
obra posee el don de cau-
tivar con su prosa amena y 
fácil, proporcionando al lec-
tor horas de franca risa» 
Precio del ejemplar encua-
dernado a la rústica. . . . $1.00 
DA PADOSCA DE RTTDSAY-MAJJOR 
Por M. DeUy 
Esta novela, última produc-
ción de esta notable escrito-
ra, es cautivadora por su 
trama interesantísima y por 
lá poesía que encierra su 
prosa dellcaüia. Forma par-
te de la COLECCION PRIN-
CESA, con carátula en co-
lores. 1 tomo en 8o. a la 
rústica $0.80 
Da misma obra encuaderna-
da en tela. . . . . . . . . $1.30 
BAROJA. (Pío). DA NAVE 
DE LOS LOCOS. 1 tomó en 
8o. rústica. $1.00 
SEISDEDOS (Miguel R) CO^ 
MO LA PIEDRA DEL 
AKROYO. 1 tomo en 8o. rús-
tica. $1.00 
NOVISIMA GUIA DE ESPA-
ÑA Y PORTUGAL. (Texto 
en español). La más detalla-
da y completa que se ha pu-
blicado hasta el día. Con-
tiene 57 planos de ciudades, 
etc. etc. 1 voluminoso to-
mo en 8o. encuadernado en 
tela , $7.00 
HUGO WAST. UNA E S T R E -
L L A EN LA VENTANA. Ul-
tima publicación de este au-
tor. 1 tomo en 12o. a la 
rústica $0 . 70 
OICCIONARIO MANUAL DE 
LOCUCIONES • VICIOSAS, 
por Camilo Ortuzar. Con-
tiene Indicación del valor de 
algunas palabvas y ciertas 
nociones gramaticales. 1 to-
mo en 8o. a la rústica. . . $1.50 
MONROE. (Paul). HISTORIA 
DE LA PEDAGOGIA- Ma-
nuales de Ciencia y Edu-
cación. 3 tomos en 8o. en-
cuadernados en tela. . . . $6.00 
BENOIT (Plerre). E L POZO 
DE JACOB. Ultima produc-
ción del autor de LA AT-
EA NTIDA Y KOENIS-
MARK. 1 tomo en 8o. a la 
rústica $1.00 
DIBRERXA "CERVANTES" 
DE R . VELO SO T CIA. 
Avenida de Italia 63 (antes Gallano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
Ind 24 my 
F á b r i c a d e M o s a i c o s < 6 | ^ C u b s t F l f i i 9 ' 
LA MAS GRANDf DEL MUNDC - M S MILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S V E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a T e l é f o i t i O 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. E l más selecto hotel y restauran dn CnK» 
tud. comodidad exquisito trato y gran confort. e Luba- Aaipn 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afino ^ 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante da la Habani üe «1». 
y servicios son completos. ^oana. bu coaforj 
LRISTOL. 
r, Alonso Trapitíllo. Situado en San Rafael esauina. n a . 
Hotel de mucha nombradla por su eleBancla y confort v 'P -̂afi. 
vicios. ' amerado i«tl 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por aun vonf.í " «8 
altivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de V^1^8 
Servicio especial para banquetes., • Perica, I 
UNIVEIÍSO 
De José Cuenco. San .'PeSro frente al mar. Cómoflas habltacinna- ''^ célenles comidas y esmerado servicio, «"-Jonaa, 
SAN CARLOS 
E l preferido por los viajero? por sus grandes relaciones banearí«-
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfonn > ' 
nlda de Bélgica No. 7. '•eieiono. ^ 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esauina Aguiar. - h imiw, a 
Todas sus habitad ones amuebladas con todo confort, tienen serviri 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono E c tam? . 
de primera. Precios reducidos. ^uraw 
MANHATTAN 
E l más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño naî  
tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón frf̂ Z 
al Parque Maceo. ' l̂ ent,, 
Liga contra el c á n c e r 
HABANA, CUBA 
Prado 66 
E n Cuba mueren por cáncer 
1,300 personas al año, MOR-
T A L I D A D MAYOR que la Que 
ocasiona L A T U B E R C U L O S I S 
PULMONAR. 
E l cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo. 
Lo que aene hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, S O B R E TODO SI E S UNA 
MUJER L A QUE LO P A D E -
C E . 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración injustifi-
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita qu« 
no cicatrice rápidamente, es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
oblügue, a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposiWe. 
IjO que no debe hacerse: 
lo.—Esperar a que la en-
fermedad se cure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas de 
P A T E N T E S contra el CAN-
C E R , qUe lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. ' 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádiujn. los Rayo» 
X y la Cirugía. 
S I N A S M A 
Esta ea la ilusión del asmático, 
ese es su deseo y ese es el fin que 
se proponen cuanto comienzan a 
tomar Sanahogo, buena medica-
ción para el asma, que se vende 
en todas las boticas y en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. Habana. Si es usted asmá-
tico y no ha probado Sanahogo, 
búsquelo, tómelo y espere ©1 resul-
tado, no ha de tardar mucho en ex-
presar Su satisfacción y su ale-
gría. Sanahogo cuenta muchos 
adeptos y son muchos los que lo 
recomiendan, 
Alt. 9 My 
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
Muy a menudo los niños 
son más delicados que las 
niñas. Por lo tantí, si 
tiene Vd. un hijito deseará 
cuidarlo más atentamente. 
Vigile de cerca la dieta 
de su bebé, puesto que la 
mayor parte de las mole-
stias de la niñez se deben 
a la nutrición incorrecta. 
Él Virol fortalecerá su 
cuerpecito, desarrollará 
huesos f uertes y dentadura 
blanca, producirá sangra 
sana y carnes firmes, y de 
esta manera pasará con 
seguridad los críticos años 
de la infancia. 
Muchos hombres en h 
actualidad deben su robusteí 
a la dieta de Virol que le* 
fué administrada en la niñez, 
la que les proporcionó una 
constitución espléndida du-
rante toda su vida. 
E l A l imento que vigoriza 
tí menudo imitadas, nunca I g ^ 
ladas, las cápsulas creosotadas 
Doctor Fournier, 13, rué du U»*-
ohe-Mldi, París, dan óptimos re-
sultados en los casos de tos, otqj 
qnitis y demás enfermedades « 
las rías respiratorias. Las «ip 
las creosotadas del ^ior J0\ 
nier se hallan en todas las D̂ n*8 
farmacias y droguerías de Cud». 
Alt. 
Polvo de 
¡ A R D O R ! 
Prevenga y calme el 
ardor que produce la 
irritación en la piel 
delicada de sa niño. 
Refrésquelo con el 
para Niños ^ 
G 1 B R A A R O M A T I C A D E W O J 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
i i e n l a R«>fitfíhlir-ji • • 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 
- Habana 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 7 D E 1925. P A G I N A C I N C O 
I R L A N D / J 
R E G J S T R A D A 
F N T I E N D A S Y 
C A M I S E R I A S 
L i m p i e s u s D i e n t e s 
s i n d a ñ a r l o s 
Usted naturalmente desea i>08eer dientes blancos y brillantes', 
pero cuidado como lo obtiene! Los dentífricos arenosos pueden 
producir una blancura artificial, pero logran hacerlo a fuerza 
de gastar «1 esmalte, y una vez gastado éste no tardan loa 
dientes en cariarse. 
la. Crema Dental Kolynos no gasta el esmalte; su suave 
consistencia de crema pule las superficies, restaurando al diento 
su primitivo color y brillo. Kolynos protege la boca destru-
yendo millones de gérmenes. E s , además, económico—-100 lim-
piezas de dientes en cada tubo. Exigir siempre Kolynoa, 




a r e s í o u s a n c o n p r e t e r e n c i a 
para curar las afecciones 
mas serias de la piel 
!Una erupción persistente, una 
Irritación molesta ó una excema, 
quizas alguna afección de la piel 
realmente grave! En millares 
de hogares el Ungüento Resinol 
es hoy el primer remedio que se 
iplica a cualquier afección de la 
piel. 
Una formula usada hace 30 
«fbs por un conocido faculta-
tivo con su clientela, y al prin-
cipio solamente usado por receta 
médica, el Resinol con sus cuali-
dades calmantes y curativas, se 
ha conquistado lo confianza de 
lo» que lo usan dondequiera. 
Su acción en muchos casos es 
casi inmediato. La picazón se 
alivia enseguida y con frecuencia 
en pocos dias las afecciones de 
1* piel iras graves desaparecen. 
Millares que lo haf usado pre-
guntan: "Que es !o que lo hace 
obrar tan rápidamente?" Los 
médicos contestan: "Que el Resi-
nol penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de la 
afección, y hace que la piel 
vuelva a funcionar normal-
mente.'* 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel, pruebe el Resinol. Compre 
un pote de éste ungüento cal-
mante y curativo, póngase una 
capa sobre la superficie enferma 
y extiéndalo muy suavemente 
con los dedos. El Resinol es 
absolutamente inofensivo. No 
irrita la delicado piel de un niño 
ni siquier» la carne viva. No se 
deteriora ni pierde su eficacia 
con el tiempo. Compre un pote 
en la farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 años p<»r los principales Facultavlvoa. 
P a r a d a r a l o s m u e b l e s 
u n a c a b a d o b o n i t o 
y b r i l l a n t e , u s e 
T I N T E D E L U S T R E 
8 A P O L I N 
Se aplica fácilmente Evite las Imitaciones 
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DISTRIBUIDORES: 
N u e r i a SflRRfl. j i n a c e n e s EL ENClllíIfl. 
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C A S O S Y C O S A S 
U s e C r e m a 
d e A f e i t a r 
L E V A A P E S A R 
Hace diez o doce días 
un tal Amado Ferrer 
me mandó un soneto suyo, 
suplicándome a la vez 
que aquí se lo publicara, 
cosa que no quise hacer 
porque lo encontré más malo 
que un pisotón en un pie. 
Ayer me mandó otra carta 
donde me dice que él es 
"poeta de nacimiento" 
y que no le quise hacej 
el favor de publicarle 
su sonetito porque 
no soy más que un envidioso. 
¡Bien, amigo mió, bien! 
Voy a complacerlo ahora 
ya que se empeña. Después 
no llore, si sus amigos 
dicen horrores de usted: 
" A UNA I N G R A T A " 
"Una noche te vi junto a la reja 
y allí e m p e z ó a sufrir mi c o r a z ó n , 
porque s a b í a que es cosa vieja 
que tu no tienes un poco de c o m p a s i ó n . 
Y o he sido siempre de buena pos ic ión 
y no creas que porque el tuyo ceja 
me voy a ver con gran af l icción, 
porque todo tiene su moraleja. 
Quizás a lgún d í a quieras quererme 
y entonces quizás no puedas verme 
porque me embarcaré para olvidar. 
No hay en este mundo mejor remedio 
que poner mucha agua por el medio 
cuando a uno no lo quieren amar. 
Amado Fenrcr. 
Con la complicidad de Sergio A C E B A L . 
E| s la fea graciosa | j mil veces más terrible que ¡a hermosa... 
Sobre todo sí en su transformación emplea los 
tiníslmos y exqulsítsmente períumados 
POLVOS DE ARROZ 
o r e s d e l C a m p o 
Blancos - Rosa • ftediei - Morunos - Malva 
^ l o r a l l a 
C O N T I N U A E N L A S O F I C I N A S D a M U N I C I P I O 
H A B A N E R O E L C A M B I O I N I C I A D O E N E A L T O 
P E R S O N A L P O R E L A L C A L D E C U E S T A 
Fué nombrado jefe del departamento de Impuestos el señor • 
Arturo Oñate , c o n c e d i é n d o s e al s e ñ o r P r o h í a s , que d e s e m p e ñ a b a 
el cargo en comis ión , una licencia que durará cuatro meses 
B L A L T O P E R S O N A L P E L 
MUNICIPIO 
Continuó ayer el cambio de per-
sonal iniciado por el Alcalde sé-
ñor Cuesta, para armonizar su ac-
buaci6n administrativa con los 
planes de rectificación del Gobier-
no central y dentro de un radio 
de acción extrictamente liberal. 
— F u é nombrado Jefe del Depar-
tamento de Impuestos el señor Ar-
turo Oñate, concediéndosele al se-
ñor Darío Prohías, Contador que en 
comisión ocupaba esa Jefatura, una 
licencia por cuatro meses. 
E l señr Prohías aceptó esta li-
cencia; pero reiteró al Alcalde su 
propósito de renunciar. 
L a plaza de Inspector General de 
los Impuestos que deja el señor 
Oñate, no fué cubierta ayer por el 
Alcalde. 
—Se aceptó la renuncia al señor 
Agustín .Treto, Jefe del Departa-
mento de Gobernación Municipal, 
designándose para sustituirle a! 
señor José Franco. 
— F u é nombrado el doctor Juan 
B . Guerra y Estrada, Jefe de Sa-
nidad del Ouerpo de Bomberos, 
plaza vacante por haber pasado el 
doctor Emilio Valdés Valenzuela a 
la Jefatura de iDespacho de la Di-
rección de Sanidad del Estado. 
—fpSLTa la plaza de Segundo Jefe 
de Sanidad de Bomberos, que deja 
el doctor Guerra, fué ascendido el 
doctor Antonio Broderman, médico 
de! cuerpo, y para la plaza de éste 
fué designado el doctor Luis Bios-
ca, médico interno del Hospital Mu-
nicipal . 
— E l doctor José Angel Gronüer 
fué noiribrado para la plaza vacan-
te ©n el hospital por el ascenso del 
doctor Biosca. 
—iFué declarado cesante el se-
ñor Rafael Ch->nard y Arcano, Jefe 
de Negociado de Segunda 'dn la 
Contaduría. 
llegar a desempeñar con entusias-
mo y acierto uno de estos altos 
cargos. 
También el doctor Gustavo He-
lero pronunció iun breve discurso, 
felicitando a su antiguo amigo y 
correligionario poltico señor Fran-
co, ¡de quien tíijo harta, intensa 
labor administrativa, dentro de los 
amplios planes de rectificación an-
helados por el Gobierno Liberal, 
del que el señor Cueto era factor 
importa.nte en todos los momentos. 
Todos los empleados del Depar-
tamento de, Gubernación fueron 
oresentados ai nuevo Jefe, emplean-
do esté todo ei día de ayer en or 
denar la nueva organización que ha 
de imprimir a . esa dependencia . 
TOMO POSESION E L CORONEL 
MAYATO 
Desde muy temprano se presen-
tó en la Alcaldía el Coronel Fer-
nández Mayato, designado por el 
Alcalde para sustituir al señor Jo-
sé Vázqiuez en «1 desempeño de la 
Tesorería Municipal, recibiendo de 
ésta la caja y toda la documenta-
ción concerniente al Departamento. 
Eil Coroné! Fernández Mayato, 
j, presencia del señor Vázquez, te-
sorero saliente; del Cajero, señor 
José Mariño; del ex-cajero. señor 
Tovar; del pagador, señor Domin-
go Cubas; y de varios expertos en 
contabilidad de su absoluta con-
fianza, practicó un minucioso ar-
queo de la caja, encontrándose to-
do en perfectas condiciones. 
E l arqueo duró hasta después de 
las seis de la tarde. 
1 1 ; 
E L SR. L U I S CARMt'NA 
En la Alcaldía se recibió ayer 
una comunicación del señor Luis 
Carmena, manifestando que por el 
momento no podía tomar posesión 
de la Secretaría de la Administra-
ción Municipal, como ha dispuesto 
al Alcalde, por encontrarse enfer-
mo . 
E N GOBERNACION 
Ayer mismo tomó posesión el se-
ñor José Franco del cargo de Jefe 
de Gobernación Municipal, hacién-
•io'e entrega de la ofic'n-i el señor 
Juan Martíne?;, alto emp.eado ¡le 
dependencia. 
Estaban presentes en este acto, a 
más de los empleados del Depar-
amento. los señores Alfredo Ro-
drosa. Secretario de la Adminis-
tración en (funciones; y nuestro 
compañero en la prensa el doctor 
Gustavo Herrero. 
E l señor Franco al tomar pose-
•ión expuso a los empleados a sus 
órdenes, que le animaba el mejor 
deseo do cooperar en los planes de 
amplia reorganización qiue anhela-
ba el Alcalde señor Cuesta, para 
'o cual interesaba la más eficaz 
cooperación de todos. E l señor 
Franco se mostró orgulloso de "ste 
asceruso que le confería el actual 
Alcalde de la Habana, pues él ha-
bía ingresado •> la Administración 
Municipal en plaza en extremo mo-
l e ta , hacia muchos años, habien-
do sido siempre su mayor deseo 
E L SR. UA A T E 
Acto seguido de haber el Alcal-
de firmado su decreto designando 
al señor Arturo Oñate, antiguo em-
pleado municipod, ¡para desempe-
ñar la Jefatura del Departamento 
de Impuestos, hizo entrega de la 
misma el señor Darío Prohías. 
INGRESOS DIARIOS 
Ayer firmó el Alcalde un de-
creto disponiendo que por la Te-
sorería Mlunicipal se ingrese dia-
riamente en la Secretaría de Ha-
cienda, el importe del diez por 
ciento de los ingresos moinicipa-
les para el Contingente Sanitario y 
el dos por ciento destinado a en-
grosar el fondo de pensiones para 
los Veteranos de la Independencia. 
j \ V I E J A GUARDIA CUESTISTA 
Y L A DESIGNACION D B FRANCO 
Con motivo de la renovación del 
personV del Municipio y de la de-
signación del señor José L . Fran-
co, para jefe del Departamento de 
Gobernación, los viejos amigos li-
berales del Alcalde han acordado 
organizar una fiesta en honor del 
señor Franco y de congratulación 
al Alcalde, a la que asistirán los 
elementos que más se significaron 
en la propaganda oor el triunfo del 
señor Cuesta. 
E l número de personas que to-
marán parte en este acto, al <jue 
asistirá el señor Secretario de Go-
bernación, Comandante Zayas Ba-
zán, ®erá limitado, i&on los en-
cargados de organizar el acto los 
señores doctor Gustad Herrero, 
el Senador Lorenzo Fernández Her-
mo y los Concejales Gerónimo Be-
riciartu y Manuel Pereira. 
1/2 
pulgada 
en la brocha 
h ú m e d a 
F r ó t e s e la barba 
y v e r á cuanta 
jabonadura. 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Crear 
( C r e m a de A f e i t a r ) 
Suaviza la barba» en la 
base del pelo, facilita 
el corte de la navaja 
y deja el cutis fresco, 
suave, aterciopelado 
(Míate y Co, Arsenal 2 y 4, Habana. 
C O L G A T E ' S 
ANUNCIO PE V A D I A 
C O M P L A C I D A 
Habana, mayo 26 de 1925. 
Dr. José í. Rivero, 




Le ruego haga publicar en el pe-
riódico que Vd. tan dignamente di-
rige, la carta que tengo el gusto 
de incluirle dirigida al señor Ma-
yuto, Jefe de Bomberos de la Ha-
bana. 
Anticipándole las gracias, queda 
de Vd. atenta y s. s. 
O. H. de Valdivia. 
Sr. Mayato, Coronel Primer Je-
fe del Cuerpo de Bomberos de "a 
Habana. 
Muy señor mío: 
Frofundamente reconocida a la 
altruista y magnifica labor llevada 
a cabo con tan feliz éxito en el in-
cendio del Círculo Liberal, edificio 
situado al lado de mi casa, que ¡•¡n 
los esfuerzos verdaderamente adn i-
rables del Cuerpo de Bomberos que 
usted tan competentemente dirige 
y manda, hubiese totalmente sido 
destruido pues las llamas cubrían 
ya las paredes de mi casa queman-
do puertas, ventanas y la pared me-
difinera, estrago que no pudo con-
tinuarse debido a la prontitud y 
la ciencia con que se acudió a evi-
tar el desplome de todo mi hogar, 
no puedo menos de, hacer público 
para aplauso universal este hecvo 
que continuará elevando la justa 
fama que posee en toda América 
el sin rival Cuerpo de Bomberos de 
la Habana. 
Aunque la noble modestia de Vd. 
y de los compañeros a sus órdeuc-
rechace este sincero elog o v ue Ja 
gratitud me dicta, yo cumplo el más 
iuiperioso de mis deberos deponien-
dy en sus manos pnra quo lo dis-
tribuya entre sus dignos y muy os-
tinados compañer^g el tesord de 
gratitud que mi admiración y mi 
uspeto ofrecerán e-.eruamentc a Vd. 
y a los que le acompañan en estas 
cnipresae sublimemente cristlHiias 
Llévenle estas líneas que expre-
san mal el sentimiento profundo 
que las guía, toda la estimación y 
todos los votos de ventura que al 
Cielo pide fervorosamente para Vd. 
y el Cuerpo de Bomberos del que 
usted es irreemplazable Jefe, la más 
agradecida de sus admiradoras. 
Concepción Huidobro de Valdivia. 
Habana, 23 de mayo de 1259, 
Virtudes 2 (al.tso). 
—¿Cómcs te las arreglas para 
conservar el cabello tan hermoso. 
Elena? 
—Pues mifa; uso invariablemen-
te un jabón especial de alquitrán-
Entiéndelo bien, de alquitrán de 
pino, no de alquitrán de hulla. ¡Si 
vieras qué maravillosa espuma iba-
ce y cómo penetra ésta hasta el 
casco, por más abundante que sea 
ei cabello! 
—l'ero, ¿cómo logras deshacer-
te de ella después? 
— ¡Ah!, ahí está precisamente 
la v;rtud de ese jabón. Al enjua-
garse: desaparece inmediatamente, 
dejando el pericráneo vibrante de 
salud. E s verdaderamente un ja-
bón maravilloso. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jabón especial para el cabello y el 
cuero cabelludo, hecho de alquitrán de 
pino (no alquitrán de hulla) y el cual 
posee, propiedades curativas, al mis-
mo tiempo que limpia y se seca fá-
cilmente. 
(50 años de existencia en América) 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
D I A R I O DE L n i D M 
1 
Mas precioso que 
un án¿el. 
L E C H E C O N D É N S A D A 
' L E C H E R A " 
C r í a n i ñ o s s a l u d a b l e s , r o b u s t o s , 
f u e r t e s y a l e g r e s . 
C u a n d o l a m a d r e n o p u e d e c r i a r -
l o s , r e c u r r e a ^ L A L E C H E R A , ^ 
s e g u r a d e q u e a c i e r t a . 
N o v a c i l é e n d a r a s u s n i ñ o s , e n 
t o d o t i e m p o y a t o d a h o r a 
L e c h e C o n d e n s a d a " L e c h e r a " 
P i d a u n L i b r o d e R e c e t a s p a r a 
h a c e r P o s t r e s , a 
C O M P A Ñ I A « L A L E C H E R A " 
Presidente Zayas ( O ' R e í l l y ) 6 - Habana. 
• t N d e n s e d M | 
m M m 
1 ^ f t g í o - s S n ^ i f t ^ l 
A n u n c i c 
V a d i a 
?EINA 59 
U n I e p p e u n U o R o m p e -
F A B R I C A D O POR 
@ y l r * | i u r a l l a 105^107 
P a r a obreros d e todos los oficios. 
C o s i d o y recosido. N o pierden el 
color ni la forma. S u tela n u n c a 
rompe. H a y varios tipos Z e p p e l i n 
p a r a montar a caballo. 
G A R C l A , V l V A N C 0 X f t , S : - C 
S U C E S O R E S D E G U T I E R R E Z , C A N O Y C ^ 
M U R A L L A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A-
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
E . P. D. 
E L S E Ñ O R 
M A N U E L G O N Z A L E ! G A R C I A 
HA FALLECIDO 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SAiNTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, su sobrino y sobri-
nos po l í t i cos que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde la casa Rayo n ú m e r o 39, altos, hasta la Necrópol i s de C o l ó n ; por cuyo fa-
vor le vivirán muy agradecidos. 
Habana, mayo 2 6 de 1925 
Demetrio Mea na; Francisco Pérez González e Hijos de Francisco G . nzále 
20981 — I d — 2 7 my. 
P A G I N A SEI¿> 
— M A Y O 2 7 D E 1925 D I A R I O D E L A 
A L M A G 
Q f i D E L D I A 
BO DA 
t t * vinv 1 bón y González. 
? H m ^ d. ¿ ' semana Se c e l a r a esta ñócUé a las nue-
p"™» de l a señorUa *María de ve y media en la Iglesia Parro-
la Concepción Gorostiza y Martí- <iulal d.l Véd?do. 
rnnv ?r -fosa v muy bonita, Boda simpática. 
T e í d T c t o Í R ^ S J . Gaícía Bar-j Para la que recibo invitación. 
\TLOLlX Y PIANO 
BI. COITOIBRTO 3>B HOY 
O f e r t a ^ E s p e c i a l 6 e ^ A o p a H a U r l o r 
E l violinista Valls. 
Y el pianista Campos Julián. 
Los dos, designados profesores 
del Colegio Champagnat, de ia Ví-
bora, ofrecerán esta noche un con-
cierto en el gran plantel de los 
Hermanos Maristas. 
Llenarán ambos artistas un pro--
grama combinado con acierto y 
gusto. 
Consta de dos partes. 
A cual más interesante. 
Habrá un discurso por el doc-
tor Lucilo de la Peña como núme-
ro inicial de la fiesta. 
Además, para colmo de atracti-
vos, recitaciones de poesías a car-




NOOHES D E M A K T I 
OABTEZ. 92 L A SEBtANA 
a diario. 
Una renovación <3el cartel. 
Hoy será la reprise de la zar-
zuela Los Gavilanes para reapari-
ción escénica d'&l notable tenor 
Cayetano Peñalver. 
Vuelve a escena mañana MaxW 
me Pompadour a ruegos d© espec-
tadores numerosos. 
Y L a BayatJera el vietnes. 
E n día d& moda. 
Consuelo Hidalgo torife patte en 
L a Bay«dera, encarnando la Ma-
rietta, papel a.mable y sugestivo. 
Y el sábado, tras los Mosaicos 
animados y atrayéntes, se efectúa-
rá la reposición escénica de EJ 
gato montés, famosa ópera d&j 
maestro Pénella. 
L a cantará Pilar Aznar. 
Y Peñalver y Férret 
OONSERV^lTORIO VALLVB 
T I E S T A DE A R T E 
Concierto. 
Vocal c instrumental. 
Celébrase hoy en el Conservato-
rio Vallvé, establecido la calsa 
de Pélicias 4 6, en la Víbora. 
Toman principal parte los alum-
nos Pascual Rojas y Humberto 
Trigo. 
Tocará el profesor Val lvé . 
Notable violinista. 
Prestan su concurso, además, é) 
violoncellista Antonio Mompó, la 
soprano Qraziella t. del Castiho 
de Vallvé, el tí.nor Aléjandro G. 
de Cáturla y él distinguido prole-
sor Carlos Fernández. 
Fiesta dé arte. 
Que resultarán lucidísima, 
CAMPO AMOR 
m a d A m b poasFAEOtm 
intima exhibición. 
De una bella cinta 
Así anuncian para hoy la de 
tación de cuantos acudieron a ad-
gmirarla. 
Se dará hoy Madame Pompadóur 
Madaone Pompadóur los carteleój én los mismos turnos de los dos 
de Campoamor. 
Con su hermoso argumento y 
un reparto de estrellas ha tenido 
el privilegio de producir la deiec-
ánte.riores días. 
Turnos de gala. 
Por la tarde y por la noche. 
P A Y R E T 
M A I E KON1 
Máieroni. 
E l maravilloso Mago . 
Hará su preséntaeión esta ño-
che con actos de raigia, de ocul-
tismo y de telepatía é>n el teatro 
de Payret. 
Asombrará con sus grandiosas 
experiencias el gran Maiercni. 
Un verdadero prodigio. 
Co losa l ! . . . 
HEROICO ACTO REALIZADO POR UN SOLDADO 
QUE SE ECHO A L AGUA Y LOGRO SALVAR DE L A 
MUERTE A UN SUJETO QUE ERA ARRASTRADO 
Pudo verlo cuando el tren s é hallaba detenido a causa 
de la inundación , el domingo, entre las estaciones de 
Guareira y Manguito. -—Notic iós de la Estación Terminal 
H E R O I C O ACTO D E t N SOLDA-
DO 
Cuando el trerrt 12, procedente 
de Cienfuegos y que de ese lygar 
habfa salido el domingo para esta, 
t'Stuba detenido en el kilómetro 
lft6, entre las estaciones de Gua-
reira y Manguito eu situación a;pu-
rada, pues el agua rebasaba de las 
plataformfis de los coches y entra-
ba en los mismo, un individuo que 
resultó nombrarse Manuel Gonzá-
lez y ser vecino de la Vega, colo-
Qia del señor Tirso Mesa, venía a 
rado por la corriente y se le veía 
Icdeante y desfallecido sin fuerzas 
para llegar a ningún lugar de sal-
vamento; el soldado de la escolta 
Sel tren Evaristo García Conde, 
lúmero 79, y pertenéciente al E s -
íuadrón número 7 de Cienfuegos, 
¡)idió al conductor del tren que lo 
permitiera cuerdas y amarrado él 
»e tiraba al agua para sahrar aqüel 
rdivlduo cuo corría tam.o peligro. 
Si conductor Antonio Diego llevado 
!e un sentimiento humanitario per 
¡nitió qu^ *:on los cordones del sil-
Sato del tren y de emergencia se 
itara al pKdado por la cintura, y 
iste luohanJo con la corriente y 
iespués de írrandefs esaierzos, lo-
?ró rescat ií do una muerte sogu-
rw al Gou'ilez que durante esos 
3 omentos >]•• angustia clamaba por 
U^ría, po/ ly que el conductor 
Uiogo le j.rü^untó si tenía fatnilia-
e.s y estoíi habían corrido algún 
peligro; » lo que é! contestó que 
io, que la Marja que él llamaba, 
¡ra su esposa qué reside en Espa-
la y de la qus se acordaba al ver 
a muerte tan cerca. 
Ese soldado merece que sus Je-
:f>s le premien, pues su acción he-
•oica fué la salvadora de una vío-
•ims segura de la corriente de las 
iLUias, y la Empresa Ü« los Unidos 
libo también premiar la acción 
r^man-taria del vonductor Diego. 
SL T R A F I C O E¿\ JjA TKP^ÍlXAIi 
IXTEPvFvUMPIOO 
Un conhe-motor que hacía ope-
raciones c-n e\ patio para situarse 
m la nave y ser/ir el tren a^Rin-
lón de las 12 y 15, se descarriló 
m el chucho o aéilal número 3-}̂  
mpidiendo la saüda y entrada do 
•renes. 
Los trenes olóctricOs para Rin-
'ón de las 12 y 15, y 12 y -15, el 
le l.i Lisa de las 12 y 30, el' de 
Miincs de laa 12 y 50 y el dé Gül-
iajay, a la una de la tardo, fueron 
:uprlm:d05 
Al tren s. Central Expreso L I -
nitado le retrasó también, cmran-
10 por la carrilera 4, a las 1¿ y 
»o. Este tren traía notable retraso 
;om0 anunciamos en nuestra (¡di-
;ión antéiicr. 
Cuando la v'a quedft expomta 
otalmente se sacaron los materia-
de los trenes 82 (Je Guane y 
|S de Jagüey, qüe habían quéda-
lo embotollndos. Se dió salida a 
os trene^ de turno eléctricos, y 
11 tren 5 para Santiago de Cuba 
l'ie por esta causa salLó de la ca-
TlJera U , con más de treinta mi-
lUlcs de retraso. 
ÍL J E F E T>E OBRAS P U B L I C A S 
D E O R I E N T E 
Ayer llegó de SaatiaSo de Cu-
ba el ingeniero Isidro Jáuregui, 
Jefe de Obras Públicas de aquella 
provincia-
NUEVO J E F E D E OBRAS P U B L I -
CAS D E L A S V I L L A S 
Ayer tarde fué para Santa Cla-
ra el ingeniero Francisco Rodrí-
guez Aguado, nombrado para ocu-
par la Jefatura de Obras Públicas 
de aquella provincia. 
T R E N C E N T R A L E X P R E S O L I -
MITADO 
Por rete tren que llegó a las 12 
y 65 vinieron de Santiago de Cu-
ba el doctor Luis Chibas y fami-
liares, Henry Welraont Vlcepres1-
dente de la Cuban Dominican Su-
gar Comp-; Terán, Santiago! Pa-
rra; Central- Agramonte, coman-
dante Arturo Prímelles y su hijo 
León, el coronel J . A. Laza; Puerto 
Padre, Ranzón Pintado, Armelio 
JErinchet; Sngua la Grande, doctor 
Carlos Calongt; Jaronu, Manolo 
Cadenás y familiares; Morón, doc-
tor Antonio Leiseca y í&miliares; 
Central Francisco, W. A. Eolstor 
y familiares; Santa Clara, Librado 
Muro, pMlgüel Hernández, abntos 
Faria; Ciego de Avila, Benigno 
Larrea y familiares, Julio Cadenas; 
Cunagua, ingeniero Bernardo Nü-
ñez Portuondo y sus familiares; 
Cámagüey, doctor Osear Betan-
couít y su señora madre, Ricardo 
García, Emil-O Zaldívar. 
e l C o r o n e l j . m. q u e r o 
E l coronel J . M. Quero, nom-
brado Supervisor de los Impuestos 
en comisión, llegó de Camagüey 
ayer tarde. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Central 
Vertientes, Enrique Castellanos; 
Ci^go de Avila, Salvador Morales: 
Manzanillo. Juan Rodríguez Berma 
jo, la señora deldel Representante 
& M Cámara Eduardo J . Beltrán 
y sus íam{llares, Enrique Bétan-
court e hiío; Manuel Areces y se-
ñora; Colón, doctor Manuel de Je-
sús Pedroso; Santa Clara, nuestra 
compañero dn la prensa R. Domé-
nech, doctor Eudaldo Gómez, Jefe 
fle San'.dad de aquella localidad 
RCómpañado de sus familiares, An-
tonio Rui? Pegado y sus fftmllla-
ttz; Santiago do Cuba, Señora Su-
sana Hechevnrría de Castillo, Al-
fredo M. Colas, Jonquan Icera, sé-
fiora Roía Novoa viuda de Monte-
ro y señorita Elena Móntero, An-
drés Puente y Varona; Central 
Manatí a Gelpl el séfior Luis Ga-
llardo para atender a varias obras 
que allá realiza para la construc-
ción dé vías férreas de ese central; 
Centra] EUa, Séba¿tlán, Barrete; 
Bayamo, Ramón Gómez y familia-
res, Segundino García; Candonga, 
Guillermo Patterson Jr . ; Cárdenas, 
Juan Estévez; Camagüey, el Sup3^ 
i-intendente auxiliar de las Escue-
las InteiViáciohales Manuel Bran-
de, E . Pérez Jcíe de Trenes del F . 
C. Norte de Cuba:> Central Espa-
ua. Pablo M. de la Cruz y su her-
mano Oscar; Jaruco, Eduardo Vi-
8 
Cuando los Almacenes Fin de Si-
glo anuncian una "oferta especial" 
brindan a te dos los hogares mas 
para conversaciones muy practicas, 
as amas de casa, las mujeres econó-
micas, responden presuro£:|as a la 
invitación, sabiendo, por experien-
cia, que es en su beneficio para 
quien estas ofertas se organizan. 
Los Almacenes Fin de Siglo cui-
dan mucho de emplear honesta-
mente esta frase. Saben que toda 
mujer discreta no gusta de subter-
fugios, ni de reclamos insidiosos. 
L a seriedad es la característica que 
mas estiman en sus tratos. 
Fieles a nuestro criterio comer-
cial, que consiste én mentar y sos-
tener nuestro negocio a base de 
servicio permanente y eficaz, medi-
tamos mucho antes de someter a 
precio nuestras mérCancias. Y cuan-
do, por cualquier circunstancia, 
anunciamos una venta especial de-
seamos, y asi lo hemos conseguido, 
que nuestras favorecedoras nos 
crean ciengamente. 
Y en estos días en que nuestras 
ganancias Son insignifiqantes, sino 
nulas, n s sentimos pagados cumpli-
damente con ver acudir en número 
extraordinario a nuestras clientes a 
los departamentos donde se exponen 
los artículos ofrecidos a ínfimo pre-
cio. 
L A RETRETA POR RADIO 
Programa del concierto que será 
ejecutado en la Glorieta del Male-
cón por la Banda de Música del Es -
tado Mayor General del Ejército y 
trasmitido por la Estación Radiote-
lefónica P. W. X. de la Cuban Te-
icphone Company, asociada a la In-
ternational Telephone & Telegraph, 
el día 27 de mayo de 19 25 a las 
8 p. m. 
Primera parte: 
1. —Paso doble Las Corsarias, 
Alonso. 
2. —Overtura Fradiávolo, Auber. 
ó.—Capricho Heroico, Kontsky. 
Charla en español por el anun-
ciador. 
Segunda parte: 
1. —Andante ele la Quinta Sinfo-
nía, Beethoven. 
2. —Selección ele la ópera Un Ba-
ilo in Maschera, Verdi. 
3. —Vals Violeta, Walteulfel. 
Charla en ingles? por el anuncia-
3or. 
Tercera parte: 
1. —Potpourrit de Aires Cubanos, 
De iá Habana a Manzanillo, Rojas 
2. —-Fox trot, Eleonor, V. Lanz. 
José Molina Torres, 
Director de la Banda. 
1 1 a O f e r t a 6 e 3 í o ^ ' 
Corresponde la oferta especial 
del día en los Almacenas Fin de Si-
ylo a la ropa interior. 
Un artículo del que siempre nece-
sita toda persona hacer una renova-
ción o un complemento en su surti-
do. 
Lo más práctico, puesto que de 
otros pormenores no es preciso ha-
blar, será hacer una ligera referen-
cia de lo qué ('frecemos. 
A$0.85.—Camisas de día, cor-
e Imperio; de batista tupida, bor-
dadas y con aplicaciones de encaje 
grueso. Doce dibujos diferentes. 
A $1.25.—Camisas de día, cor-
te Imperio; de batista francesa, 
guarnecidas con festones y finos bor 
dados. . Doce diferentes model: s. 
A $1.40.—Camisas de día, cor-
te inglés o redondo; de batista fran-
cesa, adornadas con bordados al pa-
sado, festones y cintas lavables. 
A $1.60.—Camisas de día, cor-
te Imperio, de muy fina tela silka. 
Género que tiene la ventaja de ser 
muy fresco a la vez que muy dura-
dero. Ad '/nadas a base de festón y 
bordados suizos, 
A $1.75.—Camisas de día, cor-
te inglés, o redondo, de tela silka, 
guarnecidas de testones y pequeños 
bordados al pasado. 
A $1.85.—Camisas de día, cor-
te Imperio, en opal blanco, trans-
parente; guarnecidas por calad.«, 
bordados, y cintas lavables. 
A $2.10.—Camisas de día, cor-
te Imperio, de tela silka; combina-
das con bordados, aplicaciones de 
encaje de imitación veneciana y cin-
tas de seda lavables. 
A $2.25.—Finísimas camisas de 
día, corte Imperio, en tela Jumelina 
blanco, rosa, ciclo, lila y NiU*; guar-
necidas con bordados, cintas lava-
bles y encajes de Venecia. 
T A L L A S 
En cualquiera de las clases que 
hemos enumerado pueden hallarse 
camisas de la talla del 44 al 54. 
( L u a t r o a t i e s a s 3 M c r i fimslas-
En el centro del salón del tercer 
piso hemos colocado cuatro mesas 
donde se ofrecen prendas de ropa 
interi T, sujetas a los beneficios de 
esta oferta especial. 
MESA NUMERO UNO. —. Hay 
en ella muchas camisas de día, to-
das de corte Imperio, de linón o fi-
na batista, caladás y bordadas a 
mano unas, otras combinadas con 
muy finos encajes, de los cuales 
muchos están hechos a mano. 
Precio: de $1.75 en adelante. 
MESA NUMERO DOS. — Con-
tiene únicamente camisas de noche 
en diferentes estil s de mangas. 
Colores rosa, cielo, salmón y blan-
co. 
Desde $1.35. 
MESA NUMERO T R E S . — He 
aquí lo mas interesante de esta 
oferta. Se trata de una gran canti-
dad de camisas de holán de hilo pu-
ro; caladas y bordadas a mano, con 
muy finos encajes de distintas ca-
lidades . 
Los precios varían desde $3.25 
hasta $4.25. 
Justamente la mitad del costo or-
dinario. 
MESA NUMERO C U A T R O . — 
Hemos colocado aquí lo poco que 
nos queda de una notable colección 
de juegos de dos prendas, en ho-
lán clarín de colores. Ya estaban en 
liquidación, y p:-r quedarnos algu-
nos juegos de las distintas series, 
pocos, repetimos, los hemos some-
tido a nueva y considerable rebaja. 
EN R E S U M E N 
Ni lo que dijimos en el preámbu-
lo, ni lo que expresa la relación de 
precios, calidades y adornos, es 
bastante a dar una impresión exac-
ta de las ventajas de esta oferta es-
pecial. 
L a medida justa y defintiva de es-
ta b. nificación la apreciarán cum-
plidamente las personas que visiten 
en estos díás nuestro departamento 
de ropa interior, instalado ^n el ter-
cer piso. 
^ E s q u i n a be. 5 . R a f a e l y M a u l l a 
dal: Central Tinguaro, Mar "a A. 
de Angulo y familiares. 
LOS BOY SCOUTS D E SANTIAGO 
D E CUBA 
Regresaron Kyer a Santiago de 
Cuba los Boy Scouts que en esta , 
sé encontraban con morivo de las i 
festividades de la toma de posesión i 
del Génc-ral Gerardo Machado, de ¡ 
la, Presidencia de la Rep-áblica. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Este tren llegó ayer con más de 
tres horas de retraso. 
L A C O M P A x L l D E L B A T A C L A N 
Ayer fueron para Matanzas los 
artistas del Bataclán y entre ellos 
el señor Andrés Uandall y señora 
y Dandy y Señora y el representan-
te de la empresa Ramiro la Pre^V 
EL, J E F E D E T R E N E S D E L F . C. 
I>EL N O R T E D E CULA 
E l señor E . Pérez Jefe de Tre-
nes del F . C. del Norte de Cuba 
regresó a Camagüey ayer tarde. 
DOCTOR AUGUSTO S A R R A c L X 
Para asistir a un juicio oral én 
Matanzas fué ayer el doctor Au-
gusto Sarracen, al que en Colón sus 
am-«os políticos preparan uu ho-
n.er.aje. 
OTROS VIAJEROS QUE L L E G A -
RON 
También ayei Uogaron de Cen-
tral Espnña Octavio tíaavedra; Ma-
tanzas, Domingo Socorro Méndez, 
fian Migiifl de CaSanova, Ricardo 
Ferrera ji't' de íiquella estación de 
los F . C. Unidos; Fedrc Betan-
rourí,. Marcos Torriente; Bolon-
drón, él alcalde municipal de aquí 1 
termino Miguel Fundora; Rodas, 
e' alcaldé municipal de aquel tér-
mino Hel"o Alvarez; Zuluetí., doc-
tor Canmcer a; Pinar del Río, co-
vnandnnto d^l E . N. Erasmos Del-
gado; Cañas, Manuel Novo y fami-
L L E V A N E L S E L L O D E L A DISTINCION 
Genuínos modelos franceses conféceionados con las mejores 
pajas y adornados con el más exquisito gusto. 
! 1 1 0 S V E S 
Son auténticos modelos de París, irreprochabl'es, que repre 
sentan el último erito de la moda. 
" L a M a g n o l i a " 
Gran Casa do Modas, la Decana ^n su giro. 
AGI A C A T E 58, (entrj Ob'^po y O'RcilJy). — T E L E F . : A-3242t 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
liares; San Luis (Occidente), Sabi-
no Plascencia; San Diego de los 
Baños, Pancho Ravelo; LOS Pala-
cios, Edmundo Fernández; Sau 
Cristóbal, José González y fami-
liares; Candelaria, Luis Pérez Te-
rán-
V I A J E R O S Q F E 8 A L I E R 0 H 
Por varios trenes fueron ayer a: 
Santa Rita de Baro, Joaquín Gu-
1 ma: San Nicola, el alcaide muni-
| cipa] de aquel término "José Vare-
ila; Campo Florido, señoritas One-
llíft González, Otilia y Virtudes Mi-
! randa, Fita Hernández; Hershey, 
i S(.ñora Milian de Miüñn y su hijo 
¡Hubén Milian; Matanzas, señora 
de Raimundo Urrechaga y su hi-
jo, doctor Angel de la Portilla" y 
Guillaume, CaSiiviro Glscard; Cár-
dc-tcas, Joeé Mip,^! Qárcla y fami-
liares, Luia Marcos; Aguacate, Za-
carías Suárez, Rafad Rodríguez, 
ti Consejero del Consejo Provin-
cia] de la Habana, Sevpriano Pu-
lido, señora María Antonia BclAños 
de Garrastazo, Luis Bérmiosolo. 
doctor Heliodoro García Rojas, 
Inijppctor escolar; .Tañido, Jesús 
Larrazaleta y d representante a la 
Cámara Enrique Zayas. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Cande-
laria el jefe do Sanidad de aque-
Ma localidad doctor Vicente Mén-
áot, doctor Cowley; Guanc, doctor 
Ceforino Saez de la Mora; Pinar 
N O V E D A D E S PARA 
V E R A N O 
S U PRECIO $ 1 6 
CADA SEMANA O F R E C E M O S 
ALGO NUEVO PARA L A AC-
T U A L ESTACION 
Modelo 12.—* De glacé blanco, 
con un precioso calado en el em-
peine. Su precio, $16. Para el 
interior, 30 cts. más-
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y A G U A C A T E 
SOLICITE NUESTRO CATALOGO 
L A S 
C A N A S 
E N V E J E C E N 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE. 
NO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS,1 
QUE SON PERJUDICIALES. USE 
A g u a d e C o l o n i a 
Que hace recobrar al cabello su color 
natural exacto, negro rubio o castaño. 
S E APLICA al 
peinarse como una 
loción cualquiera. 
NO MANCHA 
la ropa, las manos, 





pa en cinco días. 
De venta en 
Sederías y Farmacias, a 





H o t e l S a o L u i s 
De nueva planta. A prueba de 
fuego. Teléfono de larga distancia. 
Habitaciones con baño privado. Pre-
cios, de 3 a 6 pesos diarios por per-
sona, con comida. 
En Madruga, el mejor balneario 
de la República con comunicaciones 
rápidas y frecuentes a todas partes, 
por ferrocarril, trenes eléctricos y 
guaguas automóviles. La carretera 
ha sido compuesta recientemente. 
Aguas alcalinas, ferruginosas y sul-
furosas, 
20695 3 d 26 my 
¿Un o e l ? . . . Lo decimos sin 
la menor heregía. Con todos los 
respetos debidos al dogma verti-
cal. . . Un nuevo sacramento. E l 
nuevo sacramento de la vida ac-
tual es, con la menor disis de 
metáforav el de vestir a las mu-
jeres, o, más propiamente dicho, 
el de vestirse las mujeres.. . 
Concluímos por aceptarlo así des-
pués de una reciente conversación 
con un culto miembro de estas 
Embajadas que vinieron a enal-
tecer a Cuba. Nos decía él: 
-—Algo peculiarísimo que tiene 
la Habana, es lo atañente a las 
grandes Tiendas y a la indumen-
taria femenina. Me sé a París de 
memoria, y a Nueva York y a 
Madrid y a Londres. El arte sun-
tuario alcanza su plenitud en esas 
capitales—en la de Francia, prin-
cipalmente—; pero nadie cultiva 
este tema con la religiosidad que 
ustedes le dedican. Para ustedes 
esto es como un nuevo rito re-
ligioso. 
—De veras lo cree usted? 
- - S a l t á a la vista, Para de-
mostrarlo, aun sin querer, basta 
con esas cuatr: o cinco casas, co-
mo 'La Filosofía", en cuyo ré-
gimen íntimo se advierte la litur-
gia con que practican su misil' 
cerca de la mujer; con esa lite-
ratura ad hoc que han creado pa-
ra tratar diariamente con ellas; 
y, ante todo, con las mismas mu-
jeres, que no se visten bien só-
lo por ostentación y vanidad, sino 
con la gustosa ceremonia de quien 
cumple un salmo. . . En Cuba, 
pues, este arte o comercio de 
vestirlas es en cierto modo un 
sacramento. . . 
Medias y Calcetines 
Véanse algunos ejemplares de 
« o s que enj:yan j 
lumnas.. . ^iño!:^ 
nes blancos, con Conchita 
lor. todas las tallas, a 1Q ^ 
vos . Con puños de color y .r114-
po blanco, del 2 al 9 / i , CUer 
Blancos, con cuchillo « 1 J 
Has del 2 al 7. a 25 cts 0? ' t4-
con el cuchillo bordado e„ ?s-
res, muy finos, a 33 cts > 
blanco, con puño de color' , 
centavos. ' a 35 
Para señera: Medias de M„ 
lina, blancas, a 39 cts De M 
selina. en colores peach, V j " 
platinum silvcr y blanco l T i 
cts De Gasa, colores champ J4 
peach, s.lver, gris y flech ^ 
centavos. De una Gasa ^ C 
mta que la Seda, 8 colore > 
de moda, a 75 y 82 cts ^ 
más fina. Medias de Seda 
todos colores, a $1.20. ' 
« 
Saldos Predestinado» 
De Sombrillas, el primero y 
que i mbnllas, señora F . . , 
nu«trai 
nelas usted en una de 
mas extensas Vidrieras. Verdad 
ra^ novedades. Y fuertes, (s. 
precio único y mínimo. 
D» Cirturones blancos, co^j. 
nados en colores y celados a 80 
cemavos. 
De Piezas de Opal francft 
blanco solamente, con 10 vaf,' 
a $1.90. a!' 
De Voiles y Organdíes, » ir 
13 y 18 cts. 
Pañuelos de Caballero, con «. 
tampados muy finos y fondo blao 
co, I peso la media docena. 
Cajas^ de Pañuelos de señora 
(.n Holán estampado, a 90 ch ' 
Cosas todas que forman partt 
del nuevo sacramento de la ele. 
g-.ncia femenina. 
N I C O L A S 
EL ABANICO DE 
LA FELICIDAD M E L E D H C i á 
El m&s olog-ante, el más nuevo, el más bonito r 91 Qn* haoe "dlchosM" 
a las muchachas que lo usan. Vari"la'e de aralalith, varios tipos bordólo 
y pintado a mano, con distintas figuvas y el símbolo Cblno da U Oloh»' 
bordada en lentejuelas. 
Rl abanlcc "DOBliE DICHA", trlnnfa t j o v cu exquisita bollesa* eleyanoU y 
fácil cierre. 
Vean las vidrieras en que exhibimos "DOBXrS BaCHA" e toflnldad "di 
otros abaniocs, fantasías en aretes, a-g'ol.'Uvs, sortija», oto, etô  4« ptedru 
de colores y el surtido de Productos 'de Belleza d» Ellaabeth Aita 
Importación Exclusiva 
Q B 
L A M O B E E M I S f r 
Todas las semanas recibimos novedades. 
SAN RAFAEL 3^ TELEFONO A-128f 
i d-21 
S i n o es E A S T M A N K O D A K 
E x i j a estas marcas en los efectos fo tográf i cos que use. 
Todos los que vendemos son producidos por la EAST-
MAN K O D A K Co. , de Rochester, la fábrica mayor del 
mundo. 
Tenemos siempre el surtido completo de artículos fo-
tográf icos y especialmente de las famosas películas KO-
D A K , que detallamos a los mismos precios de poi 
mayor. 
F o t o g r a f í a d e M . P I Ñ E I R O 
SVCZSOa DE O OlrOMUTAS y Oo. 
SAN R A F A E L 32 
Hacemos retratos d? todos los precios. 
S A N T A R I T A S P R I N G S H O T E L 
Heconocido por las más distinguidas personas de Cuba Pof 
Su refinada comodidad y hospitalidad. Este H O T E L es famo* 
por sus baños termales y agua niagnesúrica. los cuales soa | S 
comendados por los principales médicos de la República-
Uh lugar Ideal para pasar las vacaciones. 
Cocina a la criolla y española. 













S U F R A 
D O L O R 
de] Río, los representantes a la Cá-
mara José Valdor y Oscar del .Pi-
no, Juan Cabeda, Francisco San 
Miguel; San Jt:an y Martínez, Ja- i 
cinto Argudín; Paso Real, Floren-1 
tiu» Clbrian, Néstor de Cárdenas, 
Alberto S. Levy. También & Cande-
laria Fernp^o López; Puerta de 
Oolpe, CalMo RodHgu'ez; Díaz 
Tabaros, y también a San Juan y 
Martínez Angel Vlllasana. 
T R E X A P I X A R D K L RÍO 
Fueron a Poso Real el general 
rmando Montes, Luis Morobo; Pi-
nar del Río, el comandante Erna-
mos Delgado, Jete accidental de 
íqueT distrito militar. González 
Chiles, Antonio Montcselu: Güira 
de Mtlen&i Jorge Cue; San Cristó-
bal, él Capitán del E . N. Azcuy. 
N V R i P S A o 
¿ K a F E M Y R í P S A 
(TABLETAS) 
D n R l V v B u E N f l s Farmacias 
PARA 
D E 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE L A M A R I N A " 
Í " L a Equidad. ^ f f S 
j y Sol. La más surtida 7 
j a u e ^ s barato v e n ^ ^ ; 
: ser procedente ae eiu* 
: Dinero sobre alhaja» 
j to.las cantidades con 
j Interés. 
L • * *"gd-i' 








E s el tinte d o m é s t i c o mejor y de mayor rendimie"f0,0 egv*' 
seda, hilo y a l g o d ó n : preparado para el uso inmedia 
LO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
e> T I A N Ü E V ^ 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO. r . V I L l-» ^ 
Aportado 1188 — Teléfono M-7398 - Híba"» 
x c u i DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 27 DE 1925. 
H A B A N E R A S 
MARIO GARCIA KOHLY 
SU BODA E N MADRID 
fueron 
horas amables. 
„ cambios de impresiones, 
r ' ó ayer basta el retiro del 
ta e1 tranquilo rincón de b u 
cr0IllS \ \ camaraáa de días ya le-
re?050' 
Un 
compañero de las primeras 
i;"das del periodismo, amigo de 
JorD ,p consecuente y leal. 
^¿Ur la Que decirlo? 
ti doctor Mario García Kohly. 
{separables un tiempo, pobla-
nuestras cabezas de sueños • 
ÍS?- es, se desvió él de la cróni-
111151011 pos de nuevos horizontes, z 
^Luego de triunfar en la política 
Cubana que d.esde niña abandonó 
con sus padres amantísimos esta 
sociedad donde ia recuerdan cari-
ñosos, junto, con el que suscribe, 
amigos incontables. 
Me refiero 3 Lolita Fernández 
Montcverde, ante cuyog encantos 
quedó rendido, fiR la más dulce y 
n:ás gloriosa de las capitulaciones, 
el bueno de Mario. 
Concertada está la boda. 
Pija la fecha. 
Se celebrará probablemente el 
día 4 de Julio en la sede de la Le 
gación de Cuba en Madrid. 
E l señor Presidente de la Repú-
r (.n la tribuna entró porjblica, general Gerardo Machado, se-
erta grande en la diplomacia, rá el padrino 
/triunfa 
19 PU-
No me aparté yo. 
«go por la senda trazada. 
Después de doce años de carre-
ejerciendo el doctor Mario Gar-
^Kobly la<? altas funciones do 
viado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en la Cor 
de España, nos ha visitado, ani-
como siempre, para llenar loa 
* objetos únicos de su vuelta a 
'a patria. 
vQ eran otros que asistir a la 
(raSCendental solemnidad de la 
f i s i ó n de poderes y tomar Par-
en el homenaje del Casino Es-
¿bl al Rey Alfonso X I I I . 
Ambas aspiraciones satisfechas 
„ dispone a emprender su viaje do 
regreso el doctor Mario García 
Corta su temporada. 
De veinte días solamente. 
Saldrá el sábado en el gran tras-
siláctico Espagne para desembar 
taren el puerto de, Santander. 
Esta vez lo anima el ansia de 
renovar un idilio interrumpido por 
el viaje. 
Lo diré; sí. 
Se casa Mario. 
La noticia dada así, brusca y rá-
pidamente, producirá natural asom-
liro por lo inesperada . 
¡Quién su elegida? 
Pina cubana. 
Su representación la llevará el 
Jefe del Gobierno Español, Mar 
qués de Estella, caso de encoütrar-
se para ese día ec la Corte. 
De no ser así asumirá cikha re 
presentación el Almirante Magaz. 
Será la madrina la señora madre 
de la novia, la distinguida dama 
Dolores Monteverde, la viuda del 
que fué mi amigo muy estimado el 
señor Rosendo Fernández, caballe-
ro inolvidable por sus muchos y 
grandes merecimientos. 
Personalidades ilustres de la di-
plomacia y. d.6 la buena sociedad 
española figurarán como testigos. 
Entre éstos se ha servi'do nom-
brar el doctor García Kohly, como 
dq alta consideración 
don Laureano 
Falla Gutiérrez, Presidente del Ca-
sino Español y del Comité de So-
ciedades Españolas . 
Un detalle , que no podría omitir. 
Muy simpático. 
A l siguiente día de tomar pose-
sión de la Presidencia trasmitió el 
general Machado a la novia un ca-
ble lleno de exquisita cortesía. 
Decía así: 
— " A la dignísima futura F-^ba 
jadora de Cuba." 
Rasgo de galantería. 
Digno de Machado. 
testimonio 
personal, al señor 
F a l t a n d o s d í a s 
E N B A H I A 
De vuelta. 
El señor Charles Berndes. 
Se espera hoy al distinguido Cón-
•jl de Alemania con su interesan-
t̂ jtosa, la señora Anita Muller de 
Berndes, quienes ge ausentaron de 
estoFsociedad 'desde los comienzos 
ñiaño.' 
Vienen en el Toledo después de 
una temporada en Karlsbad. 
Entra el vapor esta tarde. 
A las tres. 
Por la noche, en las primeras 
horas, habrá un banquete a bordo. 
Numerosos los invitados. 
E L P A D R E J U L I O 
Df días : 
Esíá-'hoy el Padre Julio. 
V A J I L L A S 
Juegos de fcopas de cristal de: 
1 
12 Copas para agua. 
[JL tvino. 
mi „ ,, jerez. 
1| „ ,, champagne. 
1? „ „ licor. 
i BO'Piezas. Precio: $15.00. 
IA CASA D E H I E R R O 
^po No. 68.—O'ReiUy Xo. 51. 
! Pláceme con tai motivo enviar 
I mi paludo, muy cordial y muy afec-
j tuoso, al ilustre Superior de los 
Carmelitas del Vedado. 
E l Padre Julio, tan bueno y tan 
sencillo como caritativo, es el fun-
dador del Ropero de la Virgen del 
Carmen. 
Entre las familias de aquella ba-
rriada goza de grandes afectos y 
altas consideraciones. 
Se verá hoy muv festejad( 
Como se merece. 
(Continúa en la página diez^ 
L A S A T I S F A C C I O N 
• 'os que participan de una buena comida, no es verdadera 
t̂a que no llega la hora de saborear el rico y sin rival café 
de "LA FLOR DE TIBES" 
M J V A R 37. A-3820, M-7623. 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-28S9 
Un verdadero suces. Lo constituyen 
los origrinalísimos modelos de Pul-
seras, que acaba de recibir PARIS-
VI EN A. En oro 18 k. y ágatas legi-
timas, ew todos colores. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
IA MODERNA POESIA \ N E C R O L O G I A 
00 
i nroI,L0l)'?s completas b^r^ongadas por Al-
Tierra í^ensen: Viaje a 
^ilio Ma^L Dané8 Por 
t1*»» tonT rtInez Armador 
•^do Vo,* Estica. . | 
^ V ^ i e l * V* , 
Cegó UnSt:.E1 A"nkd¿r f tica. n lorno en rús-
l > UnrfUer*lt{e:" ¿a i W ' 
^ CaLn0mo Estica. ; 
ZaresEn la Corte 
Un toino en rústica 5 
en A j o q t t _ a, TTn 
A 0 a Estica. . 
t ^ o ine^BKreJs1^; Dei 1 
^ ^ W Í C cartoné- 1 
; ? Ml ffi^ TM,emorlas -de ' 
^«rica ;-nLaf Guerra d, 













VIUDA D E A R I A S 
E l cable más cruel en su forzo-
so laconismo al ser portador do 
Infaustas nuevas, trajo ayer noti-
cia a nuestro distinguido amigo el 
Coronel doctor Julio Morales Coe-
11o, digno Jefe de Marina Nacional, 
del fallecimiento de su única her-
mana, la bondadosa señora doña 
Mercedes Mcrales viu,da de Arias, 
residente en Madrid, donde expiró 
la víspera. 
Comprendemos, al compartirlo, 
e¡ dolor de tan caballeroso amigo, 
que de modo tan imprevisto se ve 
privado de uno de sus más caros 
afectos, l imitándonos por ello a 
dejar consignada la triste nueva 
para conocimiento de las generales 
amistades con que cuenta en nues-
tra saciedad el Coronel Morales 
CoeI!o, expresando a éste nuestra 
slndfera condolencia. 
Y rogantlo a nuestros lectores 
una oración por el alma de la vir-
tuosa matrona fenecida. 
^U;eLEl,-Mercader de 
^a í1era Domada 
I 0.60 | 
y La Tempestad. Un tomo 
rústica $ 1.00 
IMA. M O D E R N A P O E S I A 
Pl Margall, 135. Apartado 6ü5> Te-
léfono A-77U 
HABANA 
EL sábado se efectúa la rifa de la casa, valuada en 18 
mil pesos, a beneficio del "Asilo y 
Creche del Vedado. 
LA Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, de la Víbora, "organiza con 
gran entusiasmo una verbena cuyos 
productos se dedicarán a la cons-
¡Sólo faltan dos díasl 
E l éxito 
No se recuerda en Cuba ninguna 
L a V e r b e n a d e l S á b a d o 
trucción de un edificio destinado al 
Colegio. 
Así nos lo cemunica su amable 
y entusiasta Secretaria, la señorita 
Cachita Abril, hija de nuestro distin-
guido amigo el doctor Abril y 
Ochoa, Secretario de la Empresa 
del DIARIO DE L A MARINA. 
rifa cuyo éxito haya sido tan gran-
de como el que ha tenido ésta del 
"Asilo y Creche del Vedado". 
Se agotaron 
Les talonarios que nos trajo ha-
-ü [ ce días la señora Lily Hidalgo de 
Conill ya se han agotado. 
Aoy y mañana 
En un visible lugar de la planta 
baja de E l Encanto, una amable se-
ñorita venderá hoy y mañana los 
talonarios que nos acaba de enviar 
la ilustre PresicVnta del Asilo. 
Son los últimos que quedan. 
Es seguro que se acabarán he y 
mismo.. . 
Por pe$o y medio 
Por peso y medio se puede ob-
tener una casa moderna en las pin-
torescas alturas del Vedado y se 
contribuye a una alta y noble obra 
de caridad. . . 
Para esta verbena, llamada a cul-
minar en un brillante éxito, y que 
se celebrará en Víbora Park el pró-
ximo sábado, tiene E l Encanto en-
tradas a la venta al precio de un 
peso. 
C a p a s d e A g u a s 
O f e r t a e s p e c i a l d e G u a r n i c i o n e s 
POR los días que quedan de semana hacemes una intere-
sante oferta especial de guarniciones 
en el Departamento correspondien-
te. 
Están en cinco mesas a estos 
precios: $1.40, 1.90. 2.25, 2.65 
y $3.25. 
Son guarniciones de voile, de li-
nón y de crepé con bordados en los 
estilos Richelieu, inglés, cadeneta y 
persa. 
Lo más nuevo, y en los colores 
más en boga. 
Gran ocasión 
Gracias a esta oferta especial ^tie-
den ustedes comprar estas exquisitas 
guarniciones, de última novedad, a 
precios baratísimos. Todas valen 
desde luego muchísimo más. L a oca 
sión es, pues, digna de aprovechar 
se. 
Nosotros garantizamos nues-
tras capas inglesas desde $30 
en adelante Garantizamos igual-
mente cjue son inglesas lina 
larga (avenencia de más de 25 
años y la venta más grande que 
tenemos en este artículo nos 
permite ofrecerle eL impermea-
ble que usted necesita, acaba-
do de recibir. 
Los precios son, para las de 
campo, $8.50. 10.00. i 3.00. 
20.00. 25.00. 30.00. 35.00. 
40.00. 45.00, 50.00, 60.00 y 
70.00. 
Las de población con man-








Véanos sin compromiso al 
guno antes de comprar su capa 
Veíetetúa 
"BAZ^R ÍMíLE^" 5. RAFAEL 1 iMNJSfclA 
M A B A N A - C U B A 
E l n u e v o s u r t i d © d e a l f o m b r a s < 4 C r e x " 
MEMOS recibido el nuevo sur-tido de alfombras Crcx — 
ovaladas—para el verano. 
Es la alfombra ideal para climas 
tropicales, como el nuestro. 
A d e m á s . . . 
Además de . éstas ovaladas tene-
mos una gran variedad de alfom-
bras Crex en formas distintas. 
Desde $6.00. 
Están a la venta en el Departa 
mentó de alfombras, colchones y 
colchonetas, cpjines y aíftnohadas, 
mosquitercí, etc. Primer piso. Al 
fondo del escritorio. 
V e s t i d o s d e c a s a d e s d e $ 2 . 6 0 
lN la Sección de Uniformes y 
I Delantales—a cuyo múltiple 
Es de vestidos de casa que he- o con galones, y de voile en colcr 
entero con bordados o a listas. mos remarcado a estos precios 
y variadísimo surtido nos hemos re-1 $2.50, 3.50, 4.00, 5.00 y $5.25. - T , 
r • i • v v u ^fV, T lodos estos vestidos están en una fendo recientemente—hacemos otra | 
Son de guarandol, en colores en venta especial positivamente venta-
josa , teros con aplicaciones de cretona, y San Miguel. 
mesa en la planta baja de Galiano 
O p a l y p e r l i n a a $ 4 . 0 0 . U l t i m o d í a 
MÜY, miércoles, es el último día de venta especial del opal número 9000 y la perlina núme-ro 6000 a $4.00 la pieza. Mañana volverá a regir el precio primitivo. Ambos artículos se 
venden en el Departamento de Telas Blancas, cuyo surtido es verdaderamente fabuloso. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
l a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
A S I C A M I N A N L 
L A S F A M O S A 
E L R E P I N A D O 5 
^ x m u j e r e s q u e c a l z a n 
C r e a c i o n e s " c h a r m i n g ' ' 





Grandes energías dan al cuerpo 
vencido, extenuado, las infalibles gra-
jeas fiamel, cuya eficacia sorprende. 
Cuando el cuerpo se debilita antes 
rií: tiempo, puede hace.-Pe renacer en 
él el vigor perdido con el uso de es-
tas maravillosas grajeas fiamel que 
jamás fallan. 
Las* venden todas las boticas bien 
surtidas. 
Son depósitos: Sarrá, Johnson, Ta-
qnechel, Murillo, etc. A 
A LAS DAMAS ELEGANTES 
Recientemente ha sido inaugu-
rado en Villegas núm. 62, bajos, 
un moderno salón que rinde ho-
menaje al siglo de las modas y la 
elegancia; todas las señoras y 
señoritas que visten bien encon-
trarán allí las últimas creacione» 
que loa máe afamados artistas 
franceses han concebido en Som-
breros y Vestidos. 
M A I S O N S A N T J E A N 
Funeraria de Primera Clase 
A l f r e d o F e r n á n d e z 
San Miguel , 63 . Te l . A-4348 
d e x p o s i c i ó n d e m o a e i o s v e r a n i e a o s 
P E L E I E R I A U B O M M A M E Z 
E . P. S. 
XiA SESOBA 
D O L O R E S V E I T I A 
V D A . DE PALACIO 
HA PAItLECIDO 
Dispuesto su entierro para 
las 8.30 a. m. del día 27 del 
actual, los que suscriben, en 
representación de todos sus 
familiares, invitan a sus amis-
tades para acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuo-
ria, calle de Máximo Gómez 
91, Guanabacoa, al Cemente-
rio de Colón por cuyo favor 
quedaremos agradecidos. 
Guanabacoa, Mayo 27 1925. 
Moisés Jndlth. y Eva Pérez 
y Veitía., José Avila., Ricar-
do Palacio, Salvador Sán-
chez. 
Se suplica no envíen flores ni 
coronas. 
20910. 27 my. 
AUTOS DE ALQUILER 
A 5 pesos para entierros 
AUTOS DE LUJO 
DE 
GIQUEL Y LLANO 
Entierros: $3.O0 servicio. 
ILlmonsines para duelo: $8.00 
Príncipe, número 47. 
A l m o r r a n a s 
El tormento 7 los sufrimientos tan 
terribles de las almorranas, pueden 
aliviarse y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguir 
tna caja en seguida. 
D 
A R A R O P A I N T E R I O R 
T E L A S B L f l l H 6 í \ S 
Ayer recibimos infinidad de novedades para 
los distintos departamentos de la casa. Sin tiempo 
para más vamos a reseñar lo que llegó para el 
departamento de Telas Blancas, por considerarlo 
de actualidad. 
LINON BLANCO Y EN TODOS LOS COLO-
RES, PROPIO PARA ROPA INTE-
RIOR, DE UNA YARDA DE ANCHO. 
La pieza con 11 varas en elegante ca-
ja, a . . $2.50 
OTRA CALIDAD DE LINON SUPERIOR, 
TAMBIEN EN TODOS LOS COLORES. 
La pieza de 11 varas, a . . ... . . . . 4.00 
OPAL SUIZO BLANCOn AZUL, R O S A , 
FRESA, CORAL, LILA, VERDE Y 
AMARILLO. La pieza con 1 1 varas, a 4.00 
LINON BLANCO, FINISIMO, TIPO FA-
BRICADO ESPECIALMENTE P A R A 
"LA CASA GRANDE". La piez?. con 11 
varas, a . . . . . . 3.75 
L f l R E V I S T f V m T O R I f t L 
Llegó ayer el número de Junio de la Revista 
Pictorial. Viene muy interesante. Pídalo en nues-
tro Departamento cíe Modas y Patrones. Sólo va-
le 25 centavos. 
Los patrones y transferibles correspondientes 
a las últimas ediciones del Fashión Book y la 
Revista Pictorial también están a la venta. 
^ N Q O T I E S 
COMPAT1IA 
Q A L I A T I O 
S R A F A E L 
•ninfirriiñ 
U N T R I B U T O 
A LAS M A D R E S 
Las madres bao mantenirW» 
siempre una lucha contra loa 
microbios e iofecciones, y: 
el gran adelanto habido en 
las condiciones sanitarias sa 
debe a b influewi* de \m 
mujer. 
L a responsabilidad de una 
madre está en cuidar lo salud 
de la familia, y ella sabe que 
los alimentos bieo preserva-i 
dos son un factor Importaot*. 
C O N F O R M E A L O S D E S E O S D E L A 3 
M U J E R M A S E X I J E N T E - L A N E V E R A , 
S ó - í d a m e n t e c o n s t r u i d a d e m e -
ta . l a n e v e r a W H I T E F R O S T 
d u r a r á toda l a v i d a . 
D e f o r m a r e d o n d a y e s m a l t a d a 
d e b l a n c o p o r todo e l i n t e r i o r 
n o h a y l u g a r d o n d e p u e d a ac t t» 
m u l a r s e e l p o l v o . 
L o s e n t r e p a ñ o s griratorios s o n 
m u y v e n t a j o s o s N o h a y q u e 
a l c a n z a r los a l i m e n t o s n a d a 
s e d e r r a m a l a r o p a n o s e m a n -
c h a , y c o l o c a n los a l i m e n t o s 
a la m a n o . 
F á c i l m e n t e s e d e s a r m a e l d e -
p ó s i t o d e h i e l o , l o s e n t r e p a ñ o s , 
y e n u n m o m e n t o se a s e a e l i n -
t e r i o r . 
E n r e s u m e n • es l a n e v e r a m á s 
e l e g a n t e , p r á c t i c a y c ó m o d a . 
1 
Hay nevera» W H I T ^ 
FROST de vario» tamaño» 
y precio». Pau a wrlavj 
Tcndremok mucho gusto e% 
<larlr un«. •—' 
F R A N K p O B I N 5 [ 0 . 
HABANA 
Sucursal e n S a n t i a g o d e Cuba 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V M O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusívamenlf, 
Calle Barrete, número 62, Guanabacoat 
PAUxínA ü t t i O U . L A F U Q D £ L A M A R I N A — M A Y O 2 7 D E mb. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
WASIONAI. cyasoo de Martí eB<iTuna 
a San Safael ) 
No hemos recibido programa.. 
P A Y K E T (Paseo de « t « t ó esquina « 
San José) 
A las ocho y tres cuartos: debut de 
la Compañía de Magia e Ilusionlsmo 
de Maieroni. 
P R I N C I P A ! D E I í A C O M E R I A (Ant 
mas y ZuTaeta) 
Compañía de comedís dirigida poi 
el primar actor José Ulcero. 
Función extraordinaria a beneficio 
del a iglesia de San Francisco. 
A las nueve: la comedia en tres a c 
tos Primerose. 
M A R T I (Dragones esiinln* » í n l n e t a ) 
Compañía de opereU» y revlstaa 
Santa Cru? . 
A las echo y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos, de José Ramos 
Martín y el maestro Guerrero. Los Ga-
vilanes. 
AfcHAMBRA (Cenmüado eaqnla* a 
VírtudBB) 
Compal ía de sar íue la de Reglno L6-. 
pez. 
A las ocho menos cuarto: la zar-
zuela Rojo, verde y con punta. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Desnuda; Los efectos del Batac lán; 
números por el Sexteto .Tagiieyano. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
LOS GAVILANES, L A BAYADERA, EL GATO MONTES 
Como d e c í a m o s ayer, la tempo-
rada de la C o m p a ñ í a de. J u l i á n San-
ta C r u z en Mart í , promete ser br i -
l l a n t í s i m a . 
L a s obras que prepara, la varie-
dad constante del repertorio, los 
frecuentes estrenes, el elenco jnag' 
n í f i c o , permiten augurar el é x i t o 
más ruidoso . 
A h o r a , "1^05 Gavi lanes ," zarzue^ 
la que c a n t a r á n F i l a r A z n a r , Ma-
t í a s F e r r e t y Cayetano P e ñ a l v e r . . . 
F i g ú r e s e el lector lo que s i g n i í i -
ca ese r epar to . 
U n a tiple como la A z n a r , un ba-
r í t o n o de voz tan bella, ampl ia y 
extensa como M a t í a s F e r r e t , y un 
tenor de medios vocales tan valio-
sos y de tan deliciosa escuela de 
canto como Cayetano P e ñ a l v e r . 
T r a s " L o s Oavi lanes" v e n d r á «1 
viernes p r ó x i m o , en f u n c i ó n de 
moda, " L a B a y a d e r a , " opereta que 
g u s t ó extraordinariamente a n ú e s -
tso p ú b l i c o , y quo Santa C r u z ha 
"montado" de manera insuperable. 
E n " L a B a y a d e r a " los artistas 
de la C o m p a ñ í a d« M a r t í o f r e c e r á n 
un conjunto de primer orden. 
L a aplaudida opereta v o l v e r á a 
llevar a l teatro de Dragones a toda 
!a sociedad elegante. 
D e s p u é s de " L a B a y a d e r a , " se 
r e p r e s e n t a r á " E l Gato Montes," la 
ó p e r a e s p a ñ o l a de Penel la que tan-
to entusiasmo despierta. 
P r e p á r a p s e obras del g é n e r o 
grande e s p a ñ o l , que s e r á n puestas 
bajo la d i r e c c i ó n del n o t a b i l í s i m o 
maestro Palos , quo es un m ú s i c o tí*, 
t á l e n t e bri l lante, un compositor d? 
i n s p i r a c i ó n v un director de or-
nuesta Labi l í s imo que domina per-
fectamente la orquesta y puede ob-
tener de t i las los matices m á s le-
ves, las nMi»nces m á s d e l i c i c i ™ w 
imprimir los mayores br íos a l ele-
mento orques tra l . 
E s de esperarse que con las ac-
tividades que vienen d e s a r r o l l á n -
dose, d e s p u é s de los nuevos con-
tratos, y de los ensayos continuos, 
Mart í sea el centro de la a t e n c i ó n 
de los afieioinados a la opereta y 
a la zarzuela y que ©1 coliseo de la 
C o n v e n c i ó n §e vea colmado d i a r i a -
mente. 
PEÑALVER CANTA ESTA NOCHE "LOS G A V I U N E S " EN 
EL TEATRO M A R T I 
Kse magno tenor español que ee 
llama Cayetano Peñalver y que es 
valiosa adquisición de Jul ián Santa-
cruz, se presenta, oficialmente esta 
noche como componente principal del 
espléndido cuadro del Martí con la 
repriss© de la. aplaudida zarzuela dg 
Guerrero Los Gavilanes. 
Peñalver , es el cantante que más 
ha gustado a los habaneros en el cur-
so de estas ú l t imas temporadas tea-
trales, l legó aquí con el cuadro lírico 
que honró con su nombre el lustre 
Amadeo Vives y se destacó en el acto 
sobre todos los valores escénicos que 
integraban aquel conjunto; Peñalver 
fué la atracción de aquella tempora-
da y ahora tras el enorme triunfo del 
sábado anterior con su soberbia in-
terpretación de Marina será uno de 
los alicientes m á s poderosos ¡de la 
compañía Santacruz. Esto lo sabe el 
público habanero que se apresta a acu-
dir esta noche al Martí para ovacio-
nar una vez más al estupendo cantan-
te español . 
Mañana a petición de un grupo nU' 
merosó de público será llevada a la 
escena en una representación espe-
cial la admirable opereta de Leo F a l l 
Madame PPmopadour. 
L a Bayadera la opereta del clamor, 
la obra de los grandes éx i tos en la 
pasada temporada del Martí será rees-
trenada para el mayor lucimiento de 
Consuelo K'dalgo, que Intérviene por 
primera vez en ella, teniendo a su 
cargo el s impático papel de la Marie-
tta, en la función d© moda del prór 
ximo viernes. 
T el sábado, a las cinco, los bre-
ves, alegres y luminosos Mosaicos 
Martí con números de positiva atrac-
ción, y por la noche de ese mismo día, 
la reposición de la más popular de 
las óperas de España, E l Gato Mon-
tés de Penella, que cantarán Pi lar Az-
nar, peña lver y Ferret . 
Para el martes 2 de junio, e s tá se-
ñalada la velada de honor y de des-
pedida del celebrado maestro José Gó-
mez. Como aliciente primordial de es 
ta función de gala, f igurará en el car-
tel el estreno de Los Leones de Cas-
lil la joya musical del más grande de 
los maestros español-es, José Serrano. 
Pronto estreno de E l Amor de F r i -
né opereta vodevil original de Paso 
y Forns . 
TEATRO VERDON 
Anoche un gran triunfo y hoy se-
rá por el estilo debido a lo magis-
tral de la función preparada. A las 
7 y cuarto Revista y la comedia A 
C a / a de Mariposas, a las 8 y cuarto 
E l Rescate de la Felicidad en 7 ac-
tos por Mimí Palmery. Una desven-
turada niña sale en busca de la sal-
vación de su amado y se encuextra 
una celada tendida por un rufián, a 
las 9 y cuarto estreno Por su Defen-
sa sensacional obra en 6 actos Inter-
pretada por las renombradas artistas 
Ethel Clayton y Silvia Rreamer y la 
cinta cómica A Caía de Mariposas 
y a las 10 y cuarto grandioso estre-
no ' Bajo el Manto Rojo. . L a heroína 
se sentía intensamente adorada por 
aquel hombre intel/'gente, valeroso y 
bueno y sent ía la felicidad inmensa de 
sacrificarle su reputación y su porve-
nir . Se sent ía atraída por él, era feliz 
con sus caricias prohibidas, con sus 
besos quemantes. Preciosa película en 
U actos por Alma Rubens y Mary 
Me Laren . 
Mañana: Tres Muertos Vivos y 
Comprada y Pagada. Junio 4 Corazo-
nes de Roble por Hosbart Bosworth. 
H O Y 
Z&''s'o¿cnbjsJ pe/y'culéu erzs 
12 éLC/oj f/?ul£b(¿<SU 
RIALTO 
E s t a pel ícula titulada " L a Ley se 
Impone' e s tá interpretada por Mlmí 
Palmeri y Arthur Holh, cuyas esce-
nas llenas de emotividad y con un 
grandioso argumento, ha pido un triun-
fo más para la c inemaográf ía moder-
na, qu6 lleva a la pantalla un he-
cho j u r í d i c o de gran trascendencia y 
precedente, en donde vemos cómo un 
Individuo siendo asesino y diciéndo-
lo el mismo, por exigencias de la ley 
han que absolberlo. Se estrena a las 
cinco y cuarto y nueve y media. E n 
las tandas continuas tie una a cinco, 
í311^8 ^micas , la grandiosa pelícu-
la L a Sirena de Sevilla" por la su-
gestiva estrella, Prisci l la Dean ( L a 
por Misg Dupon. 
Ia tanda, especial las ocho v 
Pr f f i l l aL£ean lrGna SCVllla" *™ 
f l P ^ S r * ^ ^ S I S 
CINE GRIS 
C A P I T A N 
B L O O D 
: A M P O A M O R 
de G ü i n e s 
M A Ñ A N A 
Teatro 
M I N E R V A 
Santiago de las Vegas 
Hoy a las 5 y cuarto y 9 y cuarfr. 
1 ^ ^ ^ ^ ^ U C C Í 6 n 
lar na española, interpretada por la 
? í l 0 Moreno. secundadoB por 
las conocidas estrellas Wallace Bee-
ry, Kathyn Will iams, Gareth H u l -
h e ^ Adolfo Menjou y Robert Agnew. 
^ M ^ v n a í"av«e' viernes 29 y sábad íû Ia ^ d e J a . sensaclonal película 
titubada Tres Mujeres, por María Pre-
yost. Paulina Fredév'ck, May Me 
Avoy, Lew Cody, Willard Louls y Ma-
ry C a r r . ' 
Domingo 24 matinee a las 2 y 
m?edla Noticiario Fox No. 10, L a 
Espiritista, L adanza del vientre Un 
filosofo de aldea, por Will iam F a i r -
hanks, Novedades No. 13 y E l E s -
pectro de su Pasado, por Jack Hox/e. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto ¡Oh, 
Doctor! por Reginald Denny. 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e l s - l t " 
Leardruíanog no operan ni en sua propios 
callos. Usan "Gets-It'! para librar a sus pies 
C 5 0 4S ld-27 
de aquella tortura ; Para qué corre Ud. el 
riesgo de una infección o de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar los 
callos y las callosidades de una manera rápida, 
conipleta^y permanente? Dos o tres gotas de 
Gct»-ít" dejan insensible a cualquier callo; 
después lo afloja, y Ud. puede desprenderlo 
sn experimentar jamás el menor dolor. 
Compre una botellita hoy mismo. E. Lawrenc* 
* Co.. Fabricantes, Chicago, E . U. A. 
r 
A N O 
A N T E S D E V E R 
LA 1 VENTURA 
y para poder aprec iar la labor a r t í s t i c a que rea l iza L U -
C I S N N E L E G R A N D en l a p e r s o n i f i c a c i ó n de A M B A -
R I N A , debe usted leer la novela, debe usted saber de 
la vida amarga y crue l de aquella mujer que a pesar de 
haber persejjtiido la Fel icidad, que a pesar de haber 
querido ser buena, se v i ó suje ta al carro de la F a t a l i -
dad por la mano del Des t ino . . 
S A N T O S Y A R T I G A S e s t renarán la p e l í c u l a " L A 
S I N V E N T U R A , muy pronto en el teatro C A M P O A M O R . 
f-os ejemplares de la novela de E L C A B A L L E R O A L -
D A Z , que s i r v i ó para la gran p e l í c u l a L A S I N V E N T U -
R A , se venden en C A M P O A M O R y en c a s a de Santos y 
Art igas , Indus tr ia 146. 
A l escribir ¡a novela E L C A B A L L E R O A U D A Z , se di-
ce que r e p r o l u j o la vida de una c é l e b r e art is ta e s p a ñ o -
la de var ie t te . A las cinco primeras personas que es-
cr iban a Santos y Art igas Industr ia 146, diciendo el 
nombre de esta art ista, se les e n v i a r á un ejemplar de 
la novela L A S I N V E N T U R > 
J 
c 5042 ld -27 
B R U C E E L T E M E R A R I O 
otro de los grandes triunfos ele E L D I A B L O ú.i la P A N T A -
L L A , Char les Hutchis ion . 
Es treno en Cuba de esta p e l í c u l a , en la cual el man. 
villoso actor y atleta real iza eus m á x i m a s proezas. 
E l C I N E V E R D O N Y E l EERRO E f l R D E i 
han adquirido el derecho dee,treno en Cuba para exhibir-
la ante su p ú b l i c o . 
E s t a p e l í c u l a pertenece al repertorio especial de Hut 
chison, adquirido por Santos y Artigas . Repertorio de 1. 
E M O C I O N en el que f iguran: " E L R E P O R T E R D E " E L H E 
R A L D O " ; " S O N P O C O S P A R A M I " ; " L O S P A R T I O ü ? 
R A Y O " ; " A U D A Z Y V A L I E N T E " , y "NO C O M O M I E D O " . 
Todas estas p e l í c u l a s estár¡ ya a la marca. 
C 5041 ld-27 
E L P E R R O Q u e T i e n e U N S E G U R O D E V I D A 
p o r S I O O . 0 0 0 
E l perro "prodig-io" cuya inteli-
gencia "humana" ha sido'el asom-
bro del mundo entero, ha sana-
do también infinidad de premios 
como saltador y como perro de 
resistencia y aquellos que le vean 
trabajar en la pel ícula: "UA T R A -
G E D I A D E L F A R O " , lanzándose 
desde un tercer piso para caer 
sobre el pescuezo de sus enemi-
gos, con^prenderán fác i lmente el 
ror qué su amo tomó un seguro 
de vida para R I X - T I N - T I N por 
$100.000. 1 
BI^'-Tl^^'.TIN• 
E l perro que tien* cerebro huma-
no, en 
I A T R A G E D I A 
D E L F A R O 
Emocionante drama de aventuras 
marinas 
V I E R N E S 2 9 
Una pel ícula P R E S E N T A C I O N " F E R N A N D E Z " . 
L a s pe l í cu las que son una garantía para el público. 
C I A . C I N E M A T O G R A F I C A CUBANA. V I R T U D E S 36. 
C 5045 1 d 27 
l i A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige oue su proÉcfo se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la ica. 
C I N E " L A R A " 
P R A D O Y V I R T U D E S 
F R E N T E A "El'i A N O N " 
H O Y M I E R C O L E S 27 D E M A Y O L E 1925 . H O Y 
G R A N D I O S O E S T R E N O . 
T R E S M U J E R E S 
P R O D U C C I O N S U T E R - E S P E C I A U 
T A N D A S DE 5 . Va, Y 9 . % . 
M A Ñ A N A : " M I E S P J A A M E R I C A N A " 
G L O R I A S W A N C O N Y A N T O N I O M O R E N O . 
c 5047 I d - 2 7 
H o y e n 
D E B U T 
d e l a G r a n 
t i 
P A V R E T ' » 
D E B U T D E B U T 
C o m p a ñ í a d e M a g i a 
E S P E C T A C U L O ASOMBROSO Y SORPRENDENTE UN MUNDO DE MISTERIO Y ENCANTOS 
Los prodigios y las maravillas tornados realidad 
Magia moderna y oriental ¡lusionismo y Ocultismo. Fastuosa presentación escénica. Actos nuevos y originales 
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DE INSTRUCCION PUBLICA 
C E S A N T E E L P E R S O N A L 
T E M P O R E R O 
Cumpliendo &i acuerdo tomado 
en ©1 ú l t i m o Consejo fda Secretarios 
eí doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó , Se-
cretario del Departamento d i c t ó 
ayer un Decreto dando por termi-
nados los servicios del personal 
temporero de la Secretar la , con l a 
sola e x c e p c i ó n de aquel los cargos 
que resul tan de imiprescindible ne-
cesidada para el s e r v i c i o . 
UNA C O M I S I O N D E G R A D U A D O S 
D E L A S N O R M A L E S 
Con el objeto de sa ludar al doc-
tor F e r n á n d e z M a s c a r ó , Secretario 
del Departamento y a l doctor L u c a s 
L a m a d r i d . Sub-secretario, concu-
rr ió esta m a ñ a n a una c o m i s i ó n de 
Graduados en las E s c u e l a s Norma-
les presidida por el doctor Antonio 
D í a z . 
E L S R . S U B S E C R E T A R I O V I S I T O 
E L A L M A C E N D E E F E C T O S 
E S C O L A R E S 
E l doctor L u c a s L*amadrid v i s i t ó 
esta m a ñ a n a el a l m a c é n de efectos 
escolares inspeccionando toldos aus 
departamentos. 
NO S E D E B E N A D A A L O S 
M A E S T R O S 
Y a ha sido situado por la Se-
c r e t a r í a de Hac i enda e l pedido de 
fondos procedente de la Pagadu-
ría de la Zona F i s c a l de Santiago 
de Cuba p a r a el pago a loe maes-
trois jubi lados que f u é cursado por 
este Centro a d icha Sfecretaría en 
fecha 24 de a b r i l . rPor consiguien-
te, ya no se debe nada a los maes-
tros retiraldos. 
O O N F E R E N O I A S 
Conferenciaron con e l s e ñ o r Se-
cietario los s e ñ o r e s Comandante 
Alberto B a r r e r a s , Sen^->r y P r e -
sidente de l a C o m i s i ó n de Instruc-
c ión P ú b l i c a en el alto cuerpo co-
legislador, el doctoir R a m i r o Gue-
rra , el Director de l a Bibl ioteca N a -
cional doctor F r a n c i s c o de P a u l a 
Coroi.ado, u n a c o m i s i ó n de estu-
dirintes de la Univers idad de l a H a -
bana y el Superintendente Prov in -
c ia l (de Escue las de l a Habana, doc-
tor Pedro H e r n á n d e z M a s s i p . 
R E D A C T O R E S P E D A G O G I C O S 
Una nutr ida c o m i s i ó n de perio-
diistas, encairgados de la S e c c i ó n 
p e d a g ó g i c a de los diarios habaneros 
v i s i t ó al Idoctor F e r n á n d e z M a s c a r ó 
para ofrecerles sus respetos y sa-
ludarle . 
Con tal motivo se cambiaron 
cordiales frases de s i m p a t í a entre 
el doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó y sus 
vis i tantes , 
HOY, EN PAYRET, DEBUT DE MAIERONI 
Para hoy, en Payret, se anuncia el 
debut del famoso mago e ilusionista 
italiano Amadeo Maieroni artista emi-
nente, que ha sabido conquistarse una 
fama extraordinaria como introductor 
en los públicos de las más sorpren-
dentes comfDiinaciones mágicas , pro-
ducto en unos casos de las fórmulas 
y leyevS de la Fís ica , Química y Me-
cánica modernas; y, en otros casos, 
de las experiencias más curiosas en 
el terreno de la Ps ico log ía aplicada. 
Todos los trabajos de Maieroni y 
su compañía de Magia, son asombro-
sos; el genial artista dará a conocer 
a l ipúblico ciento cincuenta nuevos 
actos en los que, lo fantást ico , auna-
do a una belleza incomparable, forma 
un espectáculo sensacional que lla-
mará poderosamente la atención del 
públ 'co . 
Maieroni no es el charlatán presti-
digitador cuyas suertes burdas, pero 
epatantes le procuran aplausos; es 
el c ientíf ico que, profundo conocedor 
de las ciencias f í s ico-naturales , en-
cuentra en ellas efectos asombrosos 
que él domina y traslada al público 
para su curiosidad y placer. 
ü s por eso que su espectáculo ha-
ya alcanzado tan grande resonancia 
en todo el mundo. A tal extremo ha 
sido esto, que se ha hecho acreedor 
a la denominación del genio de la 
Magia, queriéndose expresar así, los 
portentosos efectos que sab esacar an-
te el público con una pulcritud, con 
una dist inción y arte supremos. 
E l "programa (combinado para la 
función de esta noche, es realmente 
sugestivo. 
Se dividirá la función en tres par-
tes . 
E n la primera, el profesor Maiero-
ni hará exclusivamente trabajos de 
Magia Moderna e Ilusionlsmo, entre 
los cuales se destacan, por su asom-
brosa grandiosidad y misterio los ti-
tulados Los torturados en el Japón, 
L a mano misteriosa, L a mujer im-
palpable, Creación ins tantánea de un 
ser humano ante la vista del público 
y la Gran incubadora. 
Además , otros muchos, todos real-
mente prodigiosos. 
L.a segunda parte la dedica la Com-
pañía da Maieroni a la presentación 
üe la famosa maga, Signora Maieroni, 
qu .̂en hará diez actos de Magia Orien-
tal . Entre otros actos son notables 
por sus maravillas. Los pañuelos emi-
granies, L a creación de un matrimo-
nio de . . . pichones; L a Pagoda y E l 
reloj del diablo. 
"X In tercera parte e s tá dedicada á 
las más curiosas y modernas expe-
riencias de Telepat ía y S u g e s t i ó n . 
Los precios de las localidades para 
la función de esta noche, son a base 
de $1.20 la luneta, 30 centavos la ter-
tulia y 20 el para í so . 
L a s localidades es tán a la venta 
en la Contaduría de Payret . 
L a temporada de Maieroni en Pay-
ret será corta; pocas funciones pero 
todas ellas con un programa comple-
tamente nuevo. 
CINE NEPTUNO 
ÜAS CrOZASORAS D E l AMOR ES 
Koy anuncia Neptuno en sus tan. 
das elegantes de cinco y cuarto y nu» 
ve y media el estreno de produectó-
especial titulada Las Gozadorag da 
Amor por Dorothy Devore, Luisa Fâ  
zenda Willard Lois y Culien Landls. 
E n las mismas tandas una jocosi 
cinta cómica . 
A las ocho en punto la grandbsi 
produccinó titulada L a Muerte de! 
Amor interpretada por Ramón Novi 
rro y Bárbara L a Marr. 
Mañana L a s Gozadoras del Amor. 
CINE OLIMPIC 
TEATRO CUBANO 
E l viernes 29 del corriente, debuta-
rá en el Cubano la gran compañía 
de Var ie t tés que venimos anunciando 
y a cuyo frente se halla la célebre 
canzonetista española, Teresita Zazá. 
L a compañía se compone de más 
de diez números de var iet tés , cada 
uno de los cuales por sí solo es un 
excelente espectáculo, capaz de llenar 
cualquier teatro. 
Entre estos números , figuran: L a 
Joyita, coupletista de renombre: Te-
ssie Moreno, la cubanita del Batac lán 
francés, que no necesita presentación, 
la pareja de bailes argentinos, U r -
qu;za-Podestá, favorablemente conoci-
da del público habanero, etc. etc. 
Debutará también el próximo día 29 
la orquesta americana de mujeres, fa-
mosa en Norteamér ica . 
Una .noticia que tendrá pronta con-
firmación: la de que Manuel Peene-
11a, el célebre revistero español, ac-
tuará muy pronto en el Teatro Cuba-
no, con su va l iósa compañía de re-
vistas . 
P L E I T O d e V E C I N O S 
T a m b i é n f u é vis i tado el s e ñ o r 
Secretarlo por las siguientes Co-
misiones: 
De la E s c u e l a N o r m a l para Maes 
tros de l a H a b a n a Integrada por 
los s e ñ o r e s R a m ó n Cabal lero , d i -
rector y Gaspar A g ü e r o , Secretario 
de (dicha E s c u e l a . 
Por La C o m i s i ó n d e ¡Reformas 
del Reglamento de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a integrada por la doctora 
Angeles Garc ía y los s e ñ o r e s H u e r -
ta y D í a z T o r r e s . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
P R I M A R I A 
E n la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las Artes se ha l la una 
instancia, fechada en "Quinta" el 
12 del actual , f i r m a d a por F a u s -
ta ¡López VaM'és relacionada con 
la ex^xediclón de u n cert i f icado. 
Como d t ó h a Instancia carece de 
d i r e c c i ó n y de los antecedentes ne-
cesarios, se av i sa a l a Interesada, 
por este medio, para que se d i r i j a 
en forma a l Departamento . 
Una d é l l c i o s a p r o d u c c i ó n 
m e l o d r a m á t i c a tque por su 
original argumento y su 
mag i s tra l i n t e r p r e t a c i ó n , 
ofrece diversas emociones; 
e l drama y l a comedia m a -
nejados de una manera s u -
t i l , es una de las mayores 
original idades de que se 
hal la rodeado su argumen-
to . Aparecen como Intér -
pretes principales 
A L I C E C A I í H O U N , D A V I D T O R R K . V C E , F R A N K S H B R I -
D A N Y J A M E S M O R R I S O N 
á e r á estrenada en los teatros 
O L I M P I C 
L I N E A Y B . ' — ( V E D A D O ) . 
E 
Monte 4 5 5 Monte 3 4 2 
J U E V E S 28 T V I E R N E S 
5 y 15 y O y 80. 
29 
E N B R E V E U N A I ^ S V A A T R A C C I O N 
" ¿ P R I N C E S A 0 M U J E R ? " 
P o r u n selecto, reparto de actores: 
A L I C ' E C A L H O U N , M I S S • D U P O N T . W A N D A H A W L E Y , 
K A T H L E E N K E Y , J . WARTÍÜN, K I J R R I G A N Y P A T O" 
M A L L E Y . 
R E P E R T O R I O D E B L A N Ü 0 Y M A R T I N E Z — H A B A N A 
c 5044 l d - 2 7 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O DE LA M A R I N A " 
Hoy en las tandas elegantes de I 
y cuarto y 9 y media Cuban Meda 
presentan la grandiosa producción In 
terpretada por la genial actifz PHscl 
Ha Dean titulada L a Sirena de Se 
vi l la . Un pintoresco romance que tu 
vo lugar en la simpática ciudad di, 
los claveles, los toros y las mujerei 
pasionales y bravias. 
Tanda de 8 y media Douglas Mi 
Lean en E l Cónsul Yanqui. 
Mañana y pasado en las tandas i' 
5 y cuarto y 9 y media estreno eí 
Cuba de la sublime creación de Blan 
co y Martínez, interpretada por ui 
conjunto de estrellas destacándose en 
tre ellas la s impática Alice Calhoun 
titulada Pleitos de Vecinos. 
Sábado 30 en tandas de 5 y cuan» 
y 9 y media L a Independent Film pro 
sentan la novela de Javier de Mon 
tepin, trasladada a la pantalla coi 
el concurso de notables arti v,„ 
la comedia francesa, titulada La lien 
diga de San Sulpicio. 
CINE LIRA 
Selecto programa pasará por la P»* 
talla de este elegante coliseo de " 
calle de Industria v San José. 
Matinée corrida de dos. V n^ 'L i 
cinco y media, ' ' E l rey del timón 
graciosa comedia en dos actos. 
Caribbean F i lm presenta el reglo e» 
trono de la producción Joya ae " 
Paramount, titulada "Mi esposa am» 
ricana". por la simpática estrella 
ria Swanson y el arrogante actorj^ 
tonio Moreno, y la regla cinta ^ 
cial titulada " E l rey del. timon-
Tanda Elegante a las cinco ynw" 
" E l rey del timón", graciosa 
dia en dos actos V el regio e.u 
de la producción Joya de Ia „ „ „ , 
mount, "Mi esposa americana i-
Gloria Swanson y Antonio >l.0.roen.% 
Por la noche, función corrida a * 
ocho y media, con el mismo V™b 
ma de la matinée. 
O L I M P I O 
Y 
R I A L T O 
H O Y 
L a Cuban Medal F i l m Co 
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L A S I R E N A 
D E S E V I L l i 
c 5046 
D i A K i C L A m A R i í s A . — i v l A Y Q 27 D E 1923. F A G I N A i N U t V t 
^ a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ ; 0 Í nro y cuarto y a la« nuev. 
A'"5 Estreno de la c^ta Madame 
í^do'i" la Película d,> fÍeStaS 
¡¿20 ie ^vovedades 'nternaclona-
^ orce- > T>a,.i "R<> a- JNíOveui>-"c«» 
las comedias Paul Re-
lT0 13, ^a _ „ J . „ 
^ f L a vela: Corazón de vaque-
ttf» y ^rje Warner; Su último amor 
^ J y A l d e n . 
^Ías ocho: Su último amor. 
o (Keptimo entra Consulado 3 
tólíuel) 
í*9 co y cuarto v a las nueve 
*l8S T a ley se Impone, por Mlmi 
f ^ f v Arthur Holh. 
fW* cinco: La Sirena de Sevl-
P« unflp*iscllla Dean; E l ala rota. 1* p0r ^ho y media: La Sirena de ^ ¡as oí-" 
bus-
^goií (S"14" ,f'arel* y 0e5iera' 
^ p-pco y cuarto y a las nueve 
Al!,!- Sodoma y Gomorra, por Lu-
ffDOraiocho: Cria fama, por Ernest 
A185 Mary Astor y Cullen Lan-
prrence, J»arjr 
jl!. 
.«OJÍ (Areuida WUson entre A 
fpas.o. redado) 
[ las ocho: Justicia sangrienta, por 
. ias cinco y cuarto y a laí< nueve 
¿la- La danzarina española, por 
•..f>-é?ri y Antonio Moreno. 
g (JB y 17. Vedado) 
las cinco y cuarto y a las nueve 
edia: La .danzarina erpaflola. por 
^^esri y Antonio Moreno. 
^lis ocho y cuarto: Casa gratis, 
p)rWanace Reid. 
[jPlJSO (Neptuno esiiuina a Por 
¡ertvaacia) 
¿ las cinco y cuarto y a las nuevo 
, pedia: Las gozadoras del amor, por 
Lthy Devore, Luisa Fazenda, Wi-
¡ard Lois y Cullen Landls. 
Alas ocho: La muerte del amor, por 
jauto Novarro y Barbara Lámar. 
PATTSTO (Pa«60 de Hartl esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y » las nueve 
y media: Diamantes siniestros, por J . 
Kirkwood, Bebe Daniels, Anna Nllson, 
Adolfo Menjou y Raimond Hatton. 
A las ocho: el drama en dos actos 
La hija del vengador. 
A las ocho y media: Abandonada, 
por Elsie Ferguson. 
A las nueve y tres diartos: Pirata 
de amor, por Lila Lee y Tdomas Mel-
ghan. 
VSBSUrr (Consulaao entre Anima» 9 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
A caza de mariposas. 
A las ocho y cuarto: E l rescate de 
la felicidad, por Miml Palmery. 
A las nueve y cuarto: Por su de-
fensa, por Ethel Clayton y Silvia 
Bréamer. 
A las diez y cuarto: Bajo el manto 
rojo, por Alma Rubens y Mary Me 
Laren. 
OlirOPIC (Avenida "Wllson «squlna a 
B , Vedado) 
A las echo: cintas cómicas. 
A las ocho y media: E l Cónsul Yan-
qui, por Douglas de Lean. 
A las c:nco y cuarto y a las nueve 
y media: La Sirena de Sevilla, por 
Priscllla Dean. 
INGIATERBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A Jas dos: Arenas candentes, por 
Mllton Sills y Jacqueline Logan; Re-
encarnación, por Marión Daives y N. 
Kerry. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Tres mujeres, por Ma-
ry Prevo t̂'i May Me Avoy y Pauline 
Frederiek. 
A las ocho y media: Reencarnación. 
LIBA (Xnuustrla esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
E l rey del timón; Mi esposa america-
na, por Gloria Swanson. 
A las cinco y media: El rey del ti-
món ; Mi esposa americana. 
A las ocho y media: E l rey del ti-
món; Mi esposa americana. 
C A M P O A M O R " 
E S T R E N A E N C U B A L O S DIAS 28 Y 29 D E M A Y C 
L A M U J E R Q U E S E I M P O N E 
( T R U E A S S T E E L ) 
A I L E E N P R I N G U E 
L a ardiente, firme, inqute»-
tante y deslumbradora he-
roína de T R E S S E M A N A S , 
obtiene su segundo triun-
fo definitivo del a ñ o con 
esta hermosa pe l í cu la . 
L a secundan un grupo de 
estrellas" v a l i o s í s i m a s : 
E L E A N O R B O A R D M A N 
E N L A C A M A D E L D U E Ñ O D E U N A D E 
LAS B O T I C A S D E L A C I U D A D H A L L O A Y E R L A 
POLICIA U N O S C I N C U E N T A G R A M O S D E C O C A I N A 
(¡ chocar violentamente una guagua a u t o m ó v i l y un 
tranvía e léctr ico , resultaron lesionados ayer cinco 
personas, a c u s á n d o s e a los conductores de ambos veh ícu l os 
Un ylolento choque, entre una 
íiiaiua-automóvi'l y un tranvía de 
la Havana Electric, ocurrió ayer en 
!a esquina de la Calzada de Jesús 
de! Monte y calle Correa, quedando 
destrozada por su parte trasera, el 
(rlaero de los vehículos, y volca-
do además, el segundo con desper-
fectos de poca consideración en su 
F̂ rte delantera. 
Como consecuencia de la colisión, 
resultaron cinco personas lesiona-
to, una de ellas de bastante grave-
ad, las cuales fueron conducidas 
i\ cuarto centro de socorro, por el 
filante número 698. 
0 doctor Pons, médico de guar-
nía le apreció las siguientes heri-
das; 
A Guillermo Martínez Eslava, na-
t"al de España, de 54 años de 
Maa y vecino de la calle Gustavo 
su número, en el reparto Santa 
pila, una contusión de segundo 
Wflo situada en la región occípito wtis. ly contusiones y desgarradu-
ra5 Ominadas por todo el cuer-
1°, siendo su estado de carácter 
Irave. 
Antonio Pérez Alvarez, chauffeur 
- ja guagua volcada, que es la nú-
"19398, de la línea de "Man-
' natural de Batabanó, de 24 
.¿de edad y vecino de Maceo 
¿yo cuatro, en Arroyo Apolo. 
Rutaba desgarraduras de la piel 
0 aabas rodillas, leve. 
¿ V , ^€rnáli<iez 3engachea, 
« d e l Río, de 22 años de edad, 
^oncepción número 59. Contu-
™ y desgarraduras de la piel 
LeT* codo y antebrazo derecho. 
C d e S ^ - 0 03eda' ^ la Ha-
<eŜ  * anos de ^ a d , vecino 
fecl^.UStÍ11 ^mero 9, A. Apo-
^outusiones y escoriación en el 
Y W n azo derecho. Leve. 
Utiérrez Falcón. de San-
fiad v 8 V6gas' de 54 años de 
fcséntT110 de Gloria número 204, 
t <:ontU8Íones y desgarra-
dla, Leüe a regi611 ^scapular dere-
¿ d f l ^ 6 698 det™> «1 chau-
1 tranvia gua-Sua y al motorista 
* ¡¡ número 451. ^ i i lí-
ft5fué ^ ^ ' P a r q u e Central". 
Mam qU0 011000 nombrado .Te-
l i C 2 S .Patri«i0. de España, 
N r e w ' y Vecino de 10 de 
g! y5 numero 556. 
' ¡ a S r 0 0 m * T t í ^ nuuaifestó 
Hielo a ^ r u ^ n ' ' ^ n 
S '««CIO V v, jf-̂ -̂ ^̂ íĉ . a 
«1 en*,! , a sul0 del motoris-
t a traLunvÍmportarle Que ia 
^ cnnH ,ba por sobre las Pa-
ndad 8U tranvía a Sran 
^dolo ! v misma dirección, 
^ arraStr?ro a(luélla. volcándo-
^«ualer n<i0la n̂nos metros. 
Mcío a,an5estaci0nes hizo ¿a *\h*f ohauffeur Pérez. r Cuart. Instvn<*rt* de la Sec-
^ r c o l ^ end0 ^nto el 
orj^x1? del accidente, por 
î] Vivac ^ ^ i ó n de L -
I V ^ a m í 0 8 ^ t i é r r e z , López. 
ÍMcia l " ; ^ ^ Un mandamien-
J ^ u c c l ó f ^ " 1 ^ 0 1>0r el ^ez 
1 ^omnafii6 a Sección prime-
^ a l d e l 05 del Inspector 
b ^PervLi rrnax;1a8. señor Ma-
í 1 * ^ s o n a J de Varios testi-Co^n 011 en la farmacia 
(»^«r CZ doctor Julio Gastón, 
O ^ a L °ClI?iento de que en 
f ^ a S- , Ulta'ba dandestlna-
S an entidad de drogas 
ua registro, los ex-^ado 
! pertos hallaron en el segundo cuar-
to, en donde duerme la señora Jo-
I s»fina Gastón Pérez, de Cárdenas, 
I de 32 años de edad, y debajo do 
| una almohada que había en la ca-
; ma, un cartucho conteniendo cin-
! cuenta o sesenta gramos de cocai-
nu, la cual fué ocupada, siendo de-
tenida la expresada señora. 
Presentada ésta al Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera, ma-
nifestó que dichos polvos eran una 
medicina que empleaba para uso 
particular, siendo incierto que fue-
ra cocaína. 
L a acusada quedó en libertad, 
mediante una fianza de quinientos 
pesos. 
SUICIDIO 
E l doctor Villier, médico del se-
gundo centro de socorros, por avi-
so del teniente Camago, de ia sép-
tima estación de policía, se consti-
tuyó en la casa Espada número 22, 
letra " C " , reconociendo el cadáver 
de Rafael Verdugo Cañarveras, na-
tural de España, de 7 6 años de 
edad, cobrador y vecino de dichá 
casa, el cual presentaba los signos 
reales de la muerte por asfixia por 
suspensión. 
Manifestó a la policía la señora 
Mercedes Verdugo Hernández, de 
la Habana, de 39 años de edad, 
que era hija del señor Verdugo, el 
cual anteanoche se acostó a dormir 
como de costumbre, pero que ayer, 
al ir a la habitación de su padre, 
no lo encontró, notando después 
que se hallaiba colgado de una cuer-
da, amarrada a la baranda de la 
escalera que conduce a los altos, 
creyendo se haya suicidado por en-
contrarse algo enfermo. 
Análogas declaraciones hizo al 
esposo de la señora Verdugo, nom-
brado Manuel Martínez Losa, de 
España, de 46 años de edad. 
E l cadáver fué entregado a esto 
último, con la obligación de pro-
sentarlo hoy en el Necrocomio pa-
ra la práctica de la autopsia. 
L A D R O N D E T E N I D O 
Por el vigilante 19 26, L . Lebla^c 
fué detenido en el interior da ura 
do las habitaciones de la casa de 
huéspedes sita en Prado 87, altos 
del cine L a j a , el español Amancio 
González Bosque, de 34 años de 
edad y sin domicilio, en los momen-
tos en que le robaba varias pren-
das al inquilino de dicha habita-
ción, nombrado Antonio García J i -
ménez. 
E l deetnido fué remitido al Ví-
L E S I O N A D O G R A V E 
Benigno Gutiérrez Cobian, de 
España, de 70 años de edad y ve-
cino de San Mariano número 3, fué 
asistido por el doctor Pons, médi-
co de guardia en el tercer centro 
de socorro, de la fractura comple-
ta de los huesos del antebrazo iz-
quierdo por su tercio medio y con-
tuf.iones y desgarraduras disemina-
das por el brazo. 
Manifestó que viajando en un 
tranvía de la línea de Jesús del 
Mente-San Juan de Dios, al llegar 
a la esquina de la calzada de 10 
do Octubre y Cristina, como quie-
ra que llevaba el brazo algo fuera 
del tranvía, toda vez que viajaba en 
la plataforma del mismo, fué al-
canzado por Un camión. 
E l chauffeur del camión, que es 
el número 17335, nombrado José 
Antonio Suárez Medina, de la Ha-
bana, de 3 0 años de edad y vecino 
de Céspedes 29, por estimarse el 
hecho casual, fué dejado en liber-
tad. 
A R R O L L A D O C A S U A L 
Por el doctor Castellanos mé-
dico de guardia en el Hospital Mu-
L O U I S E F A Z E N D A 
O L E O MADISON 
NORMAN K E R R Y 
H U N T L Y C O R D O N 
Repertorio 
C A R R E R A 
2 d-2T 
nicipal, fué asistido de la fractura 
du .'a pierna izquierda el menor Ro-
berto Fontanills Quiroga, de Ba-
racoa, de 13 años de edad y veci-
no de Cuarteles 3 4. 
Dichas lesiones se las causó, ca-
sualmente al arrollralo en Habana 
y Cuarteles, el auto número 1.3725, 
que guiaba el chauffeur Rigoberto 
Miranda, de la Habana, de 29 años 
de edad y vecino de Luyanó nú-
mero 39. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Luís 
Martínez Rodríguez o Luis Mon-
zón, por infracción de la Ley de 
Drogas, con fianza de 5300; Ma-
nuel Barcala Barcala, por dispare, 
y lesiones, con $500 de fianza, y 
Miguel Fernández RomáM, por in-
fracción de i& Ley de dro,us. con' 
$3 00 de fianza. 
L A M U E R T E D E L DR. J O S E R. 
CANO 
Ante el juez de instru;::ón de la 
sección tercera, declararon ayer, en 
la causa que se instruye con moti-
mo de la m-iprte del SÁ-represen-
tavî e a la Cámara doctor José Ra-
món Cano GViXmán, las siguientes 
personas: 
Alonso Fernández, condueño del 
garjge sito en Vives 149. Dijo que 
lo-j automóvile sque se guardan en 
su garage, tan pronto llegan de la 
ca"e son fregados por da emplea-
do de apellido Iglesias, ignorando 
lo demás relacionado con el hecho 
que se inVeSt^g». 
Juan Fernández, de España, 
chauffeur y vecino de Alambique 
89, declaró que la noche del su-
ceso ;había estadio manejando el 
auto número 11181, propiedad de 
' E l Turquito" y que durante toda 
la prima noche no había hecho via-
jes al frontón, así como que tam-
poco se ausentara de la Habana, ig-
norando cuanto se relacionare con 
la muerte del doctor Cano. 
MENOR INTOXICADA 
Por el doctor Villar Cruz, fué 
iirstida ayer en el Hospital Muni-
cipal, de síntomas de .grave intoxi-
cación, la menor de un año de edad 
nombrada Maiía Josefa Piñón- do 
la Habana y vecina de Oqucndo 
número 51. 
Manifestó a la policía la señora 
I.f redo Gómez, madre de la menor, 
que ésta en un descuido suyo ha-
bía ingerido un poco de una mo 
(¡icina que tenía sobre de una me-
sa y que tomaba para el catr.rro. 
Por su estado de gravedad la 
menor María Josefa quedó reol li-
da en el Hospital. 
F A L L E C I D O 
FI domingo vlíimo, con propósito 
de suicidarse, el anciano Florenti-
no González Puente, de 82 años 
de edad y vecino de Lawton nú te-
ro 27, se infirió varias heridas gra-
xes en el cuello, con una naviia 
A consecueixia de dichas lesio-
nes falleció ayer en el Hospital Ca-
lixto Guroía. por lo que los dc.'iv 
res forenses Sansores y Mañalirh, 
le practicaron la autopsia corres-
pojidiente, manifestando hab'a si-
do la causa directa de la muort., 
una hemorragia interna. 
NARCOMANO D E T E N I D O 
Por el experto número 3 0, fué 
detenido ayer en Arsenal y Bélgi-
ca, en los momentos en que se in-
yectaba una dosis de droga herói-
ca, el narcómano Carlos Rambla 
Rodríguez, de la Habana, de 38 
años de edad y vecino de Trocade-
ro número 40. 
D B N U N C L i D E E S T A F A 
Antonio Gelabert M a r t i n c de la 
Habana, de 3^ años de edad y ve-
ci:;o de Trocac¡ero número 117, do-
nuncio en la quinta estación de 
po.Ucía que en el mes de diciembre 
del año próvlmo pasado hube de 
entregarle a la sociedad "Df Igado 
y Ramírez de Cárdenas", residentes 
i'l primero en 13 número 170 y el 
segundo en Vives y Obispo. CáiHp-
uas, cuentas por valor de $1232, 
Pi-ra chorar a varios cmerciantes 
c7o aquella pif.za y que a pesar del 
tiempo transv. rido dichos señores 
r.o le liquidan por lo que se consi-
dera estarado en esa suma. 
KOBO 
En la décima eegundj. estación 
de policía denunció el moreno Jo-
sé Sánchez Aguirre, de la Habana, 
de 28 años de edad y vecino, de 10 
de Octubre -j^D, que de un esca-
parate que ti«ne en su habitación, 
le robaron ropas por valoi de cien-
to cincuenta pesos. 
A C L A R A C I O N 
E l Dr. Félix Pérez Porta, nos 
ruega' hagamos público que nada 
tiene que ver con la querella pre-
sentada contra el Sr. Abolla, en fun-
ciones de Juez de Primera Instan-
cia de Almendares, ni tampoco sa-
be nada de los hechos que se di-
cen cometidos por dicho señor. 
Queda complacido el Dr. Pérez Por-
ta. 
E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
DESTROZOS P O R E L T E M P O R A L 
Bl Capitán Pereira, desde Colón, 
en telegrama de ayer, informa que 
la noche anterior una manga de 
viento arrancó el tendido eléctrico 
de Manguito y destrozó las siem-
bras, sin ocurrir desgracias per-
sonales. Las fuerzas del Ejército 
prestaron auxilios. 
VENDEMOS A PLAZOS 
Y AIQUIIAMOS MUEBLES 
TAMUL PORTAK, RAI-A, CTTARTO, 
OOMB^OR, Y Z,A OFICINA. 
ASTOBX.BS 14 
V í c t o r N o s t e & C o . 
TELEFONO A-7451 
Alt. 3 d 25 
E l propio Oficial comunica que 
en la noche del 24 deil actual ocu-
rrió una inundación en el pueblo 
de San José de los Ramos, prestan-
do auxilio la fuerza pública. No 
hubo desgraciag personales. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E l mismo oficial, en telegrama 
de ayer, informa que la noche an-
terior descarriló el tren proceden-
te de Gamagóley, en el chucho Gar-
mendía, volcándose la locomotora 
y cuatro carros, no habiendo des-
gracias personales. Las fuerzas de 
la Guardia Rural prestaron auxi-
lio. 
L A P R A C T I C A CON 
A M E T R A L L A D O R A S 
Esta mañana sal ló para la finca 
" L a Jauda", barrio de Tapaste, 
término municipal de San José de 
las Lajas, una expadición d« mili-
tares profesores y alumnos del Cur-
sillo d e Ametral liad ora® que ha 
funcionado desde el primero de 
abril en la Escuela de Aplicación. 
Eq Director y Jefe del Campamento 
el Capitán de Bstajdo Mayor, Al-
berto Gandía y Comiesaña, Auxiliar 
de la Sección de Instrucción y fPro-
fesor de la asignatura Ametralla-
doras en las dos Escuelas. Son 
alumnos los Primerois Tenientes Mi-
guel Villalón, Ricardo Zayas Bazán, 
Arturo Bolívar, Evelio Pina, Juan 
A. Pérez Martínez, Cándido Navas 
Rivero, Demetrio Ravelo, Emilio 
Dirube, Rafael Sebasco, Horacio 
Márquez, Julio Otero Cossio, Juan 
Estove Marsán, Alfonso .Sosa Que-
saida y son Auxiliares del Capitán 
Gandía, los Primercus Tenientes 
Francisco Bens y Arrarte y Luis 
lE'umois y Cárdenas. 
'La práctica durará hasta el diez 
de junio entrarnte y los últimos diez 
días se dedican a la práctica d© 
record, para dar diploma a los 
alur.-mos y así quedan capacitados 
para ser jefes de pelotones de Ame-
tralladpras de las tres armas íun-
dementales: Artillería, Infantería y 
Caballería. 
De su comodidad de hoy 
puede depender su 
felicidad de mañana 
£1 Talco Mermen proporciona-
rá a au indefenso niño la 
tranquilidad y reposo tan in-
dispensables a su delicado or-
ganismo para su conveniente 
desarrollo,—para su futura 
salud, base esencial de au 
felicidad en esta vida. 
R I A L T O H 0 Y L A L E Y S E I M P O N E 





T E L E F O N O M - 1 8 3 1 
Un drama de alta sociedad en 
donde A R T H U R H O L H hace un do-
ble papel admirable (de bueno y 
de malo) con una caracterización 
perfecta en u u í ó q de la sublime 
estrella MIMI P A L M E R I , . 
C 5049 ld-27 
L A M O D E R N A P O E S I A 
S E R I E D E TOMOS, LUJOSAMEN-
T E ENOüAI>ER]VAIK>S E I M P R E -
SOS; PROPIOS P A R A F I G U R A R 
E N TODA B U E N A B I B L I O T E C A 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos: 
TIP.SO D E MOLINA 
" E l burlador de Sevilla" y " E l 
convidado de piedra." Un tomo. 
'Marta, la piadosa." Un tQmo. 
' L a prudencia en la mujer." Un 
tomo. 
"Desde Toledo a Madrid." Un 
te mo. 
C A L D E R O N D E L A BARCA 
" E l Alcalde de Zalamea." Un 
tomo. 
" L a vida es sueño" Un tomo. 
L O P E D E V E G A 
"Fuente Ovejuna." Un tomo. 
MORETO 
" E l desdén con el desdén." Un 
tomo. 
ROJAS 
"Entre bobos anda el juego." Un 
tomo. 
MORATIN 
- E l sí de las n i ñ a s . " Un tomo. 
A L A R C O N 
" E l embustero o la verdad sos-
pechosa." Un tomo. 
"Las .paredes oyen." Un tomo. 
Z O R R I L L A 
" E l zapatero y el Rey." Dos 
tomos. 
"Don Juan Tenorio." Un tomo. 
Precio de cada tomo lujosamente 
encuadernado: $0.80 
L A MODERNA P O E S I A 
Pi Margall, 135. Tel. A.-7714, 
Apartado 605. Habana. 
H O Y 
M I E R C O L E S 2". 
T E R C E R A PRESENTACION 
EN H O Y 
C A M P O A M O R 
D E L A MAGNA OBRA D E L A R T E MUDO QUE S E L L A M A 
Madame Pompadour 
una espléndida creación de L Y A MARA 
• 
Un interesante relato de los actuales tiempos con un artístico PROLOGO donde se describen las 
aventuras de aquella hermosa mujer que se llamó 
M A D A M E P O M P A D O U R 
S E L E C T P I C T U R E S A g u i l a 5 9 
p. Ld 27 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ V i v a l a R e p ú b l i c a l 
EN m e d i o d e l e n t u s i a s m o d e u n b a n q u e t e , e s t e g r i t o d e i n d e p e n d e n c i a t i e n e u n a 
d o b l e s i g n i f i c a c i ó n . N u n c a s e s e n t i r á r e a l m e n t e 
l i b r e q u i e n e s v í c t i m a d e m a l a s d i g e s t i o n e s . 
S i n S A L H E P A T I C A , e l c u e r p o e s e s c l a v o d e 
l o s p e r n i c i o s o s c a p r i c h o s d e l e s t ó m a g o . ¡ H a y 
q u e e m a n c i p a r s e ! ¡ H a y q u e g o z a r c o n p l e n i -
t u d y s i n e s c r ú p u l o s d e l a s s a t i s f a c c i o n e s d e 
l a m e s a ! 
J S e a U d . L i b r e I 
T o m e S A L H E P Á T I C A 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por ¡os fabricantes de la Pasta Dentífrica IPAJNA 
B r i n d i s F a m o s o s 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 7 D E 1925. 
H A B A N E R A S 
(Viene de la páglná siete) 
RUMBO A E U R O P A 
E n viaje <ie recreo-
Con dirección a Europa. 
Aaí embarcan mañana en el va 
por Orcoma los distinguidos espo-
sos David Mojarrieta y Teresilla 
Peralta con su linda hijita. 
Van a tomar el famoso trasat-
lántico Aqultanla en New York. 
Se instalarán en París . 
Por dos o tres años. 
EN CASA 
Un champán de honor. 
En la tarde de hoy. 
Se le ofrecerá en esta redacció'j 
al querido compañero Mariano Mi-
guel. 
Testimonio dfi admiración y tam-
[bién de afecto y simpatía a nues-
tro director artístico por el gran 
éxito de su exposición de pintura. 
Abierta en este periódico. 
Donde está siendo muy visitada. 
Enrique PONTANIIíLS . 
J a b ó n C a s t i l l a " G O L I A T H " 
E l a b o r a d o c o n a c e i t e d e o l i v a 1 0 0 p o r 1 0 0 
V I V E R E S Y F A R M A C I A S 
C 4582 Id 26 
CUENTOS EXTRANJEROS 
L A V A L U A D I P L O M A T I C A 
Mauricio de Montbazon era moreno, 
s impát ico y listo. Su adolescencu sp 
desenvolvió entre la alta,;» sociedad. 
Hombre galante, manejaba con sol-
tura el madrigal, recitaba admira-
blemente monólogos y divertía can-
tando cuplés . L a s señoras deseaban 
su presencia en las reuniones, a la^ 
que añadía atractivo. 
A l cumplir los veintiocho años el 
joven Mauricio, comprendió que ha-
bía llegado la hora de adoptar una 
determinación: comenzó a mjrar a su 
alrededor con mayor atención y co-
municó sus propósitos a algunas viu 
das influyentes. 
L a ridicula comedia de las entre-
vistas concertadas no tardó en inau-
gurarse. Cuidó m á s su traje, se ele 
gantizó lo más posible, frecuentó los 
tés de moda, y bailó innumerables tan-
gos con candidatas, de las que há-
bilmente orocuraba estudiar la es-
beltez del talle y la finura de la piel. 
¡Ay! No tardó en comprender que es 
muy difícil encontrar a la vez la 
mujer ideal y la dote espléndida. 
Su carácter fantást ico asustaba a 
algunos padres de familia, precisa-
mente a aquellos cuyas hijas ofre-
cían una alianza agradable y conve-
niente a la ves 
Mauricio da Montbazon decidió en-
tretanto, adoptar una profesión ade-
cuada a sus gustos, a su físico y a 
su pos ic ión. Precisamente había cur 
sado sus estudios pensando en ha-
cerse diplomático, y así consiguió 
fác i lmente el nombramiento de agre-
gado a la Embajada de Francia en 
Madrid. 
Recibió su nombramiento con ale-
gr ía . Como hablaba correctamente la 
lengua del Cid, no le disgustaba re-
sidir en España . Este país de las pa-
siones extremas y de las serenatas 
melancól icas se le ofrecía como el 
marco mejor para sus ú l t imas cala-
verada de soltero. 
Nuestro embajador era entonces el 
marqués de Loste-Cousta de la Mon-
tagne, hombre de edad provecta y de 
alto valer intelectual. Seco, frío y 
hasta duro con sus subalternos, eJ 
marqués, aunque sexagenario, había-
se casado con una joven encantadora, 
muy decorativa y muy al corrierto de 
Jos usos ultramundanos. 
Escasa de dinero, la muchacha ha-
bía sido arrojada en los brazos lar' 
gos y flacos del marqués poi unos 
padres razonables, ávidos de t í tulos y 
de honores. E l joven Montbezon su-
po todo esto por algunos amigos de 
la colonia española en París cuando 
fué a despedirse de ellos. 
E n el ministerio, adonde fué a re 
coger su credencial y a recibir la? 
ú l t imas instrucciones antes de su via-
je, Mauricio de Montbezon fué reci-
bido por el jefe del Gablngte. Este 
le estrechó cordialmente la mano, 1« 
encareció los atractivos de su cargo, 
y, señalando después una pequeña va-
Jija de cuero amarillo, añadió: 
— E l ministro desea que usted sa 
encargue de esto.. E s la vaji l la di-
plomática, y debo advertirle qua con-
tiene documentos de la mayor Impor 
tancia. 
Mauricio de Montbezon estaba to 
davía en la edad en que se encuen-
tra halagador el peso de las respon' 
sabllidades, a la manera de alguno» 
elefantes de la India que se pavo-
nean con el peso de ciertos palanqui-
nes. 
Así, sent íase hinchado de orgullo, 
cuando la misma noche, a las veinti-
una, subía en el rápido París-Irún, en 
el que prudentemente había reserva-
do una plaza de coche cama. 
E n la cabecera de su sitio depositó 
la famosa valija, y, ya tranquilo, sa-
lió a fumar un cigarrillo al corredor. 
Una mujer joven estaba asomada a 
la ventanilla hablando con una seño-
ra anciana y distinguida, que desd̂ e 
el andén despedía a la viajera . E J 
tren se puso en marcha; la joven sa-
có de su bolso de mano una pitille-
ra e iba a encender un cigarrillo cuan 
do Mauricio le brindó amablemente 
la llama que surgía de un minúscu-
lo encendedor de oro. 
L a dama aceptó y tomó el fuego, 
en tanto que las comisuras de s u en-
cantadora boquita atestiguaban cier--
to ínt imo regocijo, 
Mauricio, tan inflamado como el ci-
garrillo, por esa acogida desprovista 
de rigidez, trató de entablar conver-
sación. L a dama se prestó a ello con 
risueña amabilidad. 
E r a la más deliciosa criatura que 
caba encontrar en el corredor de un 
coche de ferrocarril. 
E l misterio de la camilla entreahief 
ta daba a los cumplidos de Mauricio 
una audacia y un picante que no pa-
recían desagradar a la viajera. 
Sin embargo, tras un pequeño sa-
ludo con la cabeza, la desconocida 
pentró en su departamento, del que 
cerró la puerta. 
Mauricio quedó un poco aturdido y 
se acostó en seguida, pasando la no-
che desvelado. 
No volvió a ver a la hermosa da-
mk hasta el*cambio de tren en la 
frontera, paes ella también iba a 
España . 
E n la estación de Madrid el joven 
diplomático sal tó al andén y ayudó 
galantemente a la viajera a bajar su 
equipaje: una valija y un gran "ne-
ceser" blasonado; desput's de habei 
llamado a un mozo, fué a recoger la 
vajil la diplomática, que no perdía de 
vista. 
Tomó una pequeña habitación en 
el mejor hotel de Madrid, y des-
pués de haberse limpiado y vestido 
convenlenlemeate, Montbezon telefo-
neó a la Embajada para saber a que 
hora podría ir a ponerse a las órde-
nes del marqués da Loste-Cousta. 
Le respondieron que podía ir en 
seguida y que Su Excelencia le es-
peraba. 
E n un suntuoso despacho estilo Im-
perio, el marqués de Loste- Consta de 
la Montagne, largo, seco y triste, es-
peraban al reci?n llegado. 
Con la valija en una mano y el 
sombrero en la otra, Montbezon en-
tró, Incl inándose. E l marqués se pu-
so su monóculo y examinó al nuevo 
diplomático, y, mostrándole una silla, 
le rogó que se sentase. 
E l embajador hizo numerosas pre-
guntas al joven Mauricio, sobre su 
familia, primero; sobre sus aficiones 
y sus aptitudes, después . L a indicó 
el despacho vecino al suyo, que ha-
bría de ocupar, y le rogó que abrie-
se la valija diplomática, a fin de ha-
cerse cargo de los expedientes, que 
quería examinar en seguida. 
De Montbezon se quitó los guantes, 
desató las correas, y. haciendo jugar 
un resorte, abrió la valija del todo. 
Lo primero que se ofreció a la vis-
ta del muchacho fué una adorable 
combinación de linón color rosa. 
E l marqués de Loste-Cousta retro-
cedió un paso, mientras que de Mont-
bezon quedábase mudo con la boca 
abierta. 
Se estremecieron las narices del 
embajador y su boca sa cr i spó . 
—Caballero — dijo al fin con voz 
bronca—, le exijo que me explique có 
mo es que la ropa interior de la mar-
quesa, mi mujer, se halla en su po-
der. 
Una nube pasó por J o s ojos del jo 
ven; pero no pudo Articular pala-
bra . 
Su excelencia añadió: 
—¡Ahora comprendo por que la 
marquesa quiso ir a Paris a pasar 
quince días con su madre! . . . ¡Era 
para encontrarse con un pollo como 
usted y escarnecer los compromisos 
más sagrados del matrimonio! 
•—Pero, señor, ¡yo le juro. . .—ex-
clamó Mauricio. 
Silencio, miserable Usted ha 
traicionado dos veces la Francia: pri-
mero, extraviando unos documentos 
oficiales y confidenciales; luego, pi-
soteando el honor de su representan-
te. Joven, dentro de poco tendrá us-
ted noticias m í a s . 
E n medio de la turbación, el agre-
gado tuvo una Idea luminosa: 
—Perdón, señor. Pero la señora de 
Loste-Cousta no ha venido esta mis-
ma mañana en el rápido? 
—Usted lo sabe como yo, señor, y 
no trate encima de burlarse. . . 
E n ese momento se abrió la' puer-
ta, y la hermosa desconocida del co-
che cama entró riendo como una lo-
ca . L a seguía un criado que llevaba 
la verdadera valija diplomática, cam-
biada Imprudentemente al descender 
del tren. 
Al cabo de cinco minutos la situa-
cin se había despejado, y el marqués, 
avergonzado de sus odiosas sospe-
chas, excusábase con su mujer y 
ofrecía sus disculpas a l joven agre-
gado, a quien invitaba a almorzar. 
De Montbezon fué muy pronto el 
hombre de confianza de la Embajada, 
y ayudado de su buena estrella y pro 
tegido por Ta. señora de Loste-Cousta, 
logró al cabo de seis meses casarse 
con una amiga de ésta: l a hermosa 
señora de Mougrora, joven viuda ri-
quísima, con la que vive en una pro-
longada luna de miel. 
Roberto Plorlgny. 
ANUNCIESE EN EL 
DIARIO DE L A MARINA 
L A C A S A D [ L A T R O Y A 
Película sencillamente española 
El A 30 d i « a y » 
E s t r e n o e n e l T e a t r o N A C I O N A L 
S O L O P O R Q U I N C E D I A S 
••••••••••••«a,,,, 





V i n o 
J e r é z 
L i c o r 
C h a m p a g n e 
T O D O 
De cristalería Baccarat con dibujos grabados muy elegantes 
V A J I L L A S 
EN LOZA Y PORCELANA F I N A 
I l i e r m o s y S o r b e t e r a s p a r a H e ' a d o s 
C i e n a r t í c u l o s e s c o g i d o s p a r a 
p a r t i c u l a r e s , h o t e l e s y c a f é s , 
p r e c i o s í n f i m o s p o r 
B A L A N C E 
O T A O L A U R R U C H I Y H n o , 
G A L I A N G 1 1 4 
Teléf. A-4080 
G A L I A N G 4 2 
Teléf. M-6649 
" L A V A J I L L A " 
Pr ó x i m a s a e m -b a r c a r l i q u i d a n 
t o d c s s u s m o d e l o s 
Sombreros de P a j a 
d e ú l t i m a n o v e d a d 
d e l a s f a m o s a s c a -
s a s d e 
CORA MARSON JEANNE VIVET 
LAMBERT ET BERHEIM, ETC. 
También todos sus modelos 
de trajes de tarde 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
Los dedos suaves, blancos, sonrosados, 
son autoritarios como cetros de reina 
para manejar los corazones! 
La mujer que conoce esto, hermosea sus 
uñas con el uso diario de los productos de 
manicura fteu*, la marca favorita. 
Los estuches de manicura ílP** contienen to-
dos los requisitos para el pulimento perfecto— 
pasta.blanqueador, polvo compacto, removedor de 
la cutícula, lima, palillo de naranjo. Todo lo que se 
requiere para ser perfecta"hasta la punta de los dedos.' 
Estos artículos se venden ya sea sueltos o en estuches 
convenientes y atractivos de tres 
distintos tamaños. Todo es de la insuperable 
calidad 
De renta en Boticas, Drocneilu, Perfo-mería» y en loa mejore! Establecimiento», 
PtyOBAMAMDiro&BOlO QRMIY 
Paria CHICAGO U. S. A. Londres 
RODOLFO QUINTAS, Reprmntanto 
Consulado 42 Habana 
E L R E M E D I O 
4 * j m t m m 
D e H U M P H R E Y S 
M a r a v i l l o s o p a r a la i n d i g e s t i ó n aguda, ac idez de e s t ó -
m a g o , a c e d í a s y dolores estomacales. Si qu iere a l iv iarse 
de i n d i g e s t i ó n inmediatamente, tome e l remedio " 5 5 " 
de Hu™Phrey». Los remedios de Humphreys son conocidísimos en 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
en Ja Farmacia el remedio "55" de Humphrey's para la indigestión. 
El Remedio "55" produce más rápido alivio 
si se toma en medio vaso de agua calientes. 
A l i v i a p r o n t o l a 
I N D I G E S T I O N 
DE AGRICULTURA 
SECCION D E V E T E R I N A R I A Y 
ZOOTECNIA 
Paradas de sementales.—En los 
diferentes lugares de las seis pro-
vincias donde se ha establecido el 
servicio de recría en la presenta 
temporada de monta, viene íun-
,ionando éste con el mayor entu-
siasmo desSi que fué inaugurado, 
pues tanto los agricultores comu 
los ganaderos de cada una de esas 
localidades vienen mostrando gran 
interés por utilizar los servicios do 
los reproductores que componen 
esas paradas a fin de Ir mejoran-
do, pro cruzamiento, sus pequeñas 
o grandes ganaderías . 
Algunas de estas paradas de se-
mentales están constituidas por 
•reproductores de las especies caba-
llar, asnai, vacuna y de cerda, ios 
cuales diariamente son utilizados 
en sus funciones de tales, de acuer-
do con los requisitos que se exi-
gen respecto a la alzada y estado 
de sa.lud de las hembras que se 
llevan junto a aquéllos para hacer-
las servir. 
Distriuución de vacunas anticar-
bunoosas.—Diariamenta se distri-
buyen por correo, dos veces al 
día—mañana y tarde—la remesa 
de vacuna contra los carbuncos 
Bacteridiano y Sintomático que se 
solicitan de todo el territorio de 
la República, con el objeto de que 
esos productos lleguen a poder de 
quien los interesa con la mayor 
brevedad. 
E l servicio de distribución de 
vacunas es bien conocido en todo 
el país y no hay lugar, por apar-
tado que esté, de donde no se so-
licite diariamente alguna remesa 
de esos productos inmunizantes. 
E n los días que han transcurri-
do del presente mes se han dis-
tribuido por la Sección 3,968 do-
sis de vacuna contra el carbunco 
Bacteridiano y 8,3 50 dosis contra 
el carbunco Sintomático o sea un 
total de ?.2,318 dosis en las seis 
provincias, correspondiendo a la de 
Camagüey el mayor consumo. 
JUNTA NACIONAL D E P E S C A 
A virtud d̂ e escrito del señoi 
Administrador de la Aduana de la 
Habana transcribiendo otro de su 
Delegado en Santa Cruz del Nor-
te, se dieron las órdenes oportu-
nas para que se trasladara a di-
cho lugaj el Inspector de Pesca 
de. esta provincia para que lleva-
ra a cabo las investigaciones del 
caso a fin de comprobar si la, mor-
tandad de peces ha sido ocasio-
nada por los mostos y líquidos que 
se dice fueron arrojados por el 
alambique existente en aqáella 
población. 
i 
Persona* pálidas, faltas de fuerzas 
y resistencia, que no sacan nutri-
ción suficiente de los mejores 
alimentos, hallarán una poderosa 
ayuda en la E m u l s i ó n de Scott, 
Es alimento concentrado y medi-
cina a la ver, de gran alcance 
para enriquecer la sangre y for-
talecer el organismo entero. 
Para Anemia, Clorosis, colores 
pálidos en cualquier edad, tómese 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
DE MARIANAO 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
E n la noche del lunes fa l l ec í 
en esta Qocalldad el señor Anas-
tasio García Navarro persona que-
rida por sus valiosas prendas per-
sonales y que durante muchos años 
desempeñó el cargo de jefe de per-
30nal en la jefatura local de Sani-
dad . 
Su entierro que se llevó a efecto 
bn la tarde de ayer coTistituyó una 
vei dddera manifestación de duelo. 
A consecuencia de consulta 
hecha por el abogado doc*5r Ju-
lio Batista se ha pedido informe 
al Administrador de la Aduana de 
Santa Cruz del Sur de que si tie-
ne conocimiento de que en los ca-
yos cercanos a ese- puerto "existen 
unos carteles en que se previene 
que esos cayos han sido dados en 
arrendamiento por la Secretaría 
de Agricultura a determinadas per-
sonas o compañías, por lo que a 
nadie más que al arrendatario le 
es lícito pescar en esos lugares." 
E L C O R R E O D E POGOLOTTI 
Se rumora que entre los cam-
bios que han de llévame a efecto 
en los actuales días será uno de 
ellos el del Administrador de Co-
ireos de Pogolotti y el corto per-
sonal de dicha oficina. L a efecien-
cia en la labor realizada por el 
señor Benjamín Mesa en el servi-
cio de Correos, así como también 
la no menos valiosa realizada por 
su personal auibalterno lo hacen 
aicre(|lc¿' a unâ  iposithia retpuita-
ción la cual le garantiza para con-
tinuar en dicho cargo. E't- nuevo 
Director de Comunicaciones que 
antes todo querrá conservar el per-
sonal competente, capaz de ayudar-
le en su labor, debe tener en cuen-
ta que el señor B. Mesa es oin em-
pleado insustituible, por su compe-
tencia en el cargo que desempeña 
y por su honradez bien FTobada. 
E l Administrador de la Aduana 
de Santa Cruz del Sur comunica 
haber impuesto al señor Hercu la-
no Golles, dueño de la goleta "An-
gelina", una multa de $25 por ia-
fracclón de la veda de los Quc-
!onios, ¡cuya falta fué reportada, 
por el comandante d'.l cañonero 
''10 de Octubre", va'en de acuer-
do con las disposiciones vigentes 
devolvió al mar lo s ejemplares 
ocupados, ha.bien remesado el im-
porte de dicha multa a la Teso-
re; ia General de la iíi-públ'ca. 
Relación de pescado que se ha con-
sumido en la Habana desde ©1 
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661,310 con un valor $152,865.10 
Crustáceos: 
2,800 libras camarones con un 
valor de $340. 
10,016 libras cangrejos moros, 
con un valor de $2,103.20. 
Moluscos: 
100 libras de almejas con un va-
lor de $25. 
574 libras calamares con un va-
lor de $143.50. 
7,00 0 libras ostiones con un va-
lor de $70. 
3 8 libras huevas con un valor 
de $30. 
E L AGUA E N MARIANAO 
En la generaliidad de los barrios 
de este Municipio se siente la ne-
cesidad de tan preciado l íquido. 
E n algunos lugares es tal la ca-
rencia de agua que los vecinos no 
pueden ni aún cocinar. E n los lu-
gares donde el agua llega es ama-
rillenta, por el fango que con ella 
va mezclado. Todo esto se debe a 
lo mal atendido que está el acue-
ducto die Marianao. 
Los principales barrios que se 
quejan de esta situación son los 
de iPocito, oco Sólo y Ceiba. Por 
la Secretaría de Sanidad debe ser 
ordenada una inspección .al acue-
ducto de Marianao. E l mal comien-
za al l í . 
R E D E N C I O N Y SUS C A L L E S 
Hace algunos días señalé en este 
mismo DIARIO la necesidada de 
que fuesen mejoradas las calles de 
Redención que aún continúan en 
pésimas condiciones. 
E l lotdo, por efecto de las llu-
vias va aumentando, pues 'la tierra 
movediza dejada cuando se hicie-
ron las obras de alcantardlilado se 
han convertido en peremnes atas-
caderos . 
E l doctor Carlos Miguel l e Cés-
pedes, actual Secretario de Obras 
Públicas debe fijarse en tan urgente 
necesidad. 
E L DOCTOR A L Z O L A 
E l distinguido joven galeno doc-
tor Antonio Alzóla, que actualmen-
te es médico municipal, en ceyo 
cargo ha conquistado grandes mé-
ritos, es indiscutiblemente elemen-
to valiosísimo y que reaMzaría tal 
como lo ofrece notables mejoras 
en la sanidad local de Marianao. 
Efl doctor Alzóla es un médico 
que atiende y considera al pueblo, 
es inteligente y no ha abandonado 
su profesión para lucrar con ella 
exclusivamente. 
E i la cultiva. 
NOTA D E D U E L O 
E l lunes se llevó a efecto el se-
pelio del señor Pedro Madliedo, 
persona muy conocida en esta lo-
calidad por ser iun antiguo vecino. 
Concurrieron a su domiciilio er 
la calle fParque en Buen Retiro in-
numerables amigos del extinto para 
conducir su cadáver a la Necrópo-
lis de Colón. 
E l más sentido pésame al doctor 
Pedro Ma/diedo, hijo del desapareci-




J O Y A S Y R E I M S 
A L COSTO 
Sólo por 10 d í a s 
Vengan a pie a l 
" T R U S T J O Y E R O " 
A R S E N I O B A R T O L O M É 
San Rafael N ' VA. Teléfono M-3995. 
OTRA VEZ TRATO AYER 
EL AYUNTAMIENTO D E 
ENSANCHE D E VEDADO 
No se asustan del secretaria 
de Gobernac ión , porque "es un ̂  
hombre como otro cualquiera" 
Siendo las cuatro y media de_la 
tarde se constifluyO ayer el Cabildo 
Municipal habanero en sesión pú-
blica. 
Veinte ediles ocuparon sus es-
caños. 
:Se dió lectura al acta de la úl-
tima sesión, que fué aprobada con 
importante aclaración del concejal 
Sr. Jerónimo Bericiartu. 
En la sesión a que se refiere el 
acta leMa, fué aprobado el comen-
tado proyecto de enganche del Ve-
dado, que combatió el concejal Sr. 
Berlnartu,. demostrando que las 
calles delineadas no tenían la an-
chura exigüda por las Ordenanzas 
ni seguían la alineación del actual 
barrio del Vedado, así como que 
tampoco se deja en el proyecto su-
ficiente terreno para uso proco-
munal. 
Al* terminarse la lectura del 
acta, el Sr. Bericiartu usó de la 
palabra para impugnarla. 
Dijo qe los concejale tenían 
reponsabilidad en la aprobación 
del ensanche del Vedado, que se 
adoptó de manera ilegal. 
Cuando el Sr, Bericiartu decía 
que el Ayuntamiento debía ser muy 
cuidadoso en los asuntos que tra-
taba, y mucho más teniendo en 
cuenta los prop^sitoe rect^'icado-
res del nuervo Gobierno central, 
fué interrumpido por el concejal 
Váaquez, quisn le dijo: "que no 
metiera miedo con ei Secretario de 
F A V d F m t 
ms mejores nm 
Gobernación, porque era 
bre como otro cualquW- W 
No obstante las a c l a ^ ^ , . , 
Sr. Bericiartu, el Av«^ 
arrobó lov hecho, o p C j ^ , 
misma forma que el edil v̂ 1. 
L a Cámara acordó recurrir 
tra la suspensión dictada í 
Gobernador Provincial, zJ/'Wi^ 
¡.cuerdo designando adjunto, *-"ente 
la Comisión de Fomento, i*"1 
respecto se acordó que el Dr A 
lio Ca,ire\^ Peñarredonda 'J^] 
la representación del W. t . i l _ 
to ante los TribunoleS'de j j H |¡rs ^ 
en el particular expresado, ^ c 
le 
Después de este acuerdo se 
pió ei quorum. 
E l reloj • marcaba la cinco 
dia 
Galiano v Neptuno Ay oe Italia y 
J u e g o s d e C o m e d o r 
Tenemos di;ersidad de estilos. Imperio, Adams, 
Inglés, Colonial . . . Y entre tan lindos modelos, 
resaltando por su severidad y belleza, exhibimos 
uno estilo Renacimiento Español, fabriicado en 
Toledo con caoba cubana y reproduciendo un fa-
moso diseño de Cobarubia, uno de los ^m ŝ gran-
des artistas di su época. 




O b t e n g a D a t o s S o b r e l a M a n e r a 
d e A d q u i r i r u n a V i c t r o k 
A PLAZOS uOMODOS Y SIN FIADOR EN CASA BARR>E 
GRAN T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S DE TODAS CLASES ^ 
FONOGRAFOS 
ESTACION RADIO TRASMISORA 2 BB TRASMITE "UNA HO-
R A DE MUSICA S E L E C T A " TODOS LOS DIAS DE 7 a 8 P ,B• 
B . B A R R I E i 
O ' R E I L L Y 57 , ( C A S I E S Q U I N A A 
A G U A C A T E ) . -- T E L F . A - 3 2 6 2 . 
H A B A N A 
JbarjüC 

























D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 7 D E 1925. P A G I N A O N C E 
M E D A D E S E S P A Ñ O L A S . 
I tutos de la A s o c i a c i ó n de Dependientes modificados.— 
K ^ta L' -g a la V e j e z . — E l Hogar de los Asociados veteranos 
F - - l i r i o s — E l baile de los Empleados de la Nueva Fábrica 
insana • J I ' 
1 4 Hielo--^^08 del progreso de Lanzos. 
L i t r o A S T U R I A N O O T O R G O L A S U B A S T A D E D O S P A -
•C B O L O N E S A L O S SEÑORES M I N A Y R O S S I C H . 
1 4SOCIACION D E D E F E X -






» Estatutos Generales fi-
iv.niente y bienhechora in-
ane en 1° adelante cous-
Wi5D' helios 'Estatutos. 
' 'Ta Quinta de Salud existirá 
fin lartamento denominado Ho' 
deP ios asociadlos veteranos e 
le ai cual tienen derecho 
. . i„« o c - i q/I r» a f n n-| Wlî 05' (^) los asociados fu  
"osa/B) ios asociados que ha-
\ s do por el tiempo de vein 
»fcú consecutivos o por el de 
jote 
mm. 





0 altemos hayan cumpli-
" ' f a años de edad; (C) los 
!efc aue, por accidentes del 
!1 o por cualquier otra cau-
^0 " Juedado inutilizados fí-
,hítp para ganar la subssten-
1 ejercicio de sus labores 
' o profesionales siempra 
in ios asociados ocho años 
Irrupción o doce alternos. 
tl.Qr derecho al ingreso en 
«resado Departamento, es re-
J * indispensable la pstcSIón 
%cio interesado, por escrito, y 
pación Previa de un expe-
£• V nrobatorio de su carencia do 
Eos para el sustento e la vi-
I? ios asociados acojidos a dicho 
Lrtamento de la manutención 
i en "eneral, se da a los em-
ídos de la Quinta de Salud; dos 
L de ropas exterior, una para 
Serno y otra para el verano. 
I m respecto a la interior, la 
L acuerde la Sección de tí«ne-
Lia . Dispondrán de servidum-
bre, cuidará del aseo y limpie-
del Departamento, atención a 
^ acojidos a116 se Ies designen y 
l̂ rvaclón de los muebles y en-
L del Departamento. Los acojí-
[¡j estarán exentos del pago de 
fenota mensual como asociados, 
¡ji-oue pierdan los derechos a Be 
Sicencia, y disfrutarán de todos 
E derechos que a los demás aso-
Los conceden los Estatutos de la 
iBciacion. Los acojidos estarán 
Eo la protección de la sección da 
Reticencia, y la Inspección del 
füministrador de la Quinta y es-¡ 
'irán sometidos al Reglamento in-
feior de aquel Establecimiento y 
lias disposiciones qne la Sección 
1¡ Beneficencia tenga a bien acor-
K 
Este era un acuerdo anterior de 
tota General, cuyo acuerdó esta-
l en vigor pero que no figuraba 
I los Estatutos Generales. Este 
Hogar le los Asociados "Veteranos 
!¡nTálidos" fué creado el 4 de no-
liembre dé 1911, a virtud de pro-
posición de los Idignoi? asociados 
0. José Munuera, D . Antonio Pe-
ieí y D. Ignacio Llambias, y era 
'.onocida por "Ley Munsera". Ho-
jor a ellos. Acogidos a dichos be-
•.eficlos, existirán en la actualidad 
iiioí sesenta asociados, y a este 
M<¡ existe el pensamiento tde or-
una fiesta que se titulará 
le a la vejez, en próxima 
iportnnidad, • • . 
P R O G R E S O D E LANZOS 
L a juma general reglamentaria 
tendrá efecto el domingo día 31 del 
actual, a las 2 P . M. en el domi-
cilio social iSan José 124 C . 
UKJUJKN JUEL JÜ1A 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Tesorería. 
Informe de Secretaría. 
Correspondencia. 
Elecciones y Asuntos Generales. 
E M P L E A D O S D E L A N U E V A F A -
B R I C A I>E H I E L O 
Que son los de la cerveza Tívo* 
11, Palatino y L a Tropical, nos in-
vitan con la atención de siempre 
al gran baile de Sala, que celebra-
rá en sus salones sociales de la 
Avenida Cosme Blanco Herrera, nú 
mero siete .del Cerro, la noche del 
día 30 del actual. 
Resultará tan elegante, concu-
rrido y brillante como todos los 
que se celebran en los citados salo-
nes sociales. 
E L C E N T R O ASTURIANO SUBAS-
TO L A CONSTRUCCION D E (DOS 
P A B E L L O N E S 
Anoche celebró junta extraordi-
naria Directiva del Centro Astu-
riano . 
E r a ésta para tratar, especialmen-
te, de dos asuntos: el primero, la 
apertura de pliegos para la subas-
ta de -dos nuevos pabellones en la 
casa de salud "Covadonga." 
Habían ocho postores en opefón 
a la subasta. Abiertos los pliegos, 
se conocieron las ofertas siguien-
tes: Albarrán y Bisbal, con 268.500 
pesos; Max y Borges, con 249,80Q 
pesos; Vega y Rober't, con 258.000 
pesos; Juan A . Hernández, con 
23 5.800 pesos; Contreras y Cía., 
con 320.000 pesos; Juan Fiol, con 
280.000; Arellano,[ con 233.000 
.pesos y Mina y Fossich, con doscien 
tos oclío mil seiscientos pesos, sien-
do adjudicado a este último. 
Después se dio cuenta de lo ocu-
rrido en la quinta, con motivo de 
haber querido la administración de 
la misma, en cumplimiento de un 
acuerdo de la Directiva, ordenando 
poner batas a los enfermos de uno 
o dos pabellones, a lo que se ne-
garon los recluidos en los mismos. 
L a junta acordó mantener firme 
el acuerdo; pero relevando de su 
cumplimiento al administrador, 
trasladándolo -al director facultati-
vo, para que éste lo ordene a los 
facultativos y sean éstos los que 
determinen los enfermos que deban 
ponerse batas y los que pueden 
prescindir de ella, y usar pijamas 
reglamentarios. 
Se dió cuenta del asunto del pal-
co de la familia Herrera, con la 
que no fué posible llegar a un 
acuerdo, por el alto precio en que 
consideraba el valor de aquél; se 
acordó proceder 3 la escritura de 
los bonos, haciendo constar dicho 
asunto en la escritura. 
ASA DE LA T R O Y A 
Película sencillamente española 
E l d í a 3 0 d e M a y o 
e n e l T e a t r o N A C I O N A L 
í i A S A L V A D A C O N E L U S O S I S T E -
M A T I C O D E P E R U N A 
E L A M O R D E UNA M A D R E 
T R I U N F A N T E Y S A T I S F E C H O 
E d la carta de la señora Pear-
le Coltaux, Calle Whasington nú-
mero 54 , Warsaw, N. Y . , madre 
cíe V e r a , se rellatan las penas yj 
sufrimiento que tuvo esta niña Hu-i 
rante varios a ñ o s , y la ansiedad 
de sus padres para encontrar unj 
edivio a su querida hija* 
•" «̂s 10° e8crI1:)lrles—dice la sefiora Pearlt Coltaux—para contar a 
% ^ i u e j u hecho Peruna por mi adorada hija, Vera, de diez, 
^Inal q ^ ^ue de8de cinco o seis ha venido padeclenío catarrol 
5** integti i COnStitucl6n era en extreIJ:10 delgada y padecía hemorra-' 
r ^Pera eS' SIntlendo así dobres agudos y apoderándose de ellaj 
ea el S - t 0 nervloso w vid9 un martirio; tenía áci-
a' Los y por más de Un 350 estuvo a dieta de l6che| 
i a a. .mé<iicos nada pudieron hacer, así como tampoco un espe-j 
^ Y ante« h n aCUdí como últlmo recurso". Ensayé entonces 'Perú-' 
C,of- Esbi u nar la Primera botella, ctbenzó mi niña a sentirsej 
iftir toaw ra tolirantlo- la cuarta y ya puede comer de todo s la 
í ella / al&uno- Asiste al colegio todos los días, y su padre 
ner^ íaará Peruna Por el resto de su vida,-pensando yo que' 
308 kilo portlUe n0 10 necesitará. E n poco tiempo ha ga-! 
C u a l q u i e r a S i t u a c i ó n d e l a V i d a 
ü N t o d o s l o s p a í s e s y e n c u a l q u i e r a p a r t e s e e n -
- ^ c u e n t r a n p e r s o n a s q u e p r e f i e r e n u s a r K E D S 
a c u a l q u i e r o t r o z a p a t o . P o r s u e s t a b l e c i d a r e p u -
t a c i ó n d e c o m o d i d a d y l a r g a d u r a c i ó n , l o s z a p a -
t o s K E D S s o n s i e m p r e m u y p o p u l a r e s 
E l s u r t i d o d e K E D S l e o f r e c e z a p a t o s p a r a c u a l -
q u i e r u s o . S i U d . e s u n a d e l a s p o c a s p e r s o n a s 
q u e t o d a v í a n o h a n p r o b a d o z a p a t o s K E D S , U d 
s e s o r p r e n d e r á d e l a s a t i s f a c c i ó n q u e s e e x p e r i -
m e n t a l a p r i m e r a v e z q u e s e c o m p r a K E D S . 
P í d a l o a s u P e l e t e r o 
O P I N I O N D E V A L E R i 
D r . A . C . Boque, 
Muy señor mío: 
Ciudad. 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t G o . , L t d L 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
I V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
ESTAiDOS UNIDOS 
Notas Católicas 
B. H. Sullivan, hijo de Rogerio 
C. Sullivan, anuncia que dará cien 
mil dólares a la Universidad Ca-
tólica de Notre Dame para la cons-
trucción de una estación radiotelc-
Ecnica, y que ese donativo lo hace 
on meraoria de su difunto padre. 
L a diócesis de Grand Island psta 
haciendo una campaña para colec-
tar la suma de 250,000 dolores con 
que edificar su catedral y formar 
la función de sus misiones diocesa-
nas. 
L a Rvda. Madre Francisca Fiel-
dien, antigua Superjora General de 
las Oblatas de la Providencia, fa-
llecida recientemente en Baltimo-
re, era hija de un ministro protes-
taaj;e. Convencida de la verdad de 
la religión católica, expuso a su pa-
dre el deseo de convertirse al ca-
tolicismo, el cual, lejos de negárse-
lo, la animó a seguir la voz de su 
conciencia. 
E n las conferencias celebradas 
por esta organización el pasado mes 
de febrero en su oficina central es-
tablecida en Cincinnati, se delinea-
ron algunos de los planes cuya eje-
cución urgió su Presidente el limo. 
Sr. F. K . Beckman, Obispo de L i n -
coln, Fueron éstos la inauguración 
de una esquela para directores de 
Cruzada, la publicación de una se-
rie de libros sobrq asuntos misio-
nales, el comienzo de una campaña 
intensa para promover el estudio 
de las misiones entre los gremios 
estudiantiles de los Estados Unidos. 
Los cursos de la escuela de di-
rectores serán semanales, y en ellos 
se explicarán los métodos para lle-
var a cabo la obra importante de 
educación misional. Los directores 
diocesanos de las colectas para mi-
siones hallarán .en los nuevos gru-
pos de cruzados fervorosos promo-
tores de tan santa obra. 
As ia .—La proporción del clero 
católico en la India es de un sa-
cerdote por cada 110,000 habitan-
tes, por cada 500 poblaciones y por 
cada 620 millas cuadradas. E n sólo 
tres años se han fundado en la Isla 
de Ceilan veinte círculos católicos 
de lectura. E n las islas de Sunda 
los católicos llegan a 69,000 entre 
medio millón de infieles. Hay en-
tre los convertidos quienes comul-
gan semanaimente, haciendo un via-
je de veinte millas. 
Europa.-—A los cursos flel Insti-
tuto Oriental creado por Benedicto 
X V asisten 45 personas, represen-
tantes de 21 naciones. 
E n Bolonia ha puesto la prime-
ra piedra de un nuevo seminario de 
misiones- la Congregación de sacer-
dotes del Sagrado Corazón, cuya ac-
tividad se dirige principalmente a 
la evangelización de los pueblos in-
fieles; son más de 100 misioneros 
repartidos en nueve misiones. ( E l 
Siglo de las Misiones). 
I T A L I A 
Jesús blasfemado, bendice 
Al concluirse el grandioso Con-
greso Eii'Carístlco de Udine (Ita-
l ia) , se organizó una solemnísima 
procesión, en la que tomaron parte 
muchos miles de personas. Cami-
naba lentamente en la procesión 
Jesús-Hostia, cuando tres desalma-
dos apostrofaron al Santísimo Sa-
cramento con soeceiS y satánicos epí-
tetos. A l oír esto el Excmo. Sr. Ar-
zobispo Anastasio Rossi, se para, 
levanta la Custodia hacia los mal-
vados como para impetrar a Cristo 
realmente presente, que reconozcan 
su error, y los bendice. 
Por ser mi especialidad las en-
fermedades del pecho, he tenido la 
oportunidad de usar el "Grippol 
Bosque", habiendo tenido un éxito 
ccnsíderable en los distintos casos 
de bronquitis aguda y crónica, así 
como en la tos de la tuberculosis. 
Y sintiéndome agradecido por el 
buen resultado de su preparado, me 
^jmo la libertad de escribirle esta 
carta para que haga el uso que 
crea, conveniente. 
De usted atentamente 
(fdo.) Dr . Abelardo Labrador 
Habana, 17 de Noviembre de 1923 
E l "Grippol"' es una medicación 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros, bronquitis, larin-
gitis y en general en todas las en-
fermedades del aparato repi-
torio. 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-27 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a f e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a Rehúsense los substitutos Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
NuevaYork Londres Montreal, 
D« vtnta en todas bs Bofiasy Farmacias 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e i l ! ? 
B C A L E M A N I A 
I N D I C A D O P A R A L A 
D e b i l i d a d S e x u a l , R u i n a F í s i c a , I m p o t e n c i a , N e u r a s -
t e n i a y todos l o s m a l e s c o n s e c u e n c i a de l a f a l t a d e ener -
g í a s , f u e r z a y v i g o r f í s i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i s e s i en te agotado , p i d a e l fo l le to e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2 2 5 6 . L U R I A R T E Y C o . 
Enmndecen cpnio por encanto los 
sacrilegos a este espectáculo, mien-
tras los jóvenes congresistas ponen 
fin a la. horrible .a la par que con-
movedora . escena, entonando el 
canto "Os adoro". Se da después 
la bendición solemne, y más de diez 
mil pañuelos blancos saludan tre-
molando, al Rey do la gloria oculto 
bajo las especies saorámentales. 
Tan grande es la bondad de Je-
sús que como en otro tiempo en las 
regiones de Palestina, blasfemado, 
bendice. 
COLOMBIA 
Religiosidad del Presidente.— 
Leemos en un diaiiio colombiano có-
mo en los días de la Semana San-
ta, al predicarse en una iglesia de 
la capital unos Ejercicios para hom-
bres, el "Presidente de la República, 
General Ospina, era el primero en 
acudir. Iba desde su palacio solo 
y a pie, y regresaba de la misma 
manera. Un día, habiendo el orador 
sagrado combatido la falta de hon-
radez ide los hombres públicos, fus-
tigó vigorosamente los defectos de 
honradez de aquellos empleados ofi-
ciales que deshonran a los gobier-
nos. Al fin del sermón, el Presiden-
te subió al presbiterio a felicitar 
efusivamente al orador. 
1 ^fonril^ u*?11 684 mostrar a ustedes como estaré de agradecida de' 
S{ ^erable medicina". ' j 
PrVIeí16 *luplera y entendida (íue las enfermedades general-
s»'.̂ 0 3e dü* f̂ 6 Un caUrro' mu hog sutrimíentos podrían evltar-¡ 
N>iediUa^cu¡cle ^ quIzá después eéa tarde. Ensaye usted Peru-! 
Í»m5 ^ Drnh ki • PregUnte a su farmacéutico o droguista por Pe-, 
Lto/6riina du~ fement9 él m { * m o ^ contará de los triunfos obtenidos! 
" " t̂e nara i ^ ncuenta año8 «lüe sídQ medio siglo de ayuda, 
^ r a la humanidad. 
5s y medio de peso" 
ÍÍPVENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
^ R I p D E L A M A R I N A 
l L | L £ § ^ D j C 0 D O L A Y 0 R CIRCULACION. 
NORUEGA 
Libertadi Irellgiosa.—La ¿nrección 
de laí Organizaciones Católicas de 
Oslo y de Bergen ha presentado a 
nombre de todos los grupos católi-
cos de la nación una petición al 
Storting, en la cu^l se pide la abo-
lición de la ley todavía vigente con-
tra la Orden de la Compañía de Je-
sús. E l Presidenta de las Cámaras, 
ante quien hizo la petición la Di-
putación católica, prometió presen-
tarla al Parlamento para su discu-
sión. E n la demanda presentada se 
hace- notar .̂1 notable contraste de 
dicha ley con la libertad religiosa 
garantizada por la Constitución y 
con el sentimiento de libertad que 
prevalece en.el pueblo noruego. E n -
tre los firmantes figura un ilustre 
convertido al catolicismo, el litera-
to Sigfried Úndset. 
m S I O N E S C A T O L I C A S 
Africa. Congo.—fea sido notable 
ei progreso que la misión de Kwan-
go, dirigida por los Padres Jesuítas 
belgas, hizo en el año de 192 4. E l 
número de cristianos ascendió de 
23,000 a 30,000, £ el de catecúme-
nos de 24,000 a 40,000. Cuenta la 
misión con un seminario de clero 
indígena con 46 seminaristas, que 
pronto se espera pasen de 100. 
Rodesia del Xorte .—El Vicariato 
Apostólico de Nyassa fué fundado 
en 1S95; y diez y ocho años más 
tarde laj evangelización había he-
cho tales progresos, que dió origen 
a dos Vicariatos, quedando él con 
7,000 cristianos y 16,000 catecúme-
nos: y ahora tiene más de 30,000 
cristianos. 
L a U l t i m a N o v e d a d V í c t o r 
Dimensiones: 16.51 cm. de alto, 31.11 cm. de ancho, 
34.92 cm. de fondo. Peso, 12 liaras. Toca dos dis-
cos de 25 cm. o uno de 30 cm. con darle cuerda Tina 
sola vez 
SI hubo jamás una Victrola que vale mas de lo que 
Be pide por ella, la Victrola No. 1-1 es el instrumento 
que merece esta distración. Es la Victrola más com-
pleta que ha producid-) la Víctor; sp reproducción es ex 
célente y, al igual que las demás Victrolas, toca todos los 
discos del extenso re ertório Víctor, interpretados por 
los más grandes artistas del mundo. 
A P I E [ s o n c a n t a d o ] . 
L A C A M A R O N E R A [ s o n c a n t a d o ] $ 1 
0 0 
y I M O , 5 . 6 1 1 C 
Distribuidores Generales de la 
r O R T A L K I N G M A C H I 
RICLA 83 Y 85. - TELEFONO A-3498. -
C 5U50 id 
C O N T R A I A C A S P A 
y s e d e r í a s . ^ 
Q U I T E 5 U T 0 5 s = 
E u x m c m s o r s ú o , 
9 5 B u É M f l s F f l R M R t i ñ S . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D ^ L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita do? ediciones diarias. 
P O R Q U E la edición de la mañana consta de 28 páginas com© 
promedio. 
P O R Q U E los donííngcs se le ofrece a los lectores un número iíc 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un «uplg-
mentó en rotogiabado. 
P O R Q U E dispene de dos hilos cablegráficos directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en CuB*.,. 
P O R Q U E es miembro de la United Press. 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid, París y Nu»« 
va York. 
P O R Q U E posee corresponsales en todas partes del mundo. 
P O R Q U E recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
P O R Q U E ofrece las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
P O R Q U E su información deportiva es la más completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, pot 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es completamente morat 
P O R Q U E lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba do 
su valer. 
P O R Q U E dispone de las mejores rotativas de Cuba para su in>-
presión. 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de Jas 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantr!. 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas» 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés paxa 
la República. 
P O R Q U E ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto*, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el paí»"^ 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
/ 
/ S r . 
^ / Admor. 
^ / "del DIARIO 
# DE LA MARINA 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R Apartado 1010-Katena 
T E L E F O N O L L A M E Sírvase SUS(5íil1inn8 p01 
A L M - 8 4 0 4 . 00 MESES 
J / / UN TRIMESTRE 
4 UN SEMESTRE 
<&/ El que desee suscribirse deberá hacer una cruz en el cu* 
^ / drado catrespondiente. 




P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 27 D E 192!). 
n d u s t n a l 
(yjüAü» 
E s t a g r a n j u s t a h a s i d o l a m a s i m p o r t a n t e q u e h a s t a l a f e c h a s e h a c e l e b r a d o , p u e s e l é x i t o s o r p r e n d e n t e o b t e n i d o e n e s t e c o n -
c u r s o d e m u e s t r a q u e s u r e s u l t a d o h a d e s e r d e g r a n u t i l i d a d p a r a t o d o s a q u e l l o s q u e o b t e n g a n e l p r i m e r p u e s t o e n c a d a g i r o 
@S) 
ABOGADOS 
^ené Acevedo Laborde. . 
Carlos M. Alzugaray. . • 
José Elias Jiménez. . • • 
Raúl Fernández Mederos. 
Ramón G. Barrios. . • • 
ABANICOS 
Constantino Suárez. . . -
Bonifacio Calvet ^" 
Los Abaniqueros. . • • • * 
A G E N T E S D E MLDANZAS 
L a Viajera ' ' T^o 
L a Estrella, San Nicolás, 98. i ¿ á 
Demetrio García. . . . • • 
Luis C¿£fño * y i 
A G E N T E S D E ADLANA 
Luis Cárdenas 
J . W. Beck • • 
F . Echemendía 
José A. Puig 
Miguel Verano 
ACUMULADORES 
votos® H A N E S C A L A D O L O S P R I M E R O S P U E S T O S A L G U N A S F I R M A S D E G R A N A R R A I G O E N L A P L A Z A . E L T E R C E R E S C R U T I N I O D E L G R A N C E R T A M E N C O M E R C I A L . INDUS-
T R I A L P R O F E S I O N A L Y D E A R T E S Y O F I C I O S H A C O N S T I T U I D O UN G R A N E X I T O , S E G U N P U E D E V E R S E P O R L A R E L A C I O N Q U E S E I N S E R T A MAS A B A J O . 
' E N L A S O F I C I N A S D E L C O M I T E G E S T O R H A B I A N U M E R O S O S C O N C U R S A N T E S , Q U E P R E S E N C I A R O N E L C O N T E O . H U B O A L G U N A S D E C E P C I O N E S , P U E S F I R M A S Q U E 
HABIAN A P A R E C I D O E N E L A N T E R I O R E S C R U T I N I O NO O B T U V I E R O N V O T O S E N E S T E , R A Z O N P O R L A C U A L NO A P A R E C E N A H O R A . 
A L F I N A L S E P U B L I C A E L CUPON Q U E D A D E R E C H O A U N V O T O E N C A D A G I R O A F I N D E Q U E L O S L E C T O R E S , R E C O R T A N D O L O , P U E D A N T O M A R P A R T E E N E L 















































Westa, Morro 56 
AGUAS M I N E R A L E S 
San Francisco 150 
Santa Ana J27 
Fuente del Obispo 101 
AGUAS M I N E R A L E S E X T R A N J E -
RAS 
Cabrairoa 







Compañía Cubana de Abono. 
Cuban 'IraTíing Co 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
Sinclair 011 Co 
Marland Refining Co.. . . 
A L F I L E R E S 
L a Alfilerera 
/Capitolio 37 
ANUNCIOS 
Sistema Cándido González y 
Cia 
Fernando Pérez 
J . Cífté 
A R E N A S 
José Maiia Bezanilla. . . . 
Rogelio C. Novo 
José Eliseo Cartaya. . . . 
ARMAS Y E X P L O S I V O S 
Bei'lan "Reina 17" 
Aguirre y Cia. 
González y Marina 
Martín Kohn 
ARMAZONES D E A C E R O 
Pessant y Ca 
American Steel 




A V E S Y H U E V O S 
Canales y Sobrinos 
Mariano Cano 
Diego Abascal 
A V I C U L T O R E S 
Guichard e Hijos 




J . Pérez, S. C 
ACCESORIOS D E AUTOMOVILES 
Francisco Plá y Co 240 
Co. de Accesorios de Auto-
móviles . . . . . . . . 150 
Martínez y Compañía (Casa 
Zárraga) 100 
Narciso Doval 85 
A U T O M O V I L E S 
Cunninghan 153 





Manuel F . Rosas 48 
Donato Cubas, "Inglaterra". 43 
Sajón "Cuba", Aguiar y Obra-
pía 40 
B A Z A R E S D E ROPA P A R A CA-
B A L L E R O S 
L a Emperatriz 301 
La Sociedad 285 
Montalvo Corral 261 
L a Ciudad de Londres. . . 189 
Bazar Inglés 163 
Havana Sport 145 
B I C I C L E T A S 
Niágara, F . Navas. . . . . 45 
J . M. Vidal • - 37 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Carlos Núñez -. 95 
Pérez y Herrera 73 
E l Modelo 41 
BASTONERIAS 
Saaveára . . 33 
Canales 25 
B A S T I D O R E S 
Taller Vidaurrázaga. . . . 4E 
Gómez y Cia 38 
Pedro Rodríguez 26 
Juan Reguera 19 
BORDADOS 
Juan Falcón Galíndez. . . 97 
Alfredo González Jiménez. . 9 6 
BORDADORAS 
Señoritas Blanco 153 
Gregoria Emparan 128 
B I L L A R E S 
Salón Martí 136 
Salón Fornos. . . . . . . . 118 
Salón Plaza . . . 102 
Votos: 
C 





Amaro, M-8 787 
Giquel y Ca . . 
ACADEMIAS 
Academia Pitman. . . . 
Sebastián I z q u i e r d o . . . . 
A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A 
L a , Campana 85 
Abadin y Cia . . . . . . . . 73 
Turró y Cia 64 
A L M A C E N E S D E QUINCALLA 
Prieto y Hermanos 103 
L a Tijera. ,97 
A L M A C E N E S D E PAÑOS 
Suárez, Infiesta y Ca 131 
García Tuñón y Ca 97 
E l Dandy. . . . • 90 
A L M A C E N E S D E TEJIDOS 
Sánchez, Valle y Cia. . . . 128 
L a Fil'osoíía 126 
Revilla, Inglés y Cia 50 
Piélago Linares 46 
A L M A C E N E S D E S E D E R I A 
F in de Siglo 207 
L a Isla de Cuba 183 
Amado Paz y Cia 83 
Blanco y Cia 69 
A L M A C E N E S D E TABACO E N 
RAMA 
Ramón Ruisánchez y Cia. . . 43 
Ignacio Castañeda. . . . . 18 
José Sánchez y Cia 17 
A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
Barraqué, Maciá y Cia. . . . 83 
G. Palazuelos y Ca 35 
Alonso y Cia • . . 23 
L a Casa Galban. 21 
C A F E S 
La Florida 
Cuba Moderna . 
L a Isla ' 
L a Diana 
CAJAS D E CARTON 
Texidor Commercial C j . . 
Cesáreo González. . . . . . 
Havana Paper 
CANTERAS 
Medrano H , Finca Mederos. 
Sixto Abreus. . 
Capellanías 
Jaimanitas 
C A L E R A S 
L a Ranchita • 
Gclabert y Domínguez. . . 
COMPAÑIA D E AMORTIZACIO-
NES ' 
Plan Suárez 207 
Crédito y Construcciones. 
La Industrial 
C A R N I C E R I A S 
Llovet, 17 y G 


















Serafina Hernández 1 72 
Lucrecia Hernández . . . . 61 
C O R R E D O R E S D E BOLSA 
Julio Forcade . . . . . . . 
Juan A. Sollozo 
Julio de Cárdenas 
C O R R E D O R E S D E FINCAS 
Buenaventura Córdova . . 
Tossas 




Falcón, Galiano 42 . . . 
Peyrellade 
Benjamín Orbón . . . . 
Hubert de Blanch . . . . 
CONTRATISTAS Y 
D E OBRAS 
Rafael Contreras . • . . . 
Machado, Soriano y Cía. . . 
Luis Freixas 
Pedro Puig y Cía 
CIGARROS 
Partagás 
La Competidora Gaditana . 
Gener - . . . . 
L a Moda 
L a Gloria 
Baire 
C O R S E T E R A S 
E l Deseo . '. 
María Hernández, O'Reilly 39 
María Monín, O'Reilly 65 . 
C U C H I L L E R I A S Y NIQUELADOS 
Casa Ribis 57 
Casa Kuroki . , 
J . García y Hnos 
CAMISAS Y C U E L L O S 
Record 125 









. . 203 
. . . 200 
. . . 195 


















F R U T E R I A S 
Anón del Prado 103 
L a 2a. Catalana . . . . 
E l Camagüey 
Compañía Cubana de F r u -
tas . . . . . . . . 
F I A N Z A S 
Compañía Nacional de Fian-
zas 
L a Habana 
Compañía de Fianzas y Se-
guro Obrero . . . . 
PONDAS 
L a Zaragozana 163 
L a Pescadora 
Las Cinco Villas 
FONOGRAFOS Y VTCTROLAS 











L a central 77 
Zamorano y Grande.., . . . 70 
GASEOSAS 
L a Española 346 
Sello de Oro. . 280 










M I N E R A L 
Mack 
CARBON 
Havana C o a l . . . . . . . 
Cuban Coal 
Pelleyá y Hno 
CARBON V E G E T A L 
Sueiras y Pereiras. . . . 
Iglesias v Hno 
CEMENTO 
E l Morro 109 
O. K 
Lijay 
C E R V E Z A S 
L a Tropical 251 
L a Pol'ar 223 
C E R V E Z A S E X T R A N J E R A S 
Cabeza de Perro 15 0 
La Llave 14 6 
Salvator 131 
Carta Blanca 118 
CHAMPAGNES 
Codorniu 101 
Viuda de Glicot 9 2 
Mum 83 
Fayet 70 







D E N T I S T A S 
José M. Estravlz . . . . . 150 
Dr. G. Mizell 142 
Alejandro Cantero 138 
Dr. Custodio . . . . . . . 126 
Mario A- del Pino . . . . 
José de Jesús Yarini . . 
D I B U J A N T E S 
Víctor M. Solano . . , 
José J . Pérez 
D R O G U E R I A S 
Sarrá 
L a Americana 107 
Penichet 103 
. D U L C E R I A S 
L a Caridad, Aguila 95 . . . 96 
Salón H 91 
Europa . 82 
Francisco Cela 64 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
L a Regente 59 
L a Segunda Mina . . . . . 52 
Bahamonde y Hno 46 








Banco del Comercio 281 
The National City B m k . . 
Royal Bank Of Canadá. . . 
The Mercantile Trust Co.. . 
BAÑOS D E MAR 
E l Encanto 
E l Progreso 
Cariieado. . . . . . . . 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
Boramapor, S. A., O'Reilly 13 
L a Dichosa 100 
E l Mauser 7 8 
Colominas y Masjuán . . . 47 








"Centro Benéfico Habana" . 
Bustamante . . 
Asociación Cubana, de Bene-
ficencia . . . . . . . . 
Aragón 
L e d ó n 
Casuso 
CLINICAS D E N T A L E S 
Dr. Cordero . 
Dr. A. Cantero . . . . . . 
Dr. Emilio F . de Castro . . . 
CLINICAS CANINAS 
Dr. Miguel A. Mendoza . . 
Rafael Lagarde 




E l Montañés 
COCINAS Y E S T U F A S 
Díaz y Hermanos 
Lorenzo Cerebel 
193 Amado Blanco 
190 Enrique Rentería, Mercade-
189 res 15 
C O L C H O N E T A S Y ALMOHADAS 
José Iglesias 137 
183 Alejandro Sánchez 12S 
10 6 Guasch y Rivera 119 
95 La Casa Life . . . . . . . 111 
C O L E G I O S E INSTITUTOS 























E l Gato Negro, Cacheiro. 
Carlos Fernández 35 
Mir y Guás ' ' 57 
BOMBAS Y MOTORES 
Casacarter y Cia 
Ganiaco. . 
B A R B E R I A S 
M. Bernardo, B. del Canadá. 
Ana María Pajares 141 
Chandler College 136 
L a Salle 12S 
COLOCACIONES 
| L a 1' de Aguiar 32 
55 Antigua de Roque Gallego . . 27 
43 Gregorio Vlllaverde . . . . 18 
COMADRONAS 
66 lEdelmira Cuervo . . . . 77 
E F E C T O S D E N T A L E S 
Compañía Dental 
José Roig, Neptuno 32 . . . 
American Dental Supply . . 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
Bernardo Barrió, O'Reilly 57 
Enrique Benítez 
Oscar Medina . .' . . . . 
Antigua Casa Mosquera . . • 
E F E C T O S FOTOGRAFICOS 
García Pardiñas, O'Reilly 68 46 
Manuel Piñeiro 49 
E F E C T O S D E CHINA Y JAPON 
Las Filipinas, San Rafael 7 116 
E l Asia, San Rafael 20 i . . 
L a Francesa, Monte 117 . . 
L a Joven China . . . . . 
E F E C T O S D E CIRUGIA 
Antiga y Cía 
Jorge Fortún . . . ... . . . . 
Díaz y Hnos 
Andrain y Medina 
E F E C T O S D E MUSICA 
Viuda de Carreras 163 
J . L . Stowers 150 
Antigua Casa de Custin . , 
J . E . Giralt e hijos . . 
The University Society, Nep-
tuno 182 ., , 
E F E C T O S D E RADIO 
Humberto Giquel . . . . , 
Juan González 
L a Casa Williams 
E F E C T O S D E SPORT 
Vasallo, Barrinaga y Cía. , 
Harris Bros. Co. •. 1^7 
Casa Tarín 150 
Texiaor Trading Co 135 
E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
Morgan y Walter 
E l Siglo 9> 
Frank Robins 
E F E C T O S D E CAZA Y P E S C A 
Havana Automovile «nd Spor 
Supply Co 83 
Martin Kohn . r,̂  
E F E C T O S SANITARIOS 
Ensenat, Ubalde sr Ca 
Pons y Cía 
J . Alie y Compañía , 
Standard 
























F O T O G R A F O S 
Pol-Artisco, Reina 100 . . 
American Photo 
Joaquín Blez 
Antigua de Colominas . . 
Otero, Egido . . . . . . 





F A B R I C A D E SOMBREROS D E 
P A J I L L A 
Barquín y Cía. . . . . . . . 
Díaz, González y Cía. . . . 
Pedro Fernández 
F E R R E T E R I A S 
Los Angeles, Reina 115 . . . 
Las Habaneras, Neptuno 122 
La Francesa, O'Reilly 15 . . 
Los Dos Leones 
La Escuadra 




Las Vasconia . . . . . . 
F O R R A J E S 
Francisco Erviti . . . . 
M. Nazábal '. .. 
La Forrajera Cubana . , 
F U N E R A R I A S 
Nicolás Hernández . . . 
Alfredo Fernández . . . 
Serapio López 
Vega Flores 
Antigua de Infanzón . . 
F A B R I C A S D E H I E L O 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Compañía Urbana de Hielo y 
Refrigeración 231 
F A B R I C A S D E CALZADO 
L a Fe, Peñón 2 180 
E l Siglo, Belascoaín 83 y 85 128 
Consolited Shoes Corp. . . . 122 
F A B R I C A S D E D U L C E S 
E l Pavo Real 




Antonio Suárez, San Lázaro 
número 16 
F A B R I C A S D E F I D E O S 
Fernándezs y Benítez, Zan-
ja 96 10 6 
Compañía Productos Cuba-
nos, Luyanó 189 . . . . 97 
L a Mundial, Luyanó 207 . . 93 
F A B R I C A S D E G A L L E T I C A S 
Colón 150 
L a Balear 138 
Cuba Biscuit 136 
E l Guajiro 130 
La Gloria 128 
F A B R I C A D E F O S F O R O S 
L a Comercial 160 










































Hotel Unión . 
Manhattan 
Hotel Cecil 
H U E S P E D E S 
Las Villas, Prado 119. . 
Martínez House 
L a Aplanadora . . . . . . .' 
Flor de Cuba, Monte 10. 
H O J A L A T E R I A 
Mauricio Cabrera 
Arlacea y Gil 




















I M P R E N T A S 
Montalvo, Cárdenas y C í a . . . 109 
Trujillo y Sánchez, Monse-
rrate 103 
Maza,, Caso y Cía 95 
I N G E N I E R O S 
Mario Lens 9 G 
Arellano y Mendoza. . . . . 90 
Latta y Pujáis Contracting 
CompanV 81 
Albarrán y Eibal 78 
Guanche y Gil 56 
I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S 
Casacarter 63 
Horter. 60 







. . . 9.> 
. . . 90 
. . . 83 
. . . ;5 
Y RAYADO 
J . Belmente, Compostela 113 
Fernández, Castro y Ca. . . . 
L a Comercial 
E S P E J O S 
La Francia, Muralla 109 . . 
L a Francesa • 
E l Bisel-
Compañía Nacional de Es-
pejos 
E N V A S E S D E MADERA 
Acevedo y Cía 
Pérez y Hno 
E X P R E S S 
Hércules, de Francisco Puig bá La Gloria, 
Guillermo Sabio 8̂ L a Estrella. 
Luis F . Amenábar . . . . 
E S P E C I F I C O S Eureka-
Valiña I 117 [E l Vapor. 

























F A B R I C A D E ESCOBAS 
Acosta y Hno., Misión nú-
mero 87 
Antonio Mestre, Cuba 101 . . 
Juan Fernández, San Leo-
nardo . 
Fuller Rrush Co. of Cuba . 
F A B R I C A S D E GORRAS 
Gumersindo Suárez . . . . 
José Fernández Anido . . . 
J . Vidal 
F A B R I C A S D E CORTINAS 
TOLDOS 
A. V. Ruidíaz 
Seco y Rodríguez 
El Sol 
F A B R I C A S D E H E L A D O S Y MAN-
TECADOS 
E l Decano . 180 
La Cruz Blanca . 167 
La India 160 
F A B R I C A S D E M A N T E Q U I L L A 
Luis Roca 5 6 
L a Camagüeyana 48 
E l País 4 2 
L a Unión Industrial . . . . 40 
F A B R I C A S D E GOFIO 
Izquierdo 7 7 
El Escudo 61 
Central Molinera 60 
Beis y Cía • • 58 
F A B R I C A S D E L A D R I L L O S 
Rafecas, Maciá y Cía. . . . 107 
J A R D I N E S 
E l Fénix . . . . . . . . . . . . . 180 
L a Camelia 176 
E l Crisantemo. . 160 
Casa Magriñá 159 
Casa Trías . . . 151 
E l Encatno 140 
L a Estrella 137 
J O Y E R I A S 
Manuel Rodríguez 150 
L a Casa Qi'intana 143 
L a Casa Hierro 138 
E l Trust Joyero. . . . . . , 130 
L a Esmeralda 128 
J U G U E T E R I A S 
Los Reyes Magos 250 
E l Bosque de Bolonia.. . . 243 
E l Gallito 231 
L a Sección X 198 
JABONES D E TOCADOR 
Palmolive 90 
Hiél de Vaca, de Crusellas. . 86 
Jabón " L a Toja". . 80 
Goliath 79 
Limón 64 
JABONES P A R A L A V A R 
Antonio Agulló 290 
Candado 250 




La Lechera 325 
La Favorita 307 
Dos Manos 300 
Lolita 291 
Ivcl 280 
LIMPLVDORES D E M E T A L E S 






E l Arte 103 
L a Inglesa 98 
Venecia 94 
P I N T O R E S Y D E C O R A D O R E S 
M 
M A D E R A S 
Quesada y Hernández - • • 
Cagiga y Hnos • • 
Telleohea. Peña y Cía.. . • 
Tiburcio Gómez • 
Alonso y Cía • 
MAQUINARIAS 
Basterrechea y Hnos 
Gusó y Hnos 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Roval 240 
. . . . 210 
20 7 
' 205 














Casa Riera. . . . . . 
PUERTAS METALICAS 
Amaro Blanco . . . 
Cipriano Roig 
i Esteban Baesas . 
p a n a d e r í a s 
L a Catalana 
L a Purísima Concepción . . 
L a Ceiba . . 
L a Nivária ' 
p a l m i s t a s 
Ginepro . . 
Cartomántica Indiana . . . . 
Perchelera . . . . . • 
Zodiaco 
Leo . * . 
PELICULAS 
y Medina 
L a Mercantil 
E l Sol del Canadá'.'*-
SOLARES 
Reparto Miramar 
Reparto Mendoza " ' 




Partagás ** " 
Punch " " 
Por Larrañaga '. . . "" ' * ' * 
TALABARTERÍA ' 
E l Potro Andaluz 8 
E l Estribo . . . . \ \ " " ' 
3 6 La Tejana . . . . . . ' . * * " 
32 Casa Carmena . . ' * . . " " " 
28/21 Pensamiento .'. .*. ** " 




140 cal 87 
TEATROS 
MAQUINAS D E C A L C U L A R 
Dalton 
Bouroughs • 
M A R M O L E R L \ S 
Carballo y Compañía . . . . 
Las Tres Palmas 
Pennino 13S 
Compañía Marmolera Cubana 129 
Casa Manfredi - • • • 
MECANICOS 
Avelenda y Leis 
Hispano Cubana 
José Várela ". 
L a Inglesa 
MANICURE Y V I S A J I S T A S 
Dublc. . . . • • 




Dr. Loredo • • • • 
Dr. Félix Pagés 
Dr. J , A. Sagas Pérez 
MEDICAMENTOS 
Najol. . 
Anticatarral, Dr. Cancio. . . 
Magnesia de Sarrá , . 
Poción 504 
Magnesia Márquez 
MODAS D E SEÑORAS 
E l Encanto 
The Leader 
Sarah et Reine, Prado 100 . . 
Le Printemps 
E l S'glo • 
IkIEDIAS Y C A L C E T I N E S 
Nofade 115 
Holeproof • • • 104 
Mercurio 
Real Silk 
M U E B L E R I A S 
Oyarzun y Larrea 
La Especial. . . . . . . . 
Los Encantos 
González y Cervera. . . . 
C?&a Mimbre 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Dr. Carlos Gárate 107 
Ricardo Moret 105 
. . . . 99 
. . . . 90 
L I C O R E S 
RON 
Ron Caney. 123 
Matos 97 
E l Arte Moderno 9 5 
Ferrer y Masaner . . . . 72 
F A B R I C A S D E M U E B L E S 
Orbay y Cerrato 80 
Marianao Industrial 80 
Andrés Nóbregas . 79 
Ros y NoTca 6 3 
F A B R I C A S D E MOSAICOS 
La Unión • • . . / 16 2 
L a Cubana 150 
L a Balear 173 
E l Modelo. *de Buena Vista. 13 6 
F A B R I C A S D E C H O C O L A T E S 



















Mis Brillante 78 
A N I S E S 
Anís del Diablo 98 
Anís del Mono 90 
Anís Dulce Padiano 90 
Del Monono . . 83 
V E R M O U T H 
Cora . . . . •. . . . 76 
Brocchi 73 
Gánela: 6 8 
Impero 66 
Magno • . , 64 
Pemart-'t! 63 
Cinzano 61 
VINOS D E MESA 
Castell de Rcmey 52 
Marqués del Riscal 40 
Rio ja Claret Vinícola 39 
VINOS G E N E R O S O S 
Vinos de Pedro Domecq. . . . 45 
Giralda. . . . . . . 4 2 
Agustín Blázquez 38 
L A B O R A T O R I O S 
Recio 101 
Martínez y Domínguez 98 
Gonzalo Iturrioz. . . . . . . . 96 
Bluhme Ramos 92 
L I B R E R I A S 
Minerva 90 
Moderna P o e s í a . . . . . . . . 85 
Cervantes 82 
Wilson 77 
I / O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L a Vajilla 70 
Casa Olavarríeta 69 
L a República, Galiano 104. . 63 
L a Americana 52 
L E C H B R L A S 
Compañía Cubana de Leche. 208 












































Caribb^an Film . , . . . . . . 
Blanco y Martínez' ..**.". 
p r o c u r a d o r e ' s 
Wlfredo Mazón , , . 
Octavio Laredo Bní \ . ' '. . 




L a Casa Grande 
L a Casa Viena * . . 
S . V . Wcolworth ".' .* "'. ' .* 
Casa Versalles, Neptuno 2 4 
L a Más Fermosa, san Ra-
fael 28 i65 
QUIROPEDISTAS 
Luís Rey . . . . 
F . Suárez . . . 
Gabriel Aniceto 
1381 
13 2 Campoamor 
123 Fausto . . . . . 
i L a Comedia *' 
9 4 Neptuno . . . . . . " ' 
64 Wilson 
56 TINTORERÍAS " 
51 Manuel Expósito, Villegas 5o 
48 O. Cueto ^ 
Lindsay 
Majestic 
TOSTADEROS ¿ É CAPE. 
Flor del Tibes 
Antiguo de la Punta . . 
E l Aguila . . . . . . 
E l Caracolito . . . . . . . ' * 
'El Bombero ^ * _" 
E l Fénix 
T R E N E S D E LAVADO 
La Industrial Habanera 
M. Crespo y Hermanos, Vir-
tudes 142 
200 eí Maine 
19 6 E l Primer Modelo . . . " " 





rra en I 
N 
R 
181 TINTURAS P A R A E L CABELLO 
"Valsam 607" jj 
Josefina ,. ^ 
' Tintura Oriental jj 
45 Tintura Tropical, Julio Rulz 




Buenaventura Pons . . 
RESTAURANTS 
L a Florida . . . , 15Q 
Carabanchel 
E l Central " 
R E L O J E S 
Omega 
L'Onglnes . . . . . . . . . 
Lohengrin 
R E F R E S C O S 
Crush . . . 
Ironbeer . '. . . | 150 
Coca Cola 242 
V E S T I D U R A S Y PINTURAS DE 
AUTOS 
80 Joá§ Alvarez, S- en C. ,... 75 
José Iglesias . . . . . . . . . . . . 65 
Díaz y Hermanos 5! 
141 L a Castellana, Avenida de Me-
133 nocal 87 4í 
! V A P O R E S D E TRAVESIA 
83 Trasatlántica Francesa . . . . 141 
80 Empresa Naviera de Cuba .. 13! 
72 Trasatlántica Española . . . 329 
Ward Line ,'. M 
V I D R I E R A S Y MAMPARAS 




Princesa ¡de Asturias 
Covadonga . . . . . . 
E l Gaitero . 
Zarracina 
Cima . . . . 
Mario Díaz Irizar. 
García y Ortega. . 
N 
xVOTARIOS 
José María Zayas Pórtela., 
Ramón F . Llano 
240 
23 6 
Alfredo Castellano 220 
José Elias Jiménez. . 




Majeetic. . . . 243 
Se&ger 20S 
Bo,hn Syphon . . . . 238 
0 
Dr. J . M. 
OCULISTAS 
Penichet. . . . ¿¡00 
Dr. Pedro Lamothe 29 3 
Dr. Alipio Portocarrero. . . 281 
L r . R. Giral 272 
OPTICAS 
Francisco Biosca 250 
Almendares 230 
E l Telescopio 22u 
American Opticiams 200 
ORTOPEDISTAS 
José María Mon 12S 
Manuel Sánchez 1Í2 
Emilio Núñez 106 
M. Mon y Cía 101 
P K L E T E R L A S 
La Aplanadora 165 
Froadway. . 152 
Mercada! 143 
L a Moda 132 
Ruiloba. . 140 
Cuba Libre 128 




"Colgate" . . 115 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A 
Joarvi . 180 
" A.rys " 143 
PRODUCTÍVS ESPAÑOLES 
Manin 9G 
Jacinto Rodríguez 9 0 
PRODUCTOS E X T R A N J E R O S 
bariot. Porta v Cía 24 
P E L U Q U E R L 4 S 
Madame Pugau, Neptuno 36. 141 
Josefina 13 8 
Dubic 129 
"Torre de Oro", Manzana de 
Gómez" l i s 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Emilio Lecours 40 
.losé T. Medina 3 6 
Turull v Cía 3 2 
PINTURAS Y CUADROS 
E l Pincel U S 
Marieta. . . . . . . . .; 107 
L a Moderna . . . . ^ 
135 L a Industrial , ?2 
i J . Dosil . . . , t 88 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
L a Isla J? 
gQ Salón Pasaje J 
72 Salón H . , M. Lores y Hno. M 
67 VETERINARIOS 
63 Dr. Rafael Lagarde .• • 
58 Dr. José serrano 
H . Valdivieso y Ca. . . . . •• 
V I V E R E S FINOS 
La Flor Cubana 1 • • 
E l Aguila 
Casa Frank . . •• 
Casa Potin • • *' 
Progreso del País 
V E N T A D E ANIMALES 
Pred. Wolfe 
Manuel Robain» v • • 1; •' 
Jos'é Castillo . . .'. . •• • • • • 








SOMBREROS D E SEÑORA 
L a Champagne 130 
Enrique Sánchez 
S A S T R E R I A S 
L a Emperatriz 
Ciudad de Londres . . 
Havana Sport * 
Pancho López ±'¿q 
S E D E R I A S 
E l Encanto 
Pin de Siglo '. . 
L a Isla de Cuba 
L a Casa Grande 340 
L a Filosofía . 300 
L a Elegante (Muralla y Com 
postela 
S O M B R E R E R I A S 
'SI Casino . . . . 161' Naranjo y Hnos 
Inglaterra . . . . 158 Fischer (Adolphus) ... •• " 
E l Louvre 153 
Collía y Fuentes *. * * 142' 7 
SEGUROS D E A C C I D E N T E S i 
L a Federal 290] ZAPATERIAS 
Cuba 387 Fermín Albesu ... •• f*' 
Unión Industrial y Comercial 37 9 Pedro González, Beuscodm 
L a Alianza 325 107 
E l Comercio . 
Unión Agrícola Industrial 
200 Y E S I 5 T A S Y MASILLAS 
Figueras y Ca • • " 
L a Mutua . . 
SEGUROS D E IN CENDIO 
Norwich Union . . 
E l Iris 
 • • 
nando "iglesias, Monte 140 
321 Pérez y Hermanos., Amistau 
189, No. 30 . ._• . "¿¿y Martín Bueno, Teniente 
1651 No. 51 • • • 7( 
leO La Moda, Patino, O ReiUy 
GRAN CERTAMEN COMIRCÍAL, mVSTRlAl, PR OFESIOM1 
«Heraldo Come rcial 
Y DE ARTES Y OFICIOS 
OFICINAS: SAN JOSE 42, BAJOS. 
Este Cupón sale diariamente en el Diario 
Los Concursantes deben pedir a^uestros Representantes el 
tulo de identificaolón que se Tes ha expedido 
C U P O N -
D E L GRAN C E R T A M E N COMERCIAL, PROFESIONAl' . 1 
T R I A L Y D E ARTES Y OFICIOS 
Voto por la casa Comercial PUmo 
Voto por el &eñor ... . . . . . . . . . • Profesión 
Voto por la Casa Industrial Industria 
Voto por el señor Arte u Oficio 
'Esta dínea está destinada a señal r cualquier ll aVre' 
re en las anteriores clasificaciac^s, pero que 








Ciudad . . 
Provin» ia 
que 1 
L a ial casa Comerc 
Profesional E l Si 
E l Artista • 
: En e1 
¡i oper' 
¿t, Cui 
• y>s á 
dos eoS 
Todos 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
«ctlvo continúa el merca-
„ „ tono activ 
00 i de valores. 
manda ¿e valores es general; 
H de laS prlncipa'-es r.cclones co-
lít" ena navieras e industriales. 
^ eD laS •• 
tinúa operando fuertemente 
S* 00,1 riñ la Havara EJectrlc. nnt'nua f̂" 
& ' de la Havara EJectrlc. 
L >cCÍ<>"esS de comines de la citada 
I * 5 ^ durante el día de ayer aa-
P55" a unas tres mil quinientas, 
^ ^ U a s vendidas fuera de piza-
1^- ventas de preferida* de Hava-
I, | ^ VriC fueron unas mP acciones, 
* - " ^ e los tiP03 cotizados. 
Híff0 úan • circu'ando los rumores 
^ u n a Compañía eléctrica ame-
le aUeHosea adquirir el control de la 
^ E l e c t r i c . 
^ ompras Que se están haciendo 
^ ^apel son para los operadores 
de es6 P a 
^eri^08-
i acciones de los Ferrocarriles 
^ estuvieron activas y firmes; 
Andancia a precios más altos. 
con1 . 
vieron activas las acciones de 
. ^ pañía de Jarcia de Matanzas y 
11 con operaciones fuera de plza-
'."^n preferidas. y comunes. 
Ira 6 v,vieras firmes a ios tipos co-
¡î dos. 
i el acto de la cotización oficial 
[• U rrt en $5,000 bonos de la Pape-
cubana, serie A a 55 de valor. 
¿emás valores rigieron con pre-
sos eostenldos. 
rodos los bonos y obligaciones r l -
i muy firmes, especialmente en 
r l •'"'de Cuba, Havana Electric, Cerve-
~\: ^ y Papelera Cubana. 
2* ei mercado cerró activo y con tono 
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COTIZACION D E I i SOXiSXJS 
BONOS Tomo Vend. 
ton R. Cuba Speyer.. 99 IOO14 
Sn' R Cuba D . Int . . . 95% 100 
^ . . ^ . P ? ! 85 100 
r. Cuba Morg3« 
Ífilli y i — 
Z R. Cuba Puertos.. 95% — 
R. Cuba Morgau 
% . 101% 104 
avana Eiectric Ry Co. . 95 99 
•urina Electric, H;pota-
a general 9214 93 
Jan Tel. Co 86 95 
Licorera Cubana 64 70 
ACCIONES 
f C. Unidos 
¿vana Electric prefs. . 
pavana Electric comuneí 
teléfono preferidas.. . . 
ftléfono comunes. . . . 
liter. Telephone C o . . . . 
Saviera preferidas.. . . 
Vsvitra comunes 
Kamifacauera prefs . . . . 

























COTIZACION O P í C I A i 
Ioboí y Olilffaciones 
5 R. Cuba Speyer . . . 
5 R. Cuba «D. Int 
lü K. Cuba 4 1|¡¡ por 
100 
i Rep. Cuba 1914. Mor-
gan 
í Rep. Cuba 1917,' Puer-
SH R. Cuba ' 3 923,'' kor -
i ¿yjntamlento Habana 
¡a. hipoteca . . , . . 
i ¿juntamiento Habana 
2a. hipoteca . . . . 
I Gibara Holguín, pri-
mera hipoteca. . . . 
' P. C. Unidos, perpe-
tuas 
i Buco Territorial <ss-
B) en crculacioii 
, $2.000,000 
! Gas y Electricidad. . 
! Havana Electric R y . 
1 Havana Electric K y . 
H-D. Ural. en circu-
lación $10.828,000.. 
' Electric S. de Cuba. 
[ âtadero la . hip. . . 


















ClAgo de A v i l a . • • 
Cervecera Int . prima-
ra hipoteca 
Bonos V. del Noroe»-
,e de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
tn c i rcu lac ión . . . . 
Bonos Acueducto Clea-
rnegos • 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . • . 
Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. 
Obligaciones C a . Ur-
lanlzadora del Par-
que y Playa de Ma-
nanao • 1 
Beños Hlp. Conoollda-
íed Shoe Corpora-
tion (Ca . Consoli-
dada de Calzado) . . 
Bonos hip. C a . Pa-
pelera Cubana, se-
rle A . . . • • •• • • 
Bcnf.p 2a. h!p. Ca-
Papelera C íbana se-
rie B 61 
Bonos hlp. C a . lilco- . „ , , 
rera Cubana . . . . . 64% 66% 
Bonos hp. C a . Nacio-
nal de Hie lo . . . . — — 
Bonos hip. C a . Cur-






Acciones 1 Comp. Vend 
íaron ^ grrcois 
Banco Terr i tor ia l . . . . •• tíBAicc Territorial (beneii-
ciarias • • . • • 
T T W I O ) , en circulación 
$500,000 •• 
Banco de P r é s t a m o s sobra 
jojer la , en circulación 
t0o,0i>u 
F . C . Unidos. . * 
Cuban Central prefs 
Cuban Central comunes.. 
9" C . Gibara-Holgu ín . . . . 
Cuba R . R 
üUectric S. de C u D a . . . . . 
Havana Electric prefs . . 
Havana Electric comunes 
Eléctrica S. S p i n t u s . . . . 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera Internacional, 
preferidas • • 
Eonja del Comercio prefe-
ridas . 
Lonja del Comercio comu-
nes • • • 
Ca. Cvirtidora Cubana • . 
Teléfono preferidas.. . . 
Teléfono comunes,. •• •-
Inter. Telephone and Te-
legrapn Corporation . . 
Mataciero industrial . . . 
Industrial Cuba 
: ocr 100 Naviera prefe-
ridas 
Naviera comunes 
Cuba Cano pre fer idas . . . 
Cuba Cañe comunes.. . . 
Ciego de Avi la . . . . • . 
» n.n 100 C a . Cubana de 
Pesca y Navegación, ea 
circulación 550,000 pre-
feridas 
Ca . Cubana de Pesca y 
Xivegac ión en circula-
ción $1.100,000 com . . 
Páion Gil Co ($650.000 en 
circulación 
Cutan Tiro and Rubber 
Co. pre f s . . . . . . . • -
Cuban Tire and Rubb» 
Ce comunes 
7 vo'v 11>A C a . Manufa<v 
-^jrera Nacional prefe-
ridas •. . • 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Ccr¡iiar.ma Coop.-r C o . . 
Ca. Licorera Cubana co-
munes • 
7 por 10C C a . Nacional 
te Perfumería en cir-
01 iMción $1.000,000 pre-
feridas 
Ca. Nacional de Perfum3-
rla, en circulación, co-
munes ?1.300,000.. . -
Ca . Acue.iUCto de Clea-
fuegos •. 
7 por 100 C a . de Jarcia 
de Matanzas, preferi-
das 
Ca áv Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes 
L a L'nión Nacional, Com-
pañía General de So-gnTOP y Fianzas, prefe-
ridas 
ridas 
Idem Idem benef ic iarla» 
Ca. (Jrbanizaaora del Pí,r-
Gue y Playa de María-
nao, prefs 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maria-
rao, comunes 
CoT.ipañía de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
ftridas 
Compañía de Construccio-












































M E R C A D O D E C A M B I O S 
100 
(Por The Assoclatevt Pres» ) 
COTIZACIONES MOBOiTAKIAB 
YORK, mayo 26. 
%laterra: Linra esterl 
ff* esterlina cable * 
¿ e s t e r l i n a 60 d í a s . . 
r™*: Pesetas 
iwia: Francos v i s ta . . 
!;;cos cable 
Pjj Francos 
Rtea: Francos vist 4 ."' 
vrcos cable.. . 
I*"*1 luirás vista . . . .' 
rj» caole 




S ' v ; C o r o ^ s . . . . 
io^V'1:111 la: Coronas. 
f ^ f e , ? ! — • •• 
S'¡ Marco, .W 
I m S Í S " 
^ Dólares • ' . . " , " 





























^ l A T A E S B A R B A S 
• 14 ^Pañola 




R»lente".zaclotles del día fueron las 
Ko-St3eor,^a: 35.25 pesetas 
a,i-27 pesetas. 
Él d0i, A' maJ"o 26. 
iar Be cotizó a 6.87 pesetas. 
OOI^A DB P A R I S 
Htm 
. ' ^ o 25 
««os estuvieron hoy irregu-
¡•S?bios Snh?OrT100: 44.66 f r s . 
l í ^ s t l t c ,ie,Londre3: 96-l8 frs-¡¡^frs. uel cinco por ciento: 
ar se cot'.zó a 19.78 1)2 frs . 
a0l,SA DB ÜOaffBRRS 
E^^aavL15"311161-0: 56 518. i T ^ s t u J ^ . ^ l w a y : 95 12 . 
m arKt.nicu uel o por 100: 
r ' 85 318, t i t á n i c o ael 4 1|2 poi 
3 DE E A E I 3 E B T A D 
^ - ^ m a y o 26. 
101.12; 
. bajo tStoh*-' cie^130^.10^ Alto 102.13 
**iído 4 iu e 102.9. 
R ^ f o 4 ,c'erro 101. 10. 
W - s 6 : c'L^1001 Alt0 101-30 10 4 11Í re 101.28. 
^ i o r loo: Alto 102.18 
bajo 102.16; cierre 102.17. 
U . S. Treasury 4 por 100. — Alto 
102.15; bajo 102.10; cierre 102.Í.4. 
Q S Treasury 4 114 por 100: Alto 
106.16; bajo 106.10; cierre 106.16. 
Imernacionai Telegrapn and Telep. 
hone Company.—Alto 93; bajo 92 3^; 
cierre 92 1|2. 
V A E O B E S CUBANOS 
N U E V A "YORK, mayo 26. 
Hoy se registraron as siguientes 
cotzaciones a la hora del clerr.j para 
ios valores cubanos: 
r>euda Exterior 5 112 por 100 1953. 
Alto 100; bajo 99 314; cierre 99 314. 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1904. 
Cl!"uda8 ¿Icterlor 5 por 100 de 1949. 
Cierre 97. . , M , O J . 
Deuda Exterior 4 113 por 100 1949. 
Cierre 88. . „ ^ ,ftCO 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87 112; bajo 87 112; cierre 87 112. 
H a v a n i E Cons. 5 por 100 de 19o3. 
Cierre 95 
BONOS E X T B A V J B B O B 
N U E V A Y O R K , mayo. 26. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 10(t de 
igxg.—Alto 85 112; bajo 85 112; cierre 
85 Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 85; tajo 85; cierre 80. 
''ludad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Alto 85 718; bajo 85 718; cierre 85 718. 
Emprést i to a'emán del 7 por 100 
¡de 1949.—Alto 95 112; bajo 95 114; cie-
rre 95 318. 
Eir prestito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 91 li|4; bajo 91; cie-
rre 91. 
Emprést i to holandas del 6 por too 
de 1954.t—Alto 104 118; bajo 103 718; 
cierre 104 118. 
Empré.,titvi argentino ael 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; cie-
rre 96 318. 
Emprést i to de Chile del 6 por 100 
de 1949.—Alto 101 112; bajo 101; cie-
rre 101 112. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
S por 100 de 1951.—Alto 99 112; bajo 
J9 114; cierre 99 113. 
V A E O B B S AZTTOAKBBOS 
N U E V A Y O R K , mayo 26. 
American Sugar.— Ventas 1.600.— 
Alto 63 112; bajo 62 314; cierre 63. 
Cuban American Sugar. — Ventaa 
1400.—Alto 29 1|2; bajo 29 318; cierre 
29 318. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 600.— 
Alto 11 314; bajo 11 318; cierre 11 314. 
Cvha Cañe buarar. nreletidas.—Ven. 
tas 1500.—Alto 51 318; bajo 50 1|8; ele 
rre 51 318. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 100. 
Alto 39; bajo 39; cierre 33. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E i f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
-razón d e 
1 9 F R A N C O S 
7 6 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
D E L M E R C A D O E N R A M A 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , mayo 26. (Associa-
ted Press) .—Das transacciones en el 
mercado d© valores ofrecieron una 
nueva contracción en volumen, pero 
el tono en general fué firme. Da com-
pra fué de un carácter altamente se-
lectivo regis trándose las mejores ga-
nancias e n ías emisiones de motores, 
petróleo, productos químicos y merca-
derlas, pero el avance en estos grupos 
no fué en manera alguna uniforme. 
Las ventas en el día llegaron a mll lén 
y medio de acciones. 
E l entusiasmo especulativo fué con-
tenido por el alto Interés del dinero, 
si bien crearon sentimiento alcista el 
anuncio de aumento de precios en la 
gasolina a lo largo de la costa del 
Atlántico y el mantenimiento del di-
videndo ordinario de la Chicago North 
wefítern que se anunció estaba en pe-
ligro hace seis semanas. E n los mer-
cados de* art ículos de primera nece-
sidad se desarrolló irregularidad, avan 
zando los precios del trigo y perdiendo 
terreno los del a lgodón . 
A la cabeza del alza de las acciones 
petroleras estuvieron las emisiones de 
Independent OH and Gas y Pan Ame-
rican, que cerraron de 1 1|2 a 2 pun-
to más altas, con compras aparente-
mente Influenciadas por rumores no 
confirmados acerca de una fus ión de 
estas dos compañías . 
Hudson, las emisiones Max^.vell Mo-
tors, Paige Detroit, Packard preferi-
das y Studebaker preferidas, alcan-
zaron nuevas cotizaciones altas para 
el a ñ o . 
E n tre las muchas otras acciones 
que ganaron terreno estuvieron Uni-
ted States' Industrial Alcohol comunes 
y preferidas, Consolidaed Cigars, Otis 
Steel y Al l American Cables. 
Las acciones Industriales standard 
mostraron alguna mejor ía . United Sta-
tes Steel comunes, American Can y 
Baldwin, cerraron fraccionalmente 
más altas. 
Los préstamos sin plazo fijo abrie-
ron al 4 010 y fee sostuvieron a ese 
tipo durante toda la se s ión . 
rtos,tedela etaodin shrdl shrdl cmfwp 
L e debilidad de. los francos france-
ses que perdieron 6 puntos a 5.03 
centavos, el tipo m á s bajo en dos 
meses, fué la caracter ís t ica del mer-
cado de cambios de hoy. L a venta 
del curreney francés en las capitales 
europeas y en New York se atribuyó 
generalmente a la incertldumbre que 
reina acerca de la habilidad del mi-
nistro de Hacienda Calllaux para po-
ner en vigor su programa de impues-
tos . 
L a demanda de la libra esterlina 
estuvo firme a $4.86, con conside-
rable interés en la noticia respecto a 
que el Banco de Inglaterra había com-
prado 1.166.000 libras de oro en ba-
rras . 
L a f i r m a exportadora J . B e r n -
heim and Son, c o m p r ó y r e g i s t r ó 
ayer a los almacenistas P é r e z y 
C a p í n , trescientos sesenta y cinco 
tercios de quintas y sogundas do 
Remedios. 
R a m ó n Cepa y ComPaíUa vendie-
ron a J . B . D í a z y C o m p a ñ í a , se-
tenta y nueve tercios de segunda^, 
t a m b i é n de Remedios. 
C o r r a l , W o d i s k a y C o m p a ñ í a , 
fabricantes f a m p e ñ o s que e s t á n en 
el mercado, compraron a Ignacio 
P. C a s t a ñ e d a noventa y cuatro ter-
cios de capas nuevas dq Part ido , 
es que registraron y cargaron. 
M a r k A . Po l lack sigue mirando 
quintas do Remed:ios y> posible-
mente, ha de comprar. 
Pero esa sol icitud de dicha fir-
m a y los registros que, cual hace 
d'as apuntamos, parece tiene pen-
dientes Bernhelm, no se estiman 
como demanda provocada por reac-
c i ó n en las f á b r i c a s del Norte, en 
las que, a juzgar por las noticias 
que se rclben de los centros manu-
factureros de la grani R e p ú b l i c a , 
la p r o d u c c i ó n c o n t i n ú a en cris is . 
L a s solicitudes y compras de las 
f irmas mencionadas, pueden obede-
c í a pedidos de determinados 
cl ientes—que no son la generali-
d a d — , o a que dichos exportado-
res entienden m á s cenveniente la 
a d q u i s i c i ó n de las existencias dis-
ponibles en e l mercado, en vista de 
la actitud que sostienen los cose-
cheros de Vue l ta Arr iba -
gt-r a $ ? 8 . L a de Franc i sco R o d r í -
guez a $27. L a de Ildefonso Gon-
zá lez y otras buenas vegas que tie-
ne en trato dicho comprador. 
Hoy h a llegado a este pueblo el 
Sr . Cano, parece viene a inspeccio-
nar las compras que e s t á llevando 
a cabo su comprador en esta, (s 
quizá a darle mayor impulso a las 
mismas, para adquir ir mayor can-
tidad de rama. 
E l comprador Ulpresio A lvarez , 
para la f i rma de J . V, P i c h a y C a . 
de esa plaza, a d q u i r i ó la cosecha, 
de la gran fi-nca que en P a r a d a de 
Marín cult iva el intel igente agri-
cultor Sr . Angel R o d r í g u e z Gue-
r r a , compuesta de m á s de diez mi l 
matules de tabaco "encartado^ y 
do palo, no pudiendo precisar el 
precio de la parte encartada y s i 
al de palo que f u é a $30 quintal . 
Este comprador ha adqui i ido va-
rias vegas. Por L o s Babineyes fluc-
tuando los precios entre 28 y 30 
pesos quintal . 
E l comprador Cort iua t a m b i é n 
para la f irma de Recha y C a . ha 
comprado gran n ú m e r o de vegas en 
E a h ú e y e r y Gr i fa , que hacen un 
total de cerca de 30 mi l matules, 
pagando de $27 a $32 quintal e n 
Palos. Es t e comprador me a s e g u r ó 
que sigue operando en vegas bue-
nas por dicho lugar. 
E l comprador Gonzalo de la 
Fuente , de la f irma G o n z á l e z y Ca . 
de esa plaza, t a m b i é n ha hecht) va-
rias operaciones de alguna impor-
tancia, por los v e g u e r í o s de Cayo 
Magueyal, L a M o n t a ñ e s a y Bahuo-
yes, entre otras buenas vegas la de 
Busti lo Reneva a $29 qtal. 
E l comprador P e p í n F e r n á n d e z , 
de la acreditada f irma Came.io y 
L a Paz, t a m b i é n h a comprado bue-
nas vegas en el acreditado Vegue-
•fiío L a Majagua, Ojos de A g u a , y 
otros lugares que producen acredi-
tada rama, pagando precios so-
branceros, que f l u s t ú a n entre 27 
y 30 pesos qtal. en palos, t a m b i é n 
ha comprado tabaco "ensartado", 
pero no tengo datos, sobre el pre-
cio de estas operaciones. 
Y por ú l t i m o el Sr . Garrió, com-
prador del T r u s t Cuban L a n d , ha 
hecho gran n ú m e r o de operaciones 
de compras en las fincas que po-
see en esta localidad dicha podero-
m C o m p a ñ í a . Me asegura dicho 
comprador que tiene anotadas on 
cartera vegas adquitridaS por un 
total muy cerca de cien m i l matu-
les, fluctuando los precios entre 
2 6 y 30 pesos quintal . 
E§ te es el romprador que tiene 
L a s Mart inas , 24 de mayo de. m á s tabaco adquirido en la actua-
D E C O N S O L A C I O I f D E L S U R 
Jftéyo de 1925. 
E l tabaco de la finca "Vereda 
de A l m á s i g o " , de Oscar M o n t ó t e , 
con 17 m i l matules, f t ié vend.'do 
a $33 al barrer a F r a n c i s c o San 
Miguel, para escogerlo en la finca 
"Buenavista", de Epi fan io de la 
lucera . 
E n el barrio L a L e ñ a v e n d i ó San 
tiago O b r e g ó n a Calixto R o d r í g u e z 
M a u r i , 4.500 tujes a $32 y $33. 
L a vega de Rebino D u b é , con 
3.500 cujes, f u é vendida a Sierra 
y Diez, a $32 y $35. 
Y ' / i vega de Gómez , de 4.500 
cuje$j, f u é comprada por Facundo 
G u t i é r r e z , a $32 y $33. 
Em'llio Iglesias, de L o s Pilotos, 
c o m p r ó la vega de A n d r é s Santos 
a $33 y $34. 
Crespo, corresponsal . . . 
C O T I Z A C I O N DE 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 0 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
V E N T A S E*í M A R T I N A S Y R E . 
M A T E S 
3 925. 
L a s t a r d í a s aunque beneficiosas 
l luv ias que favorecieron esta co-
marca en la pr imera decena del pre 
s e n t é mes, faci l i taron a los sufri-
dos tvegueros podar dar comienzo 
a l a faena de "enmatu la í r" la ra -
ma, que pcrmar.ecta colgada en los 
c t j e s , en l a s casas de c u r a r , pen-
diente de un tiempo propic'o para 
su m a n i p u l a c i ó n , l a que ¡ha tenido 
efecto en ostos ú l t i m o s d í a s , ha-
l l á n d o s e hoy toda la r a m a en los 
"pilones", y esta o p e r a c i ó n ha 
lidad. L a s operaciones contii^;>au 
diariamente y es de esperar que en 
¡a entrante semana, l leguen nuevos 
compradores que tienen anunefada 
su vis i ta , y entonces a u m e n t a r á n 
las ventas, aunque van quedando 
pocas vegas buenas en la localidad 
y los vegueros se mantienen a' 
fuertes pretendiendo precios algo 
altos, adonde parece no e s t á n dis-
puestos a l legar los compradores. 
S e g u i r í informando de las nue-
vas operaciones que se e f e c t ú e n . 
L a s escogidas se demoran algo 
dado lugar a que los compradores te f:avía, puesto que la rama, de es 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
De baja actu 6ayer el mercado de 
cambios sobre Europa, a ecepclónx de 
lyá libra esterlina, que so cotizó más 
firme. 
E l cambio sobre Nueva York estuvo 
más quieto. , 
A l cierre pagaban por francos che-
que a 5.04. 
Se ofrecieron francos cabl© a entre-
gar el mes de Junio a 5.03 1)2. 
No-pagaban más de 5.01 1|.2. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en cable New York a 1|64 
descuento; pesetas cable a 14.51 y 
francos cable a 5.04 112. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable . . 
New York vista . . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 días . . 
Paris cable 
Paris vista , 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España c?ble . . . . 
España vista . . . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable . . 
Zurich vista • • • • 
Amsterdam cable . . 
Amst«rdam vista . , 
Toronto cable . . . . 
Toronto vista . . . . 
Hong Kong vista . 
Hong Kong vista .. 



















" 3.64 P. 
1 |64 P. 
55.15 
55.00 
EXPORTACION DE AZUCAR 
MERCADO DE ALGODON 
L a s exportaciones de azocar repor-
tada say ir por las Aduanas en cum-
plimiento de ios apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron las 
wlgulentes-
Aduana del Mariel: 12,400 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Sagua: 19,544 sacos.— 
Destino: Queenstotwn. 
Aduana de Clenfuegos: 19,400 sacos 
Destino: Filadelfia. 
de rama , empiecen a visitar,, los 
vegueros, para examinar las- cen-
durít>s de la r a m a , de la actual co-
secha, que a juzgar por el juicio 
de los inteligentes en l a materia 
! resulta este a ñ o bastante acepta^ 
I ble, la rama obtenida, hecho que 
viene a cenf irmar el gran n ú m e r o 
de transacciones efectuadas en es-
I t c s d ías , pro distintos comprado-
1 res, que representan a q u í acredi-
1 tadas f irmas do esa plaza en el r a -
! mo del tabaco. Aunque ligeramen-
te r e s e ñ a r é algunas de las opera-
ciones llevadas a cabo por los com-
pradores t u e l orden siguiente: 
| E l Sr . F é l i x Garc ía , c o m p r ó pa-
j a la acreditada f irma de T e r a ñ o 
y C a . de esa plaza, las siguientes 
i vegas del rico v e g u e r í o "Tumbar 
de Remates" en cuya zona hay una 
r a m a excelente, debido a l buen 
tiempo que l o g r ó en el 'campo la 
actual cosecha. 
E n dioho v e g u e r í o adquiirió las 
siguientes vegas, l a de Paulino Ber 
ges a $28 qta l . L a famosa vega 
" L a G r a n j a " que cul t iva el inteli-
gente^ veguero Franc i sco H e r n á n -
dez a $29 quinta l . L a de Manuel 
I .erges a $128.50. L i n o A r a n d a $27, 
la de Manuel Cabrera a $26.50. 
L n s vegas de M i j u i l y Gonzalo G u -
t i é r r e z f u é un pagador a $48 
qtal , el tabaco "encartado" y a $27 
5 $25 quinta l? el de Palo. L a s ve-
gas de E d u a r d o R o d r í g u e z y «Fran-
cisco O t a ñ o a, $2 6.50 quiintah L a 
de Pedro Quesada a $25.50. 'Otras 
afamadas vegas de esta zona, es tán 
en tratos con dicho comprador, 
como son P í o S u á r e z , E l . Rubio, 
L o s A lvarez i y otros. 
E nlos v e g u e r í o s de Cueva las 
V a c a s y Ojo de Agua c o m p r ó el 
Sr . Eufemio D í a z para l a acredita-
da f i rma de Cano y Hermano, a l -
ditadas vegas t - ígu ientes : 
macenistas de esa plaza, las ácre -
L a cosecha del Sr. Oriol Gástro , 
compnefcta de m á s de cuatro rail 
matules, de r a m a excelente, cose-
qhada crt corrales abonados con 
¡ g a n a d o , f u é requerida a $31 el 
; quintal en palos. L a vega de J o s é 
'Morales a $30. L a vega L o s Tur> 
te uno, nfecesita a l g ú n p i l ó n 
buen beneficio. 
E l Corresponsal 
E X P O R T A O i O ? í D E R A M A , T A -
BACOS-, C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
Vapor Presidente F a r f i l d , para 
Austra l ia : 
H e n W C l a y para J . Gaisey 10 
cajas tabaco. 
Vapor americano Orizaba, para 
Estados Unidos: 
Henrv Clay, para J . Gaicey, 29 
crjas tabaco. 4 6 id . id. 9.500 ci-
garros en 630 cajet i l las y 50 l ibras 
picadura en 400 paquetes. P.ara 
Austra l ia Henry Clay para J . G a -
cing 14 cajas tabaco y 40,000 en 
2.500 cajetillas., P a r a E . Unidos. 
Henry Clay para J . Gacing, 7 cajas 
taibaoo. Cifuentes Pego y Co. T e a . 
Gregg, 2 4 cajas tabaco. P a r a Rep. 
Argentina, W a l t e r Sutter para J . 
Caceig 182 tercios tabaco en r a m a 
204 pacas id y 15 pacas recortes 
tabaco. 
Vapor americano Cuba para 
Tcvmpa • 
R o d r í g u e z M é n d e z para V . Gue-
r r a 2 4 cajas tabaco en r a m a . P a r a 
B Unidos V . S u á r e z , J . Gaceig 
211 tercio^ tabaco en r a m a . P a -
ra T a m p a , M. P é r e z para F . G a -
sola 15. tercios tabaco. 
Vapor americano Miami para E . 
Unidos: 
Wal t er Sutter Co. para J . Gae-
cey, 44 tercios tabaco en rama y 
4 paca id. id . F d e z . C r a h a n para 
Norbo Co. 2 terrios tabaco. 
Vapor amerkano Calamares , pa-
ra P a n a m á : 
H e n i y Clay para J . Gaeccy 28 
cajas con 89,000 cajetillas cigarros. 
Vapor i n g l é s U l u a para Inglate-
r r a : 
Henry Clay nara. J . Gaecey, 42 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A •VORK. mayo r a . (Associa-
ted P r e s s ) . — E l mercado del crudo de-
sarrolló considerable actividad hoy asi 
como un brusco avance en los precios 
vendiéndose cerca de 250.000 sacos de 
Cuba y Puerto Rico entre las refine-
rías y los operadores a precios que 
fluctuaron entre 2 5|8 y 2 11116 cts. 
seg-ún posición, que se extendieron 
hasta, la segunda quincena de julio. 
No se pudo comprobar al cierre, pero 
ese total pudo aun ser mayor, pues 
circularon rumores de que la Améri-
can Sugar Refining Co. había com-
prado cantidades adicionales de Cuba 
y azúcares libres de derechos para 
pronto embarque a 2 11|16 cts. Cuba, 
pero no se pudieron obtener detalles. 
L a s ref inerías pretenden al parecer 
cubrir por lo menos una parte de sus 
requerimientos de Junio, a fin de pro-
tegerse contra el esperado aumento de 
la demanda para su producto refina-
do tan pronto como avance el calor. 
E l precio local fué de 3.43 a 4.46 cts. 
rXTTBUOS E N CRUDOS 
Después de abrir aesde sin cambio 
a 3 puntos m á s alto, el mercado se 
movió irregularmente, con tendencia 
a la baja. Indicando, según alguien 
pensó, que Wa l l Street no estaba com-
pletamente seguro y que el avance 
del azúcar de costo y flete habla de-
masiado rápido y existiendo cierta 
vaci lación en seguirlo. E l mercado 
cerró desdo 2 puntos neto más alto a 
un punto neto más bajo, con ventas 
de 30.000 toneladas. 
Junio . . . • 2.66 
Julio . . . 2.76 2.77 2.15 2.76 2.76 
Agosto . . 3.83 
Sepbre. . . 2.29 2.90 2.88 2.88 2.88 
Octubre . . 2.89 
Dicbre. . . 2.93 2.94 2.91 2.92 2.92 
Enero . . . 2.94 2.84 2.91 2.92 2.92 
Marzo. . . 2.97 2.97 2.95 2.95 2.05 
AZUCAR R E F I N A D O 
Se anuncia un buen volumen de sa-
cos contra antiguos contratots, pero 
los nuevos negocios del distrito metro-
poliano son escasos. E n las ú l t imas 
horas del dia el avance de los crudos 
obligó a algunas refinerías a retirar 
sus adúcares a 5.60 cts. y se creía 
inminente una revis ión de precios en 
sentido de alza. 
F U T U R O S E N RD F I N A D O 
L a s transacciones en los mercados 
de futuros del azúcar refinado y del 
café cesarán a fines del mes actual. 
Durante algún tiempo el mercado ha 
sido más o menos nominal y ahora se 
cree que han terminado práct icamente 
todos los contratos. 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , mayo 26. (Associa-
ted P r e s s ) . — L a s noticias de conti-
nuada firmeza en el Bras i l no logra-
ron inspirar mucha compra en el mer-
cado de futuros después del brusco 
avance de ayer, abriendo con baja de 
5 a 22 puntos, vendiéndose los meses 
activos de 45 a 65 puntos neto, más 
bajos por causa de la liquidación. E l 
avance del día anterior evidentemente 
había debilitado la posición técnica y 
atrajo liquidaciones y ventas. Julio 
bajó a 17.30 y Septiembre a 15.60 
cerrando el mercado con baja neta de 
30 a 55 puntos. L a s ventas se calcu-
laron en 115.000 sacos. 
Mes Cierre 
Julio . . 17.45 
Septiembre . . . . 15.73 
Octubre 15.60 
Diciembre 14.83 
Enero , 14.70 
Marzo 14.26 
MAS MERCANTIL EN L A 
PAGINA 22 
cajas tabaco. 
Vapor americano Munamar para 
E . Unidos: 
H e n r y Clay para J . Gaecig , 11 
cajas tabaco. 
V a p o r e s p a ñ o l Montevideo para 
Barcelona: 
C n i s e l l a s y C o . para Pedro P a -
gas, 1 ca ja conteniendo 23 caje-
tillas con 100 tabacos. 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso J e la P u e r t a del Sol 
200 habitaciones todas con baño 
Desde Pts . 8.50 por idía 
Nueva cocina eepafiola 7 cubana por cocinero* 
conocedores de Cuba. 
R E S E R V E SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 T E L E G R A M A 
A1t- - l Q d - 2 l 
A l cerrar ayer «i mercado de rre'w 






Enero (1926) 22.34 
Marzo (1926) , 22.60 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Á g u i a r 
Edi f ic io " L a r r e a " 
Teléfonos: A-2621 y BI-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
" ^ l A D E M A R K A N D P A T E N T 
B U R E A U L . T D . 
~C~2345' alt . 8d" 
E v i t e í a n s e n í a r 
l a p é r d i d a d e s u s j o y a s 
y p a p e l e s d e i m p o r t a n c i a . 
P o r s o l o $ 5 . ° ° a l a ñ o 
v i v i r á U d . t r a n q u i l o « 
A l q u i l e u n a c a j a 
d e s e g u r i d a d . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n K 
©S N e w Y o r k 
American Beet Sugar . / . 
American Can ' 
American Car Foundry 
American H . & L . pref! . '. 
American Ice ' , . 
American Locomotive 
Am-erican Smeltlng Ref . . . . 
American Sugar Ref . Co. . . 
American Woolen '. . 
American F o r . Pow 
Anaconda Copger Mining. . . . 
Atchison 
Atlantic Gulf & West I . . . 
Atlantic Coast Llné 
Baldwin Locomotive W o r k s . . 
Baltimore & hlo 
BethOlehem Steel 
Beechnut Packing 
Calf . Pet. . . . . 
Canadian Pacific . . 
Central Leather ' . . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot. 
Chesapeake & Ohlo R y 
C h . Mílw. & St. Paul com. 
C h . Milw. & St. Paul pref. 
Chic . & N . W 
C , Rock I . & P 
Chile Copper . . . . 






Cuban American Sugar .New. 
Cuban Cañe Sugar com. ' . . . . 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidso» 
Du Pont . . ., 
Eríe . . .'. . . 
Erie F i r s t 
Endicott Johnson Corp^ . . . . 
E l e c . Lrlght Pow . . . . . . . , 
Famous Players 
F i sk Tire . . 
General Asphalt . ._ 
General Motors 
Goodrich , 
Great Northern . . . . . . 
Gulf States Steel 
General Electric . . . . . . . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. . . . . 
Illinois Central R . R . . . . 
Inspiratlon . 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Internaf l T e l . & Gas . . . . 
Kansas City Southern . . . . '.. 































































Kennecott Copper . . . . . . 
Louisiana Olí 
Ludlum Steel . . . . ^ . . . . 
Maracalbo • ' •• 
Moon Motor 
Missouri Pacific Rai lway . . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Gil 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor "A" 
Maxwell Motor " B " 
N . Y . Central & H . R i v e r . . 
N Y N H & H 
Northern Pacclflc 
National Biscult . . . . . . 
National Lead 
Norfolk & Western R y . ._. j j 
Pacific Gil Co 
Pan A:m. Petl . & Tran Co. 
Pan A.m. P t . class "B" . . . . 
Pensylvannia 
Peoples Gas . . . . . . . . . . 
Pere Marquette 
Plerce Arrow 
Pitts . & W . Virginia . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré OH ._. . . • • 
Phillips Petroleum Co 
Producers & Refiners Oí!. . . 
Philad-elphia & Read Coal . . 
Royal Dutch N . Y . : 
Ray Co.nsol . . 
Reading * 
Republlc Iron & Steel . . . -
Replogle Se*l . . . . . . . . . . 
Standard OH California . . . . 
Standard Olí of Indians . . . . 
St. Louls & St. Francisco . . 
Sears Roebuck 
Sinclair OH Corp 
Southern Pacific . . 
Southern Railway 
Southern Railway 
Studebaker Corp ... . . 
Stdard. OH (of New J e r s e y ) . . 
Stewart Warner 
Shell Union OH 
Standard Gas & Elec 
Texas Co 
Texas & pac , . . . 
Timken Roller Rear Co 
Transcontinental OH 
Univ. Pipe Com 
Union Pacific . . 
U . S. Industrial AIcohoK . . 
U . S. Rubber •.- • • 
1 u . S. Steel 
^ n a d H i n ' •< 
Wafliash pref 
Westinghouse > . . •• 
Wil lys-Over . • • • 
Wfllys-Over ,pref • • 
































































N O T A S D E W A L L 
N U E V A Y O R K , mayo 26. (Associa-
ted Press) .—Uos informes acerca de 
las utllidodes del mes de abril en 22 
ferrocarriles indica una baja en el 
tráfico de toda clase durante el mes, 
subiendo los Ingresos netos acerca de 
$16.654.000 contra $19.226.000 el mc-.s 
anterior y $17.251.000 en. abril del 
año pasado. 
E l ferrocarril New York, New Ha-
ven and Hartford, obtuvo más del do-
ble de los Ingresos en abril de este 
año, con relaci6n del pasado, .siendo 
en total de $664.'024. 
L a disposición de 4.500 acres de la 
American Beet Sugar Company en 
Chino, California, probablemente se 
determinará en la excursión de un 
mes que harán los directores hacia el 
primero de junio. 
COTIZACION DE CHEQUES 
S N X A BOJ,3A 
comp. Vend. 
uanco Nacional IT 24 
Banco Español Nominal 
Bancc Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado . . Nominal 
P.arico Español con l a . y 
Za. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann Nominal 
N o t a . — E s t o s tipos do Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
BOLSA DE NEW YORK 
MAYO 26 
P u b l i c a m o s l a t e t a l i á 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 5 0 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 4 5 2 . 2 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
1 . 0 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , mayo 26. . (Associa. 
ted P r e s s ) . — L a s cotizaciones de los 
bonos volvieron a decaer hoy por cau-
sa de las transacciones persiguiendo 
beneficios Inmediatos y el alza del 
interés del dinero. L a s condiciones» 
del mercado no muestran cambio per-
ceptible, si bien la fuerza indepen-
diente mostrada por algunas emisio-
nes y la debilidad de otras, le dló una 
apariencia rregular. 
L a partencia bajista fué más pro-
nunciada en las obligaciones especu-
lativas ferroviarias y do compañías 
de servicio públ ico . E l disgusto cau-
sado por las utilidades de abril da 
muchas compañías fué la causa de la 
venta de emisiones! que s© habían acu-
mulado en espera de acontecimientos 
favorables. Pennsylvanla Northern 
Pacific, Chicago, Terre Hauto y Cen-
tral of Georgia figuraron entre las 
emisiones que perdieron terreno. 
L a s obligaciones petroleras, después 
de ceder temporalmente a causa de 
las liquidaciones, reanudaron su mo-
vimiento de alza respondiendo a un 
avance general en los precios de la 
gasolina. L a Inusitada actividad en 
los bonos de Bolivia del 8 0|0 que ga-
naron más de 2 1|2 puntos, hicieron 
fie estos bonos el centro de atracción 
en la l ista extranjera. L a s obligacio-
nes europeas estuvieron firmes, man-
teniendo las emisiones francesas un 
tono firme a pesar de la debilidad. del 
mercado. 
PRONOSTICO D a TIEMPO 
PARA HOY 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Cusa B l a n c a , mayo ^ 6 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
— E s t a d o 4el tiempo el martes, a 
las siete de la m a ñ a n a : 
Golfo de M é x i c o : buen tiempo, 
b a r ó m e t r o alto en la mitad Norte, 
vientos del Norte a l E s t e modera-
dos a frescos. 
P r o n ó s t i c o p.atA la I s l a : tiempo 
bueno en general hoy y e l m i é r c o * 
les, excepto algurfas turbonaxias ais-
ladas; vientos variables y de Nor-
te a l Nordeste, en l a mi tad occi-
dental moderados a fres'oos. 
Observatorio. Nacional . 
COTIZACION OFICIAL D H 
PRECIO DEL AZUCAR 
Beportadas por los Colegio» 
«le Corredoras 
Matanzas . . . , . . . . 2.368750 
Clenfuegos 2.311650 
Cotizaciones aeducldas por el procedí» 
miento señalado en el Apartado Qtuato 
del Decreto 1770 
Habana . . . . . . . , . . 2.271650 
Cárdennr, 2.279727 
Sagua . . : 2.302319 
Manzanillo . . 2.268574 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R 1 V E R O 
Y A L O N S O 
M A N U E L D S C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
A A N O O C O M E R O I A I i J X E C U B A 
AGTTAK 73, Beptos. 710, 11, 13. Teléfono M-1472. CaWei ltfs«no«. 
r 
N . G e l a t s & C o . 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibióos Depósitos co isla Secdéo, Pagando literés al 3 por ÍM Aual 
Todas estas operaciones pweám efectuarse tantídén por correo 
M A Y O 2 7 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
P I M O O E H A N I E G A Q U E E X I S Í A 
D E Í R A T A D O E N L A Z O N A D E M A R R U E C O S 
Dice que lo único que existe de cierto es que España 
se presta a estudiar cuantas demandas y peticiones se ^ 
le hacen respecto a su protectorado y su alta mis ión 
F I N A L I Z A L A P R I M E R A F A S E D E L A S O P E R A C I O N E S 
El pueblo de Barcelona tributó a los Reyes un recibimiento 
muy car iñoso y entusiasta, habiendo sido embellecido el palacio 
en forma que honra grandemente el arte y gusto de los catalanes 
MADRID, mayo 26.—, (Unltert 
pr-f-ss),—a un periodista extranje-
ro ha entregado el Pre*sldente del 
Directorio Primo de River,a una 
nota en la que declara no existir 
nada sobre el armisticio ni proyec-
to de tratado1 alguno de paz por 
parte de España en relación con la 
zona de su protectorado. 
Lo único que existe de cierto es 
que «1 gobierno se presta con to-
da sinceridad, y buena fe a escuchar 
y estudiar cuantas demandas y pe-
ticiones se le presenten acerca de 
la misión que España realiza en Ma-
rruecos que no es la de una domi-
nación, sino la de un protectorado 
pactfico, realizado en cumplimiento 
de ios sagrados deberes impuestos 
por los tratados y aceptados sin 
nvierva alguna por España. 
Cierto es que en el momento a 
la acción política está unida la gue-
rra, dolorosa necesidad impuesta 
por la rebeldía de los rifeños. 
TOCA A SU F I N IíA PREVIEÍRA 
P A S E D E L A S OPEJRAOIONES 
F R A N C E S A S E N E L R I F F 
MADRID, mayo 26.— (Uniíed 
Press).-—Comunican de Fez que se 
está terminando la primera fáse de 
las operaciones habiéndose conse-
guido romper totalmente el frente 
por el Norte de aquella ciudad ma-
rroquí por la intensa acción de las 
tropas. E l general Chambrum co-
menzará en breve una nueva, ofen-
siva para arrojar al enemigo de las 
líneas francesas que todavíja ocupa-
L a actividad rebelde que se obser-
va es intensísima en todo ol fren-
te. L a columna del general Frey-
denburg fué rudamente atacada por 
cinco mil rifeños, habiendo necesi-
dad de dar varias cargas'de caba-
llería y llegando la artllloría a dis-
parar sus cañones casi a boca de 
jarro sobre los rebeldes. E l enemigo 
atacó otros puestos franceses ca-
ñoneándoles. . E n Senmaya los ma-
rroquíes emplazaron en sus acome-
tidas un cañón de buen calibre y 
dos ametralladoras. 
Dícese que Abd-El-Krim organir 
za la nume»bsa jarea Yebala á fin 
de obligar a las kábilas* limítrofes 
a las líneas írancesas a sumarse a 
la rebellón. 
ün corresponsal ha recogido las 
sensacionales impresiones de que 
continuarán por algún tiempo, pese 
á todas las fuerz,as que realiza 
Francia, luchas enconadísimas. A 
la zona francesa están llagando 
grandes aparatos de aviación capa-
ces de transportar bombas de ocho-
cientos kilos de peso. 
También desembarcaron los fran-
ceses cerca de Maluya mucha arti-
llería. A Tetuán llegan numerosos 
prisioneros rebeldes que fueron pa-
seados por las calles causando el 
efecto buscado con este fin, pues las 
-kábilas inmediatas se han depri-
mido considerablemente. 
ASCENSO! D E UN SARGENTO 
HEiROIOO Y OONDEOORAOTOJí 
A D O C E SOLDADOS 
. MADRID, toayo 26. (United 
Press) .-—Hase firmado un decreto 
por el cual se asciende al grado 
inmediato a un valiente sargento 
que- al frente djp doce soldados 
copó u j i a j a r t i d a compuesta de 
tréinta moros sin que le fuese ha-
cha ni una sola bajá. Los solda-
dos también fueron recotnpensá-
dos por su bravura con sen^oá 
condecoraciones. ' 
A D E L A N T A R A E L ESTADO L A 
MITAD D E L V A L O R D E L A S CO-
S E C H A S D E TRIGO 
MADRID, mayo 25- (United 
Press) .—Se ha firmado un decre-
to por el cual el Estado anticipa-
rá a los pequeños agricultores que 
necesiten efectivo, el cincuenta 
por ciento del valor de las cose*-
chas del trigo para librarlos asi 
de las desconsideradas garras de 
la usura. 
E N CORDOBA S E PAGAN LOS 
B U E Y E S A 200 PESOS Y LOS 
NOVILLOS A 140 
MADRID, mayo 26. (United 
P r e s s ) . — E n el mercado de gana-
dos que se está celebrando en Cór-
doba los precios de las reses son 
en extremo elevados, pue^ alcan-
zan la yunta de bueyes ei de dos 
mil pesetas y los novillos sete-
cientas, indicios seguros de un ox-
celente estado económico. 
LOS R E Y E S F U E R O N B I E N R E -
CIBIDOS E N B A R C E L O N A 
MADRID, mayo 26. (United 
Press).—-^Como era de esperar, el 
recibimiento que Barcelona dis-
pensó a los Reyes fué cariñoso y 
cordial. ' " 
E l Marqués de Estella dijo ¿a 
los periodistas que en el discurso 
que había pronunciado en Córdo-
ba declaró que mientras subsistan 
las resistencias pasivas contra la 
labor patriótica del Directorio, 
más tiempo éste permanecerá en 
el Poder. 
E n cuanto a las declaraciones 
hechas por el representante del 
Gobierno francés, M. Malvy, sobre 
las entrevistas para llegar a una 
Inteligencia francoespañola, expu-
so que^tanto la prev.a española 
como la francesa había incurrido 
en notorias exageraciones. 
Existe, s í—añadió—el propósi-
to de una posible inteligencU y a 
ella tal -vez lleguemos para resol-
ver en breve plazo el problema 
marroquí con beneplácito de to-
dos. 
UNA F E L I C I T A C I O N A L SEÑOR 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O P O R 
H A B E R S I D O C O N F I R M A D O 
Entre lan umerosas felicitacio-
nes que ha recibido el Sr. Secreta-
rio de sEtado. Dr. Carlos Manuel 
de Céspedes, por haber sido confir-
mado en el cargo de Secretarlo de 
Estado, se halla la del Dr. Leo S. 
Rowe, Director General de la 
Unión Pan Americana, qua dic© 
así; v 
"'He sabido con especial agrado 
que Vd. ha sido nuevamente nom-
brado para continuar desempeñan-
do el cargo de Secretario de Esta-
do de Cuba. Sinceramente me com-
plazco en esta elección que ase' 
gura al Gobierno de la República 
los servicios de uno de los hom-
bres mejor preparados en América 
para dirigir las -relaciones Interna-
cionales. E l éxito de su labor en 
el pasado asegura un brillante fu-
turo al desenvolvimiento de las 
relaciones diplomáticas de su pals-
Hago votos muy cordiales por el 
éxito de sus gestiones én er Impor-
tante cargo quo-se le ha confiado 
y ío envío mis congratulaciones." 
E L PRINCIPE D E G A L E S VISITA 
L A TUMBA D E L P R E S I D E N T E 
S T E Y N D E L ORANGE 
BLOfiMFONTEBN, Unión del Sur 
de Africa, mayo 26. — ( P o r Asso-
ciated Presa) .—-Acompañado tan 
feólo por dos miembros (de su sé-
quito, el iprínciipe de Gales visitó 
hoy la sencilla tumiba en que, al 
pde del majestuoso obeliisco erigido 
a la memoria de las mujeres y ni-
ños que murieron durante la gue-
rar de los Boers en Jos campos de 
concientración, yacen "los restos del 
Presidente Steyn-. E l Príncipe es-
tuvo iduirante un minuto ante ella 
con la cabeza descubierta y depo-
sitó una corona de flores en el hi 
gar donde duerme su último sueño 
uno de los más nobles enemágos 
que tuvo Inglaterra. 
E l Presidente Steyn del Estado 
Libre de Oran ge tomó parte muy 
activa en la Guerra de los Boers 
de cuyos jefes era enemigo irrecon-
cUiahle;. pero tomó parte en las 
negociaciones preliminares de paz, 
: muriendo en 1916. 
E l Príncipe asistió esta noche a 
•un brillante banquete organizíado 
en su honor, en el que era también 
comensal el hijo del Presidente 
•Steyn. 
i r a s e . . . . 
(Viene de la primera página) 
Abd el Krim parecen hallarse a »la 
expectativa. No obstante, las con-
centraciones advertidas- en ambos 
fláncos del frente indican que «1 
preten líente proyecta todavía for-
zar las alas • del ejército francés 
hacia Taza y Uasan. 
E n el frente que defiende el Ge-
neral Baugan, varios grupos de ri-
feños han ido a reforzar a los ca-
bileños (î ie allí combaten, lo que 
presagia una nueva ofensiva. 
E l comunicado oficial expedido 
hoy, dice: 
"Entre Ain Matu y Ain Mediü-
na han sido recharaios con gran 
facilidad, algunos grupos de saquea 
dores. E n el sector oriental, la 
harka rlfeña de Sakka acaba de 
ser ireforzada ^on 30 0 cabileños 
de a caballo. Hubo nutrido tiroteo 
én nuestros puestos da Han Mellen, 
Bad Sirus y Bergaáen. Los inva-
sores intentaron hacer incursiones 
hacia Asi Uenzga, ptefo fueron re-
chazados fácilmente por los regu 
lares indHgen£\s que combaten a 
nuestro lado no obstante, sigue 
siendo amenazante la situacióii en 
ese sector"." 
SENTIMIENTO POR L A M U E R T E 
D E L PRETIGIQSO COMERCIANTE 
SR. MENENDEZ 
WASHINGTON, mayo 2 6 . (Uní 
te l Press) . Los funcionarios Y mu 
chos miembros de la Cámara de 
Comercio española hoy visitaron la 
residisncia del difunto presidente 
de la Cámara Joaquín Menénder 
y dieron el pésame a la viuda. L a 
dámara de Comercio estará un 
mes de luto oficial. Los funerales 
del señor Menéndez, el jueves, sé 
rán suntuosos ' y asistirán muenos 
miembros preeminentes de la co-
lonia española. • 
INTENSAS O P E R A C I O N E S E N E L 
M A R R U E C O S F R A N C E S 
RÁBAT, Marruecos francés, ma-
yo 26'.̂ — (Por la United Press.) 
—'Una fiera lucha cuerpo á cuer-
po, entre las tropas francesas y los 
rifeños se anuncia en el último co-
municado publicado aquí, que des-
cribe la batalla en la. que los gue-
rreros nativos tratan de- aislar al 
destacamento francés. 
Un contingente de tropas, níárr-
idado por el ten'entV coronel Ferald 
estuvo realizando observaciones en 
Bibane; trató de reunirse al grue-
so de las tropas francesas al man-
do del general Colombat. L<5s" rife-
ños conibatieron furiosamente pa-
ra evitar la unión de estas unida-
des . Los destacamentos de Colom-
bat fueron en ayuda de las fuerzas 
pequeñas, empleardo artillería y 
elementos aéreos conjun>amente. 
E n el ataque reforzado, los rife-
ños sufrieron grandes pérdidas y 
abandonaron la lucha, según el co-
municado-
E n el sector occidental, el ene-
migo continúa haciendo presión so-
bre las poblaciones de los alrede-
dores de las avanzadas francesas. 
L a desaparición de rifeños se ob-
serva en los alrededores de Aiin 
Maatourf. 
Los franceses están . evacuando 
de treinta a cuarenta pequeñas 
avanzadas en la región de Ouergha. 
Esto no tiene carácter de retirada, 
según el comunicado; pero se hace 
por razone? estratégicas para per-
mitir el empleo de • treinta compa-
ñías más en la defensa de los otros 
puestos. 
BILLETES DE LOTERIA G R A T I S 
Para anunciar esta casa la que en el corto tiempo que tiene de abierta ha 
vendido m á s premios que ninguna otra en plaza, ofrecemos al p ú b l i c o por este 
sorteo ú n i c a m e n t e y hasta el d í a 2 9 de este mes lo siguiente: 
A toda persona que nos compre cualquier cantidad de billetes del sorteo 
que se jugará el d í a 3 0 de Mayo, a l salir favorecido con cualquiera de los pre-
mios, le regalaremos la misma cantidad de billetes para el siguinete sorteo, que 
se juega el d ía 10 de Junio p r ó x i m o . 
E J E M P L O : Si usted nos compra 10 fracciones de este sorteo y las mis^ 
mas salen premiadas aunque sea en el precio de $100 , le entregaremos el impor-
ta del premio y le regalaremos D I E Z fracciones m á s completamente G R A T I S para 
el siguiente sorteo, y si usted nos compra un B I L L E T E entero, le regalaremos, 
igualmente UN B I L L E T E entero en las mismas condiciones. 
F E R N A N D E Z Y B L A N C O 
S . R A F A E L 1'/. E S Q . A I N D U S T R I A . - T E L E F S . I V I - 4 0 7 3 Y A - 4 8 6 3 
APROVECHE ESÍA GANGA. AQUI ESTA EL GORDO Y USTED PUEDE SACARSELO OE GRATIS 
A Y E R F U E F I R M A D O U N ' A Y E R T O M O P O S E S I O N D E C A R G O D E C A P I T A N 
D E C R E T O S O B R E A C T A S D E L P U E R T O D E L A H A B A N A E L E X C A P I T A N 
D E N A C I M I E N T O D E L E J E R C I T O S E Ñ O R J O S E R . I Z Q U I E R D 0 
Las de los hijos naturales 
legitimados por matrimonio 
como hijos leg í t imos 
E l Sr, Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
"POR CUAÑTO el artículo 122 
del Código Civil estatuye que los 
hijos. legitimados por subsigulnete 
matrimonio disfrutarán de iguales 
derechos que los hijos legítimos. 
POR CUANTO el artículo 4 de 
la vigente Ley del Registro Civil de 
17.de junio de 1870, que rige en 
Cuba desde lo. de enero de 1885 
y el artículo 327 del Código Ci-
vil, establecen que los actos concer-
nientes' al estado civil de las perso-
nas se probarán con las certifica-
ciones de los asientos del Registro. 
POR CUANTO el artículo 21 de 
la expresada Ley dél Registro Ci-
vil dispone que al margen de las 
inscripciones de nacimientos se ano-
ten, entre otros actos, las legitima-
ciones; ordenando el artículo 110 
del Reglamento de aquella Ley que 
las certificaciones de los asientos 
dél Registro contengan copia lite-
ral del asiento designado y de to-
das las notas marginales. 
POR CUANTO el nacimiento, co-
mo el matrimonio, es un hecho que 
trasciende no solo a la vida jurí-
dica regulada por las leyes Bino 
también al concepto público de las 
personas. 
POR CUANTO es innfligable que 
existen inveterados y desfavorables 
projuicios sociales, tanto más in-
justos cuánto que reflejan sobre 
la inocencia de hijos habidos fue-
ra del matrimonio, exldentemente 
irresponsables de culpas solo impu-
tables a los padres. 
POR CUANTO al expedirse las 
certificaciones de nacimiento de lob 
hijos legitimados en la forma exi-
gida por el citado artículo 110 del 
Reglamento de. la Ley del Registro 
Civil, se infringe en cierto modo la 
letra y l,a intención del artículo 122 
del Código Civil, también citado, 
que iguala en. derechos y en consi-
deraciones a los hijos de padres le-
gítimamente casados, sin diferencia 
alguna entre los nacidos antes y 
después del matrimonio; ya qué al 
comprenderse en aquellas certifica-
ciones la palabra "natural" del 
asiento respectivo y la nota margi-
nal íntegra referente al matrimonio 
contraído, se pone de manifiesto la 
condición de inferioridad creada por 
los prejuicios sociales aludidos. 
POR CUANTO a1 mayor abunda-
mi ehto, aconseja un piadoso acomo-
do dé los preceptos legales vigen-
tes, además de las razones expues-
tas, el generoso propósito de evi-
tar/ hasta donde sea posible, que 
el hijo natural legitimado conozca 
su desfavorable situación de h^cho, 
ácaso generadora de menosprecio, 
siquiera social, para 'los padres. 
. POR CUANTO es visto que to-
da medida que tienda a revelar, en 
los casos expuestos, la condición de 
derecho de los hijos, ,al tiempo de 
nacer, es innecesaria en absoluto. 
POR CUANTO, finalmente, el 
matrimonio subsiguiente ha de pro-
¡ducijv como primer efecto en ob-
sequio de los hijos, el de borrar 
toda huella del pecado de los pa-
dres. 
PORCUANTO, en uso de las fa-
cultades que me ostán coeferidas 
por la Constitución y las leyes, a 
propuesta del Secretario de-Justi-
cia, -
R E S U E L V O : 
I — Desdé esta fecha eg deber de 
los encargados del Registro Civil 
expedir las certificaciones de las 
actas de nacimiento de los hijas 
naturales legitimados por subsi,-
guiente matrimonio, en términos 
no trasluzcan, en modo alguno el 
hecho de la legitimación. Á este 
fin, dichas certificaciones se expe-
dirán, sencillamente, omitiendo la 
nota marginal y sustituyendo la pa-
labra "natural" del texto del asien-
to de inscripción, por la palabra 
"legítimo". 
I I — Los encargados del Registro 
Civil cuidarán, bajo su más estre-
cha, responsabilidad, del cumpli-
miento de lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a veinte y 
seis de mayo de mil novecientos 
veinte y cinco, (f.) Gerardo Macha^ 
do. Presidente; (f.) J . M. Barraué, 
Secretario de Justicia". 
D e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a a l 
F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
E l secretario de Justicia, licen-
ciado J . M. Barraqué, ha enviado, 
en el día de ayer una comunicación 
ar fiscal del Tribunal Supremo, 
acompañando un ejemplar del pe-
riódico " E i Mundo" de fecha 26 
del actual, en el que aparece una 
información relacionada con una 
inspección ordenada por el secreta-
rio 4§ Hacienda, en la Pagaduría 
de la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, la cual, según 
denuncia, se encuentra sobre gira-
da. • 
E n dicha comunicación, el secre-
tario de Justicia interesa del Mi-
nisterio Fiscal que en el ejercicio 
de la acción penal a su cargo, se 
persone en la causa criminal co-
rrespondiente que se forme con 
mótivó del resultado de dicha in-
vestigación. 
También el secretarlo de Justi-
cia ha enviado otra comunicación 
ai propio • fiscal, remitiéndole un 
ejemplar del periódico "Heraldo de 
Cuba," correspondiente al día 23 
de los corrientes, en el que apare-
ce un suelto intitulado "Un escan-
daloso affalre;" Interesando se sir-
va Iniciar los procedimientos del 
caso 
6 0 0 kilos de opio fueron 
ocupados ocultos entre las 
paredes de cajas de caudales 
Ayer tarde, a las cinco, tomó 
posesión del cargo Je Capitán del 
Puerto de la Habana el ex-Capitán 
del Ejército, señor Josó R . Izquier-
do, que ha sido designado para ese 
cargo. 
Al acto asistieron el secretario 
de Obras Públicas doctor Carlos 
¡ Miguel de Céspedes, y su hermano 
i Octavio do Céspedes, el secretario 
| privado del Presi lente de la Re-
i pública, señor Cecilio Acosta, el 
Alcalde Municipal de la Habana 
'señor José María Cuesta, el Arqui-
j tecto Municipal señor Broderman, 
j el Capitán Ayudante señor Núñez, 
'el doctor Dámaso Pasalodos,''el Se-
jnador señor Fernández Hermo, el 
j Director de nuestro colega " L a 
Prensa" iseñror Juan Ci'Nagtnen, 
I señor Alfonso Amenabar Jefe de la 
[ sección de Fomento del Ayunta-
! miento, el Capitán señor Jaime Ro-
1 dós, que será nombrado Jefe del 
; Campamento de Triscomia, señor 
Sánchez del Portal, el juez licen-
cia-i oSaladrigas, el Teniente de 
Navio señor Felipe Loiz, el Tenien 
'te de Marina, Ayudante del señor 
Presidente de la República señor 
Marcos Llaneras, el doctor Miguel 
Mariano Gómez, señor Daniel Gis-
pert hif? del Secretario de Sani-
dad; cuya representación obstenta-
ba, el doctor Domingo Maclas, Ibra 
hin Consuegra, el comerciante Don 
Manuel Segreira, los señores E n -
rique López Porta e hijo, señor 
Francisco Aday, Inspector de Co-
municaciones, señor Abelardo de 
Aguiar, Inspector de vistas de la 
Aduana, todos los repórters encar-
cagados de las informaciones del 
Ayuntamiento y del Pi^erto y otras 
muchas personas amigas partiau-
lares y políticos del señor Izquier 
do. 
E l Capitán del Puerto recibió la 
Capitanía del señor Merardo Bue-
no, que había sido designado Ca-
pitán del Puerto interino. 
Con Champagne se brindó por el 
éxito del señor Izquierdo. 
Ratificado el Asesor Naval 
E l Capitán del Puerto, señor Iz-
quierdo, ratificúr en el cargo de 
Asesor legal de la Capitanía al 
Teniente de Navio señor Ensebio 
Alba, de quien dijo tenía los mejo-
res informes. 
Nuevo práctico mayor 
E l Capitán del Puerto ha desig-
nado para el cargo de Práctico Ma 
yor deL Puerto al señor Gerardo 
Llaneras, que tomará posesión hoy, 
pasando el seño Manuel iturriaga 
a ocupar la plaza de Práctico de 
Número, 
• 
Ratificó a los empleados 
E l Capitán del Puerto ha ratifi 
cado en sus cargos, al Jefe de Des 
pacho señor Merardo Bueno y a 
los cinco empleados que en total 
cuenta la planilla de la Capita-
nía . 
E l Capitán de la rol ic ía del Puer 
to señor Cesar Ureña, amigo partí-
'CuArJ.* 'del señor Izquierdo, goza 
igualmente de toda la confianza 
de su nuevo jefe y, por tanto per-
manecerá en el cargo. 
Tanto los oficiales d ela Policía 
del Puej-to como los señores Pr&c 
ticos Ies fueron presentados al se-
ñor Izquierdo. 
Al saludar los reportersi del puer 
to éste se brindó para dar grandes 
facilidades a la prensa y les expre-
só sus deseos dé que saludaran en 
su nombre a los respectivos direc. torn de periódicos de los cuales 
era amigo. 
E l señor Izquierdo se entrevistará 
hoy con el señor Secretario de Ha 
cienda para ver la manera de que 
le sea facilitada una lancha a la 
policía para el mijor servicio. 
600 Kilos de opio en cajas de 
caudales 
E l Administrador de la Aduana 
doctor José María Zayas, por con-
fidencias recibidas supo que en 
unas cajas de caudales de factura 
alemana que venían para la la Ha 
baña, se hablan ocultado 600 ki-
los de opio puro, pof lo cual or-
denó a los especiales de la Adua-
na y personal a sus órdenes que 
se abriera una investigación, la 
que fué coronada por el éxito ayer 
tarde. 
En el vapor alemán "Anthlo-
^qjlía", l legó día pasados a la Ha-
bana una partida de nueve cajas 
destinadas a guardar caudales. 
Hecha ¡las Investigaciones, se 
procedió a examinar las cajas des-
armándose la tana de una de ellas, 
pero no se halló nada anormal. 
Al darse un taladro en las plan 
chuelas de una de las cajas se per 
cibB un fuerte olor a opio, por lo 
cual se dio orden de desarmarla 
utilizándose una mandarria. Una 
vez que cedió la armazón de la ca-
ja, cayeron los naquetes de opio. 
Cómo os sabido, esas cajas de 
caudales tienen un doble forro y 
en su interior lo* faPíicantes colo-
can ladrillos refractarios, y capas 
do amianto para protejerla contra 
incendio. E n lugar de los ladrillos 
estaban los paquetes de opio. 
Pudo verse además que no era 
necesario destruir las cajas, pues 
destorninándose unos pasadores, po 
díañ SaTTr fácilmente las cajas in-
teriores y quedar al descubierto 
e; contrabando. 
E n las nueve calas que venían 
consignadas al S. L . Clasing, pe-
ro a la orden, se ocuparon paque-
tes que pesados sunian un total de 
600 "kilos de opio con un valor de 
algunos miles de pesos. 
E l consignatario de estas cajas 
al enterarse del hallazgo protestó 
de la consignación, pues el remiten 
Señor José Izquierdo, nombrado Capi-
tán del Puerto de la Hatiana, y que 
ayer tarde tomó posesión del cargo. 
te señor Muller, no le había noti-
ficado prévlamente ol envío de las 
mismas. 
Los especiales d? la Aduana ocu 
parou el opio, quedandoaquel de-
positado en la Aduana para dar 
cuenta tanto al señor Juez de Ins-
trucción de la Primera Sección, co-
mo a la Secretaría de Sanidad, pues 
esa partida de acuerdo con la vi 
gente ley de drogas, tiene que ser 
destruida por medio del fuego. 
Hoy sale el "Anahnac" 
E n la mañana de hoy zarpará 
para Veracruz el crucero mexica-
no "Anahuac" que vino a la Haba-
r.ti para tomar oarticipación en las 
fiestas del cambio de poderes m 
mexicanos. 
T E M B L O R DE T I E R R A E N 
PANAMA 
N E W ORLEANS, mayo 2 6.— 
(Por United Press).—Un intenso 
temblor de tierra qua duró 37 mi-
nutos y que probablement-3 ocurrió 
en los alrededores de Panamá fue 
registrado hoy en el seismógrafo 
de la Universidad de Loyola en 
la mañana de hoy, ¿ogúi) el Padre 
O. L . Abell. 
E l temblor se sintió por primera 
vez a las 2.23 a. m. y duró hasta 
las 3 de la mañana. L a distancia 
de aquí al lugar del fenómeno se 
calcula entre 950 y 1,000 millas. 
Declaraciones d e . . . 
(Viene de la primera página) 
con los reyes, los infantes y el ge-
neral Primo de Rivera, llegó cerca 
de las once; recibiéndolos las au-
toridades, el Ayuntamiento y la Di-
putación en pleno, numerosos 
Grandes de España, damas de la 
reina, el archiduque Salvador, y el 
cardenal Benlloch, v otros altos dig 
natarios de la Iglesia. 
Los reyes fueron ovacionados por 
el pueblo; el alcalde, en nombre de 
la ciudad, entregó ramos de flores 
a la reina e infantas. L a estación 
estaba adornada con alfombras y 
plantas. 
L a regia comitiva, custodiada por 
los guardias municipales y fuerzas 
de la escolta real, fué objeto do 
muchos vítores y aplausos durantc 
el trayecto hacia el Palacio de Pq-
dralves. 
E l Vice Presidente qe la República 
en el "Anahuac" 
Al medio día de ayer estuvo a 
bordo del crucero acorazado de 
la marina mexicana "Anahuac" el 
doctor Carlos de la Rosa, Vice pre-
sidente de la República, 
Acompañaron a bordo al doctor 
de lá Rosa, el Ministro de Méxi-
co señor Romeo Ortega, el Cónsul 
General de México, geñor Medina 
Barren, el Comandante del crucero 
Comodoro señor Hlran Hernández 
y los Ayudantes señores Calzadilla 
y Cárdenas. 
Al señor vice Presidente de la 
Kepúbllca se le rindieron a bordo 
del "Anahuac" las cortesías pro-
pias de su cargo, brindándose 
con champagne por la prosperidad 
de México y Cuba 
E l "Turrialba" 
Procedente iie Tela, llegó ayer 
el vapor americano "Turrialba", 
que conduce carga general, 9 pasa 
jeros para la Habana y siete en 
tránsito . , . 
E l "Borgestad 
E l vapor noruego Borgertad, lie 
gó ayer de Buenos Aires, condu-
ciendo carga general. 
¡ I3|ste vapor viene inaugurando 
un nuevo servicio de carga entre 
la Argentina, Cuba, México y Es-
tados Unidos bajo la denominación 
de Línea sudamericana de vapo-
res . ' • •'• ^'' • •'• 
Cargaímento de petróleo 
E l vapor inglés San Felerio lie. 
gó ayer de Tampico con un carga 
mentó de petróleo. 
•El Karmoy 
Procedente de New Orléans lle-
gó ayer el VajiOr noruego Karmoy 
que trajo carga, general. 
E l Mlami 
Con carga general y 48 pasaje-
ro llegó ayer de Key West, el va-
por americano Miaini. . . 
!Los f erries 
Los ferries 'Estrada Palma, Hen 
ry M. Flagler y oseph R - Parrot 
llegaron ayer de Key West con 26 
wagone sde carga general cada 
Uno. 
E l Gunnar Kelperg 
E l vapor noruego Gunnar Rei-
berg l legó ayer de NCTfolk con un 
cargamento de Carbón mineral. 
E l Comisionado de inmigracidn 
ratificado 
E l Secretario de Hacienda ha 
confirmado e nel cargo de Jefe de 
Despacho del Departamento de In-
migración al doctor Francisco Ur-
tiz. 
E l Water D Hunson 
Procedente de New York llego 
ayer el vapor americano Walter D 
Munson, que trajo carga general. 
L a Fannie E Proscott 
L a goleta inglesa Fannie E . Pres 
cott llego ayer de Iviona Hóndurad 
que lleg óen lastre. k 
Salidas <le ayer 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: los ferries y el Cuba para 
Key West; el inglés Ebro para Val 
paraíso, y el 'Eeholmere para New 
E X T R A O R D I N A R I A ANIMACION 
A N T E L A R E A P A R I C I O N D E 
B E L M O X T E 
A L I C A N T E , mayo 26.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — L a reapari-
ción del diestro Juan Belmente ha 
hecho que se vendan todas las lo-
calidades de la plaza, viniendo, des-
de toda España, cerca de veinti-
cinco mil aficionados, muchos de 
los cuales se quedarán sin ver la 
corrida. ' 
Cerca de noventa revisteros tau-
rinos asistirán a la reaparición del 
popular matador. 
E D I T O R I A L D E "IXFORMACIO-
X E S " S O B R E L A F U T U R A P O L I -
T I C A ESPAÑOLA 
MADRID, mayo 26 .— (Por la 
Associated Press . ) : — E l diario "In-
formaciones" .publica hoy un edi-
torial, tratando oo la "íolítica es-
pañola del porvenir, y cree que el 
presupuesto actual será prorrogado 
por seis meses haciendo después 
que se ajuste, a las necesidades del 
país . 
Dice que la vuelta a Marruecos 
de Primo de Ribera significa que va 
a realizar un plan, sea pacífico o 
guerrero, en el que está de acuer-
do con otras partes interesadas, y 
le permitirá fijar la futura acción 
pacifista español.a 
Concluye diciendo dicho peridi-
co que acaso para agosto, si se sf-
gue el plan de repatriación y paci-
ficación, el Directorio . podrá , pen-
car :en formar, allá para octubre un 
Gobierno civil. cónstitucional. 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono M-0831 
C A B L E : B R I S T 0 L 
E l más moderno do la Habana 
Temporada de "Verano 19 2 5 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Habitaciones sencillas 
desde $50.00 al mes, 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 ál mes. 
Table dTHote diario 
almuerzo de 11 a 2 precio: $1.50 
L a comida de 7 a 10, precio: $2.00 
Los sábalos días de moda, rigen 
lo§ mismos precios. Ameniza la co-
mida la. acreditada - orquesta del 
Hotel, dirigida por él profesor 
Betancourt. 
n o m b r a m i e n t o s e T T : 
P O U C I A S E C R E T A U 
E l segundo jefe de la t> , 
creta, señor Aurelio xf, 011^ fe í 
celó jefe de dicha 1 ^ ^ , 
rante a ausencia d e f ^ ^ í 
señor Aurelio Acosta o ' » 1 ^ 
se halla actualmente en C > ' 2 
donde fué a re^ger a T ^ r f f 
nos facilitó a y e 7 S r r ¿ 
los nombramientos e í t f f iÍ8tMi 
ta hoy en la j e f a t u r t f e » ^ 
Son éstos: -^eridj. 
Subinspectores de urW* - I 
res José Tejeda T e j i a T 3 / 8 ^ I 
Anas . Subinspectores \ I k ^ 
señores Rafael Recio * ^ ^ i a 
Carlos Méndez Sánchez 
ral Méndez; Antonio ^ 
Detectives de primera n ^ 
Verano; Sabino Neninger-
Díaz; José Galichs FleitP, Sé J. 
tives de segunda: EstehaT"-,?6^ 
Gustavo Florido; F e r n L , 
nova; Francisco Mena ^ 
ni; Rafael Ceballos; P a ^ ^ ' o -
tiérrez. ' Ga, 
Hoy serán nombrados vaw 
tectives más. Varlo8 de 
E l p r o b l e m a del 
(Viene de la primera 
más la necesidad de solución, 
Todos los concurrente' apS" 
lo depuesto por la p r e s i d í 
animados del mayor interés v • 
siasmo se disponen a êcom!Dt',' 
la labor, momentáneamente il?1 
mimpida, por la i n d i f é r e n l a 
pasado Gobierno, y hacen S u 
nifestación de llegar, en su ¿ « 7 
hasta donde sea menester ^ 7 
canzar la solución de este J S i J 
Seguidamente, el seSor José i 
Cosculluela, presenta su folletnl' 
reciente publicación denomiL! 
• 'El Canal de Vento.— Lo ^ f 0 
ha hecho y lo quj se debe ¿ e r 
exponiendo las razones, que en 
sentir, hacen recomendafeíe y d» 
gente aplicación el plsm ^ 
ción de manantiales, así como ü 
necesidad de evitar, por todos k 
medios, los extraordinarios dísp^ 
dicios de aguas que vienen oci. 
rriendo. 
A continuación, el • doctor Pran. 
cisco Cablera Saavedra se extles. 
de eu consideraciones de orden sa-
nitario, decidiéndose por el pro-
yecto recomendado por el seño! 
Cosculluela, y el cual, según es ge-
neralmente sabido, fué propuesto 
al pasado Gobierno para su ejecu-
ción, en la forma concretada en «1 
informe del señor José A.: Prl-
melles. 
Cambiadas impresiones sóbre la 
manera de obtener la ejecución in-
mediata del proyecto referido, que 
se estima el mejor, se acordó, en 
definitiva, pedir audiencia al secre-
tario de Obras Públicas, a fin de 
que se resuelva, de una vez y par» 
siempre, el grave problema; del 
abasto de agua en nuestra ciuM 
E n una muy ¡próxima reunión con 
se propondrá a éste, convocando s 
el secretario de Obras Públicas, 
los técnicos en. la materia, se de-
cida, sin dilación, el plan a seguir. 
Se acordó que la Comisión que 
ha de entrevistarse con el secreta-
rio de Obras Públicas, la integren 
los señores Alberto González Sliel-
ton, doctor Manuel Enrique Gómez, 
José A . Cosculluela y el doctor 
Francisco Cabrera Saavedra. 
Orleans, el danés "an" para New 
York. 
Contra la gente de mal vivir 
Próximamente se efectuara una 
reunión a la cual asistirán el Comi-
sionado de Inmigración doctor 
Francisco Hernández, el ¡Secreta--
rio de Gobernación señor Zayas Ba 
zán, el secretario de Justicia, Ledo. 
Barraqué y los diferentes jetes üe 
Policía de la Habana, a fin de He 
gar a un acuerdo para ver la ma 
ñera de reembarcar a todos aua 
extranjeros que aq.uí tienen una vi-
da desordenada, o que hayan ad-
quirido cartas 'de ciudadanía ,de 
manera' Ilegal. 
Jümbarcó la .Embajada Jlexicana 
E n el vapor "Miami", embarcó 
ayef ei Embajador especial de Mé 
xico y SeScrotario de Kelacioness 
Exteriores doctor Aarc-n Saenz, el 
Secretario de la Embajada y Jete 
de la Cancil ler^ sefjof Mariano 
Almendariz del Castillo, el Gene-
ral Jos'é Alvarez, Jefe de Estado 
Mayor presidencial, y el señor Abel 
Cervantes, agregado. 
Acudieron a despulirlos en re-
presentación de la Secretarla de 
Estado los Sres. Antonio Mesa, Ni-
colás de Cárdenas y Rafael Gutié-
rrez, el Sr. Ministro de Guatemala, 
el General Juan Barragán, el Inge 
nlero señor Goyeneche, el Minis-
tro de México y el personal de la 
Legación, el Cónsul de México se-
ñor Medina Barren y varios miem 
bros de la Colonia mexicana en la 
Habana. 
También asistió la Banda del 'Es 
tado Mayor presidencial de Méxi-
co y la Banda de la Marina Nació 
nal de Cuba. 
Que lleve un feli 
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LA HABANA, MIERCOLES, 27 DE MAYO DE 1925 PÁGINA QUINCE 
UN CORREDOR DE BOLSA ES 
INCAPACITADO POR 
F A L S A R I O 
respuesta francesa a las 
j u n t a s británicas sobre el 
desarme alemán asi lo prueba 
HUIRAN DISTINTO RUMBO 
^enos que se llegue a una^ 
¿ u l a de conciliación, sera 
ese el resultado entre ambas 
INGLESAS PRECAUCIONES 
ctta semana se proponen los 
^ eses ultimar su respuesta 
a la nota de los alemanes 
TfWDRES, mayo 2 6.— (Por la 
LÍted Prses . )— L a "West-
Aí Gazette" dice que la res-
francesa a las preguntas 
P Scas concernientes a la acti-
»í Francia hacia el desarme de 
' onia y el propuesto pacto do 
^ S d. Muestra una gran dife-
MJa entre los criterios británico 
á m e n o s de Que se llegue a ai-
„! fórmula de conciliación—dice 
f l i ó d i c o - - parece que la Gran 
Bretaña y Francia tendrán que se-
Lcada una -u camino." 
Vada ee ha sabido oticialmente 
'm de la respuesta; pero se tie-
¡e entendido que se discutirá ma-
m por el Gabinete. 
Grandes precauciones se están 
servando por los funcionarios 
titánicos al hacer sus predicciones 
respecto de la nota y al discutir los 
jeíalles. de los puntos de vista in-
jl¿s y francés. 
ta COMPLETARA E S T A SEMA-
Ú LA CONTESTACION F R A N -
ESA A LA NOTA D E B E R L I N 
PARIS, majo 26 .— (Por la As-
«ociated Press.)— E l texto final 
de la nota francesa a Alemania, 
contestando a, la sugestión alema-
na para un pacto de seguridad se-
ú completado esta semana, según 
;i- anunció, después que la Gran 
Bretaña replique a la reciente co-
municación francesa y sus suges-
tiones hayan sido estudiadas. 
Tan pronto se llegue a un acuer-
do entíe Inglaterra y Francia, la 
nota se enviará a Berlín y comen-
zarán la§ negociaciones con Alema-
nia, sea o no Alemania miembro 
oV/ la Liga de Naciones. 
La aparente división entre Fran-
cia 5 Inglaterra eu cuanto a los de-
talles de la nota, descansa en el 
status de Polonia y Checoeslova-
pia. Francia insiste en que es-
tos países 'deben ser tenidos en con 
sideración por las potencias. 
NEW Y O R K , mayo 26, 
(Associated P r e s s ) . — Con 
arreglo a la ley Martin, refe-
rente a las operaciones bur-
sátiles, las autoridades judi-
ciales han incapacití | lo hoy 
comercialment© en el Estado 
de New York, al corredor de 
bolsa Frank H . McNulty, ex-
socio da Horace Stoneham, 
hermano del magnate beisbo-
lero del mismo apellido. Me 
Nulty está convicto y confe-
so de haber hecho operacio-
nes fraudulentas en la Bolsa 
de New York. 
P O R V E N I R D E L A 
Idea concebida por funcionarios 
de la Unión Panamericana de un 
programa genuinamente cubano 
UNA CUIDADOSA SELECCION 
flSION DE IMPORTANTES COM-
PAÑIAS DE V A P O R E S 
N'EW YORK, mayo 28. (United 
Pfess). La ratiflcaciór por los ac-
cionistas de la PortoRican-Artierl-
Line de la aceptación hecha 
los directores de la proposí-
% de la Línea Mull para la fu-
aon de las dos compañías se consi-
dera como una conclusión inevita-
Ne, por razón, del hecho de que 
105 principales acciorristas están re 
Rentados en la junta que delegó 
\ Jonathan K . Voshel, vice-presi-
•fnre de la. compañía para termi-
;8r las negociaciones con Ernest 
: BulI, director de la A . K . Bull 
âmsdlp Company. 
^ .^orto-Rican-American Lintr 
•^ableció en 1923, con Un capi-
$2.00*0.000. Tiene cuatro 
J68 en oíoríción entre Balti-
J f la isla de Puerto Rico. E l 
¡bm - oeste consiste especial-
tí? , ln j0zlicar- L!ls acciones se-
lÜ CaPitán William H . Stayton 
jglente de la línea, están divi-
tsvV f r e se s" de Puerto Rl 
' de Baltimore, la myoría ije la» 
N r ^ de Baltimoro están en 
iíh,, ersels o siete grandes accio 
Ktán W baques, según el Ca-
facB .ayton' continuarán en ope-
. n. con Ealtimore como el puer 
'•a cnV̂ .01"11501011 • L03 detalles de 
consolidación de lag oficinas de 
<esiii,¿̂  COmpañlas, 5(1 consideran 
I j ^ Q ^ la ratificación de la 
^ Ñ o I e g u i r a s u v u e l o 
W D I A L HASTA FINES 
DE SEPTIEMBRE 
^ l 0 ¿ mayo 26. —(Por Asso-
7 r ^ s ) - — E l Comandante 
^tin. „ ni' aviador militar ar-
^Undn V0l^do en torno 
^«mo aô ? seSuirá viaje hasta el 
k ie ^^P^e^bre, y quizás desis-
j.c Bu enipresa _ 
^ O u * ^ ^ ^ - ^ a d , Pedro Zannl 
^ <Je a ^P^ando instvuccio-
Ce? auel n?s AÍTes antes dñ ha-
^ h a r f ?6claracioneg. Todavía 
"'̂ d̂o a®cl(ii(ío si puede o no "ser 
^ al 7\ aparato que se le es-
ei de mai-o en Osaka. 
La banda de Washington está 
ensayando entusiasmada varias 
composiciones típicas cubanas 
WASHINGTON, mayo 26. (Uni-
ted Press) , L a mejor músifca cu~ 
baña pronto será tan familiar n 
los residentes de Washington co-
mo el propio himno racional, cuan 
do los plañe» que se están reali-
zando por la banda del ejército de 
los Estados Unidos cristaitcen, se-
gún se supo hoy en esa organiza-
ción 
Hace poco tiempo la noche cu-
bana se celebró en fe Unión Pana-
mericana y los funcionarios de és-
ta concibieron la idea de propor-
cionar un programa musical '•um-
puesto únicamente de obras cuba-
nas. Este plan se comunicó ai doc 
tor Manuel Márquez Sterling, di-
rector de la oficina Panamericana 
anexa al departamento de Esta'lo 
Cubano on la Habana encontrando 
un gran apoyo. 
E l doctor Sterling convocó o se 
comunicó con los principales mú-
sicos de Cuba informándoles de loa 
planes de los funcióriarios de la 
Unión y les pidió su cooperación 
para escoger un grupo de las mas 
típicas composiciones musicales cu 
bañas de compositores nativos. 
Una respuesta inmediata se reci-
bió y como resultado de ella la 
Unión Pan Americana tiene ya la 
más completa calección de aires 
nacionales, los mejores que existen 
en los Estados Unidos. E n la no • 
che cubana, por ésto el programa 
que ejecutará la banda del ejérci-
tot de los Estados Unidos, será 
únicamente compuesta por estas 
obras. 
' Lós funcionarios de la banda 
quedaron tan satisfechos por fi\ 
mérito de las piezas, la mayoría de 
las cuales eran nuevas para elloa, 
que aliora están ensayando para su 
ejecución ê  numerosos conciertos 
al aire libre, noventa piezas que 
serán el atractivo de la estación 
de verano aquí . 
Los funcionarlos de la Unión 
Panamericana declararon hoy que 
las obras aun continuaban recibién 
dose. 
E l doctor Sterling para quien 
los Washingtonianos guardan una 
deuda-de gratitud por la importan-
cia de su conocimiento musical, aho 
ra está pasando varios días aquí 
conferenciando, según se tiene en-
tendido, con los funcionarios de la 
Unión Pan Americanaacerc a de los 
planes para la próxima conferen-
cia internacional, que se celebra-
rán en la Habana en 1927. 
E 
A R . 
El presidente Coolidge ve 
con buenos ojos la idea, si 
bien le parece muy prematuro 
TRANQUILIDAD EN NORUEGA 
Las personas familiarizadas 
con estas expediciones confían 
en la habilidad del capitán 
OCHO DIAS SIN NOTICIAS 
TROPAS DEL CONSTABULARIO F I L I P I N O HAN ASALTADO 
E L R E F U G I O DEL SULTAN RAYA Y OTROS REVOLUCIONARIOS 
MANILA, mayo 2 6 . J (Por la As-
sociated P r e s s . ) — E l gobernador 
general Leonard Wood, ha recibido 
hoy un despacho del comandante 
Johnson, gobernador de la provin-
cia de Lanao, diciéndole que las 
tropas del constabulario colonial 
han asaltado, con éxito, la forta-
leza en que el sultán Raya y otros 
moros venían desafiando a las au-
toridades desde hace algunos me-
ses . 
I>cspués de un bombardeo pre-
liminar con la artillería de campa-
ña, el baluarte fué invadido por el 
constabulario, quedando muertos 
siete moros. 
Algunos de los defensores se die-
ron a la fuga. E l constabulario no 
tuvo bajas. 
I T A L I A S E O C U P A 
D E S U S D E U D A S 
La deuda de guerra contraída 
por Italia con los E . Unidos 
asciende a 2 mil 138 millones 
L A MUERTE DE DON 
JOAQUIN MENENDEZ 
fie nnesttra Redacción en N. York. 
H O T E L ALAMAC, Broadway y 
calle 71. , mayo 26.— Durante to-
do el día de hoy ha sido muy visi-
tada la cámara mortuoria donde 
los restos de don Joaquín Menén-
dez esperan ser trasladados a su 
última morada. 
E l señor de Meuéndez, que vivió 
en la Habana muchos años, llegó 
por primera vez a Cuba hace cua-
renta años, y allí se casó, perdien-
do a su esposa en 1915. Hace cua-
tro años volvió a la Habana, y con-
trajo segundas nupcias con la seño-
rita María Luisa Menéndez, con la 
que tuvo una niña que hoy cuenta 
dos primaveras. Cel primer matri-
monio le quedaba un hijo único, de 
treinta y un afio^ de edad, don 
Raúl Joaquín Menéndez, que ac-
tualmente está ai frente de la im-
portante casa comercial fundada 
por su extinto padre. 
Al fallecer, se encontraban a su 
lado, además de eu esposa y de su 
hijo, sus sobrinas Joaquina, Jose-
fina, Otilia e Ira, que habían lle-
gado recientemente de Cuba, donde 
habitualmente residen. 
^ ERUpCI0N VOLCANICA DES 
^ COSECHAS D E C A F E 
^ NICARAGUA 
«Nated p Xicarigua, 26. (Por 
N y 3aPres^--^03 gases mor 
' v01q¿ ias cenizas arrojadas por 
2̂  del ,n Utlag0 han arruinado 
^ ^fé dV01' 100 ^ la cosecha 
^ a i o territorio adyacente 
J^do h 
í^11 Varios meses «e ad-
^ l d a d m e n 0 S de extraordina-
uT^ons^eQ todos los volcanes 
íV*11 fe ír i iJ / '11 Gse tr:1nscurso P Estrado varios t,erremo-
El explorador, coronel Koch, 
dice que dej^en transcurrir 
aún ocho días sin noticias 
NEW Y O R K , mayo 26 . (Associa 
ted Press) . Mientras se discutían 
los planes para acudir en auxilio 
de los exploradores que acompaña-
ron a Amundsen al Polo Norte, las 
personas familiarizadas con las 
cuestiones del círculo polar confían 
aun en la habilidad del capitán 
Amurdsen y sus cinco compañeros 
y esperan que lograrán regresar sin 
novedad de su vuelo al Polo Nor-
te . 
Amundsen, su financiero ameri-
cano Lonclon 'Eilsworth, dos pilo-
tos y dos mecánicos, salieron de la 
bahía de Kings, Spitzberg el pasa-
do jueves. 
A causa de que los aparatos no 
ii'an equipados con telegrafía ina-
lámbrica no les ha sido posible co-
municarse con el mundo civiliza-
do. 
'Nadie en Noruega siente ansie-
dad por la suerte de Amundsen", 
ha declarado el doctor Nansen B'rid 
tjof, famoso viajero ártico, según 
un periódico de Copenhague. "Es 
hombre de capacidad para vencer 
todas los obstáculos que se le pre-
senten. No existe motivo alguno 
para tener inquietud", 
Amunlsen jamás pensó ñeriamcm 
te en regresar del Polo en aero-
plano, según la opinión del cí^ñtáu 
G . I . B . Ell is , miembro de la ex-
pedición que realizó el aflo pasa-
dp la Universidad de Oxford. Esta 
autoridad cree que los explorado-
res llegaro nal Polo .abandonaron 
sus aeroplanos y que ahora, están 
regresando a pie. 
E l coronel Kock, explorador da-
nés, dice que todavía deben trans-
currir ocho días antes de que ño. 
tengan noticias de la expedición, 
pues es preciso conceder a Amund-
sen varios días para comprobar su 
llegada al Polo, antes de que inten 
te' el regreeu. , 
Los últimos despachos del nor-
te, recibidos por Oslo, dicen que 
las regiones deLArtico están ame-
nazadas por temporales, que se 
cree obligarán a Amundsen a re-
gresar inmediatamente si puede. 
NO S E T I E N E N NOTICIAS E N m » . 
I l U E G A A C E R C A D E L R E G R E S O 
D E AMUNDSEN 
OSLO, mayo 26. (Atfociated 
Press) . Un telegfama recibido hoy 
por la Gaceta de Navegación, pro-
cedente de spitzhberg, dice que el 
explorador no había regresado to-
davía esta mañana de su vuelo al 
Polo. Las condiciones deL tiempo 
son menos favorables, según se 
anuncia. 
C O O L I D G E SIMPATIZA CON L A 
I D E A D E A U X I L I A R A L A 
E X P E D I C I O N 
WASHINGTON, mayo 26. (asso 
ciated Press) . E l envío de soco-
rros a la expedición Amundsen al 
Polo cuenta con las simpatías del 
Presidente Coolidge, quien no 
cree que por ahora haya llegado el 
momento de justificar tal ayuda. 
E S F A V O R A B L E PARA AMUND-
S E N E L B O L E T I N M E T E O R O I O -
GICO 
OSLO, Norueé«, mayo 26.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
SE L E DARAN F A C I L I D A D E S 
Mussolini ha ^anunciado que 
dará una explicación respecto 
a su visita a G. D'Annunzio 
WASHINGTON, mayo 26. (As«-
ciated Press) . E l Barón G . de Mar 
tino, emoajador italiano en esta 
capital, acudió doy a la Secreta-
ría de Naciones para tratar a*«írca 
de la deuda de guerra que por 
$2.138.543. que tiene contraída 
su país con los Estados Uníaos 
E l embajador conferenció duran-
te hora y media con el Secretario 
Kellon y el Subsecretario Wins-
ton, presidente y secretario respec-
tivamente de la Comisión Nortea-
mericana de Deudas. 
Las autoridades de la Secretarla 
de Hacienda dieron al Barón da 
Martino teda clase de segurida-
des en el sentido de que el gobier-
no norteamericano desea dar faci-
lidades para la consolidación de 
dicha obligación, estando además 
dispuesto a no pedir más que lo 
que Italia pueda en realidad pa-
gar. 
'En la Seretaría. de Hacienda s«? 
concede ta mayor importancia * 
la visita del embajador a pesar de 
que. de momento ésta no trajo 
censigo ningún resultado concre-
te. 
MPíí^OLlNI KXPL1CAKA SU V I -
SITA A D'ANNUXZ O 
ROMA, mayo 25. (United Press) 
E l Primer Ministro Mussolini . &a 
anunciado que publicará Un comu 
r.jcado mañana explicando su visi-
ta a Gabrielle I^Annunzio. Se dijo 
que el primer ministro había dis-
cutido la, posibilidad de que el poe 
ta aviador entrase en el gabinete 
como ministro de aviación, pero 
se tiene entendido Que el comuni-
cado fáñuclrá la importancia do la 
reunión. . '.' .,, , ' 
E L 
D E S E G U R I D A D E S 
La propuesta concertación de 
un pacto de seguridad halla 
más oposición en Alemania 
INQUIETUD NACIONALISTA 
T R A T A S E D E CONVOCAR UNA 
CONFERENCIA S O B R E L O S 
GASES VENENOSOS 
(Continúa en la última página) 
GINEBRA, mayo 26. (Associa-
ted Press.) Una conferencia inter-
nacional para discutir la preven-
ción o limitación de1 uso de pro-
ductos químicos o gérmenes de en-
fermedades en la guerra, fué refe-
rida hoy a la comisión moilitar de 
la conferencia internacional sobre 
el control del tráfico de armas de 
la Liga de las naciones 
L a proposición fué ̂  inspirada 
principalmente por el anuncio he-
cho ayer por Alemania de estar de-
seosa do firmar una convención 
que prohiba el uso de los gases 
venenosos en la guerra. 
Los delegados americanos repre» 
sentados en la comisión militar vo-
taron porque se convoque la nue-
va conferencia. La resolución pro-
poniendo fué presentada por los de-
legados de la Gran Bretaña, Italia 
y Polonia. 
L a resolución dice que la guerra 
química y bacteriológica ha sido 
unánimemente condenada por el 
mundo civilizado. Declara que la 
prohibición de tales métodos debe 
ser incorporada al derecho inter-
nacional y que deben hacerse to-
dos los esfuerzos posibles para 
adoptar cuanto antes una conven-
ción sobre ese asunto. 
B á ñ e s e c o n . . . 
R e s u l t a B e n e f i c i o s o p a r a l a P i e l y d e u n 
E x q u i s i c o R e f i n a m i e n t o y A g r a d o 
Se Vende en Todas las Casas de S e d e r í a , Ropa, P e r f u m e r í a s 
y Farmac ias 
V I A J E R O S 
Procedentes de la Habana han 
llegado hoy en el "Orizaba" nues-
tro querido amigo el señor Oscar 
Díaz Ramos, su distinguida esposa 
y su encantadora hija. Se hospedan 
en el Alamac. 
Z A R R A G A . 
A N I S d e l M O N O 
E X C E L E N T E L I C O R MPÑ 
T O N I C O D I G E S T I V O r ^ J g & § S **? 
Dice que debe depender del 
modo como los aliados cumplen 
la ofrecida evacuación del Ruhr 
B E R L I N , mayo 26. (Uuited 
Press) . — L a creciente oposición a 
la propuesta concertación de un 
pacto de seguridad europeo se es-
tá desarrollando aquí, especialmen-
te/ desde que los allemanes han 
conocido ios términos que Francia 
desea deben prevalecer en tal. pro-
tocolo . 
Los nacionalistas han aprobado 
una resolución - expresando su in-
quietud acerca de las negociacio-
nes de seguridad y declarando que 
Alemania debe rechazar cualquier 
demanda de aceptación voluntaria 
del "robo de Versalles". Los na-
cionalistas insisten en que, a pe-
sar de su participación en el Go-
bierno, deben mantener "el impe-
rio de Bismarck/. 
Ni el Gobierno en su política ni 
las tendencias populares están re-
presentadas por los nacionalistas; 
p&ro existe amplia evidencia de 
que Alemania se opondrá a un nú-
mero dé condiciones qUe Francia 
considera como esenciales- para un 
pacto de garantía. Los funciona-
rios alemanes rcaccionafon rápida-
mente ante los términos d& la no-
ta que Francia ha redactado para 
enviar a Berlín, y que se dió a 
conocer a la United Press en Pa-
rís el lunes. 
E l destino del pacto de seguri-
dad debe depender, dicen, prime-
ro, de cómo los aliados cumpJen 
su compromiso de evacuar el Ruhr 
y la Rhinlandia. Francia ha man-
tenido que, por el momento por lo 
menos, tiene que conservar sus 
derechos all í; . segundo, los france-
ses demandan que é#l pacto esté 
subordinado al Tratado de Versa-
lles, lo qv< significaría que Ale-
njania debe confirmar sus fronte-
ras orientales. A esto se niega 
Alemania, porque aun se resiste a 
ve>r ninguna justicia en la pérdida 
de parte de la Silesia y el aumen-
to del territorio de Polonia a cos-
ta de Alemania. 
Mientras Francia insista en la 
adherencia oficial alemana a esias 
fronteras, padece que hay pocas 
esperanzas de éxito paya el pacto 
de garantía, 
L a prensa industrialista en Ber-
lín no abandona oportunidad para 
obtener oposición al pacto. Los 
despachos de Dortmund,- en el 
Ruhr, se publican, diciendo que 
los franceses están reanudando su 
política contra los alemanes, au-
mentando la propaganda,, dicen los 
despachos, y haciendo arrestos al 
por mayor. 
NO SON C I E R T A S L A S PROPIE-
DADES ATRIBUIDAS A L A S 
GLANDULAS D E L MONO 
A T L A N T I C C I T Y , New . Jersey, 
mayo 26.— (Por United Press).— 
'Las1, propiedades rejiuvenecedoras 
í»tribuidas al mono, ;il chivo y ¡j. 
los bueyes negros por medio de sus 
glándulas, fueron calificadas de 
"cuantos" por el Dr. ,1. Jl. Collip 
de Edmonton, Canadá, en un <i s-
vHT.sq anto la Asociación Médica 
mericana. 
Los productos de las glándulas y 
los tratamientos que ahora rfe 
anuncian txtens9,men'r> como me-
dios de recuperar la frescura de la 
juventud y la belleza son casi to-
lalmente inútiles, dijo el Dr ;jo-
llip. 
F] propósito pvirnipal de la pro-
ducciión do esas "horribles prepa-
raciones" dijo, es la explotaeión 
del público "sedifinío de scnsaclo-
nalismo 
E l Dr. Collip revoló, sin embar-
go, que lo?, experiiuentoo detalla-
dos realizados, han indicado -que 
las glándui.vs púodiit desnrrollarse 
como un eficaz remedio para ía ppi 
lepsia, convulsiónss, y enfermeda-
des similares, que tienen su or i í ;n 
en la p r ^ n c i a de elementos im-
puros en In sangro. 
H 0 T E A L A M A C 
BROADWAY Y C A L L E 71 
NEW Y O R K 
E l preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüera 
E 
A D E S H A C E R S E D E 
El expresidente del consejo, 
Trepoff, y otros, dicen que se 
hallan dispuestos a cederlas 
T E R R I B L E EXPLOSION EN 
UN POPULOSO B A R R I O 
DE NEW YORK 
S I CAMBIA E L REGIMEN 
Las cederían a sus actuales 
poseedores a cambio de una 
pequeña compensación tan solo 
RUSIA Y ROAL AMUNDSEN 
El soviet, a petición de la 
Associated Fress, cursó las 
órdenes oportunas al Polo 
PARIS, mayo 26. (Associated 
Press; . E l ex-Presidente del Con-
sejo de Ministros de Rusia, Ale-
xander F . Trepoff, y otros muchos 
representantes de la colonia de des-
terrados rusos que hoy f resiae 
Francia, han anunciado pú-
blicamente que, si cambia el go-
bierno de Rusia, están dispuestos 
a celar sus vastas propiedades ru-
rales a lavor de los actuales terra-
tenientes, aceptando por ello una 
modesta compensación. Los rusos 
desterrados anuncian su deseo me-
diante un manifiesto suscripto por 
el Consejo Patriótico Ruso, del 
cual M. Trepoff es presidente y 
está integrado por 17 distinguidas 
personalidades rusas del viejo ré-
>)'.i ^ . i , Que nertenecen al actual 
grupo 'antibolshevista de París . 
S U K K T E 1>E L.Á lüXPlfiWlClOÍi 
P O L A R AMUNDSEN 
MOSCU, mayo 26. (Associated 
Press) . Rusia comparte con ei res 
to de las naciones del mundo la 
general ansiedad que prevalece res 
pecto a -a suerte que pudiera na-
ber corrido la expedición polai 
Amundsen. Hasta una hora muy 
avanzada de la noche de hoy el 
único mensaje recibido a tal res-
pecto en Moscú estaba tediado «m 
un puerto septentrional escandina-
vo y decía que el mundo civiliza-
do carecía de noticias en cuanto 
al intrépido explorador y los que 
le acompañan, temiéndose grande-
mente por su existencia. 
A petición de la Associated Press 
la Agencia Rosta, organismo infor-
mativo oficial del Soviet, en ñora 
bre dé ósté, comunicó esta nochí» 
la situación en que pudiera encon-
trarse la expedición Amundsen a 
las estáciohes inalámbricas ru.sas 
enclavadas dentro ¿el Círculo fu-
lar Artico, pidiéndoles que se man 
tengan alerta noche y día para re-
cibir por el espacio cualquier lla-
mada de los intrépidas aviadores. 
Las islas de Nueva Zembla y do 
Nicolás II son las posesiones rusas 
más cercanas al Polo, pero, desgra-
ciadamente, están deshabitadas y 
no hay en ella ninguna estación 
inalámbrica Nueva Zambla queda 
a 90o millas del Polo y la Isla de 
Nicolás I I está a unas 700. 
Las autoridades rusas creen que 
si Amundsen aterrizase en algunos 
de esos lugares, podría sostenerse 
con sus hombre perfectamente, 
puesto que en esta época del uño 
abundan allí los osos, focas, patos 
y peces. 
N E W Y O R K , mayo 26. 
(Associated Press) . — E n un 
edificio industrial desocupado 
que hay. en la calle 59 Este, 
entre las avenidas primera y 
segunda, ocurrió hoy una te-
rrible explosión de gas que 
conmovió las casas de vecin-
dad enclavadas en dos cua-
dras a la redonda, causando 
heridas a varias personas. En 
ese distrito, que es uno de 
los m á s ' populosos de New 
York, el pánico fué mayúsculo. 
H E R V A A S E R 
Procedente de la Habana, el 
embajador americano llegó 
ayer a N. York en el Orizaba 
S A L I O PARA WASHINGTON 
L O S MINISTROS Y EMBAJADO-
R E S V I E R O N L A S JOYAS D E L A 
CORONA RUSA 
MOSCOU, mayo 2 6.— (Por As-
sociated Press).—Los ministros y 
Embajadores extranjeros estacio-
nados en esta capitál vieron hoy 
las joyas de la corona rusa. 
A fin de que des'aparezca en el 
extranjero la creencia do que las 
Joyas de la corona habían dcsapa-
rociao o habían sido reducidas ijn 
número, el Gobierno soviet invitó 
a todos los diplomáticos extranje-
ros a que visitaran los depósitos 
de Tesorería donde se encuentran 
las Joyas. 
L a exposición de las joyas fué 
algo sorprendente. Se les calcula 
un valor .de unos $50,000,000. Las 
autoridades soviet, según sa dice, 
se proponen conservarlas como 
prueba de la extravagancia del 
precedente régimen imPtrial. 
UN R E P R E S E N T A N T E DE L A 
FLORIDA PROPONE QUE S E 
CAMBIE E L NOMBRE A L G O L F O 
D E MEXICO 
TALLAHASlSE, mayo 26. — (Por 
Aííociated P r e s s ) . — E l reprp^n-
lante Whitaker, de Hillsborough, 
p?. effntó en la Cámara del estado 
de la Florida una, proposición para 
que bí> le cambie al golfo de Mé-
xico s-u nombre por el dé la Flo-
rida. E l asunto se ha planteado va-
rias veces en la Legislatura duran-
te los últimos diez años . 
Manifestó que se sentía muy 
optimista respecto al porvenir de 
Cuba y al gobierno de Machado 
NEW Y O R K , mayo 26. (Uni-
ted Press) . Sonriente y 'Ce muy 
buen humor el General Enoch H . 
Crowder, embajador americano en 
Cuba, llagó hoy aquí procedente de 
la Habana, en el Orizaba. Irá a 
Washington esta noche y será in-
gresado an el Hosiptal Walt^r Reed 
para ser sometido a una operación 
de la hernia. 
E l Embajador Crowder espera 
permanecer en Washington dos o 
ti es semanas. Declaró que a su 
llegada no tenía nada que ver con 
asuntos oficiales. 
"Ningún asunto de gran impor 
tancia está pendiente entre Cu-
ba y los Estados Unidos", dijo. 
"Me siento muy optimista acerca 
de las relaciones entre aquel país 
y los Estados Unidos, e igualmen 
te acerca del futuro económico y 
político de Cuba. E l gobierno del 
General Macdado es fuerte y pro-
bablemente podrá gobernar bien. 
"Los ingenios cubanos están ter 
minando la zafra ahora, y creo que 
han molido cuanto pudieron. Aun-
que los estimados adelantados no 
so han podido obtener, aún se ha-
bla de 5 000.000 de toneladas lo 
cual es una zafra magnífica. 
'Si embzajador fué interrogado 
acerca de si había mucho sentimien 
to antí-americano en la Is la . Con-
testó que esa era una pregunta que 
necesitaba una larga discusión; 
pues en un país de la extensión de 
Cuba era probablemente difícil en-
contrar que no hubiera diferencia 
de opinión en cualquier asunto. 
Además, expresó su creencia de que 
continuarían las buenas relacio-
nes entre las dos naciones, y rei-
teró su alta opinión acerca del Pre 
sidente Machado, a quien descri-
bió como un hombre de acción, rá-
pida y decisiva. 
E L ÁENBRAL C R O W D E R L L E G A 
A NEW Y O R K Y S E R A O P E R A -
DO E N WASHINGTON 
NEW Y O R K , mayo 26. fAsso-
ciated Press) . E l general Enoch 
H . Crowder, Embajador de los Eb 
tados Unidos en Cuba, llegó hoy 
procedente de la Habana a bordo 
del vapor Orizaba .en viaje de 
Washington, donde se someterá» 
una pequeña operación quirúrgica 
en el hospital Walter Reed. 
'3spera regresar a la Habana den 
tro de tres semanas. 
E l barón de Cartier de Marchle 
nne, Embajador d« Bélgica en este 
país, regresó también de un viaje 
de placer a Cuba. 
A 
E L Í E S O I R O D E 
L A 
Disparos hechos por un sujeto 
que logró escapar, mataron a 
M. Berger, ayer, en París 
EMBAJADA EN E L VATICANO 
Ayer se llegó a un acuerdo con 
la oposición del Senado sobre 
la embajada en el Vaticano 
LAS INTERPELACIONES 
Trata el gobierno de acabar 
las interpelaciones de los 
socialistas sobre Marruecos 
PARIS , mayo 26.-— (Por la As-
sociated Press.*)— M. Berger, te-
sorero de Ja Liga Francesa de Ac-
ción Realista, falleció hoy en esta 
capital, como resultado de las he-
ridas que recibió cuando un desco-
nocido, que logró escapar, le hi/:^ 
varios disparos. 
E L GOBIERNO F R A N C E S MAN-
T E N D R A UNA EMBAJADA C E R -
CA D E L VATICANO 
PARIS , mayo 26 .— (Por la As-
sociated Press.) Hoy se llegó a un 
acuerdo por el Gobierno y la opo-
sición del Senado, en virtud del 
cual se mantendrá una Embajada 
de Francia en el Vaticano. 
E L GOBIERNO F R A N C E S Q U I E -
R E P O N E R F I N A L A S I N T E R P E -
L A C I O N E S D E LOS SOCIALISTAS 
A C E R C A D E L P R O B L E M A D E 
M A R R U E C O S 
PARIS , mayo 26.— (Por la As-
sociated Press . ) — Los grupos dei 
coalición gubernamental estuvieron 
celebrando conferencias durante to-
do el día de hoy, con el objeto d'̂  
hallar la forma de acabar con Tag 
interpelaciones que, a no duUúf, ha-
irán los socialistas, mañana, en la 
Cámara de los Diputados, acerca 
de la campaña de Marruecos. 
Con su actitud. los socialistaa 
se han puesto en una situación muy 
embarazosa, puesto que corren el 
peligro de deshacer. la coalición, in-
clinar hacia los partidos del centro 
la mayoría de la Cámara, y perder 
su influencia en ej Gobierno, por 
cuyo motivo, a pesar de que, eh 
conjunto, ese partido es contrario a 
las operaciones militares de Ma-
rruecos, sus elementos representa-
tivos se muestran propicios a acep-
tar una fórmula compromisiva. 
Después de conferenciar con eí 
presidente del Consejo, Painlevéj 
los liders radicales y socialistas de-
cidieron redactar una moción que 
satisfará a los socialistas y, a la 
vez, dejará al Gobierno en liber-
tad de defender por las armas la 
zona francesa dé Marruecos. 
E X I T O S DE UNA ENTIDAD TABA-
C A L E R A EN L A S V E G A S 
AMERICANAS 
S P R I N G P I E L D , , Mass. 26.— 
(Por Associated Pross).—Faltan-
de todavía un mínimum de 18,000 
acres por inscribir para asegurar 
el triunfo, los elementos directivos 
de la Asociación de Vegueros del 
Valle de Connecticur dicen que du 
ri.nte la campaña de propaganda 
terminada la nochj pasada, los 
i-,¡rentes de la entidad, en número 
de trescientos, obtvieron la inscrip 
cien de cerca do 20,000 acres de 
e rrónos .dedicados al cultivo del 
tabaco. S^gún dichos directivos es-
to significa que más del 85 por 100 
del aerea je total de las vegas ia-
1 acaloras de esc valle está contra-
trido por 7 años, período en el que 
cHán . incluidos Ioí dos años res-
tantes del contrato actual. E l re-
r-uUado de la referida campaña era 
todavía ayer dudóse» puesto que 
muchos veguero;? estaban acortan 
ele el cu!tivo de tauaco y dedican-
do sus terrenos a otras cosechas. 
L A B A L A DISPARADA CONTRA 
DAU(DET MATA A L T E S O R E R O 
D E " L ' ACTION FRANCAISE'* 
PARIS, , mayo 26.—' (Por la As-
sociated P r e s s . ) — Víctima del cri-
men de una demente, que quería 
matar a León Daudet, jefe de la 
Asociación Realista y dlrao.tor de 
" L ' Action Francaise," o a su sub-̂  
director, Charles Maurras, hoyr lia 
sido muerto, a balazos, el tesorero 
de dicho periódico, Ernest Berger. 
L a asesina es una mujir llama-1 
da Bonnefoy, soltera, • de cuarcita 
años de edad la cual hizo pjrtígri-
ñas declaraciones a la policía, cu-
vos agentes encontraron en su ha-
litacicn un montón de cartas que,! 
.•:1 parecer, demuestra, evidentes 
mente, que la criminal padecía^ 
c'esde hace mucho tiempo, el deli-
rio de persecución. 
L a Bonnefoy dijo al Juez ina-' 
tructor que consideraba como cri-
minales a Daudet y a Maurras, por 
haber hecho éstos caso omiso de las 
cartas que ella les dirigió, revelán-
doles las actividades de los espían 
extranjeros en la Riviera. 
Con esa idea fija en el cerebro, 
la Bonnefoy siguió a Berger al fe-
rrocarril metropolitano, deslizó su 
mano derecha sobre el hombro de 
otra persona, hizo fuego con el re-
vól-vcr que esgrimía y se dió a lai 
fuga. 
Al enterarse por la prensa de quei 
su víctima no era quien ella se pro-
ponía eliminar, se entregó a la po-
licía . 
E L S E B A Ñ A C O N 
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EDITORIALES 
LOS VIATICOS_A_FUNCIONARIO$ 
DIPLOMATICOS Y CONSULARES 
Las declaraciones que hizo en es-
te periódico el ilustre doctor Viriá-
to Gutiérrez, Secretario de la Presi-
dencia de la República, acerca del 
servicio diplomático y consular, de-
notan que el nuevo Gobierno se pro-
pone reorganizar el ' Departamento 
de Estado. 
Siempre tuvo esa intención el Se-
cretario del ramo—dicho sea en ho-
nor suyo—; pero parece que lu-
chaba con grandes obstáculos para 
llevarla a vías de hecho. Ahora no 
ocurrirá lo mismo, porqué coincide 
su de>eo con el del Primer Manda-
tario, y porque cuenta con un au-
xiliar idóneo, dotado de clara inte-
ligencia y de templada energía, que 
conoce como pocos las máculas del 
servicio exterior. 
Con el valioso concursó del doctor 
Miguel Angel Campa, podrá el ilus-
tre Secretario de Estado modificar 
el régimen interior de la dependen-
cia a su cargo, y atendiendo a un 
deber penoso, pero de inaplazable 
cumplimiento, depurar el personal 
diplomático y consular, a fin de que 
llene, digna, y fielmente, la función 
para que fué creado el sefrvicio ex-
terior de la República, que algo1 de-
ja que desear cuando él doctor Vi-
riato Gutiérrez anunció los cambios 
que se vienen efectuando. 
Ahora bien, entendemos que . en 
esa obra tiene que cooperar el Po-
der Legislativo, no sólo sancionando 
una de sus ramas—el Senado—los 
nombramientos que se Hagan, sino 
dictando leyes complementarias pa-
ra la mejor ordenación del servicio, 
y encaminadas a que en lo futuro 
no se desvirtúen los planes que han 
comenzado a ponerse en práctica, de 
acuerdo con los nobles propósitos de! 
Jefe de la Nación, a quien no han 
de doler las trabas legales que pre-
visoramente se pongan a los gesto-
res de la Administración Públicá, 
porque aspira a que su gobierno sea 
en todo y por todo ejemplar. 
Entre las leyes a que aludimos, 
conviene promulgar una que regule 
la concesión de viáticos, pues has-
ta ahora se han venido otorgando 
caprichosamente, con daño de los 
intereses del Estado y, lo que no 
es menos grave,, de la moral de los 
funcionarios. Nada nos parece más 
práctico que señalar un tanto por 
millíí, estableciendo una escala con 
arreglo a categorías, ya que la ele-
vación del cargo está en relación di-
recta cen los compromisos sociales, 
y, por consecuencia, con los gastos 
de viaje. Proponemos esto, porque 
la experiencia demuestra que el ac-
tual sistema se presta al favor, lo 
cual produce funestas consecuen-
cias. . . ; 
La moral de los funcionarios del 
servicio exterior no se resiente so-
lamente con nombrar, por ejemplo, 
un Agregado Comercial para .'as Le-
gaciones de Sud-América, con resi-
dencia ¡en Italia! Se quebranta, 
tanto o más que con eso y cor las 
comisiones imaginarias, motivo has-
ta hace poco de inicuo abuso, con 
darle a un Cónsul $1.200 pai a que 
se traslade, con su señora e hijos, 
de Lisboa a Hong-Kong, mientras 
que a utro Cónsul, para ir de la Ha-
bana a Shanghai—separadas por me-
nor distancia—, acompañado única-
mente de su señora, se le asignan 
$2.000, tal vez por ser de mayor 
categoría, a lo cual cabe objetar 
que también pudo hacer el viaje por 
San Francisco,—aunque no posee es-
ta ciudad los encantos de París a 
kn de llegar más rápida y económi-
camente al lugar de su destino. 
Esos dos casos bastan para seña-
lar la regla de equidad a que se ha 
venido ajustanda la concesión de 
viáticos. Pero, ante el temor de que 
se tengan por excepcionales, citare-
mos algunos más, que servirán para 
probar hasta qué punto es necesaria 
la ley que pedimos. A un Cónsul, pa-
ra ir solo de la Habana a Vigo, se 
le asignaron $1.200, y a otro de 
igual categoría, para trasladarse con 
señora e hijos de nuestro puerto al 
expresado de Galicia, y de allí a 
Oporto, se le brindan $1.000 en mo-
mentos, en que a un Canciller, sol-
tero, se le dan $2.000 para hacer 
el viaje a París, alegando que se 
halla paraliticó (¿puede un inválido 
desempeñar un cargo público?) y 
que tiene qué acompañarle una en-
fermera. En fin, para no cansar al 
lector, diremos que en esto llegaron 
la liberalidad y el desorden, al ex-
tremo de conceder más del doble a 
un Cónsul que a otro, en casos de 
permuta, para realizar ambos el 
mismo recorrido... 
Bien sabemos que tales cosas, 
contrarias al buen deseo que anime 
siempre al señor Céspedes, no segui-
rán ocurriendo mientras esté en la 
Presidencia de la República él gene-
ral Machado. Nada más lejos de 
nuestra intención que poner en duda 
la rectitud del actual Gobierno. Sa-
bemos que ha de perseverar en sus 
altos propósitos moralizadores; pero 
las garantías que felizmente ofrece 
esta situación, tal vez no las ofrezca 
alguna de las que por razón natural 
y legal han de sucederse, y contra 
eso tenemos que prevenirnos, evitan-
do, hasta donde es posible en lo hu-
mano, que en el transcurso del tiem-
po, por muy saneada que quede aho-
ra la República, vuelvan a retoñar 
los males que tanto la han compro-
metido. He ahí por qué pedimos una 
ley, qué impida imperativamente en 
el mañana, lo que hoy impide sin 
violencia, un hombre que quiso lle-
gar a la cumbre, para dar sanos 
ejemplos y regenerar así a su pue-
blo, . : . 
LITERATURA IBERO AMERICANA 
Ernesto Montenegro, publicista 
sudamericano que reside en los Es-
tados Unidos y colabora con fre-
cuencia en las revistas literarias de 
ese país, teniéndolas al corriente de 
las más impe rtantes peripecias en 
las letras hispánicas, ha publicado 
en la "Saturday Review of Litera-
ture" una informativa ojeada sobre 
el insólito tema que sirve de título 
a /;tas líneas. 
Decimos insólito porque escasas 
veces se ofrece-—y más raras aun 
en inglés y en país extranjero-^!a 
oportunidad de leer tales sumarios 
del movimiento Jiterario en nuestra 
América. Por esta razón, por la 
bondad del mencionado artículo y 
por juzgarlo de particular interés 
ahora que; nos visitan numerosos 
representantes de la cultura hispano-
americana, nos compláceme s en glo-
sar, extractar y traducir, para es-
tas columnas, algunos párrafos del 
estudio precitado. 
"La literatura latinoameficana 
—dice Montenegro optando por esa 
designación cómodamente inclusi-
va—es hoy día más sobria de es-
tilo, menes romántica en sus ten-
dencias y, por consiguiente, más pe-
netrada de lo circunstancial, que 
hace veinte años, en la época de la 
boga de Vargas Vila en Colombia". 
Apunta en seguida el comentarista 
la merma de prestigio sufrida por 
ese escritor "archidecadente", y ve 
en ello un indicio del cambio de 
orientación espiritual en nuestra 
América durante lo que va del si-
glo. Advierte que la tendencia de 
las letras hispanoamericanas es ha-
cia un nacionalismo "sm angostura 
local", hacia un realismo descripti-
vo del medio externo, pero atento 
a h/ exigencias dél temperamento 
individual. "Cuanto al nacionalis-
mo"—dice—, el escritor hispano-
americano "es consciente de que el 
idioma y la raza son fronteras más 
eficaces que ningún límite político, 
y habiendo sido testigo de la cor-
ta vida de localismos y provinciali-
dades, aspira hacia un claro y bien 
equilibrado lenguaje que sea igual-
mente inteligible de toda la Amé-
rica Española". 
Alude luego a la presencia, en 
la tradición literaria hispanoameri-
cana, de un elemento "tropicalista", 
censurable por "ser puramente ver-
bal y derrochar palabras' sonoras 
por las palabras en sí." Pero ese 
vicio "tropical" va desapareciendo, 
al igual que el "decadentismo" del 
cual se engendraron las benéficas 
influencias renovadoras de Rubén 
Darío y HerreraJReissig. "La su-
perficialidad ideológica y la falta 
de frenos del decadentismo acaba-
ron por disgustar a sus propios 
maestros cuando éstos llegaron a su 
madurez." 
"De esta manera—prosigue el ar-
ticulista—llégamos a la tersa ma-
nera y al tono familiar de las úl-
timas poesías de Darío, y a la pro-
sa escultórica y pulida de Rodó en 
el Uruguay. El colombiano Guiller-
mo Valencia persiste en sus com^ 
puestos de imágenes simbólicas y es-
tilo decadente y así, llega a hacerse 
frío, como los mármoles clásicos. 
Dos poetas explosivos de ayer, Díaz 
Mirón de México, y Chocano del 
Perú, se convierten a la sobriedad, 
al igual que el argentino Lugones 
entre sus "Montañas de Oro" y los 
"Crepúsculos del jardín". Paulati-
namente, la poesía latinoamericam 
se acerca a la vieja sencillez, a la 
par que gana en elevación espiri-
tual." 
"Con el tránsito de la b: hernia 
—agrega más abajo el escritor—, 
la profesión literaria se ha hecho 
tan respetable en la América lati-
na comoi por ejemplo, la de su 
filatelista o astrónomo—algo pere-
grina, acaso, pero tolerada y sin 
que obste en lo más mínimo al des-
empeño de un cargo diplomático o 
judicial. El Juez Arturo Capdevila, 
sutil poeta argentino, o Su Excelen-
cia Alcides Arguedas, Ministro de 
Bolivia en Francia, son buenos ejem-
plos del literato que no ha dejado 
que influyan en su arte las consi-
deraciones mundanas, sino que, por 
el contrario, se consagra a aquél, 
pese a todos los prejuicios. Como 
ellos, hay un cuantioso número de 
novelistas, crítico s y poetas de la 
América ibera que se han hecho 
representantes de su país, no sólo 
en un sentido literario, sirto tam-
bién oficial. El malogrado Ñervo, 
poeta exquisito de México, y su con-
temporáneo Ge nzález-Martínez; el 
novelista y ensayista Díaz-Rodrí-
guez, de Venezuela; Graca-Aranha 
y Rodríguez-Larreta, los más gran-
des estilistas del Brasil y de la Ar-
gentina respectivamente; Francisco 
García Calderón, del Perú, una de 
las mentes más cultivadas del Nue-
vo Mundo; él crítico Zaldumbide, 
del Ecuador; Dublé-Urrulia, el poe-
ta chileno; el Embajador Alfonso 
Reyes, de México, y mucho's otros 
obreros de la pluma sirven a sus 
países en tierra extranjera. Y el he-
cho de que hayan alcanzado tan 
altas posiciones en sus países na-
tivos es, a mi juicio, prueba de su 
efectividad ante ja generación á que 
pertenecen, pues, al igual que en 
la práctica política, el reconocimien-
to oficial sólo consagra a los que 
representan una real influencia so'-
bre la comunidad." 
Mañana terminaremos de glosar 
el interesante artículo en lo que se 
refiere a los más nuevos valores l i -
terarios hispanoamericanos. 
FERROCARRIL MAL ATENDIDO 
Ll lunes ocurrió un choque de dos 
trénés del Ferrocarril de Zanja-Ma-
rianao, entre las estaciones de Cei 
ba y Buenávista. Hubo varios herí 
dos y el servicio se interrumpió, 
aunque por breve tiempo. Si se tra 
tara de un hecho excepcional, de 
esos que de tarde en larde suelen 
ocurrir aún en las líneas mejor aten 
didas, nada diríamos sobre el par-
ticular, porque la previsión humana 
tiene sus límites y es imposible su-
primir de una manera absoluta los 
accidentes desgraciados. Pero es e 
caso que en la línea citada ocurren 
con una alarmante frecuencia, tes 
timonio irrecusable de que existen 
deficiencias a las cuales cabe impu 
tar razonablemente la repetición de 
los choques, los descarrilamientos, 
la falta usual de corriente, que de-
tiene a veces durante horas los ca-
rros en mitad del recorrido. 
El día del choque del lunes—r 
que no sabemos si ya se habrá pro-
ducido otro—una anciana de color 
expresaba entre el público la opi-
nión que éste -ha llegado a formarse 
de esta línea: "La Cucaracha—de-
cía—nombre que aplica el pueblo a 
esos carros—come mucha gente". 
En efecto, todavía no hace un 
mes un tren de Zanja-Marianao cho-
có en el crucero de Ciénaga con 
una locomotora, resultando heridos 
de gravedad numerosos pasajeros; la 
semana pasada los casos de falta de 
corriente fueron frecuentes. A uno dt, 
éstos se atribuye el accidente que 
motiva estas líneas. 
El Ferrocarril de Marianao es una 
línea de positiva utilidad para el ve-
cindario de la Habana y del muni-
cipio próximo. Sus viajes son rápi-
dos y frecuentes, sus carros cómo-
dos y limpios, el precio del pasaje 
muy módico. Es lastima que no 
ofrezca mayores garantías de segu-
ridad y de regularidad a los milla-
res de personas, obreros y emplea-
dos principalmente, que lo utilizan 
a diario. Estimamos un deber llamar-
la atención a la Empresa sobre el 
disgusto público y las fundadas que-
jas que les frecuentes accidentes 
provocan. En último término, enten-
demos que la Secretaría de Gober-
nación se halla obligada también a 
exigir a la Compañía mayores ga-
rantías de seguridad en el servicio. 
La frecuencia de los accidentes lo 
justifica. 
UN CONGRESO LATINO 
bién francesas la media y la in-
podemos escribir "del último" por- Werior. Dispongámonos a una acción 
Hace pocos días comentx. ¿ un 
cablegrama en el que se nos ofre-
cía el extracto de un artículo de 
fondo publicado por "El Sol" de 
Madrid, referente al debatido asun-
to del Congreso de la Prensa La-
tina que va a celebrarse este año 
en Buenos Aires. 
Hoy llega a nuestras manos aquel 
número del colega madrileño, y no-
tando que la generalidad de sus co-
mentarios coincide con nuestros 
puntos de vista, vamos á reproducir-
lo en esta misma sección, ya que 
el extracto que nos envía el cable 
y los comentarios nuestros desperta-
ron tanto interés en la Habana. 
Dice así el editorial de "El Sol"; 
"Algún periódico español se que-
ja de la frialdad con que. la Pren-
sa española ha acogido la idea de 
un Congreso de periodistas en Bue-
nos Aires. Eln opinión de otro perió-
dico, es un deber que concurra una 
representación española. Nos sor-
prende la queja del primero, porque 
no es la única vez que se reúne se-
mejante Congreso, y su significación 
ha quedado tan bien definida, que 
desde el principio fué norma de nues-
tra Prensa, la abstención más abso-
luta. Pero aún nos sorprende más 
el consejo del segundo, que conoce 
y expone la verdadera tendencia de 
esa asamblea. 
Nuestroá lectores están, adverti-
dos de la especial acepción que la 
palabra "latina" tiene cuando se 
aplica a cosas americanas. "Latinis-
mo" es, en tal caso, el antídoto del 
hispano-americanismo, es la propa-
gandá de las culturas francesa e ita-
liana por las tierras que hablan es-
pañol. Pues bien: esos Congresos se 
titulan de la "Prensa latina", y en 
ellos forman, además de las repre-
sentaciones americanas, otras de 
Francia, Italia y Portugal. Parece-
ría muy natural que en ellos se con 
cediera a España, por la comunidad 
de idioma, por el parentesco más 
próximo, un papel de cierto relieve 
Baste decir que ninguno de los Con 
gresos se ha celebrado en territorio 
español; por el contrario, se ha huí-
do, rodeado a España, y después de 
varios en Europa, se salta el, Atlán-
tico, desde Lisboa, lugar del último, 
a Buenos Aires. 
La intención de quienes manejan 
esta forma de propaganda es clara. 
En el Congreso no estaríamos más 
que disminuidos; si se hubiese de 
seado verdaderamente la presencia 
de España, pudo procurarse en an-
teriores ocasiones con más ahinco y 
alguna deferente cortesía. Su falta 
certifica la sospecha. Asistir a ese 
Congreso, es colaborar consciente-
mente a la labor de deshispaniza-
ción de América. Días pasados es-
cribía el poeta argentino señor Lu-
gones que la cultura superior de su 
país es francesa. Si esto es cierto, 
ya que ni los argentinos ni nosotros 
hemos conseguido una cultura supe-
rior hispánica en la flamante Repú-
blica, no ayudemos a que se per-
petúe la francesa y se hagan tam-
independiente más eficaz; pero an-
tes la completa parálisis que poner 
el aval español a semejante empre-
sa. No necesitamos ir a América 
agarrados a la mano de nadie, por 
muy leal que sea. Congresos de 
Prensa hispanoamericana, cuantos 
se quieran. Congresos con franceses 
e italianos para cosas de América. . . 
¿a santo de qué? No hemos de dis-
putar a los suramericanos, como el 
señor Lugones, su derecho a sacar 
ventajas prácticas de cualquier lado. 
Pero los españoles ya hemos pasado 
hace mucho tiempo ese período. Y 
en esta misma actitud nuestra están 
otros suramericanos, cuyo ideal es 
la unidad de una cultura propia que, 
como ayer decía el señor Olariaga, 
sólo puede crearse en la comunidad 
de los pueblos hispanoamericanos. 
Una comunidad bastante fuerte pa-
ra asimilarse las influencias extra-
ñas, sin dejarse imperar por ellas." 
EL USO DE LA QUIMICA 
EN LA GUERRA 
Con una perseverancia ejemplar, 
a prueba de fracasos y de dificul-
tades, continúan los diplomáticos 
reunidos en Ginebra su nobilísima 
tarea de buscar paliativos y pre-
ventivos a la guerra. Para los es-
cépticos será una labor vana y ri-
sible esta a que se entregan afano-
samente, con tan escasas probabili-
dades de éxito, los amantes de la 
paz; nosotros la estimamos como 
uno de los empeños más fecundos, 
generosos y dignos de estímulo y 
de aliento de nuestra época. 
Los cables deL25 publicados por 
el DIARIO nos han traído una 
nueva importante: la rotunda de-
claración de Alemania, formulada 
por su representante en la Confe-
rencia Herr Von Eckardt, de que 
"se halla solemnemente deseosa de 
eliminar el uso de la química en la 
guerra y dispuesta a participar en 
cualquiera conferencia internacional 
encaminada a alcanzar ese fin." 
Alemania fué, precisamente, la 
nación que primero empleó los ga-
ses venenosos en la guerra. Toda-
vía recordamos la conmoción que 
produjó en el mundo entero la no-
ticia del ataque, a base de gases 
mortíferos, lanzado por lós alema-
nes contra los ingleses en el sector 
de Iprés. La línea inglesa cedió al 
Oeste del f amo so saliente y estuvo 
a punto de ser rota, haciéndose 
más difícil la posición de los de-
fensores de la célebre ciudad bel-
ga, o mejor dicho, de las ruinas 
de ésta. Después, los gases mortí-
feros se emplearon de una y otra 
parte, con efectos verdaderamente 
horrendas, y se usan en bombas de 
toda clase y hasta en granadas de 
mano. Terminada la guerra, los 
químicos dé las grandes potencias 
militares se han consagrado con 
vivísimo empeño a perfeccionar, en 
el sentido de hacerlo más destruc-
tivo, este espantoso instrumento de 
muerte. 
La preposición de Alemania en 
Ginebra contra el empl»o de la 
química en la guerra, juzgada de 
buena fe, con candor, como dicen 
en estos casos los norteamericanos, 
es una excelente demostración de 
tendencias realmente pacifistas. Na-
die ignora que Alemania posee nu-
merosos y magníficos laboratorios, 
así como grandes químicos, de los 
más notables y expertos del mun-
do. La superioridad de los alema-
nes en el campo de esta ciencia es 
bien conocida; es una de sus es-
pecialidades favoritas. Por colisi-
guiente, eliminar la química de la 
guerra, es renunciar a uno de sus 
más formidables y temidos medios 
de combate. Sólo cuando se desea 
la paz sincera y firmemente, se 
adoptan resoluciones de tan enor 
me y resonante alcance. 
La élección del Mariscal Hinden-
burg despertó sospechas, que ya 
van desvaneciéndose rápidamente, 
de que el pueblo alemán se dejaba 
arrastrar ciegamente p: r sentimien-
tos de odio, de soberbia y de ven-
ganza. El verdadero carácter de 
aquella elección, el triunfo de las 
¡deas y los principios de autoridad, 
de disciplina y de orden, va que-
dando de manifiesto. La adhesión 
enfática al Plan Dawes y esta pro-
posición de eliminar la química de 
la guerra, son prendas que Alema-
nia ofrece al mundo de sus senti-
mientos pacíficos. Recibámoslos con 
regocijo y ojalá sean absolutamen-
te sinceros. 
D E D I A E N D I A 
" U n caso lamentable." 
Verdaderamente lamentable.. 
Llegamos a conocimiento de él 
por mediación de nuestro colega 
"Kl Heraldo de Cárdenas", cuya es 
la responsabilidad del soiguiente 
suelto: 
"La señorita Margarita Valdés 
Rodríguez, cuyo día final estaba se 
ñalado por la Providencia para las 
tres de la tarde de ayer, ha muer-
to esta mañana a las 6 y 40, en el 
Hospital de esta ciudad, de resul-
tas de las g.aves quemaduras que 
recibiera en el patio do su domi-
cilio, de la calle 14. número 19 0, 
al Este." 
¡Pobre señorita! Y ahora —es 
lo primero ciue uno piensa— ¿con 
que cara se va a presntar ante la 
PTovldencia, después de haber he-
cho caso omiso de sus designios? 
Quiera 'Dios, por bien de ella, 
que todo esto resulte una fantasía 
del repórter que redactó la triste 
noticia. 
"París, Mayo 25.—Por la Aso-
ciated Press.—Las grandes pérdidas 
sufridas por los rifeños a manos de 
los franceses, y la reorganización 
del ejército francés de cincuenta 
mil hombres, al mando del general 
Daugan, se consideran en esta capi-
tal como indicio de la gravedad de 
la situación en Marruecos." 
¡Que cosa más rara! Parece men 
tira que sean tan distintas las apre 
ciaciones en dos países que son ve 
cinos pared por medio. En Madrid, 
cuando son los moros los que re-
ciben los palos, se toma la noticia 
como seguro indicio de que la cosa 
va bien. Y para remachar el clavo, 
suele agregarse la célebre frase 
"por nuestra parte sin novedad." 
Por supuesto que en cuanto se 
entere Abd-el-Krim, hará todo lo 
posible por tomar a Fez para que 
enciendan luminarias en París. 
Se ha publicado qiu© el doctor 
Regüeiíeros saldrá en breve comi-
sionado para estudiar en Europa 
los diferentes Códigos. 
Sería bueno que llevara el encar-
go de estudiar, especialmente, el 
modo de aplicarlos. 
Porque ya hemos quedado en que 
nuestro problema no estriba en la 
necesidad de nuevas leyes. 
Roal Amiundsen, el simpático ex-
plorador noruego, lleva cuatro días 
de desaparecido en las nieblas ár-
ticas, eterno imán de la fantasía 
escandinava, cuyo misterio aun re-
siste a los adelantos de la ciencia. 
Su aventura podría compararse, 
salvando la distancia de lo cómico 
a lo trágico, a la del niño que se 
x g n 
C A R T A S D E A L E M A N u 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) LÍA 
BERLDs*, GRAN METROPOLI 
Existe sn Alemania, entre un cu-! envolvimiento de mulo de publicaciones periodistas municipal. En igi^?3! lntê 8a 
de todos los géneros y para todos i que hoy integran p1 - mnQlcitl 
los gustos, una revista de carácter: lanzaron al mercad Sran Serif . 
rt^i/.n „o,.oiQi„ qUe nosotros titos por valor de i9oeV0s emD)í" Unico, sin paralelo, 
sepamos, en ningún otro país. Se marcos oro. "'Nada^3 ^WT!?* 
llama la revista en cuestión "Kul-|ne, por lo tanto on iextraño ti 
tur", aparece cada tres meses y municipales de los 8en>i 
tiene carácter monográfico. Cada ron Un grado de fí^13^08 ^an^8 
número es dedicado íntegramente,; vidiable. Pero el "er eü" 
exclusivamente a un sólo tema; cambio, no ha podirin11 ^ V p " 
tratado y ofrecido desde todos los desde qüe existe , ^ ^ ^ n a« 
ángulos y puntos de vista. Se han 
publicado recientemente notables 
números dedicados al paisaje ale-
mán y a las artes del mueble y de 
la decoración en Alemania. El úl-
existe, eoinn ~ 
rnercaao empréstitos n . ^ ei 
servicios -•-Po 
electrici 
ar de ar orno an 
taron du 
como todo el mundo sabe, la capital j rosísima para la administra^ 0lie-
vías, etc.—enTu¿arTriC1Cla<1' H 
timo número de "Kultur", interesan, gües beneficios como arroíar Pin 
Imo. está dedicado a Berlín. i guerra, representaror, ^ la 
¿Qué es Berlín, aparte de ser,| época de inflación n̂ a ant6 U 
tísl . está i   erlí . 
m d  
*---̂ v,±i,u8 n 
10 millones dp 
otra parte los s rví*3'008-t • 
Pin 
de Alemania? Veamos cómo con- munal. Hubo servicio -k011 co-
testa a esta pregunta el primer ma- mo el de tranvías oup^a ^ co-
gistrado de la ciudad en "Oberbür-, suspenderlo durante aL pre,:iso 
e'P.rmp.istfir" Dr RriRS. Berlín, COniDOr falta ma+^ îoi ^ ŜUnos fl,,, 
medios su cuatro millones de habitantes, es 
hoy la ciudad más importante del 
continente europeo. Pero pocos 
saben que esta ciudad de cuatro 
millones de habitantes es tan sólo 
una creación de ayer, o, lo que es 
lo mismo, de hace cuatro años. 
Berlín, el "Gross Berlin" o grande 
Berlín de la actualidad, es una 
reunión de 9 4 municipios que hasta 
el año 1920 conservaron su com-
pleta independencia comunal. De" 
estos muricipios, el mayor era, na-
turalmente, el propio Berlín, «on 
dos millones de habitantes apenas, presas municipales fueronTn ^ ' 
Charlottenburgo, que le seguia__en tidas ^ en sociedades anónim¿ ,5 
eoer i 
"vó la 
esta medida pudieron ' e f i t u ^ 8 
que hacerlo funcionar <*„ 
momento en que la nituaoM 611 el 
cía desesperada apareció ? .Pare-
forma del marco-renta e'l a]0 
medio de salvación Sobra 
de una nueva moneda saneada ! base 
dad (cuyas deudas, por oSlacitl 
e. habían quedado automát ' J?̂  
te eliminadas a consecuenS 
desvalorlzación absoluta 13 
papel) pudo proceder l ? ^ 0 
al saneamiento de su han. i5010 
a una nueva organización ecoS^ 7 
racional de sus servicios l 1 ^ 
por ello dejar de pertenecer l\ L11 
mcipio, el cual se reservó k • J1" 
lidad de las acciones) v J!.tota' 
portantes economías en el catStS' 
de personal que de 83,000 obr í 
V empleados en 1921 pasó a tan ! ^ 
44 000 en 1924. El p r ^ J 
total de la ciudad de Berlín *! 
importa?icla tenía casi un millón 
y Schoneberg y Friedenau eran más 
Importantes que muchas capitales 
de provincias. Ni que decir tiene 
que estas diversas ciudades, villas, 
y pueblos estaban materialmente 
pegados unos a otros, sin Que fuera 
posible en muchos c&sos, a menos 
de Ir con un plano en la mano, des-
cubrir la línea divisoria que los se-i dicho último año ascendió a la eW 
paraba. La gran ciudad estaba ya'me suma de 357 millones de 
formada por la naturaleza, pero el eos-renta o marcos oro. Pero esta 
espíritu de campanario, el desmedí- suma importantísima en sí, gUM 
do orgullo local, impedía la fusión r1 
en un solo municipio de lo que era 
ya una sola metrópoli. Tan sólo 
cuando terminada la guerra, apa-
reció Ineludible simplificar la ad-
ministración y reducir''los ^ gastos 
inútiles por todos lorf medios, re-
idor al presupuesto nacional ^ 
pocos Estados, es todavía 
cíente si se tiene en cuenta el cú-
mulo de atenciones y servicios—da 
carácter cultural, sanitario, depor 
tivo, industrial, recreativo, benéf!. 
co, policiaco, etc.—que ha de lle-
sultó posible vencer las últimas re- nar y ofrecer la administración 
Una metrópoli moderna. 
Y el título de gran metrópoli no 
puede disputársele a Berlín nadie. 
Fijémonos, como prueba, en uno dé 
los aspectos más característicos 
sistencias. 
El "Gross Berlín" es, pues una 
creación do la trasgaerra. Y he 
aquí qüe, tan pronto constituida, la 
nueva organización urbana hubo 
de atravesar y superar una crisis, las grand3s ciudades modernas; el 
de extraordinaria gravedad y ru^ tráfico. Dos interesantísimos ar-
deza. La desvalorización del mar-jtlculos dedica "Kultur" a la cues-
co creó a la administración comunal ¡tión: uno debido a la pluma del In-
de la joven metrópoli dificultades!geniero Leonhard Adler, funcionarlo 
punto menos "que insuperables. Elide la Sección de Tráfico del Munki" 
Dr. Kardlng, director financierojpio berlinés, otro a la del arquitec-
de la administración municipal ber-jto municipal Hahn. En ellos vemos 
linesa, expone con perfecto conocl-jQue el número de los pasajeros 
miento de car.sa los obstáculos conl transportado3 en el interior de Ber-
que la vida del nuevo Berlín trope-jlín durante el año 1923 por los cua-
zara desde sus comienzos. Obstácu- tro medios principales de transpor-
los ide orden financiero principal-1 tes (ferrocarriles urbanos, ferroca-
mente Obstáculos vitales, por lo¡rriles subterráneos, autobuses y 
tanto, pues si es cierto que el di-¡tranvías) ascendió a 1,450,000,000. 
ñero es el nervio de la guerra, no ¡La cifra es formidable y, sin em-
15 es menos que el crédito es laibargo, híiy que acelerar la con'.truc-
condición indispensable para eldes-jción de nuevas líneas porque el au-
; " " "—i ; ,. - mentó con&tante cte-l tráfico hace 
que los actuales medios de comu-tar a la islita— pero que compren de la -imposibilidad de tomar tie 
decide a saltar a la islita existent rra firme por falta de espacio pa 
en el centro de un lagunato. 
Acaso a estas horas esté experi-
mentaijdo el mismo terror del chi-
cuelo que logró ver realiziada la 
primera parte del programa —sal-
ra impulsarse. 
iSobr© su situación, se han formiu 
lado otras cien hipótesis. Y todas 
son buenas, pero el pobre Amund-
sen, nó aparece. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por Manuel García Hernández. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
MITRE EX LA CIUDAD 
Las ciudades, que son mujeres, 
suelen tener su¿< rarezas frivolas 
Buenos Aires, no podía ser menos 
en esto de la exquisita frivolidad. 
Una de ellas y la más importrjt.p 
'•ra ésta: Mitre, el más porteño df 
ice porteños, el gentil hombre que 
paseó su gallardía y su donaire de 
poeíu y de soldado por las callrs 
y que fué Un-i figura exquisitamen-
te representativa, no tenía en la 
urbo de sus amores un monumento 
público. Y digo no tenía, porque 
lo tendrá en bre^e. Y será, al fin 
üo. cuentas, digno de la salvedad 
histórica. 
" Será una estatua ecuestre. Más 
nos agradaría verlo sobre un com-
ponedor o al largo de una cuarti-
lla dibujando los caracteres de su 
republicanismo intachable. 
Mitre es más continental que f i -
odillcia o esa gazmoñería histórica. 
Pero el culto popular lo reclama. 
Para el extranjero, habrá relie-
ve marcial en quien cabalga en un 
brioso corcel; para el criollo habrá 
temple militar, de líneas severa» y 
de entronque inquebrantable; para 
el porteño, habrá en esa airosa f i -
gura de viejo bueno, sin gravedad 
estudiada^ ¿e frescas facciones, el 
esteta qtie\ foríó belleza y que dió 
fama a la patria, honra y provecho 
a las letras y brillo a la crítica. 
Y bien estará el bronce entre el 
reguerc de flores, ya que muchas 
flores salieron de sus manos, ve-
lando la milagrería cefenna a< la Re-
coleta. 
Por mjás armazón de guerrero, 
más ceñg/"adusto, más marcialismo 
t'-pico, lo que ha de verse en esa 
frente alta, en teos ojej vivaces, es 
la llama interior del pensamiento 
nlto, la sensibilidad apolínea y la 
robustez de la idea. 
Mitre guerrero nos ha de recor-
tas figuras desteñidas precisan el dar al Mitre de la P^uia. Aquél 
que dió al mundo una "cátedra de 
doctrina" en su evangelio diario. 
Nada valdrá el frío raposo del 
guerrero. La figura ha da descen-
der del corcel para pasear por es-
tas calles que recuerdan al trova-
dor con espada y al guerrero con 
chambergo velazqueño. 
La ciudad-acogerá la broncínea 
figura. La acogerá porque es algo 
que le pertenece, qut es su dere-
cho, ya que ella representa al hi-
jo predilecto que un día dió fama 
con la espada y otro día con la plu-
ma, la verba armoniosa y la atolón 
humana. 
Mai'zo de 192 5. 
tibultamiento del bronce o el ara-
ñazo brutal del agua fuerte para 
suplir con caracteres facticios las 
cscuridades de la vida o la insufi-
ciencia de la obra: Mitre es clari-
dad: su vida es un credo, ejemplo 
cfvico ante la historia, ejemplo hu-
mano ante los hombres. 
Así como las cenizas de Marcelo 
fueron esparcidas —Según Cornelio 
Nepote y Valerio Máximo—• las de 
Mitre podr fan así mismo disemi-
narse, sin. que su integridad de 
hembre sufriera el menoscabo de 
In presencia. 
Se le puede aplicar a Mitr*3 la 
consagración de Homero: 
' De jnventiul hasta la edad can-
(satla 
le concedió acabar sangrientas l i -
(des". 
Por ello merecía el bronce. Pe-
ro es que a su pericia de guerre-
ro, a su sagacidad política, unía 
su mansedumbre de cantar en ver-
so o ru.gir como un león en prosas 
que abi jan surcos en la Juventud 
del continente. 
Mitre es mas continental que f i -
gura localizada. Su mirada iba 
desde Magallanes hasta Méjico, co-
mo han de mirar las águilas de una 
cumbre a otra cumbre. Lo mismo 
le Inquietaba la suerte de Venezue-
la que la del Brasil, Méjico o la 
Argentina, y si tuvo asperezas en 
la lucha, en; la serenidad tuvo alien-
tos para todos. 
Figura digna de un procónsul 
icmano o de un insigne varón, a 
quien la gallardía dióle aplomo, y 
más que aplomo, brillo y más que 
brillo, firmeza trlbunScia, galanu-
ra de romancero y espíritu de een-
tilhombre. 
Esta es la figura tan porteñai que 
tendrá su bronce en la agitada ur-
be de Buenos Aires. 
V E R S O S S E L E C T O S 
TODO CUANTO VIVE, DTUEBE 
Abro al día mis ojos. . . Ufanados 
rebuscan de la vida los senderos, 
y hallan sólo, en sus tristes derroteros, 
despules pnr la muerte amontonados. 
¡Cuánto^ pechos, de pena desola-
(dos!. . . 
;Cuántos ojos, de lágrimas viveros...! 
i Donde quiera que miro hallo raneros 
de dolores en sangre congelados! 
¡ Hasta del sol la luz extremeclda, 
en todo amanecer su sino advierte, 
pues va rauda al ocaso conducida! 
¡Que cuanto nace, en invariable 
(suerte, 
al pisar los reinados de la vida, 
penetra en los reinados de la muerte! 
TODO CUANTO MUERE, VIVE. 
El Poder increado, va extendiendo 
el germen misterioso de la vida 
que'aún late en lo que fué... como 
(se anida 
en lo que vive y seguirá viviendo... 
¿Muere el gusano .cuando va te-
jiendo 
sutil maraña, donde vela y cuida 
a grácil mariposa, que, ercondida, 
rayos de oro en sus ŝ as va fun-
diendo?. . . 
En el muro que el tiempo h i de-
(rrumbado 
¿el verde trepador no da sus flores?... 
Tras un día ¿otro día no ha brillado?... 
¿Madre el mortal que vive entre 
(dolores, 
o vive, cuando muere y ha logrado 
otra vida de eternos- resplandores?... 
Arturo Pacheco. 
nicación empiecen a re ultar Insu. 
ficientes. Otros artículos i-i¡ con-
sejero municipal iSchüning sobre el 
puerto r'e Berlín, del antiguo co-
mandado del ejército alemán j 
Tschudi t obre la iniiiortancia f las 1 
posibilidades futuras de 1^ capital 
de Alemania como puerto aéreo 
completan el cuadro de la importan-
cia de la sran ciudad desde el p'ip-
to de v'zia del tráfico no sólo ur-
bano íino Interurbano © toterna-
cional. Desde el punto de vista ae-
reo, Berlín con sus aeródromos de 
Staaken y Tempelhof y sus líneas 
regulares hacia las principales 
dades alemanas y hacia Rusia, m-
za, Holanda, Inglaterra, Dinamai-
ca, Hungría, Austria y Suecia, oca-
pa sin disputa el primer lugar « 
Europa 
No acabaríamos nunca si tratá-
ramos de pasar detalladamente W 
revista todas las facetas de la vida 
de la ciudad tal como ss reflejan 
en el número de "Kultur" que nf» 
ocupa: el mundo teatral, con 
30 escenas diversas de tolos W 
géneros; los centros artísticos, » 
los cuales afluye todo lo Que m43 
vigoroso y original se inanifiesta en_ 
los focos provinciales del arte ale-
mán; las obras de protección *'a 
infancia; las manifestaciones m-
sicales; la actividad industrial, 
ferias y exposiciones, etc etc. 
ra que nada falte, no faltan siqmf 
ra las fantasías sobre el desenvon 
miento de la ciudad en el pomn 
—fantasías plenamente justíticai 
por la espléndida realidad pr686*1.: 
Pero no quisiéramos, tampo™ 
poner punto a esta crónica 
ñalar el punto donde, a J1̂ . 
juicio, reside el secreto del 1 
tástico desenvolvimiento alcan r0, 
por la ciudad de Berlín, 7 &J 
mesa de que el ritmo de su P J ^ 
so seguirá ciendo tn el P" u 
igualmente rápido e incuso. „ 
página 41 del número de ^ ^ 
dedicado a Berlín aparece un ^ 
ti'm'lo del consejero municiP* lo8 
Haussler sobre los Pa^u6! J ^ la 
campos de juego y de deporte ^ 
gran ciudad. Este f ^ ^ d m rabie 
pretenderlo, un capítulo aa^ En 
de educación cívica y cludadan^ 
él se explica, sencillamenie, ^ 
colocada la administración der 
pal ante la necesidad de c ^ d9 
un gran plan de construcci^ ^ 
parques y lugares de reu ^ 
el pueblo y completamente ^ 
de los medios económicos P is, 
vario a cabo, el ' • O ^ f ^ 
ter" de Berlín Dr. Boss ^ 
hacer un llamaníiento a iadfrigiéo-
sldad de los ciudadanos, 
dos» muy especialmente * ^ cUa-
corporaciones 
y entidades - ¿arácter 
les Por su importancia ^ ^ 
incumbe una responsamn"requeri-
da l . La respuesta de ^ ble-
dos fué unánimemente^ c¡isa9 Con la ayuda de ^ ^ t e ^ 
industriales y (;omercla^ciacl<"ieS 
bancos, de las grandes ^ ^re-
deportivas, de los 
ros y corporaciones P- I ^eg, se 
algunos generosos P ^ j f ^ b r e ie 
creó un fondo con ^ ortes" J 
"Parques, Juegos > ' . ^ ¿ l ó n 
esta fundación en ^ ^ ^ l ^ 
la administración ^ ^ t r u ^ 
realizando un P^n de êo 
d< parques y campos de J nn 
buena parte ejecutado ^ gast0 ^ 
vez completo suponga ^ 
100 millones de marcos 
Eugenio 
Berlín, abril de 1925 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
m x c i n 
A 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 7 D E 1925. P A G I N A D I E S I S I E T E 





iO. Graham fué el vencedor en 
pI orimer juego y Johnny Coo-
I 
el pri er . 





gOSTON, .Mass, mayo 
• d press) (Nacional) 
perdieron su primer double liea 
ltS, de Ia temporada con los Bravea, j 
ganaron ©1 juego inicial 5 a 2 y 
fsegundo 5 a 4. Kyle Graham c.n-
al Nüeva York en el primer dc-
'"i-jo mientra? Johnny Conmey pit-
hei contra los campeones de la 










snyder. x.. • 
Hartley- . 
í̂ iy- 2bi- • 
ffaier, cf.. 
«llson, ii • • • 
jjdtson, ss. • 
Gofdy- c • • • 
Bentleji P • • • 
pean, P • • • • 
jíeusel, xx. . 
Huntziriger. p. 
Devine, xxx. 
Totales.. . . 35 4 
j-Bateó por Terry en 
jx-Bateó por Pean en 
















8 24 16 2 
el séptimo, 
el séptimo, 
e.r en el no-
V. C. H . O. A. E . 
Bancroft. ss 4 
Mann, rf • * 
Xirriott, 3d. . . . . ^ 
Harris, Jf 4 
Burrus, Ib •> 
Félix, cf 4 
gmitf, 2b.. . . . 4 
O'N'eil. c ^ 






Totales. 31 5 9 27 10 1 
Anotación por entradas 
\ew York 100 100 101—4 
¿estos nl0 220 00x—0 
SUMARIO 
Two base hits: "Wilson, Kelly 2, 
Terry, Jackson, Cooney, Burrus. 
Home runs: Jackson. 
Bases robadas: Roung, Mann. 
Sacriftce: Marriott. 
Double plays: Jackson a Kelly a 
Haríley. ' 
Quedados en bases: New Rork 6; 
Botton 6. 
Bases por bolas: de B^ntley 2, de 
Huntzinger 1, de Cooney 2. 
Struck out: T)or Bentley 1, por 
Desn 1, por Cooney 4. 
HHs a los pitchers: de Bentley 9 
ensinnings: de Huntzínger 0 en 2 
iwilnes; de Etean 0 en 1 Inning. 
¡Mld pit<:h: Oioney 1 . 
Pitcher perdedor: Bentley. 
Tiempo: 1:45. 
Impires: McCormick y Klem. 
Car Wood v e n c i ó en l a 
haciendo l a d i s tanc ia 
« l i a s en 2 . 5 8 mtos . 
WSvttói:: 
P R E P A R A N D O S E PARA D E F E N D E R SU TITUT^O.— T.a 
foto, muestra a >Iice McTigue, actuaJ champlon light heavy 
weight del mundo, dándole al punching bag en uno de sus días 
de trainlng para su pelea contra Paul Berlenbach, que tendrá 
efecto oí próximo vie»mes 29 en Yankee Stadium a beneficio de 
la Creche. >IcTigue está seguro de vencer y ha hecho una apues-
ta de $50,000 a que "el Ciclón de Astoria" no le dura más de 
cinco rounds. Veremos. . . 
u n e n í o s i a s i [immmm s e n o t a e n t r e 
LOS I Ü R F 1 N PARA PRESENCIAR EL flFRBY INGLES 
QUE SE EFECTUARA HOY EN L A P . T 0 . 
Londres solamente e n v í a once trenes especiales a d e m á s del servicio 
regular.—Ninguna otra fiesta públ ica reúne mayor n ú m e r o 
de b r i t á n i c o s . — L o s meteorologistas anuncian un buen tiempo. 
L a locura en las apuestas. 
( C A B L E G R A M A D E L A U N I T E D P R E S S ) 
NTW YORK. Mayo 26. (United 
Press).—Gar "Wo-)d, propietario de 
lis más veloces botes motees del 
mundo, derrotó al 20 Century T.imited' 
e! tren más rápido de la línea del New 
Central, en una carrera de Al-
'«ly a New.York, hoy. . %. 
El Baby Gar IV de Wood cubrió 
'ia Estancia de 138 milas en 2 horas 
í minutos. Llegó 41 minutos antes 
^ la primera parte del tren, y de-
"oW al tiempo de Itinerario del tren 
tof 12 minutos. 
El Baby Gar IV y el Baby Gar V 
^ gemelos salieron juntos en la 
^ r a pero el Baby Gar V tuvo difi-
aitaderen el ̂ rnotor en Poughkeepsie 
• f retiró de la carrera. Aeroplanos 
^Periodistas fotógrafos y operado-
cinematógrafo acompañaron al 
' y al tren a lo largo de la ruta 
58 'i carrera. 
L O N D R E ? , mayo 26.— (Por Uní 
t.od Pr-íss) .—El público de díí i de 
fiesta ha comenzado a invadir las 
carreteras y ferrocarriles camino 
de Epsom donde 27 caballos, más 
o menos irán al post el miércoles 
por la tarde para competir en el 
Dertl/ inglés, la carrera de caba-
llos más histórica de todas. 
E l éxodo hacia Epsom desde 
Londres y otros lugares, sencllla.-
¡ mente t e ñ a quo comentar antes 
jdel día del Derby o seria ^mpusi-
ble para vodo e] público llegar allí. 
Por esto la pequeña población don-
de se corre el Defby estaba llena 
el martes por la noche y bis cane-
! toras comenüabán a obstaculizarse. 
Icón automóviles que hacen el viaje 
nocturno.. 
Londres solamente enviará 111 
! trenes especiales además del servi-
cio regular, el miércoles por la 
mañana y otras ciudades enviarán 
trenes especiales independientes 
que convergirán en la población. 
Grandes euagaas automóviles, sa-
cadas de Tas rutas de touristas, ca-
miones libres del trabajo diario en 
lí.s calles de la ciudad, y aun ca-
L I A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
L , v UGA líACIOKAl I ÜICfA AMERICANA 
W y , 2; Boston 5; primer juego. Boston 3; New York 2; irimer juego. 
Brookív ,4; Boston 5; stgundo juego Boston 1; New York 6; segundo juego 
gô yn ]0; Filadelfia 4; primer jue- Detroit S; Chicago 1. 
Brooifi.. , Filadelfia 2; Washington 11. 
*in o: Filadelfia 1; segundo jue- : Cleveland 4; San Luis 8; primer jue-
FSíis2:9Piíísb,í^h 
UU1S ». Cincinnati 1. 
go. 
San Luis 5; Cleveland 4; segundo jue-
1 go. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
i í i i 
3 .a « « 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
rretones tirados por burros dí.sde 
Wh-te Chapel, se encontrarán tn 
la caravana, mañana y el aire es-
tará lleno de aeroplanos. 
Ninguna! otra ocasión pública 
en la vida de Inglaterra, ni aun 
una coronación, reúne un número 
mayor de británicos. Los meteoro-
logistas predicen buen tiempo para 
ios caballos y por consigiente un 
cía duro para la policía de tráfico 
que probará un nuevo s:stema de 
radio en la dirección del tráfico 
por primera vez. 
Carretones cargados de sandwi-
ches preparados y cerveza se han 
enviado a (ipsom desde hoy. Res-
pecto a los logros sobre la carrera 
'os caballos cuyos nombres aun 
permanecen en la lista dé inscrip-
ciones son tan similares en su capa-
cidad que los bookmakers están 
cambiando sus cotizaciones cada 
bora. Hay por lo menos media do-
cena que caballos que pueden ser 
llamados favoritos entre ellos Gro 
bovv-, de Lord Astor, que se cotiza 
."í a 1 en las iillimas apuestas. 
Priory Park, propiedad y entrena-
do por Charlie Hcwar el carnicero 
de ñussex , está bien respaldado 
también, aunqe el jockey ameri-
'•ano Archibald que iba a correr-
lo, abandonó la monta v aceptó la 
del caballo cÍe__Sid Hcdv/orth MeUX. 
"Constant'Us". Meux tenía derecho 
de prioridad sobre los servicios de 
Archibald y cuando decidió correr 
a Constantius se negó a abandonar 
su derecho. 
L a locura do las apuestas que 
parece crecer cada vez más en In-
glaterra, en tiempos buenos y ma-
los, está llegando a tu límite y 
I los logros sobre el Dorby, y los 
caballos que serán borrados, son 
noticias más importantes que cual-
quier otra cosa por el momento. 
E l Calcutta Sweep Stakes se es-
pera que exceda a ¡su anterior r i -
queza y pagará aproximadamente 
? 4 50.000 como primer premio al 
caballo que. triunfe. 
Los últimos logrea sobre los ca-
ballos son: Crossbow 95 a 20; 
¡Manna 7 a 1; Conquistador y Pto-
lomey 1J, 9 a 1, Solarco 100 a 8; 
St. Biem-!. 10 0 a 6; Runnymede y 
Zionist "!S a 1; Dignity y Buce-
llas e3 3 í 1; Tisaphernes. Constan 
tius y The Sirdar 0 6 a 1; EtU-
narch, Middor, Roídoro, St. Napo-
león, Solitary y Vírginian 100 a 
1 y Dalmagaxry 150 a 1. 
L O S B O X E R S D E 
S O R A M E R 
D I S G U S T 
O E L O S F A L L O S 
Dice Sierra que los jueces nega-
ron a los suramericanos victo-
rias que eran indiscutibles. 
E 
I L Y 
BUENOS AIRES, mayo 26. (Asso-
ciaed Press).—Hoy han regresado a 
esta los boxeadores que el día 6 de 
Mayo tomaron parte en el torneo pan-
americano celebrado en Boston y ma-
nifiestan que no están contentos con 
algunos fallos allí emitidos, agregan-
do que no se les trató con justicia. 
E l Presidente de la Confederación 
de Boxeo Sr. Gerardo Sierra, que 
acompaña a los boxeadores a los Es-
tados Unidos, ha preparado un infor-
me acerca del torneo y en él dice que 
no siempre se hán cumplido las re-
glas previamente aprobadas, en par-
ticular las referentes a la formación 
del jurado que efectuó la eliminación 
de los suramericanos. Sostiene ade-
más que los jueces americanos y ca-
nadienses negaron a los suramerica-
nos victorias que eran verdaderamen-
te indiscutibles. 
L O S C U B A N O S R E S I D E N T E S 
E N NEW Y O R K V I E R O N E L 
T R A I N I N G D E B I L L 
NEW Y O R K , mayo 26. (United 
Press) .— Varios cientos de cuba-
nos contemplaron a Black Bill el 
campeón flyweight y bantam weight 
de Cuba, mientras el veloz clibani-
to realizaba su trainning esta tci,r-
de preparándose para su pelea a 
10 rounds con Joe (Scotty) Me 
Kea,n, ca/mpeón de Escocia, en el 
Couimonwealth Club el jueves por 
la i'Oche. 
Los que presenciaron las prác-
ticas se mostraron satisfechos de 
la demostración de Black Bill y 
confiados sobre el resultado de su 
polea con McKean. Los amigos de 
Black Bill también creen que ten-
drá algo que decir antes de que 
el verano termine sobre quien tie-
ne jque pelear con Pancho Villa 
por el campeonato mundial fly-
weight. 
Las presentes indicaciones son de 
que el club estará lleno el jueves 
por la noche. Las peticiones de 
asientos no solo provienen de cu-
banos sino de ingleses y súbditos 
de Gales, que han seguido las ac-
tividades de McKean en el ring. 
E i escocés dió una buena demostra-
ción cuando se enfrentó con Irish 
Bobby Green, y entrara en el ring 
con gran confianza el jueves por 
la noche. 
Vanee y G r í m e s d e r r o t a r o n 
a los A t l é t i c o s de l " F i l a " 
en u n double-Header 
Los Dcdgers le batearon bien a 
los lanzadores de Connie Mack 
d á n d o l e s 28 hits. 
F I L A D E L F I A , Pa., mayo 26.— 
(Associated Press) (Nacional) E l 
Brooklyn se afianzó en el segundo 
lugar hoy, ganando el double header 
de hoy a los Phillies, 10 a 4, y 3 a 1. 
Anotaciones por entradas: Primer 
juego: 
C. H. E 
Brooklyn . . . 000 030 034—10 16 1 
Philadelphia .. 101 000 002— 4 10 4 
Baterías: Vanee y Deberry; Mitchell 
BtíXls y Henllne. 
Segundo juego: 
C. H. E 
Brooklyn . . 000~ 020 001— 3 12 0 
Pb:ladelphla . 000 000 010— 1 6 2 
Baterías: Grimes y Hargraeves; 
Carlson, Knight y Wilson. 
L a d e c i s i ó n de l o s jueces 
s e r á l a que r e s u e l v a en 
e l caso de Z b y s z k o y L e w i s 
NACIOWAI 
v n i c a e o ^ Clncinnati. ew Ycrl Plttsburgh. U-K en Boston 
S U * UG-A AMERZCAKA C'eveland en San Luis. 
Detroit en Chicago. 
Boston en New York. 
Washington en Filadelfia. 
cinco p r i m e r o s ba t eado re s de las dos G r a s d é s L igas 
^ACIOITAI. 
J . V. C. H. Ave 
AME2UOANA 







23 426 ! Hale, F i la . . . . 
33 402 ! Cobb, Det 
42 396 Paschal, N. Y. 
34 395 Combs, N Y . . 
44 393 i Speaker, Cíe . . . 
17 50 14 22 440 
28 110 31 45 409 
19 64 18 26 406 
33 121 28 49 403 
29 116 24 47 405 
L o s j o n r o n e s ba teados a y e r 
IiIGA naciokai, 
Filadelfia Wrighstone 




New York Meusel 
New York Combs 
San Luis Williams 
Boston Flágstead 
Boston Todt 
E l Juez Friend d e c i d i ó que el 
Tribunal no tenía jurisdicción 
sobre el caso. 
CHICAGO, mayo 26. (ünlted Press) 
El juez Hugo Friend se negó a con-
ceder un mandamiento judicial para 
evitar que Ed "Strangler" Lewis use 
el título de campeón mundial de peso 
completo de luchas, pedido por Sta-
nlslaus Zbyszko. 
Zbyszco reclama que el título por 
virtud de su victoria sobre Wayne 
Big Munn le corresponde a él después 
que Munn derrotó a Lewis. Dice quo 
los promotores de la lucha Munn-Le-
wis en Michigan City el Decoration 
Day, no están justificados en llamar 
dicha pelea como una lucha por el 
campeonato. 
El Juez Friend decidió que el tri-
bunal no tenía jurisdicción sobre el 
caso. La decisión d© los referees ele-
gidos para juzgar las luchas será la 
última palabra. No se han citado tes-
tigos. 
E n el inning inicial d ió transfe-
rencia a dos hombres que ano-
taron con un jonrón . 
PITTSBURGH, mayo 26. (Associa-
ted Press).— (Nacional) Percy Jones 
estuvo wild hoy y dió al Pittsburgh 
una victoria sobre el Chicago 7 a 2. 
En el primer inning dió transferencia 
a Moore y Cuyler, dando el sigu/ente 
bateador un jonrón. Carey robó la 
segunda, la tercera y el home en el 
cuarto inning, aumentado sus laure-
les como ladrón de bases. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E 
Adams 2b 5 0 2 1 3 o 
Heathocote cf. . . 5 0 2 3 0 0 
Frigau 3b 5 0 0 0 1 0 
Hartnett c 4 1 2 6 1 0 
Griffith rf 3 0 1 2 0 0 
Grimm Ib. . . . . . . 3 0 0 8 1 0 
Me Auley ss 3 1 ] l 2 1 J°n*f P 1 0 0 X 0 0 
Steuland p 1 0 1 0 0 0 
Brett p o 0 0 0 1 0 
x González 1 o 0 0 0 0 
xx Pittinger . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 36 2 11 24 S 1 
x González bateó por Steuland en 
el 60. 
xx Pr'tinger bateó por Brett en 
el 9o. 
PITTSBTTROH 
V. C. H. O. A. E 
Carey cf 3 2 0 5 
Moore 2b 1 2 0 \ 
Cuyler rf 3 2 1.2 
Barnhart If 4 0 0 1 
Traynor 3b 3 1 1 0 
Wnghl ss 4 0 1 2 
Niehaus Ib. . . . . 4 0 112 
Smith c 3 0 1 4 
Kremer p 3 0 0 0 
Totales 28 7 5 27 13 3 
Anotación por entradas: 
Chicago . . . . 001 001 000— 2 
Pittsburgh . . 204 100 OOx— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: Me Auley, Niehaus. 
Fr.berg, Adams. 
Home run: Cuyler. 
Sacrifice hits: Me Auley. 
Bases robadas: Carey 3, Moore. 
Double plays: Niehaus (una asis-
tencia) . 
Hit por pitcher: por Jones 1. 
Bases por bolas: de Jones 5; do 
Steuland 1; de Kremer 2. 
Struck out: por Jones 2, por Steu-
land 1. 'por Brett 2, por Kremer 4. 
Quedados en bases: Chicago 10; 
Pittsburgh 4. 
Tiempo: 1:46. 
Umpires Sweeney, O'Day y Pfirman. 
NO E S C I E R T O Q U E L U I S 
V I C E N T I N I S E R E T I R A R A 
D E L B O X E O 
SANTIAGO D E C H I L E , ma-
yo 26. (United Press) .—Luis 
Vicentini, campeón lightweight 
de la América del Sur, entre-
vistado por " L a Nación" de 
Santiago de Chile boy, dijo 
que Intentaba salir para los 
Estados Unidos el 10 de ju-
nio, para tratar sobre una mag-
nífica oferta que había recibi-
do recientemente para enfren-
tarse bien con Sammy Mandell 
o con Sid Terris en New York. 
Vicentini desmintió vigorosa-
mente que se hubiera retirado 
del ring, y que se propusiera 
abd^ar su corona suramerica-
na a favor de su compatriota 
Loayza-
"Estoy listo para pelear con 
Loayza cuando quiera", termi-
nó diciendo Vicentini. 
, l a e s t r e l l a de l a 
U n i v e r s i d a d de H a r v a r d no 
p o d r á f i g u r a r en e l T r a c k 
CAMBRIDGE, Massachutssets, ma-
yo 26. (United Press).—Al Mlller, 
jugador estrella de foot ball de Har-
vard, y corredores de track se dis-
locó un tendón el pasado sábado y pro-
bablemente no podrá correr en los 
campeonatos intercolegiales en Fila-
delfia el próximo viernes y sábado. 
Mlller era considerado como un segu-
ro ganador en las carperas de 100 y 
200 yardas. 
S E E S T A B L E C I E R O N N U E V O S 
R E C O R D S E N L A S P R U E B A S 
C A L I F I C A T O R I A S 
INDIANAPOLIS, Ind. fcna-
yo 26.—Associated Press.— 
Los corredores Earl Cooper, 
Harry Hart , Pete de Paolo 
y León Duray han establecido 
boy en rápida sucesión nuevos 
records de velocidad en el mo-
todromo de Indianapolis du-
rante las pruebas calificato-Ticts. Duray hI7o las diez mi-
llas en 5 minutos 18.02 segun-
dos o sea una velocidad media 
de 113.96 millas por hora. 
T i g e r F l o w e r s d e r r o t ó p o r 
d e c i s i ó n a L o u Bougash 
BRIDGEPORT, CONN.. mayo 26.— 
(Associated Press).—Tiger Flowers 
derrotó por decisión del referee a Lou 
! Bougash en el bout a 12 rounds cele-
brado aquí esta noche, ganando todos 
¡los rounds. 
Johnny Dundee t e n d r á que 
pe l ea r c o n t r a Sid T e r r i s 
I NEW YORK, mayo 26. (United 
Press).—Johnny Dundee, ex-campeón 
1 mundial featherweight recibió órdenes 
hoy de la Comisión de Boxeo de Nm.v 
York de pelear con Sid Terris Üght-
welght de New York, señalada para el 
i 9 de Junio en el Stadium de Coney 
¡Island. Dundee había pedido' que se 
j le dejara libre del contrato, diciendo 
jque Jimmy Johnston, que firmó el 
contrato como manager suyo, no es-
1 taha, en contrato con él y que él era 
I su propio manager. 
P A U L B E R L E M B A C H , E L R E T A D O R 
La foto muestra a Paul Berlenbacd tr 
campamento de trainlng en New Jer 
ma el viernes próximo cuando suba 
landéa Mlke Me Tigrue, quo ostenta la 
mundo. En esa pelea se pono a contri 
arrebató en Dubliu Me Tlgue al seuega 
tos se ha tenido siempre a Mo Tlgue co 
es capaz de sostener su titulo frente 
abajando con el punching bag en sn 
sey para encontrarse en la mejor fer-
al ring del Yankee Stadium con el Ir-
faja del peso completo ligero del 
bueión 7a faja de esa división, la que 
lés loco de BattUng S iü . Por los exper-
mo una falsa alarma, un boxer que no 
a otro peso completo ligero de cartel, 
MC KEEWR MANTUVOSE FIRME HASTA ULTIMA HORA 
CON INTENCIONES OE SUCEDER A EBBETS, PERO 
CUANDO ADVIRTIO SU DERROTA VOTO A VÍILBEfiT 
Los accionistas, entonces, estuvieron u n á n i m e s para elegir vice-
presidente a Stephen.—Algo sobre la personalidad de R o -
binson desde que entró en el base bal l .—Wheat será su 
"assistant" y Jack Fournier el cap i tán del Club. 
( C R O N I C A D E "JOEM V I L A > 
NEW YORK, mayo 26. (Por nues-
tro hilo directo) . — L a supuesta fric-
ción entre los partidarios de Bbbets 
y McKeever, cada una de cuyas fac-
ciones posee la mitad del interés en 
el club Brooklyn, se olvidó ayer, cuan 
do se pusieron de acuerdo y eligieron 
a Wilbert Robinson para la presiden-
cia, que el difunto Charles H . Ebbets 
había desemveñado durante 25 años. 
Hasta última hora, Stephen W. Me 
Keever, el Tesorero del club, se man-
tuvo firme en su determinación de 
suceder a Ebbets pero cuando se con-
venció de que su elección era impo-
sible graciosamente votó por Robin-
son. Los accionistas, entonces, uná-
nimemente eligieron a McKeever vice 
presidente y tesorero. 
Si las facciones rivales hubieran 
mantenido su lucha indefinidamente, 
graves dificultades podrían haber sur-
gido. Se rumora hace varios dias, que 
el club Brooklyn podía caer en manos 
de un administrador judicial Como 
los magnates de la Liga Nacional es-
taban determinados a evitar compli-
caciones legales, no solo usaron su 
influencia con los accionistas para 
resolver su discusión armoniosamente 
sino que también pidieron al Comi-
sionado del Base Ball Kenesaw Moun-
tain Landis que pusiera su mano en 
la controversia. 
Después de las muertes de Charles 
II . Ebbets y Edward J . McKeever se 
hicieron esfuerzos por varios indivi-
duos para comprar la franquicia del 
Brooklyn. Los magnates de la Liga 
Nacional, se dijo eran partidarios de 
un cambio de propietarios, y apoya-
ban a James E . Gaffney como postor 
aceptable para comprar el título de 
propiedad del club. Pero los here-
deros de Ebbets y McKeever se ne-
garon de plano a vender el club a 
ningún precio. Declararon que esta-
ban satisfechos de continuar la mis-
ma ruta emprendida por su difuntos 
parientes. 
Cuando Robinson por primera vez 
fué sugerido como candidato de tran-
sacción para la presidencia del club, 
obtuvo una vigorosa oposición de la 
facción McKeever basándose en que 
él había sido nombrado manager por 
el difunto Presidente Ebbets, que 
también lo había firmado por un con-
trato de 3 años, en 1923 por un valor 
de 18.000 anuales. Por esa razón, Ro-
binson se creía que estaba de acuer-
do con los herederos de Ebbets y no 
sería un ejecutivo no-partidarista. 
Una entrevista personal con Robin-
son, sin embargo, satisfizo a la fac-
ción McKeever ayer y se convenció 
esta de que él era el típico candidato 
a mano que podía calmar las aguas 
tormentosas y al mismo tiempo man-
tener la confianza y el apoyo del pú-
blico de base ball de Brooklyn. 
Se aceptó que la gran popularidad 
de Robinson con los fanáticos, de-
bido a su éxito en la dirección del 
team, no podía dejar de tenerse en 
cuenta y que como nuevo presidente 
él resguardaría los intereses de todos 
los interesados. 
Otra de las cuestiones presentadas 
fué la de que Robinson, identificado 
con el Club Brooklyn durante los úl-
timos once años, estaría más familia-
rizado con las condiciones existentes 
en .Ebbets Field que ningún otro ex-
traño, sugerido por los liders del base 
ball organizado. 
Como manager deil Brooklyn, Ro-
binson ganó fama por su buena vis-
ta y procedimiento sportman, de mo-
do que parece que tiene buenas con-
diciones para ser presidente y líder 
del team, apoyado por los dueños del 
club que tienen fe ciega en su capa-
cidad para perpetuar la prosperidad 
del club. 
J U E G O D E A Y E R 
Tuvo que abandonar el box en 
el quinto, ganando los Sena-
dores por 11 a 2. 
WASHINGTON, mayo 26. (Asso-
ciated Press).— (Americana). Los 
Senadores, campeones del mundo, ce-, 
lebraron su regreso al homo club de-̂  
rrotando a los Atléticos del Filadel-
fia 11 a 2. E l zurdo Groves, el más: 
caro de los pitchers de Connie Mack, 
fu5 relevado al final del quinto in-
nir.g después de permitir 6 carreras 
qus dieron a los Senadores una de-
lantera que aumentaron con el her-
moso pitclvng del veterano Coveles-
kie. 
. miiADEIiTIA 
V. C. H. O. A. H 
Bishop 2b 3 
Hale 2b 1 
Dykes 3b 4 
Lámar If 4 
French If 1 
Simmons cf 4 
Mlller rf 4 
Poole Ib 4 
Galloway ss. 
Perkins c. 
Fox c. . . 
. . 4 
. . 2 
. . 0 
Groves p 1 
'.. 0 
















x Welsh 1 









Totales 34 2 10 24 10 3 
x bateó por Groves en el 60. 
xx bateó por Perknis en el So. 
WASHINGTON 
v. a H. O. A. B 
Rice rf 5 0 2 2 
S. Harris 2b 5 0 1 6 
J . Harris, r f . . ib. 4 0 0 1 
Goslin l f . \ 4 1 1 3 
Judge Ib 2 2 1 8 
Leibold rf . . . . . . 0 1 0 1 
Bluege 3b 3 3 2 2 
Peck ss. 2 3 1 1 
Ruel c 2 1 2 2 











Totales 31 11 10 27 14 i 
Anotaq'ón por entradas: 
Filadelfia . . . 000 000 020— 2 
Washington . . 040 203 20x—-11 
SUMARIO: 
Two base hits: Ruel. 
Three bas«} hits: Bluege, 
Sacrifice hits: Ruel. 
Bases robadas: Bluege, Llebola. 
Double plays: Coveleskie a S. Ha-
rris a Judge; Dykes a Poole; Peck a 
S. Harris a Judge; Peck a Harns a 
J . Harris; Poole a Galloway a Poole. 
Struck out: por Groves 2, por Co-
veleskie 1. _ j j 
Lases por bolas: de Groves 4; de 
Andrews 3. _ 
Hits a los pitchers: de Groves o 
en 5 .innings; de Andrews 5 en 2 in-
nings: de Stokes 1 en 1 innig. 
Wild pitch: Groves. 
No umpires shown. 
Hace cuarenta años que Wilbert 
Robinson entró en el base ball pro-
fesional en New England. Recibió las 
bolas pitcheadas por el ex-gobernador 
de Pennsylvania John E . Tener, que 
más tarde se convirtió en uno de los 
famosos pitchers del difunto Adrián 
C. Anson, en el Chicago Whlte Sto-
ckins. E l Tío Robbie, pronto se unió 
a los Athletics de la original Asocia-
ción Americana en los dias en que los 
St: Louis Browns de Charles Comis-
key ganaron cuatro campeonatos con. 
secutivos. 
Siempre fué un catcher de primera 
clase, y Robinson apeló a Ned Hanlon 
cuando éste estaba reorganizando el 
Baltimore Orioles en 1802 y durante 
ese año en nn juego con el St. Louis 
Nacional el magnífico backstop esta-
bleció el record de batting que nun-
ca ha sido igualado.. Bateó siete hits, 
incluyendo un two bagger, en otras 
tantas veces al bat. 
Unele Robbie se convirtió 'en el cat-
cher regular de los Orioles. Le cat-
cheó a muchos buenos pitchers in;lu-
yendo a "Sadie" McMahon, George 
Hemming, Jerry Nops, Esper Pond, 
Joe Corbett, Bill Hoffer y Kid Clea-
son. Los Orioles ganaron el campeo-
nato de la Liga Nacional en 1894, 
1895 y 1896, cateheando Robinson prác 
ticamente casi todos los juegos. En 
R o b i n s o n se p r o p o n e h a c e r 
u n buen cuerpo de scou t s 
p a r a e l B r o o k l y n 
Quiere prepararse para futuras 
competencias y a que se le ha . 
dado Ubre acc ión . 
F I L A D E L F I A mayo 26. (United 
Press).—Wilbert Robinson, el recién, 
electo presidente del Brooklyn Robins, 
declaró aquí que su primera acción 
oficial sería reorganizar y perfeccio-
nar un nuevo sistema de scouts. 'No 
solo es de gran importancia el buscar 
donde están los buenos jugadores de 
pelota jóvenes", dijo, 'sino es igual-
mente importante el encontrar que 
no se nos ofrezcan jugadores malos.". 
Robinson dijo que tendría que con-
seguir algunos jugadores jóvenes pa-
ra reconstruir su team para el futu-
ro y los accionistas le han asegurado 
que tendrá libre acción y caja a su 
disposición para hacer cualquier clase 
de operaciones o compras que decida. 
La elevación de Robinson a la pre-
sidencia y el nombramiento de Zach 
Whr -̂t como su asistente y Jack Jour. 
nier como capitán de campo, ha ale-' 
grado a los jugadores del club y ha 
causado beneplácitos generales. 
Los jugadores todos creen que tie-
nen un gran chance para ganar el 
campeonato de la Liga Nacional y el 
espíritu del club es magnífico. 
(Continúa en la página dieciocho) 
G r o h r e p o r t ó a l N e w Y o r k 
p e r o e l m a n a g e r Jennings 
no l o puso a j u g a r 
BOSTON, mayo 26. (United Press) 
Heinie Groh, veterano tercera base del 
New York Giants, que ha esfiáo fue-
ra de juego toda la temporada a cau-
sa de una rodilla lastimada, reportó 
hoy al club pero no pudo salir del 
banco. Los campeones de la Liga Na-
cional están tan bién con el joven 
Fred Lindtrom en tercera mase que 
Hughey el manager por sustitución no 
quiso romper la combinación del fiel. 
Groh probablemente se pasará como 
bateador de eJiergencia. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
UOA DEJ. SX7B 
G. 
LIGA INTEKNAC.XONAX. 
Ave. Clubs G. P. Ave. 







Little Rock • 16 
17 564 ' Baltimore 26 
19 548 Toronto 28 
18 526 Rochestc- 18 
21 512 Buffalo 22 
20 512 Jersev Cltv .. . . . . . . 19 
22 476 Reading u 
22 476 Provldence 13 











Clubs O. Ave. 
St. Paul 22 15 695 
700 i Indlanaoolis 20 16 556 
514 Louisville 20 16 556 
512 Milwaukeo 17 19 472 
500 Columbus 16 18 ¿71 
432 Toledo 16 19 457 
3E1 Minneapolis 17 21 447 
267 Kansas City 16 20 444 
Totales 164 164 Totales . . 151 151 Totales. 144 144 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E 1 A M A R I N A — M A Y O 27 1925. 
L a s P a r e j a s Q u e P e l o t e a r o n l a H o r a 
' M á g i c a d e H o y e n e l J a i - A l a i , P u e d e n 
P o n e r s e M o r e n a s F e n o m e n e a n d o 
N A D A ^ Z ' l ' ^ S r ^ ^ 
Mientras nos enteramos. Tabermlla y Jáuregui quedaban en 15 
Triunfaban Gárate y L l a n o . — E l segundo, de calle, como el 
p r ó l o g o . _ R i c a r d o Ir igoyen y G ó m e z quedan en 1 6 . — L a -
rruscain y Altamira. arrolladores. 
j¡LO QUE VA H O Y ! ! 
Como los santos lunes no damos 
ni un solo golpe en e-1 cuadrado 
luminoso y bullente que forman 
las calles de Concordia y Virtudes, 
de Lucena y Marqués González, 
porque los lunes nos dedicamos 
los fa.náticos a recoger lo que en 
tiempo d& los israelitas se llamó 
el maná, y aquí, en Cuba la be-
lla, le decimos hace un rato lar-
go el mang-uá, resulta que, reple-
dieron en el éter. Dló menos Ta-
berniHas que Jáuregui, porq'ue el 
tenor 'estuvo fatal. Se quedaron, 
en 15. 
Se habían salvado los interro-
gantes . 
E L SEGUNDO, COMO 
P B B I E R O 
Cuando Paco, vasco que es y 
muy flamenoo que anda, ausculta 
el cielo y después hace uña pro-
tos de manguá suficiente, llegaron| Ceeía; la profecía es tanta ver-
ayer a la cuadra, siempre lumino 
sa y siempre bullente, todos los 
caballeros de la serie del martes, 
seguidos entusiásticamente por los 
caballeros de toda la semana que 
integran, un día sí y otro tamr 
bién, todos los fanáticos de la se-
mana, del mes, ds. la tarde y de 
la noche, de cada uno de los años, 
que si yo no sumo con los jua-
netes, ya dan un total de 17. 
No creas que tanto y tan con-
secuente y tan sufrido, resignado 
dad como las verdades que traen 
por detrás las hojas del calanda-
rio, que dic-e Menéndez cuando 
dirige la palabra a las masas. 
Anoche auscultó Paco, el flamen-
co, las nubes; las olió y dijo: 
—'Este segundo va a salir igua^ 
lito que el primero; me parees, que 
las ceatuvias traen candeluvla, y 
no va a haber tiempo ni pa ta-
pase con el paraguas. Y Paco 
acertó. _ . . 
E l segundo, de 30 tantos, que 
OCV>U011l-vy J t/Wij. -a** i v Cj , ' " - — ' ' * 
y heroico amante de la cesta, j salieron a pelot&ar de blanco L a 
apresuraron a sentarse, a .tocar las ! rruscain, que es como si saliera el 
palmas, a descubrirse cuando pasa | cólera, que también dice Menén el himno, y a cubrirse después que. se va, y a tocar las palmas, 
pidiendo guerra, como soldados ro-
mánticos que son y que a teso van. 
No. 
Lo prime.ro que hicieron fué su-
bir a la Administración, saludar 
muy cortésmente al Administrador 
de peso muy galante y muy com-
pleto, y de interrogax a Eloy con 
la preguntica dé todos los vier-
nes y todos los sábados: 
—-¿Qué va mañana? 
-Val algo que puede ser lo me-
dez, y Altamira, que tiene días 
extra y con contra, y Ricardo Ir i -
goyen y Gómez, el mozo d& la go-
ma, resultó Iguallto que el prime-
ro. Dos que juegan horrores, de 
manera estupenda, como cuarenta 
y cuatro fenómenos, Larruscain y 
Altamira, a quienes todo les sa-
lió admirablemente, y dos azules 
que no sólo estuvieron mal, sino 
que pa mí que no supieron dónde 
estuvieron. Ricardo, soso y sin 
salsa y dando sánsara; Gómez, flo-
jo, inseguro, pifiante, sin dominar; 
A N O X C m 
C o r r e s p o n d e n c i a E s p e c i a l P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A p o r R O B E R T E D G R E N 
jor de lo más bueno, si las cañas ¡ más flojo que los merengues. En 
vienen en sí entre sí y en sí entre 
pa.reja; pues creo yo que el Gla-
diador y Marcelino, de blanco, y 
Emilio Eguiluz, el gran Ciudada-
no, y Segundón, el otro gran Ciu-
dadano de la República de Yeanein, 
pueden ponerse morenos jugando 
una palabra, sin goma, desfalle 
cíente. ' V 
Se quedaron en 16. 
¡Dos de calle para los mismos! 
Lo de la candeluvia se refería 
a las dos cestuvias blancas, que 
S T s n S e T t : a l a ^ o u ' ÍNo estaban i » encendían al, oabeUo 
creen ustedes lo. mismo? 
— ¡Creemos! 
Cuando descendieron .rezaron un 
Cre-do, de gracias a Dios, porque 
con la chachara de la Adminis-
tración, pues se habían salvado de 
a los calvos. 
L A S , QUINIELAS 
Ricardo Irigoyen, a quien traen 
de cráneo los ojos, mejor dicho, 
iracion, pues se nauian adivaa-j ~- -. r „f„ovna fuâ i 
perecer en la gran catástrofe del: los ojazos *eZ™̂  £™T™' J^SCÍa 
primero de 25 tantos, que ^ \ ^ T e s áe 
tearon bien Gárate y Llano, y ^ue ; y_ brava,- se llevó la- primera qui-
se mintieron de calle contra los azu-: niela. ^ 
les Tabernillas y Jáuregui, que j Y AnSolu SeS1Í «tat^r^ 
dieron pocas y las que dieron las' - ; Femando R I V E R O . 
M C K e e v e r m a n t ú v o s e f irme 
hasta ú l t i m a hora , pero 
cuando a d v i r t i ó s u derrota. . . 
(Viene de la página diecisiete) 
el mismo team estaban John McGraw 
y Plng Jennis, que ahora son el cere-
bro de los Gigantes. 
McGraw y Robinson, cuando juga-
ban con los Orioles, eran conocidos 
como Damon y Pithlas. Inauguraron 
un conocido lugar de diversión depor-
tiva en Baltimore, que se llamaba E l 
Diamante antes de que fueran cam-
biados al Club St. Louls en 1899. Es-
to se debió a la reducción del cir-
cuito de la Diga Nacional de 12 a 8 
ciudades, que preparó el camino, para 
la expansión de la Liga Americana. 
Disgustados por el ambiente en San 
J/onis, McGraw y Kobinson se con-
virtieron en propietarios a partes 
itruales en el nuevo club Baltimore 
r:e la Diga Americana, y Ned Hanlon, 
it ¡(Mitras tanto se habla hecho cargo 
de. la airección del Brooklyn, que bajo 
su dirección, ganó los campeonatos ds 
1899 y 1900. 
Como magnates del Baltimore, "Ro-
binson y M.cGrf4w no tuvieron éxito. 
McBrak, por esto, íirmó con los Gi-
gantes en 1902 después que la Diga 
Americana había substituíido a la 
ciudad monumental con un club en 
Kew ork. Pero Robinson temporal-
mente había pasado a la oscuridad 
hasta que McGraw en 1911 lo con-
trate como coach de los Gigantes. Al 
terminar la temporada de 1913, Me 
Graw y Ilobinson se separaron, reci-
biendo el último un reléase incondi-
cional . No so ha dado nunca públi-
camente la razón de la diferencia en-
tre los dos. 
v 
Ned Henlon era el presidente y ma-
nager del club champion Brooklyn en 
1S99 y 1900. Introdujo los métodos 
de ganar de los Orioles en Washing-
ton Park y produjo uno de los mejo-
irn teams que se han visto del otro 
h'/tO del East River. Pero el difunto 
C'iM-les H. Ebbets pronto forzó la 
.̂.ii'.'ía de Hanlon, y obtuvo el control 
fiel club eligiéndose él mismo para 
Ir- presidencia. 
Ebbets probó a numerosos mana-
gers con distinto éxito, hasta que sú-
bitamente concibió la idea de contra-
tar a Robinson. Sintiéndose seguro 
do que el Tio Robbie re-introduciría 
los métodos de los Orioles en Broo. 
klyn, Ebbets lo firmó tan pronto co-
mo recibió el "23" de McGraw. Aun-
que Robinson nunca había dirigido un 
team de liga mayor, Ebbets creía que 
el no habla olvidado lo que habla 
aprendido de Hanlon. 
Y de ese modo Robinson s© convir-
tió en lider en Ebbets Field en nn 
momento en que el club Brooklyn es-
taba en grandes deudas y las proba-
bilidades eran en extremo dudosas. 
El Brooklyn ganó el campeonato de 
101G, pero fué derrotado en la serle 
mundial con los Red Sox. aY la opi-
nión de Ebbeta había sido confir-
mada. 
E n los dos juegos jugados 
en l a L i g a Internacional 
hubo l a misma a n o t a c i ó n 
Rochester le g a n ó al Syracuse y 
Toronto al Buffalo, ambos con 
el score de 7 x 6. 
Sólo dos juegos había anuncia-
dos ayer en la Liga Internacional: 
los de Syracuse en Rochester y 
Buffalo en Toronto. En ambos 
juegos perdieron los clubs visita-
dores y ambos por la misma ano-
tación : 7 por 6. 
C . H . E . 
Syracuse 6 8 1 
Rochester 7 1 0 3 
Baterías: Grabowski, Gresset, 
Boyd y McKee; Horne, H . Thor-
mahlen y Head. 
C . H . E . 
Buffalo - 6 10 0 
Toronto . . .-. . . . . . . 7 13 0 
Baterías: Reddy, Apple,gate, 
Auer y McAvoy; Satterfield y Ma-
nion. 
George Sis ler dio cuatro 
hits y K e n Wil l iams un 
j o n r ó n en el pr imero 
E n el segundo match también 
batearon los Browns y vencie-
ron a los Indios . 
PAN DTJIS, mayo 26.—Associated 
Press. E l buen pltching de los Browns 
en ambos juegos, les dló la victoria 
en el doubleheader de hoy con los In-
dians de Cleveland. Vangilder pltch-íó 
su primera v.ictoria 8 a 4 y Dave Dm-
fort, serpentineó la segunda 5 a 4. 
E l outfielder Ken Williams disparó 
un jonrón en el noveno inning del 
primer Juego, dando cuatro hits en 
el mismo, el manaager de los Browns 
Goorge Sisler. 
C. H. E 
Cleveland . . 100 200 001— 4 11 1 
S-. Douis . . 320 200 Olx— 8 12 1 
Baterías: Shaute, iSpeece, Yowell, 
Rov y Myatt; VaPgilder y Dixon. 
C. ID E 
Cleve-land . . 000 000 202— 4 S 2 
St Dou's . . 000 200 201— 5 7 0 
Baterías: Smith, Edwards y D. Se-
well; Danforth y Severeid. 
Desde la victoriosa campaña de 1916 
el Brooklyn bajo la. dirección de Ro-
binson había Jugado un base ball sin 
atractivos. -Ganando un segundo pen-
nat en 1920 costó al club el saldar 
sus obligaciones financleran y dupli-
có el valor de la franquicia. El Tio, 
Robbie, en otras palabras, es respon-¡ 
sable de la creciente riqueza de loa' 
accionistas que acaban de premiarlo i 
por sus grandes esfuerzos a b u fa-
vor. 
Robinson por una de esas extrañas 1 
ca.̂ as del destino, ha ocupado el pues-
to que una vez ocupó su tutor y maes-
tro Hanlon, y como magnate, se sen-
tará-cerca de John McGraw vlce-pre-
eidente de los Gigantes y de hiristl 
Mathewson, presidente del. Boston Bra 
ves, en la reunión de la Liga Nacio-
nal. , 
Según las reglas enmendadas de la 
Diga, E l Tio. Robbie tiene el permiso 
de llevar las riendas presldéncialos 
del club además de manejar a los ju-
gadores del Brooklyn. Se .sentará en 
el banco como de ooatumbr^ diri-
giendo a su team, mientras Zach 
Wheat será su asistente y Jack .Four-
nler será el capitán al campo. 
"Espero que Robbie me sucederá" 
dijo el difunto Charles H . Bbbtea 
poco antes de morir. "Ha sido honra-
do y fiel". 
A I>>SCÜS RECORD 
Oí» HCA\im" . 
The B.u^ck R/\cg h/vs txsue -
The. vmorld,í> we^víy vjüork: . 
Bob Edgrén, no contento con ©sorlWr magníficas crónicas sportivas, se da 
gusto también con el lápiz trazando intencionadas oaricatnras con las que 
aumenta grandemente el interés de sus escritos Edgren cree, y con razón so 
brada, que aquellos individuos techos a trabafos rudos, a tremendos ejer-
cicios, soa los que se encuentran en condicionas mejores por aa fortaleza 
de su organismo, para cubrir rápidamente los espacios en las cárreras, 
para resistir largas jomadas, para lanzar enorme.» pesos a distancias incr 
oíbles, para desarrollar en las peleao el más fuerte punch, y tener el mejor 
wtnd. lia raza negra desde los tiempos remotos realizó los trabajos más ru-
dos . Las manoé de Jim Duncan y sus grandes fuerzas se debieron a máne-
Jar la mandarria poniendo railes; por éso pudo conservar el record del lan-
zamiento de disco durante trece años. Iros finlandeses so pasan la vida co-
rriendo largas distancias; a las oficinas van sobre la nieve dando mucha 
curefia. E l famoso futbolista Red Orange se pasa las vacaciones trabajan-
do con un carro de hielo. Para el hijo de un rico es tan imposible formar 
en el team del colegio como para sus mayores pasar por el ojo de una 
aguja. 
•̂ k\j i>*vjvw ,5E1= W.C>W tHÓS^ 
I>U&rW &IRC>$ CAU¿ S O C K • 
Reo (SRANót 
PRWUHó AM ICE Wí^otí 
New York, mayo 2^. 
Asistía a una carrera de Paavo 
Nurmi. A mi lado, un famoso trai-
üer musitó iiic^nscientemente: 
"¿Por qué son tan vigorosos?... 
Daría algo por saberlo." 
Paavo Nurmi crocic? entre muy 
pocas comodidades. Para ir a la 
escuela no usaba máquina. Iba. Ca-
minando o. corriendo. Su comida 
ordinaria era pescado seco. .y. una 
buena ración . de paa moreno: el 
aMmento nacional. Durante varios 
años corrió diaritámente grandes 
distancias y gapó . un -puñado de 
títulos en . encuf ntrQs -olímpicos.- E l 
pasado invierno corrió en las -pis-
tas americanas lo bastante , para 
cansar a un regimiento sin em-
bargo, Paavo > se encuentra tan 
ftesco y fuerte como siempre. En 
los Estados Unidos, Nurmi se vio 
obligado a comer a la americana— 
incluso "pies" y "cakes"—y no 
obstante, no .se advirtió, ninguna 
mella .en su resistencia o en su ve-
locidad. . , 
L a ley de herencia quizás tenga 
algo que ver con esto. Paavo pro-
viene de una larga l.toea de "co-
medores de pescado seco y pan 
moreno', los cuales jamás emplea-
Jon otro medio de locomocílón que 
el célebre "caballo de San Francis-
L o s Y a n k e e s dividieron los 
l e un aooie juego 
con el Boston " R e d Sox" 
Babe Ruth presenc ió el juego 
desde el banco de los jugado-
res .—Shocker p i t c h e ó bien. 
K C E V A YORK, mayo 26. —/Asso-
oated Press). ,((Americana) Babb 
Ruth, desde el banco, contempló co-
mo el Boston y el Nueva York se di-
vidieron los honores del double liea-
der de hoy, ganando el Boston 3 a 2 
el primer juego y perdiendo el segun-
do € a j . Shocker sólo permitió 4 
hits no. consecutivos en ejl triunfo" de 
los.. "Yankees, y la única carrera que 
le hicieron en ese juego lo fué con 
un jonrón de Todt en el cuarto in-
nlng V -
. - . ; " . ;.,....' •" ' : c. h. e 
Boston ... . OÍO OÓO 300'— 3 8 1 
New York . . . 000 010 001— 2 8 0 
Baterías: Ehmk© y P.icinich; j?en-
nock y Schang. 
C. H. E 
Bcston . . . . 000 100 000— 1 4 0 
New York . . . 200 100 30x— 6 ;> 0 
Baterías: Wiñgfield, Ross y líe-. 
ving; Shocker y O'eNlll. 
C a p a s d e A g u a 
co", y nunca dejaron de bañarse 
aunque estuviese muy .avanzada la 
estación invernal (y sabido es qué 
clase de invierno se gastan en Fin-
landia) para lo cual, después que 
Oscurece se van ,al traspatio y se 
derraman unos cuantos cubos, de 
agua sobre la cabeza. 
E l coach Kuute Rockne . dijo, en 
cierta ocasión a un periodista que 
lo entrevistaba: "Lus hijos de los 
ricos pasan mil apuros para poder 
formar sus teams de fútbol., .Se 
pasan: la vida en automóvil y no 
desarrollan suíicientcmente sus 
piernas". Durante las. . vacaciones, 
ios futbolistas de Notre Dame se 
dedican a trabajos rudos, como el 
do estibador o jornalero en los 
muelles. E l mismo Rockne hizo tal 
cosa cuando era alumno de Notre 
Dame y no vacila en recomendarlo 
a todos les colegiales futbolistas-. 
E l trabajo pesado i.o daña nunca 
a un atleta. Red Grangé, la. sensa-
ción del gridiron en los dos últimos 
años, maneja un carro de hielo 
durante l^s. vacaciones. 
E l .record de 156 pies ,3-8 pul-
gadas para el lanzamiento de dis-
co, establecido por Jim Duncan, 
prevaleció durante 13 años antes 
de que fuera roto el mes- pasado 
por Bud Houser y una semana más 
larde por Glenn Hartranft. Cuan-
|do Jim Duncan. estableciió dicho 
record trabajaba de mecánico en 
un ferrocarril de New York. . E l 
manejo de los pesados instrumen-
tos de mecánica le proporcionó un 
par de manos soberbias, y sabido 
es cuán importante es el taniaño 
do la mano para poder dominar el 
disco.-
"¿Por qué son tan resistentes?" 
En süs malos tiempos, Jáck 
Dempsey no supo lo que era orde-
nar una comida en un restaurant. 
Trabajó, en campos " madereros, en 
la construcción de caminos, en mi-
nas, de carretonero y de mecánico 
en los arsenales. Sabe, lo que sig-
nifica "pegar" desde que tenía á 
años. Su alimento era ordinario^ 
desprovisto de toda condimenta-
ción especial. No sabía ¡ó que era 
petas en salsa u ostiones de Sagua; 
De ese modo, se desarrollaron sus 
grandes músculos lisos, se cnVlure-
olerqn sus fuertes manos... y cuan-
do 'subió a un ring no tardó en ser 
el "toro" de todos los boxeadores. 
De .unos cuantos años a esta par-
te, Dempsey se está dando una vi-
da sabrosona y s{ no fuera por lo 
que Pesan aquellos años de rudo 
trabajo, ya .hubiera pasado a la 
historia. Bien sabe él que ahora 
tiene que trabajar muy duro para 
ponerse en las condiciones atléticas 
que hace cinco o seis años alcan-
zaba con sólo una semana de en-
trenamiento. No hace mucho le de-
cía a un amigo: "Tengo que estar-
me tres meses sometido a un fuer-
te traini'ng antes de que pueda pe-
Ifar'. 
L A DESVENTA.;Á D E Q U E PAPA 
TENGA D I N E R O 
¿Cuántos . hijos de . ricos han so-
Itresalido en los sports? No mu-
chos. Tom Shevlin, de Yale, fué 
una ma.rayillosa excepción, Pero 
tengamos er», cuenta que en este 
caso era Win. fácil de demostrar 
la influencia de la ley, de heren-
cia. E l ; padre de Shevlin era. Un 
maderero y el mismo, Shevl|n na-
ció y fué cr."<ado en medio de las 
salutíferas* emanaciones, desprendi-
das de los resinosos bosques de pi-
nos. . . . 
E l que fué atleta-cumbre de la 
Emil io Pa lmero d e r r o t ó a y e r 
a l I h d i a n a p ó l i s teniendo de 
c o m p a ñ e r o a l catcher Urban 
Su contrario lo fué el lanzador 
Burwell , bien conocido de los 
fanát i cos criollos. 
Un nuevo triunfo se anotó ayer 
el pitcher cubano Emilio Palme-
ro, derrotando por el score de B 
a 4 al fuerte club Indianapolis, 
de la Asociación Americana. • 
E l Doulsville derrotó por 5 a 
4 a l Toledo, el St. Paul al Mil-
waukee por .6 a 5 y el Kansas 
City al Minneapolis, 6 a 3. 
A continuación van los resulta-
dos de íos juegos: 
C . H . E . 
Louisville . . . . . . . . 5 1 0 0 
Toledo 4 8 0 
Baterías: Dawson y Rcdman; 
Jonnard, Canavan, Johnson y Gas-
tón". " 
C . H . E . 
I Milwaukee . . . . . . . . 6 1 2 2 
St. Paul . . 6 9 3 
Baterías: Gearin y Skiff; Mar-
kle, McQuid y Collins. 
C . H . E . 
Kansas City ." 6 9 1 
Minneapolis . . . . . . .' 3 8 0 
Baterías: Schupp y Shinauit; Du-
mont, Middleton, Hamilton y 
Wirtó. 
INDIANAPOLIS 
V. C. H . O. A. 
L o s escolares de Cincinnati 
vieron perder al club local 
contra los "Cardenales" 9x1 
Chrlstianby, rf 4 0 0 1 0 
Sicking, x 1 0 0 0 0 
Vot'pr, 2b 4 0 0 1 5 
Clarke. cf 4 1 1 3 0 
Rehg, K i i 4 2 2. 3 0 
Hodapp, 3b 4 0 3 0 3 
Krueger. c 4 0 2 3 1 
Schreiber, ss 4 0 0 3 2 
Schinandt, Ib 4 1 1 3 2 
J Burwell, p 2 0 1 1 1 
¡ Robertson. xx 1 0 0 0 0 
; Scheminske, p 1 0 0 0 0 
Totales 37 4 10 24 14 
x-Bateó por Chríatenby en el sexto. 
xx-Bateó por Burwell en el sépti-
i mo. 
COLUMBUS 
V. C. H . 6. A. 
Con vuelo extra para montai 
a caballo. 
P a r a andar a pie, en distintas 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
P e l e t e r í a 
" L a M a r i n a d e L u z ' * 
Plazoleta de L u z . - T e l . A-1430. 
Pete Donohue no estuvo efecti-
vo. — T o m Mix hizo algunos 
ejercicios en su caballo. 
CIN-CIÍÍNATI, Ohio, mayo 26.— 
(A.ssociated Press) (Nacional). — E l 
San Luis obtuvo hoy una victoria so-
brj el Cincinnati, 9 a 1, ante varios 
millares de escobares que asistieron 
gratis al juego, como huéspedes d-sl 
pres'deute Hermann. Los Cardenales 
batearon duro a Donohue y obtuvieron 
unr;. gran delantera antes de quo íue-
se relevado por Jake M.ny. Brady 
sustituyó % May. 
Tom MlT, ítetor de cinematografía, 
asistió como espectador y realizó al-
gi'.noft ejercicios en su caballo, en ho-
nor de los niños, después del juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Sr. Louls . . 003 501 000— 9 U 0 
Cincinnati . . OOO' 000 001— 1 7 1 
Baterías: Sothoron y O'Farrell; Po-
nohuf. Maj', Brady y Douglas. 
Nicolai, ss. , , 
Murphy, rf. . 
Johnson, cf . . 
Russell, If. . . 
Orimes, Ib. , 
Bagan, 22b. . 
Campbell, 3b.. 
Urban, c.. 






















Anotación por ontxudas 
Indianapolis . . . , 000 201 001—4 
Columbus '.. . . . . 203 010 OOtf—6 
. , SUMARIO 
Errores: Schrieber 2. 
Two base hits: Hodapp, Clark, 
Schmandt, Urban. 
Home runs: Murphy, Rushell. 
Sacrifioe hita: Palmero, 
Double plays: Voter, . Schreiber y 
Schmandt; Nicolai y Regan, 
Quedados en bases: Indianapolis 6; 
Columbus 6. 
Basds por bolas:, de Burwell 2, de 
Schemanske 1. 
Hits a los pitchers: de Burwell 7 
en 6 Innings; de Schemanske, 2 en 
2 innings. 
Struck out: por Bui-well 1, por Pal-
mero 1. 
Pitcher perdedor: Burwell. 
Umpires: Murray y Connolly. 
Tiempo: 1:26. 
pasada generación americana, Mar-
tin Sheridan, proviene de una fa-
milia de atletas irlandeses. Martín 
Se llenf-ba la boca diciendo que no 
podía vencer a su padre saltando 
y arrojando la piedra. E n su infan-
cia Martín tuvo que trabajar mu-
cho y ói! ando lle-gó a la adolescen-
cia su esqueleto ora algo serio con-
siderado desde el punto de mira 
deportivo. Hace ya algún tiempo, 
Sücridan me coufasó que cuando 
3?lié de Irlanda para venir a los 
Estados Unidos, se detuvo en In-
glaterra y sin saber cómo ni por 
qué vióse .én la prángana a los po-
.cos días. Caminaba un dfa desen-
gañado, desMufdonado y desalenta-
do a lo largo de una calle que re-
paraba una cuadrilla de peones ca-
m.inoibs, e, inconscie-ntem.-ento, se 
detuvo a veí- como sallan chispas 
de los adoquines cuando aleve-
mente los hería la aguda punta de 
un pico. 
"Estaban matando la culebra— 
me dijo Sheridan. Me fui al ca-
patax y le dije: Déme trabajo y si 
no hago más que seis de esos ha-
raganes no me pague nada. Me dió 
una Pala y... t / ) ten'a una espalda 
que había -que verla... Cumplí mi 
promesa. Cogí una1 marcihita que 
ellos no podílan seguir: tac, tac, 
trasss. ¡Ajjj! ¡cómo me divertí 
trabajando máa que los ingleses! 
Cuando les dije que me marchaba 
i querían que me quedara, pero iqué 
va! me vine para los Estados Uni-
jdos'. 
Ya en esta, Martin estableció 
¡más de veinte records mundiales, 
i ganó infinidad de campeonatos all-
laround y más campeonatos olímpl-
j eos que cualquier otro atleta ex-
I cepto Ray Ewry, el cóleVro salta-
r;"n. He vi&to en muchos periódicos 
publicado quvi Bud Houser ea ol 
primer atleta que gana los lanza-
mientos de peso y de disco en la 
misma olimpiada. No e» verdad. 
Martin Sheridan realizó esa haza-
fia en Atenas y, además, tomó par-
te en otros tres eventos. Bob Ga-
rrett, de Princeton, también hizo 
eso en las Olimpiadas de lS9tí en 
Atenas. 
L A 1/EY D-E H E R E N C I A J U E G A 
IMPORTANTE PAPEí., 
Hay un pequeüo número de hin 
jos de rif%s que han sido grandes 
atletas. I>[tre ellos, John R. De-
witt, de Princeton, el gran futbo-
lista y lanzador de martillo. No 
sé gran cosa de la familia Dewltt, 
pero se puede apostar doble contra 
l SénClUo a quo en ella no hubo 
i majaseadores. E l no obtuvo su 
magnífico físico por accidente. En 
todos los casos pedo verse marca-
damente el sello de los anteeoso-
i res. 
Analicemos a los boxeadores ne-
; gros. Ninguno ha nacido con una 
cuchara de, plata en la boca. Sábe-
l e que sus antepasados trabajaron 
; desde los albores de la historia 
Construyeron las pirámides. Cava-
ren el gran canal egipcio tres mil 
¿nos ha, en el mismo sitio donde 
ahora se halla el canal de Suez; 
miles de esciaíVos egipcios dejaron 
sus huesos a lo largo do la gran 
zanja, revueltos entre i as arenas 
"Dutll , , L e a n a r d contuvo al 
Chicago en cinco hits con 
los que hicieron 1 c a r r e r a 
CHICAGO, mayo 26 . — (Associated 
Pres-s). (Americana) 'Dutch' L,eonard 
contuvo al Chicago en 5 hita hoy 
mit-ntras sus compañeros de team acu-
mulaban hits-i, contra tres lanzadores 
locales ganando el juego, que es el 
priinc-ro de la serie, 8 a 1. Cobb, pi-
! loto del Detroit, al dar un doble, ba-
tió el record establecido por Honus 
I Wagner para, hits de extra bases. El 
, record de Cobb es ahora de 1.000. 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Detroit . v . 002 000 016— 8 16 0 
Chicago . . . . . OOO 001 Í00— 1 5 3 
Baterías: Leonard y Bassler; Lyons, 
Conufclly, Mack y Grabowski. 
del abrasado1 desierto. Trabajaron 
en las plantaciones del Sur, car-
garon balas de algodón en los mue-
lles de Ne-w ürleans y otros puer-
tos meridionales. Y tienen anchos 
hombros y largos orados, y grue-
sas muñecas, y terrible, punch en 
cada puño. Jack Jackon era un 
estibador de üalveston- Joc Wal-
cott, fogonero de un vapor que 
daba viajes a las Barbadas. Sam 
l>angford. marinero. Joe G-ans tre-
bajaba en las pescaderías do Bal-
timore. Harry Wills fué un estiba-
dor después de haber sido mozo 
de establo. 
LOS M E J O R E S SON L O S Q U E 
TMAS T R A B A J A N 
Recientemente, ' recorría yo los 
terrenos y pabellones de la Üríiver-
sidad de,) Stanford con' el Rector 
George Culver, Inspeccionamos los 
campos de juego, los dormitorios, 
los comedores y las cocina8--- en 
fin cuantos lugares frecuentan los 
muchachos, cuando salen de las au-
las. Todos los estudiantes estaban 
m sus varias tareas, acometiéndo-
las con entusiasmo y energía increí-
bles. Nunca he visto muchachos 
más llenos de vida en ninguna par-
te del globo. 
"Algunos creen que los colegia-
les sólo son '"rah-rah-boys"—me 
dijo el Rector Culver. Habrá unos 
cuantos "rah-rahing" en los jue-
gos de fútbol y otros, pero ose tipo 
do muchaclio pertenece a la escé-
n.i y al íílm- No se encuentra en 
los modernos colegios. Hace falta 
trabajar muy duro para cumplir 
los moderno? requerimientos peda-
gógicos. Y usted se sorprendería si 
supiera de qué modo muchosl de 
en'tos colegiales estudian su carre-
ra en Stanford. E l 60 por 100 de 
ellos trabajan para pagarse los es-
tudios. Y usted lloraría si oyera 
llamarlos "rah-rah-boys', sabiendo 
cán arduamente tienen que luchar 
muchos de estos muchacho?} para 
obtener su título. Trabajan de pin-
ches de cocina, de camareros, ha-
cen toda clase de trabajo dentro 
y fuera del colegio, so pasan las 
vacaciones trabajando en el campo 
en herrerías, cu cualquier parte, y 
al mismo tiempo no abandonan los 
estudios. Estos i'on los verdaderos 
que se juega en Alenujij 
Internacional de A j e ^ 
Marshall y Tartakower L , i * 
a la cabeza de los d , ^ 
profesores. 5 
. M A R I E N B A D T ^ y o 26 
ciated Pres s ) .— E l . , (Asso. 
Marshall. el austríaco T a í ^ o 
v el húngaro Halda ganaS 0^r 
el quinto round del t o r n e é ho? 
nacional de ajedrez que ? later-
celebra. marchando el ^r^1'8* 
la cabeza. lunero a 
Sólo se decidieron la mu 
los juegos emprendidos. Í9 
Halda a Thomas. Marshall , vS 
zowitsch. ldU.a Niem. 
Spielman empató "on Yat 
Los juegos entre Reti y 
Tartakower derrotó a 
ii . bn 0a ..̂ emlscli, 
lea. 
; , . 
kl y Janowski y" m S i ^ 0 ^ -
piorka, quedaron aplazados * 
E l estado de los profesora 
ahora el siguiente: proi€SOr«s ea 
«an. 
3y2 Marsahll . . Tartakower 
Rubinstein. 
Gruenfeld.. 




TorrD . . 
Spielman 
Ja.nowski . . . . . . . , \y 








Thomas . . . . . , 
Halda. . . . . . . . 
Michell 
Opocensky 
Los 7 juegos empezados a dis-
cutir hoy, fueron los siguientes-
Torre vs Marshall, Rubinstein 
vs Michell, Thomas vs SpieliranD 
Reti vs Rubinstein, Torre vs 
Gruenfeld, Opocensky. vs Janon 
ki y Michell ys Przepiroka 
Muy mal se j u g ó ayer en la 
L i g a del Sur; cometiéronse 


















Ayer jugó bastante mal en 
los juegos de la Liga del Sur; 
trece errores se cometieron en los 
cuatro juegos, siendo el Memphls 
el único que no cometió ninguno. 
E l encuentro entre Atlanta y Lit« 
tle Rock fué eL más malo de los 
cuatro. 
Mobile y Nashville ofrecieron 
una animada fiesta de bateadores, 
dando entre ambos 31 hits. El 
Nashville le sacó buen • partido a 
sus bateadores, pues con ellos hi-
zo la friolera de 13 carreras, pe-
ro no le sucedió lo mismo, con 
sus 15 hits sólo pudo hacer •m-
tro carreras. 
E l New Orleans también le ba-
teó bien al pitcher Rogsrs, del 
Chattanooga, ganándole por 8 a 
Y el Birfningham venció al Mei 
phls en los terrenos de éste, po1 
4 a. 3. • 
A" continuación van los resulta-
dos: -
• C.H.E, 
Atlanta . . 2 4 2. 
Little Rock. . . . . . . 3 6 3 
Baterías: Slappey, McLaughlm 
y Jenkins; Steengraff y Mayor. 
C. H.E.. 
Mobile . i 15 l 
Nashville . . . . . . . . . 13 16 :l 
Baterías: Ellis , Magerey y De-
vormer; Gilbert y Mackey. ai 
G. H. E. 
New Orleans ^ » 
Chattanooga.. .6 9 ^ 
Baterías: Scott y Lapan; B0-












































Birmingham, 4 7 2 ' * ' ' •? 7 0 
Memphis .• 6 ' „ 
Baterías: Brown y Knox; aiw 
heart, Morton, Moss y Yaryan^ 
hombres de mañana. Oiga, ^ j a 
be usted que los mejores futbol̂ -
tas y atletas son los de esta ciass 
de muchachos? , 
Cuando me encuentre con 
famoso trainer que quería sí"8 
¿por qué son tan vigorosos? Je 
ré: . , -r. 
Son productos del trabajo. 
rnás existió un holgazán que ues* 
ra a ningún lado. 
5>trar 
E s t á n a l C e l e b r a r s e C a b a l g a t a s a l a 
L u z d e l a L u n a e n e l 
y F i e s t a s B a i l a b l e s e n l a C a s a C I É 
Y a se han arreglado los desperfectos causados por el temporal ^ 
agua del domingo y la pista se encuentra en condicio 
para correr. 
Señoritas y jóvenes del alto ele-
mento de nuestra sociedad están 
organizando cabalgatas para veri-
fioar&e en noches de luna en la ma-
ravillosa ipdsta del Club Hípico de 
Cuba, Oriental Park, Marianao. Di-
chas cabalgatas terminarán en el 
Club House, donde el señor Frank 
Pía, Manager y persona eminente 
mente grata a todos, prepara re-
cepciones y bailes infoTmales al 
que los cabalgantes de ambos sexos 
podrán asistir con Sius respectivos 
trajes de monta. 
L a noticia ha cundido con mar-
cadísima velocidad y ha sido aceip-
bada la idea con entusiasmo poco 
común. Los Oficiales del Campa-
mento de Oalumbia reinan supre-
mos entre los entusiastas. Uno de 
ellos, que es instructor de primer 
orden, que detesta ver su nombre 
en tipos de imprenta, está dando 
lecciones para la primera cabalga-
ta a una de las más preeminentes 
y hermosas Señoritas de grandes 
ojos negros, cuyo nombre no se 
pédrá hacer público hasta que ella 
no sea una jineta verdad. 
Las cincuenta varas de cercarlo 
destruido por el semidiluvio del 
domingo pasado, se encuentran en 
estado de reparación, lo mis ^ 
los otros daños causados P^r 1 
guiar tempestad ^fend*; ^ V 
está seca ya y los cfhaX[03 
lopeados por sus jockey3,ys€ñoT J-
E l anuncio Ae que el ^ 
T . Wilfond, Directoir aei u^ 
•The Havana Post", d0¿jj-ag.de 
.rtíftica copa para las c w j » ^ . 
Guajiros, ha servido l>a"Vlaini«r 
.áo Antusiaémo, no ^ 
. 1 
"The Havana Posf , d 0 ^ - a 9 ^ ' tl 
artística copa para las ^ P ^ ^ i - • 
Guajiros, ha servido j a ^ - f 
car más el entusiaémo. no - l 
te entre los Propietarios ae ^ | 
líos criollos de todos os ^.m 
sino entre los Fans H1P«^¿ j^- . - -
cuales prometen acudir « núrne-
tas 'del próximo sábado ^ 
ro verdaderamente s0,rPr ent.re la8. 
que inyecta nueva vi«« la íor-
personalidades dirigentes 
imidable empresa. E l " illo, S^. 
i'Presidente; ©1 
cretarlo; el doctor , 
del Club; el *f°\~TS^%>-
Ide la Institución «1 ^ abajo M 
ré; el Devorador del freo^ 
'pico; el señor C a l o n g o - f 
cetario de las Carreras ^ 
modestos miembros del ^ 
tajan con determinaron c£ P.ra que el ^f^¿or.o ^ 
baño pase en el ^ " 
deliciosas. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 27 D E 1925. P A G I N A D I E C I N U E V E 
I L o s M a r t e s O n e S o n D í a s N e u r a s t é n i c o s , 
d e C o n c u r r i r a l G r a n F r o n t ó n H a b a n a 
L a s E n o r m e s M a s a s F a n á t i c a s 
, ena quincena del primero.—Gracia sigue siendo la belleza 
• "onenleque arrolla en el palacio de Ja G r a c i a — U n gran 
fenomenal pelotearon la Eibarresa y Lol ina, contra L a r a y 
Josefina, que quedaron en 26 . 
¿e lo de ni te cases ni t© 
A pe*aayer, martes, casamos partl-
'^"'artam'os los dos grupos para 
^'/^uinlelas, y los peloteamos con 
w dos u ^ j^ig^g entusiasmos 
\mÍS mismas plfl»» de' siempre. Y 
• mismos fanáticos y las mis-
4nte ,ndas fanáticas de siempre que 
¿onan ni los martes siquiera. 
10 d̂iKO porque ayer tarde, había 
^ Habana, Madrid gente para ha-
•* 'Vj- , . tanta como un stha.úo del 
soberano, tanta como los lu-
moda y los viernes /legantes 
rf5 domingos del descanso domini-
)';oS. descanso. Esto de la raqueta 
^ • esto de las estatuarias, ási-
^líñitas y artlsticsa raquetistas y 
0 ]0S misterios del vaivén y d» 
/sl'' aciones sorprendente por Inés 
d s nos traen andando a gatas-; 
re esclavos del Habana Madrid, 
""""na esclavitud que nos encanta y 
^"encantará por los siglos de los sl-
' lr. Amén. 
; las del primero. De 25 tan-
n De blanco, Manolita y Aurora 
t05; j^ui, Isabel y Angela. Muy so-
lora, 
brío 
müy vibrante por lo ruda y inda la primera decena. Tres 
' tefl de papaúpa; en ocho, nueve, 
.ven trece. Después, las blancas, 
'̂dole muy dulse ft la bola, hicieron 
tdar a las dos azules que se que-
¡,rcn en quinc-e. Creo que continua-
ric rodando. 
Cimtinúa la linda y estatuaria Gra-
cií siendo la gracia pegante, la gra-
dj peloteante, la gracia dominante y 
gracia diestrtsima, del cuco Ha-
Madrid, qUe ei palacio de la gra-
. Hemos dicho hace días que es-
que echa ^um0' y ahora agre-
«icos, en gracia a la verdad, que 
«ti que arde, que rompe, aplasta y 
jestarala la bola con su raquet cer-
y gentil. • 
Salió ayer a pelotear, de azul, con 
Paquita contra las blancas, Gloria y 
Consuelín, y pa que fué eso y aquello. 
Para que jugando en fenomenal arro-
llara, dominara y aplastara a la gran 
paieja contraria; de calle, sin dejar-
las respirar, dejándolas en 20, aca-
bando, siendo la desgracia de todos 
los quo no creen en la gracia de su 
arto y en el toque de su brazo, que 
es el que le falta a la Venus de Milo. 
—¡Olé la gracia de Dios! 
Y vamos de artillería de gran cali-
bre, des fenomenal, de final de mar-
tes. De blanco, Sara y Josefina, con-
tra las de azul, Eibarresa y Lolina. 
Da cosa prometía. 
Y el partido dió todo lo que pro-
metió. 
Juegan veintiséis tantos de la se-
rie de Imponentes haciendo un pelo-
teo tan arrogante y tan sonante em-
patando en 1, 3, 4, 5, 9 y 13. En 
cada empate se -levantó el fanatismo 
y las aplaudió por la enormidad. 
Después no volvieron los empates; 
P ' Í T O esto no quiere decir que no se 
pelotease de manera fenomenal, con 
más saña, con más furia, con mayor 
hidrofobia; Eibarresa y la Reina, en 
toda su brillante (Categoría, comtra 
Josefina; Josefina, en toda su alti-
vez y enormé destreza, contra Eiba-
rresa y Lolina. Y así llegaron las 
dos a las de cobrar y Josefina a 2(> don 
de cayó como los grandes; con ella 
-aimos todos los anarquistas. 
—¡Sernos asina! 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
— D E L M A T C H B O C A J U N I O R S Y R E A L U N I O N . 
I.AS QUINIELAS 
En la primera hizo punupum, la 
rifeña Lolita. Y en la segunda hizo 
pan-paan la Eibarresa. 
Eso s« llama tirar y dar en el blan-
Son FERNANDO. 
P L A Y E R S Q U E V D . D E B E C O N O C E R 
CURBKCB GAIiIiOWATT, Short stop del TUadelfia Americano. 
"Chick" Galloway, como mas bien 
«nacen todos los fans al actual tor-
¡miero de los Elefantes Blancos de 
Connií Mack, es actualmente una de 
¡í! pruebas que éste puede presen-
tir, para demostrar que muchas de 
la estrellas de hoy en día se deben 
i su confección. En efecto. Mack" ha 
«ido un verdadero fabricador de es-
trellas en los últimos tiempos, por 
eeo ahora que ha decidido no vender 
mmis, su team se halla en tan ele-
vada posición en el circuito. E l que 
viera a Galloway cuando llegó al F i -
ladelfla y lo vé ahora, no acierta a 
eiplicam el cambio. 
• 'íhlck" llegó al team con alguna 
íina, pero nunca lo suficientemente 
unnado para encargársele una po-
íiclón tan difícil como el campo cor-
to, Connie estudió su juego, le dió 
"lecciones" y hoy Galloway luce como 
uno de los mas hábiles torpederos de 
la liga americana, aunque su débil 
batting se empeñe en decir lo con-
tratío. 
Clarence nació en Cliton, South 
Carolina, el 14 de Agosto de 1S98; 
»íect6 sus estudios en un colegio Pre 
toeriano de su ciudad natal, don-
fe al cabo de tres años era la estre-
'•i de los team? de ba-sk:̂ . hall, ba-
«'M y foot hall. Cansado de ser 
m Idolo colegial, Galloway dedicóse 
a servir de co.ich. 'o hizo con íxito 
durante dos a.íios. Después, buscan-
do nuevas sensaciones ingrres:' en la 
Marina, donde r^rmaneció hasta quo 
por fin en 1918 decidió ingresar en el 
baseball organizado, cosa que hizo 
por las puertas del club Atlanta de 
la liga del Sur. 
Dos años en esta liga sirvieron pa-
ra que demostrara algo en su actua-
ción y se dió lugar a que Conie Maok 
"le echara el ojo" obteniéndolo a fi-
nes del año de 1919 junto con varios 
players mas, en un cambio que rea-
lizaron los dos clubs. 
Desde entonces Galloway no ha de-
jado de ser el short stop del Fila. 
Temporadas tras temporadas, "Chick" 
ocupa su puesto y aunque su batting 
no merece el calificativo de extraor-
dinario, es por lo meno=s, lo suficien-
temente oportuno para que Mack no 
intente buscar sustitutos por ahora. 
De su fielding, nada tenemos que de-
cir. Basta con que se sepa que anual 
merute Galloway queda entre los cua-
tro primeros torpederos de la Liga 
Americana. 
Chick batea y tira a la derecha, pe-
sa 150 libras y tiene una estatura 
aproximada de 5 pies con nueve pul-
gadas. Su record en el base ball or-











Hailana: JOE HARRIS. 
Liga Po J . Vb. C K Br Ave 
L . S . ss 39 126 13 23 5 .183 
L . S . ss 139 521 76 137 22 .263 
L . A . ss 17 63 2 9 0 .143 
L . A . ss 98 298 28 60 2 .202 
L . A . ss 131 465 42 123 12 .265 
L . A . ss 155 571 83 185 10 .324 
L . A . ss 134 504 64 140 12 .278 
L.Á. ss 129 464 41 128 11 .276 
MONTON HABANA - MADRID 
^ R C O M S 27 DE MAYO 
A XtAS 2 ^ JE* K 
íísrar***" partld0 a 25 tantos 
3110 V Carmenchu, blancos; 
A ISabel y Aurora' azules 
r "car blancos y azules del 11 
Primera quinlcl» 
[ carmenchu; Encarna; 
Lollt^; Paquita; Angela 
^ando partido a 30 tantos 
: a> ^tra. Blancos; 
Ncar mUÍU y M - Con^elo, azules 
bancos del cuadro 10 1Í2; 
azules del 11 
Va- t Se8rTmda quiniela 
i ' ^ f i n a ^ E i b a r r c a ; 
( W / " Consuel0: Gloria; Petra 
T. ^ i d o a 30 tantos 
dp f̂ina. blancos; 
^ êar hifÍbarresa y Gracia, azules 
K ^ ^ l 0 8 del 11; ;2ules del 12 
0 está bateando 
el querido " C i n c r 
LOS 7-ZLQOS 2>S ATsr 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
3 . 9 3 
Manolita y Aurora. Llevaban 22 bo-
letos. 
Lo sazüles eran Isabel y Angela; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
25 boletos que se hubieran pagado a 
$3.49. 
PRIMERA QUINIELA.: LOLITA 
6 .78 







50 $ 6 78 
49 6 92 
49 6 92 
57 5 95 
82 4 13 
112 3 02 
SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$ 2 . 8 3 
EN 333 




lOO 20 33 
" U 13 
104 16 29 
Sí 10 22 S: 
0 .242 
, estado alcanza hasta 
mes. presente 
Paquita y Gracia. Llevaban 53 bo-
letos. 
Los blancos eran Gloria y Consue-
lín; se'quedaron en 20 tantos y lleva-
ban 26 coletos que se hubieran paga-
do a $5. 4C. 
SEGUNDA QUINIELA: EIBARRESA 
$ 5 . 9 6 
Tantos Ptos. Dvdo, 
Lolina . . 
Consuelín 
Eibarresa 
j Gracia . . 
Josefina . 
Gloria . . 
67 $ 5 16 
38 9 10 
5S 5 96 
94 3 68 
113 3 06 
37 9 35 
T E R C E R PARTIDO: AZULES 
$ 4 . 2 4 
Eibarresa y Lolina. Llevaban 25 bo-
letos. 
Los blancos eran Sara y Josefina; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
i S3 boletos que se hubieran pagado a 
13.28. 
A continuación oírecemos a nues-
tros lectores lá crónica publicada 
por " E l Imparcial" de Madrid, sobre 
el match de Boca Junlors y Real 
Upión en el que estos vencieron por 
cuatro goals a cero. 
" L a noticia circuló por Madrid 
con extraordinaria rapidez: el Boca 
Juniors había sufrido una enorme 
derrota en Irún. L a Real Unión, 
con Una alineación deficiente, había 
triunfado de manera rotunda sobre 
la casi selección argentina. 
No es para descrito el júbilo con 
que la noticia fué acogida en todos 
los Círculos deportivos. A nosotros 
nos produjo una gran satisfacción, 
pero no extrañeza. Teníamos la 
convicción de que en Irún, Bilbao y 
Barcelona, los argentinos sucumbi-
rían. Del resultado de sus anterio-
res partidos cabía esperarlo. 
Y así fué . Una derrota abruma-
dora, sán atenuantes, han sufrido 
los campeones de la Argentina, re-
forzados, ante los campeones de E s -
paña, incompletos. L a ausencia de 
Vacare se vió compensada con la 
falta de René. Por lo demás, el 
cuadro argentino se presentó con 
igual formación, mientras que en 
las filas irunesas dejaron de alie-
nearse elementos de la valía de 
Echevete, Matías v Eguiazábal, a la 
que hay que añadir la ya señalada 
de René . 
Esto en cuanto a los equipos. 
Respecto al arbitraje. . . baste decir 
que corrió a cargo del señor Decap, 
quien, como recordarán los aficio-
nados, con sus intromisiones y acti-
tud incorrecta en el último partido 
originó lamentables incidentes. Pa-
ra que decir que su labor no sería 
precisamente beneficiosa a los cam-
peones de E s p a ñ a . . . 
Sea para éstos nuestra más efu-
siva felicitación tanto por el gran 
triunfo que en buena lid obtuvie-
ron como porque con él quedan re-
habilitados: el "foot-ball" vasco, 
que tan mal parado quedó en aque-
lla infausta excursión a tierras de 
América, y el prestigio deportivo 
nacional ante los que llegaron a 
considerarse invencibles. 
E L P A R T I D O 
Irún 2 . — Con un lleno formida-
ble se ha jugado esta tarde en el 
campo de Ampute el anunciado en-
cuentro entre el Boca Juniors y la 
Real Unión. 
Minutos antes de las cuatro sale 
el equipo argentino, que recorre el 
campo entre aclamaciones. Los 
jugadores locales son recibidos con 
una estruendosa ovación. 
Luego del consabido cambio de 
gallardetes y flores entre los capi-
tanes se procede al sorteo de los 
campos. 
E l tiempo amenaza lluvia. Reina 
un frío intenso. 
Los equipos se alinean as: 
Boca Juniors—- Díaz; Bidoglio, 
Cochrane; Médici, Garassini, E l l i ; 
Tarasconi, Cerroti; Seoane; Onzari; 
Pertini. 
Real Unión— Emery I I ; Anatol, 
Bergués; Gamborena. Juanín. Villa-
verde; Vázquez; Azurza; Errazquin 
Gurucharri, Acosta. 
Como se puede ver; la Real 
Unión ha solicitado el concurso de 
los jugadores del Osasuna Juanin y 
Gurucharri para cubrir sus bajas. 
Empieza el partido con un mar-
cado e insistente dominio de Irún. 
k los dos minutos, Errazquin falla 
un "gal" seguro. Seguidamente, 
un tiro de éste lo desvía a "comer" 
Diaz con apuros. 
A las cuatro y veintisaete, un pa-
se adelantado de Gurucharri lo re-
ceje Errazquin, colándose entre la 
defensa argentina y lanzando un 
gran tiro raso que vale a Irún el 
primer "goal". E l entusiasmo es 
delirante. 
Se registra una reacción de los 
argentinos, pero Gamborena y Ana-
tol cortan todo avance,. Un tiro de 
Onzar? sale fuera. 
Vuelve el dominio de Irún, que 
avanza por pases adelantados. Uno 
<\° ellos no alcanza a cortarlo El l i , 
y Errazquin, rápido y oportuno, 
aprovecha para marcar, a los dieci-
nueve minutos, el segundo tanto de 
un tiro fortísimo. L a ovación con 
que se acoge la gran jugada dura 
varios minutos. 
Prosigue el dominio irunés. Gam-
borena, que corta y, sirve inmejora-
blemente, pasa a Vázquez, que ae 
escapa, creando una situación difí-
cil, que despeja Bidoglio. 
Hay un avance del ala izquierda 
argentina, que remata Seoane con 
un fuerte "shoot"; pero Emery 
para. 
A los treinta y dos minutos Irún 
marca el tercer "goal" en esta for-
ma: Gurucharri receje un pase d-? 
Juanín y cede la pelota a Acosta, 
quelje interna a gran velocidad. 
A su paso salen ambos 'backfi" 
argentinos, cayendo los tres al sue-
lo. Errazquin —c.l héroe del parti-
do —se hace con la pelota y fuerza 
por tercera vez la puerta de Diaz. 
L a ovación es imponente. 
Los argentinos modifican la lí-
nea de ataque, pasando Onzari al 
centro y Seoane al puesto de aquel. 
Ninguna jugada notable se regis-
tra hasta el descanso. 
SEGUNDO H E M P O 
Se reanuda el juego con un avan-
ce argentino, alejando el peligro 
Bergés. L a presión del Boca se 
deja sentir. Tarascone y Cerroti 
ligan buen número de jugadas; pero 
el rematador certero no surge. Uni-
camente Onzari logra tirar en dos 
ocasiores, lo .gue da lugar a que 
Emery se luzca. 
La defensa de los iruneses es for-
midable. Gamborena se multiplica 
y acude a todas parte-s. E l gran 
dominio argentino es causa de que 
Irún marque el cuarto y último 
"goal" de la tarde, dehido a Erraz-
quin, que recojo un gran pase de 
Gamborena, clavando la pelota en 
la red cuando restaban trece minu-
tos de juego. 
La lucha decae a consecuecla del 
gran tren a que se ha llevado ti 
encuentro, que termina con el 
triunfo rotundo de los campeones 
de España. 
E l público invade el campo y sa-
ca £n hombros a los jugadores iru-
neses . 
IMPRESION 
Terminado el partido, he tenido 
ocasión de hablar con El l i , capitán 
del equipo argentino. Me ha ma-
nifestado (jue la Real Unióp es uno 
de los equipos mas fuertes que ha 
conocido, y ha elogiado la gran 
corrección de su juego, no exenta 
en ocasiones de dureza. 
Asimismo se ha mostrado satis-
fechísimo del comportamiento del 
público. 
Las calles de Irún presentan a 
la hora en que telegrafio un aspecto 
animadísimo. 
Numerosos grupos las recorren 
cantando v celebrando el gran triun-
fo del equipo local. 
FANTASIAS AMERICANAS 
Dice el Diario Español, de Bue-
nos Aires: 
" E l partido fué muy malo— ha-
bla del Celta-Deiportivo, en Coya— 
E l nerviosísimo del público se trans-
mitió a los jugadores, sobre todo 
a los vlgueses, que, como obede-
ciendo a una consigna y a las voces 
de sus amigos, se dedicaron princi-
palmente a cargar, a zancadillear a 
los muchachos del Deportivo. Tres 
quedaron seriamente lastimados. 
De ellos, uno tiene una pierna rota, 
y o.tro un bíazo y la clavícula. E l 
otro, el portero, recibió en la mis-
ma puerta del "goal" una patada 
en el pecho que le partió tres cos-
tillas. E l bárbaro procedió al im-
pulso del clamor de unas turbas 
desaforadas. g 
"Una pierna, un brazo, una cla-
vícula y tres costilas. Todo en no-
venta minutos". 
Decididamente, los argentinos son 
los reyes de la fantasía. Y si no, 
esperemos los comentarios a la ex-
cursión del Boca. . . 
E L PARTIDO A T H L E T I C - S E V I L L A 
UN T R E N E S P E C I A L 
L a idea del Athletic organizando 
el tren especial que saldrá mañana 
sábado, a las once y cuarto de la 
mañana sábado, a las once y cuarto 
de la noche, para llegar a Sevilla 
el domingo, a las diez de la maña-
na, ha sido acogida con gran entu-
siasmo . 
Son muchísimos los aficionados 
que se han inscrito, hasta el punto 
de estar casi cubiertas las plazas. 
No obstante, como el tren es 
susceptible de añadírsele unidades, 
los aficionados que lo deseen pue-
den recoger billetes de las tres cla-
ses durante el dia de hoy en el re-
servado del Club, café de Fornos, 
desde las dos de la tarde hasta las 
doce de la noche. 
E l tren de regreso saldrá de Se-
villa a las diez y veinticinco de la 
noche del domingo, pa"ra llegar a 
Madrid el lunes, a las» diez de Ja 
mañana. 
L a Directiva dsl Athletic Club ha 
tenido la deferencia de invitarnos 
a presenciar el encuentro, por lo 
cual nos complacemos en testimo-
niarle nuestra gratitud desde estas 
columnas. 
E l equipo completo saldrá esta 
nophe en el expreso de Andalucía". 
Por GALIANA 
E l Loulsville y el Qolumbus, am-
bos de la Ass. Americana sostuvie-
ron un reñido duelo el día 23 de 
mayo. Durante ocho innings no se 
sabía a quien sonreiría la victoria, 
Pero en el octavo. Mérito Acosta fué 
al bate con las bases llenas y dos 
outs y logró conectar un triple, que 
hizo posible el triunfo de su team 
con seore de 9 por 8. 
Un inning más tarde, el hijo de 
Marianao, le salvó el juego al In-
dio Tincup llevándose en las pro-
fundades del center field un enor-
me batazo de Brooks que llevaba 
trazas de convertirse en home runs. 
E l trabajo de Mérito en ese día tu-
vo el siguiente resultado: 
Vb. H. O. A. E . 
Acosta, If. . . . 3 2 3 3 0 
Uno de sus hite fué de tribey y 
el otro de dos esquinas. 
La labor de Mérito está siendo 
tan sensacional, que mirad lo que 
de él dice Warren Collins, en su 
correspondencia semanal al Spor-
ting News: 
" L a verdadera causa de las victo-
rias del team de los Coroneles está 
en nuestro viejo amigo Mérito Acos-
ta, quien de nuevo en el line-up re-
gular, es^á d«»sarrcllando el trabajo 
más sorprendente de la temporada. 
Acopla parece totalmente restabla-
cido de la operación que sufrió el 
pasado marzo pues su juego nos ha-
ce recordar su estancia en el Wa-
shington." 
F R O N T O N J A I - A L A I 
MIERCOLS3 87 S E MAYO 
A I.AS 8 % P as 
Primer partido a 35 tanto» 
Millán v Ansola, blancos; 
Mallagaray y Martín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1¡2 
Primera qnlnlsl* 
Cazalis Menor'; Marcelino; 
. Irigoyen Mayor; Eguiluz, 
Teodoro; Gutiérrez 
Segundo vartido ft 30 tantos 
Irigoyen Mayor y Marcelino, blancos; 
Eguiluz y Cazalis Menor, azules. 
A sacar tlancos del 10; azules del 9% 
Sefranaa ¡iululóla 
Elola: Abando; Machín; 
Brdoza Mayor; Juaristi; Gabriel 
Quintana, sustituyó al short stop 
Nicolai en ese juego eatre el Co-
lumbus y el Loulsville y he aquí el 
resultado de su labor: 
E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGS) 
VS. 
New York, mayo 2 4. 
Travís Jackson, el joven torpede-
ro de McGraw, está actualmente fi-
gurando como capitán del teams de 
los Gigantes. Su jefatura durará 
tanto como dure la herida que re-
cibió Frank Frich, el regular capi-
tán del team, en la mano derecha. 
Jackson es muy joven y quizás «;i 
dentro de pocos años será capitán 
del team oficialmente. 
Jack Scott, el "nuevo recluta" de 
McGraw tiene ya siete victorias y 
una derrota en ocho salidas. Es in-
dudable que "el caballero del Sur" 
sonreirá cuando se acuerde que el 
año pasado estuvo en el Toledo de 
la Ass. Americana, como un inser-
vible de las mayores. 
, Gordon Cochrene, el actual cat-
cher de Connie Mack realizó hace 
días la proeza de batear tres ba-
tazos cuadrangulares en un juego. 
Esto ha hecho posible que ahora 
sean seis los players del presente 
centenario, los que han logrado tal 
hazaña. Ty Cobb del Detroit, Cy 
Williams, de los Phlllies, Ken Wi-
lliams del St. Luis, George Kelly, de 
los Gigantes y H;irt Henline, de los 
Phillies componen junto con Coch-
rane ese sexteto de inmortales. 
Se rumora que Bob Shawkey, el 
•lanzador de los Yankees, pronto se-
rá cambiado al Boston Americano. 
En las oficinas Yankees donde se 
propagó la noticia no han querido 
ser más concretos, pero sin embar-
go, dicen que es la edad la que hace 
saltar al viejo lanzador. A Shawkey 
le sucede en el baseball lo que a 
Fred Fulton en el boxeo, ha co-
menzado muchos encuentros pero 
' es rara la vez que llega hasta el fi-
nal, casi siempre hay que relevar-
lo en el séptimo inngin y ya esto 
parece que tiene cansado a Miller 
Huggins. 
EL 
Sin embargo, ninguno de ellos 
posee el record mundial, que se 
mantiene al lado de E d Delehanty y 
de Bobby Lows, quienes batearon 
cuatro jonrones en un juego en las 
temporadas de 1897 y 1894 respec-
tivamente. Babe Ruth, pese a ser el 
fey de los jonroneros, nunca ha lo-
grado acercarse a estos dos records. 
Bums visto sus últimos descala-
bros ha sentado cabeza y ha de-
clarado que su sueldo lo invertirá 
en la confección de guantes de ba-
seball negocio que piensa establecer 
cuando se retire definitivamente. 
George sin embargo, sí sigue en 
esas condiciones, tendrá grandes li-
gas para dos o tres temporadas más, 
ha bateado de hit en casi todos los 
juegos que ha tomado parte y ac-
tualmente se encuentra mantenien-
do un average de . 328. 
Esta será una pelea que ha de lle-
var miles de fanát icos al Colón 
Arena en la noche del s á b a d o . 
Quintana, ss. . 
Vb. H. O. A. E . 
0 0 1 1 0 
( Joseíto Rodríguez, le está dando 
muy duro a la pelota, en el periódi-
co "The Sprinfleld Times Union", 
que diariamente nos envía Paito 
Herrera, encontramos que "Joe" se 
encuentra actualmente entre los pri--
meros cinco bateadores de la liga. 
Su batting os de .341, estando sol í -
mente cinco punto debajo de Salo-
món, que estaba considerado corno 
el Babe Ruth de la liga del Este. 
Si Joseíto consigue mantenerse en 
ese batting, es casi seguro que el 
año que viene comentaremos sus 
proezas de las mayores. 
"Joe" actuó los días 17 y 18 de 
mayo contra el Albany y he aquí 
como celebró las vísperas de nues-
tras fiestas nacionales: 
Vn. C. H. O. A. E . 
Rodríguez, 3b. 4 
2 
0 2 1 
1 1 1 
2 1 
5 0 
Bateó un tubey y tomó parte en 
dos doble plays. 
Paito Herrera del Springfield, 
mientras tanto "Joe" se distinguía 
en el Bridgeport, él mantenía el si-
guiente juego contra el Pittsfield: 
Vb. C H. O. A. E . 
LOS PAGOS DB A T E S 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
4 . 2 0 
Gárate y Llano. Llevaban 61 bo-
letos . 
Los azules eran Tabernilla y Jáu-
regui; se quedaron en 15 tantos y 
llevaban 79 boletos que se dubieran 
pagado a $3.31. 
PRIMERA QUINIELA : IRIGOYEN 
MENOR 
3 . 4 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Altamira . . . . 
Juaristi. . . . . 
Irigoyen Menor. 
Larruscaín. . . 
Martin , 













SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ 4 8 3 
Larruscaín y Altamira. L'evaban 81 
boletos. 
Los azules eran Irigoyen Menor y 
Gómez; se quedaron en 16 tantos y 
llevaban 135 boletos que se hubieran 
pagado a $3.02. 
SEGUNDA UINIELA: ANSOLA 
$ 5 .32 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Millán.. 





157 $ 4 30 
188 3 59 
147 4 60 
127 5 32 
104 6 50 
73 9 26 
Herrera, 2b. . 3 1 0 0 2 0 
4 1 3 1 4 0 
Se anotó un sacrifice y tomó par-
te en un' doble play durante los 
dos días. 
Manolo Cueto sigue fuera del 
juego activo debjdo al ataque que 
sufrió. E l Mobile ha lamentado mu-
cho su pérdida y eso lo demuestran 
los scores que muestran aL team 
en el sótano de la liga del Sur. 
Acostica sin embargo, ha encon-
trado el camino victorioso y ya ha 
logrado nivelar algo su score per-
sonal como lanzador. Actualmente 
tiene cinco victorias y siete derro-
tas que le dan un porcentage de 
.417, bastante bueno para el ines-
perado comienzo que tuvo, en la pre-
sente temporada. 
Papo González, ge mantiene como 
segundo bate del club San Antonio 
de la liga de Texas. E l día 19, el 
hermano de Kakin se enfrentó con-
tra el pitcher Gleason del Waco y 
después de nueve innings de lucha, 
he aquí el resultado que obtuvo: 
Vb. H. O. A. B. 
González, 2b. . . 6 2 1 3 2 
Tomó parte en dos doble plays. 
Oscar Rodríguez ya debutó con 
el club Hamilton, de la Michigan 
Ontario League. AI hermano de Jo-
seíto. le han encomendado la defen-
sa de la tercera almohadilla, así 
como el tercer puesto en el orden 
al bate del team. 
Mirando el primer score, vemos 
que Oscar ha hecho honor al puesto 
y bateó como un - desesperado. Lo-
pito que también milita en el mis-
mo club, tuvo un mal día al bate, 
pero se desquitó en el fielding don-
de aceptó cinco lances sin error. 
Vb. H. O. A. B. 
Lopito, If. . . . 4 1 5 0 0 
Rodríguez, 3b. . 4 2 2 4 1 
E l Hamilton sigue en el segun-
do lugar de la liga con 6 juegos ga-
nados y cuatro perdidos. 
M - 4 3 3 J 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e r r i s le g a n ó por la 
d e c i s i ó n de los jueces a 
L e w Paluso en 10 rounds 
George Burns está desconocido. 
Tiene 30 libras menos de su peso 
del año pasado y parece hallarse en 
la mejor época de su carrera. Burns 
ha encontrado su "lámpara de Ala-
dino" en Filadelfia, pues cuando 
recibió su reléase incondicional del 
Cinci se encontró completamente en 
la bancarrota. Fletcher, solamente 
con la idea de ayudarlo le dió pues-
to ens el team y ahora nos encon-
tramos con que el hombre ha vuelto 
a su juego de 19 21 cuando perte-
neció a los Gigantes. 
EXableció Ernie Sand, el torpe-
dero de los Phlllies, algún nuevo 
record mundial cuando aceptó el 
año pasado 18 lances en su posi-
ción en un juego? 
Cuantas veces ha ganado Bill John 
son el campeonato de tennis de los 
Estados Unidos? 
Que cantidad de dinero se. obtuvo 
en la pelea de Jeffríes—Johnson? 
Cual es, y quien sostiene el re-
cord para el lanzamiento de Ja Ja-
valina? 
Cuanck) un bateador está ba-
teando, se halla en terreno "fair" 
o en terreno foul? ' 
R E S P U E S T A S A I#AS P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Walter Johnson acumuló el año 
pasado un average de 283. Bateó 
un home run. 
Young fPeter Jackson, el boxea-
dor negro, no tiene nada que ver 
con el antiguo y famoso Peter Jack-
son . Este de ahora tiene por ver-
dadero nombre el de Sllm Thomp-
kins. 
Miss Helen Willis, la célebre teen 
nista americana, tiene 19 años de 
edad. 
Esta es la quinta temporada del | 
pitcher Peter Donohue en las Mayo 
res. Ingresó en el Cinclnnati en | 
1921 procedente de una universi-
dad. 
George iSisler antes de pertenecer j 
al S*. iLuis Browns, jugó en el team \ 
de base ball de la Universidad de j 
Michigan. ¡ 
Harry Bienmiller, ocupando la 
vacante del cubano Pedro Dibut, ha 
resultado para el Cinclnnati un 
verdadero pitcher-tapón, Grover 
Land, el coach del team y el hom-
bre que lo recomendara a Hendrlcks 
al mismo tiempo, ha declarado que 
su apadrinado está listo para comen 
zar él un juego del campeonato. 
Cy Williams, el formidable out-
fielder y bateador de los Phillies, 
está fuera de juego inexplicamen-
te. _ Fletcher el manager del team 
está usando a Harper y a Sohultz 
en la posición del viejo jonronero 
y se teme que éste quede relegado al 
banco para ser usado como utility 
en toda la temporada. Y perrsar que 
este fué' el hombre que quisieron 
comparar con Babe Ruth! 
A Lee Meadows, el pitcher de 
los espejuelos, que actualmente per-
tenece a los Piratas, le sucedió un 
caso cómico hace días estando su 
club en New York. Parece que on 
Polo Grounds han puesto nuevos 
porteros, pues sucedió que Lee, co-
mo siempre, llegó tarde. E l porte-
ro le paró y no quería dejarle pa-
sar y él hacía ver su condición de 
pelotero, en esos momentos pasó 
Hugh Jennings, el manager asisten-
te do McGraw, quien reconoció a 
Meadows y vino en su auxilio. Al 
aclararse el punto, el portero se 
disculpó en la siguiente forma: 
"Perdone, señor, nc sabía que ha-
bía pitcher con espejuelos en ba-
seball". 
Charles Dressen en su empeño 
de cubrir mucho terreno está co-
metiendo algunos errores que no 
tiene razón de ser. E n la última se-
rie Filadelfia-Cincinnati, Charles co-
metió dos errores idénticos. E n par 
de ocasiones SanJ, y Hawks de los 
Phlllies Toletearon en dirección al 
short stop, Bohne le partió a la 
bola y hubiera si;lo un out fácil de 
él, pero antes l legó Dressen y pifió 
las bolas. Hendrlcks le ha llamado 
la atención y esto beneficiará al 
muchacho que es, sin duda alguna, 
una estrella en su posición. 
Pete Denohue, al batear hace 
días cinco hits en cinco veces al pía-
te (cuatro singles y un home run) 
que le dieron un total de ocho ba-
ses, estableció un nuevo record pa-
ra el batting de los pitchers. Ac-
tualmente el muchacho d¿ Texas es 
de hecho el primer bate de los Ro-
jos con un porcentaje de .348; es 
de notar que los pitcher de los Red 
estén bateando extraordinariamente 
mientras de los regulares es Eddie 
Roush, el único que le está dando 
a la pelota. 
Roleaux Sagüerc, el formidable 
zurdo que desde el veinte de ma-
yo ocupa §} trono que arrebatara 
en buena lid al ex cabo Santiago 
Esparraguera, no es hombre que 
se asuste por poca cosa. 
Refiriéndose a la carta publica-
da ayer en todos los periódicos de 
la Habaha por M. Bertys, manager 
¡de Schladenhaufen, y en la cual, 
como se sabe, el experto francés 
I predice el triunfo de su protegido 
sobre el campeón, éste, después de 
leer y releer la interesante epísto-
la, dejó vagar po.r sus labios una 
sonrisa irónica, al mismo tiempo 
que nos decía: 
—"Estos manager bachilleres son 
el demonio. Mire usted: si yo su-
piera escribir tan bien como él, lo 
juro que mañana mismo soltaba los 
guantes y me dedicaba a ganai 
campeonatos por medio de la plu-
ma. Usted sabe que el papel aguan-
ta todo, y si en este negocio del 
boxeo todo se redujera a escribir, 
hace ya tiempo que le habrían qui-
tado el título al mismísimo Jac i 
Dempséy." 
"Lo malo es—añadió—que para 
pelear conmigo hac(-. más falta sa-
ber pegar que escribir; y ese hom-
bre del apellido largo va a sufrir 
el chasco más grande dé su vida el 
¿ábado por la noche, cuando vea 
que yo, que no escribo ni cartas a 
mi familia, sé, en cambio, una co-
sa que él no sabe tan bien como yo: 
pelear y ganar. Después de todo, 
sí él tiene un apellido más largo 
que la esperanza de un pobre, el 
de Esparraguera tampoco es muy 
corto que digamos, y ya sabe tc^o 
el mundo lo que p a s ó . " 
Estas declaraciones de Roleaux, 
y el magnífico programa que ha 
combinado la United Promotera 
Corporation, son alicientes dema-
siado poderosos para que pueda 
dudarse del éxito enorme de la 
gran fiesta boxístima que se prepa-
ra y que. a más del star bout, cons-
tará de cuatro sensacionales núme-
ros . 
E l primer bout de la noche se-
rá una "fajazón" sangrienta entre 
"Remache" y "Kid Guanajay;" en 
el segundo, debutará como profe-
sional el aplaudido Lázaro Soubal, 
que tendrá por contrario a Ramón 
Pérez; en el tercero, Francisco Car-
taya, otro debutante, peleará cua-
tro rounds con el recio John Ve-
ga y, finalmente, subirá al tablado 
el magnífico fly 'weight amateur 
Enriquito Valdés. que también ha-
ce su debut en las, filas profesio-
nales, para pelear cuatro rounds 
contra Johnny Frank, u^ america-
nito de Tampa que viene precedi-
do de gran cartel. 
Paavo Nurmi se d e s p i d i ó de 
New Y o r k con una derrota 
ESTADIO TANKEE, NEW TOBK, 
mayo 26. — (Associated Press).—Esta 
noche sufrió Paavo Nurmi su primera 
derrota en este país durante la carrea 
ra a milla y media aquí celebrada por 
la estrella de la Universidad de Penn-
sylvania. Alian Helffrich, quien en-
tró en la meta con más de diez yar-
das de ventaja sobre el finlandés en-
tre los delirantes aplausos de la mul-
titud. E l tiempo fué 1.55 4|5. 
Era la última aparición de Nurmi 
en los estadios norteamericanos. 
ü 
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I N A U G U R A C I O N D E L A P R I M E R A T E M P O R A D A 
V I E R N E S 5 D E J U M O 
A P U E S T A S M U T U A S 
NETW TORK, mayo 26. (Associa-
ted Press).—Sid Terris, peso ligero 
de New York, ganó la decisión sobre 
Lew Paluso en un bout a 10 rounds ¡ 
celebrado esta noche en el estadio de 
Queensboro. 
Dud Taylor, peso bantam, obtuvo 
una clara decisión sobre el ex-cam-
peón Abe Goldsteln en un bout a 10 
rounds. 
P A L C O S SIN E N T R A D A S . . . , $5 .00 
B U T A C A S N U M E R A D A S (tres primeras filas) $3 .00 
E N T R A D A A L G R A N D S T A N D $2 .00 
E N T R A D A A L S T A N D C H I C O . . . , $1 .00 
C A L L E V E I N T I T R E S é I N F A N T A 
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A S A M B L E A L O S A L C A L D E S P R O V I N C I A L E S 
£ n San Antonio de los Baños las inundaciones pusieron 
en peligro la vida de los vecinos, realizando los bomberos 
una meritoria labor de salvamento en numerosos hogares 
A S A M B L E A D E A L C A L D E S 
(Por Telégrafo.) 
Pinar del Río, 'Myo 26.-—DIA-
RIO DB DA M A R I N A . — Habana. 
Convocados por el gobernador sé 
reunirán aquí el próximo viernes 
en asamblea, los alcaldes de la 
provincia, para tratar de la cara-
paña moralizadora del nuevo Go-
bierno. 
Pruneda. 
Gracias a la extraordinaria labor 
de administración de Correos lo-




INUNDACIONES E N SAN AN-
TONIO 
(Por Telégrafo . ) 
San Antonio los Baños, ma-
yo 26. DIARIO D E L A MARI-
N A , — Habana.— Desde el día 21 
llueve incesantemente en esta vi-
lla, habiéndose inundado la parte 
baja de la población. 
Los bomberos, mandados por los 
señores Bernabé Ordazalberto Gon-
zález y, Juan Monasterio, prestaróri 
meritorios servicios de salvamento. 
Los vecinos viéronse impedido^ de 
abandonar sus casas a causa de ce-
rarles el paso la inundación. Hoy 
ha habido buen tiempo, con fuerte 
neblina. 
Reina júbilo entre los obreros 
escogedores por habér accedido los 
patronos al veinticinco por ciento 
de aumento en los jornales solici-
tado . 
También se ve con satisfacción 
el cesé de la desvergüenza del jue-
go, esperándose que resurja la ac-
tividad comercial que estaba algo 
decaída. 
Corresponsal. 
POCA ATENCION A L S E R V I C I O 
D E CORRESPONDENCIA 
LTn tren que llegó a Camagüey con 
bastante rétraso, dejó, toda la 
correspondencia en Colón 
C-fJfngtiey, mayo 26 .— DIARIO 
D E L A MARINA'.— Habana.—A 
distintas horas do anoche y de es-
ta madrugada llegaron los trenes 
procedentes de la Habana que de-
bieron haber llegado durante el día 
de ayer. 
E l twn número 5, cuya hora de 
llegadia es la seis de la mañana, en-
tró a las diez y media de la noche, 
sin correspondencia ni periódicos, 
los cuales—-Según informes— fue-
ron dejados en Colón. Sin embar-
go, el tren trajo su correspondien-
te número de carros, causando pési 
ma impresión entre el comercio y 
el público en general ver la indi-
ferencia con que se trata la corres-
pondencia, cuya demora ocasiona 
grandes perjuicios a todos. 
Este vecindario espera que, en 
lo sucesivo, se preste mejor aten-
ción a dicho servicio. 
—Ayer, a las nueve de la ma-
ñana, salió para Santiago dé Cuba, 
por la vía de Bayamo, ün tren es-
pecial formado en esta ciudad con 
numeroso pasaje. 
NO L L E G A CORRESPONDENCIA 
(Por Telégrafo . ) 
Abreus. mayo 26.— DIARIO DE 
L A M A R I N A . — Habana.— Desde 
hace dos días estamos sin recibir 
correEpondencla, 4 causa del mal 
tiempo que ha interrumpido la co-




E M P L E A D O S SIN COBRAR 
(POr Telégrafo . ) 
Bahía Honda, mayo 26 .— DIA-
RIO DB L A M A R I N A . — Habana. 
—Los empleados del Departamento 
de Obras Públicas no cobran desde 
abril último. Esto origina justifi-
cado disgusto. 
Corresponsal. 
P A L L E C L M I E N T O D E UN V E T E -
RANO 
(Por Telégrafo . ) 
Los Arabos, mayo 26 .— DlA^ 
RIO Dfij L A M A R I N A . — Habana. 
—Hoy recibieron cristiana sepultu-
ra los restos del primer teniente 
del Ejército Libertador Filomeno 
Fundoca, fallecido, repentinamen-
te, en las prinjetós horas de la no-
che de ayer. 
Le fueron rendidos los corres-
pondientes honói'e.s militares, ha-
biendo sido muy lamentada su 
muerte en ésta población, donde 
era muy estimado 
Descanse én páí:. 
Rico, 
Corresponsal. 
R E G O C I J O POR UN 
NOMBRAMIÉNTO 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA, mayo 26. 
DIARIO, Habana.—Ha causado 
muy grata impresión la noticia de 
haber sido nombrado Sub-adminls-
trador de la Sucüps«u1 en ésta del 
National City Bank of New York, 
el conocido y miuiy estima4o hom-
bre de negocios señor Daniel Can-
do . E l oomepcio de esta plaza se 
siente regocijado por ese nombra-
miento . 
Sin contratiempo alguno vienen 
celebrándose en el Instituto de Se 
gunda Enseñanza los exánuenes de 
tln de curso, notándose una exce 
lente preparación en los alumnos 
Esta noche se despide del pú 
blioo la compañía dé ópera "Sono-




U n i n c e n d i o r e d u j o . . . 
(Viene de la primera pá^lná) 
Subvención al Club Atenas 
Mañana, miércoles, vence el pla-
zo para que el jete del Estado re-
suelva acerca del proyecto de Uy 
por ei cual se conceden Unos terre-
nos v determinada cantidad de di-
nero, a la sociedad denominada 
Club Atenas. 
Podemos asegurar que el señor 
presidente sancionará dicho pro-
yecto o dejará transcurrir el plazo 
para que sea ley. 
Elementos de Matanzas 
Acompañados por el vicépresi-
dente de la República, señor L a Ro-
sa, estuvieron aye;r en Palacio el 
gobernador y otros elementos ^de 
Matanzas, para tratar con el gene-
ral Machado de asuntos que afec-
tan a aquella provincial. 
Ministro én 1« Argentina 
Ayer visitó al jefe del Estado el 
comandante Luis Solano, que de 
un momento a otro será nombrado 
ministro de Cuba en Buenos Aires. 
Orientales y vlllareñoe 
jül gobernador de Oriénte, señor 
Barceló, y el de Santa Clara, doc-
tor Méndez Péñate, visitaron ayer 
al presidente de la República. 
Investigan la Judicial y la Secreta 
cómo se 'realizó el Incendio de la 
Casa Consistorial de Quemados dé 
Güines, que se dice fué quemada 
intenciona Uñente 
Por orden del jefe de la Secre-
ta un detective se trasladó a Que-
mados de Güines, para investigar y 
rendir un informé al secretario de 
Gobernación, acerca de si fué o no 
Intencional el Incendio de la casa 
Ayuntamiento de Quemados de 
Güines. 
Un agente de la Judicial se tras-
ladó asimismo a dicho pueblo, con 
el mismo motivo. 
INCENDIO D E UNA 
AYUNTAMIENTO 
QUEMADOS DE GULNíES, mayo 
2 6 . DIARIO, Habana . — A las tres 
de la madrugada de 'hoy el Ayun-
tamiento de este pueblo ha sido to-
talmente destruido por las lanvas 
a conseciuencia de un violento in-
cendio, el que se supone sea inten-
cional . 
Fué necesario pedir el auxilio de 
les bomberos de Sagua. 
Ei:, el momento de telegrafiar la 
bomba extingue las llamas en los 
escombros y el Juzgado sé consti-
:uye y actúa. 
Lasarte, 
Corrésponsal. 
D E S A N D I E G O D E L 
V A L L E 
Mayo 20. 
L A F I E S T A D E L A P A T R I A 
L a fiesta de la Patria ha resulta 
do muy lucida. E n ella cooperaron 
las autoridades y dos maestros, y al 
conjunto do esos elementos debe-
mos la brillantéí de los actos reali 
zados. 
Loa discípulos demostraron la 
Idoneidad de sus profesores a la 
par que sus buenas disposiciones, y 
su aplicación eh los estudios y en-
señanzas con que éstos les prepá-
ran para entrar en el porvenir. 
E l programa, 
E n el teatro "Miguelez" se veri 
í icó una función que fué preaencla-
da por numeroso público. L a seño 
rita L i l i Alvarez tuvo a su cargo 
la dirección musical, abriendo el 
acto con la ejecución del Himno 
Bayamés. 
Seguidamente pronunció un her-
moso y patriótico d'»-;urso que emo 
cionó al auditoro la culta profesora 
señora Celia Salina de Perdomo, 
describiendo las etapas de nuestrá 
historia y las luchad homéricas de 
nuestros héroes. 
Una serie de cuadeos. artísticos áe 
representaron después pór los alum 
nos de las escuelas, bajo la hábil 
dirección de sus profesores, mere-
ciendo nutridos aplausos. 
Hizo el resúmeu la inteligente 
normalista señorita Josefina Gon-
zález, hablando del patriotismo que 
vibra en el corazón del pueblo, en 
sus ideales, y como por encima de 
todas las dudas y presentimientos 
brota siempre puro en los manan-
tiales del alma el sano patriotismo 
y los anhelog de llegar á constituir 
un pueblo fuerte, sano y moral. 
Desfile Escolar 
Después de la función teatral des 
filaron én formación por las calles 
los nlfios de las escuelas, ofrécien-
do un hermoso espectáculo. A su 
llegada al Ayuntamiento fueron ob-
sequiados por el s«fior Secretario 
de la Administración Municipal, con 
helados y dulces, así como los pro-
fesores y el pueblo en general. 
Plácemes merece el Ayuntamien-
to, la Junta de Educación y los 
maestros, y muy e»peclailmente el 
señor Francisco Perdomo, secreta-
rio de la Junta de Educación, que 
puede considerarse por su incansa-
ble labor y entusiasmo el alma ma-
ter de estos actos demostrativos de 
su voluntad tenacísma puesta al 
servicio del deber y de nuestra so-
ciedad. 
E S P E C I A L 
/6 
S i U d . d e s e a 
v e r d a d e r o c o n f o r t 
y s e g u r i d a d 
L a p r ó x i m a v e z 
c o m p r e 
Mas gente viaja sobre "Corrías Coodyear" que sobre 
cualquiera oirá marca. 
M A N I F S T O S 
A P E S A R D E L A C O M P L E T A F A L T A D E N O T I C I A S 
S E C O N F I A E N Q U E E L E X P L O R A D O R A M U N D S E N 
L L E V E A F E L I Z T E R M I N O S U G R A N E M P R E S A 
Una autoridad en materia de exploraciones d'.jo a la 
United Press que aún no h a b í a causa para alarmarse 
y que d e b í a c o n c e d é r s e l e ei tiempo que necesitaba 
MANIFIESTO 3023.—Vapor ameri-
áano MIAMI, capitán Albury, proce-
dente de Key West, consignado a 
R. L . Brannep. 
American R. Express: 20 bultos ex-
press. 
Compafiia Cubana de Pesca: 5 ca-
jas pescado. 
A Rio-s: 6 idem Idem. 
Bluhme y Ramos: 1 cartón drogas. 
Havana Fruits: 1 caja imprjsos. 
Metropolitan Auto: 1 caja acceso-
rios . 
MANIFIESTO 3024.—Vapor ameri-
cano HERED'IA, capitán Burmeister, 
procedient ̂  de Colón y escalas con-
signado a, W. M. Daniel. 
Con carga en tránsito para New 
Orleans. 
MANIFIESTO 3025— Goleta ingle-
sa MARKEET, capitán Ritch, proce-
dánte de üeorgetown, consignado a 
D. Prado. 
En lastre. 
MANIFIESTO 3026— Vapor inglés 
BERWINDMOO, capitán Williams, 
procedente de Newport, consignado 
a. la Ha "a Coal y Compñía. 
HavanaT coal y Compañía: 9,699 to-
neladas carbón. 
MANIFIESTO 3027.—Vapor ameri-
cano H. M. F L A G L E R , capitán 
Towles, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
En lastre. 
MANIFIESTO 3028— Vapor norue-
go SOLVÁNOZ, capitán Vedo, pro-
cedente de Mobila, consignado a Ly-
kes BroS. 
American Coal y Co: 3,450 tonela-
das carbónl 
MANIFIESTO 3029— Goleta ingle-
sa FURZEHEM, capitán Archer, pro-
hádente de Blminí, consignado a In-
ternational Shippíng. 
En lastre. • 
MANIFIESTO 3030.—Vapor ameri-
cano J . R. PARROTT, capitán Ha-
rrlngton, procedente cíe Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Morris Co: 27,442 kilos manteca. 
Armour Co: 27,216 kilos idem. 
MISCELANEA: 
Hershey Corp: 1 caja maquinaria. 
Ford Motor: 20 autos. 
T. Gómez: 2,615 piezas madera! 
Fraga Co: 38 cajas calzado. 
Crusellas Co: 26,789 kilos grasa. 
Cueto Co: 27,311 ídem aceite. 
Ortega y Fernández: 12 autos, 20, 
bultos acceesoríos. 
J Ulloa Co: 5 autos. 
P Gutiérrez Hermano: 1,553 ata-
dos madera. 
E Morán: 27,397 kilos gasolina. 
Arellano Co: 16 piezas tubos. 
Rubiera Hno: 1 caja metal. 
G K Schulze: 2 cajas tejidos. 
Central Alava: 2 bultos maquina-
rla. 
Gutiérrez Co: 3 idem planchasl 
Á Galdós: 9 idem calzado. 
.1 Díaz: 7 Idem ídem. 
Rosóte y Pérez: 4 id«m idem. 
M Velilla: 1 caja accesorios auto. 
Martínez Co: 3 ídem idem. 
Soler Co: 4 bultos bicicletas y ac-
cesorios . 
Crespo y García: 1,500 • piezas tu-
bos . 
.1 ZHorter: 875 bultos arados. 
F C Unidos: 444 ídem materiales. 
Compañía Cérveoera: 58,752 bote-
llas. 
Flibrica de Hielo: 115,024 botellas, 
620 "sacos malta, 700 atados cortes. 
Central Fidelidad: 15,000 ladrillos. 
MANIFIESTO 3034— Vapor inglés 
ATHELMERE, capitán l/anc«field, 
procedente de Sagua, consígimdo a 
Luis F . de Cárdenas. 
Con miel en tránsito. 
MANIFIESTO . 3035-— Vapo. ,ai&s 
ORIANA, capitán Mander, proceden-
te, de Liverpool y escalas, consigna-
do' a Dussaq y Co. 
DE LA P A L L I CE 
V I V E R E S : 
J M P: 70 cajas vino. 
Lozano Acosta Co: 75 ídém aceite. 
García Co: 60 ídem ídem. 
C D C: 12 ídem licor. ' 
C B: 50 idem coñac. 
P H: 50 ídem ídem. 
R Elisalt: 40 ídem idem. 
M2SCEI.ANEA: 
E Sarrá: 550 cajas agua minéral. 
Larrea Hno: Co: 1 íd^m porcelana. 
• J P Montero: 1 ídem tejidos. 
Varías marcas: 8 idiem efectos. 
Otaolarruchi Hermano: 2 idem por-
celana. . . 
D'E VIGO 
E Sarrá: 80 cajas agua mineral, 
12 Idem jabón. 
E L : 3 cajas quesos, 12 bocoyes 
vino. 
Mauriz y Rofat Co: 100 cajas cala-
mares. 
MANIFIESTO 3036— Vapor danés 
ORKILD, capitán Mortensen, proce-
dente de St. John, consignado a 
Munson S. Líne. 
Banco Nova Scetía: 2,428 barriles, 
1,468 sacos papas. 
Banco Canadá: 1,471 idem, 2,133 
barriles ídem. 
, A T E N C I O N ! = = = = 
La c o m p t o moderna exige p su f r o k t o se anuncie. 
0 DIARIO DE U M A 1 A es leído en toda la l i e p ú i c a . 
MANIFIESTO 3031— Vapor norue-
go SOKNDAL, capitán' Skaarz, pro-
cedente de St. John, consignado a 
Munson S. Líne. 
Banco Nova Scótia: 2,000 barriles, 
7,650 sacos papas. 
Banco Canadá: 1 caja letras. 
MANIZLESTO 3032.—Vapor ameri-
cano ANTIETAM, kívpirAn Palm-
green, procedente de Filadelfia, con-
signado a Lykés Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 3037.—Vapor ameri-
cano KROONLAND, capitán Munro. 
procedente de New York, consignado 
a la West Indíes Shippíng. 
. Con carga en ti-ánsíto. 
MANIFIESTO 3033— Vapor hon-
durefto ATLANTIDA, capitán Laind, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a Kingsbury Co. 
V I V E R E S : 
Alonso Co: 500 sacos maiz. • 
González y Suárez: 500 ídem ha-
rina, 25 cajas camarones. 
R Larrea Co: 300 sacos maiz, 250 
Idém hariha.. 
Barraqué Ma>ciá Co: 1,24 9 idem id. 
H Martínez: 250 sacos avena. 
F Ezquerro: 250 ídem harina. 
C P R: 500 Idem ídem. 
Martínez Ortiz: 250 ídem. Idem. 
Santeiro Co: 750 idem ísal. 
Hoyo Fernández: 10 ídem harina, 
150 id«m Idem de maiz. 
Fernández B Marín: 100 ídem Id. 
Viuda Y Honell: 100 Idem idem. 
MISCELANEA: 
A Alonso: 2,995 piezas madera. 
Ford Motor: 13 autos, 8 camiones 
2 cajas accesorios. 
Ellís Bros: 880 sacos yeso. 
Kingsbury Co: 2,000 atados cor-
tas. , 
R Cardona: 1,482 atados madera. 
T Peña Co: 3,892 piezas ídem. 
No marca: 468 idem idem. 
F C Unidos: '6,l í l polines. 
MANIFIESTO 3038.—Vapor ameri-
cano MUNAMAR, capitán McDonald, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a Munson S. Line. 
Piñán Co: 800 sacos harina. 
C M U: 187 sacos café. 
J Ortiz: 300 idem avena. 
Mestré" Machado: 1,000 ídem id. 
J L Sustacha: 543 "Idem alimen-
tos . 
Santeiro Co: 100 cajas ca.marón. 
Piñán Co: 500 sacos harina, 25 ter-
cerolas manteca. 
Beís Co: 700 sacas afrecho. 
J A C: 150 ídem café. 
C Cuervo Co: 703 ídem cáscaras de 
arroz. 
Mestre Machado: 500 idem maiz. 
R Suárez Co: 50 cajas camarón. 
Estrada Salsamendí: 50 idem id. 
M Barrera Co: 264 pacas heno. 
Beís Co: 600 saco-s afrecho. 
Isla Gutiérrez Co: 500 ídem sal. 
L a Panadera: 300 idem harina. 
Swift Co: 103 bultos alimentos. 
Oríosolo Co: 300 sacos avena. 
B Fernández: 300 sacos maiz. 
M Barrera Co: 300 idem idem. 
Beís Co: 300 idem ídem. 
F Ervíti Co: 800 Idem Idem. 
J L Sustaéha: 300 iáe-m Idem-
Llamas Rulz: 100 idem harina de 
maiz. 
González y Martínez: 100 ídem id. 
MISCELANEA: 
Ortega Fiernández:' 1,500 atados 
cortes. • „ ' . 
F Teŷ : 20 cajas ácido. 
Ellís Bros; 880 sacos yeso. 
E Lamadríd: 1,500 atados cortes. 
C M Ayala: 2 cajas calzado. 
• N E Pou: 135 cajas pintura. 
Bonet Co: 10 fardos saco?. 
D Belller: 1 caja muestras. 
J M Fernández: 437 huacales tan-
ques y accesorios. 
L Brihuega:' 2P0 huacales botellas. 
Ortega Fernández: .1,500 atados 
cortes. 
Cuban Industrial: 450 ídem ídem, 
2 bultos hierro. 
M H Pérez: 1 caja mechas. 
No marca: 4.000 atados cortes. 
Cuban Vítrolite: 9 cajas maquina-
ria . 
J Pérez: 1 caja ropa. 
A Corral Co: 1 ídem ídem. 
M -Martínez: 1 idem ..ídem. 
F W Wolworth: 1 caja esteras. 
B Balbino: 2,000 atados cortes. 
E Godínez: 50 cajas papel. 
No marca: 2,000 atados cortes, 2,000 
ídem idem. 
H P Frítot: 3,000 idem ídem. 
A Reboredo: 2,000 ídem Idem. 
M Rodríguez: 6 cajas calzado. 
F Wolfe: 24 vacas, 16 crias. 
West India Oil: 3,900 atados cor-
tes. 
Ortega y Olivera: 25 rollos papel. 
F Maseda: 25 idem idem. 
Hershey Corp: 3,954 polines. 
OSLO, Noruega, mayo 26.— 
(Por la, United P r e s s . ) — No hay 
necesidad ahora (]e que salga una 
expedición en auxilio de Roald 
Amundsen y suá compañeros. Es 
demasiado pronto para temer por 
la seguridad de Amundsen y la 
creencia de que el dirigible ame-
ricano "Shenandoah" u otro diri-
gible se enviaría a toda velocidad 
para salvar a los exploradores, son 
prematuras. 
Estas son opiniones de los ex 
pert&s en viajes por el Artico, y de 
los amigos de Amundsen, a pesar 
del hecho de que han pasado cer-
ca de seis días desde q*ue el atre-
vido noruego con sus acompañan-
tes, americano Lincoln Ellsworth y 
otros tripulantes, salieron desde 
King's Bay para Polo Norte. Des-
de entonces no se ha vuelto a te-
ner noticias de ellos. 
Interrogado por la United Press 
acerca de lo que pensaba de las 
proposiciones de auxilio proceden-
tes de Washington, una alta auto-
ridad dijo que aüp no había cau-
sa para alarn?a. Otra, sin embargo, 
de un amigo de Arrundsen, dijo que 
este último era opuesto a la nece-
sidad de una expedición de salva-
mento después que él saliera. 
—"Demasiada confusión se ha 
creado acerca de la ausencia del 
capitán Amundsen—dijo el capitán 
Otto Sverdrup, uno de los princi-
pales exploradores escandinavos.— 
E l público espera imposible. Roald 
Amundsen debe concedérsele tiem-
po. No es simplemente una cues-
tión de que vuele directamente al 
Polo y desembarque. Debe haberse 
encontrado ante la necesidad de ha-
cer muchos desembarcos antes de 
encontrar el lugar que buscaba. L a 
expedición puede que haya tenido 
que recorrer a pie muchas millas. 
E n este tiempo qft ha pasado, por 
eso, roe parece que aún es prema-
turo el indicar la necesidad de una 
expedición de salvamento." 
Mr. Frldtjof Nansen, un famo-
so explorador, dijo: 
—"No quiero expresar ninguna 
opinión sobre el viaje en sí, pues 
creo que ge ha dicho demasiado ya. 
Esperemos y veamos lo que su-
cede." 
E n opinión de Adolfo Hoel, que 
ayudó a Amundsen a preparar los 
mapa& para su vuelo, no debe ha-
ber causa, de inquietud hasta que 
pasen dos semanas. 
— " E s demasiado pronto para ha-
blar de enviar auxil io—declaró 
Hoel—. No es seguro que Roald 
Amundsen haya aterrizado en el 
Polo. Suponiendo que llegue a pie 
al Polo, realmente, haciendo obser-
vaciones durante la ruta, no debe 
haber motivo de ansiedad, aunque 
pasen catorce d í a s . " 
E l doctor Thommenssen, presi-
dente de la Sociedad Aeronáutica 
Noruega que ayudó a Amundsen a 
preparar su vuelo,, dijo que éste es 
opuesto a que se enviaran expedi-
ciones dé auxib'*. 
—"Tanto Amundsen como sus 
asociados, antes de que comenzara 
su vuelo, estaban opivestos com-
pletamente a los planes de una ex-
pedición de auxilio—dijo el doctor 
Thommenssen a la United Press. 
—Están bien equipados y pueden 
valerse por s í . De todos modos, es 
demas'ado pronto para hablar de 
auxilio. Además, era la intención 
del Gobierno noruego cuando en-
vió el vapor "Farm" a Spitzbergen 
que el "Farm" serviría en una ex-
pedición de auxilio si era necesa-
rio . Amundsen telegrafió desde 
Spitzbergen antes de su salida, que 
el "Farm" debía permanecer en las 
aguas polares durante seis sema-
nas, lo cual también Indica el he-
cho de que intentaba permanecer 
en el Artico mucho tiempo. 
Esta petición, sin embargo, no 
podía ser cumplida—dijo el doc-
tor Thommessen,— pues el "Farm" 
debe estar en Tromsce dentro de 
pocos dias, para llevar otra expe-
dición a Spitzbergen. 
A última hora de hoy, el clima 
en el Artico se anuncia como cla-
ro, con una temperatura de dieci-
séis grados sobra cero. L a prueba 
de que las tormentas han reduci-
dq su intensidad ha aumentado las 
esperanzas^ de qnr Amundsen pue-
da regresar salvo. 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E E S -
TA D I S P U E S T O A E N V I A R L A 
E X P E D I C I O N D E A U X I L I O 
WASHINGTON, mayo 26 .— 
(Por la United Press . ) — E l presi-
dente Coolidge está listo para en-
viar ayuda a la expedición polar 
de Amundsen si so le pide. Pero 
la expedición es una empresa no-
ruega y los Estados Unidos no 
quieren intervenir a menos que se 
desee su auxilio. 
E n la Casa Blanca se dijo que 
el presidente Coolidge aún no es-
taba seguro de que hubiera llega-
do ei momento de enviar auxilio; 
pero estaría dispuesto, gustoso, a 
prestar ayuda si los expertos lo 
creían posible. E l secretario de 
Marina, Mr. Wilbur, dijo hoy que 
no se había dado consideración ofi-
cial al asunto, y que no se trató 
del mismo en la reunión del Ga-
binete. Wilbur admitió, sin embar-
go, que daba al proyecto toda su 
consideración personal. 
Los funcionarios navales estiman 
que una expedición de investiga-
ción cqmo la que podría realizar el 
"Los Angeles" o el "Shenandoah" 
tendría que organizarse perfecta-
mente, pues la situación de los ex-
ploradores perdidos se desconoce, y 
habría que recorrer gran parte de 
los campos de hielo antes de que 
pudieran encontrarse huellas suyas 
lo cual sería muy difícil. E l área 
de los campos de hielos es de un 
millón doscientas mil millas cua-
dradas . 
Los dirigibles se espera que va-
yan a algún punto del Norte, cuan-
do la expedición McMlllan salga en 
junio; y puede ser posible quo es-
tos preparativos s,̂  apresuren y lo-
grar que uno de ellos salga pron-
to en busca de Amundsen. Pero po-
co se podría hacer por un dirigi-
ble sin el buque de provisiones 
"Patoka," en algún punto del Nor-
'te, para actuar como base de com-
bustible y de anclaje4 Se necesita-
r í a n unas dos semanas para orga-
'nizar la partida de auxilio. E l "Pa-
toka" tendría que ser cargado y 
enviado a algún punto del Artico, 
antes de que saliese el dirigible. 
OPINION D E L A HERMANA JDE 
UNO (DE L O S E X P E D I C I O N A R I O S 
N E W Y O R K , mayo 26 .— (Por 
la United P r e s s . ) — Mrs. Vernon 
Prentice, hermana de Lincoln Ells-
worth, que pilota Uno de los dos 
aeroplanos dé Amundsen que sa-
lieron para el Polo Norte el pasado 
jueves, sin. que se hayan tenido no 
ticias suyas, declaró hoy que los 
exploradores polares no tenían in-
tenciones de regresar a Spitzbergen 
donde Se les espera hace días . 
" L a última noticia que tuve Je 
Lincoln—dijo-—fué diciéndome que 
él y el capitán Amundsen no te-
nían grandes esperanzas de poder 
'terminar su recorrido por el aire. 
Dijo que querían ¡ibandonar los 
aeroplanos y continuar a pie, y es-
taba confiado de que podrían ha-
cer el recorrido alrededor de todo 
el Océano Artico hasta Alaska. 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
F a b r i c a n t e s e I n s t a l a d o r e s d e 
C E R C A S " P E E R L E S S " 
S O L I C I T E C A T A L O G O G E N E R A L 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A V E . D E M E X I C O 6 8 T E L F . A - 9 3 8 2 
H A B A N A 
B r i l l a n t e r e c e p c i ó n . . . 
(Viene de la primera página) 
B R I L L A N T E D E S F I L E 
'Los , alumnos desfilaron por de-
lante del doctor Bonilla, siguiendo 
las Secoiones de Cültura y Bellas 
Artes; la sociedad estudiantil "Con-
cepción Arenal" y los Estandartes 
de las sociedades gallegas, siendo 
muy aplaudidos. 
Dió comienzo la segunda parte 
de la Velada, con (un número mu-
sical por el sexteto dirigido por el 
profesor J . F . Vide. 
L a señorita Emma ^Piñeiro reci-
tó la Marcha Triunfal, poesía de 
Rubén Darío, escuchando ad termi-
nar una gran ovación. 
E l ilaureado poeta Gustavo Sán-
chez Oalarraga, recitó su canto a 
Galicia, siendo muy felicitado. 
E L DOCTOR F U E N T E 
Pronunció un hermoso discurso 
el doctor F . de la Fuente, para 
presentar al homenajeado, haciendo 
un miniucioso relato de los méri-
tos de aquél, de su ralor literario 
y pedagógico. 
Enalteció los valores de la colo-
nia gaUega, su labor brilantísima 
en lo epe tiene de benéfica, de cul-
tural y de patriótica, a fin de qu 
el üufttre catedrático de la Univer-
sidad Central de Madrid, pudiera 
l'evar a su regreso a la Madre Pa-
tria, los latidos del alma esp Vola 
que vibran en esta institución, y 
p a di-era ser exponen te allá de los 
prestigios de estas sociedades ra-
dicadiaí! aquí y constituidas por 
los emigrantes humildies y senci-
llos, laboriosos, que con su trabajo 
honran y dignifican su estirpe. 
E l doctor de la Fuente fué muy 
aplaudido. 
renda, con palabra^ «Je eloglT^ 
gratitud al Oentr^ Gallego, . d ^ . 
do qm; esa labor que él reallw «i 
pro de la enseñanza es muy r^. 
de y muy noble y que tenía la con. 
vioclón de que jamás eefía enm, 
queñecida por . ninguna idea mei-
quina ni pobre. 
E l público premió con autrHoe 
aplausos al doctor Bonilla, 
Terminó la fiesta ejecutando el 
sexteto el Himno Gallego que fui 
escuchado por todos puestos de 
pie, reverentemente! 
Varias numeraciones: 4,653 bultos 
alambras 'y tubos. 
MANIFIESTO 3039— Vapor inglés 
EBRO, capitán March, procedente de 
JMew York, consignado a Dussaq Co. 
D Quintana: 10 barriles encurti-
dos. 
Nestle A. S. Milk: 1,000 cajas le-
che, 1,500 idem idem. 
MISCEIiANEA: 
G. Barañano Co: 495 bultos alam-
ores . 
San Luis Industrial: 1 caja ex-
tracto. 
R Estévez: 35 bultos grasa. 
A AgullO: 30 barriles aceite. 
J Cortada Co: 118 tubotí. 
A Pereda: 300 rollos papel. 
Aspuru- Co: 300 idem idem. 
S Turna Co: 250 idem Idem. 
J García Hno: 1,000 idem idem. 
Armour Co: 81 bultos aves. 
J E Restrepo: 3 cajas tipos. 
MANIFIESTO 3040.—Vapor ameri-
cano PARISMINA, capitán Larsen, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a W. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
Romágosa Co: 6 barriles camarón. 
H Martínez: 5 idem idem. 
E Kent: 5 idem idem. 
Puig: 1,000 sacos sal. 
B Alvarea: 125 idám harina. 
Tauler Sánchez Có: 50 idem gar-
banzos . 
Viadero Hno. Co: 50 idem idem. 
C Rodríguez Co: 300 Idem sal. 
SteVrart Onelll: 1 barril camarón. 
Elbby M. Libby: 1,000 cajas le-
che. 
K: 200 sacV harina.. 
Bonét Co: 5!ii idém sal. 
Swift Co: 50 cajas carne. 
Compañía M. Nacional: 500 sacos 
harina. 
Béis Co: 600 sacos alimentos. 
Ervltl y Arregui: 300 idem maiz. 
Cudahy Packing: 100 tercerolas 
manteca. 
Elbby M Eibby: 1,000 cajas lecne. 
S: 1.3 00 sacos maiz. 
H Martínez: 100 cajas carne. 
Starks Insurance: 10 Idem salchi-
chas. 
Stévanez Co: 94 idem camarón. 
Swift Co: 150 tercerolas manteca. 
Cudahy Packing: 100 idám idem. 
Piñán Co: 100 cajas carne. 
Starks Insurance: 50 cajas mante-
quilla. 
Eibby M. Elbby: .1000 cajas leche. 
R Palacios Co: 1,800 sácos maiz. 
F Bowman Co: 10 huacales aves. 
A Qulroga:' 55 idem Idem. 
Armour Co: 75 tercerolas man-
teca. 
MTS CELA NBA; 
G 25 bultos cortes. 
González Candanedo: 1 caja me-
dias. 
E Sarrá: 274 huacales botsllas. 
Rodríguez Hno: 7 cajas accesorios. 
No marca: 1 \áe A anuncios. 
E Lamadrid: 1,400 atados duelas. 
E S: 409 cartones vasos. 
A Y: 5 fardos sAcos. 
J G Rodríguez: Co: 5 fardos teji-
dos. 
Varías marcas: 1,850 bultos yeso. 
Vázquez Co: 600 sacos ídem. 
LBustillo: 20 bultos muebles. 
García Co: 1 fardo tejidos. 
González Co: 17 cajas válvulas. 
Fernández y Mundicia: 5 cajas má-
quinas . 
.7 Abbott: 2 huacales mueblen. 
V G Romero: 36 caja.fe maquu.aris.. 
S: 17 huacales vidrios. 
Escalante Cantillo Co: 1 caja bo-
tones . 
O J : Moreno: 2 idém vendás. 
M Eedón: 1.000 atados cortes. 
V Cámpa Co: 1 caja botones. 
V G Mendoza: 9 cajas bombas. 
J Danhauser: 6 cajas véndas. 
F Rossie: 12 cajas muestras. 
A Fernández Co: 4 atados carre-
tillas. 
Fernández Co: 14 Idem idem. 
Canosa y Maruri: 17 Idem idem. 
Vazo: 45 idem idem. 
Compañía Nacional de Comero-î -
2 camiones, 4 huacala-s accesorios. 
J A Palacio Co: 3,514 atados cor-
tes . 
P C Unidos: 1,000 atados madera. 
Secretaría dé Estado: 1 huacal anun 
eos. 
M Sánchez: 1 idem sillas. 
F Pía Co: 1 Idem acceesoríos auto. 
M Fuentevilla: 2 cajas calzado. 
MANIFIESTO 3041.—Vapor ameri-
cano PANUCO, capitán Teske, proce-
dente de New York, consignado a W. 
H. Smith. 
VIVERES: 
J H Angel: 53 bultos provisiones. 
Eozano Acosta Co: 55 idem idem. 
Suárez Ramos: 550 cajas puré. 
Chavez y uja: 300 ídem ídem. 
Zabaleta Co: 200 idem idem. 
Llamas Rüiz: 87 idem idem. 
A Montaña Co: 50 idem quesos. 
J Astorqui Co: 100 idtm idd-m. 
Santeiro Co: 75 idem idem. 
C H: 100 idem idem. 
Swift Co: 300 idem Idem. 
R Argüielles: 70 Idem idem. 
F Tama.mes: 30 idem idem. 
E'almau Sanso: 350 idém encurti-
dos . 
Nota: Todo el quesos, no viene. 
MIS CE LAMPE A: 
Armour Co Wltt: 1 caja calzado. 
Pérez Hno: 4 Idem idem. 
"W M Jackson: 2 cajas libros. 
Doval Pombo: 2 idem pintura. 
Doval y Moya: 2 Idem Idem. 
J C Pin: 1 idem perfumería. 
B Ten" Co: 1 idem Idem. 
A S Co: 44 piezas ruedas. 
G C A: 1 caja accesorios. 
González y Marina: 300 Idem di-
namita . 
Purdy y Hendérson: 300 Idem ídem, 
S Idem fulminantes, 300 cuñetes pól-
vora . 
E Gil: 6 bultos puertas. 
L Hernández Co: 50 sacos lente-
jas . 
Aspuru Co: 5 cajas válvulas. 
D D D: 2 cajas tejidos, 3 idem 
Idem. 
Eíoctor Ramírez: 2 barriles ácido, 
Sánchez Hno: 1 caja cuentas. 
J Corrin: 1 atado alambres. 
C B: 24 cajas pap*l y vasos. 
Y Cornejo: 1 caja ropa. 
J Rodríguez Co: 1 Idem tejido. 
G F Abreu: 17 idem drogas. 
G R Mena Donald Cn: 8 idem Id. 
K Sarrá: 3> idém Idem. 
F Taqueeher: 13 idem idem. 
Alvarez Valdés Co: 2 idara teji-
dos . 
Stenberg Co: 4 Idem h1*». 
Artfts Gráficas: 13 ld«ni papel. 
Carbonell y Sonto: 1* Uultos reji-
lla. 
R S: 2 cajas tejidos. 
7, R: 1 idem Idem. 
f^b'-lcfl '•1»> Hielo: 5 rollo» estaño. 
J J Aguifre: 4 cajas drogas. 
M Co: 8 bultos accesorios auto. 
H Co: 195 rollos papel. 
T>: 165 barriles cemento. 
T May: 1 caja zinc. 
U S S: Hannlbal: 1 caja palíenlas. 
MANIFIESTO 3042.—Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA, capitán 
Phelan, procedente de Key "West, con 
signado a R. L . Brannen. 
E L DOCTOR BONILiLA 
Al extingiuirse los aplausos tri-
butados al 422tor d'e ^ Fuente, 
ocupó da tribuna" el sabio catedrá-
Lico, doctor Bonilla que coonenzó 
diciendo: 
•Nunca como hoy, me he sentido 
tan orgulloso de ser español por 
que cuando he contemplado el des-
file representativo de esa maravi-
llosa organización, de vuestras es-
cuelas, que con tanto tino y con 
tanta discrección y con tanto pro-
vecho \para iSa cultura sosteniéis, 
no he podido menos de acordarme 
de Galicia, de esa región a la cual 
amo extraordinariamente, y en la 
cuaj he pasado momentos muy f 
tos ide mi vida, y porque yo ten-
go en ella algo de mis mejores éxi-
tos y porque además es una región 
cuyo recuerdo trae a la memoria la 
representación de la historia lit^ 
raria por excelencia lírica, que allá 
en los siglos X I I I y X I V , y luege 
én el siglo X I X , con Rosalía de 
Castro, ha dejado en la literatura 
esipañoía, el único elemento con 
raravS excepciones, que pu&de ila-
r.ívse con propiedad, el pueblo pro-
iMnd.imente lírico en la poesía 
Poirque la poesía lírica, es algo 
esencialmente impreciso. Por eso 
en Europa, los líricos po rexcelencia 
son los ingleses. 
Continuó su peroración el señor 
Bonilla dedicando . cálidos recuer-
dos a Galicia y sus monumentos 
hietóricos, mencionando entre ellos 
la Catedral de Santiago de Com-
postela que fué centro de reunión 
de los hombres de letras y ciencias 
de la edad media. 
Dijo -que él felicitaba al Centro 
Gallego de todo corazón por la 
magnífica labor que realiza de pro-
porcionarles cultura a cientos de 
niños, cuya labor es 'bien conocida 
en toda España, agregando que el 
Muy Ilustre Centro Gallego, es un 
heraldo de la cultura española con-
temporánea . 
Terminado lo que pudiera cali-
ficarse de exordio de la conferen-
cia, eaitró de lleno en el tema do 
la misma, empezando por manifes-
tar que él había de decir las cosas 
en pocas palabras porque en este 
mundo, lo importante debe decirse 
lo más brevemente posible. 
E n otru párrafo, dijo el confe-
renciante, que tenía adversión casi 
personal a los pedagogos de carác-
ter general, ocurriéndole cón e los 
lo que a Aristóteles cuando le pre-
guntaron qué cosa era el bien y 
contestó que él sabía que para él, 
era un bien, levantarse cuando ha-
cía rmicho tiempo que ss hallaba 
sentado. 
Exjplanó después con faciliidad y 
!a evldeaicia de lo profundo de su 
talento su opinión personal sobre 
las labores escolares, afirmando 
que cuando los estudiantes trople-
¡ zan con un pedagogo malo, le co-
j gen un intenso horror al estudio y 
I a los libros, puso fin a su confe-
S D E V E R T I E N T E S 
L A C O N F E R E N C I A DEL DOCTOR 
BONILLA SAN MARTIN BN LA 
UNION I B E R O AMERICANA 
L a intensa espeftaclón quo lu |; 
despertado el anuncio do la contó- 1 
iciicia del Excmo. «Sr. Embajador 1 
do España e ilustro profesor de la 
Universidad de Madrid en imestroj 
círculos intelectuales tendrá cstí 
larde cumplida / grata satisfacción. 
Versará la lección del InBlgne 
r. aestro sobro " E i secreto de Gón-
gora" y coínenzará a las ciaco ca 
punto en el salón de ílestai d¿ 
Casino Españoí.' 
No habrá otro discurso qnc d 
del conferenciante para que toda 
la atención dol auditorio sep̂ enU' 
: amenté dedicad-, a la conferencia. 
El Presidente de la Unión Ibero-
americana, sólo pronunciará maj 
l,:eves palabras de saludo al co-
iL-ienzo del acto. Vichó señor Presidente nM en* jj 
c îrga hacer público que se ten&a ] 
:)or invitados rouv afcctnosatMntí 
(ocios los señoreá profesores de la 
Universidad, dol Instituto, deí las 
Escuelas Normales y demás Wv 
luciónos docentes que por rfilraso 
dol correo no hayan rsdbldo a 
tiempo invitación personal. 
Asimismo quedan espcciiilmentí 
ur- ltados por eáuu líneas todos lo» 
ctiltivadores y amantes de las le-
tra a quienes de manera principal 
h.i '¡o interesar la disertación del 
de. ^or Bonilla y que son los mto 
preparados para aprovechar las 
sabin y amena--, er. ̂ eñausas q'ie c^ 
ella sf nos brindan-
Se permitirá la entrada al P̂ -
Mico mientras la concurrencia ^ 
Tt'.'Utt excesivn. 
Terminada la conferencia, la 
Junta de Gobierno de la Corpora-
' ó[¿ obsequiara con una copa do 
cbarupán a los señores que consti-
tuyen las Embajada.-? y Misioncí 
o.st-of ialos de los pueblos ibero-
americanos y Juntamente a Id 
miembros del Cuerpo Diplomático 
'oí: id orto y á las autoridades. 
Mayo ' l 
TERMINO S F ZAFRA E L CEV 
T R A L VERTIENTES 
A las dos de la tarde ¡¡* • 
17 del corriente mes de Mayo ter 
| minó su zafra este «entra! con u 
I total de trescientos cincuenta 
ochocientos sacos, y un t»tsJ 
3 8,8 8 2,54 8 arrobas de cana m 
lida. batiendo así el record de ^ 
centrales azucareros ,de la is'a 
Cuba, que cuentan^con un W"* ! 
solamente. ei. 
Si se tiene en cuenta Q116 
tá montando otro tanden suy ^ 
en potencia al que hoy exíste{' del 
esperar que la próxima za. 
que será uno de los V^0*.,̂ -
sos de la República, sera un ^ 
miento, que oscilará entre 
te y ochocientos mil sacos. ^ 
E s muy posible que *¡ 
se hubiera desenvuelto en s de 
normal, sin la Pasada ̂ r a l 
centrales, pues fué este ce 
de los más afectados por 
do tal manera que f Prqf Yuro aa« 
niota señor Manuel Sosa, ^ 
hacer la reparación de l° peten-
quinaria con P / ^ f L ^ alcao»' te y desconocido hubieí* 
do los cuatrocientis uui * ^ éxjW 
Verdaderamente se debe ^ 
de esta zafra a 
realizó esfuerza inauditoa, , 
cansando ni de día ^ barto ^ 
imponiéndose una tar;a ran d ^ 
ifioil, que segmente s" » ]ler8r» 
inlo y habilidad ] feliz término; es de esP ^ * 
compañía. '̂ [endt0̂ or ^ 
g^an servicio P ^ ^ J r l o ^ \ 
losa, sabrá recompensarlo 
• mente. . .né el 
No menos P 6 ^ ^ Segund^ 
fie 
^ - " s e g u n
^ i o que se impuso su ^ ^ 
ministrador, sen0,r ef ic»zment« ^ :i 
dez, quien cooperó ltado 
bién para el buen res ^ 
zafra. ^rresp^5" 
A s o x c m 
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„ l a H a b a n a , ca l l e V i r -
íe *WÚ* ina a S a n N i c o l á s a l tos . 
S d ¿ ñ̂ To y a m e d i a c u a d ^ de • es esq""1* ~ " a d r a ar;nfo céntr ico > a ^ ^ hagta 
m* 1° d c f e m b r e ^ t f a m i l i a c o r -
rfah, r e p ü S ? n r ^ - c a l a d o completo, 
bafir0vicioí de cr iados , garage 
g m f j r m e s l u m e b - i s495 ^ jn< 
^ ¡ Í é Á p Á r t m S ^ 
í 0̂ ^ m p t r i l l a ^ 6 y §8. entre 
Tnstr1111' vu i egas . compuesto de s*-
toV* í . coc iak y ca lentador de 
J comedor.hi0ociones> ^ bano^ C 0 I ? ; 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
KNT $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del cha le t c a l l e A e s q u i n a a 27, V e -
dado. L a s l l a v e s en f rente y m á s in -
formes . 
21020—29 m y . 
JESUS D E L MONTE, V I B O R A 
Y LÜYANO 
ENAMORADOS Y DUREGE 
Se a l q u i l a e s t a f r e s c a e h i g i é n i c a c a -
s a compuefata de s a l a , sa l e ta , c u a t r o 
cuar tos , c u a r t o de c r i a d j , g a r a g e y 
j a r d í n . I n f o r m a : S a n t o s S u á r e z y 
D u r e g e . Cx. P.—28 M y . 
des-
UN HERMOSO CHALET 
Se a l q u i l a en punto a l to y f re sco dfl 
l a V í b o r a , V i s t a A l e g r e 14, entre S a n 
L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , a dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a con ocho c u a r t o s , g r a n 
| garage y todas l a s comodidades y es 
i un s a n a t o r i o por s u s condic iones , en 
i punto alto e h i g i é n i c o . I n f o r m a n en 
i e l n ú m e r o 12 . 
18875.—26 M y . 
r ^ ^ i U ^ o ^ s ^ o n ^ b a p - c o m -
í 5 ' ' intercalado, c u a r t o y b a ñ o de 
| tOo^errecio ^ 0 - 0 0 - 2 0 V 8 2 _ 2 9 m y . 
f ^ / ^ v ^ / c r ^ 
T c r u z u"lr, t n í n r m a n en 1í 
í ¿ r u f ^ i a a ^ n ^ m a n en l a m i s m a . 
| f f i n o A-238S. C a n 1 r o . ^ _ _ 2 J n _ 
C e r ^ ^ ^ ^ e s t r a r i o , consul tor io , .ra o f i c i a , m u e s t r a r ! ^ ^ 
í ' ^ l ^ d o s b a l c o n e é , dos h a b i t a c l o -
¿rande f03 ü* aza) 25. AI-3bl9-
^ s e r v i c i o s . x> 20¿50.—2 J n . 
%~ T T ^ T ^ L O S F R E S C O S Y 
^ ' ^ ^ ^ m e r o 6, entre S a n L á z a r o y 
Crespo, n ü ^ f ^ I V e e i n f o r m e s : S a n 
W ^ f m e r o 2 N e w Y o r k B a r . 
jUfael núroero 20954.—5 J n . 
^ r 7 ^ m : A N L O S A M P L I O S B A -
jg ALQ paca L a m p a r i l l a n ú m e r o 49, 
í ^ i o s ^ a r a comercio o f a m i l i a . I n -
S ' a l e ' n l o s ^ o s . _ _ 2 9 dy_ 
,—rT̂ rTlsi E L T E R C E R P I S O y 
SE i L i o ? de H a b a n a , n ú m e r o 40 es-
jDsrbajos ae n comedor, 
f'nartos^ f d e ^ á ¿ t iene donkey p a r a 
2 C^a 45 pesos a l m e s c a d a uno L a 
el agua, 1^ i n f o r m a n : 1-1245. 
llave en l a b o ü e g a . ^ 2 0 9 ¿ 9 __29 My . 
- r T T Ó U I L A H E R M O S A C A S A c a -
SE M a r í a , ' n ú m e r o 91, ant iguo , 
!le í d a c i ó n T e r m i n a l , p r o p i a p a r a 
cerca fnfeta?"£;rmanr C a l l e C , e s q u i n a 
^ ^ 5 0 5 1 2 0 9 6 5 . - 1 J n . 
r T ^ U l L A EN L A C A L L K M T I R A -
5un ?ran local p a r a a l m a c é n ^ T i e n e 
t armatostes y m u y a m p l i o y 
ír'sco. Informan en M u r a l l a 9!5. T o s -
M0- 20980—29 m y : 
«TÍLQUILA, A C A B A D O D K K A B R I -
«r Dragones 37 B , segundo _pIso, s a -
L tres cuartos, comedor b a ñ o I n t e r -
alado cocina, s e r v i c i o s orlarlos en 
?j Llave bodega. I n f o r m a n M e r c a -
r e , 27. A g u i l e r a . ^ 
A l q u i l a e l segundo piso de 
U-espléndida c a s a M a l e c ó n 238, con 
X saleta, tres h a b i t a c i o n e s , come-
ar cuarto y serv ic io de cr iados . I n -
forman en U m i s m a o por el T e l é f o n o 
M'2361' 20992—29 m y . _ 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y BO-
nltos altos A n i m a s 39 e s q u i n a A i r n s -
lad Sala, antesa la , c u a t r o c u a r t o s ; 
lalcís corrido a l a s dos ca l l e s a c a -
bada de pintar. P r e c i o s i n r e b a j a ?90 
La Uave en los b a j o s . T e l . A - 0 5 3 0 . 
20999—29 m y . 
SE ALQUILA 
Primer,piso alto d i P r o g r e s o 11, m u y 
cet», del nuevo edi t ic io del N a t i o n a l 
Citv-Bank, con todas l a s comodidades 
«ara üna í e g u l a r r a m i l l a . L a l l a v e en 
M:bajos. Informes R e i n a 88, b a j o s . 
Teléfono A-2472. 
20979—29 m y . 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila un buen l o c a l de 3 por 10 
metros con su v i d r i e r a en l a ca l l e 
de Neptúno entre C o n s u l a d o y G a l i a -
no. Informan T e l . M-682.'5. 
20974—30 m y . _ 
EX SAN J O A Q U I N E N T R E U N I V E R 
fidad y E a t é v e z , se a l q u i l a n c a s a s 
acabañas de f a b r i c a r . S a l a , sa l e ta , de-
coradas, tres cuartos , b a ñ o Inter D i l a -
tó y un cuarto- chico a l fondo. T e l é -
fono M-1115. 
. 2 1 0 2 8 — 3 1 _ m y . _ 
ALQUILO UNA C A S A E N L A C A -
''e Hornos esquina a P r í n c i p e a u n a 
toadra de Marina, c o m p u e s t a de s a l a , 
comedor, tres cuartos , c o c i n a de c a r -
™n T gás . $50. L a s l l a v e s en l a bo-
dega ,• •' 
21025—29 m y . 
S U L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
'J casa, calle S a n M i g u e l N o . 2 4 4 , 
e[Iífe A r a m b u r u y H o s p i t a l , f r e n t e 
'1 Parque de T r i l o , d e r e c i e n t e c o n s -
'fucción, m u y f r e s c a , c o n s a l a , s a -
'"•'a. tres h a b i t a c i o n e s , feaño c o m -
pleto y coc ina . I n f o r m a n en S a n M i -
m\ No . '234 altos , e s q u i n a a H o s -
: 2 1 0 1 5 — 2 9 m y . 
i ; O C A S I O N 
"gno para u n a i n d u s t r i a , t a l l eres o 
?ara?e. se a r r i e n d a a p r e c i o j a r a t o 
Jj p r0so 2 entre N u e v a y C r u z 
^ Padre a u n a c u a d r a de I n f a n t a , 
^ nermoso y a m p l i o l o c a l c o n u n a 
• ^ f i c i e de 9 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
J o s y altos. I n f o r m a n : J . B a l -
5 y C i a . S a n I g n a c i o 3 3 , y e n e l 
Msmo local. 
2 1 0 1 4 — 3 1 m y . 
VEDADO 
I V E D A D O 
! y Se V e n d e P a r a f lnes ¿ e 
\ 241 080 c h a l e t ¿ e !d caI l e B 
' ¿ t o propio p a r a f a m i ! i a d c 
* Con un p r e c i o s o d e c o r a d o 
Wlo 0 de j a r d í n , p o r t a l , v e s t í -
iae(j¿.reciblclor. y h e r m o s a s a l a , c o -
^fe D P a n t r y ' COcina> d e s p e n s a , g a -
- Para dos m á q u i n a s , c o n a g u a 
^ d i e n t e p a r a t o d a s las h a b i t a -
^'rmol Parak los a l tos , e s c a l e r a d e 
iiiosas {, .en r e c i b i d o r , seis her -
eléctric 4 ac iones . c o n sus t i m b r e s 
tal] y J y ^os b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
Jl frent^0117 al foncl0 X s u t e r r a z a 
If i forJ,0 ^ , a ^ « - d e . r e n t a $ 2 5 0 . 
a en l a m i s m a . 
U . O . 2 0 7 6 6 — 4 j n . 
los ^ r q u « M e d i n a , se 
I K . & u e s t ^ 0 ^ ^ ' ^ i ' f r e s c o s a l -
S t o ^ 0 i n t e r ^ f ^ , s a l a , c u a t r o c u a r -
£fi> *?ep al f^11Íldo completo , s a l e t a 
S ie c i a d o s doT . C 0 ^ i n a ' c u a r t o y 
S L ^ e c i o acl- p a Uave a l tos de l 
^ J l u S o ^ ^ t a ^ p e s o ^ . I n f o r m a : 
I^Lq^T----- - 20953.—30 M y . 
l j ? ü a s ^ r s e ;todag h o r a ^ . ^ ¿ I**£ y£*Z*T*K r¡ Y 19, U N las o 6 a . t o a s h o r a * . T i e -
T e l « ^ n o •?1.04d4i7d5a(les ^ ^ d « -
«»0973—31 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E -
ciente c o n s t r u c c i ó n , s i to s en l a C a l -
z a d a de C o n c h a , entre P é r e z y J u a n a 
A b r e n , c o m p u e s t o s de p o r t a l , t r e s 
cuartos , comedor, s a l a , b a ñ o y c o c i n a . 
L a s l l a v e s en l a bodega de C o n c h a y 
P é r e z . 2093ü.—30 M y . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A -
b r i c a r los a l t o s de l a c a l l e de P é r e z 
n ú m e r o s 17 y 19, compues tos de s a -
l a , t re s c u a r t o s , comedor, b a ñ o y co-
c i n a . L a s l l a v e s en l a bodega de C o n -
c h a y P é r e z . 20934.—30 dy. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
q u i l a u n a h e r m o s a c a s a en lo m á s a l -
to de l a V í b o r a , c o n s t a de por ta l , s a -
l a , h a l l , 8 c u a r t o s , comedor, coc ina , 
s e r v i c i o s , garage , j a r d i n e s y t r a s p a t i o 
d e ^ á r b o l e s f r u t a l e s en l a m i s m a i n f o r -
m a n V i s t a A l e g r e n ú m e r o 41, entre 
L a w t o n y A v d a . de A c o s t a . 
20964.—30 M y . 
SE A L Q U I L A LA CASA 
F e l i p e P o e y No. 7 entre E s t r a d a P a l -
m a y L i b e r t a d . V í b o r a , con s a l a , c u a -
tro h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos a l t a s , 
h a l l , comedor, b a ñ o , s e r v i c i o p a r a 
cr iados , t r a s p a t i o con ;rboles f r u t a -
les . L a l l a v e a l lado en e l No. 9. I n f o r -
m a n C o n c o r d i a 44. T e l . A-2583. 
20995—29 m y . 
A L Q U I L O . E N E L B A R R I O D E L U -
y a n ó , u n a e squ ina . P a r a e s tab lec i -
mientos , b u e n a p a r a u n p r i n c i p l a n t e , 
porque no tengo pre tens iones p a r a 
t r a t a r . D i r í j a n s e a M . I g l e s i a s . V e l á z -
quez e s q u i n a a L u c o . J e s ú s del M o n -
te. 
21034—30my. 
M U N I C I P I O No. 187 y 139 ( E N T R E 
Jns t ' .%i y F á b r i c a ) . Se a l q u i l a n h a -
bitFi X í e s c o n l u z e l é c t r i c a y e n t r a d a 
Independiente . I n f o r m e s en l a m i s m a , 
y a l T e l é f o n o A-6045. 
21035—1 J u n i o . 
CERRO 
C A L L E S A N T O V E N I A 3, B A J O S , S E 
a l q u i l a s a l a , comedor, dos c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s m u y c l a r o s y f r e s -
cos, en l a m i s m a i n f o r m a n . 
20897.—30 M y . 
C A L L E S A N T O V E N I A 3, S E A L Q U I -
l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y b a j a s , prec io s m ó d i c o s . 
20898.—30 M y . 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a ( a n t e s P a l a t i -
no) N o . 7, a m e d i a c u a d r a de l a C a l -
z a d a del C e r r o , con t r a n v í a s por la 
puer ta , a m p l i a s y v e n t i l a d a s c a s a s 
a l t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r y com-
p u e s t a s de s a l a , sa le ta , t r e s cuar tos , 
pat ios , c o c i n a y s e r v i c i o s de c inco pie-
z a s . Desde 30 a 55 pesos . I n f o r m a n 
1-5281. B a g u e r . 
21031—31 m y . 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S e a l q u i l a u n a c a s a a c a b a d a de 
f a b r i c a r , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o c o n b u e n p o r v e n i r p a r a el 
g i r o de b o d e g a s i to e n L o m a y S a n 
J u l i o , R e p a r t o O r i e n t a l , M a r i a n a o . 
2 0 9 6 3 — 1 j n . 
V A R I O S 
COJIMAR 
E n el R e p a r t o L a L o m a , se a l q u i l a un 
confor tab le c h a l e t de dos p l a n t a s . 
Rala , rec ib idor , comedor, 4 h e r m o s a s 
hab i tac iones , b a ñ o , e t c . I n f o r m a n en 
e l T e l é f o n o M-2091 . 
20977—3 j n . 
HABITACIONES 
HABANA 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o s ; A . V i l l a n u e v a 
E s t e es e l h o t e l m e j o r , p o r l a s 
s i g u i e n t e s r a z o n e s : P o r s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a f rente a l h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
s u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o se c o n o c e o tro s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r s o l o 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
g a h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de 15 a ñ o s en a d e l a n t e p a r a m a n e j a r 
u n a n i ñ a de 2 a ñ o s , sueldo 15 pesos, 
c a s a , c o m i d a y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a , 73, entre H a b a n a 
y C o m p b s t e l a . 
20939.-29 M y . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 
mano y o t r a p a r a los c u a r t o s . Sueldo 
$25 c a d a una , r o p a l i m p i a , pero s i son 
buenas g a n a r á n $30. I n f o r m a r á n en 
H a b a n a 126, b a j o s . 
21009—29 m y . 
SE OFRECEN 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a coser y no le i m p o i t a h a c e r a l -
g ú n t r a b a j o , t iene r e f c i e n c i a s . I n -
f o r m a n : L i n e a , n ú m e r o 2. J . del M o n -
te, entre S a n B e n i g n o y F l o r e s . 
20936.—29 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S I R -
v l e n t a f i n a p a r a h a b i t a c i o n e s o co-
medor, desea c a s a de m o r a l i d a d , no 
tiene inconven iente i r a l c a m p o . I n -
f o r m a n : C a l l e 21, n ú m e r o 313. V e d a -
do. T e l é f o n o F - 1 4 1 9 . 
2 0 9 0 3 . - 2 9 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E X I N -
s u l a r de buena p r e s e n t a c i ó n de me-
d i a n a edad, p a r a todo el s erv ic io de 
u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n P e ñ a 
P o b r e N o . 7, a l tos , de 12 a 2 p . m . 
Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
21026—29 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a , pre f i ere en c a s a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 89, a l -
f ó s . TpiAfono A - 7 9 6 3 . P r e g u n t e n por 
M a r í a L u i s a . 
G . P . — 3 0 M y . 
COCINERAS 
S O L I C I T O P E N I N S U L A R Q U E S E -
p a c o c i n a r p a r a t r e s y a y u d a r c o r t a 
l i m p i e z a , d o r m i r c o l o c a c i ó n , sueldo 25 
p e s o s . I n f o r m a n : Compostela1, 128, a l -
tos . 2 0 9 4 2 . - 3 0 M y . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e . Sabe coser y cor tar , p a r a c r i a -
da de c u a r t o s o m á n e j a d o r a . T i e n e 
quien re sponda por e l l a . E s p a d a 33. 
azo tea . 
21012—29 m y . 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
lave ropa a d e m á s . No hace p l a z a ni 
duerme en lo c o l o c a c i ó n . L u y a n ó y 
Manue.l P r u n a . S r a . de P é r e z . 
20985—29 m y . 
S E S O L I C I T A UNTA B U E N A C O C I N E -
r a . L í n e a 94 e s q u i n a a 2, V e d a d o . 
21006—29 m y . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F O R -
m a l y que conozca s u o b l i g á f t i ó n . Tía 
de d o r m i r f u e r a . C a l l e 19 No. 243 A 
A p a r t a m e n t o 22, V e d a d o . 
21016—29 m y . 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C o -
c i n e r a que ent i enda s u of ic io y que 
s e p a de r e p o s t e r í a . M u y buen sueldo 
C a l l e 11 e s q u i n a a 4. 
21027—29 m j « 
CHAUFFEURS 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E N 
c a s a de l a s e ñ o r a , de P o n t . C a l l e 17, 
e s q u i n a a S e i s . 
20956.—29 M y . 
S E S O L I C I T A UM C H A U F F E U R C O N 
re ferenc ia s de l a s c a s a s donde h a y a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n C u b a 90. 
209S2—20 m y . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A . S A B E R E L A B O G A D O que 
represeni .aba a l s e ñ o r F r a n c i s c o C a s -
t a ñ e r y F a t x , en l a H a b a n a . P a r a u n 
a s u n t o de i m p o r t a n c i a . D i r i g i r s e a l a 
s e ñ o r a J o s e f a F a t x V d a . de C a s t a ñ e r . 
H a b a n a , 110, a l t o s . 
20945.—29 M y . 
V A R I O S 
LAVANDERA 
Sol i c i to u n a m u j e r f o r m a l a c o s t u m -
b r a d a a t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r . 
Paseo , 42, e s q u i n a 5 a . V e d a d o . 
.20884.—29 M y . 
$500 H A S T A $100 M E N S U A L E S 
O f r e c e m o s un b u e n t e r r i t o r i o e x c l u s i -
vo en H o n d u r a s o S a l v a d o r p a r a v e n -
dedores expertos en r e g i s t r a d o r a s N a -
t ional o m á q u i n a s B u r r o u g h s . M a n d e 
comprobantes i a s u s records a n t e r i o -
res en a r i m e r ¿ a r t a . B . E . H u b é r H o n -
d u r a s Co S a n P e d r o S u l a , H o n d u r a s , 
C . A . H a b l e con H a r r i s o n E s t e p . P r a -
do 19, d e s p u é s de 7 p . m . 
E x t . 17d-27 M y . 
C R I A D O P A R A C A S A P A R T I C U L A R , 
se ofrece con p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o M - 7 0 6 Í . 
20946.—29 M y . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de cr iado de mano, t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n a c u a l q u i e r h o r a . 
T e l é f o n o 1-3912. 20996.—29 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s de c a -
s a s c o n o c i d a s . T a m b i é n se ofrece otro 
par-^ segundo cr iado , porero, c a m a r e -
ro < dependiente . T e l . A - 4 7 9 2 . 
21011—29 m y . 
J O V E N E S P A Ñ O L , C R I A D O D E M A -
no. f ino, con buenas r e f e r e n c i a s , se 
co loca s in p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-9578 
2101-8—29 m y . 
C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L D E 27 
afibs, m u y p r á c t i c o y a c o s t u m b r a d o 
a l s e r v i c i o en buenas c a s a s , se ofre-
ce s in pre tens iones p a r a t r a b a j a r ni 
de erran sue ldo . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
M - 1 Í 2 6 . 
21023—29 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
e spec ia l que l l e v a t iempo en el p a í s , 
p a r a cr iado de mano, e s t á p r á c t i c o y 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m e n T e l é f o n o , 
F-50Í6. B o d e g a 
21039—2 9my. 
COCINERAS 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a e s p a -
ñ o l a ; c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; v a 
a l a p l a z a . E n t i e n d e d e r e p o s t e r í a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l f . M - 6 4 2 2 . 
2 0 8 6 5 31 m y 
D E S E A C O L O C A R S E G E N E R A L C o -
c i n e r a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n , g a n a buen s u e l -
do; t e l é f o n o A - 5 8 9 4 . D e s p u é s de l a s 
doce. 20940.—29 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
duerme f u e r a . D i r i g i r s e a T a c ó n , n ú -
mero 2, h a b i t a c i ó o i , 13. 
2094S.—29 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a coc inar , coc ina 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , sabe a lgo 
do r e p o s t e r í a . , t a m b i é n se co loca u n a 
h i j a de lo a ñ o s p a r a l a l i m p i e z a , se 
co locan j u n t a s o s e p a r a d a s , p r e f i e r e n 
en l a V í b o r a o en l a H a b a n a . T a m a -
rindo, 32-. J e s ú s del M o n t e . 
20941.—29 M y . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que t r a i g a r e f e r e n c i a s , p a r a , el s e r v i -
cio de u n a p e r s o n a sola, en u n a c a s a 
p e q u e ñ a . I n f o r m a n A n i m a s 182, a l to s 
2097S—29 m y . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O F T C I A -
l a de v e s t i d o s . L í n e a 94 e squ ina a 2, 
V e d a d o . 
21005—29 m y . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de c r i a d a de m a n o en c a s a de c o r t a 
f a m i l i a . L e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a en e l D e p ó s i t o H i e l o l a . y L a -
n u z a . R e p a r t g , A l m e n d a r e s o en e l te-
l é f o n o F - O - m e . 20933.—29 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A , J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
desea c a s a f o r m a l , l l e v a t iempo en e l 
p a í s . T e l é f o n o M-9007. I n f o r m a n A p o -
daca , 30 . 20924.—29 M y . 
S E D I ¡ ^ | E A C O L O C A R UxNA J O V E N 
e s p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de 
m^Jio; t e l é f o n o A - 3 4 8 6 . I n f o r m e n : 
O b r a p í a , 56 . 
20925.—29 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . S a l u d , 
81, e s q u i n a a E s c o b a r . 
20951.—29 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano u n a j o v e n que t iene b a s t a n t e ex-
p e r i e n c i a , p r e f i e r e c o r t a i a m l l i a y en 
l a c i u d a d . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 77, 
a l t o s . 20928.—29 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o e s p a ñ o l a , l l e v a poco t i empo 
en e l p a í s , t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m e : S a n t a C l a r a , 11, s a s t r e r í a . 
T e l é f o n o A - 0 3 3 8 . 20937.—31 M y . 
U N A M U C H A C H A S E D E S E A C O L O -
c a r p a r a comedor o c u a r t o s , l l e v a 
t iempo en e l p a í s . I n f o r m e n en l a c a -
lle F y C a l z a d a , c a s a del s e ñ o r E n -
t r i a l g o . V e d a d o . 20970.—29 M y . 
C 2557 
I n d . 14 m% 
SE ALQUILAN 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de t r e s d a -
b l tac iones con todos s u s s e r v i c i o s , i n -
ter ior con v i s t a a l a ca l l e , N a r c i s o L ó -
pez, 2, a n t e s E n m a , f r e n Le a l mue l l e 
de C a b a l l e r í a , c a s a de todo orden. 
20952.—30 M y . 
E N M O N T E 67, F R E N T E A L C A M P O 
de M a r t e . T e l é f o n o A-6063 , e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s u 
hombres , dos en u n c u a r t o ; los pre -
c ios m á s r e a j u s t a d o s ; los c u a r t o s to-
í o s a l a b r i s a . P a r a m a t r i m o n i o o 
dos p e r s o n a s desde $65 en a d e l a n t e . 
P a r a u n a p e r s o n a $40. N o o lv iden: 
M o n t e 67 . E s p l é n d i d a c o m i d a . Se ad-
m i t e n abonados a l c o m e d o r . 
2099::—29 m y . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U B -
b l a d a en c a s a de f a m i l i a corta , moder-
n a c o n s t r u c c i ó n , con t e l é f o n o , agua 
corr iente y d e m á s c o m o d i d a d e s . P r e -
cio e c o n ó m i c o . V i l l e g a s 38, p r i m e r 
p i so . 
21017—29 m y . 
CARDENAS 1 Y ZULUETA 7 3 . 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s ; exce-
l ente c o m i d a ; prec io s m ó d i c o s . 
P .—30 m y . 
VEDADO 
H A B I T A C I O N E S . E N C A S A D E F A -
m i l i a , s e a l q u i l a n p a r a m a t r i m o n i o s 
c o n t o d o c o n f o r t y b u e n a c o m i d a . 
C a l l e J y 1 5 , N o . 1 3 7 , V e d a d o . 
2 0 9 7 5 — 2 J u n i o 
C A L L E A E N T R E 25 Y 27, V E D A D O 
se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a en $30. L a s 
l l a v e s en l a e s q u i n é e n l a m i s m a se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a m a t r l m o 
Dios de m o r a l i d a d . M á s i n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
21019—29 m y . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a , ent iende de coc ina , es h o n r a -
da y t r a b a j a d o r a , no t iene p r e t c n s i o -
n e s . L u y a n ó . I n f a n z ó n 20. T e l é f o n o 
1-2341. 20959.—29 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
pen insu lar , de c r i a d a de m a n o o de 
h a b i t a c i o n e s . Sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n E s t r e l l a 5 1|2. 
21008—29 m y . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A 
c l ó n de c r i a d a de m a n o . E s f o r m a l y 
t iene quien r e s p o n d a por e l l a . I n d u s -
t r i a 115 A , en l a azotea . 
20971—29 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano . « E n t i e n d e 
de c o c i n a . I n f o r m a n en 37 y 8. V e -
dado. T e l . F - 4 7 3 2 . 
20972—20 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñ o l a de c o c i n e r a , l l e v a t iempo en el 
o a í s , no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Monte, 360. 20955.—29 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . L o . m i s m o p a -
r a el V e d a d o que p a r a J e s ú s del Mon-
te . I n f o r m a n Z a n j a y E s c o b a r , bo-
d e g a . . . 
20989—29 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
s u l a r de c o c i n e r a y a y u d a r a l a l i m « 
p i e z a . SI es poca f a m i l i a . Sueldo $25 
a $30. D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n E s c o b a r 138. 
,20090—29 m y . 
COCINEROS 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
p e n i n s u l a r , conoce b ien su oficio, co-
m e r c i o u hote l o c a s a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n E m p e d r a d o 81. T e l . M-7054 . 
20988—29 m y . 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E -
postero, del p a í s , ofrece s u s s e r v i c i o s 
a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . Sabe su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n T e l . 1-6197. 
21000—29 m y . 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a p a r i c u l a r , h u é s p e d e s o comerc io 
c a s a p a r t i c u l a r . H u é s p e d e s , comerc io 
o r e s t a u r a n t , ent iende toda c l a s e de 
coc ina , es repostero . P r o g r e s o 34, 
c u a r t o 20 T e l é f o n o A1386. C a f é A m é -
r i c a . V í b o r a . 
21032—29 m y . 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E M E D T A -
n a edad se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o ; s a l e a l campo; es 
conocedor de toda l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a y d a todas l a s r e f e r e n c i a s que 
se le e x i j a n de l a s c a s a s donde h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n en V i s t a A l e g r e 
41, V í b o r a , o por e l t e l é f o n o T-6S7 7. 
S e r a f í n C a s t a ñ o . 20696.—29 M y . 
S O L I C I T O P L A Z A D E C H A U F F E U R 
12 a ñ o s p r á c t i c a , D í a z , entre P r i m e -
l l es y M i r a m a r . R e p a r t o C o l u m b i * . 
T e l é f o n o F - O - 1 7 2 3 y F - O - 1 0 6 0 . A d o l f o 
D e l g a d o . 20960.—29 dy. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , t iene s iete 
a ñ o s de p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de donde t r a b a j a . I n f o r m a T e l é f o n o , 
F-5258 . A todas horas . 
21036—29 m y . 
VARIOS 
U N E S P A Ñ O L P A R A C U A L Q U I E R 
t r a b a j o r ú s t i c o , campo o c i u d a d , p r e -
f iere a sueldo, s i n g r a n d e s pre tens io -
nes, p r e g u n t a r por L e m a . T e l é f o n o 
F-O-7852 . . R o b a u y S a n t a R o s a . 
20929.—29 M y . 
T A Q U I G R A F O I N G L E S E S P A Ñ O L 
con r e f e r e n c i a s y p r á c t i c a s o l i c i t a e m -
pleo . S á n c h e z . S a n M i g u e l , 202, a l to s 
de 12 a 3 . 20947,—30 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de mano, o p a r a m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s 
que t r a b a j ó . H a b a n a 126. T e l . A-4792 
L a P a l m a . 
21010—29 m y . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
carse e n c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e refe-
r e n c i a s . I n f o r m a n D e s a g ü e 18. T e -
l é f o n o M-4669 . 
21024—29 m y . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R 
se en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a c r i a d a 
de mano, c u a r t o o m a n e j a d o r a . Sabe 
c u m p l i r con s'- o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
E m p e d r a d o 49, ^ j o s . 
21001—29 m y . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea t r a b a j o de c r i a d a de m a n o . Sabe 
y desea, c u m n l l r V d^ r e f e r e n c i a s . 
G a l l a n o 123. T e l . A - 7 5 5 7 . 
20997—29 m y . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
s u l a r de medlaaia edad p a r a l a l i m p i e -
za de h a b i t a c i o n e s y coser, con p r á c -
t i c a . I n f o r m a n : A y e s t a r á n , 20, es-
q u i n a Q u i n t a de los C a t a l a n e s , pre -
gunten por C o n c h a C r e s p o . 
B 1 20812—29 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a a l m a c é n de v í v e r e s o 
c u a l q u i e r o t r a cosa o p a r a a l m a c é n de 
c a r b ó n . I n f o r m a n : Z a n j a , 8, f o n d a . 
P r e g u n t e n por E d u a r d o P u e n t e . 
20957.—5 M y . 
S A S T R E S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
operar io p a r a l a c iudad o el c a m p o . 
Sabe de corte y prueba , s i n pretens io-
nes y t iene buenas r e f e r e n c i a s . D i r i -
g i r se p a r a i n f o r n i » ? a C o m p o s t e l a 77 
t e r c e r piso, c i u d a d . 
20987—29 m y . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L IDE 
m e d i a n a edad, s in h i jos , desea una 
c a s a de inqu i l ina to o p a r t i c u l a r p a r a 
h a c e r la l i m p i e z a en c a m b i o de uj ia 
h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 16, 
C a f é a todas h o r a s . 
20986—2f) m y . 
SE OFRECEN 
M U C H A C H O D E 16 A Ñ O S R E C I E N 
negado de buena conducta , se ofrece 
c á r c e l No . 8. P r e g u n t e n por el sereno 
~1&02—29 m y . 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o -
l a d e 2 7 a ñ o s d e e d a d . P u e d e v e r s e 
en B e r n a z a 4 9 , a l tos . T e l . M - 3 2 6 1 . 
2 0 9 4 4 — 3 0 m y . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




p í - e n f e d f d ^ f * * Vender a l&una « u » 
puede u s t ^ 0 „ c o m P r a r o h ipotecar , 
d o n d » *llt l l a m a r a l T e l . A-0062. 
do n n « 4 1,.8ted « e m e n t e a t e n d í ! 
dores ^ « ! U e ? t 0 Con m a n í e s c o m p r a -
aores . q u « u l momento r e a l i z a n c u a l -
N u e « f r ^ P ? r a c l 6 n por d l í í c l l Que s e a . ^vuestro l e m a ea ser i edad y honradez 
r.aí S a n « l d / l e , r a ^ c a f é E 1 N * c í o : ñ a s R a f a e l y B e l a s c o a i n . S a r d i -
U O 19157—11 j n . 
CASA CHICA EN LA C A L L E DE 
S I T I O S EN $ 5 . 0 0 0 
U n ¿ c i s a , c h i c a en la c a l l e de ¡ s i t i e s entre S u b i r a n a y F r a n c t > . M l -
£ L 0 1por 17' P ^ P a r a d a p a r a a l tos , 
i i o n e s a l a , comedor y dos c u a r t e e , 
o n ft0 íJTeJarle Í 3 . 0 0 0 en h ipo teca a l 
» No e n c u e n t r a us ted donde me-
j o r a s e g u r a r su dinero que en e s t a c a -
¿ a . V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . 
R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o : 
A - 0 0 6 2 . S a r d i f i a s y V í a . 
19949—24 m y . 
EN LA C A L L E DE AGUILA, CER-
CA DEL PARQUE DE JESUS 
M A R I A 
Vendo u n a e s a moderna , t echos mo-
n o l í t i c o s , que mide 7x24, u n a p l a n t a , 
r e n t a $85; t iene u n c o n t r a t o de seia 
a ñ o s ; no p a g a a g u a y su prec io es de 
$9.n00; a n a l i c e este negocio y uste-I 
v e r á como le c o n v i e n e . V i d r i e r a del 
C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f e e ! y B e -
l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . Sard i f ia s 
y V i a . 
CASA EN SALUD Y JESUS PE-
REGRINO 
Vendo l a c a s a S a n t i a g o 22 entre Sa -
lud y J e s ú s P e r e g r i n o . Mide 6x23; 
prop ia p a r a f a b r i c a r ; no obs tante ser 
a n t i g u a r e n t a $75; t erreno y f a b r i c a -
c i ó n a $55 metro ; e s t á es l a a c e r a dfl 
la s o m b r a y s i e s to no es negocio que 
me lo v e n g a n a d o c i r . M i r e q u é me-
d ida; m i r e q u é p r e c i o ; m i r e q u é , pun-
to; p a r a este buen negocio me pue 
den v e r en el c a f é E l N a c i o n a l . S a n 
R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s y V í a . 
20545—29 m y . 
CASA CHICA EN ROMAY 
Y V I G I A 
Vendo u n a p r e c i o s a c a s i t a de 6x18 n>. 
p r e p a r a d a p a r a a l to s en R o m a y y V i -
g í a , a c e r a de l a b r i s a en $5.200. R e n -
ta $45. I n v i e r t a en e s t a c a s i t a s u d i -
nero y lo t e n d r á a s e g u r a d o y no h a -
b r á banco que le de a usted tanto i n -
t e r é s como en es ta c a s i t a . No m i r e u s -
ted e l prec io , m i r e el punto y s u me-
d i d a . MAs i n f o r m e s en B e l a s c o a i n y 
San R a f a e l . C a f é E l N a c i o n a l . V i d r i e -
r a . A - 0 0 0 2 , S a r d i ñ a s y V i a . 
c a s a c h i c a T p r i n c i p e y 
V I G I A 
Vendo bon i ta c a s i t a de 5x16 metros , 
con s a l a , comedor, 2 c u a r t o s , pat io y 
sus s « r v l c i o s en $4 .200; en este punto 
usted no e n c o n t r a r á n a d a igua l . R e n -
ta $38. F í j e s e en i\ punto, s u m e d ¿ d a 
y e l i n t e r é s que d a ; n a d a es t a n se-
guro come» c o m p r a r e s t a c a s i t a . M á s 
in formes V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o -
n a l . B e l a s c o a i n y S a n R a f a e l . T e l é -
fono A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V i a . 
19949—24 m y . 
SOLARES YERMOS 
EN BELASCOAIN Y FIGURAS. 
FRENTE AL PARQUE DE 
PENALVER 
Vendo t r e s p a r c e l a s de terreno en l a 
ca l l e de F i g u r a s entre E s c o b a r y B e -
l a s c o a i n , en l a a c e r a de l a s o m b r a , 
que miden cada una 6x20; o t r a 6x18; 
o t r a 6x14; o t r a de 6x9; punto f r e s c o 
y vent i lado , lo que yo vendo es lo 
qug e s t á derrumbado , p o i todo este 
m e s a $70 metro con l a m e d i d a a q u í 
a n u n c i a d a . A p r o v e c h e n esta g a n g a . 
No m i r e n el prec io ; m i r e n e l punto 
y s u m e d i d a . I n f o r m a s u d u e ñ o . V i -
d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s . 
19949—24 m y . 
E S Q U I N A E N E L C O R A Z O N D E L A 
H a b a n a , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . Mide 
10.50 por 33.20, c u a t r o p l a n t a s , p r e -
cio $70 .000 . M á s datos T r a b a d e l o y 
M e n é n d e z . C r e s p o 82, de 2 a 4 y de 
9 a 10 de l a n o c h e . No t r a t a m o s con 
p a l u c h e r o s . 
20984—29 m y . 
V e n d o v a r i a s c a s a s de a l t o s , s i t a s 
en l a c a l z a d a de C o n c h a y c a l l e de 
P é r e z , r e c i e n t e y m o d e r n a f a b r i c a -
c i ó n ; p r o d u c e n b u e n i n t e r é s ; se d e -
j a n c a n t i d a d e s e n h i p o t e c a p o r e l 
t i e m p o q u e d e s e a el c o m p r a d o r . T r a -
to d i r e c t o c o n el p r o p i e t a r i o e n P e -
d r o P e m a s 1 3 , a l to s , d e 11 a 2 y d e 
5 a 7 p . m . R , S e r n a . 
2 0 9 3 2 — 3 j n . 
ESQUINA EN $ 2 6 . 0 0 0 
•^p^do u n a de t r e s p l a n t a s e n l a ca l l e 
V a l l e c e r c a de I n f a n t a de 6x17 mo-
derna , rentando $210. V i d r i e r a T e a -
tro W i l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
CASA E Ñ T l 7 . 0 0 0 
Vendo u n a en l a c a l l e A r a m b u r o , cer -
c a de S a n R a f a e l , moderna , de dos 
p lantas , do 6x18, r e n t a $140. V i d r i e r a 
T e a t r o W i l s o n . T e l . A-2319 . L ó p § z . 
CASA EN $ 1 6 . 0 0 0 
Venrip xma de dos p l a n t a s , de 6x17, 
en l a c a l l e A n i m a s , c e r c a de I n f a n t a . 
Menta $140. V i d r i a r a T e a t r o W i l s o n 
T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L O p e z 
20958—1 j n . 
ESQUINA EN $ 7 . 0 0 0 
Vendo u n a m o d e r n a e n l a c a l l e D e s a -
e-tte a - u n a c u a d r a de I n f a n t a de 6x16 
E s t a v e n t a urge por ser r e a l i z a c i ó n 
de u n a h e r e n c i a . V i d r i e r a T e a t r o W i l -
s o n . T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
NAVE EN $ 6 . 5 0 0 
V^,ndo u n a c e r c a de L a E s t r e l l a a 20 
metros de I n f a n t a , m o d e r n a i de 8x20; 
es l u g a r propio p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é f o -
no A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
20958—1 j n . 
H E R R E R O M E C A N I C O E N G E N K R A L 
Se ofrece p a r a c u a l q u i e r punto de l a 
I s l a o soc iedad en t a l l e r . Se dan to-
d a s l a s r e f e r e n c i a s que se deseen . I n -
f o r m a n C o m p o s t e l a 34, a l to s . 
21013—29 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N R E -
c i é n l legado de E s p a ñ a , de 25 a ñ o s 
de edad, en a ln - .acén o de cobrador de 
a l g u n a c a s a c o m e r c i a l . T i e n e q u i e n lo 
erarant ice . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 42, 
b a j o s . 
21004—29 m y . 
CASA ANTIGUA EN LA C A L L E 
DE MANRRIQUE 1 0 x 3 1 MT. 
Vendo en l a c a l l e M a n r i q u e e n t r e P e -
ñ a l v e r y C o n d e s a , u n a c a s a a n t i g u a , 
prop ia p a r a f a b r i c a r , m e d i d a p r e c i o s a 
10x31 a $55 metro , de f a b r i c a c i ó n y 
t e r r e n o . E s t e regalo no se p r e s e n t a 
todos los d í a s . A p r o v é c h e n l o que e s 
ne^oefo. V i d r i e r a del c a f é E l N a c i o -
n a l . "San R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é -
fono A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V i a . 
GRAN TERREÑOEN LA LOMA 
DE CHAPEE 4 0 x 1 9 CON 
ESQUINA 
Vendo un prec ioso t erreno en l a l o m a 
de C h a p l e m i r a n d o p a r a l a H a b a n a , de 
e squ ina : mide 40x19. E s t e t e r r e n o es-
t á a 500 metros sobre el n i v e l de l 
m a r . E s t e terreno lo doy a como quie-
r a n . S u d u e ñ o V i d r i e r a del C a f é E l 
N a c i o n a l . San R a f a e l y B e l a s c o a i n . 
T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
20994—1 j n . 
H O R R O R O S A G A N G A D E U N S O -
l a r junto a l S r . B a r r a q u é y p r ó x i m o 
a l nuevo Coleg io de B e l é n . Me que-
dan dos s o l a r e s . Se loa vendo en e s t a 
f o r m a : uno en $1.260 con $80 de con-
tado y $15 a l m e s . E l otro con $180 
de contado v $28 a l m e s . P a r a v e r l o s 
v e n g a a l C a f é E l C r u c e r o de A l m e n d a -
res . ca l l e 14 y 9. S r . V a l c á r c e l . 
21003—31 m y . 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E T O -
yo con 13 m e t r o s f rente a l a C a l z a d a 
700 metros a $22 metro , donde v a l e a 
$30 m e t r o . E s propio p a r a c o m e r c i o . 
Su d u e ñ o Monte y R e v i l l a g i g e d o , bo-
d e g a . L ó p e z . 
20996—29 m y . 
AMPLIACION DE 
ALMENDARES 
E n lo m e j o r de este R e p a r t o so vende 
el s o l a r de l a c a l l e Nueve, , doble l í -
r ea de t r a n v í a s por el f rente , entro 
P r i m e r a y S e g u n d a ; mide 14.74 por 
58.91 de fondo . Se d a b a r a t o . F a c i l i -
dades de p a g o . I n f o r m a n M-4906 . 
20967—29 m y . 
TERRENOS DE BUENA MEDIDA 
Vendo p a r c e l a s en I n f a n t a de 6x20 a 
$55 m e t r o . U n lote en La c a l l e S a n 
J o s é , c e r c a de B e l a s c o a i n de 17x23 a 
$65 m e t r o . U n o de e s q u i n a en I n f a n t a 
c e r c a de S a n R a f a e l de 18x30 a $80 
m e t r o . V e n d o v a r i a s p a r c e l a s en l a 
c a l l a S i t i o s y M a r q u é s G o n z á l e z de 
6x20 a $45 m e t r o . U n a c a s a a n t i g u a 
en l a c a l z a d a de J e s ú s de l M o n t é cer -
c a de T e j a s con dos f ren te s de 7x38 
de ca l l e a c a l l e a $50 m e t r o . T e r r e n o s 
en l a l o m a C h a p l e , C a l z a d a de B u e -
nos A i r e s y otros l u g a r e s . V i d r i e r a 
T e a t r o W i l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
20958—1 j n . 
AMPLIACION ALMENDARES 
E n lo m e j o r de este R e p a r t o se v e n -
de e l s o l a r de l a c a l l e N u e v e doble 
l í n e a de t r a n v í a s por el frente , en tre 
P r i m e r a y S e g u n d a ; m i d e 14 .7 4 por 
58.91 de fondo. Se d a b a r a t o f a c i l i : 
dades de p a g o . I n f o r m a n T e l . M-4906 
20367—29 m y . 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
V E N D O R E S T A U R A N T E N L A C A -
l l e de M o n s e r r a t e , a m e d i a c u a d r a de 
Obispo, d e j a m e n s u a l m c n t e $1,500, 
buen contrato , f a c i l i d a d e s p # r a el 
pago, prec io de o c a s i ó n . T o s s a s . R i -
e la , 98. M-8943 . 20912,—29 M y . 
B O D E G A E N N E P T U N O , S O L A E N 
esqu ina , b u e n contrato , 21 pesos de 
a l q u i l e r . Se vende en 5,000 con 2,500 
contado. I n f o r m a : S u á r e z . C e r r o , SS^Z, 
entle T e j a s y B u e n o s A i r e s . 
20889.—31 M y . 
ESQUINA EN $ 4 0 . 0 0 0 
Vendo una en l a ca l l e Oquendo cer-
ca de C a r l o s I I I , * moderna , de t r e s 
p lantas , de 8x30, rentando $400. V I . 
d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
L ó p e z . 
CASA EN $ 1 8 . 0 0 0 
Vendo u n a en la c a l l e Oquendo c e r c a 
de C a r l o s I I I . m o d e r n a de 7x18, r e n -
tando $145. V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . 
T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p « z . 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S E N E L 
centro H a b a n a , vendo u n a bodega con 
u n a c a s a c o m i d a s en l a m i s m a , p r o p i a 
p a r a dos soc ios o un m a t r i m o n i o , 
buen contrato , comodidad p a r a f a m i -
l i a . P r e c i o de contado 1,500 pesos , 
resto a p l a z o s . A c o s t a . S 8 . A g e n c i a . 
20962.—30 M y . 
B O D E G A E N L A . H A B A N A A N T I -
gua,. con 9 a ñ o s de contra to y con 
m u c h í s i m a f a c i l i d a d en el p a g o . M á s 
datos T r a b a d e l o y M e n é n d e z . . C r e s p c 
y A n i m a s . C a f é , de 2 a 4 y de 9 a 10 
n o c h e . N o t r a t a m o s con c u r i o s o s . 
20984—29 m y . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C A -
f é l u n c h , c o m p l e t a m e n t e n u e v a . Mide 
dos m e t r o a . I -a doy a m i t a d de p r e -
c i o . M o n s e r r a t e y L a m p a r i l l a , bode-
g a . T e l é f o n o A - 7 9 7 9 . 
20391—29 m y . 
G R A N B O D E G A V E N D O Y V I D R I E -
r a , 12 a ñ o s de contrato , no p a g a a l -
qui ler , quedando a u n a su f a v o r $30 
ú n i c a en e s q u i n a . V e n d o t a m b i é n dos 
b a r a t a s teniendo en c u e n t a su i m p o r -
t a n c i a . I n f o r m a R . A r e s . Monte 69, 
a l tos , f rente a A m i s t a d , de 1 a 4 p. m. 
21021—29 m y . 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E D A N D E 
300 a $5,000 s i n c o m i s i ó n . H a b a n a y 
s u s R e p a r t o s , t a m b i é n $6,000 a 
$30,000. I n f o r m a n : N e p t u n o 29 . B a -
z a r " C a m n o a m o r " de 9 a 11 y de 1 
a i . D í a z ! 20907.—3 J n . 
P A R A H I P O T E C A . T E N G O $6.000 Y 
$8.000 y $9.000 a l m á s bajo i n t e r é s 
de p laza . T r a b a d e l o y M e n é n d e z . C r e s -
po y A n i m a s . C a f é , de 2 a 4 y de 9 a 
10 de l a noche . 
20984—29 m y . 
DINERO. TENGO 
p a r a dar en p r i m e r a h i p o t e c a en t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m b i é n lo doy p a r a 
a b r i c a r desde e l 6 0|0, s e g ú n p u n t o 
y g a r a n t í a . M a n z a n a de U ó m e z 318, 
M a n u e l P i ñ o l . 
21030—25 J u n i o . 
COMPRA Y VENTA DE 
C R E D I T O S Y VALORES 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
C o n u n m ó d i c o descuento . O p e r a c i ó n 
en el a c t o . O s c a r M a r c o l e t a . N o t a r í a 
d e l D r . Mz. B a n d u j o . O ' R e i l l y 4, a l -
t o s . T e l . M-4514 . 
20998—5 j n . 
ENSEÑANZAS 
U N A J O V E N C O N T I T U L O D E L 
C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d , se ofrece 
p a r a c l a s e s de p i a n o y so l f eo . C a l l e 
13, n ú m e r o 25, entre 2 y 4, V e d a d o . 
20938.—25 J n . 
P R O F E S O R A O P R O F E S O R P A R A 
oolegio c o m e r c i a l . D e b e s a b e r b i e n 
e n s e ñ a n z a de contab i l idad , m e c a n o g r a -
f í a y t a q u i g r a f í a G r e g g . C o n v e n d r í a 
s a b e r i n g l é s . A v i s e en p r i m e r c a r t a 
sue ldo deseado y a ñ o s e x p e r i e n c i a , o 
hab le con H a r r i s o n E s t e p , P r a d o 19, 
d e s p u é s de E . E . H u b e r . H o n d u r a s 
Co. , S a n P e d r o S u l a . H o n d u r a s , C . A . 
7 p m . E x t . — 3 d - 2 7 M y . 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de a l e m a n i s c o , f i n í s i m o , 
a 75 centavos . T a p e t e s p a r a m e s a f i -
n í s i m o a $2.26. T a p e t e s p a r a p i a n o a o 
tocador, a 60 cen tavos y a peso. A l -
f o m b r a s de s e d a a $2.50. Gobe l ino 
prec ioso a $1.60. C o n c o r d i a , 9, e s q u i -
n a a A g u i l a . 
S A B A N A S c a m e r a , c o m p l e t a , c la se s u -
p e r i o r a 38 c. c a d a u n a . F u n d a s m e d i a 
c a m e r a s a 30 cen tavos ; f u n d a s c a m e -
r a s a 40 c e n t a v o s . S o b r e c a m a s came^ 
r a s de p i q u é , s u r t i d o en colores a 
$2.25. S o b r e c a m a s m e d i a s c a m e r a s , f i -
n í s i m a s , a $2.00. A l m o h a d a s medio c a -
m e r a s , 70 centavos . C o l c h o n e t a , m u y 
f i n a , c a m e r a , $3.80. C o n c o r d i a , 9, es-
q u i n a a A g u i l a . 
A L E M A N I S C O m u y -fino, doble a n c h o 
a 35 centavos . C o n c o r d i a , 9, e s q u i n a 
a A g u i l a . 
C R E A D E H I L O f i n í s i m a , doble a n -
cho, p i e z a de 15 v a r a s a $3.25. P i e z a 
de t e i a b a t i s t a e x t r a f i n a , doble a n c h e , 
p i e z a de 11 y m e d i a v a r a s $3.50. T o -
do v a l e »il dob le . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a 
a A g u i l a . 
C A S I M I R u n corte completo , c l a s e 
m u y f ina , §6 .50 y $ 1 2 . ¿ u . G a b a r d i n a 
m u y f ina , cor te completo, $5.50 c t » . 
T e l a t r o p i c a l f i n í a i m a , corte c o m p l e -
to a $7.60 e l c o r t e . Todo v a l e el do-
b le . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
Pedidos a E . E n r i q u e G o n d r a n d . 
19988 18 J n . 
M A T R I M O N I O E S P A R O L S E O F R E -
ce p a r a c i u d a d o c a m p o . E l es cul to 
e ins tru ido , ñ e r o d e s e m p e ñ a c u a l q u i e r 
t r a b a j o y e l l a p a r a los quehaceres 
d o m é s t i c o s . A . M a r t í n e z . I n f a n t a 79 
a l t o s . 
"^07—29 m y . 
CASAS A $ 5 , 0 0 0 
Vendo t r e s c a s a s m o d e r n a s e n l a c a -
lle D e s a g ü e a u n a c u a d r a de I n f a n t a 
con s a l a , comedor y dos c u a r t o s con 
b a ñ o c o m p l e t o . V i d r i e r a T e a t r o W i l -
s o n . T e l . A-2319 . L ó p e z . 
20958—1 J n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
P O R I R M E D E L P A I S , V E N D O M U Y 
b a r a t o j u e g o s a l a m i m b r e , piano, a r -
t í c u l o s e l é c t r i c o s i n c l u s i v e v e n t i l a d o r , 
u t e n s i l i o s coc ina , c r i s t a l e r í a , a u t o m ó -
v i l S e d a n s iete p a s a j e r o s , buen e s t a -
do, g a r a g e . Consu lado í:4, de 8 a 4 
P . m . 20920.—29 M y . 
p a r a l a s d a m a s L O N J A D E L C O M E R C I O 
C A J A C O N T A D O R A S E V E N D E u n a 
como n u e ' a m o d e r n a , c o s t ó SiSO.OC, se 
cede b a r a t í s i m a por no h a c e r f a l t a . 
V é a l a hoy m i s m o . J . del Monte , 184, 
entre A g u a D u l c e y T a m a r i n d o . 
20910.—39 M y . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S , E S T E E S 
el g r a n t a l l e r de barn izado a m u ñ e c a 
f i n a laqueado e smal tado , dorado a 
fuego, t a p i c e r í a en genera l , f u n d a s y 
c o j i n e s p a r á todos gustos , m u e s t r a r i o s 
en d a m a s c o s y c r e t o n a s e s p e c i a l i d a d 
l a s n e v e r a s b l a n c a s 20 pesos , m á s 
barato que n a d i e . L l a m e y se c o n v e n -
c e r á . A-6417 . V i r t u d e s , 154, moderno. 
20908.—10 J n , 
A P E R S O N A D E G U S T O V E N D O R E -
gio juego c u a r t o nuevo, m a g n í f i c o 
b a ú l e s c a p a r a t e nuevo, s o m b r e r e r a , 
l á m p a r a s , cuadros , c o c i n a g a s y o tras 
c o s a s . S a n B e r n a r d i n o l e t r a H entre 
Do lores y S a n I n d a l e c i o . J e s ú s del 
M o n t e . 
21037—29 m y . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E B A R A T A U N A B U E N A 
p i a n o l a con s u s ro l los , e s t á como nue -
v a , puede v e r s e en T e n e r i f e n ú m e r o 
12, b a j o s . 20892.—29 M y . 
DE ANIMALES 
VENTA DE CABALLOS PONIES 
l e g í t i m o s . Se vende u n a p a r e j i t a m u y 
bien a m a e s t r a d a y u n c a b a l l o cr io l lo 
que responde a l nombre de G u a j i r o , 
es tando t a m b i é n m u y a m a e s t r a d o . 
Puede v a r s e en C e r r a d a de A t a r é s , 5, 
entre V i g í a y S a n R a m ó n . S u d u e ñ o : 
M i s i ó n , 130. ' 20919.—29 M y . 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r 100 m u l o s de to-
dos t a m a ñ o s n u e v o s y p a r a todas c l a -
ses de t r a b a j o s . T e n e m o s g r a n e x i s -
t e n c i a de m u l o s de uso de • todos t a -
m a ñ o s y p r e c i o s . R e c i b i m o s v a r i o s c a -
bal los f inos de K e n t u c k y y m u l o s de 
m o n t a . T e n e m o s a d e m á s 10 c a r r o s . 15 
b i c i c l e t a s del p a í s y a m e r i c a n a s , 2 fae -
tones, 2 a r a ñ a s . T o d o a prec io s m u y 
reducidos . P a s e por e s t a y s e r á b ien 
s e r v i d o . J a r r e y C u e r v o . M a r i n a , n ú -
mero 3, e s q u i n a a A t a r é s , J . del M o n -
te, f rente a l t a l l e r de G a n c e d o . T e l é -
fono 1-1376. 20899.—5 J n . 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N F O R D E N 60 P E S O S 
p a r a v e r s e en l a p i q u e r a de l a A u -
d ienc ia , c h a p a 10026, a c u a l q u i e r ho-
r a . 20900.—23 dy. 
M e r c e r c e r r a d o , g r a n a s p e c t o , e n 
m a g n í f i c o e s t a d o d e m e c á n i c a y p i n -
t u r a . C u a l q u i e r p r u e b a . P r e c i o s i n 
c o m p e t e n c i a ; u n a p a r t e a l c o n t a d o 
y e l res to a p l a z o s c ó m o d o s . C u b a n 
A u t o , S a n L á z a r o , 2 9 7 . 
2 0 9 3 1 2 9 m y 
C O M P R O V E N D O A U T O M O V I L E S . E S -
perto m e c á n i c o , o frece g r a t u i t a m e n t e 
s u s s e r v i c i o s a p e r s o n a s c o m p r a d o -
r a s . T i e n e g r a n Coleg io de E n s e ñ a n z a 
de m a n e j o y a r r e g l o s del m e c a n i s m o , 
sacando t í t u l o s de C h a u f e u r s . S e ñ o r e a 
y c a b a l l e r o s que desean c o m p r a r m á -
qunas , a p r é n d a n a m a n e j a r l a s , es ba -
rao y c o n v e n i e n t e . C u r s o s con t í t u l o 
a u t o m o v i l i s t a desde c i n c u e n t a pesos . 
V a y a a l G r a n Coleg io A u t o m o v i l i s t a . 
Vedado, C a l l e doce, y v e i n t i t r é s , (de 
dos a c inco de l a t a r d e . 
21033—SJunio 
MISCELANEA 
L a f a m o s a N I A G A R A . A m i t a d d e 
p r e c i o . D e s p a c h a m o s p e d i d o s p a r a 
e l i n t e r i o r . P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
T r o c a d e r o 3 8 . T e l f . A - 5 0 6 8 
20949 7 j n 
D u l c e r o s . V e n d o c o c o s , m a n í , a j o n -
j o l í , a l m e n d r a , m i e l d e a b e j a m u c o -
s a , l e v a d u r a s , t o d a c l a s e de m a t e r i a s 
p a r a l a i n d u s t r i a . A . J i m e n o , t e l é f o -
n o A - 6 9 9 1 , R o m a y 1 5 . 
2 0 7 1 3 3 0 m y 
V E N D O T R E S T A N Q U E S B O M B A S , 
p a r a ace i te de 63 galones , prop io p a -
ra garage , t r e s j u e g o s de m a m p a r a s , 
nuevas , s i n poner l e los c r i s t a l e s . I n -
f a n t a 26, a l to s , entre C o n c o r d i a y 
N e p t u n o . 
20536—26 m y . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , F á b r i c a de E s p e j o s , con 
l a m a q u i n a r l a m á s m o d e r n a que ex i s -
te, i m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i -
f í c i l que sea, como e spe jos a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s . P a r í s y V e n e c i a , t r a n s f o r 
m a los v i e jo s en nuevos , toi lette , ne-
c e s a i r e s , v e n i t i s , m a n o y bo l s i l l o . F a -
b r i c a m o s a d o r n o s s a l ó n c a r r o u s e l , es-
oejos convexos , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
la tera les , g r a b a d o s ú l t i m a novedad, f a 
roles , r e f l e c tores de c u a l q u i e r c lase , 
espejos dy a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de 
c r i s t a l p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p i e z a s 
por m á s c o m p l i c a d a c , todo e n c r i s t a l , 
t a l a d r o ^ en el m i s m o de c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
los m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s europeos, 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos los 
t r a b a j o s i m p o s i b l e s de r e a l i z a r en C u -
ba h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44, entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M-4507 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
20961—25 j n . 
A V I S O . S E V E N D E U N A N E V E R A , 
u n a m e s a , 4 s i l l a s , u n a b á s c u l a con 
pesas y otros v a r i o s s e r v i c i o s , propios 
p a r a f o n d a o c a s a de c o m i d a . I n f o r -
m a n C o r r a l e s 44. S . R o d r í g u e z . 
21029—29 m y . 
IMPORTANTE PARA E L 
HOGAR 
¿ Q u i e r e usted t e n e r l i m p i o s y s i n m a n 
c h a s l o s espejos de s u c a s a ? S i . P u e s 
a v i s e a l T a l l e r E l A z o g u e que se los 
d e j a r á nuevos por u n m ó d i c o prec io . 
C o m o t a m b i é n E s m a l t a m o s , B a r n i z a -
mos y D o r a m o s Muebles . Espeo^xl ldad 
en B a r n i z de m u ñ e c a p a r a p ianos y 
mueb les de o f i c i n a . Unico t a l l e r en l a 
H a b a n a , que g a r a n t i z a los t r a b a j o s . 
F i g u r a s 24. T e l é f o n o A-2517. 
21022—10 J u n i o . 
AVISOS 
C U B A L U B R I C A T I N G C O . 
C o m p a ñ í a L u b r i c a d o r a d e C u b a 
P r i m e r a C o n v o c a t o r i a 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e d e 
e s t a C o m p a ñ í a , s e c i t a a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a , q u e h a b r á d e 
c e l e b r a r s e en e s t a C i u d a d e l d i a p r i -
m e r o d e J u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o , a 
las d i e z d e l a m a ñ a n a , e n s u d o m i -
c i l i o s o c i a l E d i f i c i o " C u b a l u " , c a l l e 
de P e d r o P e m a s N o . 1 9 , e s q u i n a a 
T e r e s a B l a n c o , b a r r i o de L u y a n ó , 
c o n el o b j e t o de t r a t a r de los a s u n -
tos e s p e c i f i c a d o s en los e s ta tu tos d e 
l a C o r p o r a c i ó n y a d e m á s d i s c u t i r y 
a c o r d a r e l a u m e n t o de l C a p i t a l s o -
c i a l y la m o d i f i c a c i ó n d e sus e s t a -
tutos . 
W m . C o r s a , S e c r e t a r i o . 
H a b a n a , M a y o 2 2 , d e 1 9 2 5 . 
2 0 9 7 6 — 1 d 2 7 m y . 
. T I E N T A I M R E C T I V A 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a D i -
r e c t i v a d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , o a j o io, p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r F l o r e n t i n o S u á r e z , y c o n c u -
r r i e n d o l o s s e ñ o r e s A r m a n d o P o n s ; 
J o s é B a l c e l l s ; J o s é A n t o n i o P a l a -
c i o , R a m ó n O . L a r r e a ; J o s é L l a -
m a s ; B v e r a r d o A c e v e d o ; G r e g o r i o 
U s a t e g u i ; J o s é B a l l e s t é ; H o n o r a t o 
M a r t í n e z ; G a s p a r O t e r o y d o c t o r 
A n t o n i o M . d e A y a l a , s e c r e t a r i o . 
LA C O M I S I O X D E A R B I T R A J E S 
•Se a c o r d ó c u b r i r l a s t r e s p l a z a s 
v a c a n t e s e n l a C o m i s i ó n d e A r b i -
t r a j e s c o n l o s s e ñ o r e s A b e l a r d o 
F e r n á n d e z , A r t u r o A r m a u d y M a -
n u e l S o t o . 
D E L C O M I T E D E Q U E J A S 
L a J u n t a c o n o c i ó l a s o l u c i ó n s a -
t i s f a c t o r i a d e a l g u n a s d i f e r e n c i a s 
e n t r e s o c i o a y §1 e s t a d o a c t u a l d e 
l o s d e m á s q u e t r a m i t a e l C o m i t é 
de Q u e j a s , c o n v i s t a de l o s e x p e -
d i e n t e s r e s p e c t i v o s e I n f o r m e s v e r -
b a l e s p o r l o s m i e m b r o s d e l C o m i -
t é a l l í p r e s e n t e s . 
C O N ^ D N A O I O N A D O S A S O -
C I A D O S 
S e a c o r d ó n o t i f i c a r a d o s a s o -
c i a d o s q u o t e n i e n d o d i f e r e n c i a s c o n 
o t r o s s o c i o s r e h u s a n s o m e t e r s e a l 
l a u d o d e u n t r i b u n a l a r b i t r a l d e l a 
L o n j a : q u e s i ^n e l t é r m i n o d e d i e z 
d í a s p e r s i s t e n e n s u a c t i t u d , l e s s e -
r á s u s p e n d i d a l a e n t r a d a e n l a L o n -
j a , h a s t a t a n t o d e c i d a n s o m e t e r s e 
a l r e f e r i d o a r b i t r a j e , u o b t e n g a n 
u n a s o l u c i ó n c a t i s f a c t o r l a p a r a l a 
p a r t e c o n t r a r i a . 
E L B A N Q U E T E A J . R I V E R A 
L a L o n j a h a v i s t o c o n v e r d a d e r a 
s i m p a t í a e l r e c o n o c i m i e n t o d e l o a 
m é r i t o s q u e d e u n f u n c i o n a r i o l o -
c a l h a h e c h o e l N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k , e l e v a n d o , a l s e ñ o r 
J u a n F . R i v e r a « g e r e n t e d e l a s 
s u c u r s a l e s de C u b a , y q u e e n v i r t u d 
d e e s t o , l a D i r e c t i v a e n p l e n o se a d -
h e r i r á a l b a n q u e t e h o m e n a j e q u e , 
c o n t a l m o t i v o , s e le h a d e o f r e c e r 
e n b r e v e a d i c h o s e ñ o r R i v e r a . 
E L D E P A R T A M E N T O D E C R E -
D I T O 
C o n e x t r a o r d i n a r i a a c t i v i d a d v i e -
n e t r a b a j a n d o e l D e p a r t a m e n t o de 
C r é d i t o s e I n f o r m e s de l a L o n j a , 
e n c o m e n d a d o a u n p e r s o n a l r e a l -
m e n t e e x p e r t o ? n l a m a t e r i a . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
V a p o r A n t o l f n del Coi lado , l l e g ó 
a n o c h e procedente de V u e l t a A b a j o . 
?uTaCar 0 en el p r I m e r e s p i g ó n de 
v i S T d 1 ; T a r a ^ en NueVl ta3-
V a p o r C a i b a r i é n , en r e p a r a c i ó n . 
^^Vapor J o a q u í n Godoy , s i n operac lo -
V a p o r G i b a r a , s a l i ó a y e r por l a t a r -
Norte t>antlaEro da C u b a Para- l a c o s t a 
i o V ^ 0 ^ iJ,3,lián, A l o n s o . s a l i ó a y e r a 
l a s 12 del d í a de M a n z a n i l l o p a r a E n -
s e n a d a de M o r a y C a s i l d a . 
V a p o r B a r a c o a , l l e g a r á e s t a t a r d e a 
S a n t i a g o de C u b a . 
V a p o r L a F e en r e p a r a c i ó n . 
V a p o r L a s V i l l a s , en r e p a r a c i ó n . 
V a n o r Cienfuegos , cargando p a r a l a 
c a s t a í s o r t e . S a l d r á , el s á b a d o 
V a p o r M a n z a n i l l o s a l i ó a y e r por l a 
t a r d e de M a n z a n i l l o p a r a S a n t i a g o do 
C u b a . 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a , en P u e r t o 
l a r a f a . V i a j e da I d a . 
V a p o r G u a n t á n a m o , l l e g a r á e s t a l a r -
i d a a de Cuba- en v i a j e do 
V a p o r H a b a n a , e n J a m a i c a . V i a j e 
de r e t o r n o . S e e s p e r a e l d i a 30 . 
V a p o r E n s e b i o C o t e r r i l l o , s a l i ó el 
cofningo de B a r a c o a a l a s 4 p . m . Se 
e s p e r a es ta n o c h e . T r a e 800 sacos co-
cos, 3 .700 r a c i m o s guineos , 66 t o z a s 
m a d e r a . 
V a p o r C a y o M a m b í , en C ien fuegos . 
V i a j e de i d a . 
V a p o r C a y o C r i s t o , s a l i ó a y e r a l a s 
3 p . m . de C a i b a r i ó n p a r a C á r d e n a s . 
V a p o r R á p i d o , c a r g a n d o p a r a N u e -
v i t a s , M a n a t í , P u e r t o P a d r e y C h a -
p a r r a . S a l d r á e l s á z a d o . 
M o v i m i e n t o de C a b o t a j e 
M a n i f i e s t o de cabota je del v a p o r cu . 
b a ñ o K á p i d o , c a p i t á n H e r n á n d e z , en-
t r a d o procedente d i P u e r t o P a d r e , con 
s i g n a d o a l a E m p r e s a N a v i e r a de 
C u b a . 
D E P U E R T O P A D R E 
s „ C A S A S $ Y Y P 0 u t i l i d a d s h r s h v 
D . de l a F e , .70 r a c i m o s p l á t a n o » , 
8 b a r r i l e s l imones , 2 s a c o s i d . 
W . I n d i a , 20 b a r r i l e s g a s o l i n a . 
N . R o d r í g u e z . 2 f a r d o s sue la . 
T r o p i c a l , 40 s a c o s bo te l l a s v a c í a s . 
L u i s U l a c i a , 310 r a c i m o s p l á t i n o s . 
D E P U E R T O P A D R E A 
G U A N T A N A M O 
C o . L i c o r e r a de C u b a , 1 pipote v a -
c í o . 
C o t i z a c i ó n d e l o s p l á t a n o s 
N U E V A Y O R K , m a y o 26. ( A s s o c i a -
ted P r e s s ) , — A y e r se v e n d i e r o n en es-
te m e r c a d o 18.652 r a c i m o s de p l á t a -
nos de J a m a i c a , del v a p o r M i r a f l o r e s , 
c o m o s igue: 
R a c i m o s de 9 m a n o s , escogidos, de 
1.30 a 1 .95; de 8 m a n o s , escogidos, de 
1.12 a 1 .42; de 7 manos , escogidoa, 
de 0 .77 á 1.07; de 6 m a n o s a g r a n e l , 
de 0 .45 a 0 .55 ; de 9 m a n o s , rezagos , 
de 1.10 a 1 .27; de 8 manos , r ezagos 
de 0 .82, 0.92 y de 7 manos , r e z a g o s 
de 0 .47 a 0 . 5 0 . 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a en p i e . E l m e r c a d o c o -
t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o de 7 y m e d i o a 7 y 314 
c e n t a v s o . 
C e r d a d e 12 a 1 4 c e n t a v o s e l d e l 
p a í s y de 16 y 1 |2 a 1 7 y 1 |2 e l 
a m e r i c a n o . 
L a n a r d e 8 ,a 9 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . L a s r e s e a 
b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a d e r o se 
c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o e : 
V a c u n o d e 28 a 3 2 3 e e n t a v o s . 
C e r d a d e 5 2 a 62 c e n t a v o s . 
K e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e m a t a -
d e r o . V a c u n o 9 0 . C e r d a 4 9 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . L a s r e s e s 
b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a d e r C s a 
c o t i z a n a l o e s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 28 a 3 2 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 5 2 a 62 c e n t a v o s . 
L a n a r de 5 0 a 55 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en e s t e M a t a -
d e r o . V a c u n o 2 6 7 . C e r d a 1 1 2 . L a -
n a r 7 6 . 
E n t r a d a s d e G a n a d o . Se e s p e r a 
u n t r e n d e C a m a g i i e y c o n 14 c a -
r r o s c o n g a n a d o v a c u n o p a r a e l c o n -
s u m o q u e v i e n e c o n s i g n a d o a l a c a -
s a L y k e e B r o s . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 7 D E 1925. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Coíi tono firme eí mercaocr fo-
cal de azúcar, cotizándose ésta en 
almacén de 2.40 a 2.60 cenUvos 
libra, habiéndose rehusado ofertas 
de compra a 2.50 centavos libra, 
no obsunte ser este precio POr en-
cima de la paridad de New York. 
en Matanzas, con 
j un estimado de 
sesenta y 
Han terminado su molienda los 
centrales siguientes: 
"Macagua," en Sagua, con 74 000 
sacos y un estimado de 65.000. 
"Jesús María." en Matanzas, con 







E l mercado de New York muy 
firme. 
A primera hora se anunció una 
operación efectuada anteayer a ul-
tima hora, de 9,500 toneladas de 
Puerto Rico y Filipinas, a 4.40 
centavos libra, costo, seguro y fle-
te, a llegar a mediados de junio a 
la' Warner Sugar C». 
Ayer se diero a conocer las si-
guientes ventas: 
Veintitrés mil sacos de Puerto 
Rico, a 4.40 centavos libra, cos-
to, seguro y flete, para junio, a la 
American Sugar O . 
Treinta y cinco mil sacos da 
Puerto Rico ,a 4.43 centavos libra, 
costo, seguro y flete, despacho en 
la última semana de junio, a un 
refinador dé New York. 
Diez mü sacos de Cuba, a 2 once 
dieciseisavos centavos libra, costo 
y flete, embarque en junio a un 
especulador. 
Veintiún mil sacos de Cuba, a 2 
veintiún treintaidosavos centavos, 
costo y flete, despacho inmediato 
a la National Sugar. 
. Cuarenta mil sacos de Puerto 
Rico, a 4.43 centavos libra, costo, 
seguro y flete, despacho a princi-
pios de junio, a la National Sugar. 
Veinte mil sacos de Cuba, a 2 
once dieciseisavos centavos libra, 
costo y flete, embarque de junio a 
un operador. 
Quince mil sacos de Cuba, a 2 
once treintaidosavos centavos libra, 
costo y flete, en puerto a flote a 
Arbuckle. 
Sesenta mil sacos de Cuba y 
Puerto Rico, para pronto embar-
que y primera quincena de junio .al 
equivalente de 2 once dieciseisavos 
centavos libra, costo y flete, a la 
American Sugar. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL VE I>AS VE K TAS AI> POR MATO» Y AL COK* 
TASO DE AYER, 26 S E MAYO 
Aceite: 
Oliva, latas de 23 libras, qq. 
Semilla de algodón, caja, de 
Í5.50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso quintal 2.75 a 
AJÓCS. 
Cappadres morados, 32 rcan-
cuernas 
Capcadres bañólas, 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernas.. •• 
Chilenos de 0.40 a 
País . . . . . . . . . 
AVTOZl 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 qq---
Semilla S Q quintal 
Slam Carden número 1 qq--
biani Carden extra, 5 por 100 
quintal • 
Slam Caí den extra, 10 por 100 
quintal . . , . , 
Slam brilloso, qq. de (5-25 a. 
Valencia legitimo, quintal . . 
Americ<ino tipo Valencia, qq. 




Refino la. quintal 
Refino la . Hershey quintal. 
Turbinado Providencia qq.--
Turbinado corriente, qq.. . . 
CentrífugT, Providencia, qq . . 




Aleta negra caja 
Alaska 
Bombo y atñai 
Caja, de 15 a . . 
Gafé: 
Tuerto RICO, qq de 39.00 a. 
País, qq. de 31.00 a 
Centroamérica, qq. de 30 a 
Brasil, qq., de 3 2.00 a 
Calamares; 
Caja, de 9-00 
Gehenas: 
Medios huacales . . . . 
En huacales, gallegas 
En huacales isleñas.. 








Negros país quintal . . . . . , 
Negros orilla quintal 
Negros arribeños, quintal.... 








































Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos, quintal.. . . 
Rosados California, quintal.. 
Carita quintal de 9.50 a . . . . 
Blancos medianos quintal.... 
Blai.cos marrows europeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile, qq.. . 
Elanc-on marrows americanos. 
quintal 
Colorados país, quintal.. . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar 
Harina: 
De tnsu, según marca, saco, 
de 8.25 a 
.De maíz país quintal 
Seno: 
í.riericano, quintal . . .3. • « 
Jamón: 
Paleta, qq., de 21 a 
Pierna quintal de 31 
Manteca; 
Pi-imera refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada quintal.. . 
Compuesta quintal 
mantequilla: 
DRr.fSO. latas''de 1|2 libra, qq. 
de 70.00 a 
Á.ci-uriana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Maíz. 
Argentino colorado, quintal. 
Argentino pulido quinta. . . . 
De los Estados Unidos, qq. 
Del país, quintal 
Papas: 
En barriles 
En sacos americanas.. 
En sacos, del país . . 
En tercerolas, Canadá 
Semilla b l a n c a . . . . . . 























C R O N I C A C A T O L I C A 
P R O F E S I O N A L E S 
E l Mes del Corazón Sacratísimo de Jesús 
A los Celadores y socios del Apos-
tolAdo de la Oración por el P. Es -
teban Ribas, S. P. 
Recurren épocas en el año, en las 
que el cielo se presenta más bri-
llante que nunca, el aire está más 
diáfano, centellean más estrellas, 
se desprenden más aerolitos, se 
desdoblan más nebulosas, brillan 
más lujosas las constelaciones, lu-
cen más cercanos los planetas, la i bían introducido. 
cia de Dios, que nunca falla en los i las Escuelas Pías de la expresada 
designios que quiere eficazmente, 
poco a poco pero irresistiblemente 
ha logrado que Ta devoción a su Sa-
grado Corazón se convierta en una 
renovación de amor y culto al San-
tísimo Sacramento, en virtud de la 
cual sus fieles le honran expuesto 
en el altar con verdadera adora-
ción, sin los escándalos, negligen-
cias y abusos sacrilegos que se ha-
Plmientos: 
Españoles 1|4 caja 
Queso: 
Patagrás. crema entera, quin-
tal, de 38 a 






Espuma, saco de 1.15 a . . . . 
Sardinas: 
Espadín Club 30 m|m caja.. 






luna rieia con más blancura, fosfo 
rece con más fulgor la vía láctea... 
Así también en el año religioso 
y en cielo de las fiestas de la Igle-
sia católica hay algunas épocas en 
que lucen más astros y brillan más 
estrenas. 
UN M E S B R I L L A N T E 
Precioso es entre todos el mes 
de junio, el más acariciado de nues-
tras festividades. 
Abrese Por lo regular o con la 
subida de nuestro Rey Jesucristo a 
los cielos o con la bajada de nues-
tro Paráclito Espíritu-Santo . a la 
tierra. Ciérrase con ei venerando 
recuerdo del martirio de los Santos 
Apóstoles San Pedro y San Pablo. 
E l Santo más popular, el Primo de 
Nuestro Señor, su Precursor y 
Bautista San Juan lo adorna de en-
ramadas y de fogatas y lo anima 
con cautos populares. L a azucena 
penitente de San Luis Gonzaga em-
balsama como nunca la^ Congrega-
ciones de jóvenes. E l niño cariñoso 
de San Antonio de Padua, sonríe a 
todos lo? necesitados y se entre-
tiene a repartir gracias y, casi se 
puede decir, en satisfacer aun los 
caprichos de los devotos de su ama-
do San Antonio de Padua que cele-
bra su fiesta a mediados de este 
mes privilegiado. 
Trurfites: 
Españoles natural 114 caja. 
Puré en 114 caja 
Puré en 118 caja . 







A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s a d o p -
t a d o s p o r e l C o n s e j o d e l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r -
p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
Bajo la presidencia del doctor 
Pedro P . Kohly, y con asistencia 
de los señores doctor Ramiro Ca-
brera, secretario; Marcelino San-
tamaría, Carlos Alzugaray, Eusta-
quio Alonso, Armando Pons, Ra-
món Infiesta. Tomás Gutiérrez Alea 
José Fernández y Alvaro Yanes, ce-
lebró su sesión mensual ordinaria 
el Consejo de la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas, 
el día 25 del actual a las cuatro de 
la tarde. 
Abierta la sesión por el señor 
'presidente, informó al Consejo del 
fal'lecimiento del señor padre del 
señor Tomás Gutiérrez Alea, vice-
Eecretario de esté Consejo, expre-
sando s'u sentimiento y el de todos 
sus compañeros por tan sensible 
desgracia; lo cual se acordó hacer 
constar en acta. 
Fueron leídos, y aprobados, el 
acta de la cesión ordinaria del 24 
de abril último y el estado de Te-
sorería con el movimiento de fon-
dos durante el mismo mes. 
Después de enterarse el Consejo 
de la correspondencia recibida, 
fueron tomados los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Haberse enterado con 
satisfacción, de que la Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura 
de Camagüey ha designado como 
delegado ante esta Federación a1, 
señor Florencio Zoilo García. 
Segundo: Felicitar al señor Al-
berto González Shelton, por medio 
de atenta comunicación, por haber 
sido elegido presidente del Rotary 
Club de la Habana, e invitar a di-
cha prestigiosa sociedad, una de 
las fundadoras de esta Federación, 
a inscribirse en ella, a fin de que 
los valiosos elementos de que se 
compone, pertenecientes en su ma-
yoría a las clases mercantiles, in-
dustriales y agrícolas, puedan pres-
tar su cooperación a los trabajos 
de este organismo. 
Tercero: Pasar a la Comisión es-
pecial nombrada para informar so-
bre las aspiraciones de las corpo-
raciones económicas en lo referente 
.a la defensa y protección de los in-
tereses que representan, un infor-
me del Comité de Legislación de la 
Cámara Americana de Comercio, re-
ferente a leyes que considera ne-
cesarias para Ja protección del co-
mercio e industria cubanos. 
Cuarto: Que el señor presidente 
de .esta Federación, efectúe un 
cambio de impresiones con el de la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos, antes de resolver la solicitud 
de gestionar la modificación de la 
tarifa vigente en los Estados Uni-
dos sobre el azúcar de Cuba. 
Quinto: Convocar al Consejo a 
una sesión extraordinaria que se 
celebrará el día cuatro de junio 
próximo, para tratar de un escrito 
de la Asociación de Comerciantes 
de la Habana, transcribiendo una 
moción del señor Juan Manuel 
Ruiz, miembro la misma, pro-
poniendo que se gestione la refor-
ma de nuestra legislación en el sen-
tido de dar mayores garantías a las 
transaciones comerciales; rogando 
a lo-i señores delegados de cada en-
tidad que concurran a dicha reu-
nión acompañados de los señores 
abogados de los organismos que re-
presentan y de los señores miem-
bros de las respectivas Juntas Di-
rectivas a quienes Interese emitir 
su opinión sobre el referido asun-
to . 
Se reunió ayer, en la Asociación 
de Hacendados y Colonos de Cuba, 
la Comisión que,' en sesión celebra-
da el día 29 de abril último, fué 
nombrada para que. con la coope-
ración de elementos pertenecientes 
a la Asociación, O que no pertenez-
ca u a la misma, propusieran un 
plan práctico que sirviera para ini-
ciar una campaña con el fin de 
atraer al seno de la Asociación el 
mayor número de colonos, y espe-
cialmente a las agrupaciones o aso-
ciacioaes de colonos que se han or-
ganizado en muchos centrales de la 
República. 
E l E m b a j a d o r E x t r a o r d i n a r i o 
d e P a n a m á , v i s i t ó l a E s t a -
c i ó n A g r o n ó m i c a 
A la expresad?, reunión concu-
rrieron los señores: Pedro Osorio; 
Francisco Bravo y Ramiro Cabre-
ra, y como invitado, el general Pe-
dro Betancourt. 
Después de una amplia delibera-
ción fué aprobada la siguiente mo-
ción, presentada por el señor Fran-
cisco Bravo: 
L a Directiva xie la Asociación de 
Hacendados y Colonos de Cuba, 
siempre celosa e intéresada én to-
do lo, que pueda afectar y benefi-
ciar al ramo azucarero, teniéndo 
conocimiento de que hay colonos; 
unos, asociados dentro de sus res-
pectivos Centrales, y otros, no, que 
mantienen espíritu de inconformi-
dad, con respecto a sus negocios 
actuales, con el Central, algunas 
ya en gestiones; y ésta, con su pro-
pósito firme de siempre, de mante-
ner las relaciones más armónicas, 
necesarias e indispensables, entre 
los dos asociados del ramo, basadas 
en la equidad y la justicia, acuerda 
lo siguiente: 
Primero: Ofrecerse a intervenir 
arbitralmente, en toda diferencia 
que haya surgido o surja, entre 
esos dos faejtores, toda vez que ya 
gestionando, en forma corriente, no 
hayan llegado a un acuerdo, satis-
factorio para ambos, que garantice 
la estabilií^ad armónica, indispen-
sable, para el regular y buen fun-
cionamiento del conjunto; evitando 
así la pérdida de tiempo, acritudes 
que pudieran derivarse entre am-
E l lunes hizo una visita a la Es-
tación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas y a la Gran-
ja Escuela Conde de Pozos Dulces, 
el embajador extraordinario de la 
República de Panamá, y secretario 
de Instrucción Pública de su país, 
doctor Octavio Méndez Péreira. 
Acompañaron al doctor Méndez Pé-
reira. en representación de la Se-
cretaría de Agricultura el coronel 
León Primelles, director de Agri-. 
cultura, y el señor E . G . Rodrí-
guez, integrando la comitiva el se-
ñor Carlos A . Vasseur, ministro da 
la República en Panamá. 
E l doctor Méndez Pereira reco-
rrió todas las dependencias de la 
Estación Experimental Agronómica, 
acompañándole su director, doctor 
Gonzalo M. Fortún, pudiendo apre-
ciar no solo la misión que le está 
encomendada a cada departamento 
de Estación, sino también el des-
envolvimiento de los trabajos rea-
lizados hasta ahora. 
E n la Granja Escuela Conde 'áb 
Pozos Dulces, también pudo apre-
ciar el doctor Méndez Pereira los 
trabajos que allí se realizan, y la 
enseñanza que reciben los alumnos 
de la Escuela. 
Muy gratamente impr^. ;!>n:ido 
quedó el doctor Méndez Pereira de 
su visita a estas dos depen lrucias 
dg ia Secretaría de Agrícnl'.ara, y 
a la acogida que se le hizo. 
Ni sólo se cel'ebra la fiesta el 
día siguiente a la octava, sino que 
como tenía que suceder, según log 
designios de Jesucristo en ella, esta 
fiesta ha abrazado toda la octava 
del Corpus Christi, escogiendo para 
preparación precisamente todo el 
tiempo que media entre la fiesta 
del Corpus y del Sagrado Corazón, 
o donde esto no se puede, ha ins-
tituido otra segunda octava del 
Corpus Christi celebrando con tan-
ta o mayor solemnidad que la octa-
va del Corp'us la novena al Cora-
zón de Jesús en los nueve díag si-
guientes a la octava del Santísimo. 
(Concluirá) . 
E L SOL D E JUNIO 
Pero el sol' de este mes es el 
tantís imo Sacramento del altar, y 
su fiesta más espléndida el día del 
Corpus Christi que raras veces sa-
lo del mos de junio. 
Cuando las mieses doblan sus 
espigas ya doradas, cuando las vi- [ 
des extienden sus pámpanos para 
proteger sus agraces y madurarlos 
en vino, cuando las aves del nido 
revolotean multiplicadas, cuando 
los sonrosados pétalos de los man-
zanos " perales alfombran el suelo 
de los huertos, cuando las maripo-
sas rompen sus crisálidas, cuando 
los rayos del' sol son de oro nítido 
y el toldo del cielo de esmeralda 
pura, el pueblo cristiano saca por 
las calles a su Rey en la blanquísi-
ma hostia del ai'tar, bogando' sobre 
un mar de fieles hijos, en radiante 
viril de pedrería y oro. reclinado en 
blanquísimos manteles de lino, cu-
bierto Por rico palio de seda, pi-
sando alfombras de hinojo y de 
juncia, precedido de la purificadora 
nube que sube del incensario, aca-
riciado de la olorosa lluvia de flo-
res Ql116 ,:,a3a (̂ e 103 balcones, y al-
hagado por el ambiente de armo-
nías de los himnos que le compuso 
el más sabio y angélico de nues-
tros doctores Tomás de Aquino. 
S |E. Un'.óoe cable . . 
S|E. Unidos vista 
Londres c^ble . - -. 
Londres vjsta . . .. 
Londres 60 dlv . . . 
bos factores, continuando aisladas i parís c&h)̂  . . . . .'. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTTZACIOKT OI-IOXAT. OEÜ DIA 
26 DE MAYO 
CAMBIOS Tipos 
las negociaciones y hasta ir a pro-
cedimientos violentos, que deben 
evitarse por todos los medios. 
Esta Directiva, para ello, desig-
nará de su seno Comisiones com-
puestas de tres o cuatro hacenda 
París vista . . 
Bruselas vista . . 
España cable . . 
Italia vistu . . 
Zuricd vista . .• . . 




Berlín vista.. . 
dos y de tres o cuatro colonos, pa- Chnstianla vista 
. i j - Estocolmo vista 
ra que, por turno, vayan atendien-
do cada caso que se vaya presen-
tando . 
Para poder facilitar las actuacio-
nes explicadas en el artículo ante-
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E N HONOR D E SAN P E D R O CA 
NISIO» S. J . 
E n el templo del Corazón de Je-
sús de la Residencia de la Compa-
ñía de Jesúg de la Habana, se con-
sagraron los solemnísimos cultos 
de los "Quince Jueves", correspon-
dientes al 21 del actual, a dar glo-
ria al Altísimo Por haberse digna-
do otorgar por mediación de su 
Vicario en la tierra, los honores de 
la santidad al Beato Pedro Canisio. 
S. J . , siendo escrito su nombre en 
el catálogo de ios Santos, con el 
nombre de San Pedro Canisio, el 
expresado 21 de mayo, día de la 
Ascensión del Señor a los cíelos. 
A las cuatro y media p. m., ex-
puesto el 'Santísimo Sacramento, se 
rezó la estación y el santo Rosario, 
por el Hermano Celestino Durantez, 
S. J . 
A las cinco el Superor de la Re-
sidencia, P. Esteban Ribas, pronun-
ció el sermón. 
Empezó dando gracias al Altísi-
mo por la merced, qiue otorgaba a 
la Compañía, concediéndole a uno 
de sus más preclaros hijos los ho-
nores de santo. 
Hace luego una breve historia de 
la vida de San Pedro Canisio, fiján-
dose especialmente en siu devoción 
al Santísimo Sacramento y al Sa-
cratísmo Corazón de Jesús. 
Exhortó a los fieles a imitar las 
preclaras y heroicas virtudes del 
con toda propiedad llamado el se-
gundo Apóstol de " Alemania, y su 
profundo amor a Jesús Sacramen-
tado. 
L a capilla musical del temiplo, ba 
jo la dirección del maestro señor 
Toriblo Azpiazu, interpretó diversos 
motetes en :honor al Santísimo 
Sacram&nto. 
Después del canto el P. Ribas 
dirigió el correspondiente ejercicio, 
siguió la bendición y reserva can-
tándose el Himno Eucarístlco. 
Asistió niuimerosísima concurren-
cia, a la cual sé obsequió con breve 
pero amenísimo opúsculo de la vida 
Villa, saliendo aventajado maestro 
Al cese de soberanía fueron apro-
bados sus ejercicios continuando su 
carrera, Al establecerse el Doctora-
do en Pedagogía, allá se fué ©1 
maestro Falcón y en breve tiempo 
alcanzó el Doctorado. 
Fué Director de Escuela e Ins-
pector. 
Al crearse los Trabajos Manuales, 
no esperó el dinero del Estado, do-
tó a su escuela de lo necesario. Lo 
mismo hizo con el desayuno esco-
lar. 
E l hoy P. Dr. Falcón, no se limi-
tó al estudio sino que apre/dió el 
oficio de encuadernador y se titu-
ló de chauffeur. 
Siguió siempre fiel a su vocación 
sacerdotal. Muerta su esposa, pidió 
su retiro y se dedicó con el fervor 
de siempre a los estudios eclesiás-
ticos, consiguiendo al fin lo que 
desde niño anhelaba. 
Cantará su primera Misa, el do-
mingo infraoctava del Corpus Chris 
ti, o sea el 14 de Junio, en la gran 
función, que celebra la Archicofra-
día del Santísimo Sacramento de la 
Parroquia de la Caridad de la cual 
él por muchos años fué su Mayor-
domo. 
Para ese acto invita niuy espe-
cialmente a los que fueron sus com 
pañeros en el Magisterio ¡Nacional, 
a sus alumnos y a los qiue fueron 
sus prímerot, Maestros, los Padres 
Escolapios. 
Será padrino de Misa el Pbro. 
Manuel Rodríguez y predicará Mon 
señor Andrés 'Lago*. 
Y por hoy basta de detalles, que 
oportunamente ampliaremos. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71, 
fono A-2194. De 9 a 
2 a 5 p. m. 
5o. piso. 
12 a. m. 
Telé-
y d© 
Dr. E L I O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502, 
¡ALBRICIAS T E R C I A R I O S F R A N -
CISCANOS! 
Por fin vuestro suntuoso templo 
que tantos afanes y sudores os cos-
tó va a ser inaugurado. 
Ello requiere vuestro Qltimo es-
fuerzo. 
Hay que inaugurarlo con toda 
pompa. Hay qsue tributar un home-
naje al héroe en la jornada al 
Juan Pujana, el más insigne de los 
Comisarios de la Orden Tercera. 
Sin él no habría templo. 
E n fin, hay que concluir digna-
mente la obra. 
Los devotos de San Antonio de-
ben cooperar a preparar digna re-
cepción a "San Antonio de Padua", 
pues en su día será la solemne inau 
gur ación.. 
Las Marías de los Sagrarios al 
Rey de los Reyes, al ser trasladado 
de la capilla al templo, la noche 
del traslado consiguieron de los 
adoradores, una de sus grandiosas y 
extraordinarias Vigilias, sería segu-
ro ed éxito de las Marías. 
Todos deben laborar por que el 
triunfo corone los esfuerzos reali-
zados. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
P R O F E S I O N A L ^ S 
D R . F E L I X p l m 
CIRUJANO D E L A o r r v 
Consultas: 
de 2 a 4. en sn ^^rcoles y J 
y 23, t e i é ^ ^ i l i o , D y e ^ 
Dr. Manuel vionzále 
a s o c i a C ^ j ^ o D¿ZL^vare2 
A-giOv. DomlcUk> ' aI0' . ^ S . 
entrecavada de ^ A» Felipe Poey, Villa APS del M^ta, fono 1-2394 la Ad0a'. Vlbori111,6, y 
D R . EUGENÍOALBO CABRfdT 
Dr. J ó s e A . Fresno v R^h 
Catedrático de oporacioiL , Stl0ny 
cuitad ,de M e d i c i L . ^ c S l t S ̂  ^ 
viernes, de 2 a 5" 
ono 'pf?** 
miércoles y i , e ' T ^  
esquina a 10. Vedado. t e i L * 5 - / ^ 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banc^ de Canadá. Depar-
tamento 514. Teléfonos M-S639, M-
6654. 11629 31 my. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular'las destinadas al .ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irglés. Ofici-
nas: Aguiar. 60, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f. 
Dr. A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado con 
el doctor José Castro González. Re-
cibido en la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Datino-americanas 
y de los E. U. de A. English Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 jn. 
Dr. Valent ín G ^ H ^ j 
Medico Cirujano 
L J Z 15. M-1644 HATUM* 
Consultas de 1 a 3. D o m ^ Irene y Serrano, 
1-1640. Medicii^, interna 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina interna en eenprai 
pecialidad en el artritismn C011 ««•' 
mo, piel, eczemas, barroS °'l/eumati'-
rastenia histerismo. di^Pn*fral ̂ u-
clorhidria. acidez, colitis f hiP«r-
neuralgias, parálisis y demiJ"111^ 
medades nerviosas. ConsSVnfer-
4. jueves, gratis a los pobresV a 
biir, 10o. antiguo. î ures. eSCo_ 
(rec-
D R . I G N A C I O CALVO 
Medicina general. Coíon, Kectn 
toscopía sigmoidoscopía) Traí, ^ 
to de las hemorroides ñor oT mien-
dimieijto de Bensaude del M,?r0Ci-
Saint Antoine de Paria. Gerva*uP!Íal 
de ó a 7 p. m. Telf. A-44Í0 0 126-
16075 2ln1Y 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales d© Piiadeiw, 
York y Calixto Galota!, 
en venéreas. Examen visual de b ,?U 
tra, vías urinarias, sífilis v Int. 
dades vejiga y cateterllmo €nIe™e-
uréteres. Neptuno 84, de 1 a 3 
_ _ _ _ C 4249 30"d 2 
Dr. Jacinto Menéndez Medi 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m TpUí 
A-7418. Industria 57. el61. 
ina 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. teléfono A-9312. 
Edmundo Gronlier Gcmzález 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
Aguiar 73. 
ABOGADO 
4o. piso. Telf 
Aunque ¡ay! estas descripciones . 
tal vez son más propias de o tros í^? San Pedro Camsio. debido a la 
tiempos ya muy lejanos en los que pluma del P, Ribas. 
el1 pueblo cristiano se removía el 
día de Corpus Christi por todas 
partes para hacer más espléndida 
la procesión y las fiestas todas de 
la gran octava de la solemnísima 
festividad del Santísimo Cuerpo de 
Cristo Nuestro Señor. 
Uotirios Ce mxno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana- Ha-
dos los colonos dfl País, que aun, fael Gómez Romagosí y Pedro A 
no estuviesen asociados o agrupa-1 Molino. 
dos centro de su respéctivo Cen-
tral, que lo verificaran lo antes po-
sible, con el fin de po'der consti-
tuir su representación en todos los 
casos quefc fueren necesarios. 
Tercero: Como todos los colonos 
del país están declarados miem-
bros de esta Asociación, por lo tan-
to, están, habilitados para acudir 
a su Directiva, todas las veces que 
lo creyeren necesario, dentro de la 
invitación e indicaciones que antes 
pe les hacen, comunicándolo a ésta 
e Invitando para ello a la ro^resen-
tación del Central. Influyendo esta 
Directiva en 1* concurrencia de la 
última representación. 
Cuarto: Se acuerda organizar la 
Sección de Colono?, acordada por 
la Directiva, en 1? de julio de 192 3 
y apoyada esta organización en se-
ción del 2 4 de septiembre de 19 2 4. 
desenvolviéndola dentro del criterio 
expuesto 'd« la ponencia aprobada 
por la Directiva, de la Comisión 
Vto. Bno.—A. R. Campiña. Síndico 
Presidente; Eugenio E . Caragol, Se-
cretario Contador. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng Kouse, ascendieron a pesos 
¡5.313,573.49. V 
combatido, que conocidos, posible 
daría facilidades. 
También debería publicarse como 
noticias lo que la Asociación ha he-
cho por los colonos, empezando por 
la derogación de la Ley del Ocho 
F i r Ciento que I05 gravaba antes 
y después, y hasta, el día, para des-
vanecer el error t-n que muchos es-
tán, exponiendo que la Asociación 
sólo ha hecho pox los hacendados 
y nada por ellos. 
Se acordó proponer a la Direc-
tiva invite a todas las agrupado 
nombrada ul efecto, de primero dejnes de colouos que se han consti-
octubre de 1924, publicado estejtuído en algunos. Centrales, para 
proyecto de organización en folie- que designen un delegado para que 
to de fecha de 23 de noviembre de 
1924. 
A la vez recomiendo que: 
Debe publicarse con lo anterior, 
el texto de las secciones de hacen-
dados y colonos, que contienen uu 
programa para los últimos que. 
aunque aljo antiguo, nadie lo ha i República, 
los represente anto la Asociación 
de Hacendados y Colonos ,de Cuba, 
en todas la^ juntas generales que 
se celebren. 
Por último, se acordó, también, 
que la Asociación haga un censo 
general dQ todos los colonos de la 
LA F I E S T A DEL, SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S 
Porgue después cedió el fervor. 
Se relajó el amor. La fiesta del 
Señor se convirtió en porfía de lu-
jo mundano. E l alborozo sagrado 
en buílicio de vanidades femeniles. 
Los venerandos obsequios dé amor 
y religión en profanación y ofensa 
de Dios. 
Pena da decirlo, pero es lo cier-
to que las flores del día de Corpus 
se llenaron de espinas, las suaves 
juncias del paso se volvieron pe-
dernales, toda la fiesta se convirtió 
en motivo de disgusto y de vengan-
za divina. 
Entonces nuestro benigno Sal-
vador que siempre a glandes nece-
sidades pone grandes remedios qui-
so corregir tan extraordinario agra-
vio. Eí año 1675, un día de la Oc-
tava del Santísimo Sacramento, es-
tando Santa Margarita María de 
Alacoque en el coro ante el Taber-
náculo, presentósele nuestro aman-
tísimo Dueño y descubriéndole su 
amante Corazón le dijo: "Mira es-
te Corazón que tanto ha amado a 
los hombres y no ha perdonado na-
da hasta agotarse y consumirse pa-
ra probarles su amor, y en cambio 
no recibe de la mayor parte de ellos 
sino ingratitud en sus irreveren-
cias, en sug sacrilegios, y en i'a 
frialdad y desprecio con que me mi-
ran en este Sacramento de amor". 
"Y lo más sensible es que son co-
razones consagrados a mí los que 
de este modo se portan." 
"Por tanto. Yo te pido que el pri-
mer viernes siguiente a la Octava 
del Santísimo Sacramento se dedi-
que a una fiesta particular para 
honrar nii Corazón, comulgando ese 
día y reparando mi honor por un 
acto de desagravios de todas las 
indignidades que ha recibido duran-
te el tiempo que ha estado expuesto 
en los altares." 
Con esto quedó instituida por 
parte de Jesucristo la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús para re-
parar todas las ofensas que su Co-
razón amantísimo recibe de los 
hombres, principalmente en ej 
Augusto Sacramente oe la Euca-
ristía y de un modo particular en 
el tiempo de las fiestas del Santí-
simo Corpus Christi. 
Desde entonces la fiesta del Sa-
grado Corazón de Jesús es, al la-
do de la del Corpus, el sol del mes 
de junio y la gloria de su cielo. 
No se entienda, pues, que esta 
fiesta ha venido a eclipsar la del 
Santísimo Sacramento y Cuerpo de 
Cristo, sino todo lo contrario; pre-
cisamente ha sido instituida de tal 
manera que es la reparación de es-
tas a su antiguo esplendor y devo-
ción verdadera, y el cumplimiento 
de ellas, llamando la atención de 
todos los fieles hacia el espíritu con 
que deben proceder en lag solemni-
dades en que el Santísimo Sacra-
mento está expuesto en nuestros al-
tares. 
Y por eso de hecho la providen-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L L E L 
SANTO A N G E L 
" L a Asociación de Nuestra Se-
ñora de la Caridad del templo dél 
Santo Angel ha celebrado Misa de 
Comunión general, el miércoles 20 
de Mayo, de la cual ya dimos cuen-
ta a nuestros lectores, dejando la 
fiesta principal para el sábado 23, 
¡a cual se efectuó el expresado día 
con iniusitado esplendor. 
A las nueve, a. m., fué recibido 
el Excmo. y Revdmo. Señor Arzo-
bispo de la Habana, Ledo. Manuel 
Ruiz y Rodríguez, el clero parro-
quial presidido por su digno párro-
co Monseñor Francisco Abascal. 
Se interpretó la Marcha Pontlfi-
caj y Misa de PerosI por orquesta 
y -voces, bajo la dirección del orga-
nista del templo señor Pedro J . 
Aranda. 
Concluida la solemne Misa, se 
cantó el Himno Nacional a la !Pa-
trona de Cuba. 
Antes de la Misa el Prelado asis-
tente, b&ndijo el precioso estandar-
te de la Asociación, el cual fué apa-
drinado por la señora Aaaérlca Arias 
Viuda de Gómez. 
fíe interpretó al ser presentado a 
los asociados, el Himno Nacional. 
Ofició de preste en la Misa, Mon-
señor Francisco Abascal, de los 
l^resbíteros Saumell y Ga,rcía. 
Asistieron al Prelado Diocesano, 
los Párrocos de la Caridad, y Je-
sús María, Padres Folchs y Vega. 
E l templo estaba adornado con 
plantas, flores y la bandera patria. 
E l gran artista señor Arturo Gó-
mez, fué el que confeccionó bellísi 
mo adorno. 
Asistió una distinguida y numero 
sa concurrencia a la cual áe obse-
quió con preciosas estampas de la 
Caridad. 
Felicito al P. Abascal y a la Aso-
ciación por la brillante función tri-
butada a la Patrona de Cuba. Un 
devoto de la Gariíl»<l " 
CULTOS CATOOLICOS P A R A HOY 
E l Jubileo Circular está en la 
Iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora del Carmen. 
E n los demás templos las misas 
rezadas y cantadas de costombre. 
Sigue celebrándose el mes de las 
flores. 
OULTOS CATOLICOS P A R A 
MAÑANA 
E n los templos de los Domini-
cos los Quince jueves al Santísimo. 
Los mismos cultos en Monserra-
tes. 
Iguales ejercicios en el templo 
del Corazón de Jesús. 
UN CATOLICO. 
M-4319. 
950 25 jn 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc, C. 
E . , M. S. C. 1. Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaln 
número 120; teléfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario dé tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlos I I I . 
número 223, bajos, de 13 a 2 p. m. 
Teléfono U-1574 . 
20352.—21 Jn. 
DIA 27 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiésto en la iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Santos Juan I, papa; Julio, Ranul-
fo, mártires; Pedro Sanz, obispo y 
compañeros, mártires; dominicos; Ca-
siano y venerable Beda, confesores; 
santa Restituta, virgen y mártir. 
San Julio, mártir Nació en Alema-
nia, de una familia fenfílica. A la 
edad de diez y ocho años tuvo que 
{seguir al ejército del emperador Dio-
eleciano, y al poco tiempo, tuvo la 
suerte de conocer a un virtuosísimo 
cristiano, que le enseñó los funda-
mentos de nuestra santa religión. 
Después de estar suficientemente Ins-
truido recibió las aguas salvadoras 
del bautismo. Inmediatamente comen-
zó para Julio una nuéva vida. Socó 
rrla con todos sus recursos a los po 
bres. practicó constantemente la hu-
mildad, bendecía sin descanso el san-
to nombre de Jesucristo. Como eran 
tan públicas sus virtudes, fué denun-
ciado y hecho prisionero. Lejos de 
intimidarse ante las terribles amena-
zas que le dirigieron los emisarios de 
Diocleciano, confesó con nuevo fervor 
a Jesucristo. Convencidos de la forta-
leza de San Julio, le condenaron a 
muerte, y el día 27 de mayo del año 
;02 fué decapitado, legrando de este 
modo la corona de mártir.. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes. Antiguo gabinete 
'Alamilla" 
San Miguel l ie . De 2 a 6 
20546—22 jn. 
Dra. M A R I A C O V I N DE PEREZ 
Dra. M A R I A P E R E Z G0VIN 
MEDICAS, CIRUJANAS 
De la facultad de la Habana. Escu» 
la Práctica y Hospital Broca de Pa" 
rís. Señoras, partos, niños y cimli. 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 n m 
Gervasio 60, teléfono A-'6861. 
C 9083 Ind. 0. 
J O S E H . M A T A TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris. 
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, tel-Sfono M-5131. Consula. 
do, 89. 10782 15 jn 
D R . E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretritis. por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas it 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C 3425 30 d 2 mv 
D R . R I C A R D O ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorralia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 63, eí-" 
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 ray 
Dr. P E D R O MONTALVO 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércole» 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 2S, ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-mi. 
15611 18 my 
D O C T O R A AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento Se 
la colitis y enteritis por procedimen-
to nropio. Consultas dianas ae * J 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina, 50. 1 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas alarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Albora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 562, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
19598 31 my 
Dres. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia, pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 niy. 
E L I>R. JUSTO Jj. FAliOON, F U E 
ORDEXAl>0 S A C E R D O T E POR 
MONSEÑOR R U I Z 
E l pasado domingo, el 'Dr. J . L . 
Failoón, doctor en Pedago-gía, fué 
ordenado sacerdote por Meneeñor 
Manuel Ruíz, Arzobispo electo de 
ia Archidi&cesis de San Cristóbal 
de la Habana, a virtud de dispensa 
•Papal, quien ha concedido amplias 
dispensas para que se ordenara tan 
meritísimo cubano, lo cual prueba 
el ardiente deseo del Sumo Pontí-
fice por que haya sacerdotes indí-
genas en toda la cristiandad, a fin 
de que cada nación tuviese los su-
yos propios sin ayuda de otra 
alguna. 
E l Dr. Falcón había entrado «n 
los Estudios de Teología y sin dis-
pensa no podía ordenarse hasta con 
cluirlos. A virtud de la dispensa, 
debe continuar sus estudios pero al 
tiempo ejercer su sagrado Ministe-
rio en la medida que el Prelado 
lo disponga. 
E l Dr. Faloón nació en Guana-
bacoa, cursó sus estudios de prime-
ras letras en las tan famosas Escue 
las Pías de Guaaabaeoa. Su v o l i -
ción era el Seminario, pero el Señor 
dispuso las osas de modo qiue in-
gresara en la Escuela Normal de 
D I R E C T O R I O PROiFESIONlAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Púb l i co 
M A N U E L D E C I N C / . 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12 . Te l . M-1472 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caído, riñon flotante, des-
censo del estómago, pie aambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Kmilio 
P, Muñoz. Ortopédico Ksptcialista de 
Alemania, París y Madrid. Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 1742o.—31 My. 
D R . M A N U E L GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante PO/ ^ 
sición de la Facultad Mcd™^ 
Cinco años de interno en el Hosp̂ i 
"Calixto García". Tres años de «lew 
Encargado de las Salas de Enfermo 
dades Nerviosas y P ^ n ^ / f ^ . 
nados del mencionado Hospital-
ciña General. Especialmente ei.í ™ 
dades nerviosas y mentales Estoj» 
go e intestinos. Consultas 
mientes $5, de 3 a o diarias en San San Frau-Lázaro, 402, altos, esquina a 
cisco teléfono U-1391. 
D R . G O N Z A L E Z PEDROSO 
CIRUJANO D E L HOSPITAL f-1 
CIPAE DE EMLRGENUAa ^ 
Especialista en vías """íífcoDia i 
fermedades venéreas. Cís^scop*^ 
Cateterismo de -réiê . O 
m. en la calle « de vías urinarias. 12 y de 3 a 5 p. 
Cuba, 69 
E N F E R M E D A D E S S E C R E W 
rantidas en pocos d^S' s'f"" eip* 
clallstü alemán. I 
cias. Obispo, 97. 
oía. 
Lantodas Vora; del 
t0 176S6 I J i -
CO. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
.'dEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de ia sangre, pe-
cho, señaras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo dé las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 33, teléfono 
A-0226. Habana. 
19081.—11 Jn, 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de Gómez, 522-24. 
M-9153 
C5038.—Ind. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
En partos; ex-dlrectora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos títu-
los que acreditan su estancia, en el 
extranjero. Especialidad en la-s heijao-
rragias de abortos; fórmulas especia-
les para le cura radieal del flujo y 
úlceras del útero; tratado científico 
para toda dama que quiera tener la-
milla, garantizando el éxito. Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama qu», 
desee su tratamiento en la misma. 
También se hacen análisis completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días d e l 2 a 5 y d e 7 a 9 
de la loche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
16159—28 my. 
Dr. Feo. S U A R E Z GUTIERRf 
a 2 y media (honorarios f 
especial; honorarios ^ v c ^ i o JD 
Teléfono M-2783-
T U B E R C U L O S I S 
Curación radical ^ / ^ J c d S 
ente im 
el estón 
'Curación . r a ^ l ^ - . lntraV, 
en todos sus P f . ^ f ^ o d e r n o Pf» especiales. Trata míen t ̂  ̂  m ̂  ei y las enfermedades ¿̂ f**11̂  ¿sma ? sangre, fnraci  raui-.a-i uci )ri ve-
reumatismo con inyecciones ^ 
nosas. Consultas o pe^ . de j » 3 
mientos 10 Pesos, de ? ^ ^ sábado 
y de 3 a 6, martes iue nicaz _ 
gratis para los V0*™8̂  entre 
queira. Belascoaln, 6ld. e 5 
men y Figuras -
ial Policl ínica Intemaciona 
Director: ^ 
Pu:a intra.IenS!a' neosalvarsán. ^ 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 220. A-6350. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por deñádo que esté el diente. Trata-
Teléfono miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada dlent». 
De 2 § 5 p. m. Compostela 120, altos 
esquina a Lux 
14222—7 my. 
27 My 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58. bajos, 
teléfono M-7811, Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina> 88, bajos, 
teléfono M-9S23. 
17424.—5 Jn. 
un número de ^u»'*'- -o0 aî '*-j{ 
Análisis en general 0o; I W ^ 
para sífilis o ^¡^¡ciones 
órg nos, $10-o„ü„-. ^«vos X 1̂11* a  
de huesos. 7.00; sífilis Bay0vené,eo, pa-nosas para iI't;aia " tubercu^. ^ 
reumatismo., anemia, glenera!, * c í & 
ludismo, í l f resJ^es, 
trastornos de mW^V 0 una 
una medicina P.^^que 1o/-t 
inyecciones al cHenie ^ Tei^A 
Reserve su hora por el 
lo vî .í3̂  
Dr. A D O L F O REYES 
.ientos especiales, j duO-
las úlceras esto.n onales. 
precio y horas conven 
pecho y sangre 
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^^T^Hernindez Ibanez 
j , t t Í ta de v ías urina.-
ESPEĈ L¿Í ASOCIACION DB DE-
W Hendientes 
^ _ Marksalva ..Ucacioncs ^^^edades venéreas, 
jicue 1U ' —• 
^ ¡ í í í d ó T t o ü d o OSES 
^ Ü S T . ' , M-3014. fono — 
< ^ u c í Í í ¡ c a 1 í a b a n a " 
c L 32. Teléfono M-6233 
SuaJ-ez* facUlTat ivo 
DI^KTUNATO S. OSSORIO 
' í t ó f l S PARA LOS POBRES 
c de 1 a 5 de la tarde y de 7 
coiifultff noche. Consultas especialea, 
¡U* ^ ^ Reconocimientos »3.u0. 
ios PeŜoAes de señoras y niño». 
^ e r ? í S z y oídos. (OJOS). En-
Garsa£de3 nerviosas, estómago, co-
f¿rineda nfilmones. vías urinarias, cn-
^6nÍde8 de la Pl«l. b»enorragia y 
le"^ invecciones intravenosas para 
¿(filis, olnVeumatismo y tuberculosla, 
ti &sm̂  nartos. hemorroides, diaüe-
^'^.rfermeáades mentales, etc. Aná-
t^y^teneral. Rayos X, masajeis y 
U»-3 en,af eléctricas. Los tratamien-
»rriens¿ pa¿o« a Plazos. Teléfono 
'íitli- _ 
DR. ANTONIO CHICOY 
^iro DEL SANATORIO COVA-




. ,mí.dades mentales y nerviosas, 
^.uas de 1 a 3 y media. Esco-
C^fi 3 teléfono M-7287. P f i teléfo 
: ^ M L I O J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
,i,ático de la Universidad Naclo-
& Médico de visita de la Quinta 
^ ^ínía SubsDIrector del Sanato-
^ Milagrosa, San Rafael 113. al-
r10 teléfono M-4417. Enfermedades 
péñoras y niños. Cirugía general, 
guitas de 1 a 3 p. 
C10509. •'0 ^ 26• 
DR. HORACIO FERRER 
rmecialista en enfermedades de los 
íis garganta, nariz y oídos. Consul-
!,'r)or la mañana a horas prevla-
»,nte concedidas, $10. Consultas de 
1.5 55 00 ^eptuno, 3̂ , altos, telé-
íono A-1S85. C9882.—S0d-1 
DR. CEUO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
j 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado 20, teléfono M-2671. 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F-
m, 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a B Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Dornicl-
ilo 4 número 205, teléfono F-2226. 
p 30 d 15 úc. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar aus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ctd 90. Teléfono A-0861. 
DR. ABIUO V. DAUSSA 
Eípecialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la lesión. Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a H y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 (|5.00). Pobres d« ver-
dad, martes, jueves y sábados M-7030. 
DR. JOSE VARELA Z E Q I M 3 A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
'í de Medicina, Director y Cirujano 
le la Casa de Salud del Centro Oaii«-
Jo. Ha trasladado su gabinete a Ocr-
Jislo 126, altos, entre San Rafael y 
San José. Consultas da 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
i " urinarias. Especialmente bleno-
Wa, visión directa de la vejiga y 
VÜ r«- Consultas de 10 a 12 y de 
• Progreso, 14, entre Aguacate y 
«apostela, teléfono P-2144 y A-128a. 
HEMORROIDES 
Semf *in 0Peraci6n. radical procedi-
Co'n^0nt° aUvio y curación, pu-
c nes ti enfermo seguir sus ocupa-
ieTa d-arlas y sia ^ lo r . Consulta* 
» » P. m. Suárez 32, Policiíni-
Dr. Francisco Javier de Veiasco 
S¿one! del coras!Ón. Pulmones. <&-
fe fabn̂ iM11 eB^nos' consultas los l̂aie. narbles' de ^ a 2. Horas es-^ es preVlü aviS0i Salu(1 ^ 
DR. F. GARCIA AMADOR 
W l i s t a en Enfermedades de 
k nel, Sífilis y Venéreos 
DUALISTA DE PARIS, L,ON-l̂ Ub» ^ BEKl/lN 
^qÍ0^6^63^8 ínrermeaaaes por 
ĉnas y taTbiirros' ^rpes, lunares, ."'"Oiio a k̂7,v •,,0• ^ncoraia 
r lIl____C3»iíl.—Ina. i , 
a 12 
Ab. 
1 ^ I L L e r m o LOPEZ ROVI-
«0$ v n - hombr«. mujeres, ancia-
^de ? í esPecialmente enfer-
y d, de !as glándulas internas 
vio^ ( llutrición- Trastornos ncr-
P^ói U^[astenia. histerismo, de-
^ n L u ' mai 8enio' t^teza, 
^ilidaH P^cl0^) y mentales, 
cia. rr* sexual. Pérdidas, impotfü-
^eJr,0rn?s y Padecimientos de 
^ ' uacion y dei embarazo, (vó-
^ • d a f r 1 0 ^ - Gordura ^ ^ « t a . 
^ ano J 1lUencia exagerada. Ni-
^tuaU TCS 0 su desarrollo in-
^acios C0'. •(mudos no ^fdoO 
ôtaj en raquitl<:08. incompletos. 
^ mayor o menor grado, etc. 
>ts a.SUs vana8 formas. Convul-
r ^ e d a r ^ cPiléPticos, vértigos. 
^ ^ Plcl- Enfermeda-
Stos ' .rebel<ks a los trata-
ntes í0rnenÍes: Reumatismo, 
^ti,i¿n7lna.)NefriüB. Dispepsias. 
P^^terocohtis. Tratamiento e.-
Caa,í1Cle- U ^ a 5 46. ba-
P' $S onerfeveranc':d' ¿ t 5 a 
I * 6. T.i - - * Eos domingos, de 
ií ^suTtronos A-8M9 y A-6902. 
r-'Qterio s P0r correspondencia. 
^ • acompañarán de giro 
19253 12 jn 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR T CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía, 43, altos, teléfono A-4364. 
PROFESIONALEi 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes do 
2 a 4, 95.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana 
DR. LACE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de Beñoraa, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA, 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos ÍII, 209, de 2 a 3. 
DR. JUAN R. OTARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora, Telf. 1-3018. 
DR. L K i N i ^ l U K DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y (juirúrgico de las afecsio-
nes genitales de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de Ru-
bín Oficina de Consultas: Manrique 
•¿ (Edificio Carrera JOstiz). Teléfo-
nos A-&121. 1-2861. 
C2031. S1 1 ma. 
DR. RAOUL REMIREZ ANDRE 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas d« 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ca-
rro 440-C. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4: Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. Ind. 10 d. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Bnfermedadeu tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0867. 
P. 15 Jl. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de Ja orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf. A-1706. 
DR. ABRAHAM PERhZ. M n w 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9Í03. 
C2230. « Ind. 21 so. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2466. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate i7, 
altos, teléfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
DR. MANUEL mlinCIA 
Catedrático de la Universidad 
MEDICINA EN GENERAL 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmojiares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono F-2213. 
DR. RAFAEL NOGUEIRA 
CIRUGIA EXCLUSIVAMENTE 
De 2 a 4. Paseo entre 2,5 y 27. teléfo-
no F-5680. 
Consultará también en la clínlc» 
Bustamante-Núñez. J y 11 de lo a 12 
Vedado. l5S'i<a 2(> «ny 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las ei:xer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. i?, nú-
mero 116 entie Línea y 1S, Vedado. 
uti. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
Cal y duocenal y de la^Oiiü» en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 6o, bajos. 
C11Ü28. Ind. 6 de. 
DR. OROSMAN LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de las 
¡mperfecciones de Ja boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar loa. Telf. A-1887. 
11602—13 Ab. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada emermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de ia tarda y cié 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades dei estomago, inteistlnos, 
hígado, páncreas, corazón, riñon y pul-
mones, enfermedades de señora» y ni-
ños, oe la piei. sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y eiuiaqueoi-
míento, alecciones nerviosas y lueuta-
les, enfermedades de ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas txtriia 
|5. Reconocimientos •a.uo. Comple-
to' con aparatos, $6.0u. Tratamiento 
moderno ue la sífilis, Dienorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, úiceras y al-
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (.Neosalvarsan;, Rayos 
X, ultravioletas, masajes, corriente» 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), análisis de orina (completo $2.), 
sangre, tcontco y reacción ue Waser-
man>, esputos, heces fecales y iiqui-
ao ceia.o-mquídeo. Curaciones, pagos 
gemanales. (a plazos). 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teléfo-
no A-1558. 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 
3 p. m. diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Atenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-85b3, 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingo» 
hasta las dos de la tarde. 
18661.—12 Jn. 
GIROS DE LETRAS 
DR. ARMANDO ROIG 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 6 a 3. Bernaza, 49, altos. 
C2080. 30 d 22 F. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas d e 8 a . m. a 8 p . m. A loa 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café El Día. Teléfono M-8395. 
CLINICA DENTAL 
En Obispo 97, hallará Vd. ganntía, 
economía, rapidez, pues son las trea 
cualidades que enaltecen al Dr. Artu-
ro Alberni Yanco como dentista ame-
ricano. Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. H . PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 1.1 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82. altos. 
19801 16 jn 
OCULISTAS 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. Gan Nicolás, 52. 
Teléfono A-8e27. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIS, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 




sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas, 44, bajos; telé-
fono M-5367, con diez cupones como es-
te y un peso cuaiesquier operación 
©n callos y uñas, por grande que sea, 
sin dolor. Consulta diaria 8 a 4 p. 
m. A Dependientes y Reporters, de 4* 
a 7 p. m. 20915.—25 Jn. 
COMADRONAS FACULTATlV.kS 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m. 
Espada 105, bajos, teléfono U-1418. 
18504 i jn. 
M A R I A ANA VALDES 
ANA M A R I A V. VALDES 
COMADRONAS 
Machos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas: 
do 12 a 2. Precios convencionales. 
Veintitrés número 381, entre Dos y 
Cuatr*, Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 my. 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España é Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros ^outra incendios 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
óos. Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Esoafía. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres. París, Hamburgo, Madrid y Bar 
ceU na. 
CAJAS RESERVAS 
Lac tenemos en nuestra bóveda, cons-
*ruláa con todos los adelantos moder-
nos j las alquilamos para guardar 
valores de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los Interesados. En 
esta oficina daremos todos los deta-
lle*, quo se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Macen giros de todas clases sobre 
todai» las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se -reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
t?. y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París, Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, asi 
7onr.o sobre todos los pueblos. 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Anlta A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los1* señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: BISH 
saldrá para PUERTO RICO. SAN-
TA CRUZ DE LA PALMA, SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. LAS PAL-
MAS. CADIZ y BARCELONA 
el día 
24 DE MAYO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho, de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Este vapor estará atracado al Es-
pigón de Port Habana Dock Co. 
La carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock Co. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 22. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
e. SAN »ESBO 6.—Dirección Telegráfica: EMPBBHAVE. Apartado 1041. 
A-5315.—Informaolén GeneraL 
A-473Ú.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6138.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS* A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
a£Z.ACZON De LOS VAPOBKS QUE ESTAN A XiA CASGA EN ESTB 
PUBSTO 
COSTA NORTE 
Vapor "KXTSEB O OOTEJKIE&O* 
Saldrá el sábado 30 del actual, airecto para tíAEJACOA, GUANTA,-
NAMO (Caimanera) y SANTIAGO i~> . CUBA. 
Vapor "B ¡.PIDO" 
- ^ S a i d r á el viernes 29 del actual, para NUEVITAS, MANATI, PUERTO 
PADRE y CHAPARRA. 
„ Vapor "CIB .íIlTEGOS" 
Saldrá el sábado 30 del actual, p.ra TAlíAFA, GIBARA, (Holguln, 
ofi »scl y Bocas), VITA, BAÑES, NI.^K, (Mayarí, Antilla, Preston), SA-
t-.UA DE TANAMO (Cayo Mambí), JtJARACOA, GUANTANAMO, (tíOQue-
rOn) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con loa 
F. C. del Norte de Cuba tvía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN. DEL.IA, OEORGINA. VIOLSTA VELASCO. LA-
GUNA LARGA. 1BARKA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, JI-
QUI JAKONU UANCHUELO. LAUK1TA. LOMB1LLO, SOLA, SENADO. 
NUNEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS SAN MANUEL. 
LA REDONDA, CEBADLOS, PINA. CAROLINA. SIL VERA, JUCARO, FLO-
RIDA, LAS ALEGRIAS RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
COSIA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para les de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANO- . 
PLA GUAYABAL, MANZANILLO. N1QUERO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, ENHENADA DE MORA y SA.NT1AGO DE CLBA 
Vapor «'CAYO CRISTO" 
Saldrá el viernes 29 del actual para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VÜELTABAJG 
Vapor "ANTOIiXir DBD CODEADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las ocbo da 
la noche para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SAiSTA LUCIA (Minas de Matahamhre), 
RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "DA PE" 
Saldrá todos los sábaaos de este puerto directo para Calbarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO UE PASAJEROS V CARGA 
(Provistos de teleffraíía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá ae este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLA-
TA (R. D). SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ y AGUADILLA (P. B.) 
De Santiago de Cuba saldrá el aábado día 13 a las 8 a. m. 
Vapor 'GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 20 de Junio a las 10 a. m di-
directo para GUANTANAMO (Boqu«rOn), SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN PEDDO DE MACOR1S (R. D.) SAN JUAN, PONCld. AGUA-
DILLA y MAYAGUEZ (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
día 27 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque do drogas y 
materiás inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la démás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
Saldrá fijamente el 6 de Junio para: 
V1G0, LA CORUNA. SANTANDER y ROTTERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor "LEERDAM", 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor 'EDAM", 10 de Octubre. 
Ver acruz y Tampico 
Vapor "MAASDAM', 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor "LEERDAM", 13 de Juito. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agoato. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Para: SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, VIGO. CORU-
JA, SANTANDER Y ROTTERDAM. 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 27 de Junio. 
Vapor "EDAM".. fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldo;;, camarotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMXDA A laA ESPASOLA 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a-
R. DUSSAQ. S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. S My. 
DR. ENRiQUt — álauKIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de ia 
Universidad do la Habana. Medicina 
interna, î speciaimente alecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, telefonea A-lá^-é, 
y F-Í679. 
C4218.—31d-2 My. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consulta*, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K, Vedado. Teléfono F-18Í2. 
DR. FRANCISCO R TIANT 
Especialista en enfermedades de 1« 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la putl 
y sífilis en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 13. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas espacial** 












C A L I F O R N I A 
trenes diarios desde New Orleans 
con todo el confort de la travesía 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuelta a pre-
cios reducidos. 
D e N E W O R L E A N S a 
$ 




Estos pasajes son válidos para 
regresar hasta Octubre 'SI, con de-
recho a hacer escalas en todas las 
ciudades. 
Para más detalles dirigirse. 
Departamentos 409-10 Teléfono A-3032 
SOUTHERN P A C I F I C 
F. M. QIBAXT, Agrente General. — Sabana, 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Cor reos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo fnancés "CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
„ „ ,. "ESPAGNE", saldrá el 8 de Julio. 
„ „ „ "CUB^" saldrá el 3 de Agosto. 
"LAFAYETTE" saldrá el 3 de Septiembre 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Mayo a las do-
ce del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en ei muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 29 de Mayo de 8 a 10 de la mañana y de l a 4 de la tarde El equi-
paje de mano y bultos pequeños loa podrán llevar los señores pasajero»» 
al momento del embarque, el día 30 de Mayo de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA", »aldrá el 15 de Junio. "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio. 
n „ m "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
„ ,. "LAFAYETTE", saldrá el 15 de Septiembre. 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 30 de Junio. 
EL VAPOR CORREO FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día, llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR EL ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE LA HABANA 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERTCt. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor correo írencés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. . 
., .. '"DE LA SALLE", saldrá el 14 de Agosto 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española j camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En eeta Agencia se expiden pasajes por esta línea. 
Para más informes, dirigirse a: 
EJRNEST GAYE 
O'Reilly número 9. , Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO•, 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 10 de 
JUNIO, admitiendo pasajeros para: 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
aiacreción. Precio de tercera $88.15. 
COMODIDAD, CONFOUT. KAPIDEZ 
Y SEÜUR1DAJD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OliOPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA". 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA", 18 de Julio. 
Vapor 'OKT-HJGA'. 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor "OKOPESA" !< de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vaoor "ORIANA". 24 de May^. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor "ORTEGA", 21 de Junio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 22 de Junio. 
Vapor "ORITA", 5 de Julio. 
Va¿or "EBlíO" 20 de Julio. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBKO" y "ESSECiüI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
MISCELANEA 
VENTILADOR DB 12 PULGADAS, 
corriente 110, se vende uno casi nue-
vo en 8 pesos. Oficios, 36, entresue-
los. 20675.—30 My. 
AVISO. PARA LOS QUE TIENEN 
carro o camión de reparto, tonemos 
artículos de fácil venta en todos los 
os lablecimientos de víveres; dames 
buena comisión. Fernandina, Sl-A, Ha-
bana. 20346 1 jn 
tíK \;knden TODOS LOS UTENSI-
lios de una tintorería y también se 
cede la casa Hay teléfono instalado 
y una buena máquina de planchar, 
qoii toda su instalación. Se da muy 
barata. Informes: Indio 34. Sr. Diaz 
20651—27 my. 
SALUD Y BELLEZA 
En este salón encontrará usted todos 
los encantos de la belleza femenina. 
Las mejores cremas. La Layadera pa-
ra el cútis. Tónicos, astringentes pa-
ra suavizar la piel y devolver la ju-
ventud. Aquí encontrará todo lo que 
se refiere á; la belleza de la mujer. 
LA AFAMADA TINTURA "PARIS" 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se la podemos aproar. Hacemos 
toda clase de postizos. 
, SE CORTA LA MELENA 
en todos los estilos de moda por 50 
centavos. Los domingos trabajamos 
hasta las 12. Lo hacemos también a 
domicilio. Manlcure. Masajes tíientí-
ficos. Enseñamos prácticas «le masa-
jes para conservarse joven, ágil y sa-
ludable. Dra. Juana Alonso. Neptu-
no 230, letra C, entre Oquendo y So-
ledad. Teléfono U-1969. 
20528.—22 Jn. 




S. Rafael, 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
BOVEDAS Y PANTEONES 
SI en un momento preciso necesita 
uno véame. Esta casa se hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o .•?lnc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos .lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. La la. de 23, de Rogelio 
Suárea. Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te'.éfonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-2382 y F-2957. 
Esta casa no tiene agentes. 
172*1.—31 Myo. 
MISCELANEA 
Repare sus máquinas de escribir, 
calcular y demás máquinas de ofi-
cina en la casa, Emilio Alemany, 
Aguiar 51, teléfono A-6671. Buenos 
precios. Inmejorables trabajos. 
19672 31 my. 
AVISO A LAS DAMAS: 
Tenemos sumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de espera para las Damas 
qut! nos honren eon su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvide que el depósito 
de los productos MISTERIO, los me-
jores hasta hoy conocidos, está en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-
cesores: Cirla é Hijos, Neptuno, 81, 
Teléfono A-5039. 
19391 17 Jn 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Enviamos por expreso las ricas mel-
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. Re' 
mitimos completo surtido de propa-
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica. Tirry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s casas d e T e n i e n t e R e y j H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 } . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
TABRICANTES 
A P T D O . 1997 T E L F . UTU 
c lee» fod 16 W 
PELUQUERIA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE LA HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta íK»y 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son: 
Fernández, Kodrí^nez, Pérez García 
y Santos. Muy couocdíslmos entre las 
principales damas de la buena socio-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manlcures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedlcu-
rlsta americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por- VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo do 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
12995 SO ab. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-






De todos estos artículos pre-
senta * El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajes, desde $7.00, 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 7 D E 1 9 2 5 . 
M I S C E L A N E A 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n de J e s ú s 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D B 
M A R I A 
A las 8 a. m. Santo Rosario, Mi-
sa solemne de Comunión general, que 
celebrará el R. P. Director. 
Predicará, en ella el R . P . Joaquín 
Santo Urra, S. J . 
L,a comunión se dará al principio 
de la Misa. , , _ 
Terminará con el Himno de la Con-
gregación. 
Miércoles, Jueves y Viernes. 
20858 29 my. 
A V I S O S 
Varadero Almendares, R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
S e construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
20453 22 j n 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parál is is 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura RADICAL- del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 39, de 8 maña-
na a 5 tarde. „ „„ . 
15419—30 jun. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S a n Miguel, 270, bajos, letra G , por 
S a n Francisco , sala, dos ventanas, 
4 cuartos, comedor al fondo, coci-
na , dos b a ñ o s , familia y criados. 
Cielos rasos, instalaciones e léctr icas , 
gas. Alquiler $90. T a m b i é n unos al-
tos entrada independinte, escalera 
m á r m o l , 4 cuartos, sala tres venta-
nas, b a ñ o y cocina. Pasan frente 5 lí-
neas carritos. Alquiler $80. Infor-
man Carboner ía por S a n Miguel, te-
l é f o n o F -4048 . 
20878 30 my 
S E A L Q U I L A UN P R I M E R PISO E N 
Barcelona 10. Informes en los bajos. 
20864 1 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E -
vos_de Montoro 31, Reparto Club A l -
mendares, en Carlos I I I núm. 70. E n 
los bajos la llave e informes de 9 a 11. 
20863 1 j n 
S E A L Q U I L A E N $55 E L A L T O DB 
l a casa Luz, 2, con salá, recibidor y 
tres cuartos dormitorios. Llave en los 
bajos. Informes en Salud 21, teléfo-
r.o A-2716. 20859 30 my 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
interior de la casa Monte, 163, entre 
Indio y San Nicolás, con todo el ser-
vicio sanitario, luz eléctrica y cocina 
d© ga.s, sumamente frescos. Precio 
económico. E n l a misma informan. 
20855 10 j n 
S e alquila del 15 de junio a pri-
mero de octubre, casa amueblada, 
muy fresca y limpia, compuesta de 
sala y saleta, dos cuartos, comedor, 
b a ñ o , cocina y servicio, dos meses y 
fiador. T iene que ser persona cui-
dadosa y fina. Ver la por la tarde. 
M a l e c ó n 232 , tercer piso, entre Man-
rique y Campanario. 
20608 29 my 
C R I S T O 23, S E A L Q U I L A P A R A F A -
milia, esta casa de dos plan-tas inde-
pendientes, con zaguán, sala, antesa-
la, comedor y tres cuartos, baño, 
cuarto y servicio para criados, los al-
tos tienen cinco habitaciones y dos 
baños ; toda es de cielo raso. L a lla-
ve e informes en el número 33. 
20900.—31 My. 
S E A L Q U I L A - L A H E R M O S A CASA 
San Miguel 9o, entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sala, 
saleta, cinco cuartos y servicio para 
familia, comedor, patio, cocina, tras-
patio y cuarto y servicio para cria-
dos. Precio 160 pesos. L a llave en 
l a botica de San Miguel y Lealtad. 
Informan en O'Reilly 40, quinto piso. 
T e l . M-9038. 209iS.—29 My. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O PISO 
en el Eduicio de San Lázaro, casi es-
quina a AguiláT nuevo, compuesto de 
5 cuartos, sala y comedor, vista al 
Malecón por el fondo, Hay elevador. 
Informan en la misma y en el hotel 
Manhattan Teléfono d-7924. 
20921.—31 My. 
UNA H E R M O S A SALA, P R O P I A PA-
r a gabinete de profesionales de serie-
dad, u oficina mercantil o de comisio-
nistas que desen casa de buen aspec-
to y tranquilidad, se alquila en Haba-
na 3 7, altos. Sitio inmejorable; todos 
los tranvías por la esquina» 
20800—28 my. 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y V E N T I -
lado segundo piso, derecha, de Berna-
za 18. Darán razón en Zulueta 36-G, 
altos. 
20798—4 jn . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E IN-
fanta 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Precio 
$100. Las llaves en la bodega de la 
esquina de San J o s é . Informes García 
Tuftón. Aguiar y Muralla. Teléfono: 
A-2856 
20839—30 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a e l p i so al to H a b a -
n a . 1 0 2 
entrada per Obrapía, esquina Norte. 
Vista a ia calle nasta en la cocina. 
Sala, pasillo para tres habitaciones, 
baño e Inodoro, servicio de criados y 
un cuarto en la azotea. L a s llaves en 
la somorererla de Habana y Obrapía, 
Su dueño: Lealtad, 153, oajos; te léto-
no A-7897. 20129 31 my 
E N V I R T U D E S 36. CASI E S Q U I N A A 
Aguila, se alquila el primer piso de 
esta moderna casa, compuesto de sa-
la, saleta, tres espaciosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, ser-
vicios de criados, cocina de gas, agua 
abundante, con su calentador para to-
dos loa servicios. Llave e informes 
en el segundo piso de la misma casa. 
20661.—30 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A ca-
lle Sol, 49. entre Compostela y Haba-
na, propia para establecimiento, da a 
dos callea; se puede ver. Informan en 
el teléfono F-1836. 
2072G.—31 My. 
Se alquila el piso principal de la 
casa n ú m e r o 89 de la calzada de 
Infanta entre Val le y Zapata , com-
puesto de sala, saleta, comedor, 4 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
cina y servicio de criados. Agua ca-
liente. Precio $80.00. Informan y 
llaves en Infanta 95 , altos, o te lé -
fono U-2311 . 20739 1 j n . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los al tos d e 
l a c a s a Neptuno , 2 1 9 , entre 
O q u e n d o y S o l e d a d ; c o n s a l a , 
r e c i b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
to d e c r i a d o y s erv i c io s . $ 1 3 0 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
20734.—31 My. 
L O C A L P A R A V I D R I E R A D E D U L -
ces, se ceae parte del café Bar París 
situado en la esquina comprendida 
por las calles de San Juan de Dios y 
Compostela, frente al National City 
Bank of New York. Informes: Rose-
116 en el mismo. 20744.—29 My. 
S e alquila un gran local de dos 
mil metros, de cuatro naves de 500 
metros cada una; puede alquilarse 
una o varias. Calles rec ién asfal-
tadas. Informan: L a Vinatera , A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r . 
20750 2 j n . 
S E A L Q U I L A N , P I S O BAJO, $50.00, 
altos ^55.00, Su^rez 137, compuestos 
de sala, dos cuartos, comedor, baño 
y demá-s servicios. Llave en el 139. 
informan al teléfono 1-2601. 
20854—29 my. 
Se alquilan en $90 mensuales los 
modernos y frescos altos primer piso, 
de esquina, S a n Miguel 69. Tienen 
tres habitaciones, sala, saleta y co-
medor a una cuadra de Galiano. L a 
llave en los bajos. 
20792—2 j n . 
S E A L Q U I L A L O C A L Y DOS C U A R -
tos propios para pequeño negocio, si-
tio céntrico, pasan todos los carros de 
la Habana. Informes Sol 47, antiguo. 
20797—2 jn. 
Se alquila una nave, mide 12 de 
frente por 40 de fondo, propia para 
garage u otra cualquiera industria, 
a dos cuadras de B e l a s c o a í n . Infor-
ma J o s é L ó p e z , Aguiar 68 de 8 a 11. 
20824—2 j n . 
S A N J O S E , 1 2 4 . L E T R A G 
Se alquilan los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lén de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa sefñor Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
20827—29 jn. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas, se alquilan los 
altos de Misión 10, d5¿^*ia, con sala, 
comedor, tres habitabíoiies y demás 
servicios. Informa señor Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
20828—29 my. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agus t ín Al-
varez número 3, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoaín, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa señor A l -
varez, Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde es tá la llave. 
20829—29 my. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjumeda, com-
puesta de sala, saleta corrida, cuatro 
habitaciones, baño intercalado con to-
dos "los aparatos y agua caliente en los 
mismos, servicios de criado y cocina. 
Se puede ver. de 7 a 11 y de' l a 5. In-
forme señor Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. 
20830—29 my. 
S E A L Q U I L A 
Un espléndido local para consultorio 
médico o comisionista, también sirve 
para matrimonio, también se alquilan 
cuartos con muebles y comida, cuadra y 
media del Campo Marte, calle Suárez 
26 y 28. bajos. 
20843—30 my. 
P R O X I M O A M O N T E 
En punto inmejorable para comercio o 
familia, se alquila la casa Suárez 27, 
compuesta de sala, saleta, tres habita-
ciones bajas y una alta, MI papel di-
ce donde es tá la llave. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
20826—29 my. 
Se alquilan lujosos altos, decorados, 
con sala , recibidor, 4 habitaciones, 
baño intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto y servicio para criado. S a n 
Lázaro 165 entre Campanario y 
Perseverancia. P a r a verse de 1 a 5 
2 0 Ó 3 8 — 2 7 my. 
POK T E N E R Q U E E M B A R C A R M E Y 
propia para familia cedo mi casa con 
todos los muebles y lámparas comple-
tamente r.uevos, haciendo una rebaja. 
Neptuno 78-80, entrada por Manrique 
segundo piso. Teléfono A-0514. 
20620—27 my. 
P r o p i o p a r a e s tab l ec imiento 
Angeles 25, moderno. Para verlo de 
6 a 6 p. m. M-O-6-5295. 
20714.—28 My 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A 
número 41, esquina a Cuba, una casa 
acabada oe fabricar, compuesta de sa-
la saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y cuarto de 
criada con sus servicios. Tienen to-
flos los adelantos modernos, y siendo 
personas de nuestro agrado se pondrá 
precio módico . Informan al l í . Rodrí-
guez y Co. 20745.—30 My 
U n gran z a g u á n , se alquila para 
guardar una m á q u i n a particular. C a -
sa tranquila. S a n Rafae l 114 entre 
Gervasio y Escobar. 
20637—27 my. 
E N M O N S E R R A T E 131, S E A L Q U 1 -
la una casa con tres cuartos, sala y 
comedor, cocina de gas. Informan en 
la misma; teléfono M-7656. 
20700.—28 My. 
Para establecimiento, se traspasa el 
contrato de la casa O'Reil ly 74, ba-
jos, entre Aguacate y Villegas, a l 
lado del National City B a n k of New 
Y o r k ) , en buenas condiciones. I n -
forman allí mismo. 
20622—30 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SAX R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
segyndo piso; es para corta familia, 
nuevo y lujoso, con cuarto y servicio 
de criada, para verlo en el mismo 
piso. 
20617—3 Jn. 
SE A L Q U I L A N LO') F R E S C O S A L -
tos de Campanario ,66 casi esquina a 
Ueina; compuesto? de sala, recibidor, 
tres cuartos, cocina, baño de baña-
dera esmaltada y demás servicios. I n -
formes: T e l . 1-3644 y A-5620. 
20527—30 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Vives 168 entre Carmen y Ras -
tro Informan en los bajos. Talabar-
tería y en Neptuno 168. T e l . A-4238. 
20600—27 my. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo m á s ' cén-
trico de ía ciudad, Industila 118, en-
tre Neptuno y San Rafaei, propio para 
restauran*, (por tener un hotel en los 
altos) para un banco, casa de modas, 
etc., etc. Teléfono A-934S. 
20508.—3i My, 
SAN R A F A E L 135, S E A L Q U I L A UN 
local propio para establecimiento. I n -
forman: Carballal Hermanos. San 
Rafael, 133. 20202.—31 My. 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A -
gunas, 32, en 80 pesos y fiador. L a 
Lave en la bodega. 
2Í.G85 30 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K E -
fuglo 16 entre Prado y Consulado, 
en 80 pssoa y fiador. 
20G87 30 my 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Nep-
tuno 307 (loma ds la Universidad) en 
100 pasos y fiador. 20686 SO my 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Campanario 168; consta de sala, co-
medor, un cuarto, baño y cocina. I n -
forman en Estrada Palma 73, te lé fo-
no 1-5922. Precio $45. 
206G8 29 my 
C U B A 151. S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de eJta casa recién construida, 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño y demás servicios 
sanitarios. Precio 55 pesos. L a llave 
en la misma de 2 a 4 de .a tarde. I n -
formes en Tejadillo número 11. 
20430.—27 My. 
E N CASA M O D E R N A A L Q U I L O DOS 
hermosos p'sos juntos o separados a 
55 pesos al mes, tiene cada uno, es-
calera de marmol, comedor, sala, cin-
co cuartos, cocina y servicios. Para 
más Informes: teléfono 1-3151. 
20705.—2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Gloria número 168, con dos 
cuartos, sala y comedor y sus servi-
cios sanitarios, es muy fresca y tiene 
abundante agua y se da barata. Infor-
man: Angeles número 70. Sr . López . 
20699—28 My. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Acosta número 1, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y doble servicio sanita-
rio, to/lo moderno y muy ventilados. 
Informan en los bajos; teléfono A-5281. 
Hay agua abundante. 
20747.—2 J n . 
S E A L Q U I L A N E N <fe60 LOS M O D E l i -
li os altos de Indio 37. Informan en 
Aguila 113, altos. 20689 29 my 
S E A L Q U I L A E N E S T R E L L A 157, 
altos, esquina a Escobar, casa nueva 
para cona familia. L a llave en los 
bajos. Informes: Leiva y García. Mu-
ralla, 111. Teléfono A-746S. 
20518.-29 My. 
P R O P I O P A S A O F I C I N A 
fen Habana y Cuarteles, esquina de 
frale, se alquila el piso bajo de la 
magníf ica casa acabada de construir. 
Preco único $130. Puede verse a todas 
horas. Informan en la misma. 
20557—27 my. 
N E P T U N O 287. A L T O S SE A L Q U I L A 
con sala, comedor, tres cuartos y baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos. L a llave en la bodega. Infor-
mes M-2040, 
20575—27 my. 
l 'EÑALVEK Y SUBIRANA, S E A L -
quilan lindos altos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño completo 
y cocina. L a llave en los mismos. 
Informan T e l . F-2444. 
20543—28 my. 
S e arriendan, juntas o separadas, seis 
casas de planta alta, con servicios 
intercalados y cuarto de criados, 
elevador y crematorio para basuras. 
S e admiten proposiciones para "_n 
sa lón propio para eotablecimiento, 
con ¡ 8 0 metros de superficie. Todo 
de reciente cons trucc ión . Amargura 
y Aguacate. 
20343 28 my 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso respectivamente, de las 
ventiladas y modernas casas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cua-
tro Caminos, Monte 170 y Tenerife 
71, compuestas cada una de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado completo con 
agua caliente y fría comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados independientes 
y gran patio. Informan eu Monte, 170; 
teléfono A-2066. 20378—31 My 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la moderna casa Animas 153 entre 
Gervasio y Belascoaín. compuesta de 
sala, recibidor. 3 hermosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, cuar-
to y servicio ae criados, saleta de 
comer, agua caliente, cocina de gas 
y motor pasa subir el agua. L a llave 
en los bajos. Informan Cuba 52. Se-
ñor Bombalier. 
20398—1 j n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ral la , informes: Cueto y Ca,, S en C 
teléfono A-3516. 20179.—27 "My. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
U R G E N T E M E N T E D E S E O A L Q U I -
lar una j ave, de regular tamaño y 
módico precio. No importa lugar, pre-
firiendo próxima a Infanta, o en la 
parte baja de la ciudad. Tossas. R i -
ela 98. M-'8943. 
20588—27 my. 
Se admiten proposiciones para un 
local preparado para c a f é o leche-
ría en la calle de Virtudes 7. entre 
Prado y Consulado, pisos granito y 
sin columnas. Todo nuevo. Informes 
en la misma el d u e ñ o . S e da con-
trato. 20206 27 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía. Precio 80 pesos mensua-
les. Informa: teléfono A-8970. 
18892.—30 My. 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
deposito, se alquila un local muy cla-
ro y fresco en Peñalver entre Subi-
rana y Franco. Informan: Desagüe 72, 
altos. 
20300—29 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N E P T U N O , 3 5 4 , A L T O S 
Se alquilan tres cuartos dormir, sala 
comedor y baño intercalado, cocina de 
gas, bomba Prai t . Renta $70.00 con 
dos messs en fondo o fiador. Se oyen 
proposiciones de compr-i. Informa-
Enrique López Oña; telefono A-8980 
L a llave en la bodega de Basarrate 
20461.—30 My 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A casa 
calle del Prado, número 8, esquina a 
Cárcel; tiene tres píaos y es acera de 
la sombra. Propia para sociedad o nu-
merosa familia. Informa: Enrique Al -
varez. San Ignacio, 10; teléfono A-
6249. 20405.-2 J n . 
R O M A Y 25, . A M E D I A C U A D R A DE' 
Monte, departamento independiente en 
la azotea, con sus servicios agua y 
Luz 25 pesos. L a llave en infanta y 
Santa Rosa, Barbería . Informes: L i -
brería Albela. Be lascoaín 32-B Te-
léfono A-5893. 20463.—31 M> 
SUBIRANA Y PEÑALVER. S E A L -
quilan lindos altos y bajos acabados 
de fabricar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baño completo intercalado, calen-
tador, cuarto de criados y cocina. L a 
llave Peñalver 114. Informan Teléfo-
no F-2444. 
20543—28 my. 
V I R T U D F J S , 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 1 l y de 1 a 4. T e l . A-4885. 
C5009.—8d-24 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A . 19 
entre Aguiar y Cuba, con 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para cualquier co-
mercio. L a UaVe en la misma. Infor-
mes: Manzana de Gómez 260. 
20511.—2 J n . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l . M o n t e No . 3 7 9 
frente a Estévez , construcción moder-
na y ventilada, con 220 metros cua-
drados. L a llave e" informes, en Man-
zana Gómez 260. Teléfono A-2021 
20510.—2 J n . 
Se alquilan e s p l é n d i d o s bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
teicalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso 
C 11541 Ind 21 de 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 20447,—7 J n . 
¿E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
trella 98-A, de construcción moderna, 
con sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criado 
y sus servicios y muy fresca. Infor-
man en los bajos; te léfono A-7177. 
20448.—27 My, 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
S a u Isidro 20 entre C u b a y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 55 . T e l é f o n o 
A-3538. 
16983—30 my. 
S E A L Q U I L A CASA D E APODA.CA 
No, 52, propia para establecimiento y 
tres pisos más , propios para casa de 
huéspedes Informan en el últ imo 
piso. 
20401—30 my. 
A V E N I D A D B L A R E P U B L I C A 149 
entre Manrique y Campanario, se al-
quila. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, etc. E s propia para peque-
ña industria o establecimiento. $100. 
L a ilave al lado 151. Dueño Avenida 
de la República 478. Te l . U-2074, 
16965—30 ab. 
S a n L á z a r o 382. Se alquila el piso 
principal, moderna c o n s t r u c c i ó n , re-
cibidor, sala, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicios de 
criados, comedor, etc. Precio 90 pe-
sos. L a llave en la bodega e infor-
man F-4981 . 
20128 29 my 
S A N L A Z A R O , ( A V E N I D A D E L A 
Repúbl ica) , 37, se alquila, buena casa, 
de dos ventanas en la feala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
ra automí-vil, cuatro cuartos, baño, 
cocina, cuarto de criados, etc. Infor-
man allí mismo, d e 8 a l l y d e l a 5 
20d70.—1 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A 
n ú m e r o 58, con quince varas de 
frente por cuarenta de fondo. S e 
compone de dos plantas. Informa el 
señor F r a g a , Compostela y Muralla, 
V e d la casa de 9 a 11. 
10837 2 jn. 
Alerta. Por mudarme cedo mi local 
del giro de tejidos y su clientela, 
dos casas ún icas en el giro, próspe -
ro pueblo con ingenio y escogidas 
todos los a ñ o s . C . H . Informan en 
" E l P a r a í s o " , Gabriel . 
19989 2 9 my 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa 
el señor F r a g a , Mural la y Compos-
tela, ca fé . 20165 5 j n . 
Aguiar 43 . un hermoso alto de lo 
m á s moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é f o n o M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS E N L A 
calle de Cuba, número 119, uno con 5 
habitaciones en 80 pesos y en la azo-
tea otro con sala y dos cuartos en 40 
pesos y en la calle Habana, número 
145, la planta alta en 60 pesos. 
20024.-29 My. 
Se alquila con contrato largo, a pre-
cio e c o n ó m i c o y sin regal ía , un mag-
níf ico y amplio s a l ó n alto, ' muy 
apropiado para consultorio, bufete, 
comisionista, s a l ó n de belleza, bar-
bería , e x p o s i c i ó n de modas, confec-
ciones o cosa a n á l o g a , en Obispo 88, 
E n el mismo o en los te lé fonos A -
3413 y A-2134 dan r a z ó n . 
19395 29 my 
L O C A L 
Se necesita un local de 10 a 12 me-
tros de frente por 5 0 o 60 metros 
de fondo. Monte desde Prado a C u a -
tro Caminos. B e l a s c o a í n , Neptuno a 
S a n Rafae l y Galiano, Neptuno a 
S a n Rafae l y Neptuno desde G a l i a -
no a Manrique, Contrato Iftrgo. 
Beers & C o . O'Rei l ly 9 112, M-3281 
C 4758 4 d 15 
A L Q U I L E R E S D E CASA3 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N iCL 
nuevo edificio situado en Manrique 
San Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, cuatro cuartos dormitorios 
magníf ico cuarto de baño, con agua 
fría y caliente, comedor y cocina; cuar 
to de criado con sus servicios. Ele-
vador día > noche. Muy fresca y muy 
céntr ica . Precio módico . Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. T e l . A-6249. 
19994—29 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A U L A 41, 
es propia para paqueña industria. L a 
llave en la lechería, esquina, infor-
man en Mercaderes 37, teléfono A-
0U2 20149 29 my 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O , fresco 
y ventilado segundo piso de Acosta 
número 95, compuesto de sala, come-
dor, tres ampl ías habitaciones, baño 
intercalado, cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a todas horas. I n -
formes: Bernaza 39, bajos. 
C4669.—4d-12 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
Esquina de fraile, se alquilan indepeu-
dientes el primero y segundo piso al-
tos de la magní f ica casa acabada de 
construir. Propios para familia da 
gusto; dotados de todo confort y lujo, 
balcones a dos calles. Precio único: 
$120 ei primer alto y $130 el segun-
do alto. Pueden verse a todas horas. 
Informan en la misma. 
20558—27 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía, propia para comercio. Pre-
cio 125 pess mensuales. Iníorn.. . 
te léfono A-8970. 
18893.—30 M>. 
G A L I A N O , 110, CASA N U E V A , S E 
alquila el segundo piso compuesto de 
sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor, gran cuarto de baño y cocina 
de gas, siempre hay agua. Informes 
en los bajos; te léfono A-0422. 
2047^.—31 My. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Belaocoaín 613-B. entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Para informes en San Miguel 100. 
Carlos Rodríguez . 
20525.-29 My. 
Se alquila la gran casa Lampari l la 
n ú m . 14, entre S a n Ignacio y Mer-
caderes, propia para establecimien-
to o a l m a c é n , cerca de los muelles. 
Informan en la calle 9 n ú m e r o 44 
entre E y F , Vedado, t e l é f o n o F -
1341. 20442 27 my 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T 
fresco segundo piso de la calle de 
Progreso, 14, al lado de ia esquina de 
Compostela frente al Banco The Na-
cional City Bank, se compone de reci-
bidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio. L a s lla-
ves el portero. Informan: teléfono 
1-4990. 20351.-30 My. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael 274, entre San Francisco e In-
fanta, compuestos de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un departa-
mento en la azotea, baño ntercalado 
y todos sus servicios a la modexna. 
Preco módico . Informan en San Mi-
guel No. 211 esquina a Infanta, altos 
de la ferretería. 
20562—31 my. 
E N 8 5 P E S O S 
Se alquilan los bajos de Hayo 84. 
Sala, comedor, cinco amollas habita-
ciones; dobles baños, cocina gas. Con-
diciones: fiador y ser familia de mo-
raldad. Pedir llaves e informes al 
Teléfono A-6318. 
20556—27 my. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para relojero, comisionista o cosa 
análoga, se da barato. Lamparil la, 58. 
20477.—29 My, 
Dos modernos pisos altos y bajos se 
alquilan en Aramburo y Animas. 
Tienen sala, comedor, tres habitacio-
nes, b a ñ o y cocina. L a llave en la 
esquina. Informan Manzana de G ó -
mez 260. T e l . A-2021 . 
2 0 5 1 2 — 2 7 my. 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A BO-
nlta esquina acabada de fabricar pro-
pia para cualquier comercio, buen ba-
rrio, buen contrato. Subirana y Peñal-
ver. Informan Tel F-2444. 
20543—28 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A LiA CASA 
calle 6 número 214, acera de la brisa, 
acabada de pintar en $65. tiene jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
baño completo con calentador, servi-
cio de criados, patio y demás como-
didades, puede verse de 9 a 12. Infor-
man .H número 166, entre 17 v 19. 
20783.—28 my. 
CASAS DE E S T I L O E S P A Ñ O I 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I U M T O 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 2, entre 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso e'sillo Renacimiento Espa-
ñol . Todo en las mismas, desde los 
más insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vegetación 
de sus jardines, se ha ajustado rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n el interior también se ha procu-
rado el reunir a codas las posibles 
comodidades y agrados ia mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alca y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alquilan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vest íbulo, sala, portal, ^el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero salonclto de confianza, 
aprnpósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de constar dichos ba-
ños de todos ios aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed >r, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníf icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo ie las casas. Además de 
los detalle» enumerados llamamos la 
atención ds las personas Interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino de" orado, en sus puertas aca-
badas com> verdaderos mueble? la-
queados en el mismo tono de tólÓT 
que los departamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero «legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con au llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manara 
que se pueda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
e^tas casas están listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arremiamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16., bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C5010.—8d-24 
SE A L Q U I L A L O S A L T O S C A L L E 23 
No 456 entre 8 y 10 (Vil la Lupe) . L a 
llave en frente. Jardín L a Amér ica . 
Su dueño Monte 66. Te l . M-4396. 
20569—26 my. 
SE A L Q U I L A EiN $105, B 295 E N T R E 
29 y 31, Vedado. Sala, comedor, ga-
binete, 3 cuartos, baño completo, cuar 
to criados, hall cerrado, celosía, ga-
rage con dos cuartos, gran traspatio, 
cocina de gas y carbón. Servicio de 
criados. Doble línea de t ranv ías . L a 
llave en el No. 291. Dueño: C 246. 
Teléfono F-1294. 
20621—27 my. 
V E D A D O . A L Q U I L O L U J O S O S Y 
Ventilados altos. 19 No. 490 entre 12 
y 14 a l fondo colegio Tereslanas. Te-
rraza, sala, recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina, cuarto y servicio criados. L l a -
ve a l lado. Dueño M-7166. 
20646—27 my. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
altos con terraza, sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones, baño, cocina, 
cuarto y servicio pata criados con o 
sin garage, en la casa calle 29 entro 
A y B, Vedado. Pueden verse de 9 
a 12 a . m. Informes Te l . F-4280. 
20289—27 my. 
S E T R A S P A S A U N M A G N I F I C O L O -
cal en una de las calles más comer-
ciales de esta ciudad, con un buen con-
tiato. Informan en Reina, 92, de 10 
a 11 y media y de 3 a 5. Pregunten 
por Villanueva. 
20138 31 my. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Estévez 2, esquina a Monte, 
compuesto de gran sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cocina, todo moder-
no; puede verse a todas horas. In-
forman en la misma; te léfono A-9211. 
20428.—28 My. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E DOS 
pisos de la calle H, número 154, entre 
15 y 17, con sala, comedor, ofici-
na, siete dormitorios, servicios sani-
tarios en los dos pisos, jardín y ga-
rage. L a llave en la casa de la esquina 
de 15 nomero 144. Informan por el 
te léfono í . O. 1209. 
20866 30 my 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N PISO 
alto situado en la calle 25, número 
414, entre 4 y 3, portal, recibidor, sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas, 
agua abundante. Razón t,n 2, número 
8, entre 9 y 11, 20943.—I J n 
F R E S C O S B A J O S Y A L T O S E N 21 
esquina a 10, Vedado. Pregunte deta-
lles Por te léfono a The Trust Compa-
ny of Cuba, Obispe 53 Tel. M-6917. 
20794—4 jn . 
I E A L Q U I L A UNA CAS.'\.* A M U E B L A -
da en el Vedado, esquina calle 17, 
tercer piso. Tiene cinco cuartos, dos 
baños y servicio de criados. Llame 
a! te léfono F-5678. 20677 28 my 
S A N L A Z A R O . 5 0 2 
entre L y M, en la Loma de la Uni-
versidad, se alquila espaciosa caaa 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, servicios sanita-
rios, cocina para carbón y con insta-
lación para gas. L a llave en la bo-
dega. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín, número 32-B. Teléfono A-5893 
20211.—20 My. 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S 
E n e l V e d a d o , l u g a r a l to y 
f r e s c o , f r e n t e a l m a r , ca l le 
2 3 , e s q u i n a a M , se a l q u i l a n 
e n isos a l tos . S o n c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . S a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a , c a l e n t a d o r , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s . M ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e l V a l l e . A - 4 8 I 7 . 
19151—27 my. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N UNOS H B R -
mosos y frescos altos, en 25 entre 
F y G, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, cuarto de criados garage y en 
la azotea dos cuartos con baño; Telé-
fono F-2299. 
20130 30 my 
J E S U S D E L M O N T E , 
Y L U Y A N O 
V I B O R A 
S E A L Q U I L A L A CASA D E E S Q U I -
na de Miguel y Martí, Reparto San-
ta. Amalia, Víbora, siendo para bode-
ga o puesto de frutas; se da en 20 
pesos y también hay una cuartería 
anexa que se da en $30. Informan en 
Monte 23, altos, teléfono M-16 71. 
20880 30 my 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
y frescos altos de Reforma esquina a 
rierrera. L a llave en la bedega e in-
forman en Campanario, 26, auos, te-
léfono A-8752. 20883 3 jn 
E n $50 se alquila casa nueva, j a r -
d í n , portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, b a ñ o moderno, cocina y patio. 
E n la V í b o r a , calle de Flores H , en-
tre E n c a r n a c i ó n y Cocos, dos meses 
en fondo, o fiador. L a llave al lado 
Otros informes: Tejadil lo 37 , altos. 
209051 31 my 
S E A L Q U I L A E N C O N C E J A L V E I G A 
número 5, entre E . Palma y L . E s -
tévez, Víbora, chalet de dos plantas, 
moderno, con garage, jardín, portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, baño, co-
medor, corma, pantry, terraza, cuar-
to de criados "y servicio. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informes: 
teléfono A-6420. 
20728.—30 My. 
A L Q U I L O CASA SAN F R A N C I S C O 
72, Víbora, con sala, hall, cuatro ha-
bitaciont'B, dos de criados, comedor, 
tuaño con agua caliente, patio con 
frutales. L a llave en 'a bodega de en-
frente; te léfono F-0-74ÓS. 
20738.—28 My. 
A L Q U I L O A C A B A D O S D E F A B R l c a r 
los bonitos y frescos altos Calzada de 
J e s ú s del Monte y Pocito, sala, saleta, 
cuatro hermos í s imos cuartos, baño in-
tercalado de lujo, comedor a l fondo, 
galería, cocina, pantry y servicios y 
cuarto criada. Precio 115 pesos. L a 
llave en los bajos; te léfono dueña: 
1-315^. 20736.—28 My 
CASAS A 25 P E S O S . UNA C U A D R A 
de la calzada y dos de ia Iglesia de 
Jesús del Monte, sala, dos cuarto», 
servicio y gran patio. Delicias, 26, en-
tre Colina y Altarr iba. Informan en 
la misma. Su dueño: Sr. López . Re-
fugio, 12, b^jos. C5030.—3d-26 
UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D a de 
J e s ú s del Monte y dos de la Iglesia, 
se alquilan amplios altos con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y baño, 
muy frescos, $40.00. D e á c i a s , 26, en-
tre Colina y Altarriba. Informan en 
la misma. Dueño: Sr . López. Refug'o 
12, bajos. C50Ü0.—3d-26 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N L E O N A R D O N o . 1 9 
Casi esquina a Flores, se alquila en 
$00 con portal, sala, saleta y tres 
cuartos cocina, patio y servicio com-
I '121 forman: Serrano 6. Teléfono 
20635—29 my. 
LOMA D E L MAZO. S E A L Q U I L A 
gran residencia Patrocinio esquina a 
irrlncipe de Asturias con jardín fren-
te y costado, portal, sala y antesala, 
cinco grandes cuartos, galería corri-
da, comedor, cocina, despensa, gara-
ge para dos máquinas, terraza, dos 
cuartos para criados y un salón alto, 
con servicio • higiénico, un gran patio 
con árboles frutales. L a llave en el 
número 9. casa del écetor Estévez , 
e Informes en Luis Es tévez número 3 
teléfono 1-1197. £0691 2Í> mv 
J E S U S D E L MONTE, H E R R E R A 25, 
Pasaje entrando derecha, se alquilan 
tres casitas de planta alta con dos 
Habitaciones cada una, cocina, baño 
y servicio sanitario con su insala-
clón eléctrica, precio 20.00. Dos me-
ses en fondo o fiador. Informa la en-
cargada en el mismo, Blanca Alvarez, 
o su dueño, en San Lázaro 331. tolé-
fono U-2585. 20079 4 jn 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A A L T A 
en la calzada da Concha e Infanzón, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios y patio, muy fresca y mu-
cha agua. Informan en la panadería. 
20660 ?1 my 
A L Q U I L O C A S A M O D E R N A 
Con sala, comedor, 3 cuartos, baño 
moderno, agua fria y caliente. E s t á 
sin estrenar. Patio y traspatio y bue-
na cocina. Gana $50. Informan Re-
forma y Herrera, bodega nueva. 
20648—27 my. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O -
pla para bodega u otro establecimien-
to, mucho barrio. Informan en la 
misma de 9 a 4. Delicias y Milagros 
T e l . M-ónso. Víbora 
20644—28 my. 
Se alquila la fresca y bien situada 
casa calle de Correa esquina a Se-
rrano. Informan en Santa Irene y 
Serrano, t e l é f o n o 1-1640 y en la pa-
nader ía Santa Teresa, t e l é fono A -
3512. 20425 28 my 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A CASA E N 
lo mejor de Luyanó, Herrera 100. Por-
tal, recibidor, cuatro habitaciones, 
servicio completo, gran patio. Llave 
bodega Infanzón y Kosa Enrlqunz. 
20544—31 my. . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E fabricar, 
la casa calle Loma, número 86, entre 
San José y Santa Catalina, Reparto 
Loma L lave . Marianao. L a llave en 
la casa inmediata por la calle L o m a . 
20459.—2 J n . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A I N -
terior de Jesüs del Monte 20, cerca de 
la esquina de Tejas, en $20; con dos 
grandes habitaciones y su cocina in-
dependiente. Informan en Obispo, 104 
20469.—27 My. 
KS L A C U S P I D E D E L A L O M A D E 
Chaple en la Víbora, se alquila un 
espléndido, lujoso y fresquís imo cha-
let. Informa el bodeguero de Calza-
da de Jesús del Monte esquina a Luz 
a dos cuadras de dicho chalet. Telé-
fono F-5338. 
19779—31 my. 
S E A L Q U I L A , B A R A T A . L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de- sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede \ e r de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
20394—30 my. 
SANTOS S U A R E Z 3 1|2, S E A L Q U I -
lan los altos y bajos, acabados de 
pintar. Sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. L a llave en el No. 3. Infor-
man T e l . F-2444. 
20543—28 my. 
V í b o r a . S e alquila la casa calle A n -
drés No. 2 0 entre Gelabert y Ave-
llaneda, compuesta de jard ín , por-
tal, sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos, hal l , b a ñ o intercalado cocina, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y patio. Llaves e informes en el 18. 
T e l é f o n o F-1043 . , 
20538—31 my. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y COMO-
do chalet en Ja calle San Mariano nú-
mero 26, casi -esquina a Felipe Poey, 
jardín, portal, sala, dos cuartos de es-
tudio, 5 cuartos, comedor con su au-
xiliar, hall. 4 closets, dos baños, co-
cina, despensa, cuarto de criada, dos 
cuartos para el chofer, lavadero, un 
garage para 3 máquinas y un traspa-
tio con arbolado al lado. Informan y 
la llave. 20443.—27 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A ca-
lle Estrada Palma, entre Juan Delga-
do y Destrampes, a media cuadra del 
carro, jardín, portal, sala, 4 cuartos, 
dos baños, comedor, cocina, despensa, 
lavadero y garage. L a llave al lado. 
Informan: 1-5058, precio 80 pesos. 
20443.—27 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A . 
V I B O R A 
Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
las, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles . Pre-
cio $105. Informan en los T e l é f o -
nos 1-6303 y 1-2337. 
Dir . 30 my. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S A C A -
badas de construir en San Francisco, 
número 1V2-A y 174-B, entre 10 y 11, 
en la Víbora, compuestas de sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño, cocina 
y patio, precio 30 pesos; te léfonos 
1-1302 o A-4506. 20196.—27 My 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A CASA 
Rodríguez, 47, entre Calzada y Dolo-
res, J e s ú s del Monte. Informa: L i c . 
García. Consulado 66. 
20126.—29 My. 
V í b o r a , auna cuadra del paradero, 
Felipe Poey 2 , entre Patrocinio y 
O T a r r i l l se alquila casa e s p l é n d i d a , 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, con lavabos de agua corriente, 
cuartos de criados, comedor, coci-
na , despensa, lavadero, servicio de 
criados, patio con jard ín , tanque de 
agua y motor. L a llave en Jesús del 
Monte 66f , bodega. Informes Alon-
so y C o m p a ñ í a , t e l é fono A-3198 . 
20219 29 my 
S E A L Q U I I ^ 
A u n a c u a d r a de la r i 
J e s ú s d e l Monte y ^ 
I g l e s i a , u n a fresca y v ^ la 
c a s a , c o m p u e s t a de d 
independientes en l o / Í ^ S 
c o n s a l a , dos cuartos ]0s' 
s e r v i c i o y u n gran p' - ^ a . 
u n a y los altos indenen2- ^ 
c o n u n a e x t e n s i ó n igUal a 
c a s a s de los bajos . Todo 
Y f iador . De l i c ias , 26 IT ^ 
Una y A l t a r r i b a . i n f ^ Cr 
m i s m a . S u d u e ñ o , en AowJV* 
c i e 9 a 1 2 y d e 2 a 6 S ' ^ 
A - 8 1 7 7 . • leleíono 
¡íE A L Q U I L A L A C A s T T T ? ^ - ^ 
Jesús del Mente 555. . n t r ^ ^ A ^ 
cisco y Milagros. Precio j r ^ . í W 
S E A L Q U I L A E N L A í ^ ? T 7 T r - - L 
a dos cuadras de la ca 1X*̂  ^ A P r ? 
sage y San Cariot uní Í^J^ 
acabada de fabricar, con s^, l8* t̂i-
medor, cuatro habitacione^ ' , a11'(»-
modernos, cocina, pantry c u i r ^ 1 " ^ 
vicios para criados. I n í W 0 y Ser.-
Carlos 17; teléfono I-5S59 meS: 4 
S E A L Q U I L A 
Calle San Benigno 82 entro „ 
Irene y Correa para famiUa L 
tiene cuatro cuartos altos^ a,e fu8to, 
-"icios completos, abundanti íoníi>. 
ono 1-2383. A-3480 ante aSUa; 
20180 —27 My 
serví 
teléf 
O T a r n l l 13, Víbora , una hermosa 
casa moderna, 4 cuartos, s^a J 
ta, comedor, cocina y baño y ¿ 
cuartos para criados. L a llave 
formes No. 15. 
E R / i n d . 21 my. 
bE A L Q U I L A UNA CASITA tTT" 
vemr y Dolores. Pasaje La M a s -
cón sala, comedor, dos cuartos 
na. baño, toda de cielo Aso i\T 
ye en_ el chalet ae L a Mambisa t j" 
ni S a 3 con sala, mmerir,^ /i^l - ârablsa, 
<a 




co. Reparto Lawton. 
20166 31 my 
Se alquilan unos modernos altos, ca-
sa acabada de fabricar con sala 
ves t íbu lo , terraza, 4 cuartos, cocina' 
pantry, etc. E n Buen Retiro. Infor' 
mes FO.-7551. ' 
2 0 4 0 4 - 2 9 my, 
LUYA.A'O, SK ALQUILA EX S0¿1^¡ 
hermosa ca'ia en la calle Santa m 
cía 31 enlre Cueto y Kosa Enriq , 
compuesta de portal, sala, comedor 
cuartos, coc.na, garage y servicios, 
con baño. Informar, al larlo y en San 
Rafael 134. Te l . A-4685 Mueblería 
L a Expos ic ión . 
. 19962—28 my. 
" V I L L A M A R I A " 
Se alquila lujosa residencia situada 
eu lo mejor de la Víbora^ a una cua-
dra de la Calzada con trentes a las 
calles Ave. de Acosta Agustina y A. 
San Miguel, compuesta qí jardines en 
todo alrededor, portal con do? terra-
zas, vestíbulo, recibidor, sala, biblio-
teca, hall, seis amplias habitaciones, 
dos baños con todos los aparatos quí 
exige el confort moderno, tres -clo-
sets, espléndido salón de comer, co-
cina, pantry, galería, despensa, cuar-
tos de criados con servicio completo, 
garage para tres máquinas, cuarto y 
servicio de chauffeur, sótano habita-
ble, lavandería y tres tanQues para 
agua, la que nunca falta. Informan 






C E R R O 
A L Q U I L O A L T O S NUEVOS DE Es-
quina, verdaderas deliciab, sala, come-
dor, tres espléndidas habitaciones, ba-
ño completo y demás servicios, da 
frente Calzada Cerro, taragoza, es-
quina Cañongo. Teléfono 1-6444, 
20923 —29 My-
V E L A R D E . 11 ' 
Entre Churruca y Primelles, cu Las 
C a ñ a s , Cerro. S « alquila ^st» casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dfega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a U y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-4885. 
C3008.-8d-2< 
E N E L C E R R O , EMPKBSA } Jf 
niagua, a dos cuadras del paraderoa9 
Palatino y 3 de la Calzada del Cem), 
se alquila Una casita con saia, 
cuartos, cocina, patio y demás se" 
cios, punto muy fresco, a b ~ w 
agua, precio 25 pesos. I>a ^ ? 
esquina bodega. Informes: teieio 
F-O-1339. 20^1.^ÍJÜ--
C E R R O , GANGA VERDAD. SE Al-
quilan ios ventilados altos sala, ^ 
leta, comedor, cuatro cuartos í 
rraza. Cspero y Mo^^3 ^ M y . 
S E A L Q U I L A HERMOSA ^ S Q ^ 
para comercio con dos glandes • 
taciones, cocina y servicios J a' n. 
una casa con sala, saleta dos * 
des habitaciones y servio os m o ^ 
acabada de fabricar, ^p0™^'pala-
fono I-44S7. Salvador y ParQ'je^, 
tino 
Vador, S E A L Q U I L A L A CASA SALV« 
17, al lado del café Palatino 
en ei caj-c ücíi^o . ..oro -
Informan: teléfono ^ ^ g g ^2 I» 
SE A L Q U I L A N E N ^ ^ e d o f í 
altos compuestos de saf'r\os Yelf 
cuartos y servicios ^taj\% e » 
de escuiina ^ ^ ^ e U e s bode?»' 
formes. Velarde y Primeuep, 































A UNA HELMOSA . 
acabada de fabricar con port^.,, y 
dos cuartos, comedor, baño reD .j, 
patio. Infanta, 12. al laa0 a Cerro 
invado. Reoarto L a s Canas 
• « t o s , 
2O208.-
M A R I A N A O , C E I B A , 
B I A Y POGOL0TTX 
A L Q U I L O 30 P E S O S G R A N C A S A ma-
dera nueva, portal, 4 cuartos, traspa-
tio. Avenida Santa Amalia, 74. Re-
parto Santa Amalla; teléfono 1-3933. 
20771.—30 My. 
E N $23 SR A L Q U I L A N C A S I T A S D E 
dos departamentos con puerta y ven-
tana a la calle y luz eléctrica a una 
cuadra de la Calzada de Luyanó, pun-
to alto y saludable. Informa el en-
cargado en la esquina de Compromiso 
y Fábrica. 
20851—28 my. 
LOMA D E L MAZO. S E A L Q U I L A A 
una cuadra del tranvía, caso Patro-
cinio 4, con jardín frente y costado, 
portad sala, hall, cinco cuartos, co-
medor, dos baños, pantry. cocina, 
cuarto de criado y traspatio con ar-
boleda. En el número 9, casa del doc-
tor Estévez. L a llave e informes, Luis 
Efctóvez núm. 3. Teléfono 1-1197. 
20691 29 my 
S E A L Q U I L A L A CASA San F r a n -
cisco número 174, entre 10 y 11, Ví-
bora, acabada de construir, con por-
tal, sais, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, saleta de comer, co-
cina, servicios de criados, patio y 
traspatio, precio 50 pesos; te lé fonos 
1-1302 y A-4506. 201.n.—27 My. 
10 de Octubre 291, se alquila un her-
moso apartamento, dos cuartos de 
b a ñ o privado y cocina Informan en 
la misma, $ 3 2 . 
L R Ind 19 my 
S e alquila l a casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton; compuestos de 
sala, saletat comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
c a r b ó n gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4. V í b o r a . 
A . V , r ind. 7 ab. 
V I B O R A . S t A L Q U I L A UNA CAtíl-
ta interior independiente, de dos de-
partamentos, con servicios, cocina y 
patio; a media cuadra de la línea de 
Santos Suárez, $20. Cortina 42, entre 
Milagros y Santa Catalina. Reparto 
Mendoza. 19S3: >8 My, 
. onc SE Ĵ 1* 
B U E N A V I S T A , E N 50 PESOSde 0n* 
quila la ^ n i t a casa acaw Se2ta y 
truir en la calle D0|, e^ cuarto» 
Séptima Avenidas tiene d nan 
sala, comedor, dos cua^ ib 
cocina y carage. L a Ua^e Baao 
forman: teléfono ^̂ ¡¿-¡oi.-̂ iĴ l 
Vedado. 
'•fu: 
aiquuan iJl ^'^""^ toaos1-,, pg-
j a L j e cuatro cuaI"t^,r.iniica ^ do» 
L ~ n la vista P a ^ ^ e n p a f . ? ^ 
ni ta de Cuba a S^dependjentcs^ao-, 
familias, :nntas o inaey de VC j 
ma del apeadero ^ ana 
Marianao. Edificio^ 2065^^-^-01 
S E A L Q U n ¡ A ^ a JnLtre la ,0, 
la Avenida S é p t r * ^ frent9 ^ 
v la entrada C ^ " ? * porta1.. fto 1 
chalés de Barraqué, J^.J^o f 
tres cuartos, f ^ ^ ^ r r e n o c e g ^ . 
garage y un gran lad.. ̂  
llano. L a llave s jjy. 
1-5058, precio 40 P ^iOji^l^»] 
Emil ia y San Fausi: corIlcdor, cr£ 
bidel, inodoro $32 00 ^: 
do y aceras. Precio 2a L», ^ 
y fiador; teléfono A 204:4.-" 
lado. 
• • • 







D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 7 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N H C I N C O 
^ J ^ ^ T T T T b . marianao. 
--^oaRES, ^ " i ^ s l a c l ó n Cen-
" i l ^ a i " * M r i m a r , se alqui la 
É ^ v V £ d ^ o d a para regular f a m l -
ce ALQUILA E X 60 
¡fcrÁ^A0- Sca y fresca casa de es-
í í ^ a a una cuadra de las &* Btrai l6' ar0g portal , sala, co-
? ñ i . e * " d e r t o 8 2 ' baños , cuarto de 
tí 3 ^ . ^ L'a llave a l fondo. I n -
^ — T ^ t Á l Í s d e l tamaño 
< p H ^ íífra tienda, f e r r e t e r í a , 
dese^ P en pr6Sperc reparto a 
Kberte. etcie Calzada y t r a n v í a \ e -
- • • ^ n a o loma del apeadero Cei-
^ ¿ S f / i i o Campaaa20652_27 m y . 
V A R I O S 
1 , ^ 
•JovIOSO NEGOCIO CON POCO 
^ DINERO 
Calabazar, una gran 
^ alQUlla establecimiento en la me-
S*., para. e=!;, DUeblo frente a la fá -
^ u i n a h « c o s muy apropiada para 
KJde y café paiado o cual-
ífj^taurant y ^ lent0> es de p lañ-
i r effl 7 puertas de hierro, ad-
.«"Sia. tlen,e Jr,?s J e s ú s Rivero . 
» % CP031010"6 2^87 2 —25 J n . 
, '̂ Typ baracoa! bauta. se tíJt* D~ la temporada de b a ñ o s 
Bla pa^loso, amueblado con todas 
'Vht espacios". a e y sU muelle 
í ^ 0 ^ InffaTacfcn "e l éc t r i ca : 
ItL saños,, " i . . , ! ^ / , ^ minutos has-i rada quince inutos has-
20876 29 my 
S a b a n a , por 35 
- T k í I W YORK? EN 134 W 
^ T t 0 ' ' ;tmPnt N o . 10 le alqui-
5 st' a C T l o que usted necesito 
un ^imos a v i v i r en la Gran 
pe en90enñatfe° o cuatro pesos diarlos 
S ^ n V n ü i a . 20537_27 my. 
• ^ ú j ^ R E S D E C A S A S 
' T Á B Í T Á C I O N E S 
H A B A N A 
^ - r ^ T L A N ' DOS HERMOSAS ha-
SEA^ iuntas o separadas, con 
^ ¡ s t e n c i a , muy bien amuebladas 
toiia0f de moralidad. Precios muy 
" í t , ^ Prado, 31, a l tos , 








































i l l y 
!d-34 
r * B E R N A Z A 3 6 1 
frente al Parque del Cns to . G r a n 
ata de huéspedes. Hospedaje com-
pleto desde 35 a 100 pesos po r per-
La. Hay una h e r m o s í s i m a habi ta -
ión de esquina. Estr ic ta mora l i dad , 
¡ilaenífica comida. 
2 0 8 9 3 5 j n 
rÁLQÜlLAX H A B I T A C I O N E S E N 
Bíinaza 44, con muebles o sin ellos, 
tabos'con agua corriente todos los 
¡artos, construcción muy reciente 
«tundo y tercer pisos. 
m w 11 2087S 1 j n 
f¡l¡A HOMBRES SOLOS O CORTA 
(anilla, un departamento de esquina 
írísco, limpio y con dos inquil inos, 
tisa de orden, luz y l l a v í n . Agui la , 
Ui Referencias mutuas. Precio $47. 
(altos) 20008 31 my 
flí INQUISIDOR 10. CASI E S Q U I N A 
Sol, se alquila un departamento en la 
asolea compuesto de dos habitaciones, 
eocina y servicio sanitario muy ven-
tliádo e independiente, luz toda la 
noche y agua abundante, es casa pa-
ra familias. 20894,—5 J n . 
ZN INQUISIDOR 10, CASI E S Q U I N A 
a Sol, se alquilan departamentos con 
visa a la calle y dos interiores, luz 
toda la noche y agua abundante, es 
casa muy tranquila. 
20895.—10 J n . 
EN MERCED 77, ESQUINA A B A Y O -
na, se alquilan dos departamentos 
muy amplios y una accesoria Inde-
pendiente, casa t raqu i la . 
20895.—10 Jn. 
I EX VIRTUDES NUMERO 1, CASI 
\ esquina a Prado, se a lqui lan habita-
JciMies con lavamanos con agua co-
1 ntoite, luz toda la noche, s i quieren 
muebles, pueden servirse de los que 
Myysino se retiran precios 16, 18 y 





SE ALQUILA U N A HERMOSA Y 
resca habitación con vista a la calle 
fombres solos, en Belascoaln 28, a l -
«. íeletería La Americana, hay te-
•™noy es casa de estricta moralidad. 
20793—28 my 
W CLBA 113, POR JESUS MARIA, 
K a-quilan departamentos paia f a m l -
«. agua abundante y iúz toda la 
•le. es casa tranquila. 
20893.—10 J n . 
™ana. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
departamentos p a r a o f i c i n a e n 
*s altos de la casa E m p e d r a d o , 
Inf o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
^ Cuba. 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
20735.—31 M y . 
Í K U I I Í A UNA H A B I T A C I O N A 
'ítllart, 8 mny hermosa y muy 
1 Ventan.con P,n cuarto de b a ñ o y 
^ana en Monte 144 
I 208Ó3—29 my. 
EDIFIO C O R B O N 
L-tria 7^ 112 a dos cuadras por 
fe de Prado. Se a lqu i l an es-
JWos apartamentos, lujoso cuar-
^ b a n o . agua na tu ra l y calien-
íiioi?10 ^ criac,os> ascensor dia 
e y sereno en el in te r io r . 
| ^ _ _ _ 2 0 7 8 5 - 2 9 m y . 
• ^LorTn—— 
^W,¿:J.JX BONITO DE PAR-
?MeriorUenha oflcl"a, una habita-
Mitos, ' buena casa. Mercaderes 
i i?*!^ 20S15—29 my. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A . A C A B A D O D E F A B K I -
car, amplio d « p a r t a m e n t o de esquina, 
calle San Juan de Dios y Compostela, 
altos del Café, compuesto de sala, re-
cibidor, dos habitaciones, comedor, 
cocina y b a ñ o completo y luz e léc t r ica , 
muy fresco, con seis balcones a la 
calle. Precio 90 pesos. Informes: Ro-
selld, en el c a f é . 
20742.—29 M y . 
CUBA 46. HAY U N D E P A R T A M E N -
to con ba lcón corrido a la calle, muy 
fresco en $30. Tres piezas, luz y agua 
dentro. In fo rman en la misma Agular 
No. 94. C a f é . 
20573—2 Jn, 
Se a lqu i l an dos departamentos a l -
tos en S a n M i g u e l esquina a San N i -
c o l á s , n ú m e r o s 55 y 5 7 , tiene sala, 
h a l l , tres cuartos , cocina , b a ñ o i n -
tercalado con todos sus aparatos. L a 
llave en la bodega de la esquina. I n -
fo rman en 2 3 , esquina a I n ú m e r o 
181 . 2 0 3 5 7 1 j n . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
muy frescos en la casa Fir i lay, n ú m e -
ro 6, altos do l a e s t ac ión de Zanja . 
20719.—30 M y . 
M O N S E R R A T E 93. ALTOS E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui la una 
hab i t ac ión con muebles, lavabo de 
ag-ua corr iente . M á s Informes en l a 
misma. 
20631—37 my. 
A L Q U I L O E N $ 1 5 
Una h a b i t a c i ó n a matr imonio solo ta 
hombres solos; le queda el b a ñ o a l 
lado, muy cómodo para su uso. Mon-
te 2 A esquina a Zulue ta . Casa de 
todo orden. 
20607—28 m y . 
H A B I T A C I O N E S E N CASA DONDE 
no hay Inquilinos, se alquilan dos so-
las en azotea, con baño, cocina, etc. 
a personas de moral idad . T a m b i é n 
hay yjia sola. Indus t r ia 13, al tos . 
20596—27 m y . 
CASA D E HUESPEDES P A R A F A -
mi l i a s . Elegante y con todo el con-
fo r t moderno. Se alquila un hermoso 
departamento y t a m b i é n una habita-
ción, servicio completo, especial y 
propio para matr imonios y fami l i a s . 
A g u i l a 90. T e l . M-2933. 
20600—1 Jn. 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l l a $4. Se alqui lan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, 
luz toda .'a noche, entrada a todas he-
ras. 20420 —2 J n . 
SE A L Q U I L A E N 30 PESOS SALOm 
dividido a l centro y dos Iia.bitaciones 
chicas en Luz, 15, altos, agua abun-
dante siempre y luz e l éc t r i c a toda la 
noche o informes en Luz, 15, a l tos . 
Habana. 20490.—28 M y 
H O T E L P A N A M E R I C A N O . E L N U E -
VO dueño de esta casa ofrece a las fa-
mi l ias honorables d© la Habana; ex-
celentes habitaciones con ba lcón a la 
calle, acera a la brisa, con comida o 
s in ella ,cusa de esquina. Lampar i l l a , 
58. 20Tr8—29 M y . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alqui la una h a b i t a c i ó n amueblada 
y con vis ta a la calle; t amb ién se da 
comida bien sazonada a precios eco-
nómicos , es casa de moral idad. Ga-
llano 117, altos, esquina a Barcelona; 
te léfono A-9069. 20192.—2 J n . 
Habi tac iones . Con agua corr iente , 
muebles de p r i m e r a clase, servicio 
esmerado; amplias y frescas, se a l -
q u i l a n a personas de m o r a l i d a d en 
la hermosa casa calle T e j a d i l l o 12, 
entre A g u i a r y Cuba, a una cuadra 
del parque San Juan de Dios . 
2 0 5 2 1 — 2 j n . 
L N A V I S I T A A G A L I A N O 70, ALTOS 
esquina a l a calle San Miguel , Ha-
bana, punto el má,s cén t r i co de la ca-
p i t a l le c o n v e n c e r á que es el lugar 
ideal para su residencia por el lujo y 
a tenc ión de sus acomodadas y ven-
t i ladas habitaciones y departamentos, 
con vis ta a las callea de Galiano y 
San Migue l ; as í como por su excelente 
cocina, bajo el control de la misma 
casa y a la a l tu ra de las mejores y 
m á s variadas de los principales hote-
les de la capital . Conserve viviendo 
a q u í todas las comodidades y atencio-
nes de su hogar . 
20566—29 m y . 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S 
de $15 y $25 con muebles o s in; lava-
bo con agua a o u n d a n í c dentro, a ma-
t r imonio sin n iños y hombres solos. 
L a casa m á s t r anqu i l a . In fo rman (,n 
el ca fé de a l lado. 
20574—7 j n . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
lé fono . Comidas a su v iv ienda . Con-
fortables y venti lados. Precio $35.00 
V i s í t e l o s . Se l ecc iona rá el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón, 
una cuadra de I n f a n t a . 
20526—28 my. 
SAN R A F A E L 44, ALTOS, E N T R E 
Galiano y San Nicolás , se alqui la una 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n ; hay baño coi; 
agua f r í a y callente. Para m á s infor-
mes en la mi sma . Se da comida. 
20570—28 m y . 
B E R N A Z A 57, E N T R E M U R A L L A Y 
Teniente Rey se alqui lan frescas y 
ventiladas habitaciones desde 10, 12, 
15 y 16 pesos en adelante para hom-
bres solos o matr imonios sin hijos, 
casa moderna de cielo raso, hay te lé -
fono. Informes en la misma, 
203 70 .—6 J n . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para f ami l i a s . Situada en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s venti lada de la Habana, cons 
t r u l d a con todos los adelantos moder-
nos para personas de moralidad reco-
nocida. Departamentos y habitacio-
nes con servicios pr ivados. Precios 
r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-3705. 
200^,7 27 m y 
lo • 
t̂&^mmii0 50. P R I M E R 
fl s e r v t ^ una hab i t ac ión con 
20718 —4 M y . 
á " h ^ m o Í ? ^ R I C A K . SE AL-
l£lv5r l ie wOS l b a ^ - a $20. 
' Pr5xlmo ^ Sul>irana y A r b o l ss><̂  "0 a Carlos I I I 
" A?^r~ ^ 20682 4 i n . 
bU>>'*s oín TI<ES HERMOSAS 
d d-i 0 *,ln muebles, con 
H A B I T A C I O N E S CON BALÍÍON A L A 
calle e interiores en Obispo n ú m e r o 67, 
Habana n ú m e r o 136. Cuba, n ú m e r o 
119. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6 y O'Reil ly 
n ú m e r o 13. 20025.—29 My . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas , con v i s ta a la calle. A pre-
cios razonables. 
cntre Villegas y A g u a c á t e . 
• 2007 1 2 j n la bri' ^SCl~----
AFot}™' ALTOS, E N T R E i'UT'^cioneV ^ d-'Q^ian una c 
•ed^ aíotea «'! c?? 0 &in muebles 
• ^e piden referencias. 
20709.—29 M y . 4 ^QL'lI — ^ . — ^ JXJ,. 
^ homh.Y^RlAS H A B I T A C I O h l ^ X l l 80l?s o ^ a t r l m o -
K ^ t e a Vn l, a > callG y u ™ 
4 en Monte 66. altos del 
20615—27 m y . 
^ " M A S C O T T A " S E 
/ A L Q U I L A N 
' ^ n d i d ' * ^ V I r fresco y c«-
e8 cen08, departamentos y 
neo ! , V el confort mo-
• ^ n a h i ^ T !FTa-n elevador. 
;343ables. Industr ia 118. Te-
20606—1 Jn, 
I 
W ^Qr iXA A COMPOS-
1e. crurJ01080 departamento 
1 PüeVtaado te léfono, t r an -
^oralrt^U Gí, lcamente a per-
raidad. Precios m ó d i c o s . 
20620—27 m y . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada . Dispongo de es-
p l é n d i d a s habitaciones todas con ser-
vic io p r ivado y completo de t i m -
bres, t e l é f o n o , agua caliente y f r ía , 
personal competente en todos sus 
puestos; precios m ó d i c o s pa ra fami -
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o . Compostela y Obra-
p í a . 16888 2 7 m y 
H O T E L T U R I S 
Alqu i l a habitaciones amuebladas, a l-
tas y bajes, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes b a ñ o s con agua 
f r í a y caliente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 123 
entre Reina y Salud. 
17335—29 my. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
t I q u ü a n habitaciones desd& 25 pesos 
menum/es en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
ros matr imonios, $2.00 y $2.50; agua 
corrionfe en todas las habitaciones; 
baños i r l o s y calientes; cocina supe-
r io r y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados deade 25 pesos 
en adelante: cocina «epañola , cr iol la , 
francesa y americana. Ind . 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
a m p l i a , y c o n b a l c ó n a l a c a l l e e n 
lo s a l t o s d e " L a F l o r C u b a n a " , 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
C4801.—3die 
H A B I T A C I O N E S 
A T E N C I O N , H O M B R E S SOLOS, E N 
casa privada, f a m i l i a americana, a l -
quilan un cuarto amueblado, con bal-
cón a la calle, todo moderno cén t r i ca , 
barrio del comercio; razonable. Neptu-
no 80, altos, esquina a Manrique. 
20222.—28 My. 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y b^jas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matr imonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios de actualidad, 
grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
h u é s p e d e s . Manrique 123, entre Reina 
y Salud. 19942.—18 Jn . 
SE N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y l impia r en Cen tu r ión , 
n ú m e r o 4, casi esquina a P r í n c i p e de 
Asturias, .Loma de Chaple, V í b o r a . 
Te lé fono 1-5427. 2 0 9 i á — 3 1 My . 
COCINERA C A M P A N A R I O . 39, BA-
j o s . Se sol ici ta cocinera aseada, que 
sepa cocinar, con referencias. 
20917.—29 M y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra poca fami l ia , que sepa su oficio y 
que no duerma en l a co locac ión . Sa-
lud, 75. G . P.—29 M y . 
Compostela 106, al tos , preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin m u é " 
bles, con todo servic io , cada una 
con su b a ñ o p r i v a d o ; hay algunas 
disponibles. I n f o r m a n en la misma. 
L . R . I n d 5 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea espafiola. Para Informes: Picota, 
n ú m e r o ¿6, pregunten por la encarga-
da. 2076».—29 M y . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Tra to inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ra l idad . Se exjge.u referencias, Indus-
tr ia , 124, al tos. 
A V I S O 
E l Hote l Roma, de J . S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
rio, agua callente a todas horas, pre-
cies moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y T e l é g r a f o Romotel . 
be admiten abonados a l comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor 
R E C I É N F A B R I C A D A . EN CASA D E 
toda confftuiza y buena fami l i a ca-
talana se alqui la a hombres solos una 
m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n muy fresca y 
ventilada, toda de cielo raso, luz eléc-
tr ica, un amplio y espacioso balcón a 
la calle con un hermoso baño a l lado 
montado a lo m á s moderno. Su precio 
$25. T a m b i é n se da comida si lo de-
sean por $6 a la semana. Cocina es-
p a ñ o l a . Calle Manrique 114, segundo 
piso. No confundirse esquina a Dra-
gones. 
20077—26 my. 
En lo mejor de l a p o b l a c i ó n , frente 
al hote l Sev i l l a , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para ma t r imo-
nio , con balcones a dos calles y exce-
lente t r a to . Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del ,03fe, segundo 
piso. I n d . 2 4 d 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
De Emi l io Caneiro. é e r n a z a 46 entre 
Mura l l a y Teniente Rey. L a casa me-
jor montada y m á s frescas camas des-
de 60 centavos. Abier ta toda la noche. 
Buenos b a ñ o s y agua abundante. 
19820—16 j n . 
" B B A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio san i ta r io , las m á s 
barata , frescas y c ó m o d a s y las en 
que me jo r se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102, A - 6 7 8 7 , An imas 5 8 . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea. S09, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa dé orden y moral idad. 
. . 19S0C 16 j n 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, "muy fres-
cas para fami l ias de gusto, con todo 
confort, en Vil legas 58, esquina ' a 
Obrapía , precios reducidos y excelen-
te cocina cr io l la y e s p a ñ o l a . Engl i sh 
Spoken. Te lé fono A-1832. 
19392.—29 My. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. T e l . A-471S. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se a lqu i lan habita-
ciones amplias, frascas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véalo» 
15267—15 my. 
V E D A D O 
En la moderna y c ó m o d a casa 21 
n ú m e r o 352 a l fondo de la esquina 
Paseo ( V e d a d o ) . Se a lqu i l an apar-
tamentos de dos espaciosas habi ta-
ciones, cocina y cuar to de b a ñ o a 
$35 
2 0 7 8 6 — 2 9 m y . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos independientes, para dos famil ias 
de gusto, situadas en el mejor punto 
del Vedado, y doble l í nea de t r a n v í a s , 
esquina de brisa y v i s ta al mar. Se 
dan baratos. I n fo rman en la calle 12 
núm. 6. bajos, a todas horas. 
20160 2 j n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A ESPA-
ñola que sea f o r m a l para ayudar a los 
quehaceres de casa a dormi r en l a co-
locac ión . I n f o r m a n : San Nico lás . 144, 
al tos . 20914.-29 M y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no 17, n ú m e r o 343, entre A y B. Ve-
dado. ' 20742.—28 M y . 
SE S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó , 128, una criada joven espa-
ño la para todo servicio de corta f a m i -
l i a , que entienda de cocina. Sueldo 
30 pesos y ropa l i m p i a . Se desean i n -
formes; t e lé fono 1-3401. 
20729.—30 M y 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
In fo rman : Prado, 86, bajos. 
20712.—28 M y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c u a r t ^ y otra para n i ñ o s , buen suel-
do, casa de Menocal. .Galle & n ú m e r o 
204. entre 21 y 23. Vedado. 
20690.-28 M y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta fami l i a , que sepa algo de co-
cina en San Ignacio, 91, pr imer piso. 
20655 28 m y 
SE NECESITA U N A C R I A D A NE M A -
no y otra para los cuartos. Sueldo 
$25 cada una, ropa l impia, casu peque-
ña, matr imonio solo, poco t rabajo. 
Habana 126, bajos. 
Í20592—27 my. 
Se solici ta una muchacha para c r i a -
da de mano . Sueldo $ 2 5 . Otra para 
manejadora . Sueldo $ 2 0 . Se requie-
ren referencias. Calle 6 N o . 2 4 6 en" 
tre 25 y 2 7 , V e d a d o . 
C 4 7 3 3 — 8 d 14 
Se solicita en Empedrado 22 altos, 
una cocinera de mucha p r á c t i c a , 
que entienda algo de r e p o s t e r í a , pa-
ra cor ta f a m i l i a . N o tiene que hacer 
compras. Debe d o r m i r e n m colo-
c a c i ó n . Sue ldo $30 .00 , ropa l i m p i a 
y buena cama. 2 0 6 7 4 2 8 m y . 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
? ? ^ ? E R O ' SB NECESITA E N O 'REI 
Uy 69, por Vi l legas . 
• 20587—37 m y . 
En 13 esquina a J , V e d a d o , se sol i -
c i ta una cr iada para cuartos. H a de 
traer referencias de las casas de fa -
mi l i a donde haya t raba jado . 
2 0 5 9 5 — 2 7 m y . . 
SE SOLICITA U N A BUENA C R I A D A 
t f iSU comwior. que sepa servir, quo 
tenga r e c o m e n d a c i ó n . Calle 12 No. 14 
entre 11 y n. Vedado. 
20624—27 m y . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que sepa algo de r e p o s t e r í a . Sueldo 
40 pesos. G a r c í a T u ñ ó n . 21 y K . . De 
12 a 3. 20775.—29 M y . 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A QUE 
sepa cocinar para corta fami l ia . Pue-
de domir fuera, que sea l impia . Calle 
21 n ú m e r o 494 entre 12 y 14, Vedado. 
20811—28 my. 
SOLICITO U N A C R I A D A QUE E N -
tienda de cocina, para todo servicio 
de caballero solo, que tenga buenas 
referencias. Monserrate 135. Ferrete-
r í a señor Roig . 
20816—28 my. 
SE S O L I C I T A EN SAN L A Z A R O 476, 
altos, una muchacha peninsular que 
sepa cocinar y ayude en la l impieza. 
Buen suedo. Te léfono U-1808. 
20836—29 my. 
SB SOLICITA UNA COCINERA ES-
p a ñ o l a que d ü e r m a en la colocación. 
Sueldo $30 11 entre J e I , No. 168. 
20840—29 my. 
C O C I N E R A S 
Se collci ta una cocinera e s p a ñ o l a que 
cocine a la- c r i o l l a . Se da buen sueldo. 
Debe tenor referencias. 
Se solici ta una cocinera e s p a ñ o l a pa-
ra corta f ami l i a que sepa cocinar a la 
criol la , d o r m i r á fuera de l a colocación. 
Reina 27, Departamentos 303-310. 
20802—28 my. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PARA 
l impia r y cocinar para una fami l i a de 
cuatro personas. In fo rman en Infan-
ta 75 B, izquierda, casi esquina a Je-
s ú s Pere.'rrino. 
20628—27 my. 
SE SOLICITA U N A SEÑORA DE 
mediana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de una corta f a m i l i a . 
Ha de dormir en la casa. Rev l l l ag l -
gedo 127, bajos. 
20650—1 Jn. 
SE NECESITA UNA COCINERA ES-
pañola , que sepa cocinar. Ha de dor-
;Tiir en la casa. Sueldo $30. Calle 11 
entre J e I N o . 168. Vedado. 
20649—27 m y . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
nera. Dan informes en el T e l . F-5609 
20533—27 m y . 
C H A U F F E Ü R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
to s m a n d e n 6 sel los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
20722 —1 Jn . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A JOAQUIN F E L I C I A N O A N T U N E Z , 
que en 1916 m a r c h ó de Cuba para Mé-
jico, desde cuya fecha no saben de 
él, lo buscan sus padres y hermanos 
que se hal lan en Puentes Grandes, 
Real 43 Habana. 
20862 1 j n 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de A m a l i a Díaz, na t iva de Melva, espa-
ñ o l a . Pregunta Laureano Díaz por 
el la . Informen en la calle Sol, 111; 
te lé fono A-0342. 20701.—28 M y . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de L ino Subiela Aguiar que hace 25 
años que se a u s e n t ó de su f a m i l i a ; lo 
reclama su hermano Antonio que v i -
ve en la Habana, Animas 191. 
19523 29 m y 
DESEO SABER E L P A R A D E R O DE 
J e s ú s Sánchez , que en el a ñ o 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . Hote l "La 
Mar ina" , lo procura su hermano A n -
drés Sánchez, cuya d i recc ión es Colo-
n ia L a Nueva. M a t u n . 
C4708.—oOd-14 My. 
V A R I O S 
VENDEDORES. LOS SOLICITAMOS 
de b ú e n a presencia y con p r á c t i c a en 
la c iudad. I n ú t i l presentarse s in bue-
nas referencias. Paseo M a r t í , n ú m e r o 
4 7, bajos, de 9 a. m . a 11 a . m . y de 
2 p . m . a 3 y media p . m . 
20744 —29 My. 
C O S T U R E R A S 
P r á c t i c a s en la c o n f e c c i ó n de saco 
y p a n t a l ó n , se sol ic i tan para t raba-
j a r en los grandes talleres de con-
fecciones de " V i u d a de Venanc io 
S i e r r a " , M u r a l l a , 4 9 . Pagamos el 
me jo r prec io . De no ser p r á c t i c a s 
no se presenten. T a m b i é n se necesi-
ta una operaria para la m á q u i n a de 
pegar botones. 2 0 5 0 0 2 9 m y 
A G E N T E S 
SE SOLICITA U N A S I R V I E N T A es-
paño la , para limpieza y cuidar de dos 
n i ñ o s grandes. Malecón, 6, le t ra B , 
bajos. 2016S.—28 My . 
Se sol ici ta c r iada peninsular , que 
tenga t i empo en e l p a í s y haya ser-
vido en buenas casas. Tiene que sa-
ber zu rc i r b ien y coser un poco. Sue l -
do $ 3 0 . Para t ra tar de 3 a 5. V e " 
dado, calle 15 esquina a 2 , N o . 3 8 0 
19652 2 9 m y . 
Para un negocio de fáci l In t roduc ión 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean act ivas. No se t ra ta de mer-
c a n c í a s . P lan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
18408—81 m y . 
U N C O R R E S P O N S A L 
que sepa inglés y algo de con tab i l i -
dad , se so l i c i t a . Sueldo $ 6 0 . Es-
cr iba con su p u ñ o y le t ra al Apa r -
tado 5 3 4 dando edad, referencias y 
cuantos m á s datos estime ú t i l e s . 
C 4 9 3 8 - 4 d 22 
P A R A E L SERVICIO D E C R I A D A Y 
cocina se sol ic i ta peninsular en Cen-
tu r ión , 4, esquina a P r í n c i p e de As-
turias, V í b o r a ; t e lé fono 1-5427. 
20373.—27 M y . 
S O L I C I T O 
u n j o v e n o S e ñ o r i t a para una Piza-
r ra de t e l é f o n o , que hable e s p a ñ o l 
e ing lés , con buenas referencias. 
H o t e l Br is toL 
C 4933 3 d 22 
CON P O R V E N I R . SE S O L I C I T A JO-
ven español , aspecto decente que ten-
&a conocimiento de vendedor, sepa es-
cr ib i r en m á q u i n a para negocio i m -
portante. Ha de venir recomendado 
por casa de comercio conocida, d i r í -
jase a M , Cuervo, por escri to. Apar-
tado n ú m e r o 144, Habana. 
20439.—29 M y . 
EN POSESION D E M A Q U I N A R I A S 
Pa^a luz y fuerza de pequeña capaci-
dad, deseo socio con a l g ú n capital que 
desee explotar cualquier industr ia pe-
q u e ñ a . Doy y exijo referencias E¡ 
interesado puede di r ig i rse al Apartado 
No. 164. Clenfuegos. 
C 4806—10 d 16 
VENDEDORES, SE S O L I C I T A N PA-
ra vinos, licores y alcoholes, buen 
sueldo si tienen act i tudes. Ca. P i n i n 
S. A . Apartado 573. 
20227.—29 M y . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones da E m i l i o 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las 
seño ra s pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadril las grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
18370.—4 J n . 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. In fo rman en la 
Calle 25 esquina a E, 182. 
20868 29 m y 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o pa-
ra la limpieza de casa pa r t i cu la r . I n -
forman: Monte, 140, al tos . 
20724.-28 M y 
S E Ñ O R A J O V E N E S P A Ñ O L A SE de-
sea colocar de manejadora, es c a r i ñ o -
sa y fo rmal o para l impieza de habi-
taciones; tiene referencias. Calle 18, 
entre 11 y 13. n ú m e r o 2; te lé fono F -
44(7. 20740.—28 M y . 
JOVEN E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A -
da desea colocarse para criada de ma-
tt0 o manejadora en casa de m o r a l i -
dad. I n fo rman : Sol, 8. Rosa. Te l é fo -
no A-8082. 20727.—28 M y . 
UNA J O V E N C I T A D E 13 AÑOS, D E -
sea colocarse para cuidar un niño o 
ayudar a la l impieza de casa chica, 
l leva dos meses en el p a í s . San I g -
nacio 17, altos i n fo rman . 
^ ^ ^ ^ ^ 20743 —28 M y . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la de criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Su di recc ión es calle Agramonte en-
tre Lanuza y Mi ramar . Reparto Co-
lumbia y Marianao; te lé fono F-O-1726. 
20763 —28 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada de mano 
o manejadora. In fo rman en Inqu l s i -
dor, 35, a l tos . 20759.—28 My . 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
sular de criada de mano y para la co-
cina,. I n f o r m a r : t e lé tc^w M-2094. 
20.72.—28 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N de 
color para manejadora o criada de ma-
no. In fo rman : Salud, 72. 
20773 —28 My . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad sin pretensiones pa 
ra criada de mano, cuarto o comedor, 
en casa seria. In fo rman Salud 135, 
te léfono M-1228. 
20807—28 my. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la para criada de mano o de 
cuartos, tiene referencias. In fo rman 
te léfono U-2813. 
20838—29 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e spaño la para criada de manos o 
para todo el trabajo de corta fami l ia , 
sabe d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión . V i -
llegas n ú m e r o 42. 
20790—28 my. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de manos o manejado-
ra, tiene referencias. In forman Desa-
güe 18. Teléfono M13473. 
20789—28 my. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de manos, 
t amb ién se coloca para cocinar y l i m -
piar para corta fami l ia , tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado, l leva tiempo en el p a í s . I n -
forman San Rafael 141. entrada por 
Oquendo. 
20788—28 my. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, es joven, tiene quien la reco-
miende, es honrada y trabajadora, l l e -
va tiempo en el p a í s : en l a misma, 
otra que entiende un poco de cocina, 
desearla para todos ios quehaceres de 
un matr imonio. In fo rman Reina 20, 
altos, te lé fono A-0269 . v 
20781—28 my . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular para criada de manos o 
ayudar a los quehaceres de una casa. 
Informan Luz 8, altos. 
20853—28 my. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una e s p a ñ o l a de mediana edad. 
Teléfono M-8908. 20663 28 m y 
PARA C R I A D A D E MANO DESEA 
colocarse en ca.sa respetable una j o -
ven peninsular, f ina y muy trabajado-
ra. Para informes, Monserrate n ú m . 1 
letra B. 30681 29 m y 
SE COLOCA U N A M U C H A C H A Es -
paño la de criada de mano o de mane-
jadora, l leva cinco a ñ o s con una fa-
m i l i a en l a Habana, sabe t raba jar . 
Informen en Santa Clara, n ú m e r o 14, 
altos, t leníj retereheias. 
20723.—28 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
joven, e spaño la , de criada de mano 
v cocinar en casa de corta f a m i l i a . 
Lleva t iempo en el p a í s . No duerme 
en la colocac ión . Informan Gervasio 
No. 200. 
20585—27 m y . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PA-
ra criada de mano. Sabe t raba ja r . 
Teléfono A-7920. 
20583—27 m y . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano. Lq mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c -
tica y buenas referencias de casa par-
t icu la r . Teléfono M-8942. 
20590—27 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias s i las desean. Calle 
Morro . C a r b o n e r í a . 
20594—28 m v . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , ya llevan tiempo en 
el p a í s . Se colocan de criadas de ma-
no o manejadoras. In fo rman en e l 
Teléfono U-2375. 
20599—27 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha de color, r ec i én llegada del cam-
po, de manejadora. Menos de $35.00 
no se coloca. Habla inglés y sabe 
lavar ropa del n i ñ o . Monserrate 137 
Preguntar por Mercedes. 
2O604—27 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española , para criada de mano. En -
tiende algo de cocina, que sea f a m i -
l i a sin niños y casa de moral idad. 
Teléfono M-8685, 
20602—27 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano o de cuartos. 
Sao? leer y escribir . T a m b i é n sabo 
coser. No le impor ta embarcar al Nor-
te o E s p a ñ a . In fo rman en Monte 360 
20634—27 my. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con la ob l i -
g a c i ó n . No tiene primos n i novio . 
L lamen a l T e l . 1-2140. L a planta de 
asfalto de Cr is t ina y San Fel ipe . 
20614—27 m y . 
SE OFRECE J O V E N R E C I E N L L E -
gada de la P e n í n s u l a para criado de 
mano sin pretensiones. D i r i g i r s e : te-
léfono M-2686. 
20367.—29 M y . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos y co-
ser. In fo rman en 19 entre 14 y 16, 
quinto departamento inter ior , Vedado, 
516. 20867 30 my 
S E Ñ O R A SE OFRECE P A R A Z U R C I R 
ropa fina, c o m p r o m e t i é n d o s e dejarla 
con pe r fecc ión ; puede hacerlo en su 
casa o en la de la persona que la ocu-
pe. I n fo rman : Luz, 48, a l tos . 
20725.—28 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para habitaciones y sabe 
zurci r bien o de manejadora, tiene 
buen c a r á c t e r , tiene quien responda 
por ella, l leva tiempo en el p a í s . I n -
forman: Suspiro 2, casi «esquina a 
Monte . 20746.—28 My . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas peninsulares, una para ma-
tr imonio solo y ot ra para habitacio-
nes o cr iada de manos. Tienen bue-
nas referencias. In fo rman Reina 73. 
Teléfono M-4716. 
20842—29 my. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha. espafiola para los cuartos, entien-
de de costura, desea casa de mora l i -
dad. Informes Cuba 97. 
20780—28 my. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JQVE-
nes e spaño la s , una para cuartos y 
otra para manejadora, tienen buenas 
referencias y l leva tiempo en el p a í s . 
Puede usted l l amar la : te lé fono M-9289 
20748.-28 M v . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A que 
sea e s p a ñ o l a para l impia r y cocinar 
a corta f a m i l i a . Cristo, n ú m e r o 15, 
pr imer piso, altos, que no duerma en 
la co locac ión . 20774.̂ —28 M y . 
SB DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe coser un poco. S u á r e z 
31, altos. 
20834—28 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
para criada de cuarto o de mano. Tie-
ne r e fü renc ia s y quien la garantice. 
In forman te lé fono A-1118. Agui la 136. 
20669 28 m y 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular, para la l impieza de 
habitaciones y coser. Para Informes 
Revi l laglgtdo 87, al tos. 
20629—30 m>. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N S E Ñ O R 
españo l de mediana edad para criado 
de mano, para l impieza de oficina, pa-
ra portero o ayudante da hotel, t ie-
ne buenas referencias, i n f o r m a n : te-
léfono F-4e50. 
20904.—29 M y . 
CRIADO D E M A N O DESEA COLO-
cación en casa par t icular o caballero 
solo, muy p r á c t i c o , buenas referen-
ciafj. Informes; M-9133. Belascoaln, 
50-A, al tos. 20896.—29 My . 
CRIADO D E M A N O E S P A Ñ O L , SE 
ofrece con buenas referencias, p r á c -
tico en ol servicio de comedor. In fo r -
man por te lé fono 1-5860. 
20767.—28 M y . 
CRIADO, PORTERO O SERENO, SE 
ofrece un s e ñ o r de mediana edad re-
cién llegado de P a n a m á , es españo l , 
no tiene pretensiones, quiere trabajar. 
I n fo rman : Sol, 64. Fonda. Te lé fono 
7684. 20752.—28 M y . 
SE DESEA COLOCAR D E CRIADO 
de manos un joven con bastante p r á c -
tica. Habla esípáñol y f r a n c é s . I n -
formes Teléfono 1-2047. An ton io . 
20808—30 my. 
SE DESEA COLOCAR D E CRIADO 
un joven españo l , acostumbrado al 
servicio fino, sirve a la rusa, plancha 
ropa de caballero, es p r á c t i c o en ban-
quetes y brichls, sabe hacer toda clase 
de kotless, tiene referencias a satis-
facción. In fo rman te léfono M-4716. 
Pregunte por S o l í s . 
20791—28 my. 
SE OFUECE U N MUCHACHO ESPA-
ñol para criado de mano o portero. 
In fo rman en el Hotel L a Perla, San 
Pedro, 6, te lé fono A-539.4. 
206G5 28 m y 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
cación de criado de mano u otro t ra -
bajo cualquiera en casa par t icu lar o 
de comercio. Conoce el pa í s , no tiene 
pretensiones y ofrece buenas refe-
rencias. In fo rman en el te lé fono F -
5884. Francisco R i a l . 
20717 —28 M y . 
SE OFRECE J O V E N R E C I E N L L E -
gado de la P e n í n s u l a para criado de 
mano, sin pretensiones: di r igi rse te-
léfono M-26S6. 20367 31 m y 
C R I A D O . DESEA COLOCARSE UN 
buen criado, habiendo trabajado en 
buenas casas con referencias de las 
mismas. Plancha ropa de caballero. 
Teléfono A-6696. 
20610—27 m y . 
SE OFRECE U N J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano, camarero, de-
pendiente o cualquier trabajo, muy 
p r á c t i c o y buenas referencias. Telé-
fono M-S942. 
2059127 m y . 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
para camarero, criado de mano, por-
tero, dependiente o cualquier otro 
trabajo; sabe trabajar; tiene recomen-
d a c i ó n . Habana 126. T e l . A-4792. 
20393—27 m y . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN RE-
cién llegado de España , para trabajar 
de criado de mano o portero o mozo 
de a l m a c é n o sereno. No tiene incon-
veniente ealir a l campo. In fo rman : 
Teléfono 1-4031. 
20597—27 my~. 
SE OFRECE U N J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano o jardinero o 
para l impiar m á q u i n a s en casa par-
t icular o comercio. Concordia 170, se-
gundo piso. Pregunten por Jubi la 
F e r n á n d e z . 20335 27 my 
D I S T I N G U I D O M A T R I M O N I O . M A -
tr imonio con una h i ja desean colocar-
se los tres de criados en casa de mo-
ralidad, ia h i j a puede dar lecciones de 
m ú s i c a , el sabe contabilidad y meca-
nogra f í a , no los impor ta i r a l campo o 
fuera de Cuba, inmejorables referen-
cias. Carta A M . L a V i z c a í n a . I n -
dustria, 132. 'Te lé fono A-5746. 
20220.—27 M y . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 
criado de mano o de fregador de m á -
quinas de casa pa r t i cu la r . Tiene quien 
responda por su conducta. In fo rman : 
Teléfono 1-4834. 
20233—27 m y . 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVE-
iTes,-"^i de cocinera y otra de criada 
de mano, para una corta f a m i l i a ; se 
desea casa d é moral idad sobre todo; 
para una sueldo de 30 pesos y para 
otra, $25. In fo rman en Zanja, 144, 
hab i t ac ión n ú m . 3, bajos. Se colocan 
juntas y lo mismo van al campo. 
20873 29 my 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la para cocinar; cocina a la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a ; hace dulces y ayuda a la 
limnieza. San Ignacio 24. 
20877 29 my 
SEÑORA DE M E D I A N A E D A D D E -
sea cocinai a un matr imonio , buena 
cocinera, amplias referencias .mucha 
moral idad . Calle Baños , t n t r e 13 y 15, 
junto a l n ú m e r o 119, altos del garage 
Vedado. 2090;.—29 M y , 
S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D , D E -
sea cocinar en casa de comercio, ya sea 
bodega, tostadero de c a l é o algunos 
comerciantes, buena cocinera, a m p l i a » 
referencias, mucha mora l idad . Calle 
Baños , entre 13 y 15, junto a l n ú m e r o 
119, altos del garage. Vedado. 
209O2.—29 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra para cocina'' y l impiar para un 
matr imonio solo, tiene quien l a re-
comiende. Di r ig i r se : Calle 10, esquina 
11, Vedado; t e l é fono F-2378. 
20760.—28 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española , de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa do moralidad. I n -
forman T e l . M-3473. 
20633—27 m y . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para cecinar o criada de mano a 
matr imonio solo. In fo rman: Porvenir 
7, entre Habana y Compostela 
20751.—28 M y . 
S E O F R E C E N 
COCINERA FRANCESA, REPOSTE-
ra, desea colocarse, tiene referencias. 
Di r ig i r se a la calle 4 n ú m e r o 147, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
20825—30 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a en casa de comercio o 
de huéspedes , cocina a la c r io l la y 
españo la . I n fo rma al tel . M-7274. 
20841—29 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra m a l a g u e ñ a , cocina e spaño la y cr io-
l l a y es repostera, no duerme en la 
colocación. I n fo rman Concordia 187, 
te lé fono A-6571. 
20837—29 my. 
D E S E A N COLOCARSE M A D R E E 
hija, esriHilolf-s. la una para cocinar, 
cocina e s p a ñ o l a y criol la , y la otra 
para la Jimpuza. In forman en Corra-
les n ú m e r o 77. 
20812—28 my. 
DOS MUCHACHAS E S P A Ñ O L A S SE 
colocan; una para cocinera y otra para 
criada de mano. Informes Carlos I I I 
No . 207 esquina a Franco, a l tos . 
20601—27 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
peninsular, de cocinera y t a m b i é n 
ayuda a la l impieza y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . In forman calle 
Sol 115. 
20611—27 m y . 
COCINERA REPOSTERA E S P A Ñ O L A 
hace plaza y sabe cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n . Reina 64. 
20613—27 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra ; no tiene pretensiones; lo que de-
sea es que la vayan a buscar porque 
no sabe las calles. Desagüe 18. Te-
léfono M-3473. 
20632—27 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINB-
ra . Tiene buenas referencias. J en-
tre 9 y Calzada. N o . 3 
20292—27 my. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color; sabe trabajar, para el cam-
po o la ciudad. Te lé fono M-2897. 
20885 29 m y 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE--
ro y repostero con buenas recomenda-
ciones. Calle 9, n ú m e r o 23, Vedado: 
te léfono F-1408. 20757.—28 M y . 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L , 
se ofrece para hotel o fonda o pa r t i -
cular, t a m b i é n sale a l campo. Teléfo-
no M-5897. personalmente Monte es-
quina a Fernahdina, bodega. 
20801—28 my. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro e spaño l que. ha trabajado con las 
mejores fami l ias de la Habana. Mon-
serrate, 125; t e lé fono A-7759. 
20770.—28 M y . 
COCINERO Y REPOSTERO ESPA-
ñol, f ino, muy l i m p i o . Engl i sh spo-
ken, sol ici ta casa part icular , r ica o 
casa de comercio, buenas referencias 
Cuarteles 3. A-3090. 
20605—27 m y . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E A M A 
de c r í a una e s p a ñ o l a de edad joven, 
tiene-' certificado de sanidad y es de 
buena moralidad, tiene quien l a re-
comiende como buena persona y de 
agradable t ra to . Informes: Calle 26 y 
19, Vedado; t e lé fono F-20S4. 
20217.—27 M y . 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de chauffeur, casa par t icular . I n -
lo rman Teléfono M-2002. 
20787—29 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SR OFRECE CON R E F E R E N C I A S D E 
pr imer orden, experto tenedor de l i -
.j!.)H con p r á c t i c a en toda clase de 
trabajos de oficina, habla algo .el 
ing lés y no tiene grandes pretensio-
nes. Teléfono M-7617. Sr. Dumois. 
20805—28 my. , 
TENEDOR DE L I B R O S CON 15 a ñ o s 
de experiencia e inmejorables refe-
rencias, se ofrece económicamen te . 
Consulado 69. t e l é fono M-7Ü80. 
20692 28 my 
TENEDOR D E LIBROS, C A T A L A N , 
muy competente y p r á c t i c o en corres-
pondencia y m e c a n o g r a f í a , se ofrece. 
Excelentes referencias; modestas pre-
tensiones. Te lé fono A-4075. Sr. Blan-
quer. Calle Falgueras 27. 
20616—27 m y . 
TENEDOR DE L I B R O S , PERSONA 
seria Y capacitada, le ofrece l levar lá 
sus libros, pract icarle sus balances, 
etc. etc. bien por horas o f i j o . Voy 
donde me llamen. Informes por es* 
cr l to F . Arias , 10 de Octubre • 7-E, 
Regla, te léfono 1051 o Riela 86, Ha-
bana. 20328 2» my 
T E N E D O R D E L I B R O S , E S P A Ñ O L , 
muy competente y m e c a n ó g r a f o co-
rresponsal, con inmejorables referen-
cias, sol ici ta empleo f i j o o por horas, 
P . M a r t í n e z . Calzada del Mon'ce, nú-
mero 328. a l tos . 20504.-29 M y . 
S E O F R E C E N 
SE OFRECEN: 2 CRIADOS, 1 POK-
tero; 1 camarero; 2 dependientes de 
ca fé ; 2 para restaurant; 1 ayudanta 
m e c á n i c o ; 2 muchachos pare trabajar 
en a l m a c é n ; 1 mayordomo para f inca 
azucarero o de cualquier cul t ivo. Bue-
nas referencias. Employment Offices 
of Cuba, Deoartamentos 303 y 310, te-
léfono A-5957. 
20805—29 my. 
SB OFRECEN: 2 MECANOGRAFOS 
inglés , e s p a ñ o l ; 3 t a q u í g r a f o s e s p a ñ o l ; 
1 t a q u í g r a f o Ing lé s ; 5 auxiliares car» 
peta; 1 tí-nedor de l ibros ; 2 cobrado-
res; 6 j ó v e n e s para ayudantes de o f i -
cina: 1 corresponsal Inglés , f r a n c é s , 
experto en contabil idad; 2 muchachos 
para mandaderos y 1 maestro t i t u l a r 
de f r a n c é s . Todos con buenas referen-
cias. Employment Offices of Cuba, 
Departamentos 303 y 310. Teléfono 
A-5 Í57 . 
20804—28 tny. 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O PA-
ra encargado de una casa de inqui l ina-
to, s in pretensiones. In fo rman Vives 
157, altos, hab i t ac ión n ú m e r o 29, de 
8 a 10 a. m . 
20795—28 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha peninsular para todo, tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. In fo rman Neptuno 218 1|2, t e l é f o -
no A-8445. 
20835—31 my . 
SE DESEA COLOCAR UxN M A T R I M O -
mo sin hijos, é l para jardinero y el la 
para criada de mano o manejadora y 
una muchacha para lo mismo. I n f o r -
man: Paula, 12. Fonda la Palma. 
20753.-28 M y . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con fami l i a que viaje a Es-
p a ñ a , e s t á acostumbrada a viajar , t i e -
ne buenas referencias. In fo rman : M a -
loja, 185; te lé fono M-2122. 
20776.—31 M y . 
J A R D I N E R O . SE DESEA COLOCAR 
en una ca?a part icular, no le impor ta 
hacer alguna limpieza si <-.l J a rd ín es 
chiquito, tiene muy buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
In fo rman por te lé fono F-1016 
20810—29 my . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N 
de 26 a ñ o s do edad, lo mismo se co-
loca para a l m a c é n como para ayudan-
te de camión, lo mismo para ot ra 
cualquier clase de trabajo por el es-
ti lo , l lamen a l te lé fono A-8572. 
20813—28 my. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
para hacer limpieza u o t ra cosa a n á -
loga por horas. In forman en tercera y 
8. Reparto la Sierra, bodega, t e l é fo -
no F . 0-1241, 
20814—28 m y . 
W A N T E D A F E M A L E E N G L I S H OR 
american W h l t e Nurse, mus t be edu-
cated and fond of children. A p p l y : 
Employment Offices of Cuba Reina 
27. Departamentos 303-310. • 
20803—28 my . 
SEÑOR D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de cobrador u ot ra cosa a n á -
loga que pueda d e s e m p e ñ a r , regular 
letra, buena o r t o g r a f í a y alguna con-
tabi l idad. Sin pretensiones y con g£L-
r a n t í a s . Te léfono A-3789. 
20559 30 m y 
CORRESPONSAL E N INGLES, F R A N -
cés y españo l se ofrece con inmejora-
bles referencias. Sueldo 25 pesos se-
manales. Consulado 69, te lé fono M -
7380. 20693 28 m y 
C O M P E T E N ! ' E N G L I S H S P B A K I N G 
woman not yet a week in Havana de-
aires work as cook 'wi th english spea-
k ing f ami ly . Calle A esquina a 27, 
Acedado. Enquire upstairs for Perdita. 
2C680 29 m y 
JOVEN C O M P E T E N T E E N TRABA-
JOS de oficina, contabilidad, mecano-
g r a f í a , corresponsal e s p a ñ o l - f r a n c é s , 
con conocimientos de ing lés , sol ici ta 
traba jo en comercio u oficina. T e l é -
fono M-2411. 206D4 28 m y 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS D E -
sea una casa para la limpieza o de 
encargados. Dan razón en Agu ia r 72, 
departamento n ú m . 7. 
20688 28 m y 
CAJISTA QQUE L L E V A E N EL A R -
te varios años , de sea r í a encontrar co-
locación en per iódico o en imprenta 
de obra; 110 pretende mucho sueldo. 
Dragones, núm. 27. 20670 28 m y 
DESEA U N B U E N JARDINERO, 
p r á c t i c o en el oficio, t r a b a j ó en va-
l les jardines. Para informes j a r d í n 
La Diá íne la , Teodoro Llover^ , Calla 
23, Vedado, t e lé fono F-117o. 
2067:í 28 m y 
C A B A L L E R O SERIO, PRACTICO E N 
el ComoiClo, f r a n c é s y español , ocu-
p a r í a plaza de corresponsal, cobrador 
o carpeta, g a r a n t í a absoluta. Te lé fo-
no F-1317. 20'7<i ZS m y 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho de 14 a ñ o s , para l a l impieza de 
una casa o establecimiento; tiene 
quieo responda. In fo rman : A-6446. 
20706:—28 M y . 
BUSCA E M P L E O DECOROSO, PER-
sona babada conocimientos generales 
of ic ina; t r a b a j ó por su cuenta repre-
sentaciones en Islas Canarias. I n f o r -
m a r á : Antonio S a l v á . Apartado 34. 
Regla; te lé fono M-5431. 
20702.-28 M y . 
TENEDOR D E L I B R O S , CAPACITA-
do para toda clase de contabilidad, se 
ofrece para empleo permanente. Es 
hombre serlo y con las mejores refe-
rencias. Blanco; te lé fono M-3069. 
20356.—29 M y . 
V A R I O S 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A EDAD, cum-
plidor y activo, desea colocarse como 
cobrador del comercio o de alguna so-
ciedad, como t a m b i é n de a l g ú n labo-
ra tor io donde se preparen medicinas 
patentadas, por haberlo practicado c in-
co a ñ o s en New York . I n f o r m a r á n en 
calle Macedonia 5, Cerro, C. B r a ñ a . 
20S69 1 j n . 
SE D E S E A QOLOCAR U N J O V E N 
españo l con conocimientos de ing lés y 
con t adu r í a , para cualquier trabajo 
que requiera el i n g l é s . Informen M -
8199. 20886 29 my 
SE OFRECE U N OPERARIO D E za-
patero, especialidad en calzado de 
caballero. I n fo rman en Someruelos, 5. 
20882 29 m y 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
pañol , tiene 16 a ñ o s para fonda o ca-. 
fé o tienda de ropa, es trabajador y 
formal , tiene quien responda por é l . 
Ca'le 8, 190, h a b i t a c i ó n 34. 
20741.—28 M y . 
DESEA COLOCACION SEÑORA Es-
paño la , con t í t u lo de enfeimera r e c i é n 
llegada de Chile, con una h i j a de 17 
a ñ o s , saben coser, desean casa de mo-
ral idad para t rabajar . Francisca V á l -
c á r c e l . Primelles y Daoiz, bodega. Ce-
r ro ; t e lé fono 1-6886. 
20755.-28 M y . 
Joven sa lmant ino , habla f r a n c é s de-
sea colocarse para servir el come-
dor , en casa p a r t i c u l a r ; es a d e m á s 
chauf feur y para ayudante de car-
pe ta , e s t á m u y bien en con tab i l i dad . 
N o tiene pretensiones e i n fo rma e l 
s e ñ o r Paredes, en S o l , 123, altos. 
2 0 6 7 8 2 8 m y 
SE OFRECE CONOCEDOR D E MA-
deras del pa í s como recibidor en el 
monte, como traviesas, bolos, postes, 
etc. etc. In fo rman: Corral Falso, n ú -
mero 113. Guanabacoa. 
20703.—28 M y . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N es-
p a ñ o l de 26 años , para encargado de 
finca o casa r ú s t i c a , t a m b i é n es f r e -
gador y secador de m á q u i n a s , sabe 
bien él manejo de carros t irados por 
fuerza an ima l . Da referencias y tiene 
quien lo garantice. Estre l la , 145, cuar-
to n ú m e r o 11 . 20707.—18 M y , 
M A Q U I N I S T A DE I M P R E N T A , CA-
ta lán , muy p r á c t i c o se ofrece. Inme-
jorables referencias; modestas preten-
siones, e l . A-4075. Sr. S á n c h e z . Ca-
lle Falgueras 27. 
20616—27 m y . 
CRIADO DE COMEDOR DESEA CO-
looarse en casa par t icu lar o para aten, 
der un corsu l to r lo . E s t á acostumbra-
do a servir en casa americana. Te lé -
fono A-9006. Pregunten por M a r t í -
nez, 
20619—27 m y . 
DOS JOVENES KSPAÑOLAS DESEAN 
colocarse, una para matr imonio eolo. 
Entiende algo de cocina y otra l i m -
piar por horas. In forman S u á r e z 44%, 
Teléfono M-4242. 
20618—27 m y . 
S O L I C I T O S O C I O 
para un negocio que deja a l mes m i l 
pesos con $8.000. Venga a verme hoy 
Amistad 136. Garc ía . 
20625—30 m y . 
SE OFRECE U N J O V E N D E M E D I A -
na edad, para auxi l ia r de oficina o 
cosa a n á l o g a . Tiene quien lo reco-
miende. In fo rman Neptuno 253. Te-
léfono M-1256. 
20643—27 m y . 
JOVEN F O R M A L , T A Q U I G R A F O Y 
m e c a n ó g r a f o , con t í t u lo , con conoci-
miento de ing lés y español , desea co-
locarse en oficina o de ayudante de 
carpeta. Merced 9 T e l . M-1242. 
20641—28 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de costurera para f a m l -
¡ l i a o tal ler . en casa de mora l idad . 
Atocha 24, al tos; te lé fono 1-8340. 
20244-45.—27 My. 
DESEA COLOCACION UN H O M B R E 
español pera una carpeta escritorio o 
p o r t e r í a , con o sin comida, tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : te léfono 
A-5505. 20754.—31 M y . 
C O B R A D O R 
E s p a ñ o l , con g a r a n t í a y referencias 
satisfactorias para comercio, in s t i tu -
ción, alquileres o cosa aná loga , p r á c -
t ico en la ciudad. I n f o r m a M . Garc ía , 
San Rafael 145-F. t e l é fono U-130a. 
20819—29 my . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D B 
fregador de máqu inas , de casa par-
t i cu l a r . Informes: T e l . 1-4834. Tiene 
quien responda por su conducta. 
20255—27 m y . 
ENCUADERNADOR. SE OFRECE 
para trabajar por horas, por las tar-
des, pocas protensiones. Escr ibi r a 
Belascoaln 3. cuarto N o . 30. Cir íaco 
Saavedra. 
20389—27 m y . 
P R O F E S I O N A L S A S T R E 
Ofrece su servicio a buena s a s t r e r í a . 
In fo rme por escrito. Tacón 2, cuar-
to n ú m e r o 20. 
20806—28 my . 
MECANICO TORNERO Y AJUSTA-
dor^ con conoqlmientos sól idos del 
ramo, con buenos certificados de Euro-
pa y Amér ica , desea colocarse. In fo r -
man Bernaza 30. altos, pregunten por 
el s e ñ o r Vicente. 
20852—28 m y . 
B A I L E S . T E T E GONZALEZ, EX-
maestra y directora de la sociedad da 
bailes Habana Sport, da clases colecti-
va de 5 a 7 p . m . por 6 pesos eema-
I nales y clase privadas 1.50 la hora . 
Leal tad 121, altos; te léfono M-8771. 
19103.—30 M y . 
U N JOVEN CON CONOCIMIENTOS 
mercantiles se ofrece para escri torio 
de casa de comercio. In fo rman: Sol. 
109; t e lé fono A-8632. 
00 762.-29 M y . 
DESEA COLOCARSE U N M A T i t r M O -
nio j u n t o ; lo mismo les da para el 
campo que para la Habana y l o mis-
mo les da para cuidar animales qua 
para trabajar en cualquier cosa; ella 
es muy trabajadora y m u y l i m p i a . 
El entiende algo de ganado y de cual-
quier t rabajo. In fo rman T e l . I M T S Í 
20531—29 m y . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
para portero o sereno, para ayudante 
de carpintero o para cuidar animales 
en cualquier parte que sea. Lo mis" 
me le da para el campo que para otra 
parte. I n fo rman T e l . P-4784. 
20530—27 m y ^ 
P A G T N A V E I N T I S E I S J I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 7 D E 1 9 2 5 . 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
_ — , ] 
D E S E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E -
ro o repartidor de cantinas o de jar-
dinero un joven español de buena 
sencia. No tiene pretensiones, i ^ n e 
qui-in lo recomiende. Informan leie-
lono M-3415. Pregunten por Ricardo 
Vázquez . 2o642-28 my. 
ESPAÑOL M E D I A N A E l > A T > \ ^ ^ 
ofrece de fregador. Partero cu dador 
o cualquier trabajo s'0, P ^ ^ j ^ f f ñ 
Santa Clara 4, cuarto 19. Pregunten 
por Esteban G ^ l é r r e z . ^ ^ ^ 
Se ofrecen dos americanas, jóvenes, 
de buena familia y de educación, 
para gobernantes, con familias cu-
banas $50 $60. llegando sobre el 
día 22 a la Habana. Pormenores. 
A-3070. ; \ t e. 
C 4890—4 d 19 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
ar, información. The Universal lus-
tilute (D-56) 123. E . 86 S t New 
Vork. Ext. 30 d 23 ab. 
PARA LAS DAMAS 
B A I L E S 
Habana 24. altos, dos señoritas -ame-
ricanas recién Uegadas de New York 
enseñan el Fox Trot áe moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 ror solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 J n . 
S E O F R E C E UN E X P E R T O O P E R A -
rio en maquinarla de carP. ln^Ia ^ 
bastante conocimiento mecánico. Mon 
serrate 137. H a b a n a . ^ ^ ^ ^ 
SEÑORA E U R O P E A I N S T R U I D A , 
francés , alemán, ruso, polonaise ^ l a -
ño, algo cspañ|J, desea viajar con una 
familia o persona sola. Informan. 
Mme. Helene Grinhoff. Calle Príncipe 
número ^Or teléfono ^ U - ^ . ^ ^ 
BUENA INVERSION 
Comerciante con gran experiencia en 
Cuba durante 15 años, para mayor 
desarrollo de sus negocios, desea un 
socio o comanditario con diez o 
quince mil pesos. Negocio estableci-
do con clientela escogida y marcha 
perfecta. Artículos que dejan utili-
dad. Referencias y más detalles a 
disposición del interesado. Dirigirse 
por escrito a Z. K . Apartado 2205. 
20441—27 my. 
ENSEÑANZAS 
P R O K E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
im;c!.a práctica y por un si£.t«ma muy 
rápido, se ofrece para dar clases de 
pr:mera y segunda enseñanza . Para 
Informes: teléfono M-655V. 
20909.—3 J n . 
P R E P A R A C I O N P A R A E X A M E N E S 
de Septiembre en Institutos, Universi-
dad y Academias Militares. Clases 
particulares de Derecho. Segunda E n -
señanza e Inglés , por Profesor con 
titulo universitario. Exito positivo. 
También da clases por corresponden-
cia a cualquier punto de la Repúbli-
ca Informa: San Rafael 58, altos. Te-
léfono A-8739. 
20891.—29 My 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
elemental y superior, con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar classs a domicilio. Avisos al te-
léfono U-1473. 20715.—4 Jn. 
S E Ñ O R I T A D O C T O R A E N 
P E D A G O G I A 
y profesora de Inglés , se ofrece para 
clases de Instrucción e Inglés a do-
micilio por tener algunas hora.s libres 
Prepara para el Instituto y Normal. 
Inmejorables referencias. Llamen ai 
Teléfono F-4548. 
20571—31 my. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
P r o f e s o r a s A m e r i c a n a s . E n s e ñ a n -
z a r á p i d a . $ 1 . 5 0 c l a s e s p r i v a d a s 
No gaste su dinero, aprenda con com-
petentes profesoras recién llegadas, 
con los ú l t imos pasos en Fox, Vals, 
Danzón, Tango y Chotis, todos los 
días y noches. Curso completo 10, no 
pierda tiempo, venga a oir y conven-
cerse. Neptuno 80, primer piso, alto, 
esquina Manrique. 
20223.—5 J n . 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
p'ntura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discipu-
lar Ciases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Cuatro méto-
dos en uno, al módico precio de ?7.50. 
Nota; E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
lancería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y de-
ir-.uestra la autora del sistema Felipa 
P a n i l l a de Pavón, la más antigua 
profesora de la República. Se obliga 
la confección y se da gratis. Nota, se 
preparan maestras en iaó vacaciones; 
en todo lo que esta central enseña. 
20U16.—3 J n . 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. Tel. A-4468. 
17832 3 jn. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios. Jardines, 
arbolado, campos de sports e' estilo 
ae los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Beilavista y Primera. 
Víbora. Teléfonos 1-1894 á 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 jn 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
l i S . L O M A D E LA I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Milite r. Informan en Nep-
tuno, 220. entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
R E V I S T A S T E A T R A L E S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
Todos los bailes de salón, $12. Hasta 
en 1J es días aprende usted horrores. 
Por el precio de 2 aprenden 3; o pre-
sente 2 discípulos yaprende usted gra-
tis; o 10 pesos mensuales en gru-
pos. Clases particulares ..o 4 domici-
iio. (No es academia). Se solicitan 
25 muchachas jóvenes con material 
para el teatro. Instrucción gratuita. 
Apartado 1033. teléfono A-1525. 
19G71 31 my 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L a s nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por ei día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B B R T S reconocido unlver-
salmente como si mejor de los métodos 
hasta Is fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua.quier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan iieicesarla noy día en esta Repü 
blica. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
17869. —30 My. 
Profesor con título académico1 da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud. 67. bajos. Alt Ind 19 
C 8704 Ind 15 ma 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a.umnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, ¿i 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e Inglés, .jregg, 
Orellana, Pltman, mecanografía al tac-
to en 30 máquinas, compleiaudo nue-
vas ú l t imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tilos, inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupi.os, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectas o llame 
al te léfono M-27b6. Cuba 58, ¡entre 
O'Reilly y Empedrado. 
175-58 S Jn. 
PARA LAS DAMAS 
A V I S O 
El peluquero de señoras Fernández 
pone en conocimiento de su nume-
rosa y distinguida clientela, que ya 
no presta sus servicios en la casa 
"Cabezas", y por esta razón ofrezco 
a usted mis servicios con la misma 
perfección y esmero en su casa. Ser-
vase llamar al teléfono M-7924. que 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco", 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno áe ¡o mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila.. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
se le atenderá solícitamente en el ac-
to, reservándole su turno como es 
costumbre entre mis distinguidas 
dientas, con un día de anticipa-
-lón; lo mismo para la ondulación 
Marcel. 
20818—31 my. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita" tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías De-
pósito: : Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a bordar grana, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Singer'', en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa 
K623 i i m . 
SANCHEZ Y M f Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) nums. 118 y 120. TeL A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-




Colegio "AMELIA DE VERA" 
r Í ? u ^ l 0 ^ K ^ } i U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A 
™ ^ P x P ^ T E P U N T E L E T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O No . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 ] A - 1 0 9 7 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable 
Tintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y rizar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y ju-
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñés para caba-
lleros. 
Para sus canas, use la Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. Pídala en farmacias y en 
su depósito: Peluquería JOSEFINA. 
Galiano 54. 
CÓ031.—3d-26 
MUEBLES Y PRENDAS MUKRI ES Y PRENDAS 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrlg-erador Bon Syphcm 
costó .$400 y se da aproximadamente 
en la mitad de su costo. Apodaca 5S 
20821—4 jn. 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas' 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todcs colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "Pilar" 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117. altos 
una cuadra de Rema. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
17570—31 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia.. ¿De-
sea usied comprar, vender o cambiar 
maqu ñas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te lé lono A-8381, Agen-
cía de oiUíjer. fio u'ernández. 
17525 30 jn. 
16G46 18 my. 
ROPA DE ETIQUETA 
Pura recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier Acto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver la i 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No r os resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Suárez. 43 y 45. 
" L a Zilia". 
SOLO A P A R T I C U L A R E S S E V E N -
den todos los muebles de una familia 
que se cambia al interior; no desea-
mos .curiosos; entre ellos, una es-
pléndida pianola marca Oeolan, con 
40 rollos, banqueta, cuatro meses de 
uso; viéndola se puede creer y la doy 
en $500; ú l t imo precio. Todo" esto 
se realiza antes del 31. Agrilla 106 
entrada por Aguila, altos. 
20888 29 my 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas |70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
. 20848—9 jn . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde $120 lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
20849—9 Jn. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce ^150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 15 
20846—9 jn . 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remigton y ünderwood y unu 
de sumar Borroghs, en buen estado. 
Apodaca 58. 
20821—4 jn . 
I N T E R E S A N T E . - V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todos tamaños y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 
número 58. 
20821—4 jn . 
F A M I L I A Q U E S E R E T I R A A E S -
paña, vende todos sus muebles en per-
fectas condiciones; piano inclusive, 
juntos o por separado. Informes: 
Aguacate, 63, bajos. 
20732.—28 My. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena, nuevas importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
20821—4 jn . 
V E N D O BONITO J U E G O D E SALA, 
moderno, de 2 butacas. 2 sillones, 6 si-
llas, sofá, espejo y consola con már-
mol rosado. Lo menos 4;85. Poclto 7, 
bajos. Habana. 
20778—28 my. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 plecas todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
20847—9 jn. 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58 
20821—4 j n . 
V E N D O POR E M B A R C A R M E UN jue-
go fino de cuarto de dormir y otro de 
comedor, un piano, una máquina de 
coser Singer, un bufete pequeño nue-
vo, una máquina de escribir Smith 
Premier y otros muebles. De 12 a 7 p. 
m. Infanta 75, (sin letra) último pi-
so, esquina J e s ú s Peregrino. 
20494.—27 My. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar ia casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167 te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el inter'or 
no pagan embalaje, v i s í tenos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.--Ind.24 My. 
C U E L L O S A R R O W . 10 C T S . 
Traje dril $2.50: Palm Beach a la me-
dida *9.97; uniformes a da medida 
para chauffeurs y motoristas $7 97-
camisas vichy desde 87 centavos- cal-
cetines desde 10 centavos. Casa Ran-
cher, Neptuno 133, entre Lealtad y 
Escobar. 
20845.—9 -¡n 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
y antiguos, máquinas de coser, victro-
las, muebles de oficina. Pagamos a 
buen precio. Llamen al Te l . A-451S 
. 20612—8 j n . 
V E N D O U N A C A J A 
hierro, 2 puertas, grande, dos combi-
naciones y varios muebles de oficina 
en $350. Amistad 136 a todas horas 
20625—30 my. 
P I A N O L A , V I C T R O L A Y M U E B L E S 
se venden: un juego moderno cuarto, 
marquetería, con choffonier $165; una 
pianola moderna, flamante, con rollos 
$440; juego sala laqueado, fino, $35; 
Victrola gabinete, discos, ^85; juego 
comedor con vitrina $125. No mueblis-
tas. San Miguel 98, bajos, cerca Cam-
panario . 
20639—27 my. 
M T E N C I O N ! I 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos: ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 4272 30 fl 21 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
ciase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C. 
M U E B L E S . LOS A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos/esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel, te léfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. 
19509—13 j n . 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M -
pio, arrtgio y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llamo al A-4519, G. 
Santos. 20333 1 jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto,- $10U, con escapara-
te ae tres cuerpos, ¡f22u; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $au en ade.an-
te; coquetas modernas, $^0; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; remadores, ^a; 
vestiaores. >12; columnas de madera. 
$2; camas de hierro, $10; seis sUias 
y dos sillones de caoba, $25; hay slllav 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; si . lerla de t^dos modeios; lám-
paras, máquinas do coser, buró* de 
cortina y planos, precios üe una ver-
dadera ganga. San lUtae i li*>, i<né' 
tono A-4202. 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravaneo desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. TeiSfono A-4597. 
1741S.—31 My. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
por o tros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l t e c o n nos -
otros , n u e s t r o ta l ler e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s de u s o , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t ap i ce s y b a r -
n ices . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
19258.—12 Jn. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos de muñeca fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui" 
sito. Pueden llamar al Tel. M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jun. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
D I A Z Y C H A O . S . en C 
L a única casa Que paga más sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al te .éfo'io M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena . 19692.—15 Ag. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-6851 
ind. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se arreglan mueliles finos y corrien-
tes por malos que estén, nosotros ae 
los dejamoa como nuevos, por ooco 
dinero. Se esmaltan en todos coloreb; 
se tapiza en tocos estilos. Especiali-
dad en arreglos de mimbres y juegos 
completos. Seriedad y garant ía en to-
dos nuestros trabajos. Más- trarato 
que nadie. No se olvide. Llame y so 
convencerá al T e l . M-6221. 
20294—2o my. 
M U E B L E S E N G A N G A 
üjspeoia.', a lmacén importador 
de mueoies y objetos de fantas^i, sa-
lón de exposición, Neptuno 16a, entro 
Escobar y üervas>io, le létono A-'<tii!(>. 
Vendemos con un 5u por ciento de 
descuento. Juegos ae cuarto, juegos u« 
comedor, juegos de sala, sillones ce 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
p zados, camas de bronce, camas de .iie-
rro, camas de niño, burós escruonosí 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremysa, columnaa 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas^, butaca» y esyumas cora-
das, portamacetas, esma.taaas, vitri-
nas', coquetas, entremeses, cnerlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal,' escaparates americanos, Horeros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y si l lería del país en todos 
los es ti.os. Vendemos los atamadoa 
juegos de mepie, compuestos ae esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noeñe, 
chi ífonler y banqueta, a 1185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 15i», y seráa 
bien servidos. No contundir, ^aptuto 
159. 
Vendo los muebles a pjazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
va¡or y arte " L a Klspaao Cuba". Te-
léfono Á.-i>05i. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, j oojetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas Ü, por Avenida üe Bélgica, 
antes Monterrate. Teléfono A-8U64. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l te 'é íono A-8054, 
Villegas ti, por Monserrate. Losada. 
1723S.—29 Myo. 
B L U S A S B A - T A - C L A N 
De Jersey para el verano recibidas di-
x ^ciaiueute de P a r í s . Precio $3.20. 
Modista, dobladillo de ojo, plisados, 
bordados y vestidos hechos. Casa Ran-
L-her .veytuno lod entre Lealtad y E s -
cobar. 
20845—9 jn. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 181-193, entre Uervasio y 
Belascoain. teiéfouo A-aul0. Almacén 
importador ue muebies y objetos ue 
famasia. 
V enaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ae cuarto, juegos u« 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baia.tos, espejos uoraaos, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios ue se-
ñoras, cuadros ae saia y comedor, .ám-
paratj ue ¡aoureaietxa, cuiuiu¿iu,s y ma-
cetas mayól icas , figuras eiectricas, si-
llas, butacas y esqu nas aorauos, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlonea, auonios 
y figuras de todas ciases, mesas co-
rreueras, redondas y cuadrauas, re-
lojes de pared, siiiones de porta., es-
caparates amencaros, liureios, sillas 
giratorias, neveras, aparaaores, para-
vanes y si l lería uei país eu todo/ íu« 
estilos 
Llamamos ia atención acerca de ur̂ a 
juegos de recibidor tmisimos de i..e-
pie, cuero marroquí de io más fino, 
elegante, cómodo y sól ido que uaa 
veaido a Cuüa, a precios muy oaraa-
bimos. 
Vendamos los muebles a plazos y 
fabricamos toda ciase de modelos, a, 
gusto uei mas exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ia. estación o 
muelle. 
Uinero sobre prendas y objetos de 
valor, ee dg, e¿ todas cantidades, co-
branao un móoico interés , en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-201U, al lado del café " E l 
S glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen ai A-2010. 
También alquilamos muebles. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 9 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianc.as, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827. García Arango y Co. 
A L O S QUE S E E M B A R C A N . T E N -
go un surtido completo de baúles y 
maletas procedentes de un remate, 
máquinas de escribir desde veinte pe-
sos; hay de varios fabricantes y sur-
tido en mesas de escritorio. Teniente 
Rey 83. T e l . A-8731. 
19933—28 my. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles *Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, J110; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sil lón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A 1 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 á 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
J u e g o s y p i e z a s sue l tas , n e v e r a s 
d e h i e r r o , m á q u i n a s de c o s e r de 
S i n g e r , V i c t r o l a s y m u e b l e s de 
o f i c i n a , p a g o los m e j o r e s p r e c i o s . 
P u e d e n l l a m a r a l t l fno. M - 7 5 6 6 , 
a todas h o r a s . 
i 8069—6 jun. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
moderna, con retroceso, cinta bicolor, 
$20, otras máquina $10, Remington 10, 
$30. Hay una Ünderwood nueva. Urge 
por cerrar oficina. Monta, 59, altos de 
Maribona. De 8 a 12. 
19873.—28 My. 
M U E B L E S NUEVOS Y D E USO A 
plazos y al contado, todo barato. San 
José 75 casi esquina a Escobar. L a 
Nueva Moda. M-742S. 
20304—5 j n . 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S F i -
nos franceses, con oronces. Puede 
verse de S de la mañana a 12, en Pa-
seo, entre 25 y 27. Nogueira. 
19885.—28 My. 
IMPORTANTE: COMPRAMOS CAJa» 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al te léfono M-
3288. 
19506—13 j n . 
LIBROS E IMPRESOS 
S E V E N D E U N D I C C I O N A R I O E N -
ciclopédlco Hispano Americano, cuar-
ta encuademación, corpletamente nue-
vo. Ave. Colombia y San Francisco. 
Loma Llaves . Marianao. Teléfono 
F-O-7771, 20708.—18 My. 
ARTES Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Me hago cargo de trabajos de barni-
zar, esmaltar, dorar y rapizar mué-
oles. San Lázaro 211. T e l . A-94S5. 
20102—30 my. 
c Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo micimo transforma su cuarto de 
baño en esti.o veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf . F-22üü y sc ián complacido.'!. 
ind. 6 O. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 Í 
S E V E N D E UN PIANO A L E M A N 
marca R. Gors y Kailmann", ae ga-
rantiza, no tiene comején y se da en 
160 pesos, puede verse en Aguila nú-
mero 211, casi esouir.a a Es tre l la . 
20377.—30 My. 
PIANOS S U P E R I O R E S 
a plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos ios editores de la conocida y 
famosa obra " L a Mejor Música de! 
Mundo". The University Society, Inc. 
Teléfono A-9317. Salón Neptuno, 
Zenea 182. 
20042 3 jn 
DE ANIMALES 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N , LEÜI-
timo. Tiene 14 meses, muy buen ejem 
piar. Informan O'Reilly 74 bajos. 
20623—30 my. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se . im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
18001—3 jn. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s sementa le s de p a s o , 
d e las m e j o r e s g a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s en toda c la se de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7, entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . 0 - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
AGENCIAS DE MUDADAS 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. N E . 
ceslta? mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te lé fonos M-3365 y A-9998. 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
^ 20879 25 jn 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con depencueutes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e Inte-
rior. Z o n a para cajas de caudales. 
San Nicolás . 98. Teléf."mo A-39 76 y 
A-4206. 17250 --29 Myo. 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5. 8, 7, 
8, 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Repartos al 8 010 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informes Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. J e s ú s Vil lamarln. 
•1.8030—4 jn . 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO 112,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
magnifica residencia en la Víbora, que 
vale el triple S r . González; te léfono 
M-3748. « ' 20697.—29 My. 
Dinero en hipotecas se facilita des-
ae $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes graíi? Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. 
20820—9 jn. 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
S e t o m a n a l 7 0 [ 0 so-
b r e g r a n p r o p i e d a d 
u r b a n a , e n l a C a l z a d a 
de S a n L á z a r o , p r ó x i -
m o a B e l a s c o a i n . S e -
ñ o r B e n í t e z . F e r n a n -
d o Q u i ñ o n e s , 7. H a -
b a n a . D e 1 2 a 2. 
20779 2 6 Myo 
TENGO $10.000 A L 8 POR C I E N T O 
para Jesús del Monte. Informan 1-2372 
de 1 a 4. 20383 28 my 
P A R A H I P O T E C A S E N I O D A S C A N -
tidades. Interés desde el seis y medio. 
De $500.00 hasta $200,u00.00. Reser-
va, prontitud. Compramos casas, fin-
cas, terrenos. Lago. Bol ívar 27. 
Depto. 405. A-5955, I-594Ü. 
20464.—2 J n . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 010 para la 
Habana y al 8 o[o para ¡os Repartos,' 
sobre solares de los Repartos Mendo-
za, Víbora y Miramar y fincas rúst i -
cas en la provincia de la Habana a 
interés convencional. Dirigirse a José 
Alexandre, en Obispo número 17. 
20501.—2 J n . 
T E N G O P A R A la . H I P O Leca de 8 a 
10,000 pesos al 7 por ciento con ga-
rantía; tergo cantidades pequeñas al 
8 por ciento. Francisco Fernández . 
Monte, í'-D. Sastrería . . 
20513.—27 My. 
C O R R E D O R E S 
i |2 010 A 1 1I2 010 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por plazos y solo 4 por cien-
to el primer a ñ o . Teléfono A-4358 
Sr Roque o Sr . Falber. Teniente P.e.v 
y Compostela. Altos botica 
17489—31 my 
T O M O E N H I P O T E C A 
>10.000 al 7 0|0, por un año prorroga 
ble a dos, sobre propiedad en el Ve-
dado, bien situada. Trato directo. 
Informes: P-5693. 
20542—26 my. 
D O Y $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 A L 6 1|2 . 
¿n una sola partida y sobre casa en 
la Habana. Oscar Marcoleta. O'Reilly 
.\o. 4, altos. Te l . M-4514. 
20390—27 my. 
H I P O T E C A . D I R E C T A M E N T E S E dan 
do ocho a nueve mil pesos o fraccio-
nadas, en el Vedado o Habana. Inte-
rés módico. Teléfono F-294 2. 
20167 29 my 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 2,000 
pesos al 9 por ciento sin corretaje. M. 
González número 10, entre Benjume-
da y D e s a g ü e . Núñez . 
20192.-26 My. 
F . F A N D I N O 
Dinero para hipoteca en la Habana y 
'us repartos Lo tengo en todas can-
tidades desde $1.000 Operaciunets rá-
pidas. Llame al T e l . M-5340 y pasaré 
a informar a domicilio, 
20313—30 mv. 
$6.000 S E DAN E N P R I M E R A H I P O , 
teca sobre finca que los garantice. 
Se fraccionan si conviene. Aguila 267 
bajos. Teiéfouo M-1663. C . Torres. 
1.9769—26 my. 
VENTA D E AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Camión Dodge. Se vende camión 
con carrocería especial para repar-
to, en buenas condiciones. Se da 
barato. Puede verse en Morro 46. 
20874 5 jn 
Carro fúnebre automóvil se desea 
comprar uno que sea marca Ford y 
que su precio sea efl proporción. 
Llamar al teléfono M-3329. Do-
mínguezj 20890 29 my 
C A D I L L A C Q U E H A RODADO M U Y 
poco con cinco ruedas de alambre su 
funcionkmiento y apariencia en muy 
buen estado. Se da barato por no po-
derse sostener4. Salud, 11, preguntar 
por Faustino. 
20711.-28 My. 
C A M I O N E S P A C K A R D D E S E I S , 
cinco y dos toneladas, facilidades en 
el pago, se hace cualquier negocio, to-
mo terrenos. Cerrada de Ataxés 28, 
Teléfono 1-1921. 
20832—29 my. 
GANGA. S E V E N D E C A S I R E G A L A -
do un magníf ico automóvi l marca 
"Cunninghan", de siete pasajeros y de 
muy poco uso. Informan en el te léfo-
no F-5165. de 8 a 12 a. m, 
20437,-26 My. 
C U Ñ A D E L U J O 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa, Ampietamente nueva, se 
vende por m mi'^.d de su costo. Pue-
de verse calle 23, número 278 112, casi 
esquina a D. antes de las 5. 
20515.—31 My. 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A , 
propia para reparto de víveres, dulces 
y tabaco-;, se da barata, i'ara m á s in-
formes: Antonio Díaz . Blanco y Nue-
va del Pilar, bodega. 
20495.—26 My. 
Fiat Sedan, tipo 501, motor espe-
cial intensivo, último modelo, pin-
tado de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para médico, hombre 
de negocios o familia, para compras 
por su economía y fácil manejo. Se 
liquida muy barato, dando facilida-




Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin v^r primero loj 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos i p-ecios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago, 
Narciso Dovai, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356, Habana, 
C 1946 Ind 28 fb 
AUTOMOVIle 
C H A N D L E R T l ^ r T -
vende un Chandw ^ - V R ^ bien mntan^ . .er de r pi r » 
"0 P e s o S ^ T e ^ i e ^ l ^ o . ü „ ? c ^ y ajustado 
1 ^ t o m ó v i r ^ 
iete as ipn^ — — asientos ^ 
en buenas condiciones 
b a r c a r s e su d u e ñ o SP '„ í e * 
todos los d í a s de siete ^ 6 
n a n a h a s t a las tres de V ] ^ 
en C h a v e z n ú m e r o 1 " i 
MOTOCICLETA " l ^ T ^ ^ l ' 
Harley Davidsoñ, de'^P" ^ f c . . 
las tres gomas nuevas ?n 811 < & 
Real 101. Marianao • ^S* ^ 
2020? 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Paci,ar. 
rrado. 6 ruedas de alambre 6 Cí' 
jeros, completamente nuev'o 
bien vendo una bonita cuñ." 
de ultimo modelo, propia " ' ^ 
íesional u hombre de nJnTPt* 
Garage Doval San U lüS-
teléfono8 A-235¿: Habana ^ ^ 
0 , 9 4 6 1 ^ , 2 8 , 
Stí V E N D E OVERLAÑD T ; ^ 
más bonico de la Habana 0 • 
diador y faroles n T q ^ ^ ^ 
fectas condiciones para trabLen 
de verte: Estrel la número 2lJar' 
201SS.—V 
GRAN GARAGE E U R E n 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor Id 
para storage de automóviles. L J 
cialidad en la conservación y L 
pieza de los mismos. Novedades 
accesorios de automóviles en geJ 
lal. Concordia 149, telefonos A-fll« 
A-0898. C 9936 Ind ¡8 ? 
CUÑA DODGE D E TODA GVRi^T 
$525. Garage San Joaquín jÍ^H 
Monte 117. Antonio Ruiz ' s ^ 
20309-5 jn. 
ATENCION 
Si usted necesita Comprar un autí 
móvil de uso, en inmejorables coa. 
diciones, visite al Garage Euret] 
üe Antonio Doval, Concordia 14!)' 
Existencia: De 2. 5 y 7 pasajeros! 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para ei pago. 
C 9935 Ind. 18 d, 
A P R O V E C H E E S T A ULTIMA OCA 
s ión. Ford Sedán y camión de reparto 
prácticamente nuevo, a la1 primes 
ofeita razonable. Carlos III esquinj 
a Luaces No. 2. Taller de pintura 









Se vende un automóvil Roaraer, tt 
po Sport de cuatro pasajeros, pro 
pió para persona de gusto. Para 
verlo, en el Garage Detroit, Belas. 
coaín, 76, de 9 a. m. a 6 p. m, 
20232 28 my 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO ÜE 
cuatro pasajeros que esté en buenai 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono ü-2143. Sólo de ^ a, 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28fb 
G A N G A 
Se vende un camión Ford en buen es-
tado propio para cualquier giro del 
comercio Puede verse en Belascoain, 
203, 20342—21 üy, 
S E V E N D E U N B U I C K EN 425 PE-
SOS. Puede verse en Salud y Rayo. 
Garage Salud. 19892,-26 My. 
MAQUINARIA 
VENDO UN TORNO CILINDRICO 
Drimático. de ocho pies entre puntos, 
con escote y calzos suplementario!, 
completamente equipado. Puede «rw 
en Zanja 72, rastro Habana-Madrid. 
20852—28 my. 
C O N C R E T E R A FORMA P^RA DE 
dos carretillas de capacidad, rauj ••• 
gera. Completamente nueva, se veno* 
en 150 pesos; con motor eléctrw. 
200 pesos. Solo consume 40 centâ s 
por día de trabajo. Se pueOB ver e" 
Lamparil la 54. .„ „ , 
20421,—21 My. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A ES 
G A N G A 
UNA—Caldera horizontal tubular co» 
su chimenea "Walsh & We dnM 
de 50 a 60 caballos de 100 hb^ 
de presión por P ^ ^ f S 
da: 3in estrenar, vale mas ae -. 
pesos y se da en S o u i ' 
UN—Motor de vapor , XVest^«1ií 
de 60 caballos muy oueno para 
juego de doce centrifugas, 
3,000 pesos y se da en ^ 
UNA—Secadora rotativa ^7„0V 
Process" capaz para secar i" 
neladas diarias complétame^ 
nueva con sus acce3or, nñft 
3,000 pesos y se da en l."""- H 
UNA—Máquina vertical de ^ 
caballos en $200.00. . llos eí 
UN—Motor eléctrico de ¿0 caballo* 
100 pesos. , m¡ifl 
Puede verse en el taher ae ^ 
ras "GANCEDO". Calzada de 
3. Teléfono 1-1019. 20440__3i Jly^ 
H E L A D E R O S 
Aprovechar la ocasión Se v j 
si regalada una máquina he'aa ^ 
partidora de hielo con.. ^ carretl; 
caballos, semi nueva, ^ " ^ a z ó n 7 
Has de mano en- 100 pesos. * ^ 
puede verse en Amistad ^ 
sáreo González. 2044J. ^ 
si; v ende un t r a c t o r ^ 
son nuevo, con •i"do /'^ v adaP* 
extensión para las ^ ^ J o . In*j 
ción para polea, f = ^ a ^ 
man en el cafe ^ 1 ' ^ ^ 































































i J > t e 
JÜroa. 
A S C E N S O R D E CAKG.A 
, êey 
, nde la maquinaria par|5 H.P. , i carga con rnoto¡J*s ^ ^. 
y resistencia de 4 tonewu 
Informan Aguiar 11(5•2o262--28JÜi 
MOTOR DK ^^firos%$ 
poco uso, reparado con 
I N T E R E S A N T E 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
eij las m e j o r e s c o n d i c i o n e s , Mi-
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
Doy $50,000. Lo mismo juntas que 
fraccionados. También para los Re-




Servicio de gasolina por medida 
San.Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, oara su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
Dnes, .Muesi »¡¿o» 
v construc-on 'ie ^ z a s ^ t a b l e ^ 
jor garantía- oo ;x*°SeCon6rai<*- & 1 i solvencia moral > £ Wff^d 
presupuesto, i f '1 - tIa'0a-ia 1 7 Jn-
Fundición Bose l ló . -
fono A-2Í)S2 
fono A-2&&2. __J , j 
C O M P R A Y V E N T A f f g T Á ; 
C O M P R A 5 
cisco Escassi en ^ 203i'-
o escribirle. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 7 D E 1 9 2 5 . 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S U R B A N A S C O M P R A S 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
F A N D I N O 
ede 
-i,-, casas, solares y esta-
^ r o 7 venTd?ame al te léfono M-5340 
C l i e n t e 5 : í d a r a su domici l io . 
H^S a lnforniar a 20321 —31 My. tsar* 
^ ^ ^ T s Ó S a R a PLAZOS, que 
í n ^ O valor de 1000 pesos, man-
^ n í s e »u v a ^ precio, medida y s l -
po Pf'formes g t i i e j a . Apartado 816. iinJL * ^ Câ  J 20433—27 My. 
A V I S O 
V ^ o . c o m p r é casa vieja, ^ n a 
Jínta>¿neBuiZ Apartado 1305. Ha-
20333—31 m y . 
U R B A N A S 





. f"500-ot« v aun por estrenar. Fa-
tó^.^de primera: j a r d í n portal . 
Sricaci6n "rtos baño intercalado, co-
2 «te J' servicio criados. E s t á Zior. et.c- la V íbora y cerca de 
P 0 / P ^ m a ! Poclto V. Habana, de 












































J U A N P E R E Z 
ArlíTAR N U M E R O 5 8 . E S Q U 1 -
^ N A A C H A C O N 
DE 2 A 5 p . m . 
C H I N A S C O N C O M E R C I O . 
^ V E N D O 
M O A renta $210 un solo recibo. 
P ^ l o g OOO. En Sol, una renta $600. 
precie 5-2-, 000 g n 'JMercaderes, una 
;príd° Vcoo ún solo recibo. Precio 
rt^nn En Estrella, una renta $180. 
J!2íf10:„2OO0. En Figuras una renta 
^ ^ ¿ ¡ r i o $23,000. En Luyanó , una »1S?- voO Frecio $24.000. 
ÍiÍAR. N U M E R O 5 8 . E S Q U I 
M A C H A C O N . D E 2 A 5 p . m , 
^ J U A N P E R E Z 
rfNTROS C O N C O M E R C I O . 
L V E N D O 
v^tuno 2 de Gallano a Belas-
tienen contrato. E n Belascoaln. 
¿ n contrato y 2 sin él. Una en 
' • u ! ^ i n contrato. 2 en Monte con 
^ t o Una en Zulueta, con contra. 
10 T-n, «n Luz con contrato, 3 en 
con contrato. Una en Estre-
J1 ron contrato. Lote de 6 casas, sin 
¡ G l í k N U M E R O 5 8 . E S Q U I -
F A C H A C O N . J U A N P E R E Z 
CASAS M O D E R N A S . V E N D O 
mimas Escobar. Consulado, Cam-
Ja io, Virtudes, Be lascoa ín . Lagu-
c Manrique, progreso. Carmen, San 
!nLl Industria. Concordia. Oquen-
i-, San Lázaro. Estrella, Aramburo, 
Píñah r̂ Zulueta, San ttafael. Kelna. 
jan José y varias mAs. 
^GLIAR, N U M E R O 5 8 , E S Q U I -
VA \ CHACON. D e 2 A 5 p . m . 
J U A N P E R E Z 
« Ñ A S P A R A F A B R I C A R , 
. V E N D O 
i una cuadra de Galiano, esquina 
icrabra mide 7-50x18 metros, a dos de 
Jallano una de 9-50x24 metros, otra 
13 Jesús María de 340 metros, dos en 
Manta, con otro terreno que linda, 
lie mide un total de 3100 metros. lo-
¡e de 6 casas propias para altos con 
¡na esquina, con m á s de 700 metros. 
ta Sol una de 14x27 y pico. Otra en 
•¡allano de 22-50x40 metros. Otra en 
tu Francisco, de 22x18 metros. Otra 
•n Industria de 47x17 to ta l 800 mc-
TOR, N U M E R O 5 8 . E S Q U I -
VA A CHACON. D e 2 A 5 p . m . 
J U A N P E R E Z 
CENTROS P A R A F A B R I C A R 
En Campanario, Delascoaín, Con-
:ordia, Aguila, Cuba, Lagunas, Obls-
jo, San José, San Miguel, San Fran-
?isco. Infanta, Aramburo, Manrique, 
Picot?, Vives. J e s ú s M a r í a Acostaí 
Otra^i, Estrella, Maloja. Gervasio, 
;: : Zanja, Chávez. 
| \GUIAR, N U M E R O 5 8 , E S Q U I -
VA A CHACON. D e 2 A 5 p . m . 
J U A N P E R E Z 
5e fabrican casas, d a n d o l a s m a -
dores facilidades d e p a g o y v e n -
demos solares e n t o d o s los 
r e p a r t o s 
AGUJAR 5 8 , E S Q U I N A A 
C H A C O N 
| NACIONAL D E C O N S T R U C -
CIONES Y R E P A R T O D E 
T I E R R A S 
J U A N P E R E Z 


















jOMPRQ Y VEXDO CASAS. TENGO 
^ a s casas de huéspedes , tengo 
c ,bueno3 contratos, puede ver-
Señor López Salud 1. café , de 7 








t e l ^ 
feta de recreo m u y bon i t a Casa 
^postería, dos pisos, o t ra madera 
Wk servidumbre, t e l é f o n o , luz 
"«trica, radio, agua f i n í s i m a , ma-
^ a l . 1,000 á rbo les frutales, p í a -
, > jardín, 15 minutos de l a H a -
^a. Dirección carretera de G i ' i -
^ kilómetro 12. frente Q u i n t a Ge-
!Ia'Agramonte. Por la T e r m i n a l 
: San Francisco y Cotor ro . Pa-
^ I0v.̂ e " V i l l a Rosa" y en el mis-
^"la Carmen, que se vende. 
19843—2 j n . 
^ 0 T O M A S . 3 4 . E S Q U I N A 
- . A S A N C R I S T O B A L 
^ -:' N)613'! cuadra de la Calzada del 
i % ¿ ! PÚní1» Vende esta ca-sa de ""a so-
!" Interv^A7 ProPia Para fabricar, 
V c r t ^ K s <C1̂ n de corredor. Mide 504 
"ía y ll1-1?11"36 al Sr. B a r q u í n . M u -
1 Aguiar; teléfono A-7858. 
20344.—1 Jn . 
Se vende casa una p lan ta construc-
c ión an t igua , con 4 1 6 metros, co-
m o d í s i m a , en M a n r i q u e entre S a l u d 
y Dragones. I ' u e d e pagar 2 6 . 5 0 0 
pesos de contado y dejar $13 .500 en 
hipoteca . S i n corredores. Te l f . M -
5296. 20761 9 j n 
E N E L V E D A D O 
Kn lo m á s l indo de l a calle K , p róx i -
mo a Calzada y haciendo esquina, se 
vende regla casa de una planta, en 48 
m i l pesos lo menos. Ocupa la acera de 
la brisa y tiene bonitos Jardines. Su 
fabr icac ión es de pr imera y tiene en 
to ta l 893 metros. Señor Benttez. Pocl-
to 7. Habana, de 12 a 2. T . M-3041. 
20778—28 my. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende l a casa M a r q u é s Gonzálea 
10?, entre Figuras y Benjumeda, de 
una sola planta, de cons t rucc ión mo-
derna de primera, compuesta de sala, 
saleta corrida, 4) l i ab i t ac lonaa í ba-
ño intercalado, con todos los apara-
tos de agua callente en los mismos, 
servicios de criado, cocina, etc. $5,500 
de contado y $7.000 a pagar en 4 a ñ o s 
con el 8 010. Se puede ver de 7 a 11 
y de 1 a 5. I n fo rma s e ñ o r Alvarez, 
Mercaderes 22. a l tos . 
20831—29 m y . 
V E N D O M I B O N I T A C A S A 
Está , propia para matr imonio rec ién 
casados; es de man ipos t e r í a , azotea y 
cielos rasos. Vale bien $4.000, pero 
la doy en bastante menos y dejo 1,500 
pesos al 8 0|0 por largo t iempo. Su 
d u e ñ a en la misma. Calle Fuentes 14 
esquina a 7, Reparto Almendares. Te-
léfono FO-1097. Sra. Carmen. No co-
rredores. 
20598—31 my. 
VENDO E N L A V I B O R A PEGAPO 
al t r a n v í a , una casa teda mamposterla 
y cielo raso, de portal , sala, recibidor 
dos cuartos, baño Intercalado, como-
dor a l fondo, cocina, pat io y traspa-
t io en Concepción 307 entre 13 y 14. 
In forman Santiago R o d r í g u e z . Luya -
nó 37 esquina a Ensenada. J . del 
Monte . 
19300—28 m y . 
B U E N A I N V E R S I O N : CASA D E DOS 
plantas renta 95 pesos mensuales, pre-
cio $9.500. Se venden 4 casas con sala, 
saleta, tres cuartos y ¿servicios com-
pletos, facilidades de pago, a $4.000 
cada una. alquiladas, rentando cada 
una 35 pesos, y un chalet en $9.000 
con garage, t a m b i é n con facilidades 
de pago, pues e s t á n cerca del t r a n v í a . 
In fo rman Pedro Soto, Cienfuegos 15, 
te léfono M-5476. 
20844—28 my. 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D E 
L A M P A R I L L A . C E R C A D E 
C U B A 
Vendo una casa ant igua en la calle 
de Lampar i l la , cerca de la calle de 
Cuba. Mide 12x30. propia para esta 
bleclmlento o a l m a c é n ; la vendo para 
l iquidar un condominio. Miren los co-
merciantes el punto y su medida; el 
precio es casi regalado. In fo rma su 
dueño a l Te lé fono A-5549. Sr. Lar rua 
20545—29 m y . 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H a b a n a , 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a d e casas y so la res 
L O M A U N I V E R S I D A D , gran residen-
cia. 300 metros, 2 plantas, 5 cuar-
" tos en $38,000. 
S A N M I G U E L , cerca Be lascoa ín . ca-
sa 2 plantas, 150 metros en $22,000 
CORRALES, casa 2 plantas, frente 
c a n t e r í a , renta' $115 en $13,500. 
M A L E C O N , boni ta parcela para fa-
bricar de 6x23 a $200 metro . 
VEDADO, en 13. cerca de 12, Solar 
683 metros con casa, renta $100 a 
$26 met ro . . 
VEDADO, en 13, a la brisa, casa mo-
derna, una planta, renta $100 en 
$15,000. . _ .. 
VEDADO, en H , cerca Je Línea , par-
cela de 14x35 a $35 metro . 
VEDADO, en L , esquina a 15, lo me-
j o r del Vedado, parcela de 22.66x34. 
E N Z A P A T A , cerca de Paseo, dos lo-
tes de centro a $15 y $20 met ro . 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades a l t ipo m á s pajo de plaza 
Si usted desea m á s detalles, s í r v a s e 
l lamar a l t e lé fono A-2474 y m a n d a r é 
un empleado con los detalles compie-
tos. 
20720.—27 M y . .. 
E N S A N C H E D E L V E D A D O 
Repartos Almendares y L a Sierra. 
Vendo varias casas y chalets, as í co-
mo varios solares que tengo en estos 
Renartos. Para m á s Informes llamen 
a l T e l . FO-1097. Sr. Dorado. 
2057 8—31 m y . 
SANTOS SUAREZ VENDO CASA A 
la br i sa . Sala, ¿ cuartos, b a ñ o y co-
medor, dos patios y sus servicios. 
Precio $7.400. Calle Goicur ía 18. Su 
d u e ñ o . 
20647—27 my. 
E N L A C A L L E L A G U E R U E L A , V í -
bora, vendo una casa de portal , sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor a l 
fondo, cuarto de baño completo, un 
cuarto grande en l a azotea, la doy en 
$6,500. Francisco F e r n á n d e z . Monte, 
2-D. S a s t r e r í a . 
E N E L R E P A R T O R I V E R O . V I B O R A , 
vendo una casa de azotea, tiene sala, 
comedor, tres cuartos y servicios, su 
precio 3.800 pesos. Francisco F e r n á n -
dez. Monte. 2-D. S a s t r e r í a . 
Vendo casa de esquina p r ó x i m a a 
In fan ta , dos plantas . M i d e 9 .79x17 
con establecimiento. Renta segura: 
$250 . Precio $ 2 6 , 5 0 0 ; o t ra esqui-
na, de 3 plantas, p r ó x i m a a M o n t e , 
renta segura, $ 2 1 6 . Precio $22 ,000 
Ot ra esquina y tres accesorias con 
bodega. M i d e 2 1 0 metros cuadrados 
renta en u n solo recibo $80 . Precio 
$10 ,800 ; o t ra esquina de dos p l a n -
tas con bodega, renta segura $ 1 5 0 ; 
precio $20 ,000 . I n f o r m a s e ñ o r P . 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 5 4 , altos. T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
2 0 4 3 4 — 2 9 m y . 
¿ Q P I E R E U N A G A N G A ? 
Le conviene ver San Bernardino n ú -
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra d© J. del Monte, una hermosa casa 
de por ta l , sala, saleta corrida, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado 
y servicio de criados, en $8,500. I n -
forman en l a misma, no corredores 
20431.-7 Jn." 
VENDEMOS MUY B A R A T A L A CASA 
Estrada Palma N o . 100. Tiene Ja rd ín 
portal , tres habitaciones, ha l l , baño 
corr¿ileto, cuarto de criados, espacio 
para garage y buen traspatio, con ga-
ll inero, todo con una superficie de 400 
metros cuadrados. I n fo rman : J. Cor-
tada y Ca. S. en C. San L á z a r o 388B 
Teléfono A-4751. 
20550—30 m y . • 
C O N S T R U C C I O N E S Y R E E D I -
F I C A C I O N E S 
Sq construye y reedifica a precios eco-
n ó m i c o s . Casas de cielo raso desde 
$1.800. C. Valladares. Constructor de 
obras. Neptuno 212, al tos. Teléfono 
U-1422. 
20554—28 m y . 
Aprovechen ganga. Repar to C o l u m -
bia , a media cuadra de la l í n e a del 
V e d a d o ; una casa de madera y teja 
piso mosaicos, j a r d í n , p o r t a l , sala, 
dos cuartos, comedor, cocina , b a ñ o , 
garage traspatio muchos á r b o l e s 
frutales. M i d e 12x47 , renta $ 2 5 ; 
puede rentar $ 3 5 ; precio $ 2 , 6 0 0 ; 
si no tiene todo el d inero puede que-
dar a deber pa r t e . U r g e hacer nego-
cio p ron to . Sr . Q u i n t a n a . Belas-f 
coain 5 4 , altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
2 0 4 3 4 — 2 9 m y . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ; CASITAS 
a plazos, dos casitas a $4,500 y $6,500. 
Muchas facilidades de pagos y. con lo 
que usted paga de renta la puede i r 
comprando. Las llaves e informes. 
D u m á s y Alpendre. Calle 9 y 12. Re-
parto Almendares. 
20131.—2 J n . 
Chaleci to en $6 ,000 vendo en A l -
mendares a una cuadra de la l í n e a ; 
es nuevo ; se compone de po r t a l , sa-
l a , dos cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina garage; es una cosa 
preciosa, acabado de fabr icar , lugar 
de lo mejor del Repar to . D o y f ac i l i -
dades de pago. P. Quin tana . Belas-
c o a í n 5 4 , altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
2 0 3 8 5 — 2 8 m y . 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos t i -
pos para cualquier lugar de la Is la ; 
t amb ién hago techos y naves a la or-
don. Precio de s i t u a c i ó n . Pase por 
Concha y Reforma. Fulipe V e i t i a . 
1-1905. 17257.-29 My. 
SE V E N D E E N $13,000 L A HERMOSA 
casa de Gertrudis n ú m e r o 8, esquina a 
Pr imera . Quinientos metros cuadra-
dos, esquina de f ra^e; teléfono M -
4464. 20436.—28 M y . 
Ganga verdad . E n lugar de m u c h o 
porvenir y ba r r i o p r ó x i m o al centro 
de la Habana a una cuadra de l í n e a 
de carr ios e l éc t r i co s vendo dos casas 
de dos plantas m u y b ien fabricadas 
de c a n t e r í a y c i t a r ó n con una medi -
da cada una de 9.25 po r 14; medi -
da ideal rentando cada una $ 8 0 ; 
precio $17 .500 . D u e ñ o Sr. Qu in ta -
na. B e l a s c o a í n 54 , altos. T e l é f o n o 
M - 4 7 3 5 . 
20434—29 m y . 
E N E S T R A D A P A L M A L A MAS CO-
moda casa modernizada, j a rd ín , .por-
ta l , sala, cuatro cuartos, g a l e r í a con 
persianas, comedor, baño , terraza al 
norte, garage, cuatro cuartos de cria-
dos, techos decorados. Valor $15,000. 
S u á r e z Cáceres , Habana 89. 
C5007.—4d-24. 
E N L A C A L L E SUAREZ. V E N D O una 
casa, tiene sala, saleta, tres cuartos 
y dos m á s en la azotea, su precio 
8,000 pesos. Francisco F e r n á n d e z . 
Monte, 2-D. S a s t r e r í a . 
20513.-27 M y . 
E n las alturas del Repar to A l m e n -
dares a l frente del Conde del Rivero 
se vende una bon i t a casa con todas 
las comodidades para una fami l i a de 
gusto con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del d í a . I n " 
formes en l a bodega L a Estrel la. Su 
d u e ñ o en 2 0 N o . 2 8 . Leandro M i g u e l 
F -1722 . Vedado . 
19726—31 m -
Casas viejas para f ab r i ca r . V e n d o 
una en San M i g u e l , cerca de Gal ia-
n o ; mide 7.50x28 a $ 7 0 va ra . O t ra 
en la calle Sa lud , t a m b i é n cerca de 
Ga l i ano ; mide 1 2 x 6 0 ; precio a $50 
la v a r a ; o t ra en la calle de M a l o j a 
mide 7x28 a $ 5 0 met ro . Informes 
a compradores directos. T e l . M - 4 7 3 5 
2 0 3 8 5 — 2 8 m y . 
PEGADO A B E L A S C O A I N , VENDO 
hermosa casa con sala, t>aleta. tres 
cuartos, baño intercalado, cocina, pa-
tio, etc. Se le puede echar altos en 
$8,000. S u á r e z Cáceres . Habana 93. 
C5007.—4d-24 
Casa chica, v i e j a , de esquina. Exce-
lente s i t u a c i ó n en pun to c é n t r i c o -
Se vende bara ta pero ha de ser rá-
p i d o . V é a n o s p ron to . Mendoza y Ca. 
Obispo 6 3 . T e l . M - 6 9 2 1 . 
C 4 8 4 4 — 3 d 18 
VENDO T E R R E N O D E ESQUINA, 
cercado, propio para alguna industria. 
Mide 1.800 v. cuadradas, con 4 cuartos 
y un sa lón corrido, mucho mater ia l 
de fabr icac ión y abundante agua. Se 
da barato. Informes: T e l . A-9194. 
20291—26 m y . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o a lqui la casa de cuatro 
plantas, p rop ia para u n g ran esta-
blecimiento o indus t r ia , en lo mejor 
de la calle O ' R e i l l y . I n f o r m a n T e l é -
fono M - 1 5 7 9 . 
19146—27 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se venden cua t ro solares de la man-
zana ocho, que hacen las esquinas 
de las -alies San J o s é y L o m a , su-
perf ic ie 3.015 varas planas, A l com-
prador que fabr ique sin demora se 
le d a r á n las mayores facilidades pa-
ra el pago. Informes t e l é f o n o A - 3 1 3 7 
de 9 a 4 . 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se vende u n solar en la A v e n i d a a 
una cuadra del t r a n v í a , superficie 
565 varas planas. Se d a r á n las ma-
yores facilidades para el pago del 
precio del comprador que fabr ique 
sin demora . Informes t e l é f o n o A -
3137 . de 9 a 4 . 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
Calle 25. Media cuadra de 23. 
veía*1" 21-22x41.49 varas a $12.00 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26. 
Superficie 486.45.. Precio $10.00 vara 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23. 
Be?S<5iUIna 24.17x41.00. Superficie: 
S5á.86 varas. Precio $12.00 vara . 
Calle 28 entre 27 y 29 
1'?sq^a 17.69x41.26 veras. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara . 
Calle 27 entre 28 y 29. 
Cuatro solares centro 11.70x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 vara 
Calle 25 y 28. 
Una esquina 23.66x42.22 vares. Su-
perficie 1.109.72 varas a 810.00. 
Calle 32 y 27. 
Una parcela de 2.038 varas con l i n -
dero al rio Almendares a $15.00 vara 
Calle 26 (Nueva v í a de comunica-
ción con el Cer ro) . 
Seis solares de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 33 y 35. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficie 200 vares a $7.00 vara 
Calle 26. 
Parcelas para industr ia de cualquier 
t a m a ñ o a $7.00 vera . 
I n f o r m a r á : 
L U I S F . K O I I L T 
Manzana de Gómez 206. T e l é f o n o s : 
A0383 y FO-1513 
19739—27 my: 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. T e l . M - 6 5 2 1 
C 3782 i n d . Í 7 ab. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
E n la A v e n i d a del Repar to , a cua-
dra y media de la calzada de A r r o -
yo A p o l o , se venden dos solares, uno 
de 590 .79 varas y o t ro de 664 .45 , 
d á n d o s e a l comprador que fabr ique 
sin demora , facilidades para el pa-
go. Informes, t e l é f o n o A - 3 1 3 7 , de 
9 a 4 . 
20881 1 j n . 
SOLARES E N M E N D Q Z A Y E N L a w -
ton a plazos 5 por ciento de contado, 
fabricamos con el 40 por ciento y da-
mos dinero en hipoteca para, f ab r i -
car. 1-2616. Llame de 8 a 11 o de 6 
a 8 p . m . A las 12 a. m . M-6921, a F . 
E. V a l d é s . 20 731.—28 M y . 
VENDO U N T E R R E N O 18x22 Y me-
dio llano, a 55 pesos met ro . In fo rma : 
Mato . Amis tad , 62, hoy Aldama, do 
1 a 3 p . m . 20758.—29 M y . 
F R E N T E A L C O L E G I O L O S 
M A R I S T A S 
Se venden parcelas de 9x24 y 9x38, 
con parte de contado y el resto por 
mensualidades. Teléfono 1-2491. 
20768—28 my. 
SE V E N D E U N A P A R C E L A DE 30 
por 30. Juan Delgado entre Liber tad 
y Milagros, J e s ú s del Monte. Precio 
/ pesos la vara. Informe? T-2372. 
. - 20684 28 m y 
VEDADO Y REPARTO SAN ANTO-
n io . Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39. Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doce. Ampl iac ión de Almendares a 2 
cuadras del t r a n v í a y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y p róx imo al Gran Hotel Almen-
dares. mide 13x50 jaras . Terreno l l a -
no y f i rme a $5.50 vara. $2.000 a l 
contado y el resto a plazos. A . -Gue-
r r a . San J o a q u í n 50. A-7712. 
19763—31 m y . 
COJIMAR. EJN EA MESETA DE L A 
loma, a l lado del chalet de Moré, so-
lar de t re inta por cuarenta, se vende 
barato. In forman; Mar t í , n ú m e r o 60. 
Regla. 19581.—30 My. 
REPARTO A L M E N D A R E S , VENDO 
843 varas de terreno alto, calle la. , 
entre 18 y Fuentes. In fo rmen; Calle 
25, n ú m e r o 460, Vedado. Sr. J o s é Gar-
c í a . 19554.-30 M y , 
B U E N NEGUCIO. V E N D O M I CaSA 
esquina y acc.; sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores, buena renta, buen contrato 
en el que se compromete ei inqui l ino a 
realizar todas las reparaciones y pagar 
el seguro. La casa e s t á compuesta de 
un amplio portal , un gran sa lón en el 
cual hay una gran bodega y la acce. 
tiene sala, cuarto servicios, cocina y 
patio, los pisos son de grani to y mo-
saicos, techos todos con vigas de 6" 
y regios arquitrabes. 5 columnas de 
hierro, 5 puertas m e t á l i c a s , prepara-
da para recibir dos plantas m á s . Son 
193 metros de superf icie . Poclto n ú -
mero 800, esquina a Reyes, J e s ú s del 
Monte. Su dueño : M a r q u é s Cádiz, 49, 
(moderno), te léfono A-0S65, de 11 y 
media a 12 y media. 
20133.—30 M y . 
E S T R A D A P A L M A , A UNA cuadra 
de la calzada, un chalet 800 metros 
esquina de sombra, se vende. In fo r -
man en el te léfono 1-2466. 
20025.—29 M y . 
SE V E N D E U N SOLAR CON P A R T E 
fabricada, que mide 1.507 varas, a $7 
la vara, entregando de entrada 1.500 
y reconociendo el 6 por ciento de lo 
restante a censo anual. Lo fabricado 
renta pera . los intereses; queda gran 
par te de terreno para casas o indus-
t r i a t rato directo sin corredores. Ca-
l le Kafeel de Cá rdenas , 6. Reparto 
Batista. 19215 28 m y 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas de centro y esqui-
na ea la calle 19 y 14, en el Vedado, 
20 por ciento de contado y el resto se 
deja en hipoteca por 4 a ñ o s . Para 
m á s informes: G. del Monte . Haba-
na 82; te léfono A-2474. 
19890.—31 M y . 
VENDO b N A ESQUINA E N L A LO-
ma del Mazo en parcelas de 45 de 
fondo por el frente que se desee y 
de 25 de fondo por el frente que de-
see, poco de entrada, calle Carmen y 
Cortina vendo varios y de varias me-
didas en l a avenida de Acosta y a 
plazos cómodos en horas de of ic ina. 
Aguia r 116 encargado. A-6473. 
20578—26 m y . 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E 
un hermoso solar en lo m á s al to de 
la Víbora , calle de O 'Fa r r i l l entre Goi-
aur ía y Juan Delgado. Mide 12x58 va-
ras, a tres cuadras del Parque de Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por donde p a s a r á el t r a n v í a a 
$6 vara. $2.300 a l contado y el resto 
a plazos. A . Guerra. San J o a q u í n 50 
A-7712. 
18762—31 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez , L a Sola. Ampl ia -
ción Mendoza. Nueva Habana. L a Flo-
resta. Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; 10x30 con $150 
y $25 a l mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 a l mes. Puedo fa-
bricar m a ñ a n a . Hay frente a doble 
l ínea . Más informes por 12 entre Sen-
tos Suáren y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. J o s ú s V i l l a m u r í n . 
18036—4 j a . 
Buena Vis ta , solares en ganga. Calle 
3 y A v e n i d a 7a.; mide 14.74x47 a 
$2.75. Calle 9 y 8 ; mide 4 4 x 5 8 a 
$ 3 . 2 5 ; calle 8 y A v e . 4a . 8 x 2 0 . a 
$5 .00 ; calle 9 y Aven ida 4a. , 8 x 4 7 
a $ 4 . 0 0 ; Calzada de la S ie j ra , f ren-
te al chalet de M r . B a r l o w 2 3 . 5 8 x 4 7 
a $7 va ra . Almendares . Calle 16 y 
A , solar 10x45 a $ 3 . 2 5 ; L a Sierra 
calle 10 y A , 10x46 a $5 .00 ; calle 
4 y 3, 12x46 a $ 6 . 2 5 ; R. M i r a m a r 
calle 10 y l a . mide 23 .58x53 .06 a 
$6 .20. Todos estos solares se ven-
den con facilidades de pagos, p l a -
nos y d e m á s informes Sr. Qu in tana . 
B e l a s c o a í n 54 , altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
2 0 4 3 4 - 2 9 m y . 
A V E N I D A D E ACOSTA, SE V E N D E 
un lote en una de las ?oma3 de esta 
avenida, mide 25x40 m i l metros a cua-
tro pesos met ro . In fo rman : te'-éfono 
1-2466. 20022.—29 My. 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O 
Une esquina Avenida de Bruxe la» . 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara . 
Avenida New Y o r k . 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
f ic ie '833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de la Vio to r i a . 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00 vara. 
Avenida Central . 
Una esquina 36.00x43.30. Superficla 
2.065.04 a $10.00 vara . 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de Londres. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Calle 5 esquina a 8. Lote de 1.870 
varas, se vende en buenas condiciones 
y se dan facilidades. In fo rman en la 
bodega de en frente o su dueño Te lé -
fono A-3314. 
20250—26 my . 
REPARTO A L M E N D A R E S SOLARES 
a plazos. En los mejores puntos de 
Almendares y L a Sierra vendemos so-
lares a plazos. Vi s í t enos y se los en-
s e ñ a r e m o s . Oficina de D u m á s y A l -
pendre, calle 9 y 12. t e l é fono FO. 
1260. Reparto Almendares. 
20132 31 m y 
R U S T I C A S 
F T N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a f i n q u l -
ta mide 1 caba l l e r í a , 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, r ío 
fé r t i l y á r b o l e s f ru ta les . D u e ñ o : Es-
peranza, 25, bajos. Habana, de 2 a 4 
exclusivamente. Sin corredores. 
20716.—9 J n . 
Se v e n d e u n a f i n c a d e r e c r e o , c o n 
3 0 . 0 0 0 m e t r o s c e r c a d e E l C a -
n o , g r a n casa q u e v a l e $ 4 0 . 0 0 0 , 
p o z o , m u c h o s f r u t a l e s , $ 6 0 . 0 0 0 , 
c o n o s in m u e b l e s d e l u j o . P o r -
menores* . B e e r s . a n d C o . O ' R e i -
l l y . 9 112. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A F A B R I C A D E dul -
ces, por no poderla atender su dueño, 
o se admite un socio. Informe Ave-
nida de Acosta n-mero 4, Víbora . 
20871 3 j n 
E N $3.200 G R A N CAFE E N UNO D E 
los mejores puntos de la Habana. Es-
t á abandonado. L a d u e ñ a no lo pue-
de atender. Es para ganarse algunos 
miles de pesos el que lo compre. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel Llenín . 
E N $3.800 BODEGA SOLA E N ES-
quina. Vende $60 al contado. E s t á sur-
t i d í s ima . A lqu i l e r $50; buen c o n t a -
to. Tiene dos accesorias. Casa mo-
derna. Es. un buen negocio. Figuras , 
78, A-6021. Manuel L len ín . 
20856 30 my. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A BA-
rata. In fo rman en Arbo l Seco, 50. es-
quina a Benjumeda. a l lado de la bo-
dega. 20870 30 my 
V I D R I E R A D E DULCES SE VENDE, 
con buen contrato, punto inmejorable. 
Informan, en e l l a In fan ta ySan Ra-
fael. 20860 29 m y 
F O N D A Y C A N T I N A 
por querer ret i rarse su dueño se ven-
de una fonda cerca la Terminal , ha-
ce un promedio de $2,500 de venta 
mensual si el que compra entiende 
bien el negocio, hace mucho m á s t am-
bién se ie puede agregar un café en 
el mismo por su amp l i t ud . M á s in for -
mes: Obrap ía , 91, A l b e r t o . 
20737.—4 J n . 
VENDO U N A BODEGA E N $10,000, 
que vende 700 pesos, semanales, poco 
alqui ler y contrato largo y tomo con 
la g a r a n t í a de una c a r n i c e r í a $300 pe-
sos al 2 por ciento mensual y lo ins-
cribo en ei Registro mercan t i l . 1-2616. 
Santa Catalina, 49, entre L a w t o n y 
Armas . S i . Pacheco. 
20730.—28 My. 
B o d e g a C a n t i n e r a e n l a H a b a n a 
$4,500, 6 a ñ o s de contrato, no paga a l -
quiler, e s t á en gran esquina de calle 
de t r a n v í a s , se da'n muchas faci l ida-
des a comprador que conozca el g i -
ro, su dueño la da tan barata por ne-
cesitar ausentarse urgentemente. Es 
verdadera opor tunidad. Cónsu l t o r í a 
altos de Marte y Belona. Amis tad , 156 
F e r n á n d e z . 
Gran café y . restaurant en l a calle de 
San Rafael con gran v id r ie ra de ta-
bacos, 6 a ñ o s de contrato, es ún ico es-
tablecimiento: de este gi ro en las 4 es-
quinas, lo vendo en $10,000. se dan fa-
cilidades. C o n s u l t o r í a aitos de Marte 
y Bejona. Amis t ad 156. F e r n á n d e z . 
Gran casa de h u é s p e d e s con 24 habi-
taciones alquiladas todas a 30 pesos 
y lujosamente amuebladas. Paga de 
alquiler a r a z ó n de 6 pesos cada ha-
b i t a c i ó n . E s t á muy c é n t r i c a y deja 
u t i l idad mensual de 475 pesos. Con-
trato 7 a ñ o s . Precio: $8,000. Se dan 
facilidades. C o n s u l t o r í a altos de Mar-
te y Belona. Amistad , 156. F e r n á n -
deb; te lé fono M-3311. 
20756.—28 M y . 
G U A N A B A C O A 
Buen negocio, se vende el café " E l 
Paradero". I n fo rman en el mismo. 
20586—8 Jn. 
B O D E G A S , V E N D O 
Cinco buenas en el Vedado, buenos 
contratos y no pagan alquiler, una en 
$18.000; otra en $6.500; o t ra en once 
m i l : vengan a ver las . Amis tad 136 
B e n j a m í n . 
20625—30 m v . 
V E N D O U N 
Hotel en $5.000 vendo varias casas 
de huéspedes en Galiano. Neptuno, San 
L á z a r o y Consulado. Informes A m i s -
tad 1S6. B e n j a m í n . 
20625—30 m y . 
E n la V í b o r a , lugar bueno y de 
buena bar r iada , vendo una bodega 
que resulta buen negocio para u n 
pr inc ip ian te que desee t rabajar . T i e -
ne 6 a ñ o s de con t ra to ; a lqui ler $ 4 8 
renta d iar ia de $ 5 0 ; prec io $ 4 , 0 0 0 ; 
con facilidades de pago ; m á s i n f o r -
mes Sr. P. Quin tana . B e l a s c o a í n 5 4 
altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
2 0 3 8 5 — 2 8 m y . 
V E N D O C I N C O C A F E S 
Cantinas, uno en $5.000; otro <fe2.700; 
otro en $6.500 y otro en $35.000; ven-
do, varios kioscos y cantinas, con poco 
ue contado. Informes: Amis tad 136. 
B e n j a m í n . 
20625—30 m y . 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A CON 
buen contrato y Jocal cómodo para 
fami l i a , puertas metá l i ca^ , t amb ién s© 
I cede el contrato de toda la casa con 
' seis habitaciones alquiladas qué dan-
do establecimiento y vivienda gra t i s . 
I n l f o r m a n : San Francisco, n ú m e r o 8| 
V í b o r a . 20371.—6 J n . • 
B O D E G A S E V E N D E 
o se admite socio con $4.000 en el 
barr io Colón, vendo ot ra bodega en 
$3.500 y otra en Reina en <fell.000. 
Informes Amis tad 136. Ben jamín . 
20625—30 m y . 
SE V E N D E P E L E T E R I A Y SOMBRE-
r e r í a en esta ciudad, largo contrato; 
no paga alqui ler ; es un buen nego-
cio y buena cl ientela . In forman en 
Indus t r ia -34. a l tos . 
20627—27 my. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo una en 
$5.000; vende $60 Diarios. E s t á en 
lo m á s cén t r i co y tengo m á s baratas. 
Informes Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
20625—30 m y . 
P A N A D E R O S 
Vendo 4 hermosas p a n a d e r í a s con v í -
veres y cantina. Vendo una $20.000; 
hace 10 sacos diarios y vendo otra en 
$15.000 y se da faci l idad de pago. 
Informes Amis t ad 136. Ben jamín . 
20625—30 m y . 
TOSTADÜl iO DE C A F E sK, A'ENr.K. 
coii todos sus enseres, tostador aie-
m á n ú l t imo modelo; es buen negocio , 
por darse en la mi tad de su vnlor ; 
los aparatos tolos valen lo que se p i -
df. In forman en A l t a r r l b a 31. 
20673 31 m y 
C A F E . C A N T I N A . L U N C H 
con vdriera de dulce, tabacos, vendo 
en $2,250 en el centro de la Habana, 
calle comercial de t r a n v í a , ventajoso 
contrato, es una verdadera opor tuni-
d a d . . Gonzá lez . Vidr ie ra del Café L a 
Avenida . Reina y Be lascoa ín . 
20630—27 m y . 
VENDO U N A CASA D E COMIDAS 
que vende $30 diarios; la vendo por 
no ser del g i r o . Se da barata. In fan -
ta 26 entre Concordia y Neptuno, a l -
tos . . *jB 
20537—26 m y . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café LCs Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9S74. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en h i -
poteca. U n hotel en $2.000.0A; una 
C a r n i c e r í a $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monte. Infanta , Es t évez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
CASA D E PRESTAMOS. I N M E J O R A -
blemente situada y acreditada se ven-
de motivado por i a necesidad de aten-
der a otros negocios del mismo dueño. 
Informes completos: Sr. J . B . Aen-
lle, San L á z a r o 115, altos, de 5 p . m . 
en adelante, t e lé fono M-2036. Nota: si 
no desea comprar una buena casa, no 
ocupe m i a tenc ión . Trato directo. 
20799—30 my. 
SE VENDE U N PUESTO D E F R U -
tas con local para ca fé fonda, tiene 
contrato de cuatro años , ea buena 
oportunidad, se da barato, por tener 
que embarcarse su dueño, tiene local 
para v i v i r un matr imonio, tiene letre-
ro a la calle. Calle 22 entre 17 y 19, 
Vedado. 
20796—28 my. 
Avenida de Londres. 
Dos solares ssqulna 57.50x53.50. Su-
perficie l,261.í>3 varas a $10.00 vara. 
Urbanizac ión completa T i tu lac ión 
l imp ia . 
I n f o r m a r á : 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. T e l é f o n o s : 
A0383 y FO-1513 
19740—27 my. 
V E D A D O . C A L L E C, MUY CERCA DE 
23, vendo terreno con 50 metros de 
fondo, el frente que se desee a 22 pe-
sos metro. Calle B, solai completo a 
30 p é s o s . Esquina en I , de 23x38 me-
tros a' $42.00. Solar completo a $35. 
S u á r e z Cáceres , Habana 89. 
C5007.—4d-24 
Repar to Almendares . Solares a p la -
zos c ó m o d o s , p r ó x i m o s a las l í n e a s . 
Los tengo de todas medidas, 10x30 , 
12x22, 12x46, 8 x 2 0 , 8 x 4 4 , 8 x 4 7 , 
2 9 x 4 7 , 2 4 x 4 7 . Precios baratos. P la -
nos, pud iendo fabricarlos en seguida 
de f i rmar el contra to . Planos y de-
m á s informes Sr. P . Qu in tana . Be-
l a s c o a í n 5 4 , altos entre Zan j a y Sa-
l u d . T e l . M-4735 y A - 0 5 1 6 . 
2 0 4 3 4 — 2 9 m y . 
BONITO NEGOCIO, POR T E N E R QUE 
embarcarse su dueño, se vende i*ia 
gran cocina y comedor con contrato 
y enseres, tiene m a r c h a n t e r í a . en l u -
gar cén t r ico , se da. barata. In forman 
Crespo 43, bajos. 
20784—2 Jn. 
OJO, VENDO BODEGA E N S. NICO-
lá s y Corrales, tiene contrato largo, 
vende de 1,800 a dos m i l pesos 
mensuales, l a vendo barato, tengo que 
embarcarme, se puede ver el dueño en 
la misma, de seis a doce, m a ñ a n a . 
20850—2 j n . 
POR T E N E R QUE A T E N D E R A 
otros negocios, vendo un rastro de 
accesorios para au tomóv i l e s y herra-
mientas, propio para hombre act ivo y 
ambicioso. In fo rman Zanja 72. 
20852—28 my. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende en pueblo de bastante i m -
portancia y cerca de l a Habana. Es 
un buen negocio el 'me se presenta y 
sólo se dan detalles al que venga d i -
rectamente a hacer la operac ión . Sr. 
Ben ín tez Fernando Q u i ñ o n e s 7. Haba-
na, de 12 a 2 . 
20778—28 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O V E N D O G R A N 
café , no paga alquiler, gran vidr iera , 
mucha venta, vale 6.000 pesos, se da 
en $4.800. I n f o r m a n : Pasaje B, n ú m e -
ro 10. Casas Gómez Mena, frente al 
Mercado. 20456.—27 M y . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M . F e r n á u d e z . Reina y Ra-
yo, C a f é . T e l . A-9374. Los Alpes . 
O T R A E N ~ M A R I A N A O 
Deja- $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alqui ler ; tiene comodidades 
para f a m i l i a . Se den facilidades de 
pago. In fo rman T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desd* $1.000 hasta $25.000 en l a Ha-
bana y sus barr ios , Se dan facil ida-
des de pago. I n f o r m a : F . Peraza. 
Reina y Rayo . Teléfono A-9374. 
VENDO LUJOSA CASA DE H U c S -
pedes, edificio moderno, establecida 8 
años . 5 a ñ o s m á s de contrato, módica 
r en t a siempre llena, con $400 a $&00 
de negocio agregado de cantina a l mes 
deja l ibre al mes de $400 a $500, s i -
tuada en centro de m á s porvenir y 
t r á f i c o de la Habana, lugar muy fres-
co y sano, acera de la brisa, sus ú n i -
cos dueños desde que se es tableció , 
tienen que embarcar a l extranjero, ea 
ganga; no deje de v / r l a y ofrecerme. 
Se sacrifica su precio. In fo rma A n t o -
nio Méndez . T e l . U-2357. 
20552—28 m y . 
V E N D O U N A 
bodega cantinera en $18.000 con diez 
m i l de contado. Tiene $10.000 de mer-
c a n c í a . Vende diario 4í350; es buena 
para dos socios. Se deja a prueba. 
Informes Amis tad 136. Garc ía . 
20625—30 m y . 
BARBEROS. VENDO M I P E L U Q U E -
r í a con 3 sillones blancos montada a 
la moderna^ hace 450 pesos mensuales, 
tiene diez a ñ o s de contrato. M á s i n -
formes: te léfono 1-6356. 
20438.—29 My . 
P O N D A . SE V E N D E E N $1.000. SE 
da a prueba. In fo rman Egldo 2. V i -
driera . 
20086—29 my. 
SAN M I G U E L 64. ALTOS, SE V E N -
de por tener que embarcar su dueño 
asta casa de comidas, muy acreditada 
y a dos pasos de Galiano. Tiene con-
t ra to y es una buena oportunidad pa-
ra persona que entienda el g i ro y 
quiera emprender con poco dinero. 
San Miguel 64, al tos. 
20322—29. m y . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e su 
d u e ñ o , se v e n d e u n a t i enda 
d e v í v e r e s c o n p a n a d e r í a 
a n e x a q u e t i e n e m á s d€ 
4 , 0 0 0 pesos d e v e n t a m e n -
sua les , a u t o m ó v i l y c a r r o d « 
r e p a r t o . E s t a b l e c i d a e n une 
d e l o s p u e b l o s m á s p r ó s p e -
r o s d e C u b a y c o n m a g n í f i -
c a c l i e n t e l a . P a r a i n f o r m e s ; 
d i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú m e -
r o 1 6 2 8 e n l a H a b a n a . 
19239.—28 My . 
M A G N I F I C A OCASrON. SE V E N D E 
el contrato por cuatro a ñ o s de una 
gran p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s o bien to-
dos los ú t i l e s áñ la mióma, situada 
en punto de gv^n porvenir, por en-
fermedad de su d u e ñ a . In fo rman : San 
Francisco n ú m e r o 1, esquina a D e l i -
cias; • V í b o r a . 19116.—31 M y . 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . 
C A S A S 
d.«i h u é s p e d e s de todos precios Infor -
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s muy baratas en el centro 
de la Habana. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con S a ñ o s de contrato. Precio $4.500 
muy poco a lqui le r . In fo rma Federico 
Peraza. Reina y Rayo. Café Los A l -
pes. Teléfono A-9374. 
20523.—7 J n , 
COJAN GANGA. VENDO DOS FON-
das con buenas ventas, sin fiados y 
sin abonados. T a m b i é n vendo una 
casa moderna y de muchas comodida-
des, unos 265 metros de terreno al 
lado, punto muy llano, inmediato a 
l ínea en la calle I n f a n z ó n en L u y a n ó 
El que le interese puede verme ien el 
Cerro 86J todos los d í a s . . Pregunten 
por Pepe. 
20413—30 m y . 
BODEGA C A N T I N E R A E N L A H A -
bana, frente a L í n e a de t r a n v í a con 
6 a ñ o s de contrato, poco alquiler, ven-
do en $4.800 con $2.000 al contado; 
es buen negocio. I n fo rma Marín , café 
E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
CAFE, F O N D A Y C A N T I N A E N L A 
Habana, buen negocio, vendo en $4,300 
con $2.000 a l contado. M a r í n . Café 
E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
D E O P O R T U N I D A D . CAFE. C A N T I -
na y fonda en paradero; muy buen 
negocio, vendo en $5.000 con $2.000 
al contado. M a r í n . Café E l F é n i x . 
Belascoain y Concordia. 
2038S—28 m y . 
E n el b a r r i o de J e s ú s del M o n t e , sola 
en esquina, vendo u n a gran bodega 
con 4 a ñ o s de cont ra to , a lqui ler ba-
ra to , con v iv i enda para f a m i l i a ; ven 
ta d ia r i a $ 6 0 ; precio $ 5 , 5 0 0 ; f ac i -
lidades de pago. I n f o r m a : P . Q u i n -
tana. Belascoain 54,* altos, entre 
Zan j a y S a l u d . T e l . M - 4 7 3 5 . 
2 0 3 8 5 — 2 8 m y . 
U N CASO CURIOSO. E N POCO MAS 
de 12 a ñ o s , he perdido m á s de 60 m i l 
pesos y he resuelto vender m i esta-
blecimienco de . ropa, situado en Real, 
51. esquina Zayas, Quemados de M a -
r ianao. L l j a m ó n es grande para el 
que compie, porque con seguridad en 
poco-tiempo g a n a r á lo que yo he per-
dido y yo me marcho t ranqui lo a des-
cansar en m i t i e r r a . No corredores. 
20003.-27 My . 
C A R N I C E R I A . VENDO, POR T E N E R 
qué embarcarme, vende media res m á s 
o menos grande, a lqui ler módico, nue-
vo contrato por cinco a ñ o s , que no 
empezó a regir todav ía , puede verla 
el que guste, no ofrezco go l l e r í a sino 
realidades, esto es a q u í en la capitaL 
I n f o r m a n en el Matadero Donato Co-
r u j o . 18582.—GJn.. 
E n p u n t o inmejorable y en lo m á s 
c é n t r i c o de la Habana , vendo un es-
tab lec imiento bodega que vende $ 5 0 
d ia r ios ; su mayor par te de can t ina ; 
con t ra to 4 a ñ o s ; a lqui le r ba ra to ; 
p rec io $ 4 , 5 0 0 . M á s in fo rmes : P . 
Q u i n t a n a . Belascoain 5 4 , altos. T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
2 0 3 8 5 — 2 8 m y . 
GANGA. SE V E N D E U N A P E L E T E -
r l a y s o m b r e r e r í a bien situada, no 
paga alquiler y de poco dinero. I n -
forman en Calzada, 21 . Caser ío de 
L u y a n ó . 19900.—28 M y . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O 
CREDITOS D E L GOBIERNO, CO-
BRADOS 20 Y 25 POR CIENTO 
Cantidades de 500 a 300,000, hago el 
negocio en el d í a si viene de 9 a 11. 
No t ra to con corredores. Empedrado 
30. Depto . 10. Te léfono M-1911. E m i -
liano M a z ó n . 
204^5.-27 M y . 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
ciones de la Havana Central . D i f e r i -
das y Comunes y del CentraV Fiden-
cia. Vea m i oferta antes de vender 
Manzana de Gómez 318 Manuel P i -
fiol. 19884.—28 My . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por l a Comis ión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber m i ofer ta . Manzana de Gómez 
n ú m e r o 318. Manuel Piñol . 
198Sú.—28 M y . 
F O L L E T I N 1 3 
K O S A P E R R I N 
Por 
A U G E P U J O 
Traducción de 
JOSE P U G E S 
u 6 " la Obrería " L a A c a d é m l -
«»trn o ' de Gor-zález, bajos del 
0 payret. te léfono A --9421. 
(Continúa) W Ká vi 
)f4l, de , mQ ust&d de soledad 
^ t o ^ n 3uya> s l n du(ia 
^ 0 n momeiltánea, porque 
; ûe dejar excelentes ami-
1 8oledae/Vqué d i r í a us t ed de 
^ tiifl^ de coraíón absoluta. 
J ^ id.* tal úe sentimientos 
^ V i , , m¿s finas son recha-
r « dé? v ^P^e&ues más pro-
^ a W i a a c ^ a ; I"6 cuando me 
*f¿ la velidad de una 
¡I Efundí! ,-me de rePente be-
!0 8obrP * 7 lne ^Pliego de 
h iabel 1 ™isr¡a* con el pesar 
r Podido hacerme com-
* * 0 con un temor, que no 
puedo confiarle y que me envene-
na el corazón? 
"¡Bien ve usted hasta qué pun-
to somos íntimos amigos, ya que 
sólo a usted me atrevo a hablar 
de mis tristezas! 
" E s cierto que esta mi confe-
sión va dirigida a un hombre a 
quien sin duda no conoceré Ja-
más, que espontáneamente me 
ofreció su simpatía, pero cuya ca-
ra apenas me atrevería a mirar, si 
estuviese delante de m í . . . 
"JSTo conociéndole, háceme un 
poco el efecto de que escribo sólo 
para mí misma, y casi contra mi 
voluntad me dejo llevar al azar 
de la pluma. 
"¡Es tan agradable hablar sin 
cohibimiento!. . . ¡ser una misma, 
sin temores y sin reticencias! 
"Deje, pues, que, a distancia, 
me entregue a este placer, corres-
ponsal epistolar mío, y esto bajo 
una sola condición: 
" Y es, que me prometa que ja-
más intentará buscar a Rosa Pe-
rrin, si no quiere ver romperse el 
encantamiento que le permite a 
ella abrir su alma de par en par 
delante de usted. 
"De esta suerte, por vez prime-
r a en la vida, habré hallado al 
amigo verdadero, al que no podrán 
arrebatarme mezquinos celos fe-
meninos, al que no se sentirá in-
vadido Jamás por otros sentimien-
tos que no sean los de amistad. 
"Quiero ser para usted una Ro-
sa Perrln completamente ideal, y 
no le prohibo que la quiera, de 
lejos, como a una hermana. 
"Si me atengo a sus cartas, le 
creo capaz de comprender mi deseo 
y apreciar toda su delicadeza. 
"¿A-cepta? 
"¡Queda, pues, convenido que 
usted no me buscará, y que no nos 
conoceremos nunca! 
"Con esta condición yo tendré 
un confidente único, y usted, se-
ñor oficial, una amiga segura, fiel 
y discretísima, a quien podrá con-
fiar cuanto le plazca. 
"Queda convenido, ¿no es cier-
to? 
"Puesto que estamos de acuerdo 
en jugar al escondite por lo que 
se refiere a nuestros caracteres, 
voy a Intentar de adivinar el suyo. 
"Me pregunto si su salvajismo 
no oculta, en el fondo, una gran 
sensibilidad, un alma de psicólogo, 
un soñador más bien que un hom-
bre de acción. Al describir mi ca-
rácter, usted prqcura adornarle 
de los dones que más estima: ¡lo 
hace artista, sensible, poeta! 
"Por desgracia, temo estar muy 
lejos de parecerme a este retrato. 
"¿Por ventura será esto causa 
bastante que noe impida compren-
dernos? 
"No lo pienso así, ciertamente. 
" L a diferencia de temperamen-
tos constituye, por el contrario, un 
atractivo. Y si he de soportar los 
efectos de sus humores fantásti-
cos, me resignaré a ello . . . * 
—.Rosa. ... una frasecita senci-
lla para acabar 
—¿Sobre qué asunto, señorita? 
—-Algo gracioso. 
—Veamos. . . déjeme pensar. . . 
Si supiera usted qué placer 
será para su amiga el pensar a 
menudo en usted andando, traba-1 
jando. . . en usted, digo, que pasa, 
su vida sufriendo por la Patria!. . . | 
A.sí me sentiré más cerca de mi 
Tutor . . . " 
—'¡Oh, perdón, señorita, me he 
equivocado! 
No Importa, Rosa ya lo he 
corregido: "De mi amigo". ¿Y 
después? 
"De mi amigo. Constantemente 
I me diré: ¿Ya tiene cuanto le ha-
1 ce falta? ¿Come hasta satisfacer su 
I apetito? ¿Padece frío o calor? ¿Le 
'amenaza algún grave peligro? Y 
rogaré a Dios que le preserve de 
todo mal; le pediré que aparte los 
¡ obuses de su camino, que le en-
! víe la lluvia que retresca o el sol 
¡ que callenta; que le otorgue un i 
buen sueño reparador de sus fuer-
zas, para que logre usted así to-
| do el bienestar que le desea con 
' toda el alma. . . 
"Su afectuosísima amiga. 
Rosa Perr in ." 
—•¡Oh Rosa, Rosa, me hace uŝ  
ted decir demasiado! 
—No está en lo justo la señori-
ta. Cuando la señorita me pide 
que la ayude, yo hago como si pen-
sara en voz alta. . . ¡pobres solda-
dos! ¡hacen tanto por nosotros! 
—Sí , pero . . . quizá esté excesi-
vamente bien. - . E n fin, escrito es 
t á . . . ¿Sabe usted, Rosa, en qué 
pienso releyendo esta carta? 
—No, señorita. 
—Pues que si L a Fontaine no se 
hubiese adelantado a" usted escri-
biendo la fábula de l o s dos gorrio-
nes, usted hubiera podido inven-
tarla. 
— ¿ V e usted cómo las almas bue 
ñas se encuentran? 
¿En . dónde vive es& señor L a 
Fontaine? Sí la señorita quisiera 
darme su dirección, tendría sumo 
gusto en hablar con él . 
—.Menudo trabajo tendría usted 
para encontrarle, pobre R o s a . . . 
Murió hace más de doscientos 
años. 
— ' ¡ A h . . . tanto me dirá la se-
ñorita! 
"Marquesa de Triviéres, 
"Avenida Malakoff, Paría. 
"Hermosa amiga: 
"Me es imposible, en este mo-
mento, darle el consejo que usced 
me p ide . . . tengo absoluta necesi-
dad de refloxionar y estoy literal-
mente abrumado de trabajo. 
"Aun de este disforme garaba-
¡ to, escrito sobre el ángulo de una 
mesa de labradores, he de pedirle 
I mil excusas. 
"Ayer recibó una carta de mi so-
| brino Hubert. 
"¿Por qué no le escribe Diana, 
tal como quedó convenido?... Yo 
se lo había avisado y le llama la 
a t e n c i ó n . . . Está aguardando to-
I davía. Contésteme si es que ha 
renunciado usted a nuestro pro-
! yecto, porque entonces yo miraría 
de escribir de cuando en cuando 
a este pobre muchacho. 
"Un abrazo para los n iñes . 
"Gracias a Jaime por su frase-
cita. Buen ánimo para sus exáme-
nes. 
"Beso sus hermosas manos, que-
rida amiga. 
Reciba usted mis respetuosos 
homenajes. 
G . D ' A n t i v y " 
"Srta. Rosa Perrln. 
Calle de Longchamp, París . 
"Sabe usted amlguita Rosn, que 
debo hacer sobre mí mismo un es-
fuerzo sobrehumano para someter-
me a la terrible condición que us-
ted me Impone, y que me hace us-
ted merecer muy cruelmente el fa-
vor de su amistad? 
"¡Ay! Demasiado conoce usted 
ya el poder que posee, y siento 
harto bien que ya no hay en mí 
lugar a elección. 
"No me queda más que obede-
cer. 
"No obstante, voy a poner una 
restricción a esta obediencia... 
¡una sola!, que le suplico se dig-
ne admitir. 
"Acepto y le prometo no buscar 
jamás voluntariamente ocasión de 
verla, no abusar tampoco de la di-
rección que me dió, para acercar-i 
me a usted. . . No obstante, sí, 
más adelante, el a&ar o mi bue>-: 
na estrella nos pusieran en presen-
cia el uno del otro; si, sin haber-
lo buscado, llegamos a encontrar-
nos, entonces, querida amlguita 
que tan cara me es, prométame 
también qu eusted no se esconde-
rá y que no buscará subterfugio 
alguno; y que si jamás llego a ua 
ted diciendo: "¿es usted", usted 
me responderá al instante: "Sír 
apreciado amigo; soy yo Rosa Pe-
rrln . . . " 
"¡Qué hermosa aventura soría, 
la de encontrarla sin haberla bus-
cado» 
"Verdaderamente, reconozca . us 
ted que no soy demasiado exigen-
te. 
"¿Queda convenido, vendad? 
¿Me dice que sí? 
"Esto supuesto, le doy gracias 
por su litro que ya he recibido. 
"Sí que lo conocía; pero he vuel 
to a leerlo con mucho gusto. 
"Páginas bellísimas son éstas 
que no envejecen jamás y cuya lee 
tura nunca fatiga. De nuevo mil 
gracias. 
"Más de diez veces he leído su 
última carta, y la impresión' que 
me ha dejado es ésta: 
" L a encontrará usted estrambó-
tica. . . ¡Es que me parece hallar-
me en presencia de dos Rosaá, la 
una excesivamente seria, reflexiva, 
casi diría una poco cabezuda, con 
una inteligencia sublime, con un 
dejo amargo en el tono, Indicio de 
un corazón desilusionado . . . 
••JL»a otra Rosa, una almica toda 
rectitud, bondad, la sencillez mis-
ma, con un encanto de ingenua sim 
pllcidad que convida al afecto . . . 
"Balacéandome de la una a l a 
otra, seducido y cautivado por 
igual, no acertaría a fallar a c u a l 
de ellas tiende más de buen grado 
mi pensamiento. 
"Una -pola cosa me admira y me 
desconcierta en el retrato que us-
ted hace de sí misma: 
uno le gusta la lectura, seg'ún 
usted misma confiesa! 
"¡Esto es tan contrario a la na-
turaleza de una y otra Rosal 
"¡Qué! ¿nuestros grandes trági-
cos franceses: R e c i ñ e , Corneille, 
no la conmueven a usted? 
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SUPERVISORES EN LOS 
DISTRITOS FISCALES 
DE LAS PROVINCIAS 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a d a r á n 
- o m i e n z o los e x á m e n e s p a r a 
i n s p e c t o r e s d e 1 p o r c i e n 
Por el Secretario de Hacienda 
le acuerdo con el Secretario de 
Guerra y Marina, han sido desis-
nados los siguientes Oficiales del 
Ejército Nacional, como Superviso-
res Provinciales de Impuestos del 
Empréstito. . . 
Comandante Ernesto L Usato-
nes Estado Mayor General; Capi-
tán de la Guardia Rural Vicente 
Rosado Mauri; Capitán de la 
Guardia Rural Pedro Martínez de 
Villa- Capitán de la Guardia Ru 
ra] Raúl de los Santos Jiménez; 
Capitán de la. Guardia Rural Ra-
fael do Quesada y Agramonte; Ca-
pitán del Estado Mayor Francisco 
de la Maza y Arredondo, y Pri-
mer Teniente de Infantería Fran-
cisco Bens y Arrarte. 
Los oficiales nombrados y los 
que por necesidades del servicio 
se nombren, estarán a las órdenes 
del Coionel Quero, Supervisor Ge-
neral del Impuesto Especial. 
S E R V I C I O S TERMINADOS 
Por Decreto Presidencial se han 
dado por teíminados los servicios 
del Sr. Alberto Diago en su cargo 
de Subcontador dé la Dirección de 
la Renta de Loterías, nombrándose 
para sustituirlo al Sr. Ricardo 
López Escobar. 
E X A M E N E S P A R A INSPECTO-
R E S D F J J 1 P O R í 100 
Probablemente en la próxima se-
mana, darán comienzo los exáme-
nes de aspirantes para inspectores 
fiel 1 por 100. E l Tribunal lo df-
tlgnará oportunamente el Secreta-
rio de Hacienda. Tanto los actua-
tes inspectores como los aspiran-
tes tendrán Que demostrar me-
diante esos exámenes su capacidad 
para desempeñar el cargo. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Ayer celebraron una extensa en-
revlsta en la residencia del Dr. 
¿arlos M. de Céspedes los Secreta-
rios de Obras Públicas y Hacienda. 
L a entrevista estuvo relacionada 
con el prosupuesto de gastos de la 
Becrctaríta de Obras Públicas que 
próximamente se enviará al Con-
greso con un Mensaje. 
Segi'm se nos informó en la Se-
cretaría de Hacienda, el presupues-
to de gastos de la nación, corres-
pondiente al año fiscal que fina-
liza el día 30 ds junio, alcanzará 
la cifra de noventa y do* millones. 
E i Dr. Car taya tiene el propó-
sito de reducir esto 'presupuíialo 
para el entrante año a unos Ochen-
ta y cinco millones de pesos. 
E n algunas Secretarías y sus de-
pendencias se har-in grandes eco-
nomías, suprimiéndose no pocos 
Negociados. 
La Enciclopedia Espasa 
Ciertamente, la labor del críti-^ 
co de libros es penosa; porque, es 
corriente que nos veamos en el ca-
eo de juzgar obras cuyo examen no 
sugiera sino reproches y censuras 
que, claro es, no han de sat.Tsfa-
cer al autor ni al editor. Pero, si 
hemos de ser críticos imparciales. 
debemos ensalzar los aciertos y po-
ner de manifiesto las deficiencias v 
los! errores; y ya es sabido que, 
por amargar las verdades, no so 
logra, al exponerlas, en los caso=; 
desfavorables, üino un descontento 
en el interesado; y esto, indudable-
mente, constituye una de las des-
ventajas que tiene quien ha de cri-
ticar las obras do los demás. Por 
tal razón,, cuando¡ cae en nuestr?.s 
manos un libro al cual no pueden 
aplicarse sino elogios sin tasa (el 
caso no es muy corriente), halla-
mos una íntima satisfacción al 
pensar que podemos cumplir nues-
tra . misión satisfaciendo a todos y 
sin la más leve mengua para la 
Verdad. Tal nos ocurre con la E n -
riclopedia Espasa, de todos conoci-
da. Cada vez que hemos de dar 
cuenta de la aparición de algún 
nuevo tomo de esta sin par obra, 
nos deleitamos considerando que 
podemos en justicia echar mano de 
los más encomiásticos adjetivos; y 
únicamente hemos de lamentar el 
no poder materialmente detallar y 
analizar el contenido de cada to-
mo, porque tal labor requeriría un 
espacio de que no disponemos; mu-
chísimas cuartillas habríamos de 
llenar cada vez, si diéramos a 
nuestros lectores detallada cuenta 
de las bellezas encerradas en los to-
mos de la portentosa Enciclopedia 
Espasa. 
Limitémosnos, pues, a decir que 
el último tomo, el X X X V I I , es her-
mano do sus antecesores. E l texto 
y la ilustración están a la altura de 
la, enndiable reputación que ha sa-
bido conquistarse en et mundo in-
-olectual esta singular Enciclopedia, 
cuyos pditores. los señores Hijos de 
J . Espasa, de Barcelona, están rea-
izando una labor merecedora del 
Eí'oyo moral de todos. 
Nosotros les ofrecemos una vez 
más la seguridad d3 nuestra admi-
ración.. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
WASHINGTON, "mayo 26 .— 
U"o.r Associated Press) . — E l E m -
bajador Martino, de Italia, trató 
de las deudas de guerra de &u na-
ción con el secretario Mellón 
V i ^ í f o T +<:ontrarios a la fusión 
^Kkle-'PIate continúan dando a co-
rnil T ar&ume°tos ante la co-
misión de comercio inter-estados 
rfii^ C€Ilt'ro8 'Prohibicionistas 
d^ron a conocer los planes para 
ampliar ea a(*ual bloqueo al 
cínevn f a los Grandes Lagos 
T - 1 ^ revisión de las tarifas de 
Hete p*ra los cereales desde el te-
B t a ^ Miseissippi y territorios 
da 1 ^ al Est6 ha sldo recomenda-
LOS PROFESOOS í LAS REFORMAS DE LA UNIVERSIDAD 
HACIA E L O R D E N Y L A DIS-
C I P L I N A 
Los profesores de la Universidad 
du la Habana, titulares y auxilia-
res que firman al pie, reñidos ba-
jo la presidencia del Dr. salvador 
Salazar y Roig, con oojeto de cam-
biar impresiones acerca de la vida 
futura de la Universidad y sus re-
laciones con el nuevo Gobierno que 
habrá de tomar posesión el 2 0 de 
Mayo de 1S25, han acordado hacer, 
ante sus demás compañeros, los 
próximos gobernantes y el país, 
las siguientes declaraciones: 
Primera: Que entre los varios 
problemas dejados por el actual 
Gobierno al que le sucede para su 
resolución, figura, en lugar pro-
minente, el llamado U N I V E R S I T A -
RIO, el cual, según nuestras noti-
cias, se proponen resolver sin pér-
dida de tiempo las autoridades del 
próximo período presidencial, adop-
tando, al efecto, cuantas medidas 
sean necesarias a ese fin. 
Segunda: Que la opinión pública, 
desconociendo en su integridad y 
en su alcance lo que ocurrió y ocu-
rre dentro del recinto universitario, 
guiada muchas veces por informés 
6 pérfidamente enderezados a la 
consecución, por algunos ambicio-
sos O despechados, de fines bastar-
dos y despreciables, encontraría tal 
vez, justificada, cualquier enérgica 
intervencióh gubernamental, que 
sería motivo de ruidoso aplauso y 
satisfacción especial, por aquellos 
que no se recatan para manifestar 
públicamente el pésimo concepto 
que tienen formado de este alto cen-
tro docente y, por consiguiente, de 
todos los que en él laboramos. 
Tercera: Que el mal juicio for-
mado por la opinión- al enterarse 
con asombro en el año de .19 23. 
que los alumnos habían resuelto ex-
pulsar de sus cátedras, por Incom-
petentes e IncumPlidores, profeso-
res Que durante 22 años pudieron 
mantenerse en sus puestos, a pesar 
de no dar clases o darlas de modo 
deficiente e irregular, envolvió por 
igual a todo el profesorado y cayó 
sobre todos un cargo deshonroso 
por el Indigno proceder de unos 
pocos. 
Cuarta: Que con profunda pena se 
ven íorzados a admitir .que en 
nuestros organismos directores ha 
predominado, hasta ahora, la iner-
cia ; que ellos han estado caracteri-
zados por una Incomprensible pasi-
vidad, aún en problemias funda-
mentales que atañen a la propia 
existencia de la colectividad; y que, 
de un lado la indolencia, la molicie, 
l.i falta de valor colectivo, y de 
otro, la carencia de energía, entere-
za moral y aección por parte de mu-
chas autoridades universitarias y 
nacionales, han impedido por com-
placencias Indisculpables y vacila-
ción en las resoluciones, que preva-
lezcan la justicia y la equidad. 
Quinta: Que de la Facultad de 
Letras y Ciencias, que representa-
mos, a pesar de su disciplina y .la-
boriosidad, salieron, por acusa-
ción de los alumnos, varios profe-
sores, los cuales, por un Inicio de 
expediente administrativo, nunca 
terminado, fueron suspensos de 
empleo; pero se les otorgó el privi-
legio—menguado privilegio— que 
algunos de estos profesores dignos, 
sólo aceptaron por las duras reali-
ces de la vida, de seguir percibien-
do sus haberes sin rendir la labor 
correspondiente. 
Sexta: Que es hora ya de que la 
verdad brille con la radiante clari-
dad que disipa las sombras de la 
•iniquidad, la insidia 3r la mentira; 
que no tendremos consideración al-
guna, injustificada y perjudicial, 
con aquellos que tanto daño han 
causado a esta casa; que estamos 
dispuestos a hacer salir de ella a 
los que no. deben permanecer en su 
sagfí . ío recinto; así como también 
estamos decididos a llegar a una 
solución, honrosa para todos, que 
determine la reivindicación de los 
que son dignos de pertenecer a 
nuestro Claustro. 
Séptima: Que nos proponemos 
evitar el fraude que cometen los 
que siguen cobrando sus haberes, 
cuando ya debieran haber sido ex-
pulsados de la Universidad. 
Octava: Que, jóvenes en el inten-
so bregar de las tareas universita-
rias, sin vínculos de ninguna clase 
cen situaciones que siempre han re-
chazado; sin reconocer, en lo abso-
luto, consideración alguna de mal 
entendido compañerismo para aque-
llos que no cumplieron los deberes 
inherentes a su alta misión de men-
tores de la juventud, o que en lo 
sucesivo no los cumplieran; cansa-
dos de esperar una solución que no 
llega, se proponen acometer, por si 
mismos, la renovación universita-
ria, para que no siga pensando la 
opinión púbjica y las autoridades 
administrativas, que son sólo los 
alumnos los que luchan y laboran 
por ella, apareciendo, en cambio, 
nosotros como solidarios de una 
situación equívoca, que no estamos 
dispuestos a tolerar un momento 
más. 
Novena: Que emprendemos la pe-
sada labor que esto significa, sien-
do los más jóvenes, no por violencia 
juvenil o falta de consideración y 
respeto a nuestros maestros, enca-
necidos en el servicio de la ense-
ñanza; sino porque no podemos 
exigir de ellos una labor superior 
a sus fuerzas, y nos alienta saber 
que poffemos contar con su simpatía 
y consejo en la ruda prueba que 
vamos a rendir. 
Décima: Que conocemos bien las 
responsabilidades que vamos a asu-
mir al tratar de Implantar un pro-
grama de renovación en nuestro 
más alto centro de cultura; reno-
vación total y absoluta, sincera y 
lealmente profesada y sentida, no 
pacto vergonzante y timorato, con 
grandes reservas mentales, para 
aparecer modernos B innovadores 
siendo, en el fondo, rutinarios y 
retrógrados. 
Oncena: Que nos proponemos, des 
pués que estemos constituidos, soli-
citar el apoyo de nuestros compa-
ñeros de ésta y las otras Faculta-
des, y obtener de los organismos 
estudiantiles legalmente organiza-
dos, que cooperen con nosotros a la 
realización de nuestros ideales. 
Duodécima: Que. el supremo In-
terés que nos impulsa, al añadir 
sin ambición personal alguna, a 
nuestras tareas profesicnales pací-
ficas y gratas, esta ardorosa labor, 
llena de sinsabores y de trabajos 
excesivos, es destruir la concepción 
de una Universidad convertida en 
"'•"itro burocrático, con todas las 
lacras que suelen acompañar en Cu-
ha las oficinas del Estado, o un cen-
tro de beneficencia para protección 
de incapaces o abúlicos; y crear, 
con nuestro esfuerzo y el de la ju-
ventud estudiantil, llena de entu-
siasmos generosos y alientos heroi-
cos, una Universidad, digna de 
nuestra patria y de nuestros tiem-
pos, que sea centro de investiga-
ciones científicas, escuela de civili-
dad, ejemplo de trabajo y honor, 
y liceo que prepara a los ciudada-
nos del porvenir, no ya sólo a las 
tareas profesionales, para que el títu 
lo no sea indigna patente falsa de 
capacidad, sino a la disciplina so-
cial, al amor y respeto de sus ver-
daderos valores Intelectualec y al 
bien del país por cuya libertad die-
ron fortuna, felicidad y vida los hé-
roes de su redención. 
Décima tercera: Y adoptan, final-
mente, por el pronto, el siguiente: 
PROGRAMA D E R E F O R M A S 
í .—Rápida implantación de la 
ley de autonomía, acordada ya por 
la Asamblea Universitaria y pre-
sentada a la consideración del Se-
nado, por el doctor Ricardo Dolz. 
I I . -—Resolución inmediata de 'los 
expedientes de los profesores acu-
sados; y determinación de la situa-
ción de los que sin estar sometidos 
a expedientes, no pueden dar sus 
clases. 
I I I . —Implantación de reformas 
en el plan de enseñanzas de nues-
tra Facultad, poniéndolo a tono con 
las modernas exigencias científicas. 
IV. —Mantenimiento de la disci-
plina universitaria, con la coopera-
ción de las asociaciones de estudian-
tes. 
V. —-Crear una mayor vinculación 
y cohesión entre el profesorado uni-
versitario, exigiendo al mismo tiem-
po, el estricto cumplimiento de la 
ley en las funciones docentes espe-
cialmente. 
VI. —Aceptar y establecer la fun-
ción oficial de las asociaciones de 
estudiantes, en la cooperación que 
determinen el nuevo Reglamento y 
la Ley de Autonomía Universitaria. 
V I I . —Modificación radical del 
Reglamento y Estatutos. 
VIII . —Implantación de progra-
mas de cursos en todas las cáte-
dras, con la aprobación de los mis-
mos por las Escuelas. 
IX. —Completa autonomía de las 
Escuelas. 
X. —Establecer la sanción de las 
juntas de profesores a los actos do-
cuiites y administrativos de sus je-
fes. 
X I . —Regular las interinaturas 
en cargos administrativos, para evi-
tar que, por largas y transitorias, 
sean ineficaces y perjudiciales. 
X I I . —-Prohibir las comisiones 
conferidas a los profesores fuera 
dül establecimiento, si no son por 
indicación o con aprobación de la 
Facultad, a propuesta de las Escue-
las respectivas. 
X I I I . —Abolir la costumbre que 
establece derechos de las Escue-
las o Facultades para ocupar turnos, 
los cargos o jefaturas de éstas o 
la Universidad, dejando en liber-
tad al cuerpo electoral réspeotivo 
de Seleccionar los más capaces. 
X I V . —Proponer a que el pro-
fesorado universitario salga del en-
claustramiento en que vive, exte 
riorizando más la vida universita-
ria, por medio de conferencias, in-
formes, publicaciones, etc. 
X V . —Abolir cuanto exista POT 
tradición que resulte perjudicial al 
progreso de la enseñanza. 
X V I . —Crear mayores vínculos en-
tre profesores y alumnos, hacien' 
do que ambos órdenes se den cuen-
ta cumplida de la mutua posición 
y del respeto y afecto que recípro-
camente ce deben. 
X V I I . —Procurar la presencia de 
los profesores en las fiestas y ac-
tos estudiantiles; y contribuir y ayu-
dar al mayor esplendor de sus aso-
ciaciones; asi como que éstas cola-
boren con su presencia al más alto 
prestigio y la mayor solemnidad de 
las ceremonias docentes. 
X V I I I . —Creación de nuevas ca-
rreras, de índole práctica, y en ar-
monía con él carácter industrial, co-
mercial y agrícola que toma actual-
mente el desarrollo económico de 
Cuba. 
X I X . —Establecimiento de un exa-
men de ingreso para cada nna do 
las Facultades, a fin de que, ade-
más del título de Bachiller, Maes-
tro Normal o cualesquiera otros 
medios de admisión a los estudios 
universitarios, rindan los alumnos 
una prueba, especial en cada caso, 
de su capacidad. 
X X . —Laborar sin descanso por 
qub el material docente de la Uni-
versidad, hoy escaso e inadecuado, 
se enriquezca convenientemente, do-
tando los museos, talleres y labo-
ratorios del material necesario pa-
ra que rindan una labor eficiente. 
XXL—Obtener que se inicien las 
obras de arquitectura necesarias a 
fin de dotar a las Escuelas de Le--
tras. Pedagogía y Farmacia de edif» 
fíelos adecuados, sin perjuicio do 
activar la construcción de los ya 
comenzados. 
XXII.—Modificación de los mé-
todos de estudio y de trabajo, en 
las respectivas enseñanzas, a fin de 
que éstos dejen de ser verbalistas, 
librescos y excesivamente teóricos y 
tengan, hasta donde sea posible, un 
carácter práctico, individual, edu-
cador y activo. 
Conscientes de sus deberes y res-
ponsabilidades; convencidos de la 
grandeza de sus ideales y el bene-
ficio que ellos reportarán a la cul-
tura, a la patria y a la humanidad; 
firmes en sus propósitos de alcan-
zar el objetivo perseguido, sin des-
mayos, complacencias ni claudica-
ciones; seguros del triunfo por la 
fe, el entusiasmo y el desintsrés 
que los mueve, los abajo firmantes 
se dirigen especialmente a los fu-
turos gobernantes de la patria y ju-
ran, por la salvación y el honor del 
ALMA M A T E R , cumplir, si el go-
bierno no estorba su labor con me-
didas ajenas a su consejo y volun 
tad, el programa de rectificaciontís 
quu antecede. 
José A. Coscuíluela, Félix Mar-
tín, José Ricardo Martínez, L . da 
Goicoechea, José R. García Font, 
Pablo Miguel, Luciano R. Martí-
nez Jorge Navarro, Buenaventura 
Rueda. José Comallonga, Alfredo 
M. Aguayo, Rafael Fernández, Luis 
do Soto, Salvador Massip, M, A. 
Hernández Roger, Francisco Gon-
zález y Rodríguez, Miguel Villa, 
Víctor J . Rodríguez, Esteban Rodrí-
guez Castell, Francisco Muñoz, Ig-
UNA COMUNICACION 
D E FISCAL DE 
LA AUDIENCIA 
I n t e r e s a d e l f i s c a l d e l 
S u p r e m o se d e p u r e n c i e r t a s 
a c u s a c i o n e s f o r m u l a d a s 
E l doctor Julio Ortiz Casanova, 
fiscal de esta Audiencia, se ha ser-
vido dirigir, en las últimas horas 
de Ja tarde de ayer, la siguiente co-
municación al señor fiscal del Tri-
bunal Supremo: 
"Habana, 26 de mayo de 1925. 
Al honorable señor fiscal del 
Tribunal Supremo. 
Señor: 
Los tres números que le adjunto 
del periódico "Heraldo de Cuba," 
que se editá en esta ciudad, corres-
pondientes a los días 24, 25 y 2 6 
del actual, contienen informaciones 
sobre una reclamación contencioso-
administrativa establecida por la 
razón social de Alvarez Govea y 
Compañía; conceptos y afirmacio-
nes . de tal naturaleza y gravedad, 
que, a mi juicio, no deben pasar 
desapercibidas. 
No tengo dudas de ningün géne-
ro acerca de la honorabilidad y rec-
titud de cuantos han Intervenido 
en este asunto; estimo que, ningu-
no de esos funcionarios ha faltado 
en lo más leve a su deber y que han 
procedido con la escrupulosidad y 
honradez que es norma invariable 
de cuanto resuelven en relación con 
sus funcionarios, pero, como de 
ser ciertos los particulares conteni-
dos en esas informaciones, pudie-
ra resultar que se haya integrado 
algún delito, y, en todo caso, por-
que estimo que, es menester dejar 
completamente esclarecido si pue-
den delinquir, o cometer una acción 
reprobable desde cualquier orden 
que la cuestión se examine los fun-
cionarios del Ministerio Fiscal 
cuando cumplimos órdenes de nues-
tros superiores, acudo ante usted, 
con remisión de los tres periódicos 
adjuntos, en ruego respetuoso de 
que se sirva instar con vista de lo 
que de los mismos aparece, de la 
Sala de lo Criminal de ese superior 
Tribunal, única competente para co-
nocer del asunto, la formación de 
causa criminal contra mí, para de-
purar las responsabilidades de 
cualquier clase en que haya podi-
do Incurrir al dar cumplimiento, 
por uno de mis auxiliares, a la or-
den suya de fecha 19 del actual 
contenida en su carta oficial N' 
2 5 81, a la que correspondí en los 
términos .consignados en la mía, 
número 3 Í14 de la propia fecha, y 
de cuyas observaciones, aún no he 
sido honrado con la resolución que 
esa superioridad haya adoptado; 
petición y ruego que hago al am-
paro dle 1° prevenido en el núme-
ro 7 del artículo 304 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. 
Confío en que, por nuestro pro-
pio prestigio, del que debe usted 
ser celoso guardador por su condi-
ción de jefe del Ministerio Fiscal, 
dispondrá de conformidad con lo 
interesado. 
Quedo de usted respetuosamente, 
E l fiscal de la Audiencia de la 
Habana. 
( F . ) Julio Ortiz Casanova." 
Una aclaración del médico 
Dr. Ladislao Gyori y 
Felden 
Habana, mayo 26 de ,1925. 
Dr. José I . Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Apelo a su buena amistad, para 
hacer una pública aclaración en la 
que estoy sumamente Interesado. 
Es el caso que las recientes ac-
tividades en esta ciudad de un se-
ñor de nacionalidad alemana, lla-
mado doctor1 Rosemberg, que se di-
ce sor médico titular de Hambur-
go, han creado algunas confusio-
nes enojosas con mi persona y de-
seo desvanecerlas. 
E l ser yo natural de un pueblo 
perteneciente hoy a Hungría, y an-
tes de la guerra al Imperio Austro-
Húngaro y haber obtenido mi títu-
lo en la Universidad de Budapest 
hoy capital de Hungría, y antes 
ciudad de Austria-Hungría, , es la 
causa de que muchas personas me 
conozcan en Cuba por "el mé3ico 
austríaco," y por antonomasia, co-
mo en Austria se habla el alemán, 
también muchas otras personas me 
han llamado el "médico alemán." 
Como yo he rivalidado mi título 
de médico obtenido en la Universi-
dad de Budapest, en la Universidad 
de ia Habana, y ejerzo, por lo tan-
to, legalmente, mi profesión y, ade-
más, creo estar ejerciéndola bajo 
la más estricta mcrSlidad profesio-
nal, ruego a todo el mundo que to-
me nota de estas aclaraciones. 
Tajubién quiero hacer constar 
qué estoy en ésta ciudad formal-
mente establecido, pues tengo mi 
gabinete de consultas en la calle 
de Lagunas, número 64. 
Con gracias anticipadas por ia 
hospitalidad que preste a estas lí-
neas y en las que declaro no ta-
ñer nexo alguno con el citado doc-
tor Rosemberg, m»: repito de usted, 
atente y s. e. . 
IDr. Ladislao Gyori y Felden. 
H A M U E R T O G E O R G E B U R T O N 
A D A M S 
NEW H A V E N , Conn., mayo 26. 
— (Por Associafced Press).—Geor-
ge Burton Adanns, profesor emeri-
tus de la Universidad de Yale, ca-
lificado por muchos como el "pri-
mar estudiante de la Facultad, de 
Yale" falleció en su hogar hoy por 
la tarde. Tenía 74 años de edad. 
nado Pérez Díaz, José Menóndez, 
Juan M. Lagomásino, Pelayo Casa-
nova, Virgilio Quiñones, Manuel 
Grau, Heriberto Monteagudo, José 
M. Santos, Heradio Novo, René San 
Martín, Salvador Salazar. 
Nota: Este manifiesto con algu-
nas enmiendas de los doctores Ara-
gón, Aguayo y Comallonga, discuti-
das y en parte aceptadas, fué apro-
bado por unanimidad por la jun-
ta de Profesores de la Facultad do 
Letras y Ciencias. 
D r . Sa lvado r Salazar, 
Decano. 
NUEVO SUBSECRETARIO DE ESIADO 
Nos place ofrecer una fotografía 
y algunos datos biográficos del 
nuevo Sub-secretario de Estado, 
doctor Miguel Angel de la Campa 
de quien hacemos cumplido elogio 
en uno de los editoriales que pu-
blicamos en esta misma edición. 
E l doctor de la Campa nació en 
la Habana el 8 de diciembre de 
1882, y en los primeros años de 
su mocedad se consagró al perio-
dismo, distinguiéndose, además, co-
mo literato, en los tiempos en que 
era todavía estudiante. 
Graduado en Derecho Público y 
Civil en la Universidad Nacional, 
entró poco después—en el año 
19 06—a formar ' parte del Cuerpo 
Diplomático, destinándosele a la 
Legación de fparís como segundo 
socretario. Allí empezó a revelar 
sus apreclables aptitudes, al que-
dar como Encargado de Negocios 
en los años 1907 y 1908. 
E n el siguiente, fué trasladado 
a Roma, y el 1910 obtuvo el as-
censo a primer secretario, siendo 
destinado a la Legación de Bru-
selas. Por sus máritos lo /enco-
gió el Departamento de Estado pa-
ra establecer el año 1911 la Le-
gación de Cuba en la Haya, donde 
désempeñó las funciones de Encar-
gado de Negocios. 
Después fué miembro del "Con-
sejo Administrativo "Sed Tribunal 
Perma-b'nt-3 de Arbítrale ' , y fun-
gió también como Plenipotenciario 
de Cuba para la firma del Conve-
nio de Presas. En 1912 fué envia-
do a la Legación de Berlín con el 
carácter de primer secretario, y a 
fines de ese mismo año actuó allí 
como Encargado de Negocios y re-
presentó ante el Gobierno Imperial 
al de Cuba, en los funerales del 
Príncipe Regente de Baviera. 
F n 1914 se le nombró Consejero 
de Legación, y actu-ó como Encar-
gado de Negocios en Londres. To-
do el penoso período de la guerra 
lo pasó en dicha capital, y en el 
años 1918, restablecidas ya las re-
laciones con Alemania, volvió a 
Berlín como Consejero. Por esa 
época fué designado secretario de 
la Delegación de Cuba a la Confe-
rencia de la Paz, que preparó los 
tratados de Versallcs, Neullles, San 
Germán y Triánón y figuró, ade-
más, como miembro suplente de las 
Comisiones del Trabajo y Aeronáu-
tica . 
Ascendido ena€l año 1920 a E n -
viado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario fué destinado al 
Japón; pero se quedó en Europa 
por, orden del Gobierno, para ac-
tuar, con el expresado carácter, co-
mo Delegado de Cuba en la pri-
mera y. segunda Asamblea de la 
Liga de las Naciones, hasta el año 
1921, habiendo sido, además, de-
legado permanente en las expre-
sadas Asambleas. E n el 1 9 25 re-
gresó a la Habana y fungió dé In-
troductor idisl Ouerpo Diplomáti-
co, en comisión, siendo nombrado 
en el 1924 Delegado Oficial ante 
la primera Feria de Miuestras cele-
brada én esta ciudad. 
DR. m G U E L A N G E L D E L A 
CAMPA 
E n el mismo año desempeñó in-
terinamente el cargo de .Sub-secre-
tario de Estado y más tarde fué 
nombrado Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario en Ro-
ma, puesto que no llegó a ocupar 
y que ha abandonado para volver 
a servir en propiedad la Sub-se-
cretaría de Estado, de acuerdo con 
los deseos del Honorable señor 
Presidente de la República, que 
conoce el espíritu OTganizado> la 
rectitud de carácter, la experiencia 
diplomática, las dotes, en fin. que 
hacen sobresalir al doctor de la 
Campa, y los propósitos que tiene 
de reorganizar el servicio exterior 
de la República y de llevar por me-
jores rumbos la vida interior del 
Departamento, prestando inteligen-
te y leal asistencia al Secretario del 
ramo. . 
Como se ve, no puede ser más 
brillante la carrera del viejo ami-
go y ex-compañero que ocupa, con 
inmejorables títulos, la Sub-secre-
taría de Relaciones. Su exaltación 
a ese cargo ha sido un acierto dig-
no del mayor encomio, porque mien-
tras el doctor iMiguel Angel de la 
Campa lo desempeñe, no habrá co-
misiones imaginarias, se adminis-
trará bien el crédito para viáti-
cos, se publicarán los informes con-
sulares de Interés público, se exi-
girá a todos los funcioarios y em 
pleados el más estricto cumpli-
miento de sus deberes, y habrá, en 
definitiva, oportuna sanción penal 
para quienes la merzean, a la vez 
adecuado estímulo para los buenos 
servidores. E l tiempo dirá hasta 
qué punto tenemos motivos para 
recibir con regocijo este nombra-
miento. Los hechos no han de ha-
cerse esperar. Lo qnie hace falta 
¡es que se respalde la acción bien-
| heehora de ese hombre, al igual 
que la de todos los que alienten 
el patriótico deseo de limpiar los 
engranages de la máquina adminis-
trativa, para que manche sin tro-
piezos la República y queden con-
vertidos en realidad los nobles 
ideal&S del Presidente Machado. 
A UN SIRIO L E FUERON 
SUSTRAIDOS AYER DE 
SU CASA $252 PESOS 
CONCIERTO DE VIOLIN 
Y PIANO EN EL COLEGIO 
C E CHAMPAGNAT 
A p r e t e x t o d e c o m p r a r l e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o , u n s u j e t o 
p e n e t r ó e n l a casa y r o b ó 
E n la Jefatura de la Judicial 
denunció ayer Salvador Miguel, de 
Siria, de 41 años, dueño del al-
macén de víveres situado en San 
Nicolás 240, que hace días publi-
có en el DIARIO D E L A MARI-
NA y otros periódicos un anuncio 
solicitando comprador para ĝu es-
tablecimiento, y ayer se presenta-
ron por la mañana dos individuos, 
uno de ellos al parecer español, 
diciéndole éste que quería com-
prar la bodega y para ello desea-
ba ver la escritura de propiedad 
de la misma, pues le gustaba ha-
cer los negocios en regla. Al de-
cirle el denunciante que la escri-
tura estaba en la caja de cauda-
les, en la trastienda, entró el in-
dividuo allí, y una vez sacada la 
escritura se sentó a leerla en una 
meslta situada al Jado de la re-
ferida caja. E l denunciante fué a 
la bodega por cigarros y fósforos, 
y ese mom&nto debió aprovecharlo 
el supuesto comprador para apo-
derarse de dos sobres conteniendo 
uno $152 y otro $100; este úl-
timo tenía escrito: "Para José 
Rodríguez". Como él no notó la 
sustracción al r&gresar, habló con 
el comprador, que le ofreció seis 
mil pesos en vez de los ocho mil 
que le pedía por la bodega, y des-
pués de tomar varias copas, a las 
que le invitó, se fué diciéndole que 
volvería por la tarde con su her-
mano para que éste viera la tien-
da. Al meter en la caja la escri-
tura fué cuando notó la sustacción 
de los 252 pesos. 
POLACO E S T A F A D O R 
£ n la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció ayer David E n -
laende, de 32 años de edad, de 
Polonia y vecino de Plácido 3 6, 
que en las fechas 2 5 de abril, y 
5. y. 25 de mayo, vendió #telas y 
efectos a Moisés Galfondy, de" Po-
lonia, el cual le dió tres chequea 
con un valor en total de $241.10, 
contra la sucursal « en Camagüey 
de The Royal Bank of Canadá, no 
teniendo fondos en dicha institu-
ción . 
KAQtJINA SUSTRAIDA 
E n la Secreta denunció ayer el 
señor Eleuterio Villarin García, 
de Méjico, de 50 años de edad, 
administrador de nuestro colega 
" L a Tarde", que de la redacción 
del periódico referido ¿lan sustraí-
do una máquina de escribir mar-
ca "Royal", valuada en $7 5. 
AOOHKEX T E S C A S U A L E S 
E n Emergencias fué asistida 
anoche por el doctor Villar Cruz 
la menor de 18 meses Sara Ro-
dríguez García, que r*s:de con sus 
padres en San Nicolás 227, que 
al caerse en Padre Várela y Sa-
lud sufrió la fractura del radio 
derecho. 
P r e s t a n su c o n c u r s o a es te 
b r i l a n t e a c t o L u c i l p d e l a 
P e ñ a y S á n c h e z G a l a r r a g a 
Los reputados Profesores José 
Valls- y José Campos Julián han 
tenido la deferencia que le agra-
decemos, de obsequiarnos con aten-
ta invitación para el concierto de 
violín y pianc que tendrá lugar es-
ta noche en el Colegio "Champag-
nat" que sostienen los H . H Ma-
ristas en la Víbora, a las 8 y me-
dia. 
Prestan su valioso concurso a 
este acontecimiento musical el lau-
reado poeta Gustavo Sánchez de 
Galarraga y el elocuente orador 
doctor Lucilo de la Peña, habién-
dose acordado el siguiente progra-
ma, cuya simpl« . lectura excluye 
todo encomio a sus Iniciadores. 
Prü(m©ra p a r t e 
Breve discurso por el doctor L u -
cilo de la Pe'fía. 
Gavotta, Gossec; Dúo de la Afrl 
cana. Manen; Romance. Wilhelmj; 
E l Cisne, Seaint Saens. 
Violín y piano: a) Sevillanas, Al-
beniz; b) Polonesa en L a Bemol, 
Chopín. 
Piano solo: Jota de Pablo, Sara-
zate; Vals, Kreisler; Serenata Mo-
risca, Pastor; Capricho Cubano, 
Pastor. 
Segunda parto 
Recitación por el ilustre bardo 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Bella Cubana. (Habanera) Whi-
te; Jota do Concierto, Hierro; Cé-
lebre Mlnuetto, Pastor; Gran Po-
lonesa, Pastor. 
Violín y plano: Tres Danzas Cu-
banas, J . Campos Jul ián. 
Piano solo: Nocturno en MI Be-
mol, Chopín; 'Elixir de Amor, 
(Vals) , Valla; Meditación de 
"Thals", Massenet; A l d a " . Gran 
Selección, Valls-Campos Jul ián . 
Con motivo de esta velada el di-
rector del Colegio, tiene el gusto 
de presentar a las familias, a los 
profesores José Valls y José Cam-
pos Julián, quiénes se encargarán 
desde septiembre del próximo curso 
escolar de las clases de Violín y 
Mano respectivamente. 
Muy reconocidos a la atención 
de los Profesores Valls y Campos, 
en nuestra edición de mañana in-
formaremos de este excelente con-
cierto . 
A PETICION DE LA SECRETARIA DE GOBERNAciT 
LA PRIMERA ESTACION DE POLICIA SE INSTALAR» 
EN UN EDIFICIO DE LA ANTIGUA MAESTRA^ 
P o i e l n u e v o s e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s h a s ido 
n o m b r a d a u n a c o m i s i ó n q u e se e n c a r g a r á d e l a 
d e las o b r a s d e l a c u e d u c t o d e C ien fueenc / e C e p c i ° n 
, 8 5 por lnventari0 
E l Jefe de Despacho de la Secre-
taría de Obras Públicas, informó 
a>er a los repórters de aquel De-
partamento, que el señor Secreta-
rio de Gobernación ha solicitado 
del Dr. Céspedes, la concesión de 
un local en el edificio de la anti-
gua maestranza, que hasta hace po-
co ocupó la Secretaría de Obras 
Públicas, para instalar en ella la 
Primera Estación de Policía, ha- Guanabacoa 
senas los señores Dr tvt ' 
Cuz, miembo político' ¿ ^ 1 ° % 
Conservador ante la t „ / Partidfl 
Electoral; el I ^ J o 
bío Urquiaga Jefe ^ S ^ Pa' 
dtí Construcciones Civil^ g0cia|lo 
tares; el Jefe de la Toi c1a ypi% 
Hernández; e f Comandan e v ^ 
J^r de la República señor A > - : 
Barreras; el Alcalde Municfp^ 
Bazán. 
hiendo accedido el Dr. Céspedes a el Ingeniero Jef^de 
la solicitud del comandante Zayas la Habana señor OuAii íj' 
el Dr. Miguel AlbaVrán' ^ Rl° J 
INSTALACION D E UNA P R ^ 
Entre'las mejoras dispuesta 
el actual Secretario Dr o? 501 
se encuentra la instalación d !? ' 
P^arra telefónica de cinío 
que mejorará considerable^;. ! !! 
servicio con el público e iei,0¿! el 
te la comunicación entre l a s a -
ñas del Departamento. ^ 
S E CONTINUARA E L 
D E L PISO ^ 
Según nos informó el señor Boíl 
sario Alvarez, Jefe del 
de la Secretaría, el señor SecrT 
rio del Ramo aprobó el presupj' 
to para las obras de continuacS 
del piso que ocupa el descacho (Ui 
señor Secretario y sus dependencias 
y el cual se extiende a todo lo iat. 
go de lo que fué iglesia del Cot! 
vento de Santa Clara. 
De este modo quedará haVütj. 
do un hermoso salón, en el cual 
se instalarán las oficinas del ífoo-
ciado de Contaduría. 
L A PAGADURIA CENTRAL 
En la planta baja de la Seciet» 
rfa por la calle de Aguiar, se Inj 
talará en breve la Pagaduría Cen. 
trai. 
A Y E R S E V E R I F I C A R O N E N LA 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CA L A S SUBASTAS D E M A T E -
R I A L E S 
En el local destinado a la Je-
fatura de la Ciudad, se celebraron 
en. la mañana de ayer las subas-
tas para él suministro de piedra, 
arena, cemento, cloro y aceite, pa-
ra el ejercicio de 1925 a 1926. 
Asistieron separadamente, tres y 
seis postores. 
A virtud de haberse creado re-
cientemente el Negociado de Con' 
tratos y Suministros, el ingeuiero 
Jefe ejevó a dicho Negociado las 
proposiciones presentadas para es-
tas subastas, así como las mues-
tras presentadas por cada uno de 
los li-citadors. 
COMISION P A R A R E C I B I R E L 
ACUEDUCTO D E C I E N F U E G O S 
E l nuevo Secretario de Obras 
Públicas, ha nombrado una comi-
sión qué conjuntamente con el nuo 
vo Administrador del Acueducto de 
Cienfuegos, se encargará de la re' 
capción, bajo inventario, del-mismo. 
Dicha comisión Hcva el encargo 
expreso del señor Secretario del 
Ramo, de infomale ampliamente se-
bee cualquier asunto que estimo 
procedente en relación con las ges-
tiones del Administrador tállente 
de ese Acueducto. 
NOMBRAMIENTO 
Por resolución de la Superirio 
dad, el señor Eduardo F . Rodríguez 
y Aguado, ha sido nombrado Inge-1 
niero Jefe de Obras Públicas del 
Distrito de Santa Clara, con el ha-" 
ber anual de tres mil seiscientos 
Pesos moneda oficial $3,600. m. o. 
•CESANTIA 
Por Decreto deíl Honorable señor 
Presidente de la República, se Lan 
declarado terminados los servicios 
del señor Manuel R . Pérez, como 
Ingeniero Jefe de Segunda Clase, 
Ingeniero Jefe del Distrito de San-
ta Clara. 
NUMEROSAS V I S I T A S 
Con el Secretario del Ramo, doc-
tor Céspedes, se entrevistaron en 
la mañana de ayer, entre otras per-
Parece pronto. . . 
(Viene de la página quince) 
"Shipping Gazette" dice que, des-
de la noche pasada es ya más fa-
vorable el estado del tiempo en la 
baria de King's, Islas Spitzbergen, 
lugar donde Roald Amundsen y los 
que le acompañan se lanzaron al ai-
re el pasado jueves, rumbo al Po-
lo Norte. 
E l presidente de la Federación 
Noruega de Aeronáutica dice que, 
no hay motivo alguno para la an-
siedad que prevalece, y es todavía 
prematuro hablar de expediciones 
de socorro. 
P R O Y E C T A S E UNA E X P E D I C I O N 
EN HIDROPLANO PARA SOCO-
R R E R A AMUNDSEN 
LOS A N G E L E S , Cal., mayo 26. 
— (Por la Associated P r e s s . ) — E l 
explorador Haakon A . Hammer, ex 
compañero de Amundsen, está or-
ganizando en ésta y en San Diego 
una expedición polar en hidropla-
no, para socorrer a Roald Amunu-
sen, que ahora ge halla en el Círcu-
lo Polar Artico. 
Los planes provisionales confec-
cionados con tal fin señalan la uti-
lización de dos hidroplanos cuyo 
radio de vuelo será de treinta ho-
ras. Hammer manifiesta que ha 
preguntado ya a una fábrica de ae-
roplanos europea, si podía entre-
gar el día diez de junio, en Rotter-
dam (Holanda), dos aparatos que 
reúnan esas condiciones. 
Agrega el colega de Amundsen 
que si los dos hidroplanos son en-
tregados el diez de junio en Rotter-
dam, podrán ser reembarcados el 
18 de junio para la bahía de Kings, 
(Islas Spitzbergen), lugar donde 
alzó vuelo Amundsen, y empren-
der la búsqueda del explorador an-
tes del primero de julio. 
Hammer se propone dirigirse al 
límite de los hielos perpetuos y 
practicar un extenso recorrido. 
Hammer duda de la factibilidad 
de acometer una expedición de au-
xilio en dirigible, puesto que sólo 
puede auxiliarse a Amundsen me-
diante el aterrizaje; operación que 
no puede realizar un dirigible sin 
disponer de un mástil de amarro, 
manipulado por una dotación com-
petente y numerosa. 
A L B A J A R U N A P U E R T A D E 
H I E R R O 
Joaquín Cruz Gil, de 46 años, 
vecino de Tejar y 9, al bajar una 
puerta de hierro de Pan American 
Express, sito en Brasil y Bélgica, 
sufrió una herida por avulsión en 
el dedo medio de la mano dere-
cha. Fué asistido ppr el doctor 
Rodríguez Bolívar, en el primer 
Centro de Socorro. 
¡UNO D E L O S A V I A D O R E S CTR. 
CTNMUNDIALES E S T A DISPUES-
T O A I R E N SOCORRO D E R O A L D 
AMUNDSEN 
SANTA MONICA. Cal., mayo 26. 
— (Por la Associated P r e s s . ) — E l 
teniente Eric Nelson, uno de los 
aviadores norteamericanos que vo-
laron alrededor del mundo, acce-
dió esta noche a tomar parte en la 
confección o desarrollo de cual-
quier plan tendiente a auxiliar a la 
|expedición de Roald Amundsen, que 
jse halla en el Círculo Polar Artico, 
I siempre j i cuando el organizador 
¡del mismo, Haakon H . Hammer, 
• obtenga del servicio de Aviación 
j militar el permiso necesario para 
i poder prestar su colaboración. 
LA LEGACION DE 
LA HABANA 
La prensa de Bi-uselas y el Minis-
terio de Relaciones Exteriores ete' 
gian al Comandante Miranda. 
E l Ministerio de Relaciones Et 
tprioros de Bélgica facilitó a U 
prensa de Bruselas la noticia qut 
transcribimos a continuación y w 
mo'por ella se verá los elogios qm 
se hacen de nuestro Ministro e» 
aquella, capital. Comandante del] 
Ejército Libertador Luis R. de Mv 
randa, so nespontáneos y de un ele-
vado carácter oficial. 
Por lo que enaltecen a nnestrt 
país y a su digno y competente re-
presentante en la patria del Reí 
Valiente, la publicamos tomándola 
de los distintos periódicos que li 
insertan: 
PERIODICO "MIDI" 
(Bruselas, Mayo lo. de 1925) 
Crómica diplomática y Consolar. 
Cna Legaolón de Bélgica en la Ha-
bana. 
Teniéndose en cuenta la impor-
tanda siempre en aumento de 1» 
República de Cuba, no sólo 'bajo el 
punto do vista político sino en el 
económico, nuestro Gobierno la re-
suelto el restablecimiento de la Le-
gación en la Habana. 
Esto es un éxito personal del 
muy simpático Ministro de Cuba en 
Bruselas, S. E . señor Luis Bodol-
Eo de Miranda y de La Rúa, quien, 
con su incansable como intellgentí 
labor, ha sabido imprimir un sel1' 
óe la más franca cordialidad entn 
las relaciones de los dos países. 
R E V I S T A DIPLOMATICA T 11 
NANOIERA 
(Bruselas, Mayo 9 de 1925) 
Asuntos Diplomáticos.—Una m '̂ 
da acertada del señor Paul 
E l señor Paul RymanS, Mlnî J 
do Negocios Extranjeros, con k 
tivo de gestiones practicadas « 
de él ha resuelto restablecer nu 
tra. Legación en la a^|en, 
nuevo Ministro ya ha sido aess» 
d0Es necesario hacer ^ ic la , J 
esta ocasión, a nuestro Miwstre 
Negocios Extranjeros, q ^ d --
vado a efecto una o b ™ ^J1 ¿0bieH 
tada antes de cesar ^ J i w 
no, restableciendo esa ^f. » 
ne^esaxia entre los ^ s P ^ , lo eme se vtíiere al ¿ V el 
República de Cuba. Cuba ocup i 
l.rimer lugar después de i - ^ 
lina en el comercio mun^a ? 
los países de la América ^ cfl. 
el cuarto lugar con la ^ 
vo intercambio comercia ^ 
un aumento de cincuenta m 
de francos en un ano_ ^ 
Sera conveniente 1 jjab50 
bancos establecieran en ^ ^ c(, 
.na ^^ursal para apoy 0. 
m.rcio entre los ^ pa ^ j . 
mentar el intercamb10 0 ^ ^ 
B O L E T I N D E ^ A ^ Í A ^ 
COZVffiRCTO B ^ ? 1J-
A M E R I C A ^ 
(Marzo de 1925) 
rtícul" ^ 
Aparece un de 
del mismo extraciam ^ 
f.iguiente: ventajosa de f 
«•Esta ^tuación veny 3 pe 
ba. ha sido puesta en * ^ la 
el distinguido M nistra^ £ 
pública en P é l ^ a ' una entre 
dolfo de Miranda, (-n ^ . 
rresponsal de ^L^d^5.; i 
V.inte-. Kn % ^ ha 






conocer en ^ 5ulica ^ 
potencialidad eco lo5 m 
,u estabilidad en t e - -,u st ili   — con^tá 
inspirando ^^o* 
.ituación f^anc lc"- taDto 
c rocoso del c ( j £ o ^ 
las relaciones arn^ 5-ae 
nómicas se expresa 
}íci6 
s 
